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A. AKADEMISCl1E;uBElrlÖRE>iEN:i UND STELLEN 
BEAMtE··tJND~'A-NGE;STELLTE. 
1. Rector Magnificus 
(Zugleich Prokanzler der Universität): 
DR. ALBBRT RBHM (s. phi!. Fak.). 
Prorektor: DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Pak.). 
2. Akademischer Senat. 
Rektor: DR. ALBERT RBHM (s. phi!. Fak.). 
Prorektor: DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Fak.). 
Senatoren aus den ordentlichen Professoren: 
DR. MARTIN GRABMANN 1 ( ) 
DR. JOSBF GÖTTLER J s. theol. Pak.. . 
DR. ERWIN RIBZLBR } (' k ) DR. RUDOLF MÜLLER.ERzBAcH s. Jur. Pa •. 
DR. OTTO V. ZWIBDINBCK-SÜDBNHORST } (s staatsw Fak) 
DR. RICHARD LANG •• •• 
DR. LBO V. ZUMBUSCH } ( F) DR. ~ARL KISSKALT s. med. ak •• 
, DR. JOHANNES PAECHTNER 1 (s t'lera"rztl Pak) 
DR. WILHBLM ERNST f' .. , 
DR. FBRDINAND SOMMBR } ( , I S k' ) DR. ALOYS PISCHER s. phd. Fak. • e tton. 
DR. CONSTANTIN CARATHSODORY } (s phi 'I Fak 11 Sekt'lon) DR. HBINRICH TIETZB • , •• • 
Senatoren aus den Honorarprofessoren: 
DR. FRITZ VAN CALKBR (s. jur. Fak.). 
Senatoren aus den planmäßigen außerorden tlichen Professoren: 
DR. HBRMANN MERKEL (s. med. Pak.). 
DR. RUDOLF V. HECKBL (s. phil. Pak. I. Sek.). 
DR. MAX HIRMBR (s. phi!. Pak. H, Sek.). 
Senatoren aus den nichtplanmäßigen a. o. Professoren und Privatdozenten: 
a. o. Prof. DR. THEODOR DOMBART (s. phi!. Fak. I. Sek.). 
a. o. Prof. DR. EDWIN FBLS (s. phi!. Pak. 11. Sek.). 
a. o. Prof. DR. SIBGFRIED OBERNDORFER (s. med. Fak.). 
Vertreter des Verwaltungsausschusses: 
, DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak. 11. Sek.). 
Vertreter der Studierenden: 
WEINTZ KARL, Stu~. d. Rechte, Kaulbachstr. 11 a Gh. 1 
AHLE HANS, Stud. d. Medizin, Ungererstr. 74/2 
KAESS FRIEDRICH, Stud. d. Rechte, Mozartstr. 18/1 
KERSTEIN GÜNTHER, Stud. d. Med. u. Phil., Hohenzollernstr.1O/4 
GBIGER WILLI, Stud. d. Rechte, Schellingstr. 44 Gh. 
FRANK HANS, Stud. d. Forstw., Adalbertstr. 36/2 
GBIGER FRIEDRICHJ OSEF, Stud. d. Rechte u. Staatsw.,Thiersch-
straße 37/2 
S. H. 1931. 
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Vertreter der Beam ten und wissenschaftlichen Assisten ten der Universität: 
OR. ADOLF HILSENBECK, Direktor der Universitätsbibliothek. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister am pharmakologischen Institut. 
OR. KARL SPEIBRER, Assistent an der dermatologischen Klinik und Poliklinik. 
Referent in Stipendien angelegenheiten: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDOLF EIN HAUSER. 
S e k r eta r i a t. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 237, F.22531, 238, F.22531 u. 245, F.22785). 
Verwaltungsoberinspektor : KARL ENZINGER 
Verwaltungsinspektoren : ANTON KREBS 
LUDWIG SITTENAUER 
Verwaltungssekretäre : OR. KARL BURKHARDT 
MAX FICKER 
Verwaltungsassistenten : FRIEDRICH MEYER 
MAX FACKLER 
Amtsoffiziant': SEBASTIAN V ACHENAUER 
(Zimmer 238). 
(Zimmer 245). 
(Zimmer 238). 
(Zimmer 237). 
(Zimmer 226). 
} (Zimmer 237). 
Schreibstube für Rektorat und Verwaltungsaussch uß. 
(Universitätsgebäude, Zwischengeschoß, Zimmer 226). 
Kanzleiangestellte: GEQRG HEINEMANN. 
ANTON WILLE. 
ALOIS LUTZENBERGER. 
Kanzlei für Studentenangelegenheiten. , 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239). 
Verwal tungsinspektor: J OSEF HEINDL. 
Verwaltungsobersekretär: AUGUST HUNDESHAGEN. 
Kanzleigehilfe: WILHELM BILLER. 
Registratur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, F.22785). 
Verwaltungsinspektor: RICHARD DIETRICH. 
Kanzleiobersekretär: JOSEF GEIGER. 
Kanzleiassistent: XAVER RINDFLEISCH. 
Pedelle. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F.22785). 
Kanzleisekretäre: MAx RÖDER, Pedell der medizinischen Fakultät. 
LUDWIG SCHINEIS, Pedell der philos. Fakultät 11. Sektion. 
LUDWIG SCHMIDBAUER. 
Hochschuloberoffiziant: J OSEF HATTENKOFER, Pedell der theologischen Fakultät und 
der philos. Fakultät I. Sektion 
Amtsoffiziant: MICHAEL FORSTHOFER, Pedell der juris;ischen und der staats· 
wirtschaftl. Fakultät. 
Hilfspedelle: JOHANN ENGELHARDT. 
ARTUR HENNIG. 
Quästur •. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256 a u. 257, F.22544). 
Quästor: KARL SIEGEL, Rechnungsrat. 
Verwaltungssekretäre: JOSEF BUCHENBERG. 
ADOLF BAUMANN. 
Kanzleiangestellte: jOSEF HEIDESTER. 
MAX KÖGLMAIER. 
3: Verwaltungs::Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544.) 
a 
Vorstand: DR. ALBERT REHM (s. phiI. Fak.). 
Mitglieder: DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
DR. ALBERT REHM (s. phil. Fak.). 
DR. VINZENZSCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: jOHANN NIEBLER, VerwaItungsinspektor. 
FRITZ SCHÜLER, Kanzleiangestellter. 
Uni ver s i t ä t s - Ren t amt (F. 22530). 
Amtsvorstand, Regierungsrat I. K1.: jOSEF BURGER. 
Hauptkassier: LUDWIG RAuM. 
Verwaltungsoberinspektor : J OSEF GREITER. 
Verwaltungsinspektoren : FRANZ ANDRITZKY. 
MAX LIPPßRT. 
Verwaltungssekretär : J OHANN GROSS. 
Kanzleisekretär: ALBERT HABERL. 
Kanzleiangestellte: GEORG SCHMIDT. 
JOSEF BAUMANN, 
Uni ver s i t ä t s - Bau amt und Hau si n s p e k t ion (F. 22587). 
(Bauamt: Universitätsgebäude, Erdgeschoß, Zimmer 134 mit 137a.) 
Amtsvorstand, Oberregierungsbaurat: FRANZ GBIGER. 
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Bauoberinspektoren: KARL ZENKER, Hausinspektor. 
ALOIS ZAHN, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Verwaltungsinspektor: FRITZ BRÜCKNBR. 
Vertragsbautechniker: KARL LEICHTFUSS. 
Kanzleiangestellte: ELISABETH BRÜCKNER. 
SOPHIE KATZLMBIER. 
(Hausverwaltung: Zimmer 150 am Haupteingang Ludwigstraße [P.22518].) 
Werkmeister: jOSEF SCHAFFER. 
Kanzleisekretär: MICHAEL ROSENBECK. 
Hochschuloberoffiziant: JOSEF LENZ. 
Werkführer: jOHANN HAACK. 
FRANZ STEIN ER. 
Amtswart: .......... . 
Univers i tä t s - F ors t-Verwal t ung. 
Betriebsleitung: DR. VINZBNZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
Betriebsvollzug: SBBASTIAN SCHEID, Oberforstverwalter (mit dem Sitz in 
Landshut). 
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4. Dekane. 
Dekan der t h e 0 log i s c h e n Fakultät: DR. JOSEPH GÖTTLER. 
Dekan der juristischen Fakultät: DR. KARL NEUMEYER. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. LUDWIG FABRIClUS. 
Dekan der me d i i i n i s c h e n Fakultät: DR. ERICH LEXER. 
Dekan der tierärztlichen Fakultät: DR. LEONHARD VOGEL. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
I. Sektion: DR. HEINRICH GÜNTER. 
11. Sektion: DR. HEINRICH TIETZE (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
Vertragsangestellte: Sekretärin ANNEMARIE LUTZ, Aktuarin bei der juristischen, staats-
wirtschaftlichen und philosophischen Fakultät I. Sektion. 
5. Collegium Georgianum (Ludwigstrasse 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens'. 
DR. ANTON ANwANDER, Spiritual. 
6. Bibliothek~Ausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. ALBERT REHM (s. phil. Fak.). 
Mitglieder: DR. ADoLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. OTTO BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
DR. LEOPOLD WENGER (s. jur. Fak.). . 
DR. W ALTHER LOTZ (s. staatsw. Pak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN MOSER (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERICH BERNEKER (s. phi!. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON (s. phil. Pak.). 
7. Hörgelder~ und Stipendienausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. ALBERT REHM (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Pakultäten: 
DR. EDUARD WEIGL (s. theol. Fak.). 
DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
DR. JAKOB STRIEDER (s. staatsw. Fak.). 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSGH· (s. med. Fak.). 
DR. jOHANNES NÖRR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. jOHANNES STROUX (s. phil. Pak.). 
DR. OSKAR PERRON (s. phil. Pak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR~ ERWIN GRUEBER (s. jur. Pak.). 
DR. WILHELM SPECHT(S. med. Fak.). 
DR. HUGO DINGLER (s. phi!. Pak.). 
Vertreter der Studierenden: 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter des Asta, Mü.-Borstei, Löff'tzstr. 1/31. 
PAUL GEYER, Stud. d. Med., Mariahilfstr. 1. 
HELMUT HILLEBRAND, Stud. d. Med., Hildegardstr. 19/1. 
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Vertreter des Vereins Studentenhaus: 
Geschäftsführer Direktor FRIEDRICH BECK. 
Stipendienreferen t: DR. ERNST V. BBLING (s. jur. Fak.). 0 
Schriftfüh rer des Hörgel derMA ussch usses: QuästorSIBGBL, Rechnungsrat. (Univ.Quistur) 
Schriftführer des Stipendien-A usschusses: Verwaltungsobersekretär HUNDESHAGEN. 
(Univ. Zimmer 239) 
8. Allgemeiner Studenten::Ausschuß der Universität. 
(Universitätsgebäude Zimmer 145, ll\ 23470). 
Vorstand: 
1. Vorsitzender: HILLEBRAND HELMUT, Stud. d. Med., Heßstr. 52/1 r. 
2. Vorsitzender: FALKNER ERNST, Stud. d. Phil., Müllerstr. 15/31. 
Beisitzer: 1. GEIGER WILLI, Stud. d. Rechte, Schellingstr. 44 G.H. 
2. AHLE HANNS, Stud. d. Med., Ungererstr.74/2. 
S.H. 1931. 
3. KERSTEIN GÜNTHER, Stud. d. Med. u. Phil., Hohenzollernstr. 10/4. 
Geschäftsleitung: 
DR. EDUARD FRlEDEL, Mü-Borstei, Löfl'tzstr. 1/3 1. 
8 a. Ve r m ö gen s bei rat. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmillerstr. 31/2 Gg. 
DR. RUDOLF EIN HAUSER, Syndikus der Universität. 
DR. EDUARD FRIBDEL, Geschäftsleiter des Asta, Mü-Borstei, Löff'tzstr. 1/3 1. 
SAUBR ARNO, Stud. d. Med., Lindwurmstr. 42/3. 
BÖHL ALFRBD, Stud. d. Rechte, Herzogstr.60/2. 
8b. Arbeitsamt der M ünchener Hochsch ulen, Hauptgeschäftsstelle. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 5, F.23470). 
Leitung: Dr. EDUARD FRIEDEL. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
8c. Lehrmittelamt des Asta der Universität. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1 und 2, F.23470). 
Leitung: HERBERT KREYSSIG. 
8d. Bücherei moderner Schriftsteller (Ausleih bücherei). 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 2, F.23470.) 
Leitun,g: DR. FRIEDEL, KREYSSIG. 
8e. Vergünstigungsamt und Notenverleih. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 3, F.23470). 
Leitung: DR. EDUARD FRIEDEL, Mü-Borstei, Löff'tzstr. 1/31. 
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8f. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: HILLE~RAND HELMUT, Stud. d. Med., Heßstr. 52/1 r. 
Mitarbeiter: ULRICH v. GIENANTH, Stud. d. Volksw., Heßstr. 52/1 r. 
MAGEL FRANZ, Stud. d. Phll. 11, Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
8g. Auslandsam t. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: MAx SCHIERL, Stud. d. Staatsw., Klarastr.3/3. 
8h. Facham t. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Lei tung: LANGENBUCHER FRIEDRICH, Stud. d. Staatsw., Hohenzollernstr. 14/3 r. 
8i. Presseam t: Bayerische Hochschulzeitung. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: FRIEDRICH KAESS, Stud. d. Rechte, Mozartstr. 18/1. 
9. Verein Studentenhaus München e. V. 
Geschäftsleitung: Studentenhaus Luisenstr. 67/3, F. 55491. 
Fürsorgeabteilung : Universitätsgebäude, Nordhof. 
Vorsitzender: Regierungspräsident i. R. DR. THEODOR VON WINTERSTEUtl. 
Geschäfts\eitung: Direktor F. BECK. 
10. M ünchener Akademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
I. Vorstand: 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, ord. Prof., Geh. Rat,} 
Bavariaring 47 Universität. 
PAUL GEIER, Stud. d. Med., Mariahilfstr. 1. 
DR. med. h. c. RICHARD SCHACHNER, ord. Prof., München, I 
Lachnerstr.27/0 Techn. Hochschule. 
HANs KLUPP, Stud. d. Allgemeinen Abteilung, München 13, 
Schwindstr. 26/1 r. 
KARL KILLER, Akademieprof., München, Ruffinistr. 2/3 } Ak d . d bildenden ]OSEF OBERBERGER, Stud. d. Akad., Sol1n b. München, Frida- a emlKe Ü ert straße 5 ns e. 
ANTON MÜLLER, Rat, München 2 SO, Maximilianstr. 28/3 } 
ADOLF D. METELMANN, Studier. d. Tonkunst, München, Agnes- Akademie der Tonkunst. 
straße 43/3 
FRITZ SCHMIDT, Professor, München, Horemansstr. 23/2 } Staats schule für an-
WALTER GEIGER, Studierender, Nymphenburgerstr. 51/0 1. gewandte Kunst. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
HANS DORNER, Assistent am ehern. Staatslaboratorium München 13, Adalbertstr. 110/21. 
n. Aufs ich t s rat: 
Rektor DR. ALBERT REHM, o. Prof., Geh. Regierungsrat, Mont-l 
salvatstr. 2/0 (s. phil. Fak.) 
DR.VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof., Geh. Regierungsrat, Ainmiller- j Universität. 
straße 31/2 Ggb. (s. staatsw. Fak.) 
ULRICH V. GIENANTH, Stud. d. Volksw., Heßstr. 52/1 r. 
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Rektor, Geh. Hofrat, Dr.-Ing. eh. jOHANN OSSANNA, ord. Prof., I 
Germaniastr. 5/2 . . 
DR. H~NNS DORN, ord. Prof., Flüggenstr.6/1 Techn. Hochschule. 
RICHARD BAYER, Stud. d. Maschinenbaufaches, München 2 NW, 
Gabelsbergerstr. 61/2 1. 
der Akademie der bildenden Künste, Muffatstr. 4 Akademie der bildenden 
DR. GERMANN BESTELMEYER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, Präsident \ 
HERMANN GROEBER, Akademieprof.) Franz josefstr. 38/4 Künste. 
ANTON BICHL, Stud. der Akad., München, Hiltensbergerstr.34/0 
DR. h. c. SIGMUND V. HAUSEGGER, Präsident, Liebigstr.6/1 \ 
HERMA~N WOLFGA:NG FREIHERR V. WALTERSHAUSEN, Akademie- Akademie der Tonkunst 
dIrektor, Ehsabethstr.7/3 • 
THEsA SPÖRHASE, Stud. d. Akad., München, Kaiserplatz 8 
KARL SATTLER, Prof., Direktor, München 27, Schumannstr. 5/3\ 
HEINRICH WADERE, Akademieprof., Geh. Regierungsrat, Lori- Staatsschule für an-
strasse 8/2 gewandte Kunst. 
PHlLIPP JORDAN, Studierender, München, Theresienstr. 71 a/4 
Geschäftsführer: Verwaltungsinspektor LUDwlG SITTENAUER, Universität, Sekretariat, 
Zimmer 238, F. 22531. 
11. Leibesübungen. 
a) Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen Hochschule 
für Leibesübungen: 
Dem Ausschusse gehören an: 
Die jeweiligen Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule als Ehrenvorsitzende, 
Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glocken bach 3/3, der Akademische 
Turn- und Spielleiter Studienrat DR. EMIL RIESS, Viktoriastr. 28/4 und der Sportarzt der 
Münchener Hochschulen DR. med. KARL ASTEL, Holzkirchnerstr.1/2. 
3 Dozenten der Universität: 
DR. KARL KISSKALT, ord. Professor (s. med. Fak.) als Vorsitzender. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, ord. Professor (s. med. Fak.). 
DR. HANS NAWIASKY, ord. Prof. (s. jur. Fak.). ' 
1 Ersatzmann: 
ord. Prof. DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil Fak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
ord. Prof., Geh. Hofrat CHRISTIAN PRINZ, Ansbacherstr. 1/3. 
Priv.-Doz. a. o. Prof. DR. HANs LOEWE, Tengstr. 35/4. 
3 Studierende der Universität: 
HELMUT HILLEBRAND, Stud. d. Med., Hildegardstr. 19/1. 
ULRICH V. GIENANTH, Stud. d. Volksw., Heßstr. 52/1 r. 
MAGBL FRANZ, Stud. d. Phil. II, Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
2 Studierende der Technischen Hochschule: 
KARL HBINZ TBIGELBR, Stud. d. Bauing.-Abtlg., Karlstr. 30/3. 
ROBERT KOCH, Stud. d. Maschinening.-Abtlg., Türkenstr. 60/1 1. Rg. 
b) Leitung der Leibesübungen: 
Oberleitung: Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3. 
Leitung: Akademischer Turn- und Spielleiter, Studienrat DR. EMIL RIBSS, Viktoriastr. 28/4 
mit Lehrauftrag über Systematik und Methodik der Leibesübungen. 
Lehrkräfte: Studienassessor DR. med. KARL ASTBL, Holzkirchnerstr.1/2. 
Studienassessor Dr. FRITZ BACHMAlER, Hollandstr. 5/2. 
Studienassessor WILHELM SCHLECHT, Schleißheimerstr. 83/3. 
Studienassessor GEORG BRUNNER, Weilerstr. 10/2. 
Studienassessor ERICH KEIL, Hörwarthstr. 40/0. 
Sprechstunden: täglich von 11-13 Uhr in der Hochschulturnhalle, Ludwigstr.14, Garten-
bau, II. Eingang. 
(Das Studentische Amt für Leibesübungen siehe auf Seite 8). 
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c) Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle der Münchener 
. " Hoch sch ulen: (Ludwigstraße 24, Kriegsministerium). 
Leitung: DR. med. KARL ASTEL, Sportarzt der Münchener Hochschulen, Holzkirchner-
straße 1/2. 
12. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberregierungsbaurat PRANZ GEIGBR. 
Vertragsangestellte: SOPHIE KÄTZLMEIER. 
Der Bei rat besteht aus dem Rektor: DR. ALBERT REHM (s. phil. Pak.), den Pro-
fessoren: DR. MÜLLER-Erzbach (s. jur. Pak.), DR. KARL KISSKALT (s. med. Pak.), Syndikus 
DR. EINHAUSER und dem Geschäftsleiter des Asta DR. EDuARD PRIEDEL als Vertreter der 
Studierenden. 
B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
Prau RBTA ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
DR. med. ADOLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der Leland Stanford-
Universität in San Francisco, "Union Trustey" San Francisco (Californien, U. S. A.). 
DR. FRIBDRICH v. BASSERMANN-J ORDAN, Geheimer Rat, Deidesheim (Pfalz). 
DR. LESLIE D. BISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEEKER, Bildhauer, o. Prof. an der Akad. d. bild. Künste, München 13, Heßstr.3/1. 
DR. h. c. ALBERT BOEHRINGER, Kommerzienrat, Hamburg 5, SChmilinskystr.49. 
Graf FELIX VON BOTHMER, Exzellenz, Generaloberst der Infanterie,München, Habsburger-
platz 1/3. 
FRIEDRICH V. CHLINGENSPERG AUF BERG, Regierungspräsident a. D., München 27, Hol-
beinstr. 5/1. 
DR. W ALTHER C LAI RM 0 NT, Geh. Kommerzienrat, Direktor der Neuen Augsburger Kattun-
fabrik, Augsburg. 
D.DR. KARL FLEISCHMANN, Kirchenpräsident a. D., München 23, Mainzerstr. 4/0 I. 
DR. med. h. c. ANTON HAUPTMANN, Staatsrat, Mindelheim, Bahnhofstr.14. 
ALFRED HEINSHEIMER, Ingenieur, c/o Kuhn, Loeb & Co.52William Street, NewYork City. 
Prau DR. RICARDA HUCH, Schriftstellerin, München, Kaulbachstr.35/3, 11. Ggeb. T. 
DR. h. C. WILHELM KISSKALT, Geh.Justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft, Georgenstr. 12. 
HANS KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, Operndirektor, Professor, München, 
Marstallplatz 6/1. 
DR. SIEGMUND KNOCH, Wirkl. Legationsrat, Bayer. Bevollmächtigter beim Reichskom-
missariat für die besetzten Gebiete, München 19, Ruffinistr. 8/3. 
DR. med. h. c. THEODOR KOLLMANN, Ministerialrat im Staatsministerium des Innern, 
München 13, Habsburgerstr. 12/2. 
DR.ing.h.c.GUSTAvKRUPPv.BoHLENU.HALBACH,Wirkl.Geh.Rat,Exzellenz,Ministera.D., 
Hügel (Rheinprovinz). 
DR. phil. h. C. JAMES LO'EB, Hochried b/Murnau. 
DON RICARDO LOZANO, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
WALTER ME ust HEL, Direktor d. Münchener Rückversicherungsgesellschaft, München 2 NO, 
Kaulbachstr.32, P.26191. 
DR.JAKOB MATHtus, Regierungspräsident a.D., München 8, Grillparzerstr.46/I. 
DR. lng. OSKAR v. MILLER, Geh. Baurat, Ingenieur, Exzellenz, München 2 NW., Perdinand-
Millerplatz 3 (F. 56194). 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Bern(Schweiz). 
Prau DR. SOPHIE A. NORDHoFF-JuNG, Washington, D. C. 1868 Columbia Road. 
RICHARD PREIHERR V. N OTTHAFFT, Geh. Regierungsrat, Direktor der bayer. Notenbank, 
München, Ludwigstr. 2/2. 
PAUL OLDENBOURG, Ge~. Kommerzienrat,München, Nikolaistr. 10. 
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SVEN P ALM E, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
LUDWIG PELLENGAHR, Ministerialdirektor und Leiter der kulturpolitischen Abteilung 
des Reichsministeriums des Innern, Berlin. 
DR. HANs PFITZNER, Professor, Unterschondorf am Ammersee (Bayern). 
Hofrat HANS REMSHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank in München, Widenmayerstr.14/4. . 
HEINRICH A. ROECKL, Geh. Kommerzienrat, München, Widenmayerstr. 25. 
DR. LUDWIG SCHAEFER, München, Hotel Königshof, Karlsplatz 25. . 
Fürst ADOLF VON SCHAUMBURG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phil. CURT Sc H L "0 T ER, Mitinhaber und wissenschaftlicher Leiter der Firma 
Dr. SCHL"OTER und DR. MASS in Halle a. d. Saale. 
DR. HANS SCHMELZLE, Staatsrat, Präsident des Verwaltungsgerichtshofes, München 2NO., 
Von der Tannstr. 16/1. 
DR. HANs SCHNORR VON CAROLSFELD, Generaldirektor der Bayer. Staatsbibliothek a. D., 
München 13, Franz Josefstr. 15/0 G.G. 
KARL SCHREINER, Direktor der Münchener Rückversicherungsgesellschaft, Pennsylvania 
Building 225 West 34 th Street New York City. 
DR. LUDWIG SBBASTIAN, Bischof von Speyer, Speyer. . 
GEORG SEMLER, Konsul, lnh. d. Fa. BORGFELDT& CIB. in NewYork, München, PossartpI. 3. 
WILHELM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR.J. E. SPIN GARN, weiland Professor a. d. Columbia University in New York, New York 9, 
West 73 Street. 
ALFRED ST ÄHLER, Regierungsdirektor der Regierung der Pfalz, Speyer. 
DR. RICHARD STRAUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
DR. HANs TIEMESSEN, Generaldirektor, Frankfurt a. M., Cronstettenstr.9. 
DR. med. et phil. HEINRICH LUDWIG WAGNER, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. 
DR. THEODOR V. WINTERSTEIN, Regierungspräsident i. R., München 27, Lamontstr. 1/3. 
DR. ERNST WÖLFFLIN, Universitätsprofessor in Basel, Steinenring 48. 
EUGEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München 2 NO., Widenmayerstr. 25/2 (F.297097). 
C. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. OTTO BARDENHEwER, für biblische Hermeneutik, neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. jOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen. . 
DR. FRANz WAL TER, für Moraltheologie. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte. 
DR. ANTON SEITZ, für Apologetik. 
DR. jOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR. josEPH GÖTTLER, für Pädagogik und Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volksschul-
wesen, zur Zeit Dekan. 
DR. jOHANNES ZELLINGER, für Patrologie, christI. Archäologie und christi. Kunstgeschichte 
Honorarprofessor: 
DR. theol. et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht. 
DR. phil. et theol. GEORG GRAF, für Literaturen des christlichen Orients. 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. theol. et phil. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Missionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
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Privatdozenten: 
DR. MICHAEL SCHMAUS, für Dogmatik. 
DR.OTTO PRETZL, für alttestamentliche Exegese. 
H. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et h. c. rer. pol. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
'und für Kirchenrecht. 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozeßrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht, Privatversicherungsrecht und Industrierecht. 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. jur. et phil. LEOPOLD WENGER, für römisches und deutsches bürgerliches Recht, mit 
Lehrauftrag für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
DR. KARL ROTHENBücHER, für Kirchenrecht, Staatsrecht und Gesellschaftslehre. 
DR. ERWIN RIEZLBR, für deutsches bürgerliches und römisches Recht und Zivilprozeßrecht. 
DR. RUDOLF MÜLLER-ERZBACH, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, bürger-
liches Recht, Handels- und Wechselrecht, Industrie- und Gewerberecht. 
DR. KARL NEUMEYER, für internationales Recht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung, zur 
Zeit Dekan. . 
DR. HANS NAWIASKY, für Staatsrecht mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht. 
Honorarprofessoren: 
DR. jur. et h. c. rer. pol. KONRAD COSACK, für Handels- und bürgerliches Recht. 
OR. jur. et rer. pol. WILHELM SILBERSGHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht 
und deren Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungsrecht und 
. Bergrecht, ferner für französisches und soziales Recht, mit Lehrauftrag für Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
OR. ERWIN GRUBBER, für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie sowie für Abhaltung 
von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht • 
. . . : ................... , für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozeß. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
OR. FRIBDRICH DOBRR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht sowie Kolonialrecht. 
Privatdozenten: 
OR. KARL OTTO PETRASCHEK, für Rechtsphilosophie. 
OR. EUGEN WOHLHAUPTER, für deutsches Recht (deutsche Rechtsgeschichte und deutsches 
Privatrecht) und für Kirchenrecht. 
OR. RUDoLF DÜLL, für römisches Recht. 
IH. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. phil. et jur., OR~ rer. pol., Litt. OR., h. h. O. LUJo BRENTANO, für Nationalökonomie, 
Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
OR. MAX ENDREs, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Jagdwirtschaft und Jagdrecht. 
DR. WALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie. 
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DR. KARL FREIHERR V. TUBEuF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik H. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur" 
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. d. Rechts- u. Staatsw. DR. Ing. e. h. OTTO V. ZWIEDlNBCK-SÜDBNHORST, für National" 
ökonomie und Finanzwissenschaft, Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
DR. LUDWIG FABRIClUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
in die Forstwissenschaft, zur Zeit Dekan. 
DR. jur. et phil. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. KARL LEoPoLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
DR. RICHARD LANG, für Agrikulturchemie und Bodenkunde. 
DR. VIKTOR DIETERI,CH, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre, Forstgeschichte, forstliche 
Betriebswirtschaftslehre und Waldwertschätzung. 
Honorarprofessor: 
DR. jur. et phil. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
DR. HEINRICHSCHULTZ, für Einführung in das bürgerliche Recht für Volkswirte. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. SEBASTIAN HAUSMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
Priva tdozen ten: 
DR. rer. pol. et jur. WALTER WEDDIGEN, für allgemeine Volkswirtschaftslehre, spezielle 
VolkSWirtschaftslehre, Finanzwissenschaft und Statistik. 
DR. ANTON RÖHRL, für forstliche Betriebs- und Produktionslehre. 
DR. GUIDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. GERHARD REINHOLD, für Forstpolitik und forstliche Betriebslehre. 
DR. ADoLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. CONSTANTIN MILLER, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissell'Schaft. 
DR. J OHANNES GERHARDT, rur Volkswirtschaftslehre und Soziologie. 
DR. J ULIUS FROST, für Agrarpolitik und landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. ALFoNs SCHMITT, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
Mit der Abhaltung von, Vorlesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HEN~ELER, ord. Prof. an der Techn. Hoc~schule, mit Lehrauftrag für aUge" 
meine Landwirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffentliche Professoren:' 
DR. med. phil. jur. et ing. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Physik der Zahnmediziner. 
DR. ERICH LExER, für Chirurgie, zur Zeit Dekan. 
DR. med. phil. h. c. WALTHER STRAUB, für Pharmakologie. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene und' Bakteriologie. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WESSELY, für Augenheilkunde. 
DR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, für Ohren-, Nasen" und Halskrankheiten. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlecht~krankheiten.· 
DR. HANS NEUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie. 
DR. JAKOB BERTEN, für Zahnheilkunde. 
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Honorarprofessoren: 
DR. OTTO MEssERER. 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
DR. ADOLF DIEUDONNE, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. W ALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. FRITZ MEDER, mit Lehrauftrag für technische Zahnheilkunde u. zahnärztliche Orthopädie. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. FERDINAND KLAUSSNER, für spezielle Chirurgie. 
DR. HERMANN RIEDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht in der 
Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physi-
kalischen Heilmethoden. 
DR. KARL SEITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. HERMANN MERKEL, für gerichtliche Medizin. 
DR. IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. " 
DR. FRANZ WEBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, für Zahnheilkunde. 
DR. FRITZ LENz, für Rassenhygiene. 
DR. BENNo ROMEIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
DR. MAx LEBSCHE, für spezielle Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. " 
........................... , für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Zahnheilkunde. 
Nichtplanmäßige außerorden tliche Professoren: "" 
DR. ADoLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin. 
DR. HANs GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. JULIUS FBSSLER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH WANNBR, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HBRMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. . 
DR. J OSEF TRuMPp, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIH. VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie~ 
DR. OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNST HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie, mit Lehrauftrag für kriminalpsychologische übungen. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. . 
DR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Ana-
tomie für Studierende der Zahnheilkunde. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAX ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HEucK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. RUDOLF HAECKER, für Chirurgie. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISENREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WALTER CAPELLE, für Chirurgie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
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DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver-
bindung mit praktischen übungen. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. MAX NADOLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stimmstörungen. 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. FRANZ KOELscH, für Arbeitsmedizin. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner und 
für Grundzüge der Physiologie besonders für Turnlehrer. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. jOSEF HUSLER, für Kinderheilkunde. 
DR. HERMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GBORG GROBTHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
DR. FRANZ jAHNBL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ERWIN ZWEIFBL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HERMANN JANSEN, für innere Medizin. 
DR. HANS ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR. Orro WUTH, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST BOSTROEM, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. KARL HAUENSTEIN, für Zahnheilkunde. 
DR. KURT FELIX, für innere Medizin. 
DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
DR. MAXIMILIAN KNORR, für Hygiene. 
DR. HANs SAENGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. ARNOLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. jULIuS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. PAUL DREVERMANN, für Chirurgie. ' . 
DR. KARL FALCK, für konservierende und technische Zahnheilkunde. 
DR. IM MO WYMER, für Chirurgie. 
DR. jQSEF BECK, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. LEO HERMANNs, für innere Medizin. . 
DR. ADAM M. BROGSITTER, für innere Medizin. 
DR. FRIEDRICH BREMER, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. REINHARD PERWITZSCHKY, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
Priva tdozenten: 
DR. med. et med. dent. OTTO SCHNEIDER, für Zahnheilkunde. 
DR. THEMISTOKLES SKLAWUNOS, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. TITUS RITTER v. LANz, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Anatomie der Leibesübungen, 
besonders für Turnlehrer. . 
DR. KURT W ALCHER, für gerichtliche Medizin. 
DR. FRITZ FASER, für Zahnheilkunde. 
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DR. FRIEDRICH HILLER, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. KARL FAHRIG, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. ADoLF SEISER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. KURT BLUM, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. BERNHARD de RUDDER, für Kinderheilkunde. 
DR. ARNoLD ENGELHARD, für innere Medizin. 
DR. FRITZ LANGE, für innere Medizin. 
DR. KURT LYDTIN, für innere Medizin. 
DR. AUGUST FORsT, für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie. 
DR. HANs LUXENBURGER, für Psychiatrie. ' 
DR. MAX LANGE, für Orthopädie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der Orthopädie, besonders 
für Turnlehrer. 
DR.OSWALD MARCHESANI, für Augenheilkunde. 
DR. KARL MON CORPS, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FERDINAND W ASMUTH, für Zahnheilkunde. 
DR. OTTO ULLRICH, für Pädiatrie. , 
DR. ERICH GUTTMANN, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. PAUL GOTTHARDT, für physikalische Therapie und Röntgenologie. 
DR. OTTO BRAKEMANN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HANNs BAUR, für innere Medizin. 
DR. med. et phi!. MARTIN MÜLLER, für Geschichte der Medizin, mit Lehrauftrag für Ge-
schichte der Medizin. 
DR. HBINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP, für Chirurgie. 
DR. HBRMANN BAUTZMANN, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. DIBTRICH JAHN, für innere Medizin. 
DR. HANS V. SBEMBN, für Chirurgie. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, für Chirurgie. 
DR. LUDWIG SINGBR, für pathologische Anatomie. 
DR. W ALTHER JARRBISS, für Psychiatrie und Nervenheilkunde. 
DR. med. et med. dent. ERWIN REICHBNBACH, für Zahnheilkunde. 
DR. MAX ERNST, für Chirurgie. 
DR. KARL NEUBÜRGBR, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, besonders 
des Zentralnervensystems. 
DR. PETER J ONEN, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde, zur Zeit Dekan. 
DR. ANTON ST055, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. ALBERT JODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. JOHANNES PAECHTNER, für Physiologie und Diätetik. 
DR. JOHANNE5 NÖRR, für spez. Pathologie und Therapie und für Gerichtliche Tiermedizin. 
DR. WILHELM ERNST, für Hygiene. 
DR. ANTON OTTO ST05S, für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik. 
DR. med. et med. veto h. c. THEODOR KITT, mit Lehrauftrag über Geschichte der Tierheilkunde. 
DR. MELCHIOR WESTHUES, für Chirurgie und Augenheilkunde. 
DR. ERWIN MOSER, für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und der Beschirrungslehre. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie und der patho~ 
logischen Anatomie, dann der Vorstandschaft des pathologischen Instituts ist bis auf 
weiteres Prof. DR. THEODOR KITT betraut. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLBR, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Priva tdozen ten: 
DR. KARL HILZ, für Pharmakologie und Dispensierkunde. 
DR. RUDOLF STETTER, für innere Medizin. 
Dozent für Fleischbeschau: 
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DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg, für Fleischbeschau 
und Fleischbeschaukurs. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. phil., Dr. jur. utr. h. c., rer. pol. h. c. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. phil. nat., DR. phil. h. c., DR. med. h. c., DR. jur. utr. h. c., D. Sc. h. c., DR. es-Sciences h. c. 
KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. phil., DR. theot. jur. et med. h. c. EDuARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. . 
DR. phil., DR. theol. h. c. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. jOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. FERDINAND SOMMER, für allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. . 
DR. CARL V. KRAus, für deutsche Philologie. 
DR. phil., D. Sc. h. c. ERICH KAISER, für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehr-
auftrag (für die,. Studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteins-
kunde einseht. Ubungen. 
DR. phil., DR. theol. h. c. eARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
OR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. . ' 
OR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. phil., DR. med., DR. sc. h. c. u. DR. ing. e. h. ARNOLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
OR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
OR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. ' 
OR. ADoLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
OR. W ALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. jOSEF GEYSER, für Philosophie. 
DR. phil. med. lng. phil. nato h. C. RICHARD WILLSTÄTTER. 
DR. W ALTHER BRECHT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
OR. OSKAR PERRON, für Mathematik. 
OR. ARNOLD OSKAR MEYER, für neuere Geschichte. 
DR. WILHELM PINDER, für Kunstgeschichte. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. ALEXANDER WILKENS, für Astronomie. 
DR. CONSTANTIN CARATHaODORY, für Mathematik. 
DR. jOHANNES STROUX, für klassische Philologie. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik. 
DR. HEINRICH TIETZE, für Mathematik, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 
11. Sektion und der Gesamtfakultät. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
OR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, für semitische Philologie und Islamwissenschaft. 
OR. RICHARD HÖNIGSWALD, für Philosophie. 
DR. ERNST BUSCHOR, für Archäologie. 
OR. phil., med. h. c. et ing. h. c. HEINRICH WIELAND, für Chemie. 
OR. THEoDoR MOLLISON, für Anthropologie. 
2 
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DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANNS ÜERTEL, für arische Philologie. 
DR. ÜTTO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie. 
DR. AUGusT. SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HEINRICH GÜNTER, für Geschichte, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 
I. Sektion. 
DR. RUDOLF PFEIFFER, für klassische Philologie. 
DR. W ALTHER GERLACH, für Experimentalphysik. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie. 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, für Botanik (ab 1. X. 1931). . 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. KASIMIR FAJANS, für physikalische Chemie. ' 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. BENNO BLEYER, für Pharmazeutische- und Lebensmittelchemie. 
DR~ ALExANDERPFÄNDER, für Philosophie. 
DR. FRANZ DÖLGER, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. RUDOLF FICKER, für Musikwissenschaft (ab 1. XI. 1931). 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Ägyptologie. 
Ho n ora r profes so ren: 
DR. JOSEF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRuNN, für Mathematik. 
DR. ÜSKAR LOEw, für Pflanzen chemie. 
DR. GEORG HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekswesen. 
DR. phil., DR. ing. h. c., DR. d. Kulturwissenschaften h. c. GEORG KERSCHENSTBINER, für Päda-
gogik, mit Lehrauftrag für Theorie und Praxis der Schulorganisation und der Schul-
verwaltung und für Lehrplanfragen. 
DR. phil., DR. med. h. c. LUDWIG DÖDBRLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für syste-
matische Zoologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LEIDINGER, für Bibliothekswissenschaft. 
DR. HBRMANN STEGBMANN, für neuere Geschichte. 
DR. ALFRED LORENz, für Musikwissenschaft. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mi t Lehrauftrag für 
Ägyptologie. 
DR. ROBERT EMDEN, für Astrophysik. 
DR. CAMILL,O v, KLENZE, für deutsch-amerikanische Kulturbeziehungen und Literatur-
, geschichte der Vereinigten Staat,en von Amerika. 
DR. Ivo STRIEDINGER, für Archivwesen. 
DR. EUGEN V. FRAUENHOLZ, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
DR. HEINRICH WIELEITNER, für Geschichte der Mathematik~ 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. phil., DR. med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR. ER ICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
DR. KARL d'EsTER, für Zeitungswissenschaft. 
DR. EDUARD RÜCHARDT, für Physik mit dem Lehrauftrage zur Abhaltung ergänzender 
Vorlesungen zur Experimentalphysik, insbesondere über die neuerschlossenen Gebiete. 
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DR. MAX HIRMER, für Botanik (mit Verpflichtung zur Abhaltung des pflanzen physiologischen 
Praktikums sowie des pharmakognostischen Unterrichts) und mit Lehrauftrag für 
Spezielle Botanik 1. Teil mit Berücksichtigung der forstlichen Standortgewächse. 
DR. HANS RHEINFELDER, für romanische Philologie. 
N ich tplanmäßige außerorden tliche Professoren: 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie, mit Lehrauftrag für 
Prähistorie. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. BERTOLD MAURENBRECHER, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens 
und für Technik und Geschichte der graphischen Künste. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht u. Geschichte der mathemat. Wissenschaften, 
mit Lehrauftrag über Elemente der höheren Mathematik (f. d. Studierenden der Forst-
wissenschaft) und mit Lehrauftrag für Elementarmathematik. 
DR. LUDWIG DISTEL .• für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Lit~raturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. . • 
DR. OTTO MAussER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicher1;!ngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaft-
liche Ubungen im Seminar für Statistik. 
DR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag für 
Entwicklungsgeschichte und spezielle Zoologie. 
DR. ALFRED V. MARTIN, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. JAKOB SEILER, für Zoologie. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und angewandte 
Psychologie. 
DR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
DR. phi!. et med. HANS KRIEG, für Zoologie. 
DR. ing. THEoDoR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der 
Antike. 
DR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. 
DR. EDWIN FELS, für Geographie, mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie und für 
Geographie des Auslands- und Kolonialdeutschtums. 
DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
DR. WALTER SANDT, für Botanik, mit Lehrauftrag für Futter- und Giftpflanzen, für Phar-
makognosie und für botanische Lehrausflüge. 
DR. KURT TAuFEL, für angewandte Chemie. 
DR. RICHARD DIETZEL, für angewandte Chemie. 
DR. WILHELM TROLL, für Botanik. 
2· 
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Privatdozen ten: 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. jOHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie. 
DR. ERNST W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. THEO BAUER, für semitische Philologie, insbesondere für Keilschriftforschung. 
DR. ALFRED STANGE, für Kunstgeschichte. 
DR. FRITZ KIRCHNER, für Physik, mit Lehrauftrag für theoretische Physik. 
DR. ALFRED BERTHO, für Chemie. 
DR. LUDWIG MAENNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. EDUARD HARTL, für deutsche Philologie. 
DR. WALTHER WÜST, für indische Philologie. 
DR. EMIL BozLER, für Zoologie. 
DR. MAX STORZ; für Geologie. 
DR. ALOYS WENZL, für Philosophie. 
DR. LUDWIG BACHHOFER, für Kunstgeschichte Asiens. 
DR. GEORG SCHWAB, für Chemie. 
DR. FRITZ LETTENMEYER, für Mathematik. 
DR. GEORG FISCHER, für Petrographie. 
DR. RUDOLF GEIGER, für Meteorologie und Klimatologie. 
DR. WILHELM SCHÜTZ, für Physik. 
DR. KURT V. FRITZ, für klassische Philologie. 
DR. ERICH LANGE, für physikalische Chemie. 
DR. CARL WEICKERT, für klassische Archäologie. 
DR. FRANZ RAUHUT, für romanische Philologie. 
DR. WILHELM RABE, für Astronomie. 
DR. W ALTHER REHM,. für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. FRITZ jOACHIM V. RINTELEN, für Philosophie. 
D.R. ROBERT SPINDLER, für englische Philologie. 
DR. WOLFGANG GRASSMANN, für Chemie. 
DR. EUGEN FRANZ, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HANS DIEPOLDER, für klassische Archäologie. 
DR. RUTH BEUTLER, für Zoologie. 
DR. WERNER j ACOBS, für Zoologie. 
DR. FERDINAND SCHLEMMER, für pharmazeutische Chemie. 
DR. KARL BECHERT, für Physik. 
DR. HANS BETHE, für Physik. 
DR. MAX SPINDLER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HEINZ ROSEMANN, für Kunstgeschichte. 
DR. HANS FROMHERZ, für physikalische Chemie. 
DR. ERNST MICHALSKI, für Kunstgeschichte. 
DR. EUGEN BAMANN, für organische und pharmazeutische Chemie. 
DR. WILHELM ZWÖLFER, für an gewandte Zoologie. 
Lektoren: 
Professor DR. jULES SIMON, für französische ·Sprache. 
Professor W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
Professor A. de OLEA, für spanische Sprache. 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
DR. LEONELLO VINCENTI, Aushilfslektor für italienische Sprache. 
DR. ZOLTAN jOKAY, für ungarische Sprache. 
D. UNIVERSITÄTS.KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. jOHANNES ZELLINGER, Offiziator" (s. Theol. Fak.) • 
. . .. . . . . . . . . . .. ", Universitätsprediger (unbesetzt). Das Amt des Universitätspredigers 
wird von Mitgliedern der Theologischen Fakultät versehen. 
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E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Archiv (Universität). 
DR. HEINRICH GÜNTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
2. Bi b li 0 t he k (Universitä.t, F.22410, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. W ALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. ANTON PREIS } 
DR. THEODOR OSTERMANN StaatsbibHothekare. 
DR. EUGEN GEHR . 
DR. EUGBN WEBER 
J OSEF SCHOENER, Verwaltungsoberinspektor. 
MAX BAUBR, Verwaltungsinspektor. 
HEINRICH ADAM, Verwaltungsobersekretär. 
HBRMINE BREMER, Verwaltungsobersekretärin. 
J OSEPHA GIEHRL, Verwal tungsobersekretärin. 
J ULIE TRUTZER, Verwal tungssekretärin. 
KARL BAUER, Verwaltungssekretär. 
DORA FREY, Verwaltungssekretärin. 
LUIsE HARTMANN, Verwaltungssekretärin. 
WILHELM HARTMANN, Verw~ltungssekretär. 
ANTON PARTL, Verwaltungssekretär. 
ELISABETH HEYDEL, Verwaltungssekretärin. 
ADALBBRT KOLLMANN, Kanzleisekretär. 
AD:AM KAESS, Hochschuloberoffiziant. 
FRANZ XAVER HERZ, Hochschuloberoffiziant. 
LUDWIG DIPPERT, Amtsoffiziant. 
JAKOB SCHÖN, Amtsoffiziant. 
GEORG LUNz, Amtsoffiziant. 
JOSEF HAUNSBERGER, Amtsoffiziant. 
MARTIN RAPPL, Amtsofffziant. 
KARL ZISTL }. h f I' h H'I~ b 't DR. HUGO FALKENHEIM Wlssensc a t lC e Ilsar el er. 
MARTIN HARTL, Untermeister. 
THEODOR OSTERTAG } 
MARTIN MAILHAMMER Kanzleiangestell te. 
HANS SOLLER 
Drei geprüfte und drei ungeprüfte Praktikantinnen. 
(Medizinische Lesehalle s. S.55 Nachtrag) 
11. Der Fa kult ä t e n. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. tneol. Fak.). 
DR. ALBERT VIBRBACH, Assistent. 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
. DR. GEORG PFEILSCHIFTER, Vorstand (s. theot. Fak.). 
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5. Biblisch~Exegetisches Seminan.,<,/, " 
DR.jOHANN GOETTSBERGER, I. Vorstand l (s. theol. Fak.). 
DR. j OSEPH SICKENBERGER, 11. Vorstand J 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
7. Pädagogisch~Katechetisches Seminar. 
DR. jOSEPH GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
GEORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für katech. Praktikum. 
~~~~~. ~~~~~' .. ~~~i~~~~~~~~~~~~r } Assistenten für didakt. Praktikum. 
8. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
9. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR. jOHANN BAPTIST AUFHAuSER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
10. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR.jOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
B. SEMINARE UND ANSTALTEN DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
11. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
12. Seminar für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte 
(Wittelsbacher Palast, Briennerstr. SO/I, Zimmer 113, F. 2894196). , 
DR. KONRAD BEYERLE, Vorstand (s. jur. Fak.). 
JOHANNES BÄRMANN, Aushilfskraft. 
13. Seminar für H and els~ und I nd ustrierech t (Amalienstr.54). 
DR. RUDOLF MÜLLER·ERzBACH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
14. Strafrechtliches Seminar. 
DR. REINHARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. ERNST V. BELlNG, Vorstand (s. jur. Fak.). 
15. Institut für Papyrusforschung. 
Juristische Abteilung: DR. LEOPOLD WENGBR, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 61 (Seite 33). 
16. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERWIN RIBZLBR, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. KARL NEUMBYER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
ALBERT BISCHOFF, Hilfsassistent. 
17. Institut für Völkerrecht. 
DR,. REINHARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Fak.). 
18, Institut für Reichs~ und Landesstaats~ und Verwaltungs recht. 
DR. ANTON DYROPF, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. KARL ROTHBNBÜCHER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. HANS NAWIASKY, Vorstand (s. jur. Fak.). 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
19. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. W ALTHER LOTZ }' 
DR.OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST Vorstände (s. staatsw. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER 
DR. CONSTANTIN MILLER (s. staatsw. Fak.) } a 0 Ass'stenten 
DR. ALFONS SCHMITT (s. staatsw. Fak.) •• 1 • 
JOHANN OBERMAYR, Vertragsangestellter (Aufseher). 
20. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. FRITZ SIEDER, a. o. Assistent. 
21. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. CLEMENS BAUER, a. o. Assistent. 
Außerdem: Forstliche Versuchsanstalt (s. S.37). 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHENFAKULTAT. 
22. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstr~ße 11, F. 57713,57714). 
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DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ WASSERMANN, stellv. Direktor und Vorstand der Abteilung für Histologie und 
Embryologie (s. med. Fak.). 
DR. BENNo ROMEIS, Vorstand der Abteilung für experimentelle Biologie (s. med. Fak.). 
DR. HARRY MARCUS, Konservator (s. med. Fak.) 
................ , Konservator (s. med. Fak.). • 
DR. ADELE HARTMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT FEUSTEL, o. Assistent. 
DR. TITUS V. LANz, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN BAUTZMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
ELsE SCHMIDT, Laborantin. 
HANS BERG, Verwaltungsobersekretär. 
JAKOB REDENBACH, Oberwerkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Werkmeister. 
ADOLF WERNER, Werkmeister. 
jOHANN BAPTIsT HECKER, Oberpräparator. 
MATTHIAS LAUT, Hausverwalter. 
NIKOLAUS GRAF, Präparator. 
FRANZ XAVER HABÖCK, Hilfsamtsoffiziant a. Pr. 
BENNo RANNERTSHAUSER; Maschinist. 
MAx MÖNcH, Maschinist . 
. . . . . . . . . . . . . .. , Amtswart. 
23. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstraße 8a, F.57581). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, 1. vorstand} (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD MAY, II. Vorstand 
HUGO BAYER, Apothekendirektor. 
JOSEF OSTERMANN, Oberapotheker. 
ANToN HOFFMANN, III. Apotheker (Vertragsangestellter). 
ALFRED AMMERBACHER, Oberapotheker (zur Dienstleistung abgeordnet). 
ALOIs BEHAM, Rechnungsrat. 
, jOHANN WEIDNER, Verwaltungsinspektor. 
SEBASTIAN BOCK, Verwaltungsassistent. 
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MATHIAS FICHTINGER, Oberwerkführer. 
JOSEF KUMPF, Oberpräparator. 
JOHANN SCHMIDL, Oberpräparator. 
JOSEF SPORER, Hausverwalter. 
GOTTLlEB TRENZINGER· } 
FRANZ OBERMEIER 
JOSEF SCHMIDBAUER Präparatoren. 
JOHANN RIEDEL 
MICHAEL POLZMACHER 
GUSTAV DEISLER, Hochschuloberoffiziant. 
J OHANN J OBST, Maschinist. 
LUDWIG NESSLAUER, KanzleiangesteUter. 
Polikliniken: 
a) Medizinische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST PRIESACK, o. Assistent. 
DR. LEo HERMANNS, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ALFERlUS WEBER, o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Aushilfsassistent. 
DR. HANs MEZGER, Aushilfsassistent. 
DR. OLGA LEWIN -W ARNOWSKI, Hilfskraft. 
DR. KATHARINA MELBER, Aushilfskraft. 
DR. WALTHER SCHMIDT gen. Waldschmidt, Volontärarzt. 
WILHELM SCHMIDBAUER, KanzleiangesteUter. 
b) P ä dia tri s c h e Po li k li n i k. 
DR. MEINHA~D V. PFAUNDLER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WERNER FISCHER, o. Assistent. 
DR. BERNHARD DE RUDDER, o. Assistent. 
DR. GÜNTHER MALYOTH, a. o. Assistent. 
DR. HERMANN MAI, o. Assistent. 
DR. EDITH WIEDENMANN, Volontärärztin. 
DR. VERA ERNST, Volontärärztin. 
c) Chirurgische Poliklinik. 
DR. MAX LEBSCHE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HARTINGER, o. Assistent. 
DR. MAX ERNST, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. WILHBLM SCHLBIBINGBR, o. Assistent. 
DR. KARL LINK, a. o. Assistent. 
DR. KARL SCHAUWBCKBR, a. o. Assistent. 
DR. WILHELM HILLENBRAND, Aushilfsassistent. 
DR. WILHBLM LOHMÜLLER, Volontärassistent. 
DR. KARL PROSINGBR, Volontärarzt. 
JOSEF IMMERFALL, Werkmeister. 
MONIKA ROTH, Kanzleiangestellte. 
d) Geburtshilfliche Poliklinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, o. Assistent (s. med. Fak.). 
e) Gyn ä k 0 1 og i sch e Po likli n i k. 
DR. OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PETER JONBN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
MAGDALENA SCHWARZ, Hilfsassistentin. 
DR. LUDWIG SCHWALBER, Hilfsassistent • 
. . . . . . . . . . . . . . .. , Aushilfsassistentin. 
ELsE RENNER, KanzleiangesteHte. 
f) Dermatologische Poliklinik 
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siehe "Dermatologische Klinik und Poliklinik", Prauenlobstr.9, F.5794474 (auf S. 27 Ziif. 31). 
g) Klinik und Poliklinik für Ohren-, Nasen- und HalskrankheiteQ. 
DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. REINHARD PERWITZSCHKY, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. GEORG SCHIELE, o. Assistent •. 
DR. ADoLF GREIFENSTEIN, o. Assistent. 
DR. BERNHARD MÜLLER, a. o. Assistent. 
DR. L. SCHÖPPBRL, Volontärassistentin. 
DR. JENS AUGUST jOHANNESSON, Volontärassfstent. 
DR. GEORG NUSSBAUMER, Volontärassistent. 
HILDE STANG, Laborantin. 
EUGEN SCHANTINI, Kanzleihilfskraft. 
Abteilung für Sprach- und Stimmstörungen: 
DR. MAX NADOLBCZNY (s. med. Pak.). . 
h) Poliklinik für Hals-, N asen- und Ohren krankheiten. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. jOSEPH BECK, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. PRITZ DURJAN, a. o. Assistent. 
DR. MAX KINDERVATER, Hilfsassistent. 
DR. RICHARD BÜHR, Hilfsassistent. 
DR. LUDWIG MORSAK, Volontärarzt. 
DR. ALExANDER BERGIN, Volontärarzt. 
WILHELM AUTH, Kanzleiangestellter. 
i) 0 rthopädische Poliklinik. 
DR. PRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. KARL BRAGARD, o. Assistent. 
DR. EDUARD ISIGKEIT, o. Assistent. 
DR. KARL OHNSORGE, Aushilfsassistent. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
MARIE PFLÜGEL, Kanzleiangestellte. 
IRMGARD KOLDE, Lehrkraft für orrhop. Turnen. 
MARTHA SCHARLL, Hilfskraft für orthop. Turnen. 
24. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
DR. KARL KISSKALT, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Pak.). 
DR. PRITZ LENZ (s. med. Pak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, o. Assistent, Professor. 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Konservator (s. med. Pak.). 
DR. ADoLF SEISER, o. Assistent (s. med. Pak.). 
Zum Institut kommandiert: Stabsarzt DR. RUDOLF MAHN KOPF. 
Marinestabsarzt DR. GÜNTHER NERLICH. 
EMMI BOCK, techno Assistentin. 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleisekretär. 
GEORG RUPPRECHT, Präparator 
s. auch Seite 42 (Bakteriologische Untersuchungsanstalt). 
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25. 'Pathologisches Institut (ThaIkirchnerstraße 36, F.52001). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. HERMANN GROLL, Prosektor und Konservator (s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, o. Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLP ZENKBR, o. Assistent. 
DR. GUSTAV BORGBR, o. Assistent. 
DR. STEPHAN DIEZ, o. Assistent. 
DR. FLORA Sr'ORMLINGBR, a.o.Assistent. 
DR. SIBGFRIED BISCHOFF, a. o. Assistent. 
jOHANN GBITH, Werkmeister. . 
LEONHARD HÖFBR, Werkmeister. 
MAx FBIG, Maschinenmeister. 
jOSBF WEIGAND, Oberpräpal'ator. 
HEINZ GRAB, Amtsoffiziant. 
KARL HEROLD, Hilfsamtsoffiziant a. Pr. 
KARL PEINTINGER, Hilfsamtsoffiziant a. Pr. 
ELSE KUGEL, Laborantin. 
KATHE LISCO, Laborantin. 
MARIB jULY,' Laborantin • 
. . . . . . . . . . .. , Amtswart. 
26. Pharmakologisches Institut (Nußbaumstraße28, F.51122). 
DR. W ALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST WILHBLM FORST, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. GEORG KAHLSON. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister. 
ALOIS KRATZER, Amtsoffiziant. 
27.1. Medizinische Klinik (Ziemssenstraßela, F.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ARNoLD ENGELHARD, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BRBMER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ LANGE, o. Assistent (s. med. Fak.). 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Präparator. 
MARIANNE HABRTL, Röntgenlaborantin. 
28. 11. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la F.52181). 
DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLBR, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. KURT FELIX, o. Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums (s. med. Fak.). 
{Der Klinik angegliedert: DR. FRIBDRICH HILLER, o. Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. med. Fak.). 
DR. SIBGFRIED HERRLIGKOFFBR, Aushilfsassistent. 
j OHANN HBLD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Präparator. 
ELsB SCHEELB, Kanzleiangestellte. 
29. Medizinisch:::Klinisches Institut (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. med. et phi!. FRIBDRICH MÜLLER, Vorstand (s. med. Fak.). 
LBONHARD DODBLL, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BAcHscHwöLLER, Oberwerkführer. 
jOHANN BIELMBIBR, Amtsoffiziant. 
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30. I nsti tu t für ph ysikalis ehe Th era pi e und Röntgen 010 gi e 
(Ziemssenstraße ta, F.52181, 57341 u.597150). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PLBIKART STUMPF, wissenschaft!. Assistent. 
DR. MARGARETB BOTZIAN, Aushilfsassistent. 
CLARA jAcOB, Buchhalterin. 
jOHANNA KOLBB staatI. anerkannte Kra~kengymnastlDnen, . HEDWIG DYCK I . 
FRAU HILDB ROH Lehrerinnen des Kurses für Krankengymnastik. 
31. Dermatologische Klinik und Poliklinik (Frauenlobstraße 9, F.5794474). 
DR. LBO VON ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Fak.) .. 
DR. AUGUST PÖHLMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. jULIus MAYR, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WIRZ, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL MONCORPS, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. jULIUS THIBMB, o. Assistent. 
DR. KARL SPBIBRER, o. Assistent. 
DR. GEORG TRENK, a. o. Assistent. 
DR. RUDoLF SCHMID, chemisch-wissenschaftl. Hilfskraft. 
JAKOB REBBR, Verwaltungssekretär. 
CHRISTIAN RICHTER, Präparator. 
jOHANN THOR, Amtsoffiziant. 
jOHANNA PÖHLMANN, Kanzleiangestellte. 
WILTRAUD jUMMERSPACH, Laborantin. 
ROSA ZBNKBL, Laborantin. 
32. Chirurgisch:::Klinisches Institut (Nußbaumstraße22, F.57731). 
DR. ERICH LEXBR, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HEINRICH BÜRKLB-DE LA CAMP, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt. 
DR. WIHLBLM HOFFMBISTER, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. KARL LÖFFLER, o. Assistent. 
DR. HERBERT ZSCHAU, o. Assistent. 
DR. HANS HECKER, o. Assistent. 
DR. HANS MAY, a. o. Assistent. 
DR. PAUL FRANK, a. o. Assistent. 
DR. jULIUS SINZINGBR, Aushilfsassistent. 
LUDWIG BA UR, Verwaltungsassistent. 
JOSBF WEBBR, Oberpräparator. 
ERICH GOHR, Amtsoffiziant. 
ERNST SEIZ, Amtsoffiziant. 
FRANZ SPORER, Amtswart. 
LUISE SCHUSTBR, Kanzleiangestellte. 
33. Ii. Gynäkologische Klinik (Lindwurm straße 2a, F.55701). 
DR. FRANZ WEBBR, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANS SAENGHR, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL LBIXL, o. Assistent für die Laboratorien. 
JULIUS BOBINGBR, Hausverwalter. 
34. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55071). 
DR. KARL WESSBLY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD PASSOW, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR.OSWALD MARCHBSANI, o. Assistent (5. med. Fak.). 
DR. HBINZ LEFEVRB, o. Assistent. 
DR. EGON WERTHEIMER, o. Assistent. 
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DR. GERHARD HAAsE, Aushilfsassistent. 
DR. OTTO BÖSL, a. o. Assistent. 
DR. MAX HERZOG, a. o. Assistent. 
DR. KURT OBERHOFF, a. o. Assistent. 
DR. HEINRICH HERMANN, Hilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
WILL Y U LTSCH, Verwaltungsinspektor. 
KARL FREILINGER, Oberwerkmeister. 
ADALBERT HOLz, Präparator. 
MICHAEL SCHWEITL, Maschinenmeister. 
WILHBLM .. ZIERAU, Präparator. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
GOTTLIEB EpPINGER, Obermaschinist. 
J OHANN DISCHINGER, Maschinist. 
J OSEF HOLz, Amtswart. 
LUDWIG KAISER, Kanzleiangestellter. 
WILHELM LUMPP, Kanzleiangestellter. 
AUGUSTE BOEHNKE, Laborantin. 
35. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
DR.OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST BOSTROEM, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. HUGO SPATZ, Oberarzt, Leiter d. anatom. Laborat. d. Klinik (s. med. Pak.). 
DR. KURT BLUM, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ANNA KUHL, o. Assistentin (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ KANT, o. Assistent. 
DR. J OSEF ZECH, o. Assistent. 
DR. EDUARD KRAPP, o. Assistent (beurlaubt). 
BERNHARD KOTHE, a. o. Assistent. 
DR. FRITZ MANN, a. o. Assistent. 
DR. KARL HEINZ STAUDER, a. o. Assistent. 
DR. MAX MIKOREY, a. o. Assistent. 
DR. HERMANN FRANK, a. o. Assistent. 
DR. STEFAN VON DER TRENCK, a. o. Assistent. 
KARL HANS SIEMON, Hilfsassistent. 
DR. OTTMAR OESCHEY, Hilfsassistent. 
DR. MARTHA HOCK, Hilfskraft. 
Drei Volontärassistenten •. 
J OSEF STELZL, Rechnungsrat. 
MAx SEID ER, Verwaltungssekretär. 
MICHAEL SCHWARZ, Oberwerkmeister. 
JOSEF ERLACHBR, Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
DISMAS HAAF, Oberwerkführer. 
PRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
XAVER SCHROLL, Oberpfleger. 
LUDWIG STEGER, Präparator. 
JOSEF SIMPERL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
WILHELM ROCKSIEN, Maschinist. 
ANToN KIENING, Amtsoffiziant. 
GEORG MOHLAUER, Amtsoffiziant. 
MARIA RENNER, Kanzleiangestellte. 
ERIKA GEBHARDT, Laborantin. 
(Forschungsanstalt für Psychiatrie s. S.44.) 
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36. Laboratorien der Universitäts~Ohren~, Nasen~ und Halsklinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F.53024). 
DR. phi!. et med. WILHELM BRÜNINGS, Vorstand (s. med. Fak.) • 
. . . .. , ........ , Werkführer. 
(Ohrenklinik s. S.25.) 
37. Zahnärztliches Institut 
(Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F.53947; Technische Abteilung F.55938). 
a) Ge sam t - Ins tl tut. 
DR. PETER PAUL KRANZ, Vorstand des Gesamt-Instituts und Leiter der klinischen Ab-
teilung (s. med. Fak.). 
ANGELIKA STROBL, Kanzleiassistentin. 
ALOIS SCHALLER, Maschinist und Hausverwalter. 
HANNE GEIGER, Laborantin, Vertragsangestellte. 
b) K 11 n i s c h e Abt eil u n g. 
DR. PETER PAUL KRANZ, Abteilungsleiter (s. med. Fak.). 
DR. FERDINAND W ASMUTH, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ FABER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
HANs PEISSL, a. o. Assistent. 
LUDWIG ZÜRNER, a. o. Assistent. 
c) K 0 n s e r vi e ren d e Abt eil u n g. 
DR. KARL HAUENSTEIN, Oberarzt und. Abteilungsleiter (s. med. Fak.). 
DR. MARIA KÖSTERS, o. Assistent. 
DR. HUBERT REISSNER, o. Assistent. 
DR. HANs KARL JUNK, o. Assistent. 
WALTER GERING, o. Assistent. 
WALTER HUBER, a. o. Assistent. 
IRMGARD SCHOLLÄHN, Aushilfskraft. 
OTTO BEHNKE, Aushilfskraft. 
RUDOLF WILD, Aushilfskraft. 
JOSBFINE WEIDERER, Kanzleiangestellte. 
d) T e c b n i s c h e Abt eil u n g. 
DR. KARL FALCK, Oberarzt und Abteilungsleiter (5. med. Pak.). 
DR. ERWIN REICHENBACH, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. RUDOLF KALLHARDT, o. Assistent. 
DR. HANS NORDMANN, a. o. Assistent. 
ERICH SCHLICKER, a. o •. Assistent. 
ERNST TRUTE, a. o. Assistent. 
DR. KARL PIEPER, Professor (ehrenamtlich), Orthodontie-Kurs. 
HEINRICH WIESINGER, Hilfsassistent. 
OTTO BUMILLER, Hilfsassistent. 
DR. ELISE LINDNER, Hilfsassistentin. 
Drei Volontärassistenten. 
FRIEDRICH GENAL, Zahntechniker. 
RICHARD DONNER, Zahntechniker. 
KARL STANGL, Zahntechniker } V 11 
MARIE VALENTIN, Kanzleiangestellte ertragsangeste te. 
38 .. G erieh tlieh ~ Medizinisches Institu t (Schillerstraße 25, F.54356 und 54363). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (5. med. Fak.). 
DR. KURT WALCHER, .?' Assistent (5. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . ... , Praparator • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Maschinist. 
LISL BAYERLIPP, Laborantin. 
DR. jur. MAX HENKE, wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
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39. Chirurgische Sammlung (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Fak.). 
40. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
41. Gerichtlich:::Medizinische Sammlung. 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
Außerdem: 
Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
Universitäts-Frauenklinik 
Universitäts-Kinderklinik Siehe Seite 38-39, 
Orthopädische Klinik und Kraussianum 
Anatomische Sammlung 
Pathologisch-Anatomische Sammlung 
Bakteriologische Untersuchungsanstalt siehe Seite 42. 
Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie~ Kaiser-Wilhelm-Institut siehe Seite 44. 
Städt. Krankenhaus lVlünchen links d. Isar l' . 
" . " "rechts d. Isar slehe Sezte 45-46. 
" " lVlünchen-Schwabing 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740). 
42. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON OTTO STOSS, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Rechnungsrat. 
Mo RITZ SCHlEGL, Verwaltungsassistent. 
HANs BIERSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBER, Werkmeister • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Amtswart. 
WILHELM ULTSCH, Kanzleiangestellter. 
WILHELM· HössL, Kanzleiangestellter. 
b) Bi blioth e k (P. 30740). 
Bibliothekausschuß : DR. ANTON STOSS; Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ALBERT jODLBAUER l M' l' d ( i .. '1 F k) DR. ERWIN MOSER J ug xe er s. t erarzt. a .. 
Bibliothekar: DR. ANTON OTTO STOSS, (s. tierärztl. Fak.). 
GEORG TELLE, Verwaltungsassistent. 
43. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. jOHANN DEMETER, Konservator. 
REGINA REINSFELD, Hilfsassistentin . 
. . . . . . : ........ , Amtswart. 
]OHANN ZINK, Amtsoffiziant. 
44. Institut für Tierphysiologie (F.30743). 
DR. jOHANNES PAECHTNER, Vorstand ($. tierärztl. Fak.). 
DR. MARTIN GÜRSCHING, o. Assistent. 
DR. RUDOLF SECHSER, o. Assistent. 
HANS MAHLER, Werkführer. 
LEONHARD GARNER, Hilfsamtsoffiziant a. Pr. 
45. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand .(s. tierärztl. Fak.). 
46. Ambulatorische Klinik (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. WALTER ROCH, a. o. Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Hochschuloberoffiziant. 
47. Chirurgische Tierklinik (F.30742). 
DR. MELCHIOR WESTHUES, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN WENGER, Obertierarzt. ' 
DR. KARL FISCHER, Obertierarzt. 
KARL HELLMICH, a. o. Assistent. 
jOSEF KITZB~CHLER, Hochschuloberoffiziant. 
jOSEF EICHLSEDER, Hochschuloberoffiziant. 
FRANZ SCHIESSL, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF KONRAD, Hochschuloberoffiziant. 
jULIUS V ÖLKL, Hilfsamtsoffiziant a. Pr • 
. . . . . . . . . . . . . . , Amtswart. 
ELFRIEDE FLEISCHMANN, Laborantin. 
48. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FERDINAND FRIESS, o. Assistent. 
49. Institut für H uf- und Beschirrungskunde (F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN KALB, o. Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Oberpräparator. 
50. Institut für Tierpathologie (F.30741) •. 
DR. THEODOR KITT, Vorstand (s. tierärztl •. Fak.). 
DR. HANS SEDLMEIER, o. Assistent. 
DR. EDUARD HEIDEGGER, a. o. Assistent. 
LORENZ KALB, Präparator. 
GEORG KUHNLEIN, Hilfsamtswart a. Pr. 
51. Institut für Tierzucht (F.30747.) 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. W ALTER KOCH, o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . , Hilfsassistent . 
. . . . . . . . . . . . .. , Amtswart. 
MARGARETE SCHEPP, Laborantin. 
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52. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. JOHANNES NÖRR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF STETTER, o. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF MAlER, o. Assistent. 
JOHANN LIMMER, Oberpräparator. 
JOHANN SCHLEICHER, Präparator. 
PETER STEMMER, Amtsofftziant. 
JOHANN BARTH, Amtsofftziant. 
J OSEF SCHMID, Amtswart. 
MARGA LEMM, Kanzleiangestellte. 
53. Pharmakologisch~pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
Fakultät (F.31826). 
DR. ALBERT JODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, o. Assistent (s. tierärztI. Fak.). 
DR. GEORG SONDERMAYER, a. o. Assistent. 
LUDWIG BADER, Amtswart. 
54. Tierhygienisches Institut (F.30708). 
Dr. WILHELM ERNST, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR.OTTO STEIDLE, a. o. Assistent. 
MARIA v. RAMBALDI, Laborantin. 
Außerdem: 
Hufbeschlagschule (s. S.39). 
Biologische Versuchsanstalt (s. S. 40). 
Schlacht- und Viehhof (s. S. 47). 
F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT I. SEKTION. 
55. Philosophische Seminare. 
Seminar I: 
Vorstand: DR. J OSEF GEYSER (s. phil. Fak.). 
Hilfskraft: RICHARD ]OSEF REILE. 
Seminar 11 (F.22464): 
Vorstand: DR. RICHARD HÖNIGSWALD (s. phil. Fak.). 
Hilfskraft: KURT PORT. ~ 
56. Psychologisches Institut (F.22464). 
DR. ALOYS FISCHER } .. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER Vorstande (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ALOYS WENZL, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
57. Pädagogisches' Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
58. Seminar für klassische Philologie (F.22518). 
. " 
DR. ALBERT REHM l' 
DR. jOHANNES STROUX .. . 
DR. eARL WEYMAN J Vorstande (s. phll. Fak.). 
DR. RUDOLF PFEIFFER 
LUDWIG VOlT, o. Assistent. ' " 
59. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709). 
DR. ERNST BUSGHOR,' Vorstand (s. phil. Pak.) ... 
60. Seminar für alte G'eschichte. 
DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
!:.UDWIG VOlT, o. Assistent. 
61. Institut für Papyrusforschung~ 
Historische Abteilung: DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Pak.). 
Juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 15 (Seite 22). 
, ' , 
62. Seminar für mittel:: und neugriechische Philologie. 
DR. FRANZ DÖLGER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
63. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
64. Sprachwissenschaftliches Seminar. 
DR. PERDINAND SOMMER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
HANS ZINSMEISTER, Studienassessor, wissenschaftl. Assistent. 
65. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OERTEL, Vorstand ~s. phil. Fak.). 
66. Seminar für Agyptologie. 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, stellv. Vorstand (s. phi!. Pak.). 
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67. Seminar für Semitistik, vorderasiatische Altertumskunde und 
Islamwissenschaft. 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, Vorstand (s. phil, Fak.). 
68. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. eARL v. KRAUS } V t" d ( h'l F k) DR. WALTHER BRECHT ' ors an e s. pI. a •• 
DR. EDUARD HARTL, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
3 
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69. Seminar für englische Philologie. 
DR. MAX FÖRSTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. JOSEF RAITH, o. Assistent. 
70. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
71. Seminar für slavische Philologie. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
72. Historisches Seminar. 
DR. ARNOLD OSKAR MEYER } 
DR. HEINRICH GÜNTER Vorstände 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, Vorstand der Abteilung für (s. phil. Fak.). 
bayerische Landesgeschichte 
DR. RUDOLF V. HEcKEL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. MAX SPINDLER, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
73. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich~Sammlung. 
DR. WIL'iiELM PINDER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ERNsT STRAUSS, a. o. Assistent. 
KARL WIEDEMANN, Werkführer. 
74. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. RUDOLF FIcKER, Vorstand (s. phil. Fak.) - ab 1. XI. 1931 -. 
75. Institut für Zeitungswissenschaft .. 
DR. KARL d'EsTER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
76. Institut für Theatergeschichte (Königinstr.25). 
Vorstandschaft: DR. WALTHER BRECHT (s. phil. Pak.). 
DR. MAX FÖRSTER (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM PINDER (s. phll. Fak.). 
Geschäftsführung: DR. HANs' HEI,NRICH BORCHERDT (s. phll. Fak.). 
77. Münzen~ und Medaillen~Sammlung (Universitätsbibliothek). 
Vorstand: Direktor DR. AnoLF HILSENBECK. 
Außerdem: 
Münzsammlung } 
Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (s. S.40). 
Museum für Völkerkunde 
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G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
PAKULTÄT 11. SEKTION. 
78. Mathematisches Seminar. 
DR. OSKAR PERRON, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. CONSTANTIN CARATH~ODORY, Vorstand (5. phil. Pak.). 
DR. HEINRICH TIETZE, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. PRITZ LETTENMEYER, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. SALOMON BOCHNER, Hilfskraft. 
79. Physikalisches Seminar. 
DR. ARNoLD SOMMERFELD } Vorstände (s phil Pak) DR. WALTHER GERLACH • • .• 
80. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
DR. WALTHER GERLACH, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM SCHÜTZ, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. HERBERT LENz, o. Assistent. 
DR. HERMANN AUER, Assistent. 
DR. HARALD STRAUB, Hilfskraft. 
HANS BARTH, Aushilfsassistent. 
DR. HANS BUCHNER, Aushilfsassistent. 
DR. KARL SIEBERTZ, Hilfskraft. 
ALOIs HÖRTENSTEINER, Oberwerkmeister. 
PETER KNÖLLINGER, Oberwerkmeister. 
PERDINAND SCHARF, Obermechaniker. 
81. Institut für Pharmazeutische:= und Lebensmittel::Chemie 
(Karlstraße 29, F. 57782). . 
DR. BENNO BLEYER, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. JULIUS SEDLMEYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Pak.). 
DR. RICHARD DIETZEL, o. Assistent, Nahrungsmiuelchemiker (s. phil. Pak.). 
DR. MICHAEL SIEGERT, o. Vorlesungsassistent. 
DR. PERDINAND SCHLEMMER, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. WALTER SOUCI, a. o. Assistent. 
DR. GERHARD SCHENCK, Hilfsassistent. 
BERNHARD KAIN, Verwaltungssekretär. 
JOHANN LANG, Obermaschinist. 
GEORG VETTER, Amtsoffiziant. 
PRANZ GROSS, Amtsoffiziant. 
VIKTORIA AMERSEDER, Vertragsangestellte. 
ELISABETH SAEMMER, Vertragsangestellte. 
82. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. PRANZ MUSSGNUG, o. Assistent. 
THOMAS BÄUERLEIN, a. o. Assistent. 
83. Botanisch es Lab oratorium (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. WALTER SANDT, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
FRITZ BERNBECK, Hilfsassistent. 
JOHANN KÖHLER, Amtswart. 
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84. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzingerstraße 13, F. 60671) • 
. .. . . .. ... . . .. ... . , Leiter. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter i. R., 
Stellvertreter, (F.61048). . 
85. Pharniakognostische Sammlung (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
MAX HERBERT KRELL, Hilfskraft. 
86. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91080). 
DR. KARL RITTER VON FRISCH, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. RUTH BEUTLER, Laborantin (s. phi!. Fak.). 
87. Institut für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). . 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung 
(s. phil. Fak.). . 
DR. MAX STORZ, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. JOSEF NOTHAFT, a. o. Assistent. 
MARIANNE SCHWARZENBERGER, Kanzleiangestellte. 
88. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. GebäUde, Neuhauserstraße 51). 
• DR. FERDINAND BRoILI, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. WALTER F. ERHARDT, a. o. Assistent. 
89. Geographisches Institut. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HANS FEHN, Hilfsassistent. 
DR. PAUL FICKELER, Hilfsassistent. 
Außerdem sind am Institut tätig: 
DR. KARL HAUSHOFER (s. phil. Fak.) im anthropogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEL(S. phi1. Fak.) mit Lehrauftrag für den kartographischen Unterricht. 
DR. EDWIN FELS (s. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie. 
90. Anthropologisch~Prähistorisches Seminar. 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phi1. Fak.). 
91. An t h r 0 polo gis c h e S Ins t i tut (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phi!. Fak.). • 
DR. BRUNO KURT SCHULTZ, o. Assistent. 
WERNER ESSEN, Volontärassistent. 
MARIE HÖNIG, Hilfskraft im Laboratorium für Körpermessung. 
JOHANN HIRSCHHUBER, Aushilfskraft. 
ERIKA BlRNBACH, Laborantin. 
HEINRICH PRÖSL, Amtswart. 
------
Außerdem: Sternwarte (s. S. 40). 
Chemisches Laboratorium des Staates } 
Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und Genußmittel (s. S.41). 
Physikalisch-Metronomisches Institut 1 
Botanisches Museum 
Botanischer Garten (s. S. 42). 
Pjlanzenphysiologisches Institut 
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Institut für theoretische Ph'Vsik 1 
Mineralogische Sammlung ~ 
Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie (s. S. 43). 
Sammlung für Paläonthologie und historische Geologie 
Zoologische Staatssammlung 
Zoologisches Institut des Staates } 
Anthropologische Staatssammlung (s. S. 44:). 
Prähistorische Staatssammlung 
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (s. S. 45). 
F. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES STAATES U.S.W. 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt 
Gemeinsame Geschäftsführung: Amalienstr.52. F. Ortsverkehr 2894 nebst der Nummer der Neben-
stelle. (Fernverkehr: 21641, ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle.) F. zu den Wohnungen: siehe 
Anschriften-Verzeichnis S.511f. 
DR. EUGEN LUKINGER, Forstmeister. (F. Neb.-Stelle 626.) 
LEO GUNDLACH, Kanzleiobersekretär. (F. Neb.·Stelle 627.) 
jOHANN BRUGGER, Oberpräparator, Hausverwalter. (P. Neb.-Stelle 620.) 
Wissenschaftliche Institute der Forstlichen Versuchsanstalt: 
a) Institut für Waldbau und Forstbenutzung (P. Neb.-Stelle644.) 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Fak.). (F. Neb.-Stelle 622.) 
DR. FRITZ ERNST, Regierungsforstrat. (P. Neb.-Stelle 644). 
DR. KARL MAXIMILIAN MÜLLER, Forstassessor. 
DR. HUBERT FRHR. v. PECHMANN, Forstassessor. 
b) Institut für forstliche Betriebslehre (P. Neb.-Stelle 643). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). (P. Neb.-Stelle 624). 
FRITZ BACKMUND, Regierungsforstrat (F. Neb.-Stelle 643). 
LEA REISINGER, Laborantin (Vertragsa~gestellte). 
c) Institut für Forstpolitik und forstliche Statistik (F. Neb.-Stelle 623). 
DR. VIKTOR DIETERICH,. Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.-Stelle 658). 
ALBERT MÜNCH, Forstmeister. 
DR. jOSEF KÖSTLER, Regierungsforstrat (P. Neb.-Stelle 623.) 
d) Institut für Pflanzenpathologie und forstliche Botanik (F. Neb.-Stelle628). 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.-Stelle 629). 
DR. jOSEF WOLPERT, Regierungsrat I. KI. (F. Neb.·Stelle 628). 
HANS HABESREITER, Forstassessor. 
JAKOB SEEWALD, Oberwerkmeister. 
e) Institut für Bodenkunde (P. Neb.·Stelle 625). 
DR. RICHARD LANG, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.-Stelle 625). 
DR. HERMANN SALLINGER, Regierungschemierat. 
OTTO LAU, Regierungsforstrat. 
HUGO JUNK, Regierungschemierat. 
HUGO LENDLE, Forstassessor. 
LUDWIG GERSTNER, Sammlungsoffiziant. 
f) Institut für angewandte Zoologie (F. Neb.-Stelle621). 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM ZWÖLFER, Assistent (s. staatsw. Fak.). 
WILHELM SEIFF, Oberpräparator. 
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g) Institut für Meteorologie und Klimatologie (F.52472). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Fak.). 
DR. RUDOLF GEIGER, Observator (s. philos. Fak.). 
MAX WOELFLE, Forstassessor. 
Forstliches Lehr- und Versuchsrevier (Grafrath bei München). 
Leiter: DR. SCHOPFBR und DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath). 
Leiter: DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Außenforstamtmann in Grafrath: DR. GERHARD REINHOLD, Regierungsforstrat 
(s. staatsw. Fak.). 
2. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
: (Pettenkoferstraße 12, F.57311) • 
. DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. KARL WEZLER, o. Assistent. 
DR. ERICH FISCHBACH, o. Assistent. 
DR. FRITZ EBERSBERGER, a. o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a. o. Assistent. 
, .. ·H~LMUT ANTON, Hilfskraft. 
MICHAEL HUBBR, Oberwerkführer • 
. GBORG BACKBR, Sammlungsoberoffiziant. 
OTTO BucHENBERG, Amtsoffiziant. 
, 3. Uni versitä ts::: Fra uenklinik (Maistraße 11, F.55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RITTER V. SBUFFBRT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. ERNST BACH, o. Assistent, Oberarzt. 
DR. ERWIN ZWBIFEL, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. THEODOR V. MILTNBR, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. FRIEDRICH VOLTZ, Professor, Konservator der Strahlenabteilung. 
DR. KARL MEYBR, a. o. Assistent. . 
DR. KARL STRICKBR, a. o. Assistent (Hebammenschufe). 
DR. FRIEDRICH WURST, a. o. Assistent. 
DR. HANS KENNEL, Hilfsassistent. 
DR. FRANZ KARL HEIN, Hilfsassistent. 
DR. ERWIN .WILL, Stabsarzt, kommdt. 
'Vier Volon tärassisten ten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Pfarrer, Kurat. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
J OHANN INsELSBERGER, Verwaltungsinspektor. 
MATBRNUS STRBITEL, Sekretär (Hebammenschule). 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister. 
LBONHARD POPFINGBR, Oberpräparator. 
MATHILDB BUTZ, Oberhebamme. 
JOHANN HÖGBRL, Hausverwalter. 
LUDWIG JACK, Hochschuloberoffiziant. 
JOSBF ZIMMBRMANN, Hochschuloberoffiziant. 
XAVBR FRIEDL, Maschinist. 
GBORG PRBGLBR, Offiziant (Hebammenschule). 
ADOLF MBYER, Buchhalter. } 
MARIB HBINRICH, Kanzleiangestellte. Vertragsangestellte. 
IRBNB ZBCHMBISTBR, Kanzleiangestellte. 
FRIEDA PEYER, Hebamme • 
. ADELEINE TOENNIESSEN, Hebamme. 
PAULINE KREINER, Hebamme. 
jOSEFINE STOFFEL, Hebamme. 
JOSEFA STALTMAIR, Hebamme. 
AN NA RATZENBERGER, Hebamme (Hebammenschule). 
joSEFA BAUER, Hebamme (Hebammenschule). 
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Vertragsangestellte. 
4. Universitäts~Kinderk1inik und Poliklinik im Dr. von Hauner~ 
sc he n Kin der s pi tal (Lindwurm straße 4, F. 55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Pak.). 
jOSEF ADLHOCH, Maschinenmeister. 
PETER STREHL, Präparator. 
LUDWIG GRUM, Präparator. 
MARTIN HUBER, Maschinist.) 
A. In te r n e Abt eil u n gen (Mediz.-, Säuglings-, Infektions-Stationen). 
DR. OTTO ULLRICH, Oberarzt, Direktor-Stellvertreter, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED WISKOTT, o. Assistent. 
DR. HANS SCHABER, o. Assistent. 
DR. MARIA KLEBER, a. o. Assistent. 
DR. ARNo SILLER, a. o. Assistent. 
DR. KARL BENNHOLDT-THOMSEN, a. o. Assistent. 
DR. FRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohren krankheiten (s. med. Fak.). 
2 Volontärärzte. . 
""B. Chi r u r g. -0 r t h 0 p ä d. Abt e il u n g. 
DR. RICHARD DRAcHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung. 
DR. ANTON OBERNlEDERMAYR, o. Assistent. 
DR. EDMUND THIERMANN, a' o. Assistent. 
5. Orthopädische Klinik bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder und 
6. Kraus sian um (Harlachingerstraße 12 u. 13, F.42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. MAX LANGE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. EMMA VOGEL, o. Assistentin. 
DR. OTTO MAYR, o. Assistent. 
DR. HANS GÜNTHER KIRSTEN, o. Assistent. 
DR. HELMuTH BLERSCH, a. o. Assistent. 
DR. FRITZ ERLER, a. o. Assistent. 
DR. KARL WEHNER, a. o. Assistent. 
7. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstraße 11) • 
. DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
8. Pa t hol 0 gis c h ~ An at 0 m i sc he Sam m 1 u n g (Thalkirchnerstraße 36). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
9. Staatl. H ufbes chlagsch ule München (Veterinärstraße 6, F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
FRIEDRICH GRABINGER, Oberwerkführer. 
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10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstraße 6, F.30748), 
Hofer::lnstitut Wielenbach~ Teichwirtschaft!. Versuchsanstalt 
(F. Weilheim, Obb.466) und Institut für Seenforschung und Seenbewirt:: 
schaftung Langenargen (P. Hemigkofen 150). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Hauptkonservatorin i. R. (ehrenamtlich tätig). 
DR. MARTIN STRELL, Professor; Reg.-Chemierat I. Klo . 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. . 
DR. EMIL WALTER, Assistent, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Wielenbach. 
DR. LUDWIG SCHEURING, Prof., Regierungschemierat I. KI. (s. phil. Pak.). . 
DR. ERICH WAGLER, Prof., Assistent, Betriebsleiter des Instituts in Langenargen. 
DR. OTTO GASCHOTT, Regierungschemierat. 
DR. EUGEN PROBST, Konservator. 
DR. HANs jOACHIM ELSTER, Assistent. 
W ALTER KIESSLlNG, Kanzleiassistent. 
ANDREAS SCHNEIDE'R, Präparator. 
MAX PFRANG, Offiziant. 
EMILIE EVERsBuscH, Laborantin. 
JOSEF WEBER, Okonomie-Baumeister. 
11. M ü n z sam m I u n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße, P.91565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phU .. Pak.). 
DR. MAX BERNHART, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HANS GEBHART, o. Assistent. 
GEORG KILIAN, Oberpräparator. 
LUDWIG MAYER, Oberpräparator. 
12. Museum für Abgüsse klassischer Bild.werke (Galeriestraße4, F~24709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. CARL WEICKERT, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. HANS DIEPOLDER, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
JOSEF KEILER, Werkmeister. 
HANs GROSSMANN, Sammlungswart. 
13. Museum für Völkerkunde (Maximilianstraße26, F.26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phiI. Fak.). 
DR. HEINRICH UBBELOHDE-DOERING, Konservator. 
DR. MEINULF KÜSTERS, o. Assistent. 
jOHANN RAMBOLD, Oberpräparator. 
jOHANN MOOSBUCHNER, Oberpräparator. 
HEINRICH STUBENBÖCK, Kanzleiassistent. 
JOHANN HEss, Hausverwalter. 
FRANZ ZAHLEIS, Präparator. 
THERESE GRILLMAIR, Vertragsangestellte (Kanzleiassistentin). 
ANTON KNITTL, Vertragsangestellter (Maschinist). . 
14. Sternwarte des Staates (Bogenhausen, F.480041). 
DR. ALEXANDER WILKENS, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Hauptobservator. 
DR. WILHELM RABE, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. BRuNo THÜRING, Hilfsassistent. 
jULIus ROSENHAGEN, Hilfsassistent. 
DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Abteilungsdirektor bei der Erdphysikalischen Warte. 
DR. FRlEDRICH BURMEISTER, Observator bei der Erdphysikalischen Warte. 
KARL ROTHBALLER, Kanzleisekretär. 
GEORG KRAUS, Werkmeister und Hausverwalter. 
15. Chemisches Laboratorium des Staates (Arcisstraßel, F.5011l). 
Direktor: DR. HEINRICH WIELAND ) 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HONIGSCH. MID 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phi!. Fak.). 
DR. KASIMIR FAJANS 
DR. ERICH SCHMIDT 
Konservator: DR. GEORG MARIA SCHWAB (s. phil. Fak.). 
Vorlesungsassistent : HANS RAAB. 
Assistenten: DR. LUDWIG KALB (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH LANGE (s. phil. Fak.). 
DR. ALFRED BERTHO (s. phil. Fak.). 
DR. PETER WULFF. , 
DR. HANs FROMHERZ (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH SCHWARTZ. 
WILHELM KAPITEL. 
DR. ELISABETH DAN.E 
DR. RUDOLF SACHTLEBEN. 
DR. WERNER MEISER. 
DR. HERMANN SCHULTES. 
DR. MATTHIAS ATTERER. 
DR. HANS HEINRICH V. BAUMBACH. 
DR. BRUNO ROSENFELD. 
DR. ULRICH HEYDE. 
V ALENTIN SCHMlTT. 
GÜNTHER ENDRES. 
DR. WILHELM MONSTER. 
WERNER DOLLFus. 
HERMANN METZGER. 
GEORG MAYER. 
Verwaltung: FRITZ LAUTENBACHER, Verwaltungsoberinspektor. 
FERDlNAND IMHoF, Werkmeister. 
KARL HOFFMEISTER, Oberpräparator. 
ERNsT KNOSP, Oberwerkführer. 
MICHAEL STEIGELMANN, Oberwerkführer. 
GEORG SCHLAMMER, Maschinenmeister. 
KARL KOLLER, Präparator. 
ANDREAS KAsTNER, Offiziant. 
CHRISTINE BUOMANN, Vertragsangestellte. 
HANs UNTERREITMEIER, Laborant. 
16. Untersuchungsanstalt für Nahrungs:: und Genußmittel 
(Karlstraße 29, F.53019). 
I. Direktor: DR. BENNO BLEYER (s. phil. Fak.). 
Direktor: DR. THEODOR MERL, Professor. 
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Abteilungsleiter: DR. KARL AMBERGER, Professor, Regierungschemierat I. KI. 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor, Regierungschemierat 1. Kl. 
Dipl.Mlng. OTTO BOHLMANN, Regierungschemierat I. Kl. 
Regierungschemieräte: HUGO THEIN } mit dem Titel und Rang eines 
DR. CHRISTIAN HOHENEGGER Regierungschemierates I. KI. 
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Regierungschemieräte: DR. ANTON REUSS. 
KARL HEPP. 
DR. ALOIS LINDNER. 
Chemie-Assessor: DR. MAx FRAITZL. 
Wissenschaftl. Mitarbeiter: DR. JOSEF MÜLLER. 
Weinkontrolleur: ·ADoLF LENTSCH. 
Kanzleiobersekretärin: THERESE WALLNER. 
Hausverwalter: J OSEF KIRCHLEITNER. 
Anstaltsoffiziant: WALTER CHRISTL. 
Anstaltswart: MARTIN BOGNER. 
Kanzleiangestellte: LUISE PANZER. 
17. Bakteriologische Untersuchungsanstalt (Schillerstr.25, T.53564). 
(Dem hygienischen Institut angegliedert.) 
J. Direktor: DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.) •. 
Direktor: DR. WILLl RIMPAU, Professor. 
Oberarzt: DR. ERNST PLOCHMANN. 
Wissenschaftl. Assistenten: DR. KURT STEINERT. 
DR. EBERHARD HECKER. 
Verwaltungsinspektor : THOMAS SIXT. 
Oberpräparatorin: OLGA LORENZ. 
14 Präparatorinnen. 
5 Kanzleiangestellte. 
Hausverwalter: PHILlPP MEHN. 
Offiziant: XAVER HECHINGER .. 
18. Physikalisch:::Metronomisches Institut (Universität). 
DR. W ALTHER GERLACH, Direktor (s. phil. Fak.). 
HELMUTH STROH BACH, Maschinenmeister. 
19. Bot a n i s c he s Mus eu m (Menzingerstraße 13, F. 60671) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , Leiter. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter i. R., 
Stellvertreter, (F.61048). . 
DR. KARL SUESSENGUTH, Professor, Konservator (s. phil. Fak.). 
FRANZ XAVER ZEIS, Oberpräparator. 
20. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F. 60671 u. 60673). 
DR. KARL RITTER V. GOJ!BEL, Direktor (s. phil. Fak.) - bis 1. X. 1931. 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Vorstand (s. phil. Fak.) - ab 1. X. 1931. 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator, Professor. 
PETER HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
ERNST ULLRICH, Obergartenverwalter. 
BRUNO JERG, Gartenverwalter. 
PAUL FILlSCH, Gartenmeister. 
JOSEF RAMSAUER, Oberwerkführer. 
JOSEF OTT, Maschinenmeister. 
WENZESLAUS PFEFFER, Gärtner. 
LEONHARD PETSCHLER, Vertragsangestellter. 
21. Pflanzenphysiologisches Institut (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.) - bis 1. X. 1931. 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Vorstand (s. phil. Fak.) - ab 1. X. 1931. 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Hauptkonservator. 
DR. ERNST ESENBECK, Konservator. 
DR. WILHELM TROLL, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST BERGDOLT, Hilfsassistent. 
FRANZ W ALLNER, Hilfskraft. 
KORBINIAN HÖRGER, Werkmeister. 
FRANZ HARTMANN, Oberwerkführer. 
MAx PFISTERHAMMER, Präparator. 
22. Institut für theoretische Physik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, . Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BECHERT, o. Assistent (s. phil.Fak.). 
DR. FRITZ KIRCHNER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL SELMAYR, Oberwerkmeister. 
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23. Mineralogische Sammlung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. KARL BRÜCKL, a. o. Assistent. " " 
JOHANN GEORG WEISS, Oberpräparator. 
JOHANN RENNER, Obermechaniker. 
ANNA MAlER, Vertragsangestellte. 
24. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Hauptkonservator (s. phil. Pak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. EBERHARD KAUTZSCH, Hilfskraft. 
FERDINAND NEUMEYER, Hilfskraft. 
FRANZ XAVER KNOTT, Sammlungsoffiziant. 
25. Saminlu"ng für Palaeontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91931). 
DR. FERDINAND BROILI, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST FREIH. STROMER V. REICHENBACH, Abteilungsdirektor (s. phi~. Fak.). 
DR. EDGAR DACQUE, Hauptkonservator, Professor. 
DR. JOACHIM SCHRÖDER, Konservator. 
FRANZ XAVER BAUER, Oberpräparator. 
GUSTAV KOCHNER, Präparator. . 
MARTIN DOLLINGER, Sammlungsoberoffiziant. 
26. 20 ologis che Staa tssamm lung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93070). 
DR. med. et phil. HANS KRIEG, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Abteilungsdirektor. 
LORENZ MÜLLER, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HEINRICH BALSS, Professor, Hauptkonservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. ALFRED LAUBMANN, Professor, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor, Konservator. 
DR. ERICH OTTO ENGEL ) 
FRITZ V. HEIMBURG, Polizeiprä~ident a. D. wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
DR. SIGMUND LOWENECK, Studienrat 
DR. OTTO SCHINDLER 
GUSTAV KÜSTHARDT, Hauptpräparator, Inspektor. 
PAUL BÄHR, Werkmeister. 
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HANS KULZER, Werkmeister. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleisekretär. 
JOSEF RÜMMER, Oberpräparator. 
FRITZ BAMBERGER, Präparator. 
EUGEN SCHUHMACHER, Sammlungsoffiziant. 
DORA SCHMELCHER, Skelette urin (Vertragsangestellte). 
27. Zoo I 0 gi sc he s Ins ti tut (Wilhelm. Gebäulie, Neuhauserstraße 51, F.91080). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (5. phi!. Fak.). 
DR. JAKOB SEILER, Konservator (5. phil. Fak.). 
DR. WERNER jACOBS, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL BOZLER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
KARL SCHWENOLD, Oberpräparator. 
EUGEN BIEHLER, Präparator. 
28. Anthropologische Staatssammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. SOPHIE EHRHARDT, Hilfskraft. 
AUTA HEINTZ, Vertragsangestellte. 
29. Prä his tor i s ehe S t a a. t s sam m 1 u n g (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße51, F.91424). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Professor, Konservator. 
WILHELM GABEL, Werkführer. 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE sTIFTuNGs-
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kais er:;:Wilhelm:;: Institut (Kraepelinstr.2, F.36099). 
DR. ERNST RÜDIN, Vorstand, Leiter der genealogisch-demographischen Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. WALTHER SPIELMEYER, Leiter der histopathol. Abteilung (5. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter der Abteilung für Serologie und experimentelle Therapie 
(5. med. Fak.). 
DR. FRANZ jAHNEL, Leiter der Abteilung für Spirochaetenforschung (s. med. Fak.). 
DR. KURT SCHNEIDER, Leiter der klinischen Abteilung. 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Fak.) . } 
DR. WILLIBALD SCHOLZ Mitglieder der F. A. 
DR. KARL NEUBÜRGER, Prosektor (s. med. Fak.) 
DR. HANS LUXENBURGER (s. med. Fak.) 
DR. BRUNO SCHULZ . 
DR. THEOBALD LANG 
DR. ADDA JUDA 
DR. eARL BRUGGER 
DR. FRIEDRICH STUMPFL 
DR. IRENE GUTTMANN Wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR. HERMANN RUDY 
DR. MARGARETE BÜLOW 
DR. LYDIA PASTERNACK 
DR. WILHELM MENSCHICK 
DR. EUGEN MÜLLER 
DR. HANS J OACHIM SCHERER 
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Verwal tungsrat: 
F. JAHNEL, F. PLAUT, E. RÜDIN, W. SPIELMEYER. 
Kassen'verwal tung: 
J. STELZL, Rechnungsrat an der Psychiatrischen und Nervenklinik(Nußbaumstr. 7). 
2. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Instituts für Pharmazeutische- und Lebensmittel-Chemie). 
DR. BENNO BLEYER, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. WILLIBALD DIEMAIR, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. RICHARD DIETZEL, a. o. Professor (s. phi!. Fak.), wissenschaft!. Mitarbeiter. 
DR. HANNS DYCKERHOFF, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. OTTO SCHIMON, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. jULIUS SCHWAIBOLD, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. REINHOLD SIEBERT, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. KURT TÄuFEL, a. o. Professor (s. phi!. Fak.), wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Ferner sind tä!ig: 
DR. THEODOR MERL, Professor (s. Unt.-Anst. für Nahrgs.- und Genußmittel). 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor (s. Unt.-Anst. f. Nahrgs.- u. Genußmittel). 
DR. J ULIUS SEDLMEYER, Konservator } ) 
BERNHARD KAIN, Verw.-Sekretär (s. Pharmazeut. Inst. . . 
MARIE BINDER, Kanzleiangestellte. 
H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
1. Städtisches Krankenhaus München 1. d. 1. (Vor dem Sendlingertore). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der 11. medizi.-
nischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST v. ROMBERQ, Kliniker und Chefarzt der I. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERICH LEXER, Kliniker und Chefarzt der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der 111. (medizin.) Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WEBER, Kliniker und Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Fak.) - F. 597150. 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Leiter der Abteilung für Ohren kranke (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD ENGE~HARD, Chefarztstellvertreter der 1. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER, Chefarztsrellvertreter der 11. med. Abteilung(s. med. Fak.). 
DR. jULIUS MAYR, Chefarztstellvertreter der III. medizinischen Abteilung (s.med. Fak.). 
DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP. ,Chefarztstellvertr. d. chirurg. Abteilung (s. med.Fak.). 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, Chefarztstellvertreter der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HERBERT ZSCHAU } 
DR. HANS HECKER 
DR. PAUL FRANK Assistenten der chirurg. Klinik. 
D~HA~Mil . 
DR. jULIus SINZINGER 
DR. HANS SAENGER (s. med. Fak.) } Assistenten der 11. gynäkologischen Klinik. 
DR. KARL LEIXL 
DR. FRIEDRICH BREMER (s. med. Fak.) } Assistenten der I. med. Klinik. 
DR. FRITZ LANGE (s. med. Fak.) 
DR. KURT LYDTIN (s. med. Fak.) 
DR. FERDlNAND CLAUSSEN 
DR. DIETRICH JAHN (s. med. Fak.) Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
DR. R UDOLF STURM 
DR.OTTO BICKENBACH 
DR. HANS OEFFNER 
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OR. HANNS BAUR (S. med. Fak.) 
DR. ALExANDER PIERACH 
DR. HANS SCHlECK . Assistenten der 11. medizin. Abteilung. 
DR. HANS FRHR. KRESS V. KRESSENSTEIN 
OR. EUGEN SCHREYER . 
DR. NIELS POCZKA 
OR. HANS RILLE 
. DR. THEODOR WINKLE 
DR. L UDWIG PICKELMANN 
OR. GÜNTHER HOPF 
OR. RUDOLF BOHNSTEDT 
} Assistenten -der in. medizinischen Abteilung • 
DR. HUGO BRAUNWART l . . 
OR. WERNER HELMREICH I Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abtetlung. 
DR. FRIEDRICH ECKERT 
OR. HANS V. SEEMEN (s. med. Fak.) 
OR. WERNER SCHULZE 
DR. W ALTER LEINER 
DR. KARL GEBHARDT 
DR. LUDWIG SIEGEL 
DR. EBERHARD HAMANN 
DR. KARL BIERNER 
DR. THEODOR TEICHMANN 
DR. HEINRICH LÜTZELER 
DR. KARL SCHREINER 
DR. REINHARD LOHE 
DR. KARL LÖFFLER 
Assist.enten der chirurgischen Abteilung. 
DR. ALBERT' KOHLER, Oberarzt der chir. Klinik und Leiter des radiolog. Instituts 
der chirurg. Abteilung (s. meq. Fak.). 
DR. WALTER BÜSSEM, Assistent des radiolog. Instituts der chirurg. Abteilung. 
DR. OTTO KÖSTER . } . 
DR. MICHAEL WACHTEL . 
DR. EMIL BLOCH Assistenten der gynäkologischen Abteilung. 
DR. OTTO BRAKEMANN (s. med. Fak.) 
DR. HANs BAUM GART 
2. Städtisches Krankenhaus München r. d. 1. (Ismaningerstr.22). 
DR. GEORG SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. MAX G~ASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr.6. 
DR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ KAUT, Oberarzt der RöntgenabteUung. 
3. Städtisches Krankenhaus München::Schwabing (Kölnerplatz 1). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung 
(s. med. Fak.). . 
DR.OTTO NEUBAUER, Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. JOSEF HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, Chefarzt ~es pathologischen Instituts (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM HEUCK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
OR. ROBERT OAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. PAUL GOTTHARDT, . Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Fak.). 
OR. M. MANDELBAUM, Oberarzt des bakteriologisch-serologischen Laboratoriums des 
pathologischen Instituts. 
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4. Städtischer Schlacht~ und Viehhof. 
DR. HANS KUPPELMAYR, Regierungsrat a. D., Direktor des Schlacht- und Viehhofes München. 
DR. MAX MÜLLER, Oberveterinärrat, Vorstand der Sanitätsanstalt (s. tierärztl. Fak.). 
DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Vieh hofes in Augsburg (liest am Schlachthof 
in München). . 
j. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
I. Medizinalkomi te e. 
Vorstand: DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
ord. Mitglieder: DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER } 
DR. MAX BORST 
DR. BRICH LEXER (s. med. Fak.). 
DR.OsWALD BUMKE 
DR. BENNO BLEYER, ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
außerord. Mitglieder: DR. WALTHER STRAUB } 
DR. HERMANN MERKEL (s. med. Fak.). 
(DR. KURT WALCHER, Vertreter) . 
DR. JULIUS SEDLMEYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat(s. Frauenklinik). 
o ffizian t: LUDWIG JÄCK, Hochschuloberoffiziant (s. Frauenklinik). 
H. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuß für die juristischen Universitätsschlußprüfungen. 
Vorsitzender: ALEXANDER GERBER, Präsident des Oberlandesgerichtes München. 
Stellvertreter: Geheimer Rat DR. ADOLF HEzNER, Senatspräsident beim Verwaltungs-
. gerichtshof. 
Ministerialrat EMIL WIDMANN im Staatsministerium der Justiz und 
Ministerialrat, Geheimer Rat JOHANN HARTMANN im Staatsministerium 
des Innern und 
Ministerialrat JOHANN DAVID SAUERLÄNDER im Staatsministerium der-
Justiz. 
Mitglieder: o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ERNST V. BELING. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. KONRAD BEYERLE. 
Honorarprofessor, Geheimer Justizrat DR. KONRAD COSACK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ANTON DYROFF. 
o. UniverSitätsprofessor, Geheimer Rat DR. REINHARD V. FRANK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. WILHELM KISCH. 
o. UniverSitätsprofessor, Geheimer Rat DR. WALTHER LOTZ. 
o. Universitätsprofessor DR. RUDoLF MÜLLER-ERZBACH. 
o. UniverSitätsprofessor DR. HANs NAWIASKY. 
o. UniverSitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. ERWIN RIEZLER. 
o. UniverSitätsprofessor DR. KARL ROTHENBÜCHER • 
. Senatspräsident am 0 berlandes~erich te in München J OSEF SCHIEDERMAIR .. 
o. UniverSitätsprofessor, Geheimer Regierungsrat DR. ADOLF WEBER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. LEOPOLD WENGER •. 
Honorarprofessor DR. FRIEDRICH ZAHN, Präsident des Statist. Landes-
amts in München und 
o. UniverSitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. OTTO V. ZWIEDINECK-
SÜDENHORST. 
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Stellvertreter: a. o. Universitätsprofessor, Hofrat DR. ERWIN GRUEBER. . 
Rat am Obersten Landesgericht in München HEINRICH ,WEBER. 
Rat am Oberlandesgericht in München DR. HANS SCHuLERund Rat 
am Landgerichte München I AUGUST SCHMITT. 
Schriftführer: MAx FICKER, Verwattungssekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.226. 
2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs::: Verständige im Jahre 1930/31. 
Vorsitzender: DR.OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mi tglieder: DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BÖHM (s. phil. Fak.). 
3. Ausschuß für die Diplomprüfung für Voikswirte im Jahre 1930/31. 
Vorsitzender: Ministerialrat DR. MÜLLER. 
Stellvertreter:DR. ADOLF WEBER. 
Prüfer: DR. ANTON DYROFF für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. MAX ENDRES für Forstpolitik. 
DR. EDWIN FELS für Wirtschaftsgeographie. 
DR. GUIDO FISCHBR, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. HEINZ HBNSBLER für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. ADOLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. W ALTHBR LOTZ für Finanzwissenschaft, Besondere Volkswirt-. 
. schafrslehre, Allgemeine Volkswirtschaftslehre. '. 
DR. HANS NAWIASKY für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. KARL ROTHBNBÜCHER für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. HEINRICH SCHULTZ für die wirtschaftlich Wichtigen Teile des 
bürgerlichen Rechts sowie Handels- und Wechselrecht. 
DR. WILHBLM SILBERSCHMIDT für die wirtschaftlich wichtigen Teile 
des bürgerlichen Rechts sowie Handels- und Wechselrecht, ferner 
Arbeitsrecht. 
DR. JAKOB STRIEDER für Wirtschaftsgeschichte. . 
DR. ADOLF WEBER für Allgemeine VolkSWirtschaftslehre, Besondere 
VOlkSWirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Armenwesen und Soziale 
Fürsorge. ' 
DR. FRIEDRICH ZAHN für Statistik. 
DR. OTTO VON ZWIEDINECK-SÜDBNHORST für Allgemeine Volkswirt-
schaftslehre, Besondere VOlkSWirtschaftslehre, Statistik, Versiehe-
rungslehre. 
Schriftführer: DR. ALFONS SCHMITT, Univ.-Geb., Zimmer Nr.l30 (Erdgeschoß), Staats-
, Wirtschaftliches Seminar. . 
.4. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1930/31. 
. Vorsitzender: DR.OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER } 
DR. FRITZ WASSERMANN, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
Prüfer:. D~.· B~NNÖ' Rö~~is: Stellvertreter I ( d F k) 
DR. OTTO FRANK s. me. a •• 
DR. AMANDUS HAHN, Stellvertreter 
DR. W ALTHER GERLACH 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. WILHELM SCHÜTZ, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. ERICH SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. KARL V. FRISCH 
DR. JAKOB SEILER 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
(s. phil. Fak.). 
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DR. MARTIN HIRMER, Stellvertreter 
Schriftführer: 
Nr.245. 
Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
5. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1930/31 nach der 
. Prüfungs:::Ordnung vom 28. Mai 1901. 
Vorsitzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. LEO V. ZUMBUSCH } (s med Fak.) 
. DR. KARL KISSKALT •• • 
Absehn. I. Prüfung in der pathologischen Anatomie und in der allgemeinen 
Pathologie: 
Prüfer: DR. MAX BORsT f 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter 
Absehn. 11. Medizinische Prüfung: 
Prüfer: DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER 
DR. OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Stellvertreter 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. FRIEDRICH BREMER, Stellvertreter 
DR~ ARNOLD ENGELHARD, Stellvertreter 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER 
DR. JOSEF HUSLER, Stellvertreter 
DR. OTTO ULLRICH, Stellv.ertreter 
DR. RUDOLF HECKER, Stellvertreter 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. JULIUS MAYR, Stellvertreter 
DR. WALTHER STRAUB 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter 
Abschn.III. Chi rurgisehe Prüfung: 
Prüfer: DR. ERICH LEXER 
(s. med. Fak.). . 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP, Stellvertreter ( d F k) s. me. a •• 
DR. MAX LEBSCHE 
DR. FRITZ GENEWEIN, Stellvertreter 
DR. MAX ERNST, Stellvertreter 
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Prüfung in dem topographisch-chirurgischen Teil der Anatomie: 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER } ( d F k) 
.................. , Stellvertreter s. me. a •• 
DR. HARRY MARcus, Stellvertreter 
Prüfung in der Otiatrie, Laryngologie und Rhinologie: 
DR. HANs NEUMAYER (5. med. Fak.). Prüfer: DR. WILHELM BRÜNINGS} im Wechsel I 
DR. REINHARD PERWITZSCHKY, Stellvertreter 
DR. FRIEDRICH WANNER, Stellvertreter 
Abschn. IV. Geburtshilfliche-gysäkologische Prüfung: 
DR. OTTO EISEN REICH, Stellvertreter . '''h l' hen 
11 P .. f ES T 1m Ja r lC 
I. Prüfer: DR. ALBERT DÖDERLEIN \ I. Ausschuß 
• ru er: R. RNST V. EUFFER Wechsel 
. DR. ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter ( d F k) s. me. a .• 
I. Prüfer: DR. FRANZ WEBER I 
DR. HANS SAENGER, Stellvertreter 11. Ausschuß 
11. Prüfer: DR.OSKAR POLANO 
DR. HANS ALBRECHT, Stellvertreter 
Abschn. V. Prüfung in der Augenheilkunde: 
Prüfer: DR. KARL WESSELY } 
DR. ARNOLD PASSOW, Stellvertreter. (s. med. Fak.). 
DR.OSWALD MARCHESANI, Stellvertreter 
Abschn. VI. Prüfung in der Irreilheilkunde: 
Prüfer: DR.OSWALD BUMKE } 
DR. AUGUST BOSTROEM, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. KURT BLUM, Stellvertreter 
Abschn. VII. Prüfung inder Hygiene: 
Prüfer: DR. KARL KIsSKALT } 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Stellvertreter (s; med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP, Stellvertreter 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
6. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1930/31 nach der 
Prüfungs::Ordnung vom 5. Juli 1924. 
VorSitzender: Geh. Medizinalrat Professor DR. MEINHARD v; PFAUNDLER. 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat Professor DR. LEO V. ZUM BUSCH. 
Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL KISSKALT. 
I. Prüfung in der pathologischen Anatomie und allgemeinen Pathologie: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. MAX BORST. 
S tell ver t re te r: a. o. Professor DR. HERMANN GROLL. 
Privatdozent DR. KARL FAHRIG. 
H. Prüfung in der topographischen Anatomie 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER. 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor ................. . 
. a. o. Professor DR. HARRY MARCUS. 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Prof. DR. ERICH LEXER. 
S te 11 ver t r e t er: a. o. Professor DR. GEORG SCHMID'r. 
Privatdozent DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP. 
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III. Prüfung in der pa'thologischen Physiologie: 
S te 11 ver t r e te r: a. o. Professor DR. KURT FELIX Prüfung 
Prüfer: Geh. Rat Professor DR. FRIEDRICH MÜLLER } 
a. o. Professor DR.OTTO NEUBAUER . l:aO~31 im 
, . a. o. Professor DR. ADAM MARIA BROGSITTER halb-
Prüfer: Geh. Rat, Professor DR. ERNSTV. ROMBERG I jährigen 
S tell ver t r e t er: Geh. Medizinalrat, a. o. Professor DR. RICHARD MAY pr~~ng Wechsel 
Privatdozent DR. FRIEDRICH BREMER 193i 
Privatdozent DR. ARNoLD ENGELHARD 
Prüfer: Geh. Hofrat, Professor DR. WALTHER STRAUB }pr~f%ngs-) im 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST IJ~oJ31 ganz-
Pr ü fe r: Geh. Hofrat Professor DR. OTTO FRANK }pr~fuhngs- jährigen 
, Ja r W Stellvertreter:a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 1931/32 echsel 
IV. Prüfung in der Pharmakologie: 
Prüfer: Geh. Hofrat, Professor DR. WALTER STRAUB. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST. 
V. Prüfung in der inneren Medizin: 
Prüfer: Geh. Rat, Professor DR. FRIEDRICH MÜLLER. 
St e 11 ver t re t er: a. o. Professor DR. GOTTFRIED BÖHM. 
a. o. Professor DR. ADAM MARIA BROGSITTBR. 
Prüfer: Geh. Rat, Professor DR. ERNST V. ROMBERG. 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat, a.o. Professor DR. RICHARD MAY. 
Privatdozent DR. FRIEDRICH BREMER. 
Privatdozent DR. ARNoLD ENGELHARD. 
VI. Prüfung in der Chirurgie: 
. 
Prüfer: o. Professor DR. ERICH LEXER •. 
S t e U ver t re te r: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT. 
a. o. Professor DR. HEINRICH BÜRKLE- DE LA CAMP. 
Prüfer: a. o. Professor DR. MAX LEBSCHE. 
S tell ver tre te r: a. o. Professor DR. FRITZ GENEWEIN. 
Privatdozent DR. MAX ERNST. 
VII. Prüfung in der Geburtshilfe und Frauenheilkunde: 
I. Prüfer: Geh. Rat, Professor DR. ALBERT DÖDERLEIN. ) 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. OTTO EISEN REICH. I. Ausschuß. 11. Prüfer: a. o. Professor Medizinalrat DR. ERNST V. SEUFFERT. 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. ERWIN ZWEIFEL. 
I. Prüfer: a. o. Professor DR. FRANZ WEBER. ) 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. HANS SAENGER. . 11 A h ß 
11. Prü fe r: a. o. Professor DR. OSKAR POLANO.. • USSC U . 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. HANS ALBRECHT. 
VIII. Prüfung in der Augenheilkunde: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL WBSSELY. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. ARNoLD PASSOW. 
Privatdozent DR. OSWALD MARCHESANI. 
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IX. Prüfung in den Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten: 
Prüfer: o. Professor DR. WILHBLM BRÜNINGS } im Wechsel. 
. o. Professor DR. HANs NBUMAYBR 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. RBINHARD PBRWITZSCHKY. 
Hofrat, a. o. Professor DR. PRIEDRICH WANNER. 
X. Prüfung in der Kinderheilkunde: 
Prüfe r: Geh. Medizinalrat, Professor DR. MEINHARD V. PPAUNDLER. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. jOSEP HusLER. 
Privatdozent DR.OTTO ULLRICH. 
a. o. Professor DR. RUDOLP HECKER. 
XI. Prüfung in den Haut- un.d Geschlechtskrankheiten: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat, Professor DR. LEo v~ ZUMBUSCH. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. AUGUST POEHLMANN. 
a. o. Professor DR. jULIUS MAYR. 
XII. Prüfung in der Irrenheilkunde: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat, Professor DR.OSWALD BUMKE. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. AUGUST BOSTROEM. 
Privatdozent DR. KURT BLUM. 
XIII. Prüfung in der' Hygiene: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat, Professor DR. KARL KISSKALT. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. IGNAZ KAuP. 
a. o. Professor DR. MAXIMILIAN KNORR. 
XIV. Prüfung in der ger,ichtlichen Medizin: 
Prüfer: Obermedizinalrat, a.o. Professor DR. HERMANN MERKiL. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. KURT WALCHER. 
Schriftführer: 
Nr.245. 
Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
. , 
7. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1930/31. 
Vo r s i tz end er: DR. SIEGPRIED MOLLIER (s. med' Pak.). 
Stell vertreter: DR.OTTO PRANK (s. med. Pak.). 
Pr ü fe r: DR. SIEGPRIED MOLLI1m 1 
DR. HARRYMARCUS 
DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter 
DR. OTTO PRANK . (s. med. Pak.). 
DR. AMANDusHAHN, Stellvertreter 
DR. KARL FALCK 
DR. ERWIN REICHENBACH, Stellvertreter 
Schriftführer:" Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
8. Ausschuß ,für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1930/31. 
Vorsitzender: DR. MEINHARDV. PFAUNDLER (s. med. Pak.). 
Stellvertreter: DR. LEo V. ZUMBUSCH } .. ( . d P k) 
DR. KARL KISSKALT s. me. a •• · 
) '.' 
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Abschn. I. Prüfung in der allgemeinen Pathologie und in der pathologischen 
Anatomie: 
Prüfer: DR. MAX BORsT } 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Pak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter 
Abschn. H. Prüfung in den Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: DR. PBTBR PAUL KRANz 
DR. FERDINAND WASMUTH, Stellvertreter 
DR. LBO V. ZUMBUSCH . } 
DR. AUGUST POBHLMANN, Stellvertreter im 
DR. jULIuS MAYR, Stellvertreter Wechsel 
DR: RICHARD MAY . 
(s. med. Fak.). 
DR. WALTHER STRAUB 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter 
Abschn.III. Prüfung in der konservieren.den Behandlung der Zähne: 
Prüfer: DR. KARL HAUENSTEIN (s. med. Fak.). . . 
DR. PETBR PAUL KRANz, Stellvertreter (s. med. Pak.). 
DR. MARIA KÖSTERS, o. Assistent am zahnäztl. Institut, Stellvertreter. 
Abschn. IV. Prüfung in der Chirurgie der Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: DR. ERICH LBXBR 1 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
'. DR. HBINRICH BÜRKLB-DB .LA CAMP, Stellvertreter .. (s. med. Fak.). 
. DR. PBTBR PAUL KRANZ 
DR. PBRDINAND W ASMUTH, Stellvertreter 
Abschn. V. Prüfung in der Zahnersatzkunde: 
Prüfer: DR. KARL FALCK 1 (s med Fak) 
DR. PBTBR PAUL KRANZ, Stellvertreter J' . . . 
DR. ERWIN REICHBNBACH, Stellvertreter. 
Abschn. VI. Prüfung in der Hyg,iene: 
Prüfer: DR. KARL KISSKALT } ( 'd P k) 
DR. MAXIMILIAN KNoRR, . Stellvertreter' s. me. a .• 
SChriftfüh rer: Univ.-Geb. J. St9ck, Zimmer 
Nr.245. 
9. A-usschußfür die tierärztliche Vorprüfung im J ahr_e 1930/~1. 
Vorsitzender: DR. ANToN STOSS. . } (s. tierärztl. Fak.). 
DR. J OHANNBS PABCHTNBR, Stellvertreter 
Prüfer: DR. REINHARD DBMOLL (s. tierärztl. Pak.). 
DR. KARL V. GOEBEL (s. phil. Pak.). 
DR. ALBBRT jODLBAUBR (s. tierärztl. Pak.). 
DR. WALTHBR GBRLACH (s. phil.Fak.). 
DR. jOHANNBS PABCHTNBR (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ANTON STOSS (s. tierärztl. Pak.). 
SChriftführer: WILHBLM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). ' 
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10. Ausschuß für die tierärztliche Prüfung im Jahre 1930/31. 
Vorsitzender: DR. ALBERT JODLBAUER 
DR. WILHELM ERNST, Stellvertreter 
Prüfer: I. Absehn.: DR. ANTON STOSS 
11. Absehn.: DR. J OHANNES PAECHTNER 
III. Absehn.: DR. THEODOR KITT 
IV. Absehn.: DR. JOHANNES NÖRR (s. tierärztI. Fak.). 
V. Absehn.: DR. MELCHIOR WESTHUES 
VI. Absehn.: DR. ERWIN MOSER 
VII. Absehn.: DR. ALBERT JODLBAUER 
VIII. Absehn.: DR. ANToN OTTO STOSS 
IX. Absehn.: DR. WILHELM ERNST. 
X. Absehn.: DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in 
Augsburg. 
XI. Absehn.: DR. WILHELM ERNST I ~ 
XII. Absehn.: DR. LEONHARD VOGEL . 
XIII. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL (s. tierärztl. Fak.). 
XIV. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL 
XV. Absehn.: DR. JOHANNES NÖRR 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
11. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1930/31. 
Vorsitzender: DR.HEINRICH WIELAND 
DR. BENNO BLEYER, Stellvertreter 
Prüfer: DR. WALTHER GERLACH 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. BENNO BLEYER 
DR. RICHARD DIETZEL, Stellvertreter 
DR. MAX HIRMER 
(s. phil. Fak.). 
DR. RUDOLF RAPP, Apothekendirektor, Pharmazierat. 
Univ.-Geb. I. Stock" Zimmer Schriftführer: 
Nr.245. 
12. A ussch uß für die Prüfung der N ahrungsmittel::Chemiker 
im Jahre 1930/31. 
a) Vorprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. JONATAN ZENNECK, ord. Professor an der Technischen Hochschule, 
für Physik. 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.), für Chemie. 
DR. FRIEDRICH BOAS, ord. Professor an der Techn. Hochschule, für Botanik. 
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b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANs SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. BENNO BLEYER, für Nahrungsmittelchemie } ( h'l P k) 
DR. WILHELM PRANDTL, für allgemeine Chemie s. pi. a .• 
DR. FRIEDRICH BOAS, ord. Professor an der Techn. Hochschule, für 
Botanik. 
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS-ANGEHÖRIGE. 
M. RIBGBR'Sche Universitätsbuchhandlung, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, Inhaber der J. Lindauer'schen Universitätsbuchhandlung, 
Kaufingerstr. 29. 
HEDWIG NUSSER, Inhaberin der Universitäts-Buchhandlung A. Buchholz, Theresienstr.18. 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturmstr. 2. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr. 25, FiI. Pettenkoferstr. 9/0. 
DR. MBD. H. C. FRITZ SKBLL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstr. 7. 
BENEDIKT BARTENSCHLAGER, Universitäts-Fechtmeister, Türkenstr.33, Seitenb. 1/1. 
BRUNO NEY, Universitäts-Fechtmeister, Irschenhauserstr. 14 . 
. LUDWIG GERNGROSS, Universitäts-Fechtmeister, Schwanthalerstr.70/2. 
JOSEF. VALENCI, Universitäts-Tanzlehrer, Arcisstr. 10/3 (F. 53141). 
RICHARD und WILHELM RICHTER, Inhaber der Richterschen Tanzlehranstalt, Universitäts-
tanzlehrer, Neuhauserstr. 11. 
PETER HERBIG, Universitäts-Tanzlehrer, Promenadestr. 12/2. 
BAYERISCHE REITSCHUL'E, A.G. München, Königinstr.34 (P. 360203), Universitäts-Reitschule. 
Nachtrag zu Seite 21. 
3. Medizinische Lesehalle der Universität. 
(Beethovenplatz 1, F. 596277, nicht für Bücherbestellungen.) 
DR. ADOLF HILSENBBCK, Direktor der Universitätsbibliothek, Vorstand. 
DR. BERNHARD SPATZ, Geh. Sanitätsrat, Bibliothekar (ehrenamtlich). 
MARKUS REDENBACHER, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
1 Bibliothekarin 1 Bibliotheksverwalter, 1 Hausverwalter. , 
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L. ·ANSCHRIFTEN -VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-55 vorkommenden Namen. 
Briefzustellamt Seite 
Adam Heinrich, Verwaltungsober- Bothmerstr.8/0r. 19 21 
sekretär 
Adlhoch Josef, Maschinenmeister Lindwurmstr. 4 2SW 39 
Dr. Albrecht Hans, a. o. Prof. Nymphenburgerstr. 159 (Rotes 19 15,50,51 
Kreuz, Jagdschlößchen) 
(F.60448) 
41 Dr. Amberger Karl, Professor, Regie- von der Pfordtenstr. 11 42 
rungschemierat I. KI. und Abtei-
lungsleiter 
23 Ammerbacher Alfr.,Oberapotheker Richildenstr.49 38 
Amerseder Viktoria, Vertragsan- Bernriederstr. 21 55 35 
gestellte 
S' , Andritzky Franz, Verwa1tungsinsp. Amalienstr. 58/1 2NW 
An ton Helmut, Hilfskraft Landwehrstr. 37 2SW 38 
Dr. Anwander Anton, Spiritual georgianum .. 2NO 6 
» Astel Karl, Studienassessor, Sport- Außere Prinzregentenstr. 54/IV 8 9, 10 
arzt der Münchener Hochschulen, 
Lehrkraft für Leibesübungen 
'" 
A tterer Matthias, Hilfsassistent, Veterinärstr. 6 a/O I 2NO 41 
» Auer Hermann, Assistent Dachauerstr. 7/2 2NW 35 
» Aufhauser JOh. Bapt., a. o. Prof. öttingenstr.46/1 (F.29098) 2NO 11,22 
Au th Wilhelm, Kanzleiangestellter Bogenstr. 11/1 8 25 
Dr. B ach Ernst, o. Assistent, Oberarzt Maistr. 11 2S0 38 
" 
Bachhofer Ludwig, Priv.-Doz. Rumfordstr.6/1 (F.27950) 2S0 20 
" 
Bachmeier Fritz, Studienassessor, Hollandstr. 5/2 23 9 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Bachsch wöller Friedrich, Ober- Ziemssenstr. la 2SW 26 
werkführer 
Backer Georg, Sammlungsober- Pettenkoferstr. 12 2SW 38 
offiziant 
Ba c k m und Fritz, Regierungsforstrat Metzstr. 5/2 8 37 
Bader Ludwig, Amtswart Türkenstr.77/1 Rgb. 13 32 
B äh r Paul, Werkmeister Neuaubing 43 
Bärmann johannes, Aushilfskraft Hohenzollernstr. 102/0 13 22 
Bäuerlein Thomas, a. o. Assistent Tattenbachstr. 10/0 2NO 35 
Dr. Balss Heinrich, Professor, Haupt-
konservator 
Planegg, Rosastr. 10 43 
" 
Bamann Eugen, Priv.-Doz. Schnorrstr. 1 13 20 
Bamberger Fritz, Präparator Ortenburgstr. 3/3 25 44 
Dr. Bardenhewer Otto, ord. Prof., Liebigstr.5/3 2NO 6, 11 
Prälat,. Geh. Rat 
Barth Hans, Aushilfsassistent Bayerstr.34/2 2SW 35 
Barth johann, Amtsoffiziant Paul Heysestr. 3/1 M.-B. 2SW 32 
Dr. Bauer Clemens, a. o. Assistent Galeriestr.37/3 2NO 23 
Bauer Franz Xaver, Oberpräparator Kurfürstenstr. 7/3 r. 13 43 
Bauer josefa, Hebamine Maistr. 11 2S0 39 
Bauer Karl, Verwaltungssekretär Heßstr.40/0 13 21 
Bauer Max, Verwaltungsinspektor Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2NW 21 
Dr. Bauer Theo, Priv.-Doz. Widenmayerstr.49/4 (beurlaubt) 2NO 20 
Baumann Adolf, Verwaltungssekr. Nordendstr. 41/2 r. . 13 5 
57 
Briefzustellamt Selto 
Bau m an n J osef, Kanzleiangestellter Birkarspitzstr. 2/1 8 5 
Dr. v. Baumbach Hans Heinrich, Wormserstr. 1/3 13 41 
Assistent 
" Baur Hanns, Priv.-Doz. Lindwurmstr.2 (F.57341) 2SW 16,46 
Baur Ludwig. Verwaltungsassistent Krailling b. München Planegg 27 
Ludwigstr.5 
Dr. Bautzmann Hermann, Priv.-Doz., München-Laim, Agnes Ber- 42 16,23 
0. Assistent nauerplatz 2/0 
Bayer Hugo, Apothekendirektor Pettenkoferstl'. 14/1 r. 2SW 23 
Bayerlipp Lisl, Laborantin Pettenkoferstr. 36/3 2SW 29 
Dr. BechertKarI,Priv.-Doz.,o.Assistent Leopoldstr. 135a/2 23 20,43 
" Beck Josef, a. o. Prof., o. Assistent Luisenstr. 24/1 (F. 596903) 2NW 15,25 
Beham Alois, Rechnungsrat Pettenkoferstr. 8a/3 2SW 23 
Behnke Otto, Aushilfskraft Schillerstr. 26/2 r. 2SW 29 
Dr. V. Beling Ernst, ord. Prof., Geh. Rat Hohenstaufenstr. 10/1 13 4, 6,7, 12, 
(F.35380) 22,47 
" 
Benjamin Erich, a. o.Prof., Kinder- Ebenhausen, IsartaL (F. Eben- 15 
sanatorium Ebenhausen . hausen 2) 
" 
Bennholdt-Thomsen Karl, Adelheidstr. 35/1 13 
a. o. Assistent 39 
Berg Hans,Verwaltungsobersekretär Pettenkoferstr. 11/0 2SW 23 
Dr. Bergdolt Ernst, Hilfsassistent Nymphenburgerstr.207/1 19 43 
" Bergin Alexander, Volontärarzt Haydnstr.4 2SW 25 
" Bergsträßer-Gotthelf, ord. Prof. Ludwigstr. 22c/2r. (F. 296477) 2NO 17,33 
Bernbeck .Fritz, Hilfsassistent Pilarstr. 9/1 38 35 
Dr. Berneker Erich, ord. Prof., Geh. Mauerkircherstr. 16/2 27 6,17,34 
Regierungsrat 
" Bernhart Max, Professor, Haupt- Barerstr. 5/2 2NW 40 
konservator 
" 
Berten Jakob, ord. Prof., Geh. Me- Pettenkoferstr. 2/1 2SW 13 
dizinalrat 
" 
Bertho Alfred, Priv.-Doz. Schacktr. 6/2 2NO 20,41 
" Bestelmeyer Richard, a. o. Prof. Karl Theodorstr. 19 23 15 
" Bethe Hans, Priv.-Doz. (beurlaubt) 20 
" 
BeutlerRuth, Priv.-Doz., Laborantin Großhesselohe, Marienstr. 12 20,36 
" 
Beyerle Konrad, ord. Prof., Geh. Hohenstaufenstr.5/2 (F.30395) 13 12,22,47 
Hofrat 
Bi ehier Eugen. Präparator Thierschstr. 4/3 r. 2NO 44 
Bielmeier Johann, Amtsoffiziant WaItherstr. 28/0 I. 2S0 26 
Biersack Hans, Hausverwalter Veterinärstr. 6/0 (F. 30740) 2NO 30 
Biller Wilhelm, Kanzleigehilfe Dachauerstr. 279/0 J. 39 4 
Binder Marie, Kanzleiangestellte Plinganserstr. 126/2 25 45 
Dr. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., Herzog Wilhelmstr. 9/3 2M 19,44 
Direktor (F.91424) 
Birn bach Erika, Laborantin Herrsching, Rehmstr. 5 36 
Bis eh 0 f f Albert, Hilfsassistent Rankestr.9/1 13 22 
Dr. Bischoff Siegfried, a. o. Assistent Mozartstr. 13/0 2SW 26 
" 
Blersch Helmut, Assistent Harlachingerstr. 12 51 39 
" Bleyer Benno, ord. Prof. Krumbacherstr. 10/3 r. 13 18,35,41,45, (F.370390) 
47, 54, 55 
" 
Blum Kurt, Priv.-Doz., o. Assistent NußbaumstI'. 7 (F.53189) 2SW 16,28,50,52 
Bobinger Julius, Hausverwalter Lindwurmstr.2 1/2/3 2SW 27 
Dr. Bochner Salomon, Hilfskraft Möhlstr. 12/0 (P. 42487) 27 35 
Bock Emmi, techno Assistentin Mozartstr.4 2SW 25 
Bock Sebastian, Verw.-Assistent Haslangstr. 1/0 2NW 23 
Dr. Boden Karl, a. o. Prof., Konservator Pestalozzistr. 50/1 2S0 19,43 
58 
Dr. Böhm Friedrich, a. o. Prof. 
" Boehm Gottfried, a. o. Prof. 
Boehnke Auguste, Laborantin 
Dr. B ösl Otto, a. o. Assistent 
B ogner Martin, Anstaltswart 
Dr. Bohnstedt Rudolf, a o. Assistent 
" BorcherdtHansHeinrich,a.o.Prof. 
" Borger Gustav, o. Assistent 
" Borst Max, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Bostroem Aug.,a. o. Prof., Oberarzt 
" Bot z i an Margarete, Aushilfsassistent 
" Bozler EmU, Priv.-Doz., o.Assistent 
" Bragard Karl, o. Assistent 
" Brakemann Otto, Priv.-Doz. 
" Brecht Walther, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Bremer Friedrich, a. o. Prof., 
o. Assistent 
B re m e r Hermine , Verwältungs-
obersekretärin 
Dr. Bren tano Lujo, ord. Prof., Geh. Rat 
" Brogsitter Adam Maria, a. o. Prof., 
Oberarzt 
" Broili Ferdinand, ord. Prof., 
Direktor 
" Brückl Karl, a. o. Assistent 
B r ü c k n er Elisabeth, Kanzleiange-
stellte 
BrücknerFritz, Verw.-Inspektor 
Dr. phi!. et med. Brünings Wilhelm, 
ord. Prof. 
" Brugger Carl, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
Brugger Johann, Oberpräparator, 
Hausverwalter 
Dr. Brunn Hermann, Hon.-Prof., 
Bibliothekdirektor a. D. 
Brunner Georg, Studienassessor 
Buchenberg Josef, Verw.-Sekr. 
Buchenberg Otto, Amtsoffiziant 
Dr. Buchner Hans, Aushilfsassistent 
Bühlmann Otto, Diplom-Ingenieur, 
Regierungschemierat I. KI. und Ab-
teilungsleiter 
Dr. Bühr Richard, Hilfsassistent 
" Bülow Margarete, wissenschaftl. 
Hilfskraft 
" Bürkle - de la Camp Heinr., Priv.-
Doz., Oberarzt 
B u m i11 er Otto, Aushilfskraft 
Dr. Bumke Oswald, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
B u 0 man n Christine, Vertrags-
angestellte 
Briefzustellamt Sehe 
Keferstr. 8d{0 \ 23 19,48 
Friedrichstr. 9/1 (F. 597150, 52181 13 14,27,45, 
und 35405 Wohng.) 49,51 
GÖrresstr. 26/3 13 28 
Theresienstr. 132/4 2NW 28 
Maillingerstr. 40/11 r. 2NW 42 
Thalkirchnerstr.48/2 2S0 46 
SoHn, Josef Schwarzstr. 11 19,34 
(F.794240) 
Mainzerstr. 7 B (F. 31 584) 23 26 
Widenmayerstr.46/0 (F. 21841) 2NO 13,26,39,47, 
49,50,53 
Nußbaumstr.7/3 (F.53189) 2SW 15,28, 50, 52 
Häberlstr. 16/41. 2SW 27 
Elisabethstr. 43/2 13 20,44 
Bavariaring 15/2 I. 2SW 25 
Lindwurmstr. 2a 2SW 16,46 
Pienzenauerstr.50 27 17,33,34 
Hindenburgstr.43/4 19 15,26,45 
49,51 
Plinganserstr. 57 d/l 25 21 
Prien a/Chiemsee 12 
Schackstr. 4 (F. 33732) 2NO 15,26,45, 
49,51 
Wagmüllerstr.19/3 2NO 17,36,43 
Viktor Scheffelstr. 2/11 23 43 
Ainmillerstr.43/1 Eing. A 13 5 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2NW 5 
SolIn b. M.ünchen, Sohnkestr. 12 13,25,29, 
(F.794144) 50,52 
Viktoriastr. 23/1 23 44 
Amalienstr. 52/0 2NW 37 
Briennerstr. 36/3 2NW 18 
Weilerstr. 10/2 9 9 
Kirchenstr. 8/2 8 5 
Pfeuferstr.24/4 50 38 
Ansbacherstr. 2/0 13 35 
Frundsbergstr. 12/2 19 41 
Auenstr.32/0 2S0 25 
Luisenstr.21/3 2NW 44 
Solln, Heinrich-Voglstr. 3 16,27,45, 
(F. 794078) 49,50,51,53 
Arcostr. 14/2 2NW 29 
Goethestr. 55 (F. 58669) 2SW 13,28,47, 
Kurfürstenstr.51/3 
50,52 
13 41 
Burger josef, Regierungsrat I. KI. 
Dr. Burkhardt Karl, Verw.-Sekretär 
" Burmeister Friedrich, Observator 
" Buschor Ernst, ord. Prof. 
Butz Mathilde, Oberhebamme 
Dr. vnn Calker Fritz, ord. Prof., Geh. 
Rat 
" Capelle Walter, a. o. Prof. 
Caratheodory Constantin, 
ord. Prof., Geh. Regierungsrat 
ChristI Walter, Anstaltsofflziant 
Dr. jur. et rer. pol. C osack Konrad, 
Hon.-Prof., Geh. justizrat 
" Dacque Edgar, Prof., Haliptkonser-
vator 
Dan e Elisabeth, Hilfskraft 
Dr. Dax Robert, a. o. Prof. 
Deisler Gustav, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Demeter Johann, Konservator 
" Demoll Reinhard, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat . 
" Diemair Willibald, wissenschaftl. 
Mitarbeiter 
" Diepolder Hans, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
" Dieterich Viktor, ord. Prof. 
Dietrich Richard, Verw.-Inspektor 
Dr. Dietzel Richard, a. o. Prof., o. As-
sistent 
" Dieudonne Adolf, Hon.-Prof., Geh. 
Rat, Ministerialrat 
" Diez Stephan, a. o. Assistent 
" Dingler Hugo, a. o. Prof. 
Dippert Ludwig, Amtsoffiziant 
Dischinger jOhann, Maschinist 
Dr. Distel Ludwig, a. o. Prof. 
Dodell Leonhard, Hausverwalter 
Dr. Döderlein Albert, ord. Prof., 
Geh. Rat 
" Döderlein Ludwig, Geh. Regie. 
rungsrat, Hon.·Prof. 
" Dölger Franz, ord. Prof. 
" Doerr Friedrich, a. o. Prof., Ober-
landesgerichtsrat a. D. 
DoUfus Werner, Assistent 
Dollinger Martin, Sammlungsober-
offiziant 
Dr. Dombart Theodor, a. o. Prof. 
Donner Richard, Zahntechniker 
Dr. Drachter Richard. a. o. Prof., 
Oberarzt 
" Drevermann Paul, a. o. Prof. 
59 
Briefzustellamt Seite 
Pettenkoferstr. 14(2 
Pettenkoferstr. 10/2 
Schlotthauerstr. 3/3 
Galeriestr.4 (F.24709) 
Maistr. 11 
Ludwigstr. 22b/2 
(beurlaubt) 
Rauchstr. 8/2 (F. 480827) 
Landschaftstr. 4/4 
Montsalvatstr.5 (F.3461O) 
SoHn 11, Hofbrunnstr. 25 
Ottostr. 2/3 
Kölnerplatz 1 (F.30911) 
Schlotthauerstr. 6 
Breisacherstr. 6/3 I. 
Tengstr. 25/2 (F. 370536) 
Sophienstr.l (F.56190) 
Ohmstr. 11/1 
Prinz Ludwigstr. 12/2 
(F.297203 Wohnung, 
F.2894658 Institut) 
Adalbertstr. 54/0 r. 
Trogerstr. 38/2 
Türkenstr. 15a/4 
Luisenstr.3/4 
München-Nymphenburg, Nördl. 
Auffahrtsallee 69/1 r. 
Neureutherstr. 3/1 r. 
Ursulastr. 1/1 
Gabelsbergerstr. 26/0 
Ziemssenstr. la/O r. 
Maistr.9 (F.55212) 
Herzogstr.64/1 
Kaiserstr.50/4 (P.62129) 
Pasing, Ludwig-Dürrstr.3 
Gabelsbergerstr. 9/2 I. 
Orft'str. 1/3 
Leopoldstr. 114 
Schwanthalerst. 48/1 
Bavariaring 10/2 
Karlsruhe, städt. Kranken-
haus (beurlaubt) 
28W 
28W 
9 
2NO 
280 
2NO 
27 
2C 
23 
2NW 
23 
9 
8 
13 
2NW 
23 
2NW 
13 
·8 
2NW 
2NW 
38 
13 
23 
2NW 
2SW 
280 
23 
23 
2NW 
19 
23 
2SW 
28W 
5 
4 
41 
17,33,40 
38 
3,12 
15 
3, 17,35 
42 
12,47 
43 
41 
15,46 
24 
30 
16,31,40,53 
45 
20,40 
13,37 
4 
19, 35, 45, 54 
14 
26 
6,19 
21 
28 
19,36 
26 
13, 23, 24, 38, 
47,50,51 
18 
18,33 
12 
41 
43 
3,19 
29 
15,39 
15 
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Brietzustellamt Sclt~ 
17,36 Dr. v. Drygalski Erich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Düll Rudolf, Priv.-Doz. 
" Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Durian Fritz, a. o. Assistent 
D y c k Hedwig, Lehrerin f. Kranken-
gymnastik 
Dr. Dyckerhoff Hanns, wissenschaft!. 
Mitarbeiter 
" Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Rat 
" Dyroff Karl, Hon.-Prof. 
" Ebersberger Fritz, a. o. Assistent 
" Ehrhardt Sophie, Hilfskraft 
Eichlseder Jos., Hochschuloberoffiz. 
Dr. Eichmann Eduard, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Einhauser Rudolf, 'Oberregierung:;>-
rat, Syndikus 
" Eisen reich Otto, a. o. Prof. 
'" Elster Hansjoachim, Assistent 
" Emden Robert, Hon.-Prof. 
Endres Günther, Hilfskraft 
Dr. Endres Max, ord. Prof., Geh. Rat 
" Engel Erich Otto, wissenschaftl. 
Hilfsarbei ter 
Eng el b r e c h t Bernhard, Werkmeister 
Dr. Engelhard Arnold, Priv.-Doz., 
Oberarzt 
Engelhardtjoh., Hilfspedell 
Enzinger Karl, Verwaltungsober-
inspektor 
E p p i n ger Gottlieb, Obermaschinist 
Dr. Erhardt Walter F., a. o. Assistent 
Er la c her j osef, Kanzleisekretär 
Dr. Erler Fritz, Assistent 
" Ernst Fritz, Regierungsforstrat 
" Ernst Max, Priv .• Doz., o. Assistent 
" Ernst Vera, Volontärärztin 
" Ernst Wilhelm, ord. Prof'. 
" Escherich Kar! Leopold, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Esenbeck Ernst, Konservator 
Essen Werner, Volontärassistent 
Dr. d'Ester Karl, a. o. Prof. 
Eversbusch Emilie, Laborantin 
Dr. Faber Fritz, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Fabricius Ludwig, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Fackler Max, Verwaltungsassistent 
Dr. Fahrig Karl, Priv.·Doz., o. Assistent 
" Fajans Kasimir, ord. Prof. 
" Fa lek Karl, a. o. Prof., Oberarzt und 
Abteilungsleiter 
Bogenhausen, Gaußstr.6 
Hohenzollernstr.114/3 (F. 30788) 
Steinsdorfstr. 10/2 (F.27100) 
Herzog Heinrichstr. 26/4 
Hildegardstr. 5/3 
Franzjosephstr.23 (F.31711) 
Viktoriastr. 9/0 
Schraudolphstr. 14/3 r. 
Pettenkoferstr. 12 
Neuhauserstr.51/3 
Feilitzschstr. 27/III 
Schellingstl'. 2/0 (F. 20049) 
Wagmüllerstr. 16/3 (F. 20744) 
Kaulbachstr. 59 (F. 33565) 
Veterinärstr. 6/2 
Habsburgerstr. 4/0 r. (F. 31592) 
Belgradstr.5/1 
Martiusstr.3/1 (F. 32128) 
, Dachau, Villenkolonie 6 
Pettenkoferstr. 11/0 
Haimhauserstr. 18/2 (F. 32224) 
Morassistr. 16/1 
Obermenzing,Richthofenstr.30 
Mathildenstr.2a 
Briennerstr.31/4 
Nußbaumstr. 7/0 
Harlachingerstr. 12 
Rosenbuschstr. 3 
Kaulbachstr.35 
Kaulbachstr. 35 
Barerstr.37/1 
Prinzenstr. 26 (Neuwittelsbach) 
(F.60797) 
Pilarstr. 3/2 
Neuhauserstr.51/3 
Obermenzing b/München, östl. 
Hofstr.22 
Bavariaring 48 
Adalbertstr. 110/2 
Pienzenauerstr.40 (F.480100) 
Schellingstr. 22/3 Rgb. 
Steinsdorfstr. 4/4 
Prinzregentenstr. 54/2(F. 25900) 
Schwanthalerstr. 92/3 
" Falkenheim Hugo, wissenschaftl. Lucile Grahnstr.38/2 
Hilfsarbeiter 
27 
13 
2NO 
2SW 
2NO 
13 
23 
13 
2SW 
2C 
23 
13 
2NO 
2NO 
2NO 
13 
23 
23 
2SW 
23 
2S0 
2SW 
2NW 
2SW 
51 
2NO 
2NO 
2NO 
13 
19 
38 
2C 
2SW 
13 
27 
12 
14,46 
25 
27 
45 
5,12,22,47,48 
18 
38 
44 
31 
3, 11,22 
4, 7, 10 
15,50,51 
40 
18 
41 
12,48 
43 
23 
16,26,45, 
49,51 
4 
4 
28 
36 
28 
39 
37 
16,24,49,51 
24 
3, 16,32,54 
13,37 
42 
36 
18,34 
40 
15,29 
6, 13,37,38 
13 4 
2 NO 16,26,49,50,53 
2 NO 18,41 
2 SW 15,29,52,53 
8 21 
Briefzustellamt 
Dr. Fehn Hans, Hilfsassistent 
Feig Maximilian, Maschinenmeister 
Dr. Felix Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
" ,Fels Edwin, a. o. Prof. 
" Fessler julius, Hon.-Prof. 
Schellingstr. 22/3 
Thalkirchnerstr. 36 
Ruffinistr. 14/0 (F. 63167) 
Kurfürstenstr. 18/21. (F.31027) 
Luisenstr. 17/0 u. 2, Gartenhaus 
(F.54388) 
" Feustel Robert, o. Assistent OberIänderstr. 5a/2 
F ich ti ng e r Matthias,Ob.-Werkführer Pettenkoferstr. 8 a 
Dr. FickeIer Paul, Hilfsassistent Dietlindenstr. 18/1 
Ficker Max, Verwaltungs sekretär Fliegenstr. 2/21. 
Dr. Ficker Rudolf, ord. Prof. ' (ab 1. XI. 1931) 
Filisch Paul, Gartenmeister' Menzingerstr. l1a/l 
Dr. Fischbach Erich, o. Assistent Landwehrstr. 72/3 r. 
", Fischer Aloys, ord. Prof., Geh. Ismaningerstr.l02/3 
Regierungsrat 
13 
2S0 
19 
13 
2NW 
50 
2SW 
23 
2S0 
38 
2SW 
27 
." Fischer Georg, Priv.-Doz. 
" Fischer Guido, Priv.-Doz. 
Berlin N 4, Invalidenstr. 44 (beurlaubt) 
Untermenzing vor München, 
" Fischer KarI, Obertierarzt 
" Fischer Werner, o. Assistent 
" Fischler Franz, Prof., o. Assistent 
Fleischma,nn Elfriede, Laborantin 
Dr. Förster Max, ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Forst August Wilhelm, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Forsthofer Mich., Amtsoffiziant, 
. Pedell 
Dr. Fraitzl Max, Chemieassessor 
" Frank Hermann, a. o. Assistent 
" Frank Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Frank PauI, a. o. Assistent 
" jur. et rer. pol. v. Frank Reinhard, 
ord. Prof., Geh. Rat 
Rehsteig 6 
Beetzstr. 19 
Lindwurmstr. 4/2 
Luisenstr. 58/2 1. 
Theresienstr.23/1 
Franz josefstr. 15/1 (F. 31554) 
Schönbergstr. 12 (F. 480291) 
Minerviusstr. 2/0 I. 
Marsplatz 1 
N ußbaumstr. 7 
(Haydnstr. 5/2) Physiologisches 
Institut, Pettenkoferstr. 12 
Stivestr. 9/0 
Friedrichstr. 18 (F. 35570) 
" Franz Eugen, Priv.-Doz., Staats- Gero1tstr~ 37/1 
archivar 
" v. Frauenholz Eugen, Hon.-Prof., . Maximilianstr. 15/1 (F.28805) 
Syndikus der Bayer. Akademie der 
Wissenschaften 
Freilinger KarI, Oberwerkmeister Mathildenstr.2a/0 
Frey Dora, Verwaltungssekretärin Kaiserstr. 56/0 r. 
Dr. F reytag Gustav, a. o. Prof. jägerstr. 22/1. (F. 24590) 
" FriedelEduard,Gesch.-Leiterd.Asta Mü-Borstei, Löfftzstr. 1/3 I. 
. Friedl Xaver, Maschinist ,Metzstr. 23/0 
Dr. Frieß Ferdinand, o. Assistent Veterinärstr. 6/1 
" v. Frisch KarI, ord. Px:of. über der Klause 10 (F. 44899) 
" v. Fritz Kurt, Priv.-Doz. Sternstr. 18/11. 
" Fromherz Hans, Priv.-Doz., Thorwaldsenstr.8/1 
Hilfskraft 
11 Frost Julius, Priv.-Doz. 
Gabel Wilhelm, Werkführer 
Dr. Gallinger August, a. o. Prof. 
Garner Leonhard, Hilfsamtsoffi-
ziant a. Pr. 
Dr. Gaschott Otto, Regierungschemierat 
" Gebele Hubert, a. o. Prof. 
Gebhardt Erika, Laborantin ' 
Kaiser Ludwigsplatz 5 (F. 52788) 
Preysingstr.20/4 
Haimhauserstr. 18/01. (F. 31510) 
Max vonGruberstr. 1/01. 
Degenfeldstr. 4/3 r. 
Platenstr. 1/2 
Grimmstr. 1/2 
27 
2SW 
13 
2NW· 
13 
27 
19 
2NW 
2SW 
2SW 
38 
13 
12 
2NO 
2SW 
23 
2NW 
19 
8 
2NO 
51 
2NO 
2NW 
2SW 
8 
23 
23 
23 
2SW 
2SW 
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Seite 
36 
26 
15,26,51 
3, 19,36,48 
14 
23 
24 
36 
4,48 
18,34 
42 
38 
3, 17, 32, ,33 
20 
13,48 
31 
24 
45 
31 
17,34 
16,26,49, 
51,53 
4 
42 
28 
13,38,48, 
49,51,52 
27,45 
12,22,47 
20 
18 
28 
21 
14 
6, 7, 10 
38 
31 
18,36,44,49 
20 
20,41 
13 
44 
19 
31 
40 
14 
28 
62 
BrIefzustellamt Seite 
Dr. Gebhardt Karl, Aushilfsassistent Nußbaumstr.20 2SW 46 
Gebhart Hans, o. Assistent Ganghoferstr. 50/4 12 40 
" Gehr Eugen, Staatsbibliothekar Adelheidstr. 14/4 13 21 
" Geiger Frz., Oberregierungsbaurat SChellingstr. 12/4 r. 13 5, 10 
Geiger Hanne, Vertragsangestellte Kurfürstenplatz la/4 13 29 
(Laborantin) 
Hohenzollernstr. 108/0 13 4 Geiger josef, Kanzleiobersekretär 
Dr. Geiger Rudolf, Priv.-Doz., Arcisstr. 11/1 Gartengeb. 2NW 20,38 
Observator (F.52472) 
" 
Geiger Wilh., ord. Prof., Geh. Rat Neubibergb/München, Kyrein- 17 
straße 
Geith johann, Werkmeister Thalkirchnerstr. 36 2S0 26 
Genal Friedrich, Zahntechniker Herzog Heinrichstr. 26/3 2SW 29 
Dr. Genewein Fritz, a. o. Prof. Kobellstr. 13/0 (F.73872) 2SW 15,49,51 
" 
Gerathewohl Fritz, Lektor Hohenzollernstr. 97/2 (F.371534) 13 20 
Gerber Alexander, Präsident des Nymphenburgerstr. 179/3 19 47 
Oberlandesgerichtes München 
Dr. Gerhardt johannes, Priv.-Doz. Giselastr. 15/3 23 13 
Gering Walter, o. Assistent Landwehrstr.66/0 2SW 29 
Dr. Gerlach WaIther, ord. Prof. Leopoldstr. 6/2 (F. 360542) 23 18,35,42, 
49,53,54 
Gers tn e rLudw., Sammlungsoffiziant GewÜrzmühlstr. 11/0 I. 2NO 37 
Dr. Geyser josef, ord. Prof., Geh. Re- Kolbergerstr. 13/1 27 17,32 
gierungsrat 
Giehrl josepha, Verwaltungsober- Weilerstr. 10/21. 7 21 
sekretärin 
Dr. v. Go e bel Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Menzingerstr. 15 (F. 60673) 38 17,35,36,42, 
Präsident der Bayer. Akademie der 49,53,54 
Wissenschaften 
" 
Goetsch Wilhelm, a. o. Prof. Kaiserstr. 12 (F.34572) 23 19 
" 
Göttler joseph, ord. Prof., Geh. Re- Adalbertstr. 94/4 13 3,6, 11, 22 
gierungsrat 
" 
Goettsberger johann, ord. Prof., Neubiberg bei München, Kaiser- 11,22 
Geh. Regierungsrat straße 119 (F. 40743) 
Go h r Erich, Amtsofflziant Maistr. 27/0 2S0 27 
Dr. Gossner Balthasar, ord. Prof. öttingenstr. 12/3 2NO 18,35,43 
" 
Gotthardt Paul, Priv.-Doz. Pasing, Marienstr.8 16,46 
Grab Heinz, Amtsofflziant Stockdorferstr. 39 49 26 
Grabinger Friedr., Oberwerkführer Widenmayerstr. 45/0 2NO 39 
Dr. Grabmann Martin, ord.Prof., Prälat, Schellingstr. 10/3 13 3, 11,22 
Geh. Regierungsrat 
" 
Graetz Leo, ord. Prof., Geh. Regie- Friedrichstr.26/1 (F.31153) 13 18 
rungsrat 
" 
Graf Georg, Hon.-Prof. Donauwörth, HI. Kreuzstr. 212 11 
Graf Nikolaus, Präparator pötschnerstr. 13/1 r. 19 23 
Dr. GrasmannMax, Chefarzt,Sanitätsrat Langerstr. 6/1 (P.40952) 8 46 
" 
Graßmann Wolfgang, Priv.-Doz. Ottostr. 8/2 2NW 20 
" 
Greifenstein Adolf, o. Assistent Pettenkoferstr. 4 a 2SW 25 
Greiter Josef, Verwaltungs- Belgradstr. 30/1 r. 23 5 
Oberinspektor 
G r i 11 mai r Therese, Vertragsange- Herzogstr. 75 13 40 
stellte (Kanzleiassistentin) 
D1'. Groethuysen Georg, a. o. Prof. Montenstr. 2 (F .60205) 19 15 
" 
Groll Hermann , a. o. Prof., Kon- Schackstr. 2/0 1. (F.35672) 2NO 15,26,49, 
servator 50,53 
Gro ß Pranz, Amtsofflziant Karlstr. 29/0 2NW 35 
Groß johann, Verwaltungssekretär Clemensstr. 56/21. 23 5 
Dr. Grossmann Ernst, ord. Prof. 
Großmann Hans, Sammlungswart 
Dr. Groth Alfred, a. o. Prof., Ober-
medizinalrat, Zentralimpfarzt 
" Grueber Erwin, a. o. Prof., Hofrat 
Grum Ludwig, Präparator 
Dr. G udden Hans, a. o. Prof. 
" Güldenstubbe Oskar, Lektor 
" Günter Heinrich, ord. Prof. 
Günther Christian, Rechnungsrat 
Dr. Gürsching Martin, o. Assistent 
Gundlach Leo, Kanzleiobersekretär 
Dr. Guttmann Erich, Priv.-Doz. 
" Guttmann Irene, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Haack Johann, Werkführer 
Haaf Dismas, Oberwerkführer 
Dr. Haase Gerhard, AushiIfsassistent 
Hab erl Albert, Kanzleisekretär 
Habesreiter Hans, Forstassessor 
Dr. Habich Georg, Hon.-Prof., Geh. Re-
gierungsrat, Direktor 
Haböck Franz Xaver, Hilftamts-
offiziant a. Pr. 
Or. Haecker Rudolf, a. o. Prof. 
H aertl Marianne, Röntgenlaborantin 
Or. Hahn Amandus, a. o. Prof., Kon-
servator 
" Hartinger Ludwig, o. Assistent 
" Hartl Eduard, Priv .. Doz., a. o. As-
sistent 
Hartl Martin, Untermeister 
Or. Hartmann Adele, a~ o. Prof., 
o. Assistent 
" Hartm ann Franz, Oberwerkführer 
Hartmann johann Baptist, Pfarrer, 
Kurat 
Hartmann Luise, Verwaltungs-
sekretärin 
Hartmann Wilhelm,Verw.-Sekretär 
Dr. Hartogs Friedrich, ord. Prof. 
Hattenkofer" josef, Hochschul-
oberoffiziant, Pedell 
Dr. Hauenstein Karl, a. o. -Prof., Ober-
arzt und Abteilungsleiter 
Haunsberger Josef, Amtsoffiziant 
Dr. Haushofer Karl, Hon.-Prof. 
" Hausmann Sebastian, a. o. Prof. 
" Haymann Ludwig, a. o. Prof. 
Hechinger Xaver, Offiziant 
Dr. v. Heckel Rudolf, a. o. Prof. 
» Hecker Eberhard, wissenschaft!. 
Assistent 
» Hecker Hans, a. o. Assistent 
Obermenzing bei München, 
Waldhornstr. 1 
Galeriestr. 4 
Landesimpfanstalt Neudeck 1 
Giselastr. 5/0 
Karlstr. 23/3 
Feilitzschstr. 22 
Schönfeldstr. 30/2 
öttingenstr. 8a/0 (F. 296543) 
Veterinärstr.6/1 (F.30896) 
Olgastr. 7/4 
Amalienstr. 39/3 r. 
Herzogstr.50/0 
Herzogstr. 60/0 I. 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
. Nußbaumstr. 7 
Mathildenstr. 2 a 
Auenstr. 31/2 
Habsburgerplatz 2/1 
Schönfeldstr. 20/2 
Infanteriestr. 4/0 
Augsburg, Städt. Krankenhaus 
Schellingstr. 116/2 
Pettenkoferstr. 14/3 
Lindwurmstr. 4/II 
Briennerstr. 5/4 (F. 93803) 
Rosenheimerstr. 135/4 
Mozartstr. 17/0 1. 
Menzingerstr. 13/0 
Pestalozzistr. 35/4 
Adalbertstr. 34/3 (F. 34985) 
Schraudolphstr. 38/3 r. 
Clemensstr. 34/3 (F. 33124) 
GÖrrestr. 48/3 
Haydnstr. 6/0 (F.53718) 
Hedwigstr. 16/3 
Kolbergerstr. 18 (Herzogpark) 
(F.480444) 
GeisenfeId a. d. Ilm, Hallertau 
Wilhelmstr. 4/1 (F.32390, 
nachm. 3-4 92570) 
Schommerstr. 2 
Franz josefstr. 46/3 (F.31868) 
Goethestr. 49 
Leopoldstr. 26 
Briefzustellamt 
2NO 
7 
23 
2NW 
23 
2NW 
2NO 
2NO 
2NW 
2NW 
23 
23 
2NW 
28W 
28W 
280 
13 
2NO 
2NW 
13 
2SW 
28W 
2NW 
8 
2SW 
38 
2S0 
13 
13. 
23 
13 
2SW 
2NW 
27 
27 
23 
2SW 
13 
2SW 
23 
63 
Seite 
18 
40 
15 
6, 12,48 
39 
14 
20 
6, 18,21,34 
30 
31 
37 
16 
44 
5 
28 
28 
5 
37 
18,40 
23 
15 
26 
15,38,49, 
51,52 
24 
20,33 
21 
15,23 
43 
38 
21 
21 
18 
4 
15,29,53 
21 
18,36 
13 
15 
42 
3, 18,34 
42 
27,45 
64 
Hecker johann, Oberpräparator 
Dr. Hecker Rudolf, a. o. Prof. 
Waltherstr.17/1 
Leopoldstr. 26/0 (F.31343) 
Bauerstr.8/0 " Heidegger Eduard, a. o. Assistent 
Heidester josef, Kanzleiangestellter 
Dr. Heilner Ernst, a. o. Prof. 
v. Heim burg Fritz, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter, Polizeipräsident a. D. 
Schornstr. 3/3 r. 
Rückertstr.7/0 (F.52271) 
Prinzregentenstr. 14/0 
Dr. Hein Franz Kart, Hilfsassistent . Maistr. 11 
Heindl josef, Verwaltungsinspektor SChellingstr.75/3 
Heinemann Georg, Kanzleiangest. Heiliggeiststr. 6/3 r. 
Heinrich Marie, Kanzleiangestellte Platenstr.2/3 
Hein tz Auta, Kanzleiangestellte Nikolaistr. 5/2 
Held johann, Oberpräparator Zenettistr. 12/3 
Hellmich Karl, a.o. Assistent Veterinärstr. 6/2 
Helmreich Werner, Aushilfskraft Müllerstr.56/4 
Dr. Hengstenberg Wilhelm, a. o. Prof. Fürstenstr. 13/3 (F.22925) 
" jur. Henke Max, wissenschaft!. Pettenkoferstr. lOb 
Hilfsarbeiter 
Briefzustellamt 
2S0 
23 
13 
7 
2SW 
2NO 
2S0 
13 
2C 
2SW 
23 
50 
2NO 
2S0 
2NO 
2SW 
Hennig Artur, HilfspedeU Hohenzollernstr. 74/2 r. Rg. 13 
Dr. HenselerHeinz,ord.Prof. a.d.Tech- Ludwigstr. 22c/3 r. (F.296486) 2 NO 
nischen Hochschule 
Hepp Karl, Regierungschemierat 
Dr. Herrn ann Heinrich, Hilfsassistent 
" Hermanns Leo, a. o. Prof., o. Ass. 
Herold Karl, Hilfsamtswart a.Pr. 
Dr. Herrligkoffer Siegfried, Aushilfs-
assistent 
Karlstr.29 
Mathildenstr. 2a 
Ungererstr. 40/0 . 
Pestalozzistr. 20/1 
Leopoldstr. 135 
" Hertlein Adolf, Priv.-Doz., Ober- Holzhofstr. 6/2 r.(F. 41104) 
studienrat 
11 v. Hertwig . Richard, ord. Prof., 
Geh. Rat 
Herz. Franz Xaver, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Herzog Max, a. o. A.ssistent 
Heß johann, Hausverwalter 
Dr. Heuck Wilhelm, a. o. Prof. 
" Heyde Ulrich, Hilfskraft 
Heydel Elisabeth, Verwaltungs-
sekretärin 
(Tengstr. 17/2), Zoolog. Inst~, 
Neuhauserstr. 51 
Luisenstr. 53/3 
Mathildenstr.2a 
Maximilianstr. 26/0 
Sonnenstr. 5/31. (F. 50195) 
Ungererstr. 58/2 
Erhardtstr. 28/2 r. 
2NW 
2SW 
23 
2 
23 
8 
13 
2NW 
2SW 
2NO 
2SW 
23 
2S0 
Dr. v. Hildebrand Dietrich, a. o. Prof. Maria Theresiastr. 23 (F. 40097) 27 
" Hillenbrand Wilhelm, Aushilfs- Hohenzollernstr.25 13 
assistent 
IJ Hiller Friedrich, Priv.-Doz., o. As- Ziemssellstr.l 2SW 
sistent 
Seite 
23 
14,49,52 
31 
5 
14 
43 
38 
4 
4 
38 
44 
26 
31 
46 
19 
29 
4 
13,48 
42 
28 
15,24 
26 
26 
13,48 
17 
21 
28 
40 
15,46 
41 
21 
19 
24 
16,26 
" Hilsenbeck Adolf, Direktor. der 
Univ.-Bibliothek 
Ismaningerstr. 64/0 1. Garten-
geb. (F. 43081) 
Römerstr. 15/3 
27 4,6,21,34,55 
" Hitz Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Hirmer Max, a. o. Ptof. 
Hirschhu ber johann, Aushilfskraft 
" Hock Martha, Hilfskraft 
Höfer I:.eonhard, Werkmeister 
Högerl johann, Hausverwalter 
H önig Marie, Hilfskraft 
Dr. Hönigschmid Otto, ord. Prof. 
" Hönigswald Richard, ord. Prof. 
Hörger Korbinian, Werkmeister 
Maria Wardstr. 14 (F. 61292) 
Preysingstr. 18/0 
Nußbaumstr. 7 
Thalkirchnerstr. 36 
Maistr. 11/0 
Mariahilfstr. 9/3 Seitengeb. 
Arcisstr. 1 (F. 52533) 
Kaulbachstr. lla/O (F. 24479) 
Obermenzing, Menzinger-
straße 531/4. 
23 
38 
8 
2SW 
2S0 
2S0 
7 
2NW 
2NO 
17,32 
3, 19,49,54 
36 
28 
26 
38 
36 
18,41 
17,32 
43 
Hörtensteiner Alois, Oberwerk- Kuglerstr. 15/1 
meister 
Hößl Wilhelm, Kanzleiangestellter 
Hoffmann Anton, Apotheker 
Hof f me ist er Karl, Oberpräparator 
Dr. Hoffmeister Wilhelm, Priv.-Doz., 
Oberarzt 
Bismarckstr.26/3 
Farinellistr. 2/3 
Arcisstr. 1/3 
Plinganserstr. 142 a 
" Hohenegger Christian, Regierungs- Georgenstr. 83/3 
chemierat I. KI. 
Holfelder Peter, Gartenoberinspekt. 
Holz Adalbert, Präparator 
Holz Josef, Amtswart 
Hol z man n August, Rechnungsrat 
Dr. Ho m m eIFritz, ord. Prof., Geh. Rat 
" Hopf Günther, Assistent 
" Huber Kurt, a.·o. Prof. 
Hub e r Martin, Maschinist 
Hub e r Michael, Oberwerkführer 
Huber Moritz, Werkmeister 
Huber Walter, Aushilfskraft 
Hundeshagen August, Verwaltungs-
obersekretär 
Menzingerstr. 11/0 
Lindwurmstr. 143/2 
Ickstattstr. 5/2 
Maistr. "11/0 
Leopoldstr.114 
Lampadiusstr. 20/2 
Ungererstr. 86/4 
Amalienstr. 58/0 
Klenzestr.67/4 
Parkstr. 10/3 I. Aufg. 
Müllerstr. 7 
Amalienstr.71/21. 
Dr. Husler josef, a. o. Prof. Dreschstr. 11 
" IIzhöfer Herm., Prof., o. Assistent Kaiser Ludwigplatz 5/1 r. 
Imhof Ferdinand, Werkmeister ;. Arcisstr.l/1II. Eing. 
Immerfall Josef, Werkmeister Holzstr. 4/3 
Inselsberger johann, Verwaltungs- Fürstenfeldbruck, Angerstr. ~4 
Inspektor 
Dr. Isigkeit Eduard, Aushilfsassistent Pettenkoferstr.8a/3 
" Isserlin Max, a. o. Prof. Mariannenplatz 2/1 
jacob Clara, Buchhalterin Rosenheimerstr.126 
Dr. JacobsWerner,Priv.-Doz.,o.Assistent Voitstr. 12/0 
J äck Ludwig, Hochschuloberoffiziant Implerstr. 65/2 
Dr. J ahn Dietrich, Priv.-Doz. Ziemssenstr. 1 
" J ahnet Franz, a. o. Prof. Lessingstr.3 
" Jahrreiß Walther, Priv.-Doz., Nußbaumstr.7/3 
o. Assistent 
" J ansen Wilhelm Hermann, a. o. Prof. 
J erg Bruno, Gartenverwalter 
Job s t J ohann, Maschinist 
Dr. J odlbauer Albert, ord. Prof. 
(beurlaubt) 
Menzingerstr. 11 a 
Gaisacherstr. 8/1 I. 
Plinganserstr. 59 (F.72021) 
" J ohannesson Jens August, Volontär- Pettenkoferstr. 4 a 
assistent 
" J okay Zoltan, Lektor Türkenstr. 58/3 
Pettenkoferstr. 8a " J onen Peter, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Jordan Leo, Hon.-Prof. Hiltensbergerstr.29/3 
" Juda Adda,wissenschaftl. Hilfsarbeiter Montsalvatstr. 3 a 
J u I y Marie, Laborantip Gärtnerplatz 5 
Jummerspach Wiltraud, Laborantin Hohenstaufenstr.6/1 
Dr.Junk Hans Carl, o. Assistent Konradstr.7/1. 
J un k Hugo, Regierungschemierat Ainmillerstr. 22/2 1. 
Or. Kämmerer Hugo, a. o. Prof. Beethovenplatz 3/1 (F.597020) 
Kaeß Adam, Hochschuloberoffiziant Reitmorstr.6/31. 
Kätzlmeier Sophie, Kanzlei-' Ainmillerstr.29/1 
angestellte 
65 
BrierzusteUamt Seite 
8 35 
23 30 
13 23 
2NW 41 
25 16,27,45 
13 41 
38 42 
2SW 28 
2S0 28 
2S0 38,47 
23 17 
39 46 
23 19,32 
2NW 39 
2S0 38 
12 30 
2S0 29 
2NW 4,7 
23 15,46,49,52 
2SW 25 
2NW 41 
2S0 24 
38 
2SW 25 
2NO 14 
8 27 
39 20,44 
50 38,47 
2SW 16, 45 
2SW 15,44,45 
2SW 16 
15 
38 42 
50 24 
25 16, 30, 32~ 
53,54 
2SW 25 
13 20 
2SW 16,24 
13 19 
23 44 
2S0 26 
13 27 
13 29 
13 37 
2SW 15 
2NO 21 
13 5,10 
5 
66 
D1'. Kählaoft Geörg, Hilfskraft 
Kain Bernhard, Verwaltungssekretär 
Dr. Kaiser Erich, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Kaiser Ludwig, Kanzleiangestellter 
Dr. Kalb Hermann, o. Assistent 
Kalb Lorenz, Präparator 
Dr. Kalb Ludwig, a. o. Prof. 
" Kallhardt RUdolf, o. Assistent 
" Kan t Fritz, o. Assistent 
Kapitel Wilhelm, Hilfskraft 
Kastner Andreas, Offiziant 
Dr. Kattwinkel Wilhelm, a. o. Prof. 
" Kaup Ignaz, a. o. Prof. 
" Kau t Franz, Oberarzt 
" Kautzsch Eberhard, Hilfskraft 
" Kehrer Hugo, a. o. Prof. 
Keil Erich, Studienassessor 
Keiler Josef, Werkmeister 
br. Kennel Hans, Hilfsassistent 
" Kerschensteiner Georg, Hon.-
Prof., Geh. Oberstudienrat ' 
" Kerschensteiner Hermann, a. o. 
Prof., Geh. Medizinalrat, Direktor 
" Kielleuthner Ludwig, a. o. Prof. 
Kiening Anton, Amtsoffiziant 
Kießling Walter, Kanzleiassistent 
Ki finger Georg, Studienrat, 
Assistent 
Kilian Georg, Oberpräparator 
Dr. Kindervater Max, Hilfsassistent 
Kirchleitner Josef, Hausverwalter 
Dr. Kirchner Fritz, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Kir sten Hans Günther, Assistent 
" Kisch Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Justizrat . 
" Kiß kaI t Karl, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Kitt Theodor, ord. Prof., Geh. 
Veterinärrat 
Kitzbichler Josef, Hochschulober-
offiziant 
br. Klaussner Ferdinand, a. o. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
" K 1 e be r Maria, a. o. Assistent 
" v. Klenze Camillo, Hon.-Prof. 
" Knecht August, Hon.-Prof., Geh. 
Reg.-Rat 
Kn i ttl Anton, VertragsangesteUter 
(Maschinist) 
Knöllinger Peter, Oberwerkmeister 
br. Knorr Maximilian, a. o. Prof., Kon-
servator ' 
K nos p Ernst, Oberwerkführer 
Knott Franz X., Sammlungsoffiziant 
Brletzustellamf 
SoUn bei München, Hitschen-
SeIte 
26 
straße 19 (F.794161) 
Lampadiusstr. 10'/0' (Borstei) 39 
Adalbertstr.lO'O'/2 (F. 91472) 13 
Pfeuferstr. 22/4 50' 
Herzog Heinrichstr. 4/1 r. 2 SW 
Weißenburgerplatz I/I r. 8 
FranzJosefstr.19/1 G.H.(F.32888) 13 
Pettenkoferstr. 27 a/2 2 SW 
Nußbaumstr. 7/3 2 SW 
Max Weberplatz 1/3 I. 8 
Infanteriestr. 16/0' 2 NW 
Siebertstr. 5/2 27 
Mozartstr. 4/1 2 SW 
Platzl 1/4 . 2 C 
Hoescheltstr. 2/2 13 
Elisabethstr. 19/3 (F.371148) 13 
Hörwarthstr. 40'/0' 23 
Zumpestr. 6/3 8 
Maistr. 11 2 SO 
Möhlstr. 39 27 
Kölnerplatz 1/1 23 
Ludwigstr. 11/1 (F.2050O') 2NO 
Neubiberg, Promenadestr. 
Erhardtstr. 11/1 2S0 
Erhardtstr. 2/4 2S0 
Arnulfstr. 206fl I. 38 
Pettenkoferstr. 8a 2SW 
Farinellistr. 21/1 13 
Destouchesstr. 18/3 1. 53 
Harlachingerstr. 13 21 
Leopoldstr.7/2 (F.31661) 23 
35,45 
17,36,43 
28 
31 
31 
19,41 
29 
28 
41 
41 
14-
14, 25, 50', 52 
46 
43-
19< 
9 
40 
38: 
1& 
14~46 
t& 
28 
4{)1 
22 
4(} 
2& 
42 
20,43-
39i 
12, 22,47,4& 
Wilhelmstr. 2/1 (F. 35744) 23 3, 9', 10, 13,25, 
Fraunhoferstr. 23/3 (F.3O'741) 42, 49,. 50, 52, 53 2S0 16,31,54 
Amalienstr. 69/2 Mb. 2NW 31 
Miesbach, Oberb., Karl Fohr- 14-
straße 1ge 
Bürkleinstr. 13 2NO 39 
Kufsteinerplatz 1/3 (F 480'614) 27 18 
Altheimereck 20'/0' 111. Aufg. 2C 11 
Maximilianstr.26/1. 2NO 40 
Ludwigstr. 17/0' Rg., Physik. Inst. 2NO 35 
Matthias-Pschorr-Ring 1/2 r. 12 .5,25,50, 
nördl. Eingg. (F.56413) 52,53 
Karlstr.29 GG. 2NW 41 
Flotowstr. 58/1 42 43 
Dr. Koch Walter, o. Assistent 
Kochner Gustav, Präparator 
Köglmaier Max, Kanzleiangestellter 
Köhler Johann, Amtswart 
Dr. Koelsch Franz, Hon.-Prof., Mini-
sterialrat 
" Kösters Maria, o. Assistent 
" Köstler Josef, Regierungsforstrat 
" Kohler Albert, Oberarzt 
Kolbe Johanna, Lehrerin f. Kranken-
gymnastik 
Kolde Irmgard, Lehrkraft f. orthop. 
Turnen 
Koller Kar!, Präparator 
K 0 I I m an n Adalbert, Kanzleisekretär 
Konrad Josef, Hochschulober-
offiziant 
Kothe Bernhard, a. o. Assistent 
Dr. Kranz Peter Paul, a. o. Prof. 
" Krapf Eduard, o. Assistent 
Kra tzer Alois, Amtsoffiziant 
Dr. v. Kra u s Carl, ord. Prof., Geh. Hofrat 
Kraus Georg, Werkmeister 
Krebs Anton, Verwaltungsinspektor 
Kreiner Pauline, Hebamme 
Krell Max Herbert, Hilfskraft 
Dr. Kreß v. Kreßenstein Hans, 
Assistent 
" phil. et med. Krieg Hans, a. o. Prof., 
Direktor d. zool. SammI. d. Staates 
" Küsters Meinulf, o. Assistent 
Küsthardt Gustav, Inspektor 
Kugel Else, Laborantin 
Dr. Kuhl Anna, o. Assistentin 
Kulzer Hans, Werkmeister 
Ku m p f J osef, Oberpräparator 
Kuhnlein Georg, Hilfsamtswarta.Pr. 
Dr. Kuppelmayr Hans, Regierungs-
rat a. D., Direktor d. städt. Schlacht-
und Viehhofes 
" Kupper Walter, Hauptkonservator, 
Professor 
" Kutscher Artur, a. o. Prof. 
Lang Johann, Obermaschinist 
Dr. Lang Richard, ord. Prof. 
" Lang Theobald, wissenschaft!. Hilfs-
arbeiter 
" Lange Erich, Priv.-Doz., Assistent 
" Lange Fritz, ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Lange Fritz, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Lange Max, Priv.-Doz., Oberarzt 
" v. Lanz Titus, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Lau Otto, Regierungsforstrat 
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Dall' Armistr. 54/2 38 31 
Kreittmayrstr. 35/3 1. 2NW 43 
Freibadstr. 13/3 1. 9 5 
Waltherstr. 19/3 2S0 35 
Isabellastr. 34/3 13 15 
Hohenzollernstr.81/4 13 29,53 
Neuturmstr. 10/3 (F.29040) 2C 37 
Nymphenburgerstr. 19/2 1. 2NW 27,46 
Hildegardstr. 5/3 2NO 27 
Schönfeldstr. 8/4 2NO 25 
Karlstr. 29/1 Rg. 2NW 41 
Heimeranstr. 41/2 12 21 
Kaulbachstr. 69/0 2NO 31 
Böcklinstr. 36 39 28 
Steinsdorfstr. 10/1 (F.24274) 2NO 14,29, 53 
Tengstr. 6/0 r. (F.371118) 13 28 
Martin Greifstr. 3 a/21. 2SW 26 
Liebig~tr. 28/2 (F.296314) 2NO 17,33 
Sternwarte (Bogenhausen) 27 41 
Kaiserstr. 43/3 m. 23 4 
Maistr. 11 2S0 39 
Notburgastr. 12/1 38 36 
Ziemssenstr. 1 (F.52181) 2SW 46 
von der Tannstr. 7/4 r.(beurl.) 2NO 19,43 
Königinstr. 75 2NO 40 
Planegg, Mathildenstraße 2SW 43 
Landwehrstr..21/3 2SW 26 
Nußbaumstr. 7/3 2SW 28 
Kazmairstr. 4/1 12 44 
Pestalozzistr. 13/3 2S0 24 
Ohmstr. 14/0 23 31 
München 47 
Menzil1gerstr. 17/0 38 42 
Widenmayerstr. 48/0 (F.27678) 2NO 19 
Westendstr. 51/2 12 35 
Kaulbachstr. 11 a/2 2NO 3,13,37 
(F. 2894625 Institut, 
F.297272 Wohnung)' 
Friedrichstr. 2/3 13 44 
Arcisstr. 8/3 (F.59590) 2NW 20,41 
Harlachingerstr. 12 (F.42251) 51 13,25,39 
Bavariaring 17/2 2SW 16,26,45 
GrUnwalderstr. 70/1 51 16,39 
Schillerstr. 26, Gartenh. 2 2SW 15,23 
Amalienstr. 34/3 2NW 37 
s· 
68 BrlcCzusteUamt Seit, 
Dr. phil. Laubmann Alfr., Prof., Kons. Amalienstr. 54/4 2NW 43 
Laut Matthias, Hausverwalter Pettenkoferstr. 11/1 2SW 23 
Lautenbacher Friedrich, Verwal- Sophienstr. 7/1 2NW 41 
tungsoberinspektor 
Sendlingerstr. 61/3 (F. 91400) 2C 14,24,49,51 Dr. Lebsche Max, a. o. Prof. 
Lef~vre Heinz, o. Assistent Kaiser Ludwigsplatz 3/3 2SW 27 » 
Lehmann Paul, ord. Prof. Trautenwolfstr. 6/4 (F. 35494) 23 18,33 
" Leichtfuß Karl, Vertrags-Bautech- johann Houisstr.39 55 5 
niker 
Dr. Leidinger Georg, Hon.-Prof., Di- Maximiliansplatz 9/3, 2. Aufg. 2NW 18 
rektor, Geh. Regierungsrat (F.23885) 
Leisewitz Wilh., Prof., Abteilungs- Wolfratshauserstr. 17 25 43 
" direktor 
» Leixl Karl, o. Assistent Lindwurmstr. 2 a 2SW 27,45 
Lemm Marga, Kanzleiangeste11te Königinstr. 71/3 2NO 32 
Lendle Hugo, Forstassessor Luisenstr. 70/1 13 37 
LentschAdolf, Wein kontrolleur Pestalozzistr. 4/3 r. 2 42 
Dr. Lenz Fritz, a. o. Prof. Herrsching i. Oberb. 14,25 
" 
Lenz Herbert, o. Assistent Ismaning Nr. 202 35 
Lenz josef, Hochschuloberoffiziant Pettenkoferstr. 14/0 2SW 5 
Dr. Lettenmeyer Fritz, Priv.-Doz., Kaiserstr. 50/0 r. 23 20,35 
o. Assistent 
" 
Lexer Erich, ord. Prof, Geh. Me- SoUn bei München, Allescher-. 6,13,27,30,45, 
dizinalrat straße 4 (F. 794496) 47,49,50,51,53 
Limmer johann, Oberpräparator Veterinärstr. 6/1 2NO 32 
Dr. Lindemann Ferd., ord. Prof., Kolbergerstr.l1/2 r. (F. 480808) 27 3,5,9,17 
Geh. Rat 
" 
Li ndner Alois, Regierungschemierat Seidlstr. 9/2 2NW 42 
" 
Li n d ne r Elise, Aushilfsassistentin Mathildenstr. 10/4 2SW 29 
" 
Link Karl, a. o. Assistent Franz j osefstr. 37/2 13 24 
Lippert Max, Verwaltungsinspektor Enhuberstr. 4/1 2NW 5 
Lisco Käthe, Laborantin Leopoldstr. 108/0 23 26 
Dr. Löffler Karl, o. Assistent Nußbaumstr.20 2SW 27,46 
Löffler Peter, Pfleger Loehlepl. 2/1 8 28 
Dr. Loew Oskar, Hon.-Prof. z.Zt. Berlin, Lüneburgerstr.21/4 NW40 18 
" 
Lohe Reinhard, a. o. Assistent GrÜnwalderstr. 145 51 46 
" 
Lohmüller Wilhelm, VOlontärarzt, Pettenkoferstr. 4a 2SW 24 
" 
Lorenz Alfred, Hon.-Prof. Gentzstr. 5/4 (F.371672) 13 18 
Lorenz Olga, Oberpräparatorin Schwanthalerstr. 90/3 2SW 42 
Dr. Lotz Walther, ord. Prof., Geh. Rat Maria Theresiastr.19/1 (F.43629) 27 6,12,23,47,48 
" 
Loweneck Sigmund, Studienrat, Bauerstr. 10/01. 13 43 
wissenschaftlicher Hilfsarbeiter 
" 
Lützeler Heinz, a. o. Assistent Sendlingerstr. 54/3 2C 46 
" 
Lukinger Eugen, Forstmeister Amalienstr. 14/2 2NW 37 
Lumpp Wilhelm, Kanzleiangestellter Implerstr. 67/1 50 28 
Lunz Georg, Amtsoffiziant Schleißheimerstr. 121/21. Mitte 13 21 
Lutz Annemarie, Sekretärin, Vertrags- Schraudolphstr. 3/3 r. 13 6 
angestellte 
Dr. ing. Lufz K. W., Prof., Abteilungs-
direktor 
Mauerkircherstr. 40/2 27 41 
Lutz e n b erg e r Alois, Kanzleiange- Schöngeising 73 4 
stellter 
Dr. Luxenburger August, a. o. Prof. Adelheidstr. 14/1 13 15 
" 
Luxenburger Hans, Priv.-Doz. Leopoldstr. 51/0 (F. 30 2 72) 23 16,44 
" 
Lydtin Kurt, Priv.-Doz. Ziemssenstr. 1 2SW 16,45 
" 
Maenner Ludwig, Priv.- Doz., Ainmillerstr. 33/4 13 20 
a. o. Assistent 
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Mahler Hans, Werkführer V eterinärstr. 6 2NO 31 
Mahler Karl, Werkmeister Adalbertstr. 3/1 13 32 
Dr. Mai Hermann, Aushilfsassistent Lindwurmstr. 4 2SW 24 
Maier Anna, Vertragsangestellte Fürstenfelderstr. 6/2 2C .43 
Dr. Maier Rudolf, o. Assistent Veterinärstr. 6/2 2NO 32 
Mailhamrner Martin, Kanzleiangest. Schellingstr. 113/3 13 21 
Dr. Malyoth Günther, a. o. Assistent Cuvilliesstr. 31 27 24 
" Mann Fritz, a. o. Assistent Nußbaumstr.7/3 2SW 28 
" Marchesani Oswald, Priv.-Doz., Ludwigstr. 29/0 I. 2NO 16, 27,50,51 
o. Assistent 
" Marcus Harry, a.o. Prof., Konservator Tengstr. 35/1 (F. 35943) 13 14,23,50,52 
" v. Martin Alfred, a. o. Prof. Parzivalstr. 8 (F. 34165) beurlaubt 23 19 
" Matthi as Eugen, a. o. Prof. SoHn b/München, Natalienstr. 4 19 
" Maurenbrecher Bertold, a. o. Prof. 
(F.70355) 
Franz Josephstr. 38/0 13 19 
" Mausser Otto, a. o. Prof. Giselastr. 12/0 23 19 
" 
May Hans, a. o. Assistent Nußbaumstr.22 2SW 27,45 
" May Richard, a. o. Prof., Geh. Me- Steinsdorfstr. 10/0 2NO 14,23,24,49, 
dizinalrat 51,53 
Mayer Georg, Hilfskraft Herzogstr. 43/1 1. 23 41 
Mayer Hermann, Oberpräparator Pettenkoferstr. 34 2SW 25 
Mayer Josef, Bezirksoberlehrer, Ungererstr. 24/3 23 22 
Assistent 
Mayer Ludwig, Oberpräparator Neuhauserstr.51 2C 40 
Dr. Mayr Julius, a. o. Prof., o. Assistent Maximilianstr. I/I (F. 26773) 2NO 15,27,45;49, 
52,53 
" Mayr Otto, Assistent Harlachingerstr. 13/2 51 39 
" Meder Fritz, Hon.-Prof. Pilotystr.6/2 (F.20650) 2NO 14 
Mehn Philipp, Hausverwalter Schillerstr. 25 2SW 42 
Dr. Meiser. Werner, Hilfskraft Theresienstr. 78/31. Ghs. 2NW 41 
" 
Me I b e r Katharina, Aushilfskraft Luisenstr. 56/3 13 24 
" Mennel Eugen, Landwirtschaftsrat Kaulbachstr.35/1, 1. Gartenvilla 2NO 39 
" Menschick Wilhelm, wissenschaftll. Kraepelinstr. 2 23 44 
Hilfsarbeiter 
" 
Merkel Franz R., Priv.-Doz. Kaulbachstr. 54/3 r. (beurlanbt) 2NO 20 
" 
Merkel Hermann, a. o. Prof., Land- Romanstr.71 (F. privat 64729, 38 3, 14, 29, 30, 
gerichtsarzt, Obermedizinalrat Institut 54356) 47,52 
" Merl Theodor, Prof., Direktor Gernerstr.24/0 u. 1 39 41,45 
" 
Messerer Otto, Hon.-Prof., Geh. Sophienstr. 1{1 2NW 14 
Medizinalrat 
Metzger Hermann, Hilfsassistent Heßstr.21/21. 13 41 
Meyer Adolf, Buchhalter Maximilianstr. 10/4 r. 2NO 38 
Dr. Meyer Arnold Oskar, ord. Prof. Widenmayerstr.26/3 (F. 296736) 2NO 17,34 
Meyer Friedr., Verwaltungsassistent Untermenzing, Rupprecht- 4 
straße 20 
Dr. Me y e r Karl, a. o. Assistent Maistr. 11/2 2S0 38 
" Mezger Hans, Aushilfsassistent Bavariaring 11 2SW 24 
fI Michalsky Ernst, Priv.-Doz •. Max Josephstr. 2 2NW 20 
" Mikorey Max, a. o. Assistent Nußbaumstr. 7/3 2SW 28 
" Miller Constantin, Priv.-Doz., Pullach, Seitnerstr.51 13,23 
a. o. Assistent 
" v.Miltner Theodor, Assist. u. Repetit. Maistr. 11/0 2S0 38 
Möhnle Friedrich, Werkmeister Nußbaumstr. 28/0 2SW 4,26 
Mönch Max, Maschinist Heßstr.27/3 13 23 
Dr. Mollier Siegfried, ord. Prof., Geh~ Vilshofenerstr.lO (Herzogpark) 27 6,9, 13,23, 
Medizinalrat (F.480770) 39, 48, 50, 52 
" Mollison Theodor, ord. Prof. Friedrichstr. 19/3 (F. 32961) 13 17,36,44 
70 
Dr. Moncorps Carl,Priv.-Doz.,o.Assist. 
Moos b u c h ne r J oh., Oberpräparator 
Dr. Morsak Ludwig, Volontärarzt 
j~ Moser Erwin, ord. Prof. 
M ühlauer Georg, Amtsoffiziant 
Dr. Müller Bernhard, a. o. Assistent 
" M ü 1lI e r Eugen, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
" med., phil., jur. et ing. Müller 
Friedrich, ord. Prof., Geh. Rat 
" Müller Josef, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 
Dietlindenstr. 12/2 (F. 35601) 
Marktstr. 2/3 
Pettenkoverstr. 4/3 
AinmilIerstr. 7/2 (F. 31949) 
Nußbaumstr. 7/3 
Hedwigstr. 3/1 
Degenfeldstr. 1/0 
Bavariaring 47 (F. 73533) 
Wendl-Dietrichstr. 18/2 
" Müller Karl, Ministerialrat im Mi- . Sophienstr. 1a/2 
nisterium für Unterricht und Kultus 
Briefzustellamt 
23 
23 
2SW 
13 
2SW 
2NO 
23 
2SW 
19 
2NW 
Seite 
16,27 
40 
25 
6, 16,30, 
31,39, 54 
28 
25 
44 
8, 13, 26, 45, 
47,49,51 
42 
48 
" v. Müller Karl Alexander, ord. Prof. Mauerkircherstr.12/4 (F.480268) 27 18,34 
" Müll er Kar! Maximilian, Forstassessor Geibelstr. 2 27 37 
Müller Lor., Prof., Hauptkonservator Gern, Kratzerstr.16 39 . 43 
Dr.Müller Martin, Priv.-Doz. Sonnenstr.ll/2 2SW 16 
\, Müller Max, a. o. Prof. Wittelsbacherstr.20/3 2 SO 16,47 
" M üller-Erzbach Rudolf, ord. Prof. Leopoldstr. 145 (F.33070) 23 3,10,12,22,47 
" Münch Albert, Forstmeister Herzog Rudolfstr.26/4 2 NO 37 
" Münster Wilhelm, Hilfskraft Dachauerstr.25/1 2 NW 41 
Münzhuber Blasius, Werkmeister Königinstr.55a/2 2 NO 39 
Dr. Mußgnug Franz, o. Assistent München-Laim,Perhamerstr.72/3 42 35 
" Nadoleczny Max, a. o. Prof. Maximiliansplatz11/1 (F.55000) 2NW 15,25 
" N awias ky Hans, ord. Prof. Kaulbachstr. 1 ~/1 (F.296603) 2 NO 9, 12,22, 
47,48 
8 24 
23 14,46,49,51 
Ne ß lau e r Ludwig, Kanzleiangestellter Kellerstr. 36/3 r. 
Dr. Neubauer Otto, a. o. Prof. Kölnerplatz 1 
" N eu~ürgerKarl,Priv •• Doz.,Prosektor Haar b. München 
" Neumayer Hans, ord. Prof. HerzogWilhelmstr.28/1(F.57745) 
" N eumayer Ludwig, a. o. Prof., Habsburgerstr.8/3 
Prosektor 
N eumeyer Ferdinand, Hilfskraft Buttermeleherstr.2 
Dr. Neumeyer Karl, o. Prof., Geh. Königinstr.35a (F. 21757) 
justizrat 
Nie b I er J oh., Verwaltungsinspektor 
Dr. Nörr johannes, ord. Prof. 
" Nordmann Hans, a. o. Assistent 
" Nothaft josef, a. o. Assistent 
" N otthafft Frh. v. Weissenstein Al-
brecht, a. o. Prof. 
Nu d I bi eh I e r Ernst, Präparator 
Dr. Nußbaumer Georg, Volontär-
assistent 
» Oberhoff Kurt, a. o. Assistent 
Obermayr johann, Vertrags-
angestellter 
Obermeier Pranz, Präparator 
Dr. Oberniedermayr Anton, 
o. Assistent 
Herzogstr. 33/3 r. 
Georgenstr.4/0 (F. 32816) 
Pettenkoferstr. 24/1 Gg. 
Saint-Privatstr. 11/0 r. 
Sehönfeldstr. 6/1 (P. 23601) 
Häberlstr. 18/3 Rgb. 
Hohenzollernstr. 156/3 
Bauerstr. 10/1 
Türkenstr. 17/3 
Alramstr. 25/4 
Lindwurmstr. 4 
" Oberndorfer Siegfried, a. o. Prof. Germaniastr.7/2 (P. 30983) 
" Oertel Hanns, ord. Prof., Geh. Re- Pienzenauerstr.36 (P.480228) 
gierungsrat 
" Oesehey Ottmar, Hilfsassistent Nußbaumstr.7 
" Ohnsorge Kad, Aushilfsassistent Pettenkof~rstr. 8a/3 
. 16,44 
2 C 13,25,50,52 
13 14,52 
2S0 43 
2NO 6, 12,22 
23 5 
13 6,16,32,54 
2SW 29 
8 36 
2NO 14 
2SW 26 
13 25 
13 28 
2NW 23 
50 24 
2SW 39 
23 3, 14,46 
27 18,33 
2SW 28 
2SW 25 
de Olea Augusto, Lektor, Professor 
Ost.ermann josef, Oberapotheker 
Dr. Ostermann Theod., Staatsbibliothek. 
Ostertag. Michael, Oberpräparator 
Ostertag Theodor, Kanzlei-
angestellter 
o tt j osef, Maschinenmeister 
Dr. Otto Walter, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
» Paechtner jOhannes, ord. Prof. 
P anz er Luise, Kanzleiangestellte 
Partl Anton, Verwaltungssekretär 
Dr. Passow Arnold, a.o.Prof., Oberarzt 
» Pasternak Lydia, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
» Pauli Rich., a. o. Prof., Konservator 
" Frhr. v. Pechmann Hubert, Forst-
assessor 
» Peintinger Karl, Hilfsamtswart a. Pr. 
Peissl Hans,a. o. Assistent 
Dr. Perron Oskar, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
» Perwitzschky Reinhard, a. o. Prof., 
o. Assistent. 
» Petraschek Karl Otto, Priv.-Doz. 
Pet s chi er Leonhard, Vertragsange-
stellter 
Peyer Frieda, Hebamme 
Dr. Pfänder Alexander, ord. Prof. 
» v. Pfaundler Meinhard, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
Pfeffer Wenzeslaus, Gärtner 
Dr. P feiffer Rudolf, ord. Prof. 
» Pfeilschifter Georg, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
Pfisterhammer Max, Präparator 
P fl ügel Marie, Kanzleiangestellte 
Dr. Freih. von der Pfordten Hermann 
Ludwig, . a. o. Prof. 
Pfrang Max, Offiziant 
Dr. Pieper Karl, Professor 
» Pierach Alexander, Assistent 
Pi II e r Ludwig, Kanzleisekretär 
Dr. Pin der Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
» PI a u t Felix, a. o. Prof. 
» Plehn Mari~nne, Professor, Haupt-
konservator i. R. 
" Plochmann Ernst, Oberarzt 
" Plöbst Walter, Staatsoberbibliothekar 
" Poczka Niels, Assistent 
» Poehlmann August, a. o. Prof., 
o. Assistent 
Pöhlmann johanna, Kanzlei-
angestellte 
Dr. Polano Oskar, a. o. Prof. 
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Georgenstr. 24/3 I. (F. 35372) 13 
Forstenriederstr. 3/21. 50 
Loristr. 12/0 2 NW 
Pasing, Villen kolonie 11, 
Scharnhorststr. 4 
Hohenzollernstr. 26/0 R~. 13 
Menzingerstr. 11a/2. 38 
Widenmayerstr. 10/1 (F.20401) 2 NO 
Möhlstr. 12 (F. 44422) 
Trogerstr. 58/0 
Dachauerstr. 7/1 
Lessingstr. 6 (F.54684) 
Hohenzollernstr. 54/0 
Kufsteinerplatz 4/0 
Amalienstr. 52/2 
Lothstr. 78/21. 
Pettenkoferstr. 42/3 
Friedrich-Herschelstr. 11 
27 
27 
2NW 
2SW 
13 
27 
2NW 
2NW 
2SW 
27 
20 
23 
21 
26 
21 
42 
17,33 
3,16,31,53,54 
42 
21 
15,27,50,51 
44 
19,32 
37 
26 
29 
6, 17,35 
(F.480483) 
Pettenkoferstr. 7 2 SW 15,25,50,52 
Friedrichstr. 4/1 r. 
Marktstr. 8/3 
Maistr. 11 
Loristr.6/4 
Bavariaring 6/1 (F. 52750) 
Menzingerstr. 11a/O 
Konradstr.4/3 (F.34194) 
Montsalvatstr. 1 (F.34930) 
Menzingerstr. 13/0 
Steinerstr. 18 
Schellingstr. 29/2 r. 
Gebsattelstr.30/4 
Luisenstr. 50/0 
Lindwurmstr. 1 
Maistr. 14/2 IV. Aufg. 
Kaulbachstr. 12 (F. 297312) 
Montsalvatstr.7 (F.33595) 
öttingenstr. 54/4 
Adelheidstr. 2 
Skellstr. 9/2 
Lindwurmstr. 1 
Barerstr.5/1 (F. 52948) 
Lindenschmitstr. 45/0 
Habsburgerstr.7 (F. 31666) 
13 
23 
2S0 
2NW 
2SW 
38 
13 
23 
38 
25 
13 
7 
13 
2SW 
2S0. 
2NO 
23 
2NO 
13 
8 
2SW 
2NW 
50 
13 
12 
42 
39 
18,32 
13, 24, 39, 49, 
50,52 
42 
18,33 
11,21 
43 
25 
19 
40 
29 
46 
25 
17,34 
14,44,45 
40 
42 
21 
46 
15,27,49, 
52,53 
27 
14,24,50,51 
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Polzmacher Michael, Präparator 
Popfinger Leonhard, Oberpräpa-
rator 
Port Kurt, Hilfskraft 
Posch Michael, Pfleger 
Dr. Prandtl Wilhelm, a. o. Prof. 
Pregler Georg, Offiziant 
Dr. Preis Anton, Staatsbibliothekar 
" Pretzl Otto, Priv.-Doz. 
" Priesack August, o. Assistent 
" Pringsheim Alfred, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
" Probst Eugen, Kon.servator 
Prösl Heinrich, Amtswart 
Dr. Prosinger Karl, Volontärarzt 
Raa b Hans, Vorlesungsassistent 
Dr. Rabe Wilh., Priv.-Doz., o. Assistent 
" Raith josef, o. Assistent 
v. Rambaldi Maria, Laborantin 
Ram bol d j ohann, Oberpräparator 
Ramsauer Josef, Oberwerkführer 
Rann ertsh a user Benno, Maschinist 
Dr. Rapp Rudolf, Apothekendirektor 
Rappl Martin, Amtsoffiziant 
Ratzenberger Anna, Hebamme 
Dr. Rauhut Franz, Priv.-Doz. 
Raum Ludwig, Hauptkassier 
Reber jakob, Verwaltungssekretär 
Redenbach jakob, Oberwerk-
meister 
Dr. Rehm Albert, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Rehm Walther, Priv.-Doz. 
" med. et med. dent. Reichenbach 
Erwin, Priv.-Doz., o. Assistent 
Reite Richard josef, Hilfskraft 
Anglerstr. 4/1 
Maistr. 11/1 
Montenstr. 3/1 
Schneckenburgerstr. 14/0 
SChweigerstr. 2/1 
Maistr. 11/1 Untergeschoß 
Trogerstr. 60/0 1. 
Morawitzkystr. 3/3 
Aiblingerstr.6 
Arcisstr. 12 (F. 57684) 
Wielenbach (Obb.), Teichwirt-
schaft!. Versuchsanstalt 
Trappentreustr. 33/1 m. 
Markt Grafing 
Frundsbergstr. 60/1 I. 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Lochham, Sämannstr. 18 
. Kaulbachstr. 61a/l 
Steinsdorfstr. 6/3 Rgb. 
Menzingerstr.ll/1 
Frundsbergstr. 11/0 
Ziemssenstr. 2/2 
Herzog Rudolfstr. 2/0 
Maistr. 11 
Hollandstr. 3/2 
SChellingstr. 68/3 r. 
Clemensstr. 76/1 r. G.G. 
Pettenkoferstr. 11/0 
Montsalvatstr. 12 (F. 33286) 
Unertlstr. 5/2 
Tengstr. 41/41. 
Maximilianeum, äuß. Maximi-
lianstr. 20 
ßrlerzustcUamt Seite 
12 
2S0 
19 
8 
7 
2S0 
27 
23 
19 
2NW 
12 
19 
27 
2NO 
2NO 
38 
19 
2SW 
2NO 
2S0 
23 
13 
13 
2SW 
23 
23 
13 
24 
38 
32 
28 
18,41,49,54,55 
38 
21 
12 
24 
17 
40 
36 
24 
41 
20,40 
34 
32 
40 
42 
23 
54 
21 
39 
20 
5 
27 
23 
3, 5, 6, 8, 10, 
17,33 
20 
16, 29, 52, 53 
32 
Dr. Reinhold Gerhard, Priv.-Doz., 
Regierungsforstrat 
(beurlaubt) Grafrath b. München 
8 
2NO 13,38 
Reinsfeld Regina, Hilfsassistentin 
Re i s in ger Lea, Vertragsangestellte 
Dr. Reißner Hubert, o. Assistent 
Renner Else, Kanzleiangestellte 
Renner johann, Obermechaniker 
Renner Maria, Kanzleiangestellte 
Renner Peter, Werkmeister 
Dr. Reuß Anton, Regierungschemierat 
" Rheinfelder Hans, a. o. Prof. 
Richter Christian, Präparator 
R i e deI. J ohann, Präparator 
Dr. Rieder Hermann, a. o. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
Forsthaus 
Lothringenstr. 5/1 I. 
Kaiserplatz 10/0 
Anglerstr. 23/2 r. 
Schillerstr. 26/3 
Enzenspergerstr. 2/3 
Ganghoferstr. 78/1 
Schillerstr. 22/3 
Grillparzerstr.47 
Frauenlobstr. 9/2 
Pettenkoferstr. 5/3 
Schackstr. 2/3 (F. 360646) 
" Rieß Emil, Studienrat, akad. Turn- Viktoriastr. 28/4 
und Spielleiter 
" Riezler Erwin, ord. Prof., Geh. Möhlstr.26 (F.480741) 
Justizrat 
8 
23 
12 
2SW 
8 
50 
2SW 
8' 
2S0 
2SW 
2NO 
23 
27 
30 
37 
29 
25 
43 
28 
25 
42 
19 
27 
24 
14 
9 
3, 12,22,47 
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Dr. Rille Johann, Assistent 46 
" Rimpau Willi, Direktor, Professor SoHn b/München, Sohnkestr.23 42 
Rindfleisch Xaver, Kanzleiassistent Lothstr. 32/0 r. 
Dr. v. RintelenFritzJoachim, Priv.-Doz. Veterinärstr. I/I (F.27493) 
" Roch Walther, a. o. Assistent St. Annaplatz 2/0 
Rockinger Peter, Werkmeister Steinstr.55/2 
Rocksien Wilhelm, Maschinist Thiereckstr.2/3 
Röder Max, Kanzleisekretär, Pedell Univ.-Gebäude (Ludwigstr. i7) 
Dr. Röhrl Ant., Priv.-Doz., Forstmeister Kehlheim a. D. (beurlaubt) 
Roh Hilde, Lehrerin für Kranken- Pickelstr. 11 
gymnastik 
Dr. v. Romberg Ernst, ord. Prof., Geh. Richard Wagnerstr. 2 
Rat 
" Romeis Benno, a. o. Prof. 
" Rosem ann Heinz, Priv.-Doz. 
" von Rosen Kurt, Konservator 
R 0 sen b eck Mich., ~anzleisekretär 
Dr. Rosenfeld Bruno, Hilfskraft 
Rosenhagen Julius, Hilfsassistent 
Dr. Ross Hermann, Professor, Haupt-
konservator i. R. 
Roth Monika, Kanzleiangestellte 
Rothba11er Karl, Kanzleisekretär 
Dr. Rothenbücher Kad, ord. Prof. 
" Rothenfusser Simon, Pro'fessor, 
Regierungschemierat I. KI. und 
Ferdinand Millerplatz 3/3 
Hollandstr. 7/2 
Theresienstr. 35 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Jägerstr. 11/2 r. 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Stievestr. 7/2 
Burgstr. 13/3 
Rosenbuschstr. 2/0 
Maria Theresiastr. 6/1 
Prinzregentenplatz 19/2 
Abteilungsleiter 
" Rubenbauer Johann, Priv.-Doz. Königbauerstr. 12/2 
Dr. de Rudder Bernhard, Priv.-Doz., Schwanthalerstr.81/2 
o. Assistent 
" Rudy Hermann, wissenschaftlicher AinmiIlerstr.22/3 
Hilfsarbeiter 
" Rüchardt Eduard, a. o. Prof. 
" Rüdin Ernst, Hon.-Prof. 
R üm m er J osef, Oberpräparator 
Rupprecht Georg, Präparator 
Dr. S ach tl e ben Rudolf, Hilfskraft 
Saemmer Elisabeth, Vertrags-
, 
Karl-Theodorstr. 102/1 r. 
Kraepelinstr. 2 
Liebherrstr. 19/0 
Karlstr. 94/2 
Königinstr. 105/0 r. (F. 34576) 
Sachsenkamstr. 14/1 
angestellte 
Dr. SaengerHans, a.o. Prof., o.Assistent Lessingstr. 12 (P.50424) 
" Sallinger Hermann, Regierungs- Ledererstr. 16/2 
chemierat 
" Salzer Fritz, a. o. Prof.. Giselastr. 6 (F. 31243) 
" Sandberger Adolf, ord.Prof., Geh. Prinzregentenstr.48/1 
Regierungsrat 
Sandmann Andreas, Hochschul- Veterinärstr.6/1 
oberoffiziant 
Dr. SandtWalter, a. o. Prof., o.Assistent 
" Schaber Hans, o. Assistent 
Schaffer Josef, Werkmeister 
Sc h a11 e r Alois, Maschinist, 
Schalkhaußer Erwin, Kanzlei-
sekretär 
Schamberger Franz, Oberpfleger 
Schantini Eugen, Bürohilfskraft 
Schapfl Xaver, Oberpräparator 
München 38, Notburgastr.4/1 
(P. 63971) 
Maximilianplatz 9/1 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Anglerstr. 20/0 
Oberländerstr. 10/2 r. 
Dreimühlenstr. 14/3 Block III 
Kurfürstenstr. 4/1 
2NW 4 
2NO 20 
2NO 31 
8 44 
2C 28 
2NW 4 
13 
J9 27 
2NW 13,26,45, 
49,51 
2NW 14,23,49 
23 20 
2NW 43 
2NW 5 
2NW 41 
27 40 
38 36,42 
2C 24 
2NO 41 
8 12,22,47,48 
8 41,45 
13 20 
2SW 16,24 
13 44 
13 18,49 
23 14,44,45,54 
2NO 44 
2NW 25 
23 41 
50 35 
2SW 15,27,45,50,51 
2C 37 
23 14 
2NO 17 
2NO 31 
38 19,35 
2NO 39 
2NW 5 
12 29 
50 44 
50 28 
25 
13 31 
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Scharf Ferdinand, Obermechaniker Boschetsriederstr. 16/3 25 35 
ScharIl Martha, Hilfskraftf.orthop. Obermenzing, westl •. Hofstr. 82 25 
Turnen 
Dr. Schauwecker Karl, a. o. Assistent Pettenkoferstr. 8 a/3 2SW 24 
Scheele Else, Kanzleiangestellte Palmstr. 9/3 2S0 26 
Sc he i d Sebastian, Oberforstverwalter Hammerbachweg 1/1 r. 5 
(mit dem Sitz in Landshut) 
MathiIdenstr. 2a/0 2SW 28 Scheithammer Alb., Hausverwalter 
Dr. Schenck Gerhard, AushiIfsassistent Zieblandstr. 29/2 13 35 
Schepp Margarete, Laborantin Mainzerstr. 6/3 23 31 
Dr. Scherer Hans, wissenschaftlicher Schellingstr. 3/1 GG. 13· 44 
Hilfsarbeiter 
" 
Scherman Lucian, ord. Prof., Geh. Herzogstr. 8/2 (F. 26318) 23 17,40 
Regierungsrat, Direktor 
Cuvilliesstr. 1/2 
» Scheuring Ludwig, a. o. Prof., 27 19,40 
Regierungschemierat 1. KI. 
" 
Schick josef, ord. Prof., Geh. Rat Ainmillerstr.4/2 '13 17 
" 
Schieck Hans, Assistent Ziemssenstr. 1 2SW 46 
Schiegl Moritz, Verwaltungs- Schleißheimerstr. 67/2 r. 13 30 
assistent 
Schiele Georg, o. Assistent 25 
SchießI Frz., Hochschuloberoffiziant Simmerlstr. 7 23 31 
Dr. Schimon Otto, wissenschaft!. Mit- Holbeinsfr. 4/3 27 45 
arbeiter 
" 
Sc hin dIe r Otto, wissenschaft!. Knöbelstr. 12/1 2NO· .43 
Hilfsarbeiter 
Schineis Ludwig, Kanzleisekretär, Zentnerstr. 5/0 13 4 
Pedell 
Schlammer Gg., Maschinenmeister Sophienstr. 7/0 2NW 41 
SchIech t Wilhelm, Studienassessor, Schleißheimerstr.83/3 13 9 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Dr. SchleibingerWilhelm, o. Assistent Pettenkoferstr. 8a/3 2SW 24 
Schleicher jOhann, Präparator öttingenstr. 29/4 2NO 32 
Dr. Schlemmer Ferd., Priv.-Doz., Thierschstr. 26/3 2NO 20,35 
o. Assistent 
Schlicker Brich, a. o. Assistent Senefelderstr. 11 2SW 29 
Dr. Schmaus Michael, Priv.-Doz. Klerikalsem. Freising (beurlaubt) 12 
" 
Schmauß August, ord. Prof., Geh. Gabelsbergerstr. 51/3 (F. 50209 2NW 18,38 
Regierungsrat, Direktor oder 55500) 
Schmelcher Dora, Vertragsange- Reichenbachstr. 16/2 2S0 44 
stellte (Skeletteurin) 
Schmid josef, Amtswart Dachauerstr. 161/2, Flügel D 2NW 32 
Dr. Schmid Rudolf, chemisch-wissen- 27 
schaft!. Hilfskraft 
Schmidbauer Josef, Präparator Meindlstr.6/3 4. Aufg. 50 24 
Schmidbauer Ludwig, Kanzleisekr. Fürstenstr. 14/1 2NO 4 
Schmidbauer Wilhelm, Kanzlei- Trappentreustr. 29/3 12 24 
angestellter 
Schmidl Johann, Oberpräparator Schellingstr. 40/1 M.-B. 13 24 
Sc h m i d tElse, Laborantin Wilhelmstr.7/1 23 23 
Dr. Schmidt Brich, a. o. Prof. Habsburgerstr. 4/III (F. 35959) 13 18,41,49 
" 
Schmi dt Georg, a.o.Prof. Nußbaumstr.22 (F. 57731) . 2SW 15,49,50, 
51,53 
Sc h m id t Georg, Kanzleiangestellter Residenzstr. 18/3 I. Aufg. 2C 5 
Dr. SchmidtGustavFriedrich,a. o.Prof. Rheinstr. 18/1 23 19 
" 
Schmidt gen. Waldschmidt Walther, Lucile-Grahnstr. 38 8 24 
Volontärarzt 
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Dr. Schmitt Adolf, a. o. Prof. Leopoldstr. 20/0 (F. 32090) 23 14 
" Schmitt Alfons, Priv.-Doz., Hiltensbergerstr. 23/0 (F. 370933) 13 13,23,48 
a. o. Assistent 
Schmi tt Valentin, Hilfskraft Agnesstr. 53/31. (F. 3721 90) 13 41 
Schneider Andreas, Präparator Barerstr. 67/2 13 40 
Dr. Schneider Kurt, Abteilungsleiter 44 
" Schneider Otto, Priv.-Doz. Widenmayerstr. 23/2 (F.25797) 2NO 15 
" 
Schneider Rudolf, a. o. Prof. Sonnenstr.13/1 (F. 91035) 2SW3 14 
" Schnitzer Josef, Hon.-Prof. Vete.rinärstr. 11/0 2NO 18 
Schön Jakob, Amtsoffiziant Kurfürstenstr. 23/2 I. 13 21 
Dr. v. Schönau Karl, Hauptkonservator Nymphenburgerstr. 197/3 1. 19 42 
Schoener Josef, Verwaltungsober- Türkenstr.23/2 13 21 
inspektor 
Dr. Schönwerth Alfred, Hon.-Prof. Franz josefstr. 41/0 13 14 
" Schöpperl, Frl. L., Volontärärztin 25 
Schollähn Irmgard, Aushilfskraft Lessingstr. 10/2 2SW 29 
Dr. Scholz Willibald, wissenschaftlicher Schackstr.2/3 (F. 30152) 2NW 44 
Hilfsarbeiter 
" Schreyer Eugen, Assistent Lindenschmitstr.54/3 (F.70888) 50 46 
" Schröder Joachim, Konservator Agnesstr. 6/3 13 43 
Schroll Xaver, Oberpfleger Tulbeekstr. 41/1 12 28 
Schüler Fritz, KanzleiangesteIIter Türkenstr. 22/1 r. 2NW 5 
Dr. Sehüpfer Vinzenz, ord. Prof., Geh. Ainmillerstr. 31/2 Ggb. 13 5,7,8, 13, 
Regierungsrat (F.30475) 37,38 
" Seh ü tz Wilh., Priv.-Doz.~ o. Assistent Bismarekstr. 30/1 23 20,35,49 
" Se h u 1 te s Hermann, Hilfskraft Karlstr. 53/2 2NW 41 
" S ch u I tz Bruno Kurt, o. Assistent Holzkirchnerstr. 2 (F. 42246) 51 36 
" SchuItz Heinrich, Hon.-Prof., Se- WitteIsbaeherstr. 3/2 2S0 13,48 
natspräsident am Obersten Landes-
gerichte München 
j. Schulz Bruno, wissenschaft!. Hilfs- Hohenzollernstr. 61/2 r. 13 44 
arbeiter 
Sc h um ach e r Eugen, Sammlungs- Plinganserstr. 76/3 25 44 
offiziant 
Sc h u s t e r Luise, Kanzleiangestellte ,Winthirstr. 13a/2 19 27 
Dr. Schwab Georg Maria, Priv.-Doz., St. Paulsplatz 9/1 r. 2SW 20,41 
Konservator (F.58652) 
" Schwaibold juHus, wissenschaft!. Nymphenburgerstr. 152 19 45 
Mitarbeiter 
" Schwalber Ludwig, Hilfsassistent Pettenkoferstr. 8 a/3 2SW 25 
" SchwartzEduard,ord.Prof.,Geh.Rat Rambergstr.4/3 (F.34400) 13 17 
Sc h war t z Erich, Hilfskraft Hiltensbergerstr.51/0 13 41 
Schwarz Magdalena, Hilfsassistent Geroltstr. 43/1 12 24 
Schwarz Michael, Oberwerkmeister Nußbaumstr.7/0 2SW 28 
und Hausmeister 
Schwarzenberger Marianne, Blütenstr. 19 13 36 
Kanzleiangesteilte 
Herzogstandstr.3/1 Sch wei tl Michael, Maschinenmeiser 9 28 
Schwenold Karl, Oberpräparator Arnulfstr. 44/3 2NW 44 
Dr. Schwindt Hans, Ministerialrat Seidlstr. 11/2 2NW 54,55 
" Sechser Rudolf, o. Assistent Maillingerstr. 54/3 2NW 31 
" 
Sedlmeier Hans, o. Assistent Königinstr. 19 2NO 31 
" Sedlmeyer juHus, Konservator Implerstr. 60/1 r. (F. 74856) 50 35,45,47 
" v. Seemen Hans, Priv.-Doz., o. As- Nußbaumstr.20 ZSW 16,46 
sistent 
Seewald jakob, Oberwerkmeister Amalienstr. 52/0 Ggb. 2NW 37 
Seider Max, Verwaltungs sekretär johannisplatz 7/1 r. 8 28 
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Seiff Wilhelm, Oberpräparator Schulstr. 38/3 19 37 
Dr. Seiler jakob, a. o. Prof., Konservator Pienzenauerstr. 14/2 27 19,44,49 
Seiser Adolf, Priv.-Doz., o. Assistent Schubertstr. 1/3 2SW 16,25 
" 
" 
Seitz Anton, o. Prof., Geh. Re- Schönfeldstr. 10/3 2NO 11 
gierungsrat 
" 
Seitz Karl, a. o. Prof., Geh. Medi- Barerstr.54/2 (F.22220) 13 14 
zinalrat 
Seiz Ernst, Amtsoffiziant Nußbaumstr.22 2SW 27 
Selmayr Karl, Oberwerkmeister Univers., Amalienstr. (F. 21718) 2NW 43 
Dr. v. Seuffert Ernst, a. o. Prof., Me- Bavariaring 11/2 (F. 56608) 2SW 15,38,50, 
dizinalrat bei der Hebammenschule 51 
" 
v. Seydel Karl, Hon.-Prof. Briennerstr. 48/1 2NW 14 
" 
Sickenberger joseph, ord. Prof. Parzivalstr. 21 (F. 360432) 23 11,22 
Geh. Regierungsrat 
" 
Sie b e r t Reinhold, wissenschaftl. Heßstr. 52/3 r. 13 45 
Mitarbeiter 
11 Siebertz Karl, Hilfskraft Nibelungenstr. 84/0 38 35 
" 
Sieder Fritz, a. o. Assistent Reichenbachstr. 29/1 I. 2S0 23 
Siegel Karl, Rechnungsrat, Quästor Georgenstr. 70/2 r. 13 5,7 
Dr. Siegert Michael, o. Vorlesungs- Welffmstr. 5/3 7 35 
assistent 
Siemon Karl Hans, Hilfsassistent Ringseisstr. 6/2 2S0 28 
Sigl Ludwig, Präparator Pettenkoferstr.48/4 2SW 26 
Dr. Silbernagel Emil, Hauptobservator Ismaningerstr. 105 27 40 
" 
jur.etrer.pol. Silberschmidt Wil-
helm, Hon.-Prof., Geh. Rat 
Isabellastr. 22/1 13 12,48 
" 
Siller Arno, a. o. Assistent Voitstr. 8/4 39 39 
" 
Simon jules, Lektor, Professor Linprunstr.60/2 (F.596895) 2NW 20 
Simperl josef, Pfleger Ungererstr. 68/0 23 28 
Simperl Martin, Pfleger Ridlerstr. 44/2 12 28 
Dr. Singer Ludwig, Priv.-Doz. Hohenstaufenstr. 1/3 13 16 
" 
Sinzinger Julius, Aushilfsassistent Nußbaumstr.20 2SW 27,45 
Sittenauer Ludwig, Verwaltungs- Obermenzing, Richthofenstr. 22 4,9 
inspektor 
Dr. Sittmann Georg, a. o. Prof., Direktor, 
Geh. Medizinalrat 
Ismaningerstr. 22 (F.40101) 8 14,46 
Sixt Thomas, Verwaltungsinspektor Adalbertstr. 3/2 r. 13 42 
Dr. Sklawunos Themistokles, Priv.-Doz. Nymphenburgerstr. 126/2 r. 2NW 15 
Soll e r Hans, Kanzleiangestellter 
(beurlaubt) 
Georgenstr. 72/0 13 21 
Dr. Sommer Ferdinand, ord. Prof., Geh. Ludwigstr. 22c/Ir. (F. 296472) 2NO 3,17,33 Regi erungsrat 
11 Sommerfeld Arnold, ord. Prof., Dunantstr. 6 (F. 360098 privat, 23 17,35,43 Geh. Hofrat 21718 Institut) 
Sondermayer Georg. a. o. Assistent Adalbertstr. 42/3 13 32 Dr. Souci Walter, a. o. Assistent Gaiglstr. 20/3 2NW 35 
" 
Spatz Hugo, a. o. Prof., Oberarzt Nußbaumstr.7 2SW 15,28, 44 
" 
Specht Wilhelm, a. o. Prof. Max Josefstr. 6/3 (F. 53805) 2NW 6,14 
" 
Speierer Karl, o. Assistent Frauenlobstr. 9 2S0 4,27 
" 
Spielmeyer Walther, Hon.-Prof. Kaiser Ludwigpl. 2/2 (F. 51242) 2SW 14,44,45 
" 
Spindler Max, Priv.-Doz., Blütenstr. 2/2 r. 13 20,34 
a. o. Assistent 
" 
Spindler Robert, Priv.-Doz. Hollandstr. 3/1 1. 23 20 Sporer Franz, Amtswart Kapuzinerstr. 16/1 r. 2S0 27 Sporer Josef, Hausverwalter Pettenkoferstr. 8a 2SW 24 Staltmair Josefa, Hebamme Maistr. 11 2S0 39 Stang HUde, Laborantin Ludwigstr.22b 2NO 25 
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Dr. Stange Alfred, Priv.-Doz. Hermann-Levistr. 4 
S ta n g 1 Karl, Vertragsangestellter Christophstr. 10/2 1. 
(Zahntechniker) 
Dr. Stauder Kar! Heinz, a. o. Assistent 
" Stechow Eberh., Prof., Konservator 
" Stegemann Hermann, Hon.-Prof. 
Steger Ludwig, Präparator 
Dr. Steidle Otto, a. o. Assistent 
Steigelmann Michael, Ober-
werkführeJ,i 
Dr. Steinberger Ludwig, a. o. Prof. 
Stein er Franz, Werkführer 
Dr. Steinert ~urt, wissenschaftl.Assist. 
Stelzl josef, Rechnungsrat 
Stemmer Peter, Amtsoffiziant 
Dr. Stetter Rud., Priv.-Doz.,o. Assistent 
Stoffel josefine, Hebamme 
Dr. S torz Max, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Stoß Anton, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
" Stoß Anton Otto, ord. Prof. 
" Straub Harald, Hilfskraft 
N ußbaumstr. 7 
Adalbertstr. 94 (F.32759) 
Merligen a. Thunersee, Schweiz 
Theresienstr. 52/2 Rgb. 
Neureutherstr.7/1 
Sophienstr. 7/1 
Kocbstr. 20/4 
Univ.:"Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Zweigstr. 10/2 
Luisenstr. 64/3 r. 
Kaulbachstr. 80/21. Rgb. 
Zieblandstr. 16/1 I. (F. 56499) 
Maistr. 11 
Marienplatz 20/2 
Holzstr. 12/3 
Keferstr. 4 b (F.34625) 
NußbauInstr.28/2 
" Straub Walther, ord. Prof., 
Hofrat 
Geh.' NUßbaumstr.28/2 (P.58612) 
" Strauß Ernst, a. o. Assistent 
Strehl Peter, Präparator 
Streitel Maternus, Sekretär 
Dr. StreU Martin, Prof., Regierungs-
chemierat I. KI. 
Kaulbachstr. 35/2 
Ehrengutstr. 18/3 
Maxburgstr. 3/2 I. Aufg. 
Kaulbachstr. 26/3 
" Stricker Karl, a. o. Assistent Maistr. 11 
" Strieder jakob, ord. Prof., Geh. Ainmillerstr.34/2 (F.31487) 
Regierungsrat 
" Striedinger Ivo, Hon.-Prof." Ar- Ohmstr.7/3 
chivdirektor 
Strobl Angelika, Kanzleiassistentin Bayerstr.53a/l 
Dr. Stroh Georg, Direktor des Schlacht- Augsburg 
und Viehhofes in 
S t roh b ach Helmuth, Maschinen- Lerchenau b. Feldmoching, 
meister Münchenerstr. 335 
Dr. Frhr. Stromer v. Reichenbach Galeriestr. 22/3 r. 
Ernst, Hon.-Prof., Abteilungsdirektor 
" Stroux johannes, ord. Prof. Gottfriedstr. 19 (F. 34558) 
Stubenböck Heinrich, Kanzlei- Bad Schachenerstr.23/1 
assistent . 
Dr. v. Stuben rauch Ludwig, a. o. Prof. 
" Stürmlinger Flora, a. o. Assistent 
" S t u m p f Pleikart, wissenschaftl. 
Assistent 
Karlstr. 21/2 
Herzog-Wilhelmstr.9/3 
Rottmannstr. 14 Gartenhaus 
" Stumpfl Friedr., wissenscbaftl. HUfs- Montsalvatstr. 3 a 
arbeiter ' 
" Süßheim Karl, a. o. Prof. Müncben 19, Rüthlingstr. 6/3 r. 
" Sueßenguth Karl, a. o. Prof., Kon- Pilarstr.7/1 
servator 
" Täufel Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
Te 11 e Georg, Verwaltungsassistent 
Thein Hugo, Regierungschemie-
rat I. KI. 
Clemensstr. 43/2 
Trivastr. 15/2 
Nymphenburgerstr. ,124/2 
23 
2NO 
2SW 
13 
2NW 
13 
2NW 
2NO 
2NW 
2SW 
13 
23 
13 
2S0 
2C 
2S0 
23 
2SW 
2SW 
2NO 
50 
2C 
2NO 
2S0 
13 
23 
2SW 
2NO 
23 
8 
2NW 
2M 
2NW 
23 
38 
23 
39 
2NW 
20 
29 
28 
43 
18 
28 
32 
41 
19 
5 
42 
28,45 
32 
17,32 
39 
20,36 
16, 30, 53, 54 
16,30,31,54 
35 
13,26,47, 
49,51,53 
34 
39 
38 
40 
38 
6, 13,23,48 
18 
29 
17,47,54 
42 
18,43 
6, 17, 33 
40 
14 
26 
21 
44 
19 
19,42 
19,35,45 
30 
41 
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Dr. Thieme Julius, o. Assistent 
I> Thiermann Edmund, a.o. Assistent 
Thor Johann, Amtsoffiziant 
Dr. T h ü r i n g Bruno, Hilfsassistent 
" Tietze Heinrich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Toennießen Adeleine, Hebamme 
Dr. von derTrenck Stefan, a.o.Assist. 
" Trenk Georg, a. a. Assistent 
Trenzinger Gottlieb, Präparator 
Dr. Tr 011 Wilhelm, a. o. Prof., Assistent 
" Trumpp Josef, a. o. Prof. 
Trute Ernst, a. o. Assistent 
Thalkirchnerstr. 48 
Lindwurmstr.4/2 
Frauenlobstr. 9/2 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Lessingstr. 3 
Maistr. 11 
Nußbaumstr. 7 
Ismaningerstr. 4/2 
Maistr. 14/1 111. Aufg. 
Georgenstr. 57/2 1., I. Aufg. 
(beurlaubt) 
Martiusstr. 7/0 (F.30241) 
Paul- Heysestr. 26/2 G. G. 
1II. Aufg. 
Trutzer Julie,Verwaltungssekretärin Nicolaistr.5/2 (F.31998) 
Dr. Freih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., Habsburgerstr. 1/3 1. 
Geh. Regierungsrat (F. 2894629) 
" Ubbeloh~e-Doering Heinr., Kon- Gabelsbergerstr. 45/2 Garten-
servator gebäude 
U 11 ri ch Ernst, Obergartenverwalter Menzingerstr. 7 all 
Dr. U11rich Otto, Priv.-Doz.,o.Assistent Schwanthalerstr. 11 
Ultsch Wilhelm, Kanzleiangestellter Belgradstr. 27/1 
Ultsch Willy, Verwaltungsinspektor Schellingstr. 10/1 1. 
Unterreitmeier Hans, Laborant Salvatorstr. 13/0 
Vachenauer Sebastian, Amtsoffiziant Kirchtrudering, Karottstr. 19 
Valen ti n Maria, Kanzleiangestellte Isartalstr.6/1 
Vetter G~org, Amtsoffiziant Birkerstr.9/1 
Dr. Vierbach Albert, Subregens Georgianum 
" Vincenti Leonello, Aushilfslektor Äuß. Prinzregentenstr. 21/3 
VölklJulius, Hilfsamtsoffiziant a.Pr. Allacherstr. 93 
Dr. Vogel Emma, Assistentin Renatastr. 11/1 
" Vogel Leonh., ord.Prof., Geh. Hofrat Giselastr.25/1 (F.33870) 
2S0 
2SW 
280 
27 
28W 
280 
28W 
8 
28p 
13 
23 
2SW' 
23 
13 
2NW 
38 
28W 
23 
13 
2C 
50 
2NW 
2NO 
8 
54 
19 
23 
" Vogt Martin, Direktor der Landes-
turnanstalt 
Am Glockenbach 3/3 (P. 25225) 280 
" Vo it Erwin, ord. Prof., Geh. Rat 
Voit Ludwig, o. Assistent 
Dr. Voltz Friedrich, Prof., Konservator 
" Vossler Karl, ord. Prof., Geh. Rat 
" Wa c k e r Leonhard, Prof., o. Assistent 
" Wagler Erich" Professor, Assistent, 
Betriebsleiter 
" Wagner Friedrich, Prof., Konservator 
" Wal che rKurt,Priv.-Doz., o. Assistent 
" Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz. 
Wall n e r Franz, Hilfskraft 
Wallner Therese, Kanzleiober-
sekretärin 
Dr. Wal ter EmU, Assistent, Betriebs-
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
Ab kür z u n gen: F. = Forstwissenschaft, M. = Medizin, Ph. = Philosophie, Pha. = Pharmazie, R. = Rechte, 
St. = Staatswirtschaft, T. = Tierheilkunde, Th. = Theologie, Z. = Zahnheilkunde. 
A Abadjieff Lüben, Z., Beurlaubt. 
• Abb Franz, Ph., Nordendstr.3/0. 
Abel Eugen, R., Biedersteinerstr. 23. 
Abe! Richard, M., Petersplatz 9/3. 
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Abele Richard, M., Goethestr. 28/2r. 
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Ackermann Barbara, R., Elisabethstr. 18/1. 
Ackermann Fritz, R., Kaulbachstr. 69/0. 
Ackermann Georg, Ph., Regerplatz 5/3. 
Ackermann Hans, R., Türkenstr. 44/3 r. 
Ackermann Max, Ph., Dantestr. 33/2. 
Ackert Adolf, Z., Adlzreiterstr. 29/3 r. 
Ackstaller Jakob, Ph., Th., Großhadern, Sternstr. 7. 
Adam Fritz, R., St. Annastr. 14c/l1. 
Adam Heinz, M., Eglfing, Hs.-Nr. 43. 
Adam Hermann, M., Eglfing, Hs.-Nr.43. 
Adam Max. Ph., Trappentreustr. 45/1 r. 
Adam PauI, M., Häberlstr. 2/4. 
Adama van Scheltema Jan, M., Gauting, 
Pippinstr. 30. 
Addicks Allmuth, R., St., Agnesstr. 14/2 GG. 
Ade Fritz, M., Konradstr. 1/1 r. 
Adelung Margarete, St., Max Weberplatz 4/41. 
Aden Walter, Z., Horemannstr_ 28/3. 
Adler Alfred, R., Elisabethstr.37/11. 
Adler Kurt, M., Schwanthalerstr. 68/3. 
Adler PauI, R., Adelgundenstr. 5 b/2. 
Adnan Akif, F., Barerstr.74/3. 
Adolph Werner, Z., Landwehrstr.38/0. 
Ah Franz von, Th., Königinstr. 77. .. 
Ahammer Elisabeth, M., So11n, Margarltenstr. 12. 
Ahle Hans, M., Ungererstr. 74/2. 
Ahlers Edmund, M., Lämmerstr. 1/2 r. 
Ahlström Gunnar, Z., Ganghoferstr. 50/4. 
Ahrens Erhard, Ph., Hörwaldstr. 42/3 r. 
Ahrens KarI, St., Zieblandstr. 13/3. 
Aichberger Friedrich, R., Schwindstr. 28/3 r. 
Aichberger Wilhelm, R., Schwindstr. 28/3 r. 
Aichele johann, Th., Georgianum. 
Aicher Fritz, M., Bfumenstr. 38/3 M. 
Aigner Franz, R., Theresienstr. 61/11. 
Akossy Bela, St., Türkenstr. 58. 
Alber Friedrich, Z., Lindwurmstr. 129/21. 
Albert Georg, St., Sophienstr. 3/3. 
Albert Hans, R., Wagmüllerstr.23/3. 
Albertshofer Stanislaus, Ph., Königinstr. 63. 
Albrecht Annemarie, Z., Lindwurmstr. 12/1. 
Albrechtj ohann-Georg, R., Hohenzo11ernstr.14/1. 
Albrecht KarI, R., Ursulastr. 10/31. 
Albrecht Werner, M., Keuslinstr. 14il. 
Aldwell William B., Ph., Gabelsbergerstr. 22/11. 
Alexander Karl Eugen, M., Goethestr. 40/1 r. I 
Alfken Klara, Ph., Giselastr. 28/3 r. 
Ali Midhat, Ph., Türkenstr. 54/1. 
A Alker Werner, R., Georgenstr.54/3 . 
• A11roggen Aloys, M., Z., Goethestr. 4/1 
Alschibaja Michael von, R., Amalienstr. 44/2. 
Alt Robert, R., Baaderstr. 14/11. 
Altenstädter Walter, Ph., Elisenstr. 59/4. 
Althaus Hans, M., Landwehrstr. 39/0. 
Altheimer OSkar, Z., Pasing, Münchnerstr.13/1. 
Altherr Anton, R., Pündterplatz 2/3. 
Altnoeder Herbert, M., Landsbergerstr. 128/11. 
Altstädter Wilfried, R., Waltherstr. 34/01. 
Altstetter Hermann, M., Aventinstr. lI/I. 
Altstetter josef, Ph., Herzogstr. 82/0 r. 
Aly jonad Hassanein, Ph., Theresienstr. 19/1. 
Amann Georg, Ph., Frühlingstr. 10/1 r. 
Amann Hildegard, Ph., Ottingenstr. 2/1 r. 
Ambros Kurt, M., Ludwigstr. 25/3. 
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Ammer josef, Th., Georgianum. 
Ammer Kar!, R., St., Gernerstr. 34. 
Ammon Otto, R., Rosenheimerstr. 3/1 I. 
Amon Alfred, R., Schillerstr. 13/3 Rg. 
Andauer Maria, Ph., Theresienstr. 68/2. 
Anderl Heinrich, St., Hochstr.8/1. 
Anderl Otto, Z., Hochstr. 8/1. 
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Andreae Werner, R., Kaiserstr.25/2. 
Andree Heinz, Ph., Beurlaubt. 
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steinerstr. 23/2. 
Angeloff Angel, R., Hiltensbergerstr. 15/21. 
Angeloff Angel, M., Landwehrstr. 47/2 r. 
Angerer josef, Ph., Georgianum. 
Angermeier Otto, R., Wolfratshauserstr.88. 
Anhalt Hans, R., Heßstr. 51/3. 
Anhegger Gerda, Ph., Clemensstr. 30/3 M. 
Ankirchner Georg, Ph., Clemensstr. 127/1. 
Anner Johann, Ph., Augustenstr. 91/4 r. 
Anschütz Ruth, Ph., Giselastr. 31/2 r. 
Ansinn Ursula, M., Schellingstr.36/3. 
Ansprenger Alois, M., Ungererstr. 11/0 Rg. 
Antoni Claus, R., Hohenstaufenstr. 2/1 I. 
Antretter Pranz, Ph., Altheimereck 20. 
Apel lrmgard, Z., Mittererstr. 13/21. 
Apfelbacher KarI, Ph., Maximilianeum. 
Apitz Margarete, Ph., Akademiestr. 13/1. 
Apostoloff Apostol, M., Tumblingerstt. 12/3 1. 
Appelius Wolfgang, R., Kaiserstr.29/2. 
Arens Eduard, Pb., Viktoriastr. 1/2. 
Arens Fritz, Ph., Königinstr. 63/3. 
Arenth Bernhard, Th., Ludwigstr. 19. . 
Arimond Heinrich, Ph., Georgenstr. 64/3 J. 
Arkenau Hans, M., SChillerstr.18/1. 
Arnaudoff Georgi, Z., Schillerstr. 7/2 1. 
Arnaudoff Krum, Z., Am Glockenbach 9/3. 
Arndt Fritz, Ph., Volkhartstr. 38/3 r. 
Arndt Katharina, Ph., Schellingstr. 36/0 1. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder U nach u. 
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A Arndt Wolf-Dieter, Med., Scbellingstr.132/1. 
• Arnegger Josef, M., Sendlingertorplatz 7/1 I. 
Arnhold Siegfried, Ph., Schraudolpbstr. 29/2 r. 
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Asselmeyer Max, M., Schommerstr. 1/2 r. 
Astner Karl, M., Augustenstr. 91/1 r. 
Attenkofer Klemens, R., Trogerstr. 48/3 r. 
Atzberger Hans, M., Pettenkoferstr. 22 GG. 
Aubinger Luitpold, M., Regerplatz 2/3 I. 
Aue Franz, M., Kapuzinerstl'. 33/4 I. 
Auer Anton, M., Landsbergerstr. 103/2. 
Auer Berthold, M., Elsäßerstr. 28/3 I. 
Auer Gregor, Ph., Elsäßerstr. 28/3 I. 
Auer Hans, Pb., Georgianum. 
Auer Max, F., Haimhauserstr. 24/1 r. 
Auer Maximilian, Ph., Dantestr. 8/0 I. 
Auerbach Georg, Ph., Landwehrstr. 12/1. 
Auerbacb Hans, Ph., Kurfürstenplatz 8/3. 0 
Auerbacher Werner, R., Schellingstr. I/I. 
Auffahrth Marga, Z., Tbalkirchnerstr. 6/3. 
Aufhauser Annemarie, Pb., Giselastr. 26/3. 
Aufseß Hans von, R., St., Arcisstr. 19/3. 
Auggentbaler Peter, Z., Sonnenstl'. 10/0 Rg. 
Aulbach Karl, Pb., Nymphenburgerstr. 80/1. 
Auler Klaus, Pb., Liebigstr. 22/3 II. Aufg. 
Aumer Heinz, M., Ledererstr. 5/3. 
Aumer Maria, Ph., Kaulbacbstr. 49/0. 
Aumüller Valentin, Tb., Pb., Giesingerberg 3/3. 
Aumüller Walter, Pb., Wilhelmstr.l/0. 
Aust Hans-Walter, R., Karlstr. I/I. 
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Avril Ludwig, Ph., Landwehrstr.64/2. 
Axer Karl, R., Amalienstr. 16/2. 
Axter Oskar, T., Mauerkircberstr. 40/3. 
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Bachmann Albert, Th., Königinstr. 77. 
Bachmann Anna, R., Sc., Ph., Kirchenstr. 62/21. 
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Bachscbmid Friedrich, R., St., Ainmillerstr. 1/3. 
B Back Rupert, Ph., Kiliansplatz 2/3. 
• Bäcker Annemarie, Ph., Kaulbacbstr. 49/1. 
Backhaus Bernhard, M., Wilbelmstr. 27/0 r. 
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Bader Bernhard, R., Netzerstr. 65/0 I. 
Bader J osef, Z., Thierscbstr. 36/3. 
Bader Otto, M., Klenzestr. 29/0 r. 
Badoglio Ellen, R., St., Amalienstr. 5/3. 
Bagel Friedricb, St., Briennerstr.8a/1. 
Bagge Ericb, Ph., Hobenzollernstr. 29/1. 
Bähl Edmund, M., Türkenstr. 54/3 r. 
Bäbr Heinz, R., Herzogstr. 16/2. 
Bähr Margot, Z., Herzog-Heinrich-Str. 1/2. 
Bähr Rutb, M., Herzog-Heinricb-Str. 1/2. 
Baier Ernst, Ph., Perlach, Colomanstr. 9. 
Baierl Josef, R., Arcisstr. 63/1 I. 
Bajobr Karl Emil, Z., Senefelderstr. 7/1 r. 
Bakbati Karl, M., Anglerstr. 12/4. 
Balanos Konstantin, R., Promenadeplatz 19. 
Balaram Pandit, M., Lotzbeckstr. 3/3 GG. 
Bald Gustav, Ph., Türkenstl'. 68a/l I. 
Baldauf Edmund, Ph., Th., Agnesstr. 52/2 M. 
Baldauf Konrad, M., Schillerstr. 30/2 I. 
Baldes Hilde, Pb., Adelheidstr.38/3. 
Ballauf Albert, Ph., Schraudolphstr. 13/2 I. 
Balles Franz, Pb., Amalienstr. 95/1. 
Balletshofer Josef, M., Implerstr.56/2. 
Ballin Hans Heinz, R., Scbackstr.4/1. 
Ballreich Kurt, M., Theresienstr. 54/2. 
Baltbasar Albert, M., Scbellingstr. 76/1 I. 
Bamberger Artur, Tb., Königinstl'. 77/1. 
Bandier Joacbim, Ph., Paradiesstr. 10/2. 
Bansberg Franz, T., Amalienstr. 44/3 Rg. 
Bär Gerhard, R., Scbellingstr. 58/0. 
Baer Kurt, St., Kaulbachstr. 69/2. 
Baer Dtto, R., Adelbeidstr. 15/0. 
Bär Rudolf, St., Belgradstl'. 27/1 r. 
Barber Otto, Pb., Frundsbergstr. 16/0 r. 
Barbian Helene, Pb., Türkenstl'. 101. 
de Barde Eberhard, R., Veterinärstl'. 6a/l. 
Bardeli Walter, Ph., Blütenstl'. 19/2. 
Bardey Wolfgang, F., Türkenstr. 60/2 r. 
Bareis RObert, R., Prinzregentenstr. 24/1 r. 
Barie ROlf, R., Ph., Zieblandstr. 37/0. 
Bärlocher Alfred, R., Amalienstr. 15/2. 
Barloewen Erik von, Pb., Bismarckstr.2/2 r. 
Barna Franz, Ph., Briennerstr. 24a/4. 
Barnickel Karl, Ph., Adalbetstr. 32/3 I. 
Barnickel Marianne, Ph., Unteranger 2. 
Barnickel Matthäus, Ph., Johannisplatz 20/4 r. 
Barnsteiner Johann, M., Westermüblstr. 18/21. 
Barras Peter, R., Von der Tannstl'. 15/1. 
Bartel Otto Ernst, R., Amalienstr. 51/3. 
Barth Bruno, T., Aignerstr. 26 b/l r. 
Barth Ludwig, M., Paul-Heyse-Str.28/3 II.A. GG. 
Barth Ludwig, R., Ligsalzstr. 22/1. 
Barth Paul, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Barth Paula, Pba., Barerstr. 77/3 r. GG • 
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Bartsch Horst, R., St., Kaulbacbstr. 69/2 I. 
Barz Elma, Ph., Rambergstr. 8/0 1. 
Basch Hans, Türkenstl'. 48/1 1. 
Basch Margaretbe, Z., Mozartstr. 14/2 M. 
Basener Bruno, St., Amalienstr.89/1. 
Bastian Claus, St., R., Arcisstr. 40/0. 
Basu Kali Pada, Ph., Türkenstr. 58/4. 
Bauche KUft, Ph., Josefsplatz 4/3. 
Baudrexler Anna, Pb., Lucile-Grahn-Str. 43/2. 
B BaudrexleI' Hubert, Ph., Lucile-Grahn-Str.43/2. 
• Bauer Albert, R., Widenmayerstr. 12/11. 
Bauer Eduard, M., Wittelsbacherstr. 5/21. 
Bauer Erhard, R., Türkenstl'. 68 a/21. 
Bauer Erich, M., Spitzwegstr. 4/2. 
Bauer Erich, Z., Äuß. PrinzregentenstI'. 38/4 r. 
Bauer Franziska, Ph., ParadiesstI'. 3 c/2. 
Bauer Friedrich, F., Herrnstr.44a. 
Bauer Fritz, Ph., Schwindstr. 2/0 r. 
Bauer Gabriele, M., Lessingstr. 5/3. 
Bauer Georg-Heinrich, R., Ph., Hiltensberger-
straße 8/3. 
Bauer Hans, M., Äuß. Prinzregentenstl'. 38/4 r. 
Bauer Hans, M., Öttingenstr. 36/2 r. 
Bauer Hermann" F., Augustenstl'. 98/3 Rg. 
Bauer Hilde, Ph., Nymphenburgerstr.57/2. 
Bauer Hugo, Ph., Amalienstr. 10/31. . 
Bauer johann, Ph., Buttermelcherstr. 10/1. 
Bauer johannes, R., Fürstenstl'. 9/2. 
Bauer josef, M., Pasing, Engelbertstr. 16. 
Bauer josef, Th., Königinstl'. 77/1. 
Bauer Karl, Th., Georgianum. 
Bauer Kurt, R., St., Türkenstr. 94/2. 
Bauer Ludwig, R., Gollierstr. 54/2. 
Bauer Luise, Ph., Gabelsbergerstr. 65/1. 
Bauer Marianne, Ph., Paradiesstr. 3 e!2. 
Bauer Philomena, Ph., Arcisstr. 25/2. 
Bauer Robert, St., Kurfürstenstr. 7/3 r. 
Bauer Siegfried, Z., M., Äußere Maximilian-
straße 51'21. 
Bauernfeind Karl, R., Viktoriastl'. 1/2. 
Bauhofer Kar!, Ph., Schwindstl'. 6/1 r. 
Baukhage Hans joachim, M., Mozartstr. 11 GG. 
Baum Anton, R., KurfürstenstI'. 4/2 r. 
Baum Eva, Ph., Friedrichstr. 19/2. 
Baum Fritz, M., HerzogstI'. 55/2. 
Baum Marianne, Ph., KaulbachstI'. 71. 
Baumann Benedikt, Ph., Galeriestr. 11/2. 
Baumann Egbert, T., SchönfeldstI'. 13/2. 
Baumann Erich, Ph., Karlstr. 40/4 I. 
Baumann Ewald, M., Auenstr. 34/1 r. 
Baumann Fritz, R., Neureutherstr. 17/21. 
Baumann Heinrich, St., Belgradstr. 176/0. 
Baumann julius, Z., Frühlingstr.35/1. 
Baumann Kurt, Ph., Barerstr.66/2. 
Baumann Marianne, Ph., Schleißheimerstr.89/2r. 
Baumann RUdi, M., Paul-Heyse-Str. 24/1. 
Baumann Walter, R., Reitmorstr. 54/11. 
Baumann Werner, Ph., Maria-Theresia-Str.2/1. 
Baumann Wilhelm, Ph., Briennerstr. 40/2. 
Baumbach Charlotte von, Ph., Arcisstr. 25/2. 
Baumeister Fritz, M., Schillerstr. 35/3. 
Baumeister Ulrich, Pha., Schellingstr. 55/1 r. 
Bäumel Hans, Z., Burgstl'. 12/4. 
Baumer Ludwig, M., Franziskanerstl'. 49/2. 
Baumert. Günther, T., Kaulbachstr. 69/21. 
Baumgartner Anton, R., Türkenstl'. 35. 
Baumgartner Benedikt, M., Schillerstr. 13/3 Rg. 
Baumgartner Fritz, M., Arnulfstr. 60/3. 
Baumgartner Günther, R., Theresienstr.35/31. 
Baumgartner ·Irma, Pha., Kaulbachstl', 49. 
Baumgartner josef, Ph., Augustenstr.87/2r. 
Baumgartner Karl, Ph., Theresienstr. 46/4. 
Baumgartner Ludwig, F., Maximilianeum. 
Baumgärtner Franz, R., Isenschmidstr.6. 
Baumhauer Hermann, Ph., Tattenbachstr. 16/2. 
Baumhauer Marianne, Ph., Hohenzollernstr.4914. 
Bäuml Franz, M., Blütenstr. 4/1 r. 
BäumleI' Georg, M., Schluderstr. 2/2 I. 
Baur Fritz, R., Ulmenstl'. 5. 
B Bäurle Hugo, R., Paul·Heyse-Str. '7/2'1' • 
• Bausch Ernst, Ph., Türkenstr. 23/2. 
Bauschmid Josef, Z., Schwanthalerstr. 37/4 r. 
Baustaedt Berthold, Ph., Altenhofstl'. 3/2. 
Bayer Hellmut, Z., Schillerstr. 21 a/31. 
Bayer Katharine, Ph., Unterpfaffenhofen, 
Planeggerstr. 75. 
Bayer Lore, M., Zentnerstl'. 32/3 I. 
Bayer Paul, R., St., Marsstr.21/0. 
Bayer Rudolf, Z., Dachauerstr. 105/4 I. 
Bayer Wilhelm, M., Frauenlobstr. 22/31. Rg. 
Bayer! Lorenz, Ph., Hildebrandstr. 9/0 r. 
Bayerle Hans, Ph., Georgenstr. 144/0 I. 
Bayr Alfred,M., Wolfratshauserstr.4/0. 
-Bayr Raimund, T., Wolfratshauserstr. 4/0 r. 
Bayrhoffer Hans, Ph., Barerstr. 82/3 r. 
Bebiolka Alois, M., Altheimereck 20/3. 
Becherer Georg, Ph., Georgenstr. 70/21. 
Bechtolsheim Otto Frhr. von, R., St., Barer-
straße 31/1. 
Beck Elisabeth, M., Kaulbachstr. 49. 
Beck Elisabeth, Ph., Türkenstr. 2. 
Beck Eugen, ~.,St., Königinstr.37/0. 
Beck Hans, Ph., Adalbertstr. 21/1. 
Beck Helmut, R., Adalbertstr.38/0r. 
Beck Marcei, Ph., Habsburgerplatz 2/0. 
Beck Otto, M., Nymphenburgerstr. 145/41. 
Beck Siegfried, R., Stockdorf, Tellhöhe 144. 
Beck Simon, M., Georgenstr. 48/1. 
Becker Albert, Th., Barerstl'. 62/3. 
Becker Alois, T., Rambergstr.8/2. 
Becker Arndt, M., Clemensstr. 84/2. 
Becker Eduard von, R., Moltkestr. 10/0. 
Becker Eugen, M., Giselastr. 24. 
Becker Georg, M., Kaiserstr. 21/3 r. 
Becker. Günther, M., Tengstr. ?-4/3 GG. 
Becker Gustav, R., Amalienstr. 14/1. 
Becker Hans, M., Gräfelfing, Killerstr. 16. 
Becker Hans, Ph., Herzogstr. 55/21. 
Becker Karl, R., Hochbrückenstr. 17/2. 
Becker Klara, Ph., Sternstl'. 16/3. 
Becker KUft, M.) Fürstenstr.9/2. 
;Becker Kurt, Ph., GÖrresstr. 12/0 r. 
Becker Lisa, M., Paul-Heyse-Str. 17/4 r. 
Becker Richard, M., Schillerstr. 17/1. 
Becker Walter, St., Türkenstr. 97/1 r. 
Becker Wolfgang, F., Barerstl'. 45/2. 
Beckert Werner, St., Barerstl'. 48/1. 
Beckh Herbert, R., Rheinstr. 27/2 I. 
Beckmann Fritz, R., Theresienstr. 38/2 I. 
Beckmann Hans, St., Türkenstr. 63/3 M. Rg •. 
Bedall Marietta, Ph., Arcisstr.31/3. 
Bedenk Wolfgang, M., Türkenstl'. 93/1~ 
Beer Erna, Ph" Lindwurmstr. 25fl M. 
Beer Lothar, F.) Ainmillerstr. 20/21. Rg. , 
'Beer Walter, M., Karlsplatz 15/4. 
Beesten Katharina von, Ph., Karlstr. 22/3. 
Behling Hans, Ph., Theresienstr. 68/3. 
Behnstedt Hans, M., Mozartstr. 14/2. 
Behr EIsa, Z., Landwehrstr. 47/2 r. 
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Behr Melitta, Ph., Belgradstr. 57. 
Behrenbeck Elisabeth, Ph., Adalbertstr. 31/1 r. 
Behrend Charlotte, R., Elisabethstr. 28/2 r. 
Behrendt Stephan, Th., Ludwigstr. 19. 
Behrens Annellese, Ph., Äuß. Prinzregenten-
straße 71/1. 
Behtens Rahei, M., Mathildenstr. 12/11. 
Behringer Hans, Ph .• Sonnenstr. 16a/0. 
Behringer Max, R., Schleißheimerstr. 210/2 r. 
Beichert Paul, M., Lindwurmstr.70/2. 
Beierl Frieda, M., Giselastr. 1/2. 
Beike Albert, Phn., SoUn, Allescherstr. 3/2. Baur Helmut, R., Georgenstr. 59/31. Baur Max, Ph., AuenstI'. 4/1 r. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0 ue oder ü nach u. 6" 
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B BeHhardt Karl, Ph., Clemensstr. 40/2. 
• Beimler Josef, R., Zieblandstr. 12/11. 
Beisebl Anton, M., Kazmairstr. 8/1 r. 
Beitelrock Heinrich, M., Marsstr. 38/4 I. 
Bellmann Fritz, R., Belgradstr. 25/21. 
Bellometti Gisela, M., Veterinärstr.60/1. 
Bellwinkel Kurt, R., So11n, Sohnkestr.18. 
BeistIer Georg, R., Schellingstr. 37/2 r. 
Beltle Josef, M., Johannisplatz 3/0. 
Belumbassis Georg, Ph., Kurfürstenstr.2/2I. 
Bembe Clemens, M., Habsburgerstr.8/3. 
Benbassat Josef, Z., Waltherstr. 13/1 r. 
Bender Hans, R., St., Gaußstr. 1. 
Bender Hilde, Ph., Beurlaubt. 
Bender Kurt-Peter, R., Trautenwolfstr.2/0. 
. Bender Maria, Pha., Arcostr. 8/3. 
Bender Ruprecht, Ph., Leopoldstr. 18/1, 
Benecke Günther, M., Tütkenstr. 11/0. 
Beneke Wilhelm, R., Zieblandstr. 1/3, 
Benl Gerhard, Ph., Kaiserstr. 37/2. 
Bennerscheid Karl, R., Reitmorstr. 30/3 r. 
Bensinger PauI, R., Herzog-Heinrich·Str.2/2. 
Bente Gerl1art, M., Pestalozzistr. 20/1 r, 
Bentele Gebhard, M., Schulstr. 39/3 r. 
Benzing Otto, Ph., Ainmillerstr. 2/2. 
Benzinger Josef, M., Kyreinstr. 1/1. 
Berbig Arnolf, M., Herrnstr.44a/1. 
Berchtenbreiter Margret, Ph., Kaulbachstr. 35/3 
II. GG. 
Berchtold Paula, Ph., Lilienstr. 44/31. 
Berendes Klaus, Ph., Jutastr. 11/0 I. .' 
Berendt Heinz, M., Pettenkoferstr.7/3. 
Berg Burchard, T., Barerstr. 39/3 r. 
Berg Walter, M., Briennerstr. 20/2. 
Berg Wilhelm, Z., Brudermühlstr. 21/2. 
Bergdolt Bernhard, R., Karlstr. 80/2. 
Berge Rudolf, Ph., Römerstr. 15/1 I. 
ßergel Wilhelm, M., Blumenstr. 39/31. 
Berger Felix, Z., Frauenstr. 20/41. 
Berger Freidank, R., Römerstr. 15/2. 
Berger Martin, Ph., Blütenstr.4/11. 
Berger Peter, Ph., Türkenstr. 58. . 
Berger Siegfried, Z., Marsstr. 8/4. 
Bergermann Wilhelm, M., Mittererstr.4a/2. 
Berg~eld Ewald, R., St., Liebigstr. lOa/3 1. 
Berghammer Hubert, F., Agnesstr.43/2 I. 
Berghammer Maria, R., Ph., Gabelberger· 
straße 58/3 M. 
Berghaus Helnz, R., Ohmstr. 8/0. 
Berghofer Robert, R., Römerstr. 13/31. 
Bergius Renate, Pb., Werneckstr. 13. 
Bergmann Eleonore, M., Pestalozzistr. 50/0 GH. 
Bergmann Gertraud, Ph., Amalienstr. 54/1. " 
Bergmeier Friedrich, R., Beurlaubt. 
Bergner Kurt, T., Gabelsbergerstr. 99/3 I. 
Bergsteiner Isidor, R., St., Türkenstr. 22/1. 
Berkenhoff' Walter, Z., Reitmorstr. 30/0 r. 
Berkling Horst, M., Pettenkoferstr.22/3 I. 
Berling Hugo, M., Schubertstr. 2/0 I. 
Berlinger Alice, Ph., Deidesheimerstr. 28/0 r. 
Bermüt1er Fritz, M., Amalienstr.47/1. 
Bernath Ludwig, R., Königinstr. 57/2 r. 
Bernauer Peter, M., Beurlaubt. 
Bernhard Franz, Ph., Residenzstr. 1/3. 
Bernhard Georg, Ph., Nordendstr. 17/3. 
Bernhard Kurt Rudolf, R., Karlsplatz 17/4 I. 
Bernhardt Franz, Z., Linprunstr. 30/0. 
Bernhardt Josef, F., Schellingstr.128/1. 
Bernhelmer Franz, M., Prannerstr. 10. 
Bernheimer Kurt, Ph., Lenbachplatz 3/2 I. Aufg. 
Berning Therese, M., Kaulbachstr. 35/2 r. 
Bernius flelga Ruth, M.," Karlstr. 5/1 r. 
B Bernreiter Erich; R., Sf., Ottingenstr. 48/0. 
. • Bernreiter Gottlieb, Z., Dreimühlenstr. 23/2 Rg . 
Bernreiter Otto, M., Goethestr. 21/3 I. 
Berns Otto, M., Häberlstr. 24/2 I. 
Bernstetter Rudolf, St., Schellingstr. 9/2. 
" Berr Anna, Ph., Fasanerie Nord Nr.360. 
Berster Hildegard, M., Paul-Heyse-Str, 26/1 
III.Aufg. . 
Berten Franz, M., Sendlingertorplatz 10/2. 
·Berthold Eugen, M., Elisabethstr. 41/1 r. 
Berthold Ludwig, Pha., Georgenstr. 28/3 1. 
Bertram Ingeborg, Ph., Elisabethstr. 13/2 r. 
Besenrieder J osef, Z., M., Freising, 
Oberer Graben 388/1. 
Besold Georg, Ph., Schneckenburgerstr.20/3. 
Beßlein Josef, Ph., Schetlingstr. 92/1 r • 
. Beßler Georg, M., Z., Franz-J osef-8tr. 15/1. 
C BeßIer Josef, Ph., Hohenzollernstr. 31/3 I. GG. 
·Best Ruth, M., Landwehrstr. 71/2 I. 
Bestelmeyer Hans, R., Karl·Theodor·Str. 19/1. 
BesteHneyer Wilhelm, R., Mulfatstr.4. 
Bestie Josef, M .• Oeeamstr.5/41. 
Betz Franz, Th., Königinstr.77/1. 
Betz Fritz, R., Luisenstr. 72/2. 
Betz Lorenz, Th., Türkenstr.54/3 r. 
Betz Theodor, Ph., pütrichstr. 3/0, 
Betzinger LUdwig, Th., Ludwigstr. 19. 
Beuleke Helmut, R., Rosenbuschstr. 6/3 1. 
Beuschel Ludwig, Ph., Oettingenstr.48/4. 
Beutenmüller Gustav, T., Zentnerstr. 23/0. 
Beuther Emmi, Ph., Viktoriastr. 3/1 M. 
Bexen Heinrich, M., Fürstenfeldbruck, 
Schöngeisingerstraße 6. 
Beyer Günther, St., Viktor·Seheff'el-Str. 22/3. 
Beyer Helmut, T., Blütenstr. 8/3 I. 
Beyer Max, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Beyer Rosalie, Ph., Arcisstr. 66/0. 
Beyer Wilhelm, M., Augsburgerstr. 4/2. 
Beyerle Bernward, Ph., Hohenstaufenstr. 5. 
Beyerle Richard, Ph., Wilhelm-Düll-Str, 21. 
Beyhl Ernst, Ph., Habsburgerstr. 1/1. 
Beyschlag Siegfried, Ph., Widenmayerstr. 11/0 r. 
Bianchini Antonio, M., Schwanthalerstr. 5/2. 
Bicherl RUdolf, R., Franz-Josef-Str. 33/2 r. 
Bichlmaier Ernst, M., Donnersbergerstr. 73 a/O r. 
Bichlmeier JOhann, T., Preysingstr. 10/3. 
Bickel Franz, R., Destouchesstr. 38/1. 
Bickhofe Johannes, T., Barerstr.71/0. 
Bleber Josef, Ph., Oberländerstr. 28/3 M. 
Biebl Fritz, Ph., Kobellstr. 15/0. 
Bieg Andreas, M., Reisingerstr.7/1 I. 
Biegelmeyer Ewald, St., Südl.Auff'ahrtsallee 8/2. 
Biegert Theodor, T., Schellingstr. 14/1. 
Blehl Ludwig, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Bielefeld Erwin, Ph" Herzog-Rudolf-Str. 20/1. 
Bielschowsky Günther, R., Giselastr. 16/0 1. 
Bierhals Axel, M., Landwehrstr.77/2 •. 
Bieringer Eugen, M., Z., Theresienstr. 71a/l. 
Bierling Erwin, Z., Schmellerstr. 24/2. 
Bierwagen Dietrich, T., Hohenzollernstr.ll1/11. 
Bilger Albert, St., Galeriestr.35a/t. 
Bilhuber Ericb, Ph., Kemnatenstr. 19/2. 
Bilhuber Helmut, M., Ruffinistr. 8/4. 
Billeb Hermann, T., Herzog.Rudolf-Str. 26/4 1. 
Biller Anton, Ph., Palmstr. 713 I. 
Biller Hermann, M., Zweibrückenstr. 2/3 I. 
B!lImann Karl, Ph., Osterwaldstr. 9 d. 
Bllsdorfer Lothar, M., Steinbacherstr. 12/1. 
Binder Alfred, R., St., Heßstr. 84/1. 
B!nder Josef, M., Luisenstr. 62/2 r. 
B!ner Robert, M., Liebigstr. 37/0 r. 
Bmgmann Elisabeth, M., Platenstr. 4/0. 
B Binner Ludwig, M., Blumenstr.48/1l. 
• Binswanger Hilde, St.! Leopoldstr. 44/3. 
Birett Eva Maria, Pb., Hermann-Schmid-Str.7J3. 
Birkner Elisabeth, R., Leopoldstr.29/3. 
Birndorfer Anton, Ph., St., Emanuelstr. 7/2 r. 
Birnesser Heinrich, Pb., Lindwurmstr. 51/1 1. 
Birngruber Hans, R., Wotanstr.21. 
Birzer Otto, R., Schnorrstr. 3/3. 
Biscboff Hans, F., HOhenzollernstr.21/2l. II.Aufg. 
Bischoff Maria Theresia, Ph., Königinstr.l0/41. Rg. 
Bissell Leslie Dayton, Pb., Hubertusstr.22. 
Bissinger Anton, R., Tegernseerlandstr. 1/1 r. 
Bittel Heinz, Ph., Türkenstr. 80/2. 
Bitterauf HUdegard, M., Viktoriastr. 9/21. 
Bitterle Franz Xaver, Tb., Königinstr. 77/2. 
Bittner Anna, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Bittner Werner, Pha., Karlstr. 23/1 r. 
, Bitzan Alfons, T., Gollierstr. 17/0. 
Bizer Fritz, Ph., Winzererstr. 44/0 1. 
Blaimer Heinrich, M., Gotzingerplatz 5/2 I. 
Blaise Kurt, R., Obmstr.8/1. 
Blanck Hans Heinrich, M., Scbillerstr.37/41. 
Blanck Konstantin, Ph., Adalbertstr. 80/1 r. 
Blanckenhagen Peter-Heinrich von, Ph., 
, Rheinbergerstr. 5/3. 
Blank Max, Pha., Marschallstr.4a/21. 
Blankenbach Karl, Z., Weißenburgerplatz 5/2. 
Blaser Katharina. M., Trautenwolfstr. 3/1. 
Blasy Adalbert, R., Blütenstr. 4/0. 
Blatt Karl, T., Von der Tann-Str. 18/0 I. 
Blättner Richard, Ph., Innere Wienerstr.11/1. 
Blau Erich Güntber, Pb., Waldtrudering, 
Emeranstraße 11. 
BleU Erwin, T., Trappentreustr. 48/4. 
Blent Anita, Pb., Königinstr. 38. 
Blersch Antoß, M., Bergmannstr. 35/0. 
Bleyh Oskar, Ph., Königinstr. 101/3. 
Bleyle Maria, Ph., Schraudolphstr. 1/3. 
Blinzler Joser, Th., Ludwigstr.19. 
Bloch OSkar, T., Bayerstr. 43/2. 
Blöchl Konrad, Z., Promenadestr. 15/3. 
Blochwitz Johannes, M., Häberlstr. 12/41. 
Block Christian, M., Dachauerstr. 42/2 r. 
Block Gertrud, M., Friedrichstr. 20/4. 
Block Walter, M., Landwehrstr. 50/3. 
Bloeck Ilse, Ph., KurfÜrstenstr. 4/3 I. 
Blum Hans, R., St., Elisabethplatz 3/2 I. 
Blum Ottmar, M., Augustenstr. 90/1. 
Blumberg Rainer, M., Pettenkoferstr. 48/4 r. 
Blumenthai Grete, M., Landwehrstr.37/31 
Blumenwitz Arne, Z., Hornsteinstr. 14/1. 
Blumtritt Renate, Ph., Dachau, Villenkolonie 7. 
Bobbert Gerda, Ph., Akademiestr. 11/21. 
Bobinger Antonie, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Bobsien Jürgen, R., Zieblandstr. 27/01. 
Boch Franz Egon von, St., Prinzregentenstr. 24/0. 
Bochert Ernst, Ph., Horscheltstr. 4/2 I. 
Bock Karl, M., Arnulfstr. 28/4 I. 
Bock Margarethe, Ph., Königinstr.57/31. 
Bock Rudolf, M., Senefelderstr. 12/1 r. 
Bock Ursula, Ph., Türkenstr. 71/2 r. 
Böckmann Paul, M., Theresienstr. 11/2. 
Bocks Karl, M., Goethestr. 44/1 r. 
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B. Bohlen und Halbach Winfried von, Ph., HeB-
straße 3/0. 
Böhler Hermann, R., Schellingstr. 3/2 GG. 
Böhm Erik, R., Maximilianstr. 34/4. 
Böhm Georg, Ph., Gabelsbergerstr. i/S. 
Böhm Georg, Ph., Schwindstr. 15/2 r. 
Böhm Gertraud, Ph., M., Frundsbergstr. 60/1. 
Böhm Horbert, M., Ainmilterstr. 20/1 r. GG. 
Böhm Hermann, M., Baaderstr. 38/3 r. 
Böhm Hildegard, M., Kyreinstr. 8/3. 
Böhm Ingeborg, Ph., Kaulbachstr. 11 all GG. 
Böhm Kar! Hans, Ph., Mariannenplatz 2/4. 
Böhm Walter, Ph., Enhuberstr. 3 b/l Rg. 
Boehme GUido, Z., Landwehrstr. 26/2 r. 
Böhme Horst, Pha., Marsstr. 26/0 I. 
Boehme Rudolf, M., Kaulbachstr. 60/0 r. 
Boehmer Hans Wolfram, R., Veterinärstr •. 6a/2. 
Böhmer Matthias, Ph., Fendstr. 4/1 I. 
Böhmisch Ludwig, M., Frauenstr. 32/4 r. 
Bohnenberger Reinhart, M., Sophienstr. 3/4. 
Böhner Heinz, R., Franz-j osef-Str. 32/2 1. 
Boehnert EUy, Ph., Türkenstr. 99/3. 
Böhning Walter, M., Tumblingerstr. 11/21. 
Bohnstedt Georg, M., Jahnstr. 20/31. 
Böhringer Alfons, Z., SChwanthalerstr.37/4r. 
Bojadjieff Peter, Z., Maistr. 10/2 M. 
Böker Alexander, R., Königinstr. 59/0. 
Bold Anton, Ph., GÖrresstr. 26/3. 
Bold Ludwig, Th., Ludwigstr. 19. 
Bolkart Theodor, M., Biedersteinerstr.23/3. 
Boll Georg, M., Lindwurmstr. 32/4. 
Bölsche Gottfried, R., Türkenstr. 68a/3 M. 
Bolte Günther, R., Amalienstr. 83/2 r. 
Bölting Anneliese, Pb., Giselastr. 26/2. 
Boltz Ernst, R., Nymphenburgerstr.75/21. 
BonaElse, R., Mathildenstr. 11/1. 
Bondi Gertrud, Ph.~ Ainmillerstr. 32/3 1. 
BoneIl Meinrad, M., Yorkstr.l eIl r. 
Boensel Gertrud, Ph., Kaulbachstr.49/3. 
Books Wilhelm, M., Landwehrstr.37/3. 
Boos Eduard, M., Hans-Sachs-Str. 9/4 r. 
Böpel Walter, Ph., Arcisstr. 49/0. 
Bopp Alfred,Th., Ludwigstr. 19. 
Boppel Martha, Ph., Ungererstr. 42/1 r. GG. 
Borbein Martha, R., Isabellastr. 47/2 r. 
Borchardt Robert, Ph., Solln, Streblstr. 3. 
Borchelt Hermine, M., Elisabethstr. 5/0 I. 
Borchert Ernst, Ph., Th., Adalbertstr. 11/0. 
Borger Heinrich, M., Landwehrstr. 75/31. 
Börger Heinz, R., Viktoriastr. 11/0. 
Borgmann Eberhard, R., Wagmüllerstr. 18/3 I. 
Borisowa Tzanka, Z., Maistr. 1/3. 
Börmann Anton, Th., Herrnstr.44a/3. 
Börnchen Alfred, M., Schubertstr. 2/2. 
Bornebusch Karl, M., Grütznerstr.6/1l. 
Bornschein Walter, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 23/0. 
Bornschein Wilhelm, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 23/0 r. 
Borowa Kalina, Z., Schwanthalerstr. 37/4 r. 
Borowka Werner, T., Amalienstr.71/1. 
Borsig Ernst von, St., Agnesstr. 10/2. 
Borsinger Hildegard, Ph., Franz Josefstr. 4. 
Borst Walter, M., Landwehrstr. 39/31. 
Borst Werner, M., Schwanthalerstr.5/1. 
Börsting . Heinrich, Ph., Triftstr. 13/2. 
Böes Hans, Z., Landwehrstr.29/1. 
Böshagen Gerhard, M., Luisenstr. 41/2 r. 
Bösl Franz, Z., Augustenstr. 24/2. 
BQeters Heinz, Dr; phil., M., Hohenzollern-
straße 31/1 I. GG. 
Botsch Friedrich, Z., Pettenkoferstr. 22/2 r. GG. 
Bockschatz Hermann, M., Pettenkoferstr.22/1 GG. 
Bockum-Dolffs Floreas von, F.,Veterinärstr.6a/21. 
Bodenstab Heinrich, M., Aiblingerstr. 9/2. 
Bodinus Hans-J ürgen, Ph., Thierschstr. 32/1. 
Bogdanoff Gantscho, M., Goethestr. 31/3 r. 
Bogdanowa Stoilka, Pha., Zentnerstr. 31/4 r. 
Böger Erich, Z., Karlsplatz 6/2 11. Aufg. 
Böheim Albert, R., Herzog-Rudolf-Str.26/41. 
Böhle Hans, R., Bayerstr. 32/1 Rg. 
Anm.: ac oder ä nacb a; oe oder ö nacb 0; ue oder ü nacb u. 
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B Bott Martha, Pha., Goethestr. 53/3. . 
• 0 Böttcher Friedrich Karl, Ph., Dachauerstr. 70/21. 
Bötticher Hermann, M., Schwanthalerstr. 22/21. 
. Bottmann J ohann Theodor, Ph., Agnes-
straße 22/1 I. 
Bouhon Walter, Pha.; Hohe:lzollernstr .. 27/2. 
Bourdy August, Th., LUdwigstr. 19. 
Boutteville Karla von, Ph., Romanstr. 9. 
Bavers Gretchen, St., Arcisstr. 48/1 r. 
Bowe Alfred, M., Häberlstr. 2/4 I. 
Bowmann Potter, M., Hollandstr.7/21. 
Boy Eb'erhard, R., Leopoldstr. 85/0. 
" Bozung Maria, Ph., Nymphenburgerstr. 190/1. 
Braasch WiIly, R., Blütenstr. 14/2. 
Bracht Ferdinand, M., Kaulbachstr. 3/0,. 
Brack Josef, M., Müllerstr. 47/2 M. 
Bracker Friedrich, R., St., Herzogstr. 3/3. 
Bracker Theodor, R., Liebigstr.lOc/4. 
Bräckle Adolf, Ph., Augustenstr. 112/2. 
B'raden Paul, M., Maistr. 10/1. 
Bradflsch Otto, R., Freimann, Am Blütenring 11. 
Brahm Frit;l;, M., Landwehrstr. 36/2 r. 
Brakalolf Boris, Z., Häberlstr. 18/2 1. Rg. 
'Bramkamp Werner, M., Fraunhoferstr. 1/3. 
Bramseu Henrik Boe, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Bramstäng Sven, Z., MülIerstr. 41/2. 
Brand Adolf, M., Konradstr. 2/0. 
Brand Johann, R., Lerchenfeldstr. 6/1 M. 
Brnndenburg Albert, Th., SchelIingstr. 55/2 r. 
Brandenstein Allee, M., Goethestr. 45/3. 
Brandes Heinz, R., Clemensstr. 45/1. 
Brandes Otto, M., Reisingerstr. 9/0. 
'Brandis Heinz, M., Landwehrstr. 20/1. 
Brandis Henning Frh. von, R., Georgenstr. 13/0. 
Brandl Georg, F., Theresienstr. 42/1. 
Brandl Josef, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Brandl Max, M., Barerstr. 84/41. 
Brandner Christian, Z., Herrnstr. 26/3 1. 
Brandt Hermann, M., Maistr. 35/3 Rg. 
Brandt Leo, R., St., Theresienstr.68/1. 
Brandt Rolf von, Ph., Amalienstr. 32/3 1. 
Brandt Rudolf, M., Frauenstr. 16/1. 
Brannigan Fionan, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Brantenberg Otto, St., IsabelIastr.26/0. 
Brasch Arved von, St., Kaulbachstr.26b/0. 
Brathuhn Gertrud, Ph., Karlstr. 46/2. 
Bratsch Gerhard, Ph., Adalbertstr. 46/31. 
BratzIer Karl, Ph., Arcisstr. 52/3 I. 
Brauch Rudolf, R., Clemensstr. 4/2 r. 
Brauer Heinz, R., Ismaningerstr. 84/1. 
Brauer RudoIf, M., Maistr. 20/2 M. 
Bräuhäuser Michael, Ph., Neureutherstr.25/0. 
Braulke Hans, M., Schillerstr. 36/2. 
Braun Anna; Ph., Petersplatz 8/21. 
Braun Anton, Ph., Welfenstr.7/2. 
Braun August, M., Altheimereck 11/2 r. 
Braun Bernhard, R., St., Falkenstr. 15 b/I. 
Braun Heinrich, Th., Georgianum. 
Braun Helmut Edler von, R., Seeshaupt. 
Braun Herbert, M., Renatastr. 56. 
'Bra,un Josef, R., Nymphenburgerstr.80/3. 
Braun KarI, M., Baaderstr. 55/1 Rg. 
. Braun Karl, Ph., Georgenstr. 122/3. 
, Braun Konrad, R., Am Glockenbach 6. 
Braun Lothar, M., Türkenstr. 29/3 r. 
Braun Luise, Z., Brecherspitzstr. 2/0. 
Braun Matthias, R., Maderbräustr. 5/3. 
Braun Ötto, R., Nymphenburgerstr. 80/3. 
Braun Rudolf, M., Sonnenstr. 24/41. 
Braun Rupprecht Edler von, R., Ludwigstr.26/3Rg. 
Braun Walter, R., Franz-J osef-Str. 32/3 I. 
,Braun Werner, St., R., Helmtrudenstr. I/I r. 
B Braune Eberhard, F., Heßstr. 30/0. 
o Braune Ernst, R., Schwindstr.27/0. 
Bräunert Helmut, R., Kolbergerstr. 11/0. 
Braunfels Irene, Ph., Perfallstr. 10/1 GG • 
Braunhofer Alfons, M., Blütenstr. 4/2 r. 
Bräunig Ediko·, Pha., Viktor-Schelfel-Str. 6/1. 
BraunmüI1er Max, R., St., Nymphenburger-
straße 121/3. 
Braunmüller Wolfgang, St., Schellingstr.64/2. 
Braunschmidt Otto, Ph., Dachauerstr. 90/3 I. 
Bräutigam Friedrich, M., Schillerstr. 25/0 I. 
Brecht Christoph, R., Pienzenauerstr. 50/0. 
Brecht Rosi, Ph., Isabellastr. 49/3. 
Brecht Wilhelmine, Ph., GÖrresstr. 50/0. 
Brechtel Alfons Heinrich, M., Z., Am Glocken· 
bach 3/1 r. 
Breidenbach Heinrich, M., Mandlstr. 2. 
Breig Maximilian, Ph., Georgenstr. 144/3 r. 
Brein Josef, R., Türkenstr. 87 2 r. 
Breindl Max, Ph., Nymphenburgerstr. 71/1. 
Breit Gottfried, R., St., Theresienstr. 25/3 GG. 
Breitenbach LUdwig, M., Bergmannstr. 35/0. 
Breitfuß Götz-Wilhelm, R., St., Bismarckstr.llj3. 
Breitig Hans, Ph., Kuglerstr. 15/2. 
Brendecke Marie-Luise, M., Arcisstr. 19/3. 
Brendel Heinrich, Ph., Kaulbachstr.88/31. 
Brendgen Gerd, M., Knöbelstr. 8/2. 
Brenner Anton, R., Kurfürsten.str. 2/2. 
Brenner Walter, M., Maistr. 6/3. 
Brenner Walter, M., Reisingerstr. 15/1 r. 
Bretschneider Wolf, St., Amalienstr.67/2. 
Brettauer Alfred, R., Ludwigstr. 17 b/4. 
Breucker Suse, Ph., Liebherrstr. 17/3 r. 
Breunig August, Th., Königinstr.77/1. 
Breuning Erich, T., Kaulbachstr. 94/2 r. 
Breuninger Leo, Z., Hiltensbergerstr.38/0 I. 
Briegel Josef, M., Augsburg B 189/2. 
Brien Heinz, R., Elisabethplatz 3/4. 
Brießmann Richard, Ph., Arcisstr.64/11. 
Brill Heinrich, Ph., Hohenzollernstr.l02/0. 
Brinkmann Hans, Ph., Kaiserstr.27/2. 
Brinkmann Martin, Z., Schwanthalerstr. 17/0. 
Brinkmann Norbert, R., St., Adalbertstr.36/2. 
Brinkmann Otto, M., Türkenstr. 52/4. 
Brinkmann Wilhelm, M., Paul-Heyse-Str. 29/1. 
Brinkwirth LUdwig, R., Adalbertstr. 42/1. 
Brion Margot, Ph., Amalienstr. 91/2. 
Bröcker JOhanna, Ph., Karlstr. 47/3 r. 
Brockhusen Hans-Henning von, R., Adelheid-
straße 5/2. 
Brodie Annie, Ph., Fuchsstr. 3/0. 
Brody Jancsi, M., Königinstr.35. 
Broicher Wilhelm, R., TrautenwoIfstr. 5/1 I. 
Broili Franz, R.,Maximilianstr. 29/4. 
Bronnenmaier Max, Z., Amalienstr. 58/1 I. 
Brost Kurt, M., Löff'tzstr. 4/4. 
Brotze Karl, Ph., Hohellzo11ernstr. 118/4. 
aus dem Bruch Kurt, Z., Landwehrstr. 22/2. 
Brücher Harald, R., Rauchstr. 2/1. 
Brucker Heinrich, M., Rumfordstr. 11/3 I. 
Brücld Hans, Z., Viktor-Scheff'el-Str. 2/2 M. 
Brückl Hedwig, Pha., Lindwurmstr.51/41 • 
Brückl nichard, M., Maxburgstr. 3/1. 
Brücklmeier Brich Fritz, R., Leopoldstr. 42/3. 
Brückmann Heinz, R., Türkenstr. 94/2 r. 
Brückmann Norbert, M., Goethestr.38/21. 
Bruckmüller Fanny, Ph., Bruderstr. 9/3. 
Br~ckmüller Irene, M., Ganghoferstr.64a/4. 
Bruckner Barbara, Ph., Fürstenfeldbruck, 
Bahnhof. 
Brückner Heinz, R., Georgenstr. 5/2 r. 
Brückner RObert, Ph., Kyreinstr. 15/0. 
B Brüggemann Günther, R., Von der Tannstr. 18/3. 
• Brüggemann Klemens, Med., Waltherstr.24/3 1. 
Brügmann EIli, Ph., Schellingstr. 16/1. 
Brügmann joachim, Ph., Schnorrstr.4/3. 
Brühl Aloisia, Ph., Türkenstr. 98/1 r. 
Brühl Elisabeth Gräfin von, M., Kaulbachstr. 45/1. 
Brühl Heinrich Graf von, Ph., Giselastr. 18/1. 
Brühl jakob, R., Adalbertstr. 23/1. 
Brühne LUise, M., Lindwurmstr. 129/2. 
Brumann Anton, Z., Neureutherstr. 22/3 r. 
Brune Harry, Z., Bergmannstr. 35/2. 
Bruner Maria, Ph., Pasing, Wehnerstr.2. 
Brünesholz Helmut, M., Gabelsbergerstr. 99/1 I. 
Brüning Günther, M., Moltkestr. 9/4. 
Brüning Gilstav AdoIf von, R., Franz-josef-
Straße 37/3 r. 
. Brunke Hermann, Ph., Augustenstr. 108/2 r. 
Brunke Ingeborg, M.; Destouchesstr. 26/4. 
Brunner Georg, Z., Rindermarkt 5/0. 
Brunner Gertrud, Ph., Puchheim, Lochhauserstr. 
Brunner Hermann, M., Puchheim b. München. 
Brunner josef, PhiI., Türkenstr.57/21. 
Brunner Karl, M., Lindwurmstr. 16/1. 
Brunner Walter, R., AmaIienstr.71/41. 
Brunner Wolfgang, M., Puchheim b. München. 
Bruns Herbert, Ph., ScheIlingstr. 107/3 r. 
Brütting Hermann; M., Schillerstr. 26a/2. 
Bub Fritz, M., Ringseisstr. 8/2. 
Bub Helmut, T., Siegesstr. 11/2. 
Buch Erich, Ph., ScheIlingstr. 26/5. 
Buch Horst, Ph., Kaulbachstr. 94/2. 
Büchele Bruno, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
Bücheler Marianne, Ph., Heßstr. 34/1. 
Bucher Max, R., Georgenstr. 26/0. 
Buchholtz Fritz, R., St., Kufsteinerplatz 3/0. 
Buchholz josef, Z., Landwehrstr.37/3. 
Buchinger Otto, M., Nordendstr.2/2. 
Buechl KorneHus, Z., Landwehrstr.39/1. 
Büechl Eduard, Z., Landwehrstr. 89i1. 
Buchner Gerhard, M., Thierschstr.47/31. 
Buchner Heinrich, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Buchner Heinz, R., Thierschstr. 47/3 I. 
Buchner Therese, Ph., Glückstr. 11/4. 
Buchta Max, R., Edlingerplatz 2/0. 
Buck Eberhard, M., Maistr. 33/2. 
Buck Lieselotte, Ph., Türkenstr. 97/31. 
Bücken Hans-joachim, R., St., Türkenstr. 20/3 r. 
Bücker josef, M., Landwehrstr. 54/3 I. 
Buckl Eduard, Ph., Türkenstr. 63/0 I. Rg. 
Buckreus Fritz, M., Wittelsbacherstr. 2/3. 
Buckstegen Gerhard, T., Adalbertstr. 38/0. 
Budde Paula, Ph., Kurfürstenstr. 49/1 r. 
Buddenbrock-Hettersdorf Dietrich von, St., 
jakob·Klar-Str. 10/2. 
Buddenbrock-Hettersdorf Jobst von, M., 
Jakob-Klar-Str. 10'2. 
Büdel Auguste, Ph., Tattenbachstr. 10/2. 
Buhe Ernst-Erich, Ph., Heßstr. 88/2 I. 
Buhl Aloys, Ph., Kaulbachstr. 83/2. 
BuhlOtto, Ph., Türkenstr. 98/3. 
Bühler Herbert, T., Maisenstr. 21a/3. 
Bührlen Leopold, M., Am Einlaß 1/2. 
BuHch Ambrosius, T., Gabelsbergerstr. 3/1. 
BuHch Karl, T., Gabeisbergerstr. 3/1. 
Bullemer Heinrich, R., Germaniastr. 9/3. 
Bullemer Lilli, Ph., Viktor-ScbelfeI-Str. 6/1 M. 
Bülow Oskar, Ph., Briennerstr. 28a/l. 
Bültzingslöwen Regina von, M., Percha a. Starn· 
berger See. 
Bumiller Otto, Z., Arcostr. 14/21. 
Bumke Edith, Pb., M., Goethestr. 55. 
Bumke Karl-Erwin, R., Sturystr. 2/2. 
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B Bümlein Martin, Ph., Maximilianeum • 
• Bumowa Anastasia, Z., Schleißheimerstr. 68/2 1. 
Bumüller Erwin, T., Arcisstr. 62/1 r. 
Bunardschielf Iwan, Z., Beurlaubt. 
Büning Irmgard, Ph., Simmernstr. 3/1 1. 
Bünz Mathilde, Ph" Wilhelmstr. 13/3 r. 
Burckhardt Hans, Ph., Maximilianeum. 
Burgdorlf Werner, Ph., Schraudolphstr. 26/3 1. 
Burge Edna, Ph., Frauenplatz 7/3. 
Burgemeister Heinz, R., Sr., Bruderstr. 8/0 r. 
Burger Max, M., RichiIdenstr.31. 
Burger Robert, M., Reitmorstr. 29/1. 
Burgermeister Ludwig, Ph., Daiserstr.27/3. 
Burkard Max, Z., MathiIdenstr. 10/3 Rg. 
Burkard feter, M., Auenstr. 3/2. 
Burkardt Richard, M., Goethestr. 28/2 . 
Burkart Fritz, R., St., Enhuberstr. 5/3 r. 
Burkert Isolde, Ph., Türkenstr.81/1. 
Burkhard Anton, Z., Richard-Wagner·Str.18/1 r. 
Burkhart EmiI, R., St., Volkartstr. 53/3 M. 
Burmeister Herbert, M., Pettenkoferstr. 22/1 r. GG. 
Burmester Frida, M., Lindwurmstr. 7/3 r. 
Bürner Eisa, Ph., Herrnstr. 8/3. 
Bürzle Anton, Ph., Tegernseerlandstr. 70/3 r. 
Busch Franz, M., Corneliusstr. 38/1 r. 
Busch Karl, Ph., Ainmillerstr. 40/2 
Busch Richard, R., St., Viktor-Schelfel-Str. 18/0. 
Busch Wolfgang, R., St., Schraudolphstr.28/2. 
BuschIinger Alfons, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Buschlinger Heinrich, Ph., Richard-Wagner-
Straße 3. 
Buschmann Walter, R., Luisenstr. 75/2. 
Büsing Heino, R., Schwindstr. 27/3 r. 
Buß Emmi, Ph., Amalienstr. 69/4. 
Busse Rudolf, M., Landwehrstr. 53/1. 
Buteikis Petros, F., Apianstr. 4/2. 
Butler Karl Max von, R., St., Hohenzollern-
straße 72/2. 
Büttner Felix, Ph., Blütenstr. 4/2. 
Büttner Hans, R., Ph., Maximilianeum. 
Büttner Hubert, F., Türkenstr. 98/1 r. 
Büttner Leonhard, Ph., Nymphenburger-
straße 176/0 M. 
Büttner Ludwig, Ph., Ainmillerstr. 18/31. 
Büttner Paul, M., Bürkleinstr. 2/2 r. 
Büttner Walter, Ph., Adalbertstr. 30/11. 
Büttner Wilhelm, R., Berg am Laim-Str. 151/2. 
Butz Günther, R., Leopoldstr. 42/2. 
Byrne Carlton, Ph., Hohenstaufenstr. 10/0 I. 
Byrne Hermann Gordon, R., Aldringenstr. 13/4. 
Byron Walter, R., Barerstr. 60/3 r. C Cahn Charlotte, R., Elisabethstr. 21/1. 
• Cahnmann Fritz, R., Sophie-Stehle-Str. 12. 
Cahnmann Hans, Ph., Sophie-Stehle-Str. 12. 
Calame Irmgard, Z., AUß. Prinzregentenstr.38/2r. 
Calker Jan van, Ph., Leopoldstr. 56a/3 r. 
Calligas Marinos, Ph., Maximiliansplatz 7/4. 
Callisen Fritz-Jürgen, Ph., Arcisstr. 51/3 r. 
Callmann Liselotte, Ph., Briennerstr. 8/2 
III. Aufg. 
Calzado Hector, Ph., Karlstr. 46/3. 
Camerer Eberhard, M., Mozartstr.7/1. 
Camerer Joachim, M., Renatastr.63. 
Canisius Arnold, F., Leopoldstr. 40. 
CapeIle-Gerharz Maria, M., Giselastr. 26. 
Caratheodory Stephanos, Ph., Rauchstr. 8/2. 
Carl Hans, R., Herzogstr. 29/2. 
Carl Helma, Ph., Feldafing. 
Carstens Erich, R., Luisenstr. 17/1. 
Carter Emerson, M., Ungererstr. 42/3 I. 
Cartier Oskar, R., Königinstr. 101/1 M. 
Caselmann Erwin, Ph., Herzogstr. 62/3 1. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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C Castaneda Ricardo,M., Herzog·Heinrieh·Str.6/21. 
• Castrillon Antonio, M., Agnesstr. 14/3. 
Cavallin Samuel, Ph., Adalbertstr. 82/3 r. 
Cehak Gerd, Ph., Maria-josefa-Str.4/0. 
Chang Yeh Ching, Ph., Feilitzschstr.27/21. 
Chastinet Ludwig, Ph., Adalbertstr. 17/31. 
Christensen Dietrich, R., Wurzerstr. 13/3. 
Christensen Sigrid Flamand, Ph., Veterinär-
straße 6a/l r. ' 
Christian Lothar, T., St. Annastr. 9/3 r. 
Christlieb Wolfgang, R., Königinstr.23/2. 
Christmann Erieh, Z., Pettenkoferstr. 17/0. 
Christmann Kurt, Z., Blumenstr. 48/2 r. 
Christmann Theodor, Z., Reisingerstr.7/11. 
Christmann Walter, R., Mandlstr. 1 d r. 
Christoph Ernst, Ph, Winzererstr. 46/1 r. 
Christowa Iskra, Z., Bruderstr. 9/1. 
Chwarleft' Metodi, Pha., Winzererstr. 44/2 r. 
Cieslinski Henryk, M., Augsburgerstr. 15/1. 
Cimbal Otto, M.,Goethestr. 28/1. . 
Claas August, M., Kunigundcnstr. 41/0. 
Clarenz Franz Maria, M., Schillerstr. 24/0 r. 
Classen Katharina, Ph., Blütenstr. 17/2. 
Claessen Otto, R., Akademiestr. 11/1. 
Claus Arnold, Ph., Luisenstr. 68/3 r. 
Claus Gotthold, Ph., Clemensstr. 45/3 r. 
Claus Walter, R., Türkenstr. 35/4. . 
Clauß Gertrud, Ph., Lucile·Grahn·Str.47/11. 
Claußen Hans-Werner, R., St., Kaulbaehstr.87/3. 
Claveria Carlos, Ph., Türkenstr. 58. 
Clerk Heinrich, R., SChellingstr. 131/3 r. 
Clos Hans, R., Stuckstr. 1/1 r. 
Cnyrin Ortrud, St., Prinzregentenstr. 26/3 r. 
Cochius Liselotte, Ph., Adelheidstr. 2/2 r. 
Coben Klaus, St., Gedonstr. 10/0 b. 
Coing Helmut, R., St., Bauerstr. 22/2 I. 
Colloredo Mannifeld Hieronymus, St., Galerie-
straße 27/2. 
CoUoredo·Mannsfeld Josef, St., Galeriestr.27/2. 
Coenen Helmut, R., Keferstr. 4/0. 
Conrad Heinz, M., Elisabethstr. 46/0. 
Conrad Karl, Ph., Amalienstr. 54. 
Conrad Margarete, Ph., Bothmerstr.5/2. 
Conrad Margarete, Ph •• Bürkleinstr. 2/0. 
Conradi Annie, Pha., Belgradstr. 57. 
Conradi Josef, Z., Mozartstr. 17/1 r. 
Conrady Erich, Ph., Amalienstr. 40/0 GG. 
Cordel Hubert, M., Schillerstr. 12/2 I. 
Cordes Elisabeth, Ph., Franz-Josef-Str.4. 
Cordier Alfred, R., St., EIsässerstr. 24/2. 
Cordua Arne, M., Herzog-Heinrich-Str. 14/0 I. 
Cornely Walter, R., Reitmorstr. 54/2 r. 
Cornils Wilhelm, T., Gabelsbergerstr. 1/2. 
Cosar Heinrich, Ph., Schellingstr. 38/2 r. Rg. 
Cosmann Margarete Dr., Z., Hengelerstr. 1/1. 
Coester Erich, M., Haydnstr. 10/1. 
Costoft' Socrates, Z., Thalkirchnerstr. 143/3 M. 
Crain Ernst, R., Brienerstr. 24 a/4. 
Cramer-Klett Ludwig Frh. von, R., Ottostr. 9. 
Crämer Gustav, M., Theresienstr. 52/2 I. 
Crämer Wilfried, R., St., Maria-josepha-Str.4/1. 
Crede Hans, M., Nicolaiplatz 6/2. 
Crell Hans-Joachim, M., Ottobrunn, Prinz-Otto-
Straße 3. 
Cremer Johann, Ph., Isabellastr.24/0 r. 
Cremer Karl, M., Goethestr. SI/I. 
Cremer Karl, R., Sternstr. 18/11. 
Cronauer Johann, R., Schellingstr.5/3. 
Crusius Elisabeth, Ph., Georgenstr. 10111. 
Cursehmann Georg, Ph., M., Zieblandstr. 22/4. 
Curth Walter, R., Bruderstr. 12/0. 
Curtlus Helnz, M., Christophstr. 12/2. 
C Curtius Herbert, Ph., Herzogstr. 57/0 r. 
• Custodis Susanne, Ph., Franz-Josef-Str.4. 
Czerwenka Friedrich, Ph., Richard-Wagner-
Straße 3/1. D Daburger Eduard, M., Wurzerstr. 13/2. 
• Daege Joachim, R." Schellingstr. 7/1. 
Dahl Use, Ph., Schackstr. 4/3 r. ' 
Dahm Walter, M., Müllerstr. 40/3 r. 
Daiser Karl-Wilhelm, M., Prinz Ludwig-Str.12/1. 
Dallinger Wilhelm, R., Georgenstr. 65/21. 
Dallow Winfried, Ph., Ainmillerstr. 33/1 r. 
Damian Erwin, Ph., Adalbertstr. 41 a/l r. 
Damköhler Gerhard, Ph., Grünwald: Porten-
längerstr. 25. 
Damköhler Ilse, Ph., Forstenriederstr. 157. 
Damköhler Wilhelm, Ph., Grünwald : Porten-
längerstr. 25. 
Dammann Günther, St., Mathildenstr. 8/2. 
Danco Günther, T., Tutzing, Traubingerstr.169. 
Dangelmaier Karl, T., Adalbertstr. 17/1 r. 
D'Angelo Humberto L.J., M., Waltherstr. 29/2 r 
Danielsen Panny, R., Kaulbachstr. 49. 
Dann Elisabeth, Ph., Hohenzollernstr. 49/1. 
Dannecker Hermann, Ph., St., Ainmillerstr. 29/0M. 
Dannenberg Ingeborg, Ph., Bauerstr. 18/2 I. 
Danner Fritz, M., Goethestr. 5/2. 
Danner Manfred, M., Kazmairstr. 14/21. 
Dannert Horst, R., St .. Amalienstr. 47/4 r. 
Dautscher Marianne, Ph., Türkenstr. 106/3. 
Däschlein RUdolf, R., Kurfürstenstr. 18/3. 
Daseke Rudolf, Ph., Adalbertstr. 53/0 r. 
Daubach Emilie, M., Schwanthalerstr. 63/2 r. 
Dauberschmidt Karl, F., Schellingstr. 12/2 r. 
Däubler Emma, Ph., Kaulbachstr.49. 
Däubler Rudolf, R., Parzivalstr.51/1. 
Dauer Hedwig, Ph., Metzstr. 21/1 Rg. 
Dauerer Karl, R., Akademiestr. 15/2. 
Daumenlang Adelheid, Ph., Theresienstr. 88/2. 
Daumenlang Theodor, R., Theresienstr. 88/2 r. 
Daumiller Magdalena von, Ph., Kurfürsten-
straße 4/3 M. 
Daunderer Maria, M., Z., Nymphenburger-
straße 148/0 I. 
Dauner Karl, Ph., Römerstr. 28/2. 
Dausa Kazys, Ph., Barerstr. 57/1 r. 
Dauth Brede, St., Karlstr. 1/3 I. 
David IIse, Ph., Elisabethstr. 26/21. 
Davidowa Konstantina, Z., Maistr. 14/1. 
Dax Ferdinand, R., St., Kaulbaehstr. 40/3 r. 
De Nova Rudolfo, R., Türkenstr.58/1. 
Debes Heinrich, Ph., Josefsplatz 8/11. 
Debler KarJ, M., Müllerstr. 54/3. 
Debuch Elisabeth, M., Pettenkoferstr. 10/0. 
Deckert Helmut, T., Neureutherstr. 29/1 M. 
Deckert Ludwig, Ph., SChellingstr. 131/1 r. 
Deckert Ottomar, Ph., Winzererstr.36/1. 
Dedekind Adolf, R., Kaiserplatz 5/1. 
Deft'ner August, Ph., Hohenzollernstr. 23/21. 
Degen Kurt, Ph., Wagmüllerstr. 23. 
Degenhart Max, R., Pasing, Untere Kanalstr. 7/1. 
Deger Hans, I:'h., Agnesstr. 8/3. 
Deglmann Walter, R., Kurfürstenstr. 15/2. 
Degner Hella, R., Franz Josefstr. 21/2. 
Dehmel Paul, Pha., Marsstr. 40/1. 
Dehn Bernhard, R., Freimann, Unter den Linden 5. 
Dehn-Rotfelser IIse von, Ph., Kaulbachstr. 49/4. 
Dehner lrmgard, M., Winthirstr. 4/3. 
Dehoust Heinrich, T., Orleans platz 4/1 M. 
Deidesheimer Werner, Ph., Luisenstr. 54/2 r. 
Deiglmayr Theodor, R., St., Promenadeplatz 12/2. 
DeUer Elisabeth, R., Deroystr. 4/0. 
Deines- Herbert, M., Goethestr. 42/31. 
D Deinlein Adam, R., Maximilianeum. 
• Delatei~ani Johann, St., Belgradstr.3/3. 
DeUer Maximilian, M., Loristr. 9/1. 
Demblin Isabella von, M., Rosenbuschstr. 6/0 r. 
Demetrescu lIie, F., Ansbacherstr. 2/1. 
DemmeIer Georg, Ph., Nordendstr. 17/3. 
Dempf Hans, M., Frundsbergstr. 11/2 r. 
Demuth Albert, Ph., Th., Thierschstr. 51/1 I. 
Deneke Fritz, M., Goethestr. 47/2 Rg. 
Dengel Ferdinand, Ph., Zentnerstr. 27/2 M. 
DengIer Jakob, St., Schwindstr.29/0. 
Dengier Karl, R., Theresienstr. 58/1 Sb. 
Deni Moritz, Th., Ludwigstr. 19. 
Denicke Otto-Heinrich, F., Türkenstr. 94/1. 
Denk Karl, Ph., Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Denkhaus Paul, R., Römerstr. 23/3 r. 
. Denninger RudoIf, R., Maximilianeum. 
Denninger Walter, Ph., SChellingstr.87/21. 
Deppe Margarete, M., Blumenstr. 13/3. 
Deppisch Theresie, Ph., Theres~enstr. 82/2. 
Deppner Erich, R., BIütenstr. 5/0 r 
Desch Kurt, R., St., HohenzolIernstr. 10/41. 
Deser Maria, Ph., Türkenstr. 2. 
Dessauer Fritz, R., Ohmstr. 22/0. 
Detert Ferdinand, M., Schillerstr. 17/1. 
Dette Otto, Ph., Ismaningerstr. 67/0. 
Detter KarI, Ph., Herzogstr. 59/2 r. 
Detzer Robert, M., Franziskanerstr. 19/2. 
Deubner Otfried, Ph., Kaulbachstr. 12/0 I. 
DeuerJing Josef, Ph., Giselastr.21/1. 
Deutschmann Anneliese, Ph., Maximilian-
straße 18/3 r. 
Deutschmann Herbert, M., Türkenstr. 40/3. 
Dewitz Margarete von, Ph., Königinstr. 83/3. 
Dex Gertrud, Ph., Ainmillerstr. 18/3 I. 
Dexel Hermann, R., Schellingstr. 42/0 GG. 
Dexheimer Emmi, R., Niko!aistr.IO/0. 
Deym Josef Graf von, F., Schellingstr.9/2. 
Diamond Edward, M., Pettenkoferstr. 8/0 r. 
Diapulis Charlambos, Ph., Ohmstr. 8/3. 
Dichgans Günther, R., Feldaflng. 
Dicht! Josef, M., Klenzestr. 60/1 r. 
Dicht! Lorenz, M., Westendstr. 11/0. 
Dickel Willi, Ph., Türkenstr. 36/3 1. 
Dickerhof Fritz, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Dickhuth Hermann, St., Heßstr.67/3. 
Dickmann Almut, Z.,Pettenkoferstr.22/3 Flügelb. 
Didion Hans, Z., Thalkirchnerstr. 11/3 r. 
Dieck Ludwig, R., Königinstr. 81/1. 
Dieckhöfer Hans, R., Ohmstr. 8/0. 
Dieckmann Karin, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Diederichs Margarete, Ph., Bruderstr.9/1. 
Dieffenbacher Ruth, M" St. Annaplatz 2/1. 
Diegel Arnold, St., Schellingstr. 83/3 I. 
Diehl Elisabeth, Ph., Giselastr. 26. 
Diehl Heinz, M., Schwanthalerstr. 30/3. 
Diehl Walter, Ph" Luisenstr. 62/2 I. 
Diels Volker, M., Jutastr. 13/3 r. 
Diem Eugen, M., Türkenstr. 45/4 r. 
Diem Kar!, Ph., Haimhauserstr. 12/2 1. 
Diemand Erich, M" Schillerstr. 14/3 r. 
Diemas Richard, Ph., Hohenzollernstr. 107/2. 
Dieminger Käthchen, M., Tal 12/3. 
Dierkopf Herbert, Ph., Kaulbachstr. 52/3 1. 
Diesbach Julius, R., St., Habsburgerstr. 1/21. 
Diesbach Lorenz, Ph., M., Habsburgerstr. 1/21. 
Diesch Alfons, Ph., Schellingstr. 44/1 r. 
Dieß! Ernst,M" Hildegardstr. 19/2. 
Dieter Fritz, M., Schillerstr.21/21. 
Dieter Rudolf, T., Luisenstr. 66/1 I. 
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D Diett Eugen, M., Leopoldstr. 74/1 • 
• Diet!· Franz, R., Promenadeplatz 16b/4. 
Dietrich Anton, Th., Ludwigstl'. 19. 
Dietrich Gertrud, R., Amalienstr. 45/3. H. Rg. 
Dietrich Gertrud, St., Max-Josef-Str.6/3. 
Dietrich Hans, Ph., Sendlingertorplatz 3/2. 
Dietrich Heinrich, Z., Schillerstr. 30/1 r. SG. 
Dietrich Stephan, Z., Dachau, Deutsche Werke 
135/1 r. 
Dietrich Waltraut, R., EIisabethstr.7/1. 
Dietsch Anneliese, Ph., HohenzoUernstr.118/3r. 
Dietz Otto, Ph., Thierschplatz 5/4. 
Dietz Rudolf, M., Nymphenburgerstr. 178/2 r. 
Dietzfelbinger Ernst, Ph., Schraudo!phstr. 15/2. 
Diewald Johanna, Ph., Kaulbachstr.49. 
Diez Helmar, R., Liebigstr. 1/1 r • 
Dihm Wolfgang, R., Wurzerstr.5/2. 
Diller Albert, R., Königinstr. 63/1. 
Dillmann Christiane, Z., Karlstr. 5/1 r. 
Dimitriou Triantafillos, M., Waltherstr. 28/1 1. 
Dimitrowa Stojanka, Z., Jahnstr. 36/2 Rg. 
Dimroth Karl, Ph., Haßlangstr. 2/2. 
Dingel Martin, Ph., Friedrichstr. 19/1 I. 
Dingeler BerthoId, Z., Ismaningerstr. 48/1. 
Dinkel Georg, M., Sedlmayrstr. 24/1 I. 
Dinkel Karl, M., Landwehrstr. 24/3. 
Dinkel Kurt, M., Hohenzollernstr. 3f2 I. 
Dinkelmaier Karl, Pha., Trudering, 
Berg am Laimstr. 48/1. 
Dinkelmeyer Hansheinz, M., Hildegardstr. 10/1. 
Dinkgraeve Guido, M., MÜllerstr. 43/3 I. 
Dinu Valeriu-Voinea, St., Wilhelmstr. 17/0 r. 
Dippo!d Walter, Ph., Th., Adelgundenstr.5b/2!. 
Dirlam Werner, St., Jägerstr. 9/2. 
Dirnberger Michael, R., Königinstr. 63/2. 
Dirr Anton, R., Augustenstr. 108/3 I. 
Dirr Bruno, Ph., M., Karlstr. 96/2. 
Dirr Karl, Dip!. ing., Dr., M., Hohenzollern-
straße 116/0 I. 
Dispeker Grete, Ph., Widenmayerstr. 31/2. 
Dittmar Albrecht, R., Franz-Josef·Str.47/3. 
Dittmer Hans Louis, M., Wittelsbacherstr. 17/2 r. 
Ditz Rudo!f, R., Barerstr. 63/1. 
Dluhosch Helmut, Pha., Zentnerstr. 111. 
Dobbelstein Otto, Ph., Obermenzing, 
Scharnhorststr. 6. 
Dobberkau Käthe, Z., Goethestr.47/3. 
Döbereiner Hermann, Z., Heßstr. 128/0. 
Döderlein Hermann, M., Karlstr. 1/3. 
Döderlein Hugo, M., Nymphenburgerstr. 197/11. 
Doehlemann Ernst, Ph., Degenfeldstr. 4/4 I. 
Dohm Herbert, T., Veterinärstr.6/1. 
Döhnert J ohannes, Ph., GÖrresstr. 11/3. 
Dohrn Klaus, Th., Fe!daflng. 
Dolhofer Josef, R., St., Biedersteinerstr.23/1. 
Dölker Ernst, R., Seidlstr. 36/4. 
Doll Alfons, R., St., SChraudo!phstr. 25/2. 
Doll Josef, M., Kyreinstr. 18/2 M. 
Dolsdorf Karl, Ph., M., Heßstr. 76/1. 
Domann Herbert, R., Arcisstr.38/3. 
Dombrowsky Walter, M., Mott!str. 19. 
Donath Liselotte, Ph., Königinstr. 105/2. 
Donderer Karl, M., Luisenstr.27/0 r. 
Donhauser Walter, M., Kaulbachstr. 54/0. 
Donle Max, R., Pilotystr. 8/0. 
Donner Josef, T., Barerstr.84/2 r. GG. 
Doob Hugo jr., Ph., Steinheilstr. 1/2. 
Dopp Hildegard, St., Obermenzing, Wes so-
brunnerstr. 6. 
Dorenberg Wolfgang, R., Ottingenstr. 2/0 1. 
Dorenwendt Hildegard, R., Kurfürstenstr. 22/0. 
Dörlfel Katharina, Ph., Nordendstr.2/1. Dieterich Elisabeth, Ph., Pettenkoferstr. 34/1 Dieterich Wolfram, Ph., Prinz.Ludwig-Str.12/2. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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D Dörfler Jo~ef, M., Spitzwegstr. 10/31. 
• Dorfmann Josef, Z., Goethestr. 18/2. 
Dorfmüller Marianne, M., Bruderstr. 12/1. 
Dörhöfer Wilhelm, Z., Horscheltstr. 3/2 r. 
Dörler Theodor, R., Schraudolphstr. 13/3 I. 
Dormann Franz, M., Leopoldstr.30/3. 
Doermer Hartmut, M., Klenzestr.57/1. 
Dorn Eduard, R., Richard-Wagner-Str. 18/1 r. 
Dorn Kurt, Ph., Nordendstr. 12/3 r. 
Dorn Wilhelm, F., Herzog-Rudolf-Str. 19/1. 
Dorn Wolfgang, R., Georgenstr.28/21. 
Dorner Alois, M., Z., Josefspitalstr. 8/2 r. 
Dörner Ruth, Ph., Giselastr. 20/3. 
Dörnhöff'er Hilde, M., Possartstr. 14/2. 
Doerr Otmar, Ph., Tb., Schönfeldstr. 10/3. 
Dörr Walter, R., Hohenzollernstr. 12/2 r. 
Dorrer Otto, Ph., Arcostr. 1/1 r. 
Doerries Heinz, Ph., Heßstr. 30. 
Dörschel Walter, M., Schönfeldstr. 26/1. 
Dorth Elly, R., Zieblandstr.8/11. 
Dory Joser, T., Kaulbachstr. 85/3 I. 
Dory Margareta, M., Kaulbachstr. 85/3 1. 
Dosenheimer Gertrud, Ph., Amalienstr. 95/3. 
Doetsch Erich, R., Franz-Josef-Str.45/3 M. 
Dotter Else, Z., Auenstr. 23/0 I. 
Dotzel Hans, M., Nymphenburgerstr. 120/3. 
Dotzler Auguste, Ph., Buttermelcherstr.8/31. 
Dotzler Johann, Ph., Adalbertstr. 82/1 I. 
Dotzler Karl, M., Jutastr. 24/1. 
Drach Wolfgang, Z., M., Rufflnistr. 4/1 I. 
Dragos Octavian, Ph., Adalbertstr. 53/21. 
Dramm Anna-Luise, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Dräseke Liese-Lotte, M., Leopoldstr. 55/3. 
Draskovic Siobodan, St., Agnesstr. 48/2 r. 
Dreckmann Käte, Ph., Leopoldstr. 54/4. 
Drees Bernhard, Th., Giselastr. 2/3 r. 
Dreher EmU, Ph., Karlstr. 4/3. 
Dreher Heinrich, M., Neureutherstr. 1/0 r. 
Drenkmann Günther, R., Ohmstr. 8/0. 
Dres,cher Bernhard, M., Pettenkoferstr. 20/2. 
Drescher WilIi, M., Landwehrstr.57/1. 
Dressel Hans, Z., Lothstr. 30/2 1. 
Dressel Josefine, Ph., Wolfratshauserstr. 18/0. 
Dreßler Günther, M., Schillerstr. 30/21. 
Drexel Fritz, Ph., Dachauerstr. 100/1 I. 
Drexl Johanna, Ph., Gauting, Unterbrunner-
straße 28. 
Drexler Anton, R., Trappentreustr. 19/2. 
Drexler Karl, Ph., Viktoria platz .1/3. 
Dreyer Walter, Z., Albrechtstr.49/3. 
Drimborn Hans, St., Barerstr. 55/1 r. 
Drinnenberg August, M., Mittererstr. 4a/l. 
Dröber Hans, M., Raspstr. 4/11. 
Dröber Max, Th., Königinstr. 77. 
Droller Hugo, M., Liebherrstr. 8/21. 
Droste Hermann, M., Ohmstr. 6/2. 
. Druckseis Hubert, T., Zeppelinstr. 33/3 r. 
Drygalski Ruth von, M., Gaußstr. 6. . 
Drygalski Ursula von, Ph., Gaußstr.6. 
Dubois Käthe, Ph., Kaulbachstr. 49/1. 
Dücker Ernst, M., Westermühlstr. 2/3 M. 
Dücker Ferdinand, Ph., Adalbertstr. 32/3 I. 
Düdden Gertrud, Ph., Theresienstr. 77/3 r. 
Dudenhöfer Gustav, R., Luisenstr. 71/4 1. 
Dulfner Karl, Ph., Augsburg, Pfannenstielstr. 19. 
Dührkop Helnz, Ph., Franz-Josef-Str.2/2. 
Düll Heinrich, R., Möhlstr. 31. , 
Dümlein Karl, M., Kaulbachstr. 54/2 1. 
Dümler Otto, R., Kaulbachrstr. 38/0. 
Dumrath Karl-Heinrich, Ph., Akademiestr. 15/1. 
Dünnwald Rudolf, Z., Ainmillerstr. 10/0. 
Dupont Hans Ernst, M., Nympbenburgerstr.20/2. 
D Durian Hans, Ph., Friedrichstr. 2/2. 
• Dürr Hans Albert, F., Schönfeldstr. 17/2 Rg • 
Dürrwanger Alois, Ph., Perhamerstr. 79. 
Dusendschön Fred, R., Maria-Theresia-Str. 18/1. 
Düssel Fritz, Z.,. Beurlaubt. 
Düstabanolf Atanas, R., Zentnerstr.31/11. 
Düster Friedrich, Ph., Mainzerstr. 7 a/O r. 
Duve Elisabeth, Ph., Franz-Josef-Str.20/4. 
Dyckerholf Gertrud, M., Goethestr. 38/3. 
Dyckmans Edith, Ph., Franz-Josef-Str.4. 
Dyer Eleanor, Ph., Elisabethstr. 15/1. 
Dziembowski Konstantin von, R., Söcking bei 
Stllrnberg. E Ebben Katharina, Ph., Amalienstr. 20/4 I. 
• Eber Alfred, R., Agnesstr. 5/4. 
Eber Erna, Ph., Agnesstr. 5/4. 
Eberhard Günther, R., Adalbertstr. 82/1 M. 
. Eberhard Josef, Ph., Ampfingerstr.60/4. 
Eberhard Rudolf, R., AgricoJapl. 2/1. 
Eberhardt Eisa, Ph., Georgenstr. 140/2. 
Eberhardt Rudolf, R., Schraudolphstr. 16/3 r. 
Eberhart Rosemarie, Ph., Rosenbuschstr.3/5. 
Eber! Max, R., Amalienstr. 60/1. 
Eberle Berta, Ph., Isabellastr. 16/3 I. 
Eberle Hans-Herbert, R., St., Morawitzkystr. 1/3. 
Eberle Hans Norbert, R., Amalienstr. 16/2. 
Eberle Korbinian, Pha., Mailingerstr. 4/1. 
Eberle Paula, Ph., Isabellastr. 16/3 I. 
Eberlein Artur, R., Galerlestr. 13/0 I. 
Eberlein Elisabeth, Ph., Türkenstr.85/1. 
. Eberlein Erich, M., Galerlestr. 13/0. 
Ebert Alexander, R., Akademiestr. 19/3. 
Ebert Alfred, Ph., Kaulbachstr.87il. 
Ebert Johannes, Ph., Kaulbachstr.69/0. 
Ebert Ludwig, F., Nymphenburgerstr. 1/4. 
Ebert Sigrid, Ph., Karl-Theodor-Str. 12 a. 
Eble Heinz, T., Kaulbachstr.38a/2. 
Ebner Alfred, M., Georgenstr: 37/21. 
Ebner Gundeline, Z., Thierschstr. 36/4. 
Ebnei' Josef, M., Augustenstr. 91/2 r. Rg. 
Echter Thomas, Z., Brunnstr. 3/3. 
Eck Rudolf, F., Breisacherstr. 9/2. 
Eckardt Michael, M., Goethestr.45/2. 
Eckardt Theo, Ph., Emil-Riedel-Str. 8/2 1. 
Ecke Herbert, Ph., Dachauerstr. 42/3 r. 
Ecker Ruprecht, Ph., Metzstr. 18/3 r. 
Eckerle Fritz, M., Reitmorstr.30/1. 
Eckers aubert, M., Schillerstr. 43/3 r. 
Eckert Alois, R., Schluderstr. 6/1 I. 
Eckert Emll, St., Akademiestr.9/3. 
Eckert Hermann, M., Theresienstr. 10/3. 
Eckert Herwig, R., Amalienstr. 89/2r. Rg. 
Eckl Michael, Ph., Rossinistr. 4/0. 
Eckl Wilhelm, Ph., Penzberg, Sigmundstr. 7. 
ECkstein Hermann, T., Luisenstr. 66/11. 
Edelmann Hans, R., Schellingstr. SO/I • 
Eder Gottfried, Ph., Kaulbachstr. 31 a/l. 
Eder Max Dr. med. vet., M., Auerfeldstr. 1/0. 
Eder Max, Z., Viktualien markt 13/2 I. 
Ederer Adolf, Ph., Hopfenstr. 5/2. 
Ederer Fritz, Ph., St., Augustenstr. 3/2. 
Ederer Paul, Ph., Augustenstr. 88/1 Rg. 
Edwards Handel B., Ph., Adalbertstr.15/1. 
Eerden Albert van, Ph., Adelheidstr.27/4. 
Eerden Cecilia Ruth van, Ph., Adelhe.idstr.27/4. 
Eger Benedikt, M., Landwehrstr. 36/2 r. 
Egerer Rudolf, P., Türkenstr. 26/3 M. 
Egeter Karl, R., Tal 72/2. 
Egg Gertrud, Ph., Nordendstr. 7/3 r. 
Egger Anton, R., Barerstr.77/0. 
Egger Fritz, R., Da11' Armistr. 31. 
Egger JUlius, Ph., Dreimühlenstr. 1/3 r. 
E Egger Thomas, R., Kesselbergstr. 8/2 M. 
• Egle Julius, R., Adalbertstr. 40/1. 
Eglinger Maria Maddalena, Ph., Unteranger 2/3. 
Egner Bruno, Th., Königinstr. 77/1. 
Ehegartner JOhann, R., Augsburg, Lange Gasse 
F 254. 
Ehemann Wilhelm, M., Lindwurmstr. 33/21. 
Ehinger Hans, M., Rotmundstr. 2/1. 
EhI~rs Walter, R., St., Heßstr.67/3. 
Ehlich Rudolf, R., Horemansstr. 30/0 r. 
Ehls Karlo, M., Goethestr. 4 a. 
Ehm Hans, St., Adalbertstr. 46/1. 
Ehninger Walter, R., Kaulbachstr. 94/3 r. 
Ehrenberg Wolfgang, Ph., Hohenzollernstr. 83/4. 
Ehrengut Hubert, M., Waltherstr.21/3. 
Ehrenreich Alois, Ph., Clemensstr.45/1. 
Ehrensberger Marianne, M., Entenbachstr.24/3. 
Ehret .(\nton, M., Renatastr. 3/2 r. 
Ehrhardt Karl, Ph., Maßmannstr. 1/2 r. 
Ehrhart Wilhelm, M., Landwehrstr. 24/2 r. 
Ehrl Heinrich, R., Veterinärstr. 11/2. 
Ehrle Lothar, M., Kaiser-Ludwigs-Platz 8/3. 
Ehrlich Elfriede, Pb., Fellitzschstr. 35/2 M. 
Ehrnsperger Georg, Ph., Bruderhofstr. 5/0. 
Eiben AdoIf, M., Reisingerstr. 15/1. 
Eibl Josef, R., Ackerstr. 1 a/l I. 
Eibl Karl, T., Hohenzollernstr. 11/1. 
Eichberger Franz Josef, R., Paradiesstr. 10/4. 
Eichberger Josef, Z., Bayerstr. 47/3 M. 
Eichenbronner Hans, M., Schillerstr.21/1. 
Eicher Hermann, R., Augustenstr. 64/2 I. 
Eicher Robert, Ph., Adalbertstr. 41/3 r. 
Eichhammer Hans, R., Ehrengutstr. 7/1 r. 
Eichhorn Elisabeth, R., St., Dreschstr. 8. 
Eichborn KarI, M., Landwehrstr. 65/3. 
Eichhorn Max, M., Lilienstr. 20/3 1. 
Eichinger Martin, Ph., Kaulbachstr.47/3. 
Eichmann Gerhard, R., Heßstr.3/1. 
Eichner Ernst, M., Maximilianstr. 29/4 r. 
Eickhoff Werner, Pb., St. Paulsplatz 9/0 r. 
Eickhoff Wilhelm, M., Mittererstr. 4a/2 r. 
Eidam Gustav, M., Holzstr. 35/3 1. 
Eifertinger Ludwig, Z., Kriemhildenstr. 40/1. 
Eifler Fritz, R., St., Maximilianeum. 
Eigner Fritz, M., Isabellastr. 23/2. 
Einhauser Günther, R., Wagmüllerstr. 16/3. 
Einhauser Marbot, M., Wagmüllerstr. 16/3. 
Einicher Emma, Ph., Beurlaubt. 
EinseI Edith, M., Leopoldstr. 135/3. 
EinsiedeI Alfred, St., Luisenstr. 71/3 r. 
EinsiedeI Franz, Ph., Barerstr. 78/4. 
EiseIe Alfred, F., Hohenzollernstr. 114/0 M. 
EiseIe Franz, T., Pilotystr. 11 a/3 1. 
Eisele Kurt, M., Goethestr.31/1. 
E!sen Hei~rich, R., Nordendstr.6/1. 
. EIsen Ricbard Ph., Scbwantbalerstr.95/0. 
Eisenbeiß Erika, R., Kaulbachstr. 22/2. 
Eisenberg Susanne, Pb., Ainmillerstr, 37/1 r. 
Eisenecker KarI, M., Rotbmundstr. 8/3. 
Eisenmann Eduard, Z., Theklastr. 4/4. 
Eisenmann Ernst, M., KanaJstr. 42/1. 
Eisenmann Regina, Ph., Dacbauerstr. 142/2 1. 
Eisenmann Walter, Ph., Antwerpenerstr.29/3. 
Eisenreich Max, Z., Starnberg, Theresienstr. 4/1. 
Eisenschmid Gerhard, M., Schillerstr. 17/1. 
Eismann Martin, R., Keuslinstr. 16/1 r. 
Eitzinger Waldemar, R., Herzogstr. 12/3. 
EI Atawi, Z., Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Elbel Gustav, M., Pestalozzistr. 48/3. 
EIdern Hans-Günther von der, Pb., Adalbert· 
straße 41/4. 
Elephant Adriana, Ph., Hirs9hgartenallee 19. 
E Ellcker Walter, Ph., Theresienstr. 28/2 r • 
• Elkow Mitko, Z., Mozartstr. 9/2 r. 
Eil Edeltraud, Z., Bavariaring 37. 
Eller Ernst, M., Walterstr. 25/2 M. 
Eller Luitpold, Ph., Theresienstr. 56/1. 
Ellerhorst Max, M., Frauenlobstr. 2/1. 
Ellmann Richard, Z., Neureutherstr. 18/1. 
Ellwein Hermann, M., Paul-Heyse-Str. 25/3. 
Eisberg Liselotte, Ph., Knöbelstr. 16/1. 
Eisner Hans, Ph., Kaiserstr. 52/2 I. 
Elwert Franziska, Ph., Hohenzollernstr.47/3. 
Elwert Theodor, Ph., Hohenzollernstr.47/3. 
Embacher Herbert, M., Maillingerstr. 17/2. 
Emden Charlotte, Ph., Habsburgerstr. 4/0. 
Emer Kurt, Z., Mittererstr.2/4. 
Emmer Hans, Ph., Schraudolphstr. 13/3. 
Emmerig Oskar, R., Liebigstr. 8a/3 r •. 
Emminger Eberhard, M., Leopoldstr. 87/3 r. 
Emminger Otmar, R., Leopoldstr. 87/3 r. 
Emminger Rudolf, M., Leopoldstr. 87/3 r. 
Empfenzeder Karl, M., Lindwurmstr. 13/1. 
Encke Ruth, Ph., Jägerstr. 16/1. 
Ender Friedrich, Ph., Jägerstr. 8/2. 
Enders Mathilde, Ph., Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Endre.s Kurt, T., Ainmillerstr. 29/1 GG. 
Endres Maximiliana, Ph., Unteranger 24/2. 
Endres Ottmar, Ph., Friedrichstr. 21/3. 
Endres Rupert, Ph., Th., Ludwigstr. 19/0. 
Endreß Heinrich, Z., Hofangerstr.54/1. 
Endrös Hermann, Ph., Römerstr. 37/1 1. 
Endrös Josef, R., Blutenburgstr. 3/3. 
Engberding Johanna, M., Lindwurmstr. 21/2 r. 
Engel Erich, T., Thierschstr. 51/2. 
Engel Ursula, Ph., Elisabethstr. 14/1. 
Engelbrecht Hans, R., Asamstr. 8/1 r. 
Engelbrechten-I1ow Malte von, St., Adelheid-
straße 29/1. , 
Engelhard Robert, M., Schillerstr.30/1 r. 
Engelbard Susanne, M., Arcostr. 8/1 GG. I. 
Engelhardt Fritz, M., . Mathildenstr. 13/3. 
Engelhardt Hermann, Z., Theklastr. 1/2 r. 
EngeJhardt Werner, M., Adelheidstr. 14/31. 
Engelbardt Wilhelm, M., Amalienstr. 49/2. 
I:;ngelken Alfred, R., Georgenstr.41/2r. 
Engelmannn Hans, M., Waltherstr.24/1. 
Engelmayer Otto, Ph., Clemensstr. 59/0. 
Engeln Hildegard, Ph., Thierschstr. 12/3 r. 
Engels Lothar, R., Theresienstr. 120/1 •. 
Engelskamp Anton, T., Neureutherstr.2/31. 
Engesser, Adolf, T., Königinstr. 53/2. 
Engl Hans, Pb., Kreillerstr. 6/1. 
Engl Heinrich, R., Hirtenstr. 15/1 r. 
Engl Maria, Pb., Arcisstr. 40/2. 
Engländer Elisabeth, R., Franz-j osef-Str. 4. 
Englbrecht Richard, M., Blumenstr. 42/41. 
Englert Erno, Pb., Adalbertstr. 94/0 r • 
Englert Marianne, Ph., Widenmayerstr. 9/4. 
Enk Otto, Tb., Königinstr. 77. 
Enkling Hildegard, Z., Jahnstr 25/1 r. 
Ensinger Hermann, M., Kochstr. 16/2. 
Enzinger Alfred, R., Häberlstr. 21/2 r. 
Epp Gertraud, Ph., Kreittmayrstr. 18/2 I. 
Eppensteiner Heinrich, Ph., Fröttmaninger· 
straße 10c/2 r. 
I:;pple Georg, M., Cannabichstr. 3/1 I. 
Epple Josef, M., Hindenburgstr.29/21. 
Epting Hermann, Pha., Dachauerstr. 17/4. 
Erb Gertrud, Ph., Bruderstr. 1/0. 
Erbach Karl, R., St., Barerstr. 74/3 r. 
Erber J ohann, M., Kurfürstenstr. 32/3 r; 
._ Erbse Hermann, M., Maistr. 8/11. 
Erbslöb Herbert, M., Königinstr. 85/1 I. 
Anm.: ac oder ä nach aloe oder ö nacb 0 l ue oder ü nach u. 
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E Ercklentz Max, R., Heßstr.l0/0. 
• Erdner Eugen, T., Amalienstr. 71/1 Rg. 
ErWa Karl Eduard Frh. von, Ph., Maximilianeum. 
Erfle Friedrich, T., Amalienstr. 54/2. . 
Erhard Otto, M., Lindenschmitstr. 29/3 1. 
Erhard Peter, Th., Ludwigstr. 19. 
Erhorn Irmgard, Ph., Akademiestr. 13/1. 
Erler Wolfgang, T., Steinheilstr. 20/41. 
Ernst Otto, Ph., Heimeranstr. 43/2. 
Ernst Rolf, R., Amalienstr. 47/3 r. 
Ernst Werner, R., Liebigstr.36/3. 
Ernst Wilhelm, Ph., Kaiserstr. 24/4. 
Ernstberger Antori, R., Schlotthauerstr. 10/0. 
Erras Albert, M., Pettenkoferstr. 1Oa/2 r. 
Ertl Heinz Otto, M., Westendstr. 115/2 M. 
Erzberger Waldemar, R., Haslangstr. 2/1 r. 
Esser Karl-Egon, R., Ohmstr.20/3. 
Esser Richard, R., Kaulbachstr. 85/3 I. 
Eßig Christa, Pha., Karlstr. 49/4. 
Essig Eberhard, M., Agnesstr. 10/1 GG. 
EßI Ernst, Z., Marktstr. 10/3. 
Eßlinger Dr. Fritz, R., Türkenstr. 54/1. 
Ettengruber Johann, R., Klenzestr.37{3 I. 
Ettt Norbert, Ph., Christophstr.5/2. 
Ettlinger Xaver, M., Bayerstr. 55/2 I. 
Ettmayr Felix, R., Klenzestr. 31!1 r. 
Ettmayr Gertrud, Ph., Wörnbrunnerstr.3/1. 
Etzel Erich, R., St., Schellingstr. 14/1. 
Etzel Paul, Ph., Trudering, Wasserburgerland-
straße 8. 
Euler Friedel, R., Elisabethstr. 12/0 r. 
Euler Horst, Ph., Elisabethstr. 12/0 r. 
Euler Lisa, St., PraterinseI4/1. 
Everling RUdolf, R., Arcisstr. 48/1 r. 
Evers Adolf, R., St., Schellingstr. 44 GG. 
Eversmann Rudolf-Wilhelm, R., Widenmayer-
straße 41/3. 
Evora Hilmar, M., Reitmorstr. 54/3 I. 
Ewerling J ohannes, R., St., Jägerstr. 30/2. 
Exner Adolf, R., Veterinärstr. 8/0. 
Eyb Wolf Frh. von, R., St., Lachnerstr.33/0. 
Eybächer Heinz, M., Am Glockenbach 5/3 r. 
Eydelloth Hans, R., Paul-Heyse-Str. 28/1 I. 
Eylert Rulemann, M., Schillerstr. 21a/31. F Faber Franziska, Ph" Türkenstr. 101/2. 
• Faber Kraft·Artur, R., Alexandrastr. 1{4 r. 
Faber Ludwig, R., St., Liebigstr. 1/3 I. 
Fabian Rolf, M., Goethestr. 51/2 r. 
Fabri Brich, R., Schellingstr. 63/2. 
Facaoaru J ordache, Ph., Kolbergerstr.21/11. 
Fach Max, Ph., Starnberg, Münchn. Ruder-Club. 
Fadly Mohamed, M., Rothmundstr. 2/1. 
Fahlbusch Walter, M., Sendlingerstr. 29/2 r. 
Fahmüller Anton, R., Adlzreiterstr.6/11. 
Faehndrich Alfred, T., Leopoldstr. 48/3 I. 
Fahr Heinrich, M., Eisenmannstr. 1/2 r. 
Fahr Josef, Z., Nymphenburgerstr. 157/2. 
Fahrenbach Walter, Pha., Sophienstr.5/Z. 
Fa·hrenschon Johann, Ph., Holzstr. SI/lI. 
Fahrnholz Otto, M., Bayerstr. 43/2 Mb. 
Fahsel Karl, Z., Sendlingertorplatz 1. 
Fajans Edgar, Ph., Prinzregentenstr. 54/2. 
Fajans Josef Thadäus, St., Kaulbachstr.22a. 
Fakler Otto, Z., Schellingstr. 74/1 r. 
Falkenstein Hilde, M., St. Paulsplatz 9/2. 
Falkner Ernst, Ph., Müllerstr. 15/3 I. 
Falkner Walter, R., Voithstr.9/3. 
Falkner von Sonnenburg Erna Maria, Z., Wil-
helmstr. 10/0 I. 
Fallmann Artur, M., St. Paulstr. 10/Z MB. 
Farina Hildburg, St., Kaulbachstr. 61/2 GG. 
Farny Josef, T., Türkenstr. 68/0 I. 
F. Fäßler Wilhelm, T., Habsburge'rplatz 5/21. Faßnacht Hans, T., Ortweinstr. 712 r . 
Fauler Walter; Ph., Ismaningerstr. 54/0 1. 
Faulhaber Charlotte, Pha., Barerstr. 18/3. 
Faulstich Rosa, Ph., Bandstr. 4/2 M. 
Fauß Alfred, R., Augustinerstr.3/1. 
Faust Edwin, M., Mauerkircherstr. 36/2. 
Faust Heinrich, Ph., Fürstenstr. 16/2. 
Faust Marianne, M., Mozartstr. 13/3 r. 
Faust Willibald, M., GÖrresstr. 43/11. 
Fäustle Hugo, M., Landwehrstr. 12/1 •. 
Favreau Lise-Lotte, Z., Pettenkoferstr. 9/1 r. 
Fay Wilhelm, R., Kaulbachstr. 7711. 
Fazan Suzanne, Ph., Elisabethstr. 20/2. 
Fecher Magdalene, Ph., Adalbertstr. 90/2 I. 
Fecker Friedrich, Ph., Corneliusstr. 28/2 I. 
Fedde Bernhard Gabriel, Ph., Renatastr. 63. 
Feddersen Werner, R., Leopoldstr.42/0. 
Feder Hanns Georg, M., Adelheidstr. 31/2. 
Federmann Detlev, R., Klugstr. 59/1. 
Feederle Eugen, Ph., Schwindstr. 7/3 r. 
Feege Martin, R., Rossinistr. I/I I. 
Fehl Peter, Ph., Zentnerstr. 26/0 r. 
Fehleisen Herbert, R., Leopoldstr. 108/1 r. 
Fehmer Sigrid, Ph., Waldtrudering, Gartenstr. 28. 
Fehn Richard, R., Maximilianstr. 15/2. 
Fehr Friedrich, Ph., Freising 169. 
Fehrenberg Bernwart, R., St., Schellingstr. 7/21. 
Feicht Ernst, R., St., ICking, Isartal. 
Feichtner Karl, R., Marienplatz 2/3 1. 
Feierlein Franz, Ph., Landsbergerstr. 132/1. 
Feilner Adolf, M., Apianstr.7/31. 
Feist Robert, Ph., Bürkleinstr. 2/3 I. 
Feitig Anneliese, M., Mathildenstr. 10/4. 
Feitig Willrud, M., Mathildenstr. 10/4 r. 
Felber Joser, Ph., Fürstenfeldbruck, UnfaItstr.18. 
Feldenkirchen Toni, Ph., Hohenzollernstr. 124/3. 
Feldhaus Julius, M., Baumstr. 13/2. 
Feldheim Heinrich, Ph., St., Isabellastr. 43/2 M. 
Feldhofen Eduard, Ph., Pilarstr. 3/0. 
Fell Emma, Ph., Georgenstr. 50/3 r. 
Fellmeth Kurt, R., Amalienstr.71/41. 
Felsch Hans-Moritz, M., Barerstr. 58/Z. 
Ferber Alfred, M., Waltherstr.15/3. 
Ferber Gertrud, Ph., Rochusstr.7/0. 
Fergg Ludwig, R., Tengstr. 26/4. 
Ferkel Hermann, Ph., Hohenzollernstr. 14/2 r. 
Fernberg Babette, Ph., Königinstr. 38. 
Ferruh Mehmed, T., Kaulbachstr. 40/11. 
Fersch Johann, Ph., Burghausenerstr.6/4. 
Ferst Georg, F., Brunnstr. 3/4 r. 
Ferst Wolfgang, R., Brunnstr. 3/4 r. 
Ferstl Georg, Ph., Georgenstr.58/1. 
Fesser Ruth, Pha., Kaulbachstr. 49. 
Feßler Albrecht, M., Luisenstr. 17/2 r. I. Bing. 
Fest Herbert, Pb., Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Fest Otto, M., Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Festing Erich, R., Schönfeldstr. 17/2. 
Festl Johann, R., Königinstr.63'1. 
Fetsch Walter, Z., Hans-Sachs-Str. 11/4 r. 
Fettermann Eduard, St., Galeriestr. 37/0 r. 
Fettes Franz, Th., Altheimereck 20/2 r. 11. Aufg. 
Feuchtwanger Klaus, Ph., Grimmstr. 4/1. 
Feuerherdt Wilhelmine, Ph., Mendelssohnstr.l0. 
Feulner Friedrich, R., Ismaningerstr. 98/41. 
Feurle Martin, M., Dachauerstr. 82/2 M. 
Fiand Felicie, Ph., Siegesstr. 23/3. 
Ficht Oskar, R., Jägerstr. 8/2. 
Fichtel J ohannes, Ph., R., Eulaliastr. 36. 
Ficht! Wilhelm, Ph., Kurfürstenstr. 17/2 r. 
Fichtner Sebastian, St., Ph., Herzog-Rudolf-
Straße 36/1. 
F Fick Christa, Ph., Adalbertstr. 49/1. 
• Fick Ernst, R., jutastr. 13/11. Mb. 
Fiebrantz I1se, Pha., Arcostr. 8/3. 
, Fiederer Max, F., Herzogstr. 10/2. 
Fiedler Gerda, Z., Karlstr. 54/2 I. 
Fiedler Hans Heinrich, R., SChillerstr.2/1. 
Fiedler Heinrich, Ph.,· Biedersteinerstr. 23/1. 
Fiedler Leonhard, Pb" Maximilianeum. . 
Fimmen Hans-Onno, R., Hohenzollernstr. 37/31. 
Fincke Emma, Ph., Gabelsbergerstr. 65/1. 
Finger Klaus, R., Hobenstaufenstr. 2/1 1. 
Fingerle Anton, Pb., Bismarckstr. 28/0 I. 
Fingoff Milka, Pb., Liebigstr. 28/1 r. 
Fink Fritz, M., Augsburgerstr. 10/2. 
Fink Margarete, Z., Lessingstr. 3/1. 
Fink Theodor, T., Schwindstr. 23/0 I. 
Fink Werner, M., Ublandstr.3/1. 
Finkbeiner Adam, M., Beurlaubt. 
Finke Undine, M., Ph., Wittelsbacherstr. 18/2 r. 
Finkler Otto, R., Giselastr.7/2. 
Firchau Wiluna, R., St., Siegfriedstr. 10/1 r. 
Firley Fritz, R., Leopoldstr. 74/1. 
Firsching Adolf, Ph., Ungererstr. 20/2 I. 
Firsching Herma, M., Pasing, Poststr. 2. 
Fischbach Erich Dr. phil, M., Pettenkoferstr. 19/2. 
Fischel Elisabeth, Pb., Egetterstr. 15. 
Fischel Walter, M., Planegg, Gumstr. 11/1. 
Fischer Adolf, R., Schellingstr. 80/2. 
Fischer Alfons, Ph., Dietlindenstr. 30/1, 
Fischer Alois, Ph., Baumstr. 17. 
Fischer Anton, Dr. R., Flantinstr. 12. 
Fischer Benno, R., Amalienstr. 27/3. 
Fischer Berta, Ph" Isartalstr. 6. 
Fischer Dietrich, M., Landwehrstr. 32c/3 r. 
Fischer Elisabeth, Pb., Arcisstr. 25/2. 
Fischer Erich, Ph., Schnorrstr. 1/3 r. 
Fischer Erich, R., Isabellastr. 29/0 r. 
Fischer Ernst, Ph., Schellingstr. 29/1 r. 
Fischer Franz, M., Briennerstr. 28a/2. 
,Fischer Franz, Th., Ludwigstr. 19. 
Fischer Hans, M., Schillerstr. 19/1. 
Fischer Heinrich, R., Habsburgerstr.7/3. 
Fischer Helmut, R., Germaniastr.9/31. 
Fischer Hermann, R., Siegfriedstr. 12/2. 
Fischer Herta, Ph., jutastr. 11/3. 
Fischer Hubert, Ph., Sandstr. 24/4 r. 
Fischer Ilse, M., Augsburgerstr. 19/0. 
Fischer Irmgard, Ph., Hans-Sachs-Str,16. 
Fischer jobann, Pb., Sophienstr.4/2. 
Fischer josef, M., Schillerstr.37/1. 
Fischer josef, Ph., Frauenstr. 40/11. Mb. 
Fischer Kurt, T., Adalbertstr. 3/1 I. 
Fischer Liselotte, R., Amalienstr. 83/2 r. 
Fischer Ludwlg, M., Emil-Riedel-Str. 6/2 r. 
Fischer Marianne, M., Bruderstr. 9/3. 
Fischer Mathilde, M., Schweigerstr. 4/4 I. 
Fischer Otto, M., Comeniusstr. 3/1 r, 
Fischer Paul, R., St., Gabelsbergerstr. 3/1 I. 
Fischer Philipp, R., Pilarstr. 8/0. 
Fischer Robert, R., Reitmorstr. 51/3. 
Fischer Rudolf, M., Tegernseerlandstr. 103/2. 
Fischer Rudolf, R., Entenbachstr. 24/4 r. 
Fischer Siegfried, R., St., Schellingstr.67/2. 
Fischer Wilhelm, T., Türkenstr. 82/1 I. 
fischer Wilhelm, Z., Schillerstr. 25/0 I. 
Fischer WiIli, Ph., Ohmstr. 1/0. 
Fischer Wolfgang, M., Amalienstr.44/2. 
Fischer Wolfgang, T., Weßling Hs.-Nr.60. 
Fischer-Wasels Heinrich, M., Georgenstr.31/1. 
Fiseni Paula, Pha., Giselastr. 26/0. 
Fitzier Hedwig, Dr. phil., Ph., Friedrichstr. 4/1. 
Fjaer Astrid, Z., Lindwurmstr. 35/2. 
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F Flaam john, Z., Goethestr.37/3 • 
• Flach Karl, M., Luisenstr. 70,'2. 
Flecbtner johann, R., M., Gabelsbergerstr.17/3r. 
Flegenheimer Hilde, M., Herzog-Heinrich-
Straße 14/0. 
Flehinghaus Günther, R., Amalienstr. 25/1. 
FIelschauer Fritz, Pha., Schellingstr. 45/3 r. 
Fleischer Felix, M., Türkenstr. 35. 
Fleischer Herbert, M., Landwehrstr.53/4. 
Fleischer Ludwig, F., Adalbertstr. 32/0 I. 
Fleischmann Alfons, Ph., Metzstr. 14/3. 
Fleischmann Franz, R., Promenadeplatz 16/2. 
Fleischmann Georg, M., Fendstr. 4/3 r. 
Fleischmann Herbert, R., Salvatorplatz 3/1. 
Fleischmann HiIdegard, Ph., Tegernseerland-
straße 68/2 M. 
Fleischmann Ludwig, M., Z., Pilotystr. 7/2 r. 
Fleischmann Paul, Ph., Auenstr. 18/1 r. 
Flemes Ralf, R., Mauerkircherstr.20/3. 
Flemisch julius, M., Gräfelfing, Würmstr. 3. 
Flemming Tarn von, R., Georgenstr. 35/3. 
Fleuchaus Bernhard, R., Adalbertstr.41/31. 
Flick Alfred, R., Türkenstr. 93/0. 
Flock Werner, Ph., Adalbertstr.27/3. 
Flohr Heinrich, Pha., Herrnstr. 3/3 r. 
Flohr Otto, R., Krombacherstr. 9/01. 
Flörke Fritz-Heinz, R.,fSt., Ungererstr.2/3 I. 
Florus Wilhelm, T., Mauerkircherstr. 28/0 r. 
Floßmann Georg August, Ph., beurlaubt. 
Flothmann Karl Heinz, M. Wienerplatz 8/1. 
Flöthner Karl, M., Türkenstr. 48. 
Föckersperger Alfons, Z., Feilitzschstr. 12/31. 
Föhr Hans, M., Tattenbachstr. 7/21. 
Föhr Therese, Ph., Viktoriastr. 4/3. 
Foltz Nelly, Ph., Viktor-Scheffel-Str. 1/2. 
Fontaine von Felsenbrunn ~lisabeth, M., Mai-
straße 1/0 r. 
Forberg Alfred, R., Bauerstr.3/21. 
Forchheimer Artur, M., Tengstr.30/1. 
Forchheimer Max, M., Elisabethstr.12/1. 
Förg August, M., Schommerstr. 16/3. 
Förg LUdwig, Pb., Konradstr. I/I r. 
Förg Rolf, M., Pettenkoferstr. 10/3 r. 
Försch. Karl, Ph., Nordendstr. 72/3 M. 
Forst Pauline von der, M., Triftstr.2/31. 
Forster Christian, R., Nordendstr. 26/1 r. 
Forster Elfriede, Ph., Dietramszellerstr. 6/3. 
Forster Heribert, Z., Georgenstr.64/2. 
Forster Hildegard, Ph., Lindenschmitstr. 30/2 r. 
Forster Karl, Ph., Dietlindenstr. '30. 
Forster Max, M., Schleißheim, Altes Schloß. 
Forster Sigismund von, M., Mauerkircherstr. 2/3r. 
Forster Wilhelm, Th., Corneliusstr. 31/1 I. 
Förster Bernhard, St., Kaulbachstr.60/11. 
Foerster Hanna, M., Luisenstr.23/11I. 
Foerster Hermann, R., St., Adalbertstr. 34/1. 
Foerster Irmgard, Ph., Deisenhafen b. München. 
Förster Walter, R., St., Leopoldstt. 64/2 r. 
Forsthuber Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Foertsch Fritz, T., Christophstr. 12/1 6. Aufg. 
Fotewa Wesselina, Ph., Schraudolphstr.29/2. 
Fourmann Tamara, St., Leopoldstr. 40/3. 
Frahm Hans, Ph., Kaiserstr. 29/1 r. 
Frahm Heinrich, F., Hohenzollernstr. 112/3 r. 
Framersberger Friedrich, R., Augustenstr. 87/1 r. 
Frank Alfons, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Frank Alfred, P., Pfandhausstr. 4/4. 
Frank 8erta, Ph., Thierschstr. 20/3. 
Frank Emil, R., Emil-Riedel-Str. 4/2. 
Frank Hans, P., Adalbertstr. 36/2. 
Frank Hans, Pb., Türkenstr. 85/1 r. 
Frank Heinz, Sr_, Elisabethstr. 10/1. 
Anm.: ae oder ä nacb a; oe oder ö nacb 0; ue oder ü nach u. 
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F Frank Hermann, M., Zweigstr. 8/2. . 
• Frank Hermann, Z., Schwanthalerstr.27/3. 
Frank Karl, Ph., Georgenstr. 42/2. 
'Frank Karl, Ph., St. Annastr. 9/4 r. 
Frank Kurt, R., Türkenstr. 18;2. 
. Frank Martha, Ph., Ainmillerstr. 9[0 I. 
Frank Werner, M., Müllerstr. 48/2 I. 
Frank Wilhelmine, M., Adelheidstr. 39/0 r. 
Frank Wolfgang, M., Herrnstr.44a/1. 
Franke Elisabeth, Z., Kapuzinerstr.35/1 r. 
Franke Hans, M., Lessingstr. 10/3 M. 
Franke Hermann, M., Fürstenstr. 16/2. 
Franke J ohannes,' R., Hohenzollernstr. 16/3. 
Pranke Willi, St., Amalienstr. 46/3 I. 
Frankenberger Heinz, M., Triftstr. 10/3. 
Frankenberger Nikolaus, Ph., Th., Türken-
straße 58/2. 
Frankenburger Luise, M., Pettenkoferstr. 14(3 r. 
Franz Walter, Ph., Lipowskystr. 10/l. 
Franzen Josef, M., Pettenkoferstr. lOa/l r. 
Franziß Kar), R., ,Türkenstr. 48/3 r. 
Frauendorfer Max, R., Kaulbachstr.6/1. 
Fredenhagen Helmut, Ph., Bauerstr. 6/1 1. 
Frederich Otto, R., Jägerstr. 30/1 r. 
Frei Fritz, Th., Ludwigstr. 19. 
Freiberg Hildebrand, R., Viktor-Schelfel-
Straße 4/31. 
Freigang Friedrich, M., Pettenkoferstr.30/1. 
Frenkel Marcel, R., Schellingstr. I/I r. 
Frensche Hans-Dietrich, M., Schillerstr. 26/31. 
Frese Ernst Victor von, R., Hohenzollern-
straße 77/1 r. 
Freudenberg Horst, R., Heßstr. 33/3. 
Freudenberg Rudolf, M., Pettenkofer-
straße 20/0 r. GG. 
Freudenthai Dietrich, R., Kurfürstenstr. 20/21. 
Freudenthai Kur~, Ph., Holzstr.4/4. 
Freuding Anton, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Freund Annemarie, Ph., Joh. v. Werth-Str. 1/21. 
Freund EmU, Z., Habsburgerstr. 12/3. 
Freund Liselotte, R., Liebigstr. 16/1. 
Freusberg Otto, M., Mittererstr.7/1. 
Freutel Hans-J oachim, R., Pündterplatz 8/1 I. 
Frey Alfred, M., Rumfordstr. 11/4 I. 
Frey Fritz, M., Leopoldstr. 46/0 I. 
Frey Hermann, St., Augustenstr. 83/3 I. 
Frey Otto, Z., Obermenzing, Rathochstr. 14. 
Freymuth Joachim, Ph., Luisenstr. 66/3 r. 
Freytag Blasius, Ph., Dachauerstr. 94/4. 
Freytag Georg, R., Orlfstr. 11/0 r. 
Frick Hans, R, Herzog Rudolf-Str. 36/2. 
Frick Karl, T., Georgenstr. 61/1 r. 
Fricke Georg, Ph., Königinstr. 39/2. 
Fricker Otto, T., Theresienstr. 38/1 Rg. 
Frickert Herben, R., Amalienstr. 38/2 r. 
Friderich Hermann, Ph., Ismaningerstr. 60/t. 
Friebel Herbert, M., Maistr. 6/4 I. 
Friedenthai Heim:, M., Barerstr. 1/4. 
Friederichs I1se, Ph., Herzogstr. 29/3. 
Friediger Karl, R., Hirtenstr. 23. 
Friedl Josef, M., Paradiesstr.3e/l. 
Friedl Lisa, Z., Lindwurmstr. 66/3 I. 
Friedländer Rudolf, St., Flüggenstr.7/0. 
Friedlein Käte, Ph., Beurlaubt. 
Friedmann Ernst, Z., Herzogspitalstr. 12(2. 
Friedmann Fritz, M., Schwindstr. lli3 I. 
Friedmann Josef, F., Blütenstr.4/1. 
Friedmann Rudolf, Z" Rosenbuschstr.5/4. 
Friedmann Siegfried, M., Goethestr. 29/1 r. 
Friedrich Adolf, R., Wörthstr. 20/41. 
Friedrich Elisabetb, M., Hans-Sachs-Str. 11/2. 
Friedrieb Franz, Tb., Türkenstr. 48/2 I. 
F Friedrich Franz Herzog zu Mecklenburg, F., 
• Blütenstr. 17/1 • 
Friedrich Georg, R., Prinzenstr.7/1. 
Friedrich Hans Dr. ing., M., Maximilianstr. 41/11. 
Friedrich Heinz, Ph., Destouchesstr. 28/1 r. 
FriedrichHildegart, Ph., AmaIienstr. 53/3 . 
Friedrich Johann, R., Maximilianeum. 
Friedrich Josef, M., Kl'euzstr. 34/2 r. 
Friedrich Margarete, Ph., Gedonstr. 8/0. 
Friedrich Werner, R., Lucile-Grahn-Str.38/1. 
Friedrich Wilhelm, M., Barerstr. 65/4 r. 
Friedrichs Erika, Ph., Ungererstr. 10/3. 
Friedrichs Martin, R., St., Schellingstr. 33/0. 
Friemann Martin, Ph., Kaulbachstr. 14/0. 
Friemberger Waldemar, R., Schleißheimer-
straße 62/11. 
Fries Erich, Ph., Nordendstr.60/31. 
Fries Kar), R., Leonrodstr. 38/1. 
Fries Otto, R., St., Biedersteinerstr. 23/3. 
Friese Roland, Ph., Kobellstr. 1/1. 
Frieß Herbert, Ph., Lerchenfeldstr. 11/4. 
Frimberger Ernst, M., Schillerstr. 10. 
Frimberger Ferdinand, M., Schillerstr. 10. 
Frisch Hans, M., Augsburg, Bahnhofstr. 16/? r. 
Frisch Karl, R., Adalbertstr.27/31. 
Frisch Tekla, M., Kaulbachstr. 49. 
Frische Anneliese, Ph., Arcisstr. 47/0 r. 
Frischholz Friedrich, M., Herzogstr. 59/1 M. 
Fritsch Hans, R., Holzstr. 12/3 I. 
Fritsch Hellmut, St., Hohenzollernstr.54/3 r. GO. 
Fritsch Wilhelm, P., Christophstr. 1/21. 
Fritsche Jobst, R., Schnorrstr. 8/2 r. 
Fritz Helmut, Ph., Neuturmstr.3a/4. 
Fritz Leonore, Ph., Giselastr. 26/2. 
Fritz Paul, Ph., Schnorrstr. 4/41. 
Fritzen Anneliese, M., Franz-Josef-Str.4. 
Frobenius Erika, Ph., Volkartstr. 38/3 r. 
Fröhlich Elisabeth, Ph., Sophienstr. 5/3 I. 
Fröhlich Ellen, Ph., Mittererstr. 10/3. 
Fröhlich Eugen, T., Schönfeldstr. 26/0 GO. 
Fröhlich Eugen, Z., Lindwurmstr. 71/4. 
Fröhlich Fritz, M., Sophienstr. 5/3 I. 
Fröhlich Hans, R., Theresienstr. 93/21. 
Fröhlich Ilse, M., Prinzregentenstr. 22/2. 
Fröhlich Johann, R., Obermenzing, Waldstr. 2/1. 
Fröhlich Otto, St., Sendlingerstr. 15/2. 
Fröhlich Theodor, Ph., R., Königinstr. 63. 
Fröhling Elisabetb, Ph., Olgastr. 3/0 r. 
Fröhling Werner, Ph., St., SChellingstr. 1/Ö. 
Frohlolf Horst, Ph., Augustenstr. 99/2 r. 
Frohnwieser Karl, M., Schommerstr. 16/3 r. 
Froeling Erika, M., Staudacherstr. 1/1. 
Fromme Heinrich. M., Landwehrstr.63/2. 
'Frommel Alexander, Ph., Kaulbachstr. 83/3. 
Frommeid Eleonora, Z., Augustenstr. 5/1 Mb. 
Frowein Ruth, M., Orimmstr. 1/0 I. 
Fruchtmann Max, M., Pestalozzistr. 25/3. 
Frühe Gerhard, T., Schraudolphstr. 27/1 r. 
Frühholz Else, M., Pettenkoferstr. 24/1 GO. 
Frühwein Erwin, Ph., Müllerstr. 10/4. 
Frühwein Heinz Dr. ing., M., Herzogstr. 4/2. 
Fuchs Adolf, Z., Zweigstr. 10/2 r. 
Fuchs Alois, M., Arcostr. 5/0 r. 
Fuchs Ernst, M., Dachauerstr. 16/21. 
Fuchs Ernst, R., Gräfelfing, Irminfriedstr. 
Fuchs Gottfried, R., Türkenstr. 58/3. 
Fuchs Hans, Ph., Kreittmayrstr. 33/0. 
Fuchs Heinrich, Ph., Liebigstr, 12 a/l r. 
Fuchs Heinrich, Th., Königinstr. 77/1. 
Fuchs Johann, M., Amalienstr. 28/3 r. 
Fuchs Johann, M., Theresienstr. 100/4 r. 
Fuchs Karl, T., Hohenzollernstr. 29/1 r. 
F Fuchs Ludwig, R., Schellingstr. 22/1 Rg. 
• Fuchs Maria, St., Amalienstr. 19/3. 
Fuchs Michael, R., St., Geroltstr. 6/2 M. 
Fuchs Otto, Ph., Dietrichstr. 8/3. 
Fuchs Rudolf, M., Lindwurmstr. 25/3 1. 
Fuchs Susanne, M., Türkenstr. 99. 
Fuchs WiIly, R., Augustenstr.97/1. 
Fuchsberger Heinrich, St., Kaulbachstr. 34 a/3. 
Fuchsberger Karl, M., Rothmundstr. 8/1 r. 
Fuckel Fritz,· M., Isartorplatz 1 a/2. 
Fuhrmeister Kurt, Ph., Briennerstr.8/1 I. Aufg. 
Fütscher Rudolf, Z., Benediktenwandstr. 17. 
Funk PauI, T., Adalbertstr. 41 a/l. 
Fürbacher Thomas, T., Römerstr. 11/1 r. 
Fürer Anna-Luise, Z., Goethestr. 43/2 1. GG. 
Fürer Bernhard, M., Goethestr. 43/2 1. Sb. 
Fürhäußer Fritz, M., Ph., Landwehrstr. 22/3. 
Fürholzer Dominika, M., Adalbertstr. 98/0 I. 
Furrer Siegfried, Th., Königinstr.77/1. 
Fürst Gerhard, Ph., Hohenzollernstr. 120/2. 
Fürst Herbert, Ph., Leopoldstr. 49/1. 
Fürst Willibald, M., Rindermarkt 8/11. 
Fürstenau Hubert, M., Bavariaring 15iO. 
Fürsten berg. Elimar Frh. von, R., Haslangstr. 2/0. 
Fürstenberg Gottfried Frh. von, Ph., Friedrich-
straße 9. 
Furthmann Hildegard, Ph., Viktoriastr. 11/0. 
Furtner Johann, Ph., Trogerstr. 10/3 r. 
Fusbahn KarI, St., Schönfeldstr. 32/3. 
Füsser Gerhard, Ph., Hollandstr. 11/3. 
Füßl Max, Z., Mittererstr. 4a/4. 
Fütterer Friedrich, M., Mathildenstr. 13/4. G Gaa Georg, Ph., Maßmannplatz 9,0 r. 
• Gabriel Eduard, M., Thalkirchnerstr. 6/2 r. 
Gabriel Siegfried, St., Bauerstr. 21/0 r. 
Gaede Helmut, R., Isabellastr.47/2. 
Gadjeff Iwan, Z., Fliegenstr. 3/3 r. 
Gagelmann Lotte, M., Lothstr. 32/4 I. 
Gaehde Irene, R., St., Maximilianstr. 19a/0. 
Gahl Ernst, Ph., M., Arcostr. 3/2. 
Gailit Lydia, Ph.; Bauerstr. 6/0. 
Gais Wilhelm, R., Wendlstr.8/21. 
Gallas Herta, Ph., Ohmstr, 12/3. 
Gallena Johann, St., Schmellerstr.32/0. 
Gallenmüller Heinz, 'Ph., Arnulfstr. 140/3. 
Galler Rutb, Ph., Kaulbachstr.49/1. 
Gallinger Josef, R., Hohenzollernstr. 31a/3 r. 
Gallmeier Michael, Ph., Lerchenfeldstr. 11a/O. 
Gampert Karl, R., Barerstr. 60/1 I. 
Gamringer Hildegard, Ph., Ottenhofen b. Markt 
Schwaben. 
Gangl Klara, Ph., Rablstr. 29/3 I. 
Gangloff Eugen, R., Hohenstaufenstr. 2/2 I. 
Gans Edmund, Ph., St., Löfftzstr. '/4 r. 
Gans Max, Ph., Adalbertstr. 41 b/I r. 
Ganser Benno, R., St., Hackenstr. 7. 
Gaenshirt Walter, M., Ebenauerstr. 1/3. 
Ganß Hildegard, St., Königinstr.77/3. 
Gantenhammer Eduard, R., Dänkhelstr. 2/3 r. 
Ganz Ernst, Ph., Türkenstr. 104/2. 
Ganz Walter, St., Ludwigstr. 17b/3. 
Ganzer Otto, Ph., Horscheltstr. 6/0 M. 
Gapp Friedrich, R., Veterinärstr.6/1. 
Gareis Franz, T., Neureutherstr. 15/3 r. 
Gareis Georg, R., Ph., Arcisstr. 46/3 r. 
Gareis Otto, R., Obermenzing, Rathochstr. 65. 
Garrecht Erich, Pha., Lochhausen, Seidlstr. 392. 
Gaertner Adelheid, Ph., Friedrichstr. 3/3. 
Gärtner Raimund, M., Lipowskystr. 24/1. 
Gassert Elisabeth, Ph., Ringseisstr. 5/2. 
Gaßner Elisabeth, Ph., Türkenstr. 95/1. 
Gaßner Roswitta, Ph., Bruderstr. 9. 
G . 
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Gast Engelbert, R., Hiltensbergerstr. 8/3. 
Gastauer Karl, M., Kapuzinerstr.27a/3. 
GasteigerPhilipp, R., Nymphenburgerstr.197/1 r. 
Gasteiger Rudolf, Z., Mittererstr. 1/3 I. Rg. 
Gauert Adolf, Ph., Nordendstr. 9/21. 
Gaugele Elisabeth, M., Luisenstr.27/1. 
Gaugenrieder Hans, R., Schellingstr. 44/3 GG. 
Gaul Alexander, M., Hiltensbergerstr. 36/1. 
Gebauer Eekart, M., Pilotystr. 11/0. 
Gebauer Kurt, Ph., Schönfeldstr. 34/0. 
Gebauer Marianne, Ph., Schleißheimerstr. 128/1. 
Gebhard Erwin, M, Goethestr. 45/3. 
Gebhard Maria, Ph., Habsburgerstr. 12/1. 
Gebhard Rudolf, R., Lindwurmstr. 48/31. 
Gebhardt Erich, Ph., Kaulbachstr. 52/2. 
Gebhardt Hans, F., Öttingenstr. 14/2. 
Gebhardt Heinrich Dipl.-lng., M., Linprun-
straße 51/3. 
Gebhardt 'Walter, Ph., Siegfriedstr.22/0. 
Gebhardt Wilhelm, Ph., Clemensstr. 5/3 M. 
GebIer Leonhard, St., Akademiestr. 7/3. 
Gefe Maria, Pha., Kaulbaehstr. 33/2. 
Geh Rudolf, M., Stielerstr. 7/2 r. 
Gehr Adolf, Th., Königinstr.77/1. 
Gehr J oser, M., Ismaning, Forsthaus. 
Gehring Alois, Th" LUdwigstr. 19. 
Gehring Peter, M., Untere Feldstr.5. 
Geib Heinrich, M., Sehwindstr. 25/0. 
Geier Paul, M., Mariahilfstr.I/3. 
Geiger Hermann, Ph., Harlaching, Harthauser. 
straße 40. 
Geiger Kurt, R., Grillparzerstr. 46/3 r. 
Geiger OSkar, Z., Emanuelstr. 12/2 r . 
Geiger Werner, M., Schraudolphstr. 13/31. 
Geiger Wilhelm, R., Schellingstr. 44/2 GG. 
Geiler Clemens, M., Denningerstr. 3/1 1. 
Geim Max, Ph.,Augsburg F 176/2. 
Geis Alfons, Ph., Clemensstr. 80/2. 
Geis Franz, Pha., Oberländerstr. 5 e/3 I. 
Geisler Carlo, M., Goethestr. 45/2 r. Rg. 
Geisler Rudolf, M., Schillerstr. 34/3 I. 
Geislinger Maria, Ph., Theresienstr. 126/2 I. 
Geißelmeier Hans, Ph., Christophstr. 12/1 V.Aufg. 
Geißler johanna, Ph., Neureutherstr.38/ll. 
Geißler Robert, Z., Landsbergerstr. 20/11. 
Geisthardt Herbert, Ph., Wörthstr. 32/4 r. 
Geith Emma, Ph., Unteranger 2. 
Geitner Kurt-Heinz, R., Akademiestr. 23/3. 
Gekle PauI, T., Barerstr.39/IV. 
Geldner Ernst, M., über der Klause 12/2. 
Gellner Wilhelm, M., Lessingstr. 9/0 I. 
Gemeinder Artur, R., Schellingstr. 11/4. 
Gemeinhardt Leo, Ph., Lindwurmstr. 205/3. 
Gemmell Jeanne, Ph., Kaulbachstr.49. 
Gemperlein August, Ph., Adalbertstr. 53/3 r. 
Gengier Hans, R., Schellingstr. 92/1 r. 
Gennerich llse, R., Friedrichstr. 32/2 I. 
Genschmer Heinz, R., De&touchesstr.38/1. 
Gentner Konrad, Ph., Destouchesstr. 42/2 I. 
Gentsch joachim, R., Georgenstr.31/1. 
Genzel Hermann, M., Kolumbusstr. 22/4 r. 
Georgiades Thrasybulos, Ph., Adalbertstr. 37/21. 
Georgiadis Georg, Ph., Goethestr. 47/2. 
Georgieff Todor, Z., Gollierplatz 5/1 r. 
Georgiewa Mara, Z., Adalbertstr.92/11. 
Georgii Georg, Ph., Maria-Theresia-Str. 23/2. 
Gerber Franz, M., Prinz-Ludwig-Str. 7/0. 
Gerhards Adolf, R., Schwanthalerstr. 108/2. 
Gerhards Franz, M., Safferlingstr. 3/3 r. 
Gerheuser Franz, R., Siegesstr.29/0. 
Gerken Else, M., Bruderstr. 8/31. 
Gerken Walter, R., Herzog-Rudolf·Str. 6/2. 
Anm.: se oder ä nach 4; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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G Gerlaeh Doris, Z., Fürstenfelderstr. 15/3. 
• Gerlaeh Ernst, R., St., Hiltensbergerstr. 2/3 r. 
Gerlaeh Fritz, M., Ländstr. 1/4 I. 
Gerland Wolfgang, Ph., Wagmüllerstr.21/31. 
Gerling Theodor, R., St., Malsenstr.23/0. 
Gerlinghaus Elisabeth, R., Hedwigstr. 6/2 •• 
Germann Paul, Th., Königinstr.77/1. 
Germann Traude, Ph., Augsburg, Alpenstr.43. 
'Germeshausen Marianne, Pha., Agnesstr. 22/3. 
Gernet Otto, M., Klenzestr. 58/1. 
Gerngroß Hans, Ph., Hiltensbergerstr. 40/3. 
Gerngroß Riehard·Otto, M., Deisenhofen. 
Gernhäuser August, R., Hansastr. 83/4. 
Gernsheim Hans, St., R., Reitmorstr. 51/0 r. 
Gernsheim Walter, Ph., Reitmorstr. 51/0 r. 
Geritzen Ferdinand, R., Gärtnerplatz 4/1. 
Gerson HUde, Ph., Elisabethstr. 40/1 r. 
Gerspaeh Herbert, Z., Hohenzollernstr. 14/2. 
Gerstaeker Wilhelm, Ph., Morassistr. 14. 
Gerstenmayer Willibrand, R., Amalienstr.67/1. 
Gerstmair Gregor, R., Augsburg, Pferseer-
straße 22/2. 
Gerstmeier Theodor, R., Wildrieh-Lang-Str. 14/1. 
Gerstner Hermann, Z., Nußbaumstr. 30/2 Rg. 
Gerum LUdwig, Th., Ludwigstr. 19. 
Gesler Helmut, R., St., Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Geßl,er LUdwig, Z., Heßstr. 60/2 r. 
Geßn.er Helmut, Z., Pasing, Marktplatz 15. 
Geßner Karl Adolf, Ph., Martiusstr. 5/4. 
Geuther Alois, Ph., Areisstr. 64/1 M. 
Geyr Franz J osef von, F., Prinzregentenstr. 24/0. 
Ghoseh Batakrishna, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Giaeomo Mario di, Ph., Ungererstr. 26/1 r. 
Giani Guido, M., Mozartstr. 21/0. 
Gichtel Paul, Ph., Frauenlobstr. 2/1 r. 
Giehl Egid. Z., Arcisstr.37/0. 
Gienanth Ulrich von, St., Heßstr. 52/1 I. 
Gierse Eduard, Th., Schellingstr. 124/3 I. SG. 
Gies Alma, Ph., Maßmannstr. 6/1 r. 
Giese Friedrich Wilhelm, R, Ohmstr. 1/2. 
Giese Hans-Joachim, M., Promenadestr. 15/4. 
Giese Lotte, M., Kaulbaehstr. 49. 
Giese Wilhelm, M., Goethestr. 45/1 1. 11. Aufg. 
Giesecke Hans-jörg, Ph., Lerchenfeldstr. 6/1 r. 
Gieseler Charlotte, Ph., Menzingerstr. 13tO. 
Giesen Heinrich, M., Dachauerstr. 17/1 r. 
Gigglberger Karl, T., Zorneding. 
Gilka-Bötzow Ernst, R., St., Georgenstr. 30/1 r. 
Gillitzer Franz, M., Mathildenstr. 10/2 r. Rg. 
Ginzberg Fritz, M., Goethestr. 33/2 r. 
Girbardt Erika, Ph., Leopoldstr. 52/0. 
Girr Irmgard, Ph., Hohenzollernstr. 109/3 r. 
Gittler Gertrud, Ph., Siegfriedstr. 16/1 r. 
Glas Anton, Th., GÖrresstr. 19/31. 
Glaser Elisabeth, Ph., Richhildenstr. 8. 
Glaser Fritz, Th., Barerstr. 84/4. . 
Glaser J ulius, Ph., Frundsbergstr. 43/0. 
Glaser Rudolf, T., Fürstenfeldbruck, Prugg-
maierstr. 3. 
Gläßel Kurt, Ph., Jägerstr. 5/3. 
Glaub Manfred, T., Blütenstr. 15/1 r. 
Glauning Anna-Elisabeth, Ph., Wilhelmstr.8/3. 
Glauning Werner, T., Theresienstr. 56/31. Mb. 
Glawatz Bernhard, Ph., Wörthstr. 32/4 r. . 
Gleich Herbert, M., Rindermarkt 8/3 r. 
Gleich Hildegard, M., Waltherstr.26/2M. 
Gleim Erwin, R., Hiltensbergerstr. 36/3. 
Gleiß! Hans, T., Lothringerstr. 2/2 1. 
Gleixner Ludwig, M., Amalienstr. 17/2. 
Glenk Karl, R., St., Fraunhoferstr. 19/3 I. 
Glockann Friedrich, M., Neublberg, Wotan-
straße 114. 
G Glöckler Erhard, Ph., Schnecken burg er-
• straße 37 a/O r. 
Glöckner Friedrich, Ph., Schleißheimerstr.106/3r. 
Glöggler Anton, M., Luisenstr. 27/0. 
Gloß Günther, Ph., Giselastr. 16/1 r. 
Glotzbach Paul, M., Tumblingerstr. 12/0. 
Glück Bernhard, T., Liebigstr. I/I. 
Glück Rudolf, R., Rappstr. 19/1. 
Glüekstein Rudolf, Z., Schluderstr. 22/3. 
Gmach Max, Ph., Türkenstr. 81/21. 
Gnam Arnulf, R., Tal 10/1. 
Gnandt Walter, R., Asamstr. 18/4. 
Göbbels Helmut, M., Von der Tann-Str. 17/11. 
Goebel EmU, R., Schellingstr. 3/31. 
Goebel Ernst, St., Pfarrstr. 5/21. 
Göbel Eugen, M., Blutenburgstr. 12/2. 
Göbel Fritz, Ph., Heßstr. 35/31. 
Goebel Hermann, R., Bürkleinstr. 14/2. 
Goebeler Reinhold, M., Gräfelfing, Killerstr. 16. 
Goebelsmann Walter, R, Zentnerstr. 24/1 I. 
Gockel Ludwig, Ph., Nordendstr. 45/2. 
Goedecke Renate, Ph., Türkenstr. 101/3. 
Goder Klaus-Jürgen, M., Pettenkoferstr. 10a/ll. 
Godlewsky Ruth, Z., Landwehrstr. 70/3. 
GolTerje WUhelm, R., Schellingstr. 74/3. 
Gögelein Friedrich, R., Theresienstr. 126/31. 
Gogga Heinz, M., Landwehrstr.37/31. 
Gögl Ernst, R., Schraudolphstr. 2/3. 
Gohl Saffigah Irma, Ph., Perlacherstr. 33/11. 
Gokenbach Hans, T., Königinstr. 103/1 r. 
Goldblum Herbert, R., Theresienstr. 30/2 M. 
Goldbrunner Josef, Ph., Stupfstr. 10/2. 
Goldenbogen Kurt, Ph., Kaulbachstr. 69/0 I. 
Golder Karl, R., Ph., Trappentreustr. 6/3 M. 
Goldner Karl, Ph., Isabellastr.38/1. 
Goldschmidt Alfred, R., Schubertstr. 5/2. 
Goldschmidt Alfred, R., Schubertstr. 5/2. 
Goldschmidt Felix Artur, Ph., Tengstr. 31/1. 
Goldschmidt Friedrieh, M., Amalienstr, 16/2. 
Goldschmidt Hans, R., Luisenstr. 17/3. 
Goldschmidt Heinrich Dr, phil., M., Stadtlohner· 
straße 3. 
Goldschmidt Käthe, Ph., Theresienstr, 14/3. 
Gollasch Walter, M., Burgstr.17/2. 
Goller Auguste, Ph., Nymphenburgerstr. 201/3 r. 
Goller Fritz, R., Neureutberstr. 24/2 Rg. 
Gonnermann Heinz, Ph., Gedonstr. 6/0 I. 
Gonzalez Andrade Jose'Maria, Ph., Hiltens· . 
bergerstr. 17/2. 
Goepel Robert, M., Herzog-Heinrich-Str.34/3. 
Göppel Max, M., Z., Herrsching, Andechser-
straße 6. 
Goppelt Leonhard, Ph., Mittenwalderstr. 12. 
Gorsten PauI, R., St., Hohenzollernstr. 27/3. 
Görtletfl Michael, R., Äuß. Maximilianstr.7/11. 
Goerz Ernst, T., Blütenstr. 12/1 r. 
Gosch Hans-joachim, M., Maximilianstr.20. 
Gosen Elisabeth von, Ph., Adelheidstr.27/31. 
Goßlich Hermann, R., Rotmundstr. 8/1 r. 
Goßner Eugen. M., Dänkhelstr. 13/2. 
Götschl Alfons, R., Denningerstr.7/1 M. 
Gotthardt Herbert, R., St., Königinstr .. 69/3 r. 
Göttke Franz Jos~ Th., Amalienstr. 41/21. Rg. 
Gottmann Elisabe~, R., St., Hans-Sachs-Str. 16. 
Gottschalk Ernst,. M., Schillerstr. 43/3 I. 
Gottschalk Wilhelm, M., Goethestr. 4/1 I. 
Gottschall Rudolf, Ph., Adelheidstr. 38/3 r. 
Goetz Georg, F., Theresienstr. 49/4. 
Götz Hans, M., Agnesstr. 6/2 1. 
Goetz Irmingard, M., Kaulbachstr. 49. 
Götz Josef, Ph., Theresienstr. 71/3 GO. 
Goetz Karl, M., Barerstr. 4/1 r. 
G Goetz Otto, Barerstr. 4/2 r. 
~ Götz Vitalis, M., Thierschstr. 36/2 1. 
Goetz Willibald, Ph., Blütenstr. 4/1. 
Götzberger Franz, Th., Neubiberg, Kaiserstr.119. 
Götze Fritz, R., Arcisstr. 63/1 M. 
Götzendörfer Richard, Ph., Türkenstr. 58/1. 
Götzl Max, M., Herzog-Wilhelm-Str.3/4. 
Gövert Heinrich, T., EmanueIstr.6/0. 
Grabensee Martha, Ph., Pilotystr. 8/2. 
Graber Karl, M., Pickelstr. 17/1. 
Grad George; M., Fraunhoferstr.5/4I. 
Gradinger Franz, M., GÜllstr.7/2. 
Gradl Luise, Ph., Kyreinstr. 8/3. 
Graf Erich, M., Türkenstr. 3/1. 
Graf Georg, R., St., Amalienstr.95/1. 
Graf Hermann, Pha., Briennerstr. 17/2. 
Graf Hermann, T., Rambergstr. 5/0 1. 
Graf Hilde, St., Amalienstr. 20/4. 
Graf josef, T., Viktor-Schelfel-Str. 19/2. 
Graf josefa, Ph., Giselastr.26/2. 
Graf Lorenz, R., Karmeliterstr. 1. 
Graf Otto, R., Adalbertstr. 37/1 r. 
Graf Walter, M., Karlstr. 30/2. 
Graf Wilhelm, R., Ph., Orlfstr. 21/2 r. 
Gräf Walter, Ph., Gabelsbergerstr. 1/3. 
Gralf Otto, T., Beurlaubt. 
Graichen Alfred, Ph., Kaiserstr. 36/2 r. 
Grambihler Franz, Ph., Marsstr. 12/1 1. 
Gramegna Lothar, Z., Astallerstr. 34/3. 
GramIich Philipp, Z., Seidlstr. 8/2 r. 
Grampp Elisabeth, M., Lindwurmstr. 73/3 I. 
Gramse Aloysius, Z., Goethestr.34/2. 
Grandinger johann, Ph" Veterinärstr. 10. 
Granzow johann-Peter, R., Türkenstr. 87/2 r. 
Graepel Eberhard, R., Giselastr. 29/0 r. 
Graschberger Walter, M., johannisplatz 14/4. 
Graß Karl, Ph., Valleystr. 46/0 r. 
Graßer Erhard, M., Schommerstr. 8a/3. 
Graßhof Herbert, Ph., Arcisstr. 49/0 r. 
Graß! Alfons, M., Waltherstr. 17/4, 
Graß! Anton, Ph., Biedersteinerstr. 23/2. 
Graß! Hermann, R., Sendlingerstr. 35/2 I. 
Graßmann Peter, Ph., Ottostr.8/2. 
Graßmück Adolf, M., Pettenkoferstr. 10a/ll. 
Grau Gottfried, Pha., Liebigstr. 39/1 GG. 
Grau Wilhelm, Ph., Adalberstr. 11/0. 
Grauel Erhard, Ph., j ahnstr. 9/2 r. 
Grauheding Erich, R., Siegfriedstr. 18/1. 
Gravenreuth Siegmund Frh. von, R., St., Gisela-
straße 4. ' 
Grebe Eberhard von, F., Emil-Riedel-Str. 2/21. 
Greeske Hans-joachim, M., Steinheilstr.20/2. 
Greiderer Michael, M., Schornstr. 10/3. 
Greifenegger Kaspar, Ph., Augsburg, Mark-
grafenstr. 65/0. 
Greilf Alois, Ph., Dreimühlenstr. 12/4 I. BI. 13. 
Greil josef, St., Landwehrstr. 61/2 GG. 
Greim Hermann, R., Blütenstr. 8/3. 
Grein Otto, Ph., Barerstr. 84/2 I. GG. 
Greiner Karl, M., Sonnenstr. 20/3. 
Greis joseph, Ph., Gollierstr. 49c/l 1. 
Greiß Wiltrud, Ph., St., Wurzerstr.5/2. 
Gressierer Willibald, Ph., Oberpfalfenhofen 
Nr.60. ' 
Gretsch Franziska, Ph., Thalkirchnerstr. 6/2 r. 
Greulich Gerhard, Z., Thierschplatz 1/1. 
Greulich Herbert, Z., Thierschplatz I/I r. 
Greve Elisabeth Charlotte, Ph., Herzog-Rudolf-
Straße 26/3 r. 
Greving Hermann, M., Kaiserplatz 3/1. 
Greweling Mechtild, M., KarIstl'.37/2I. 
Griebel LUdwig, R., Gudrunstr. 9/1. 
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G Griener Paul, M., Z., Neuaubing, Schulhaus. 
• Grieser Klemens, Ph., Biedersteinerstr.23/3. 
Griesinger Rudolf, Ph., Straubingerstr. 3/3. 
Grießmaier Kurt, R., Pasing, Moosacherweg 4. 
Grillenberger Anton, R., Zaubzerstr.36/11. 
Grimalsky Valentin, Ph~, Adalbertstr.98/2I. 
Grimm Fritz, F., Heßstr. 84/21. 
Grimm Hermann, Ph., Anzingerstr. 4/0 r. 
Grimm josef, R., Leopoldstr.55/1. 
Grimm Osmar, R., Ismaningerstr.65/0. 
Grimrath Hermann, Ph., Schnorrstr. 4/4 r. 
GrübelOskar, Z., Rothmundstr. 8/2 I. 
Groh Ludwig, M., Schneckenburgerstr. 41/4 r. 
'Grohe Fritz, Ph., Herzogstr.61/0. 
Groll Leander, R., Theresienstr. 68/41. 
Groll Max, Phil., TheoJ., Schellingstr. 5/1. 
Gromann Hans, R., Adalbertstr. 42/1. 
Gronauer Maria, Ph., St., Schopenhauerstr. 54/1. 
Gronebaum PauI, M., Goethestr. 42/2 r. 
Gronner Rudi, R., Amalienstr.29/2. 
Gropp Alfred, T., Theresienstr. 11/1. 
Gropper Josef, Ph., Adalbertstr. 11/3. 
Grosch Gregor, Ph., Luisenstr. 59/4. 
Grosch Hans, R., Viktor-Schelfel-Str.20/2. 
Gröschl Ludwig, T., Berg am Laimstr. 1/2. 
Grosholz Ernst, Ph., Amalienstr.85'11. 
Groß Adolf, R., St., Adelgundenstr. 31/2. 
Groß Alfons, Th., Neureutherstr.13/1 r. 
Groß Erwin, T., Lucile-Grahn-Str.41/1. 
Groß Georg, R., Nordendstr.7/3. 
Groß Heinz-Dietrich, Ph" Barerstr. 39/3 r. 
Groß Helmut, St., Römerstr. 4/3 r. 
Groß Horst-Günther, R., Blütenstr. 12/1 r. 
Groß Hugo, Ph., Triftstr.9/1. . 
Groß J ohannes, R., St., Sophienstr. 12/0 r. 
Groß josef, Ph., Nymphenburgerstr. 105/0 Rg. 
Groß Karl, R., Asamstr. 17/3 r. 
Groß Rudolf, Ph., Tengstr. 39/0 r. . 
Groß Walthe'r, R., Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Groß Werner, Ph., Dachauerstr. 100/2. 
Großberg Emanuel, M., Maistr. 8/2 I. 
Großberger Heinrich, Ph., Neureutherstr. 4/1 r. 
Große Fritz, M., Blumenstr. 23/2 I. 
Großelfinger Rudolf, Ph., Mathildenstr. 9/3. 
Großmann Gerda, Ph., Ainmillerstr. 24/3. 
Groß mann Rudolf, R., St., Gentzstr. 6/1. 
Grote Maria, Pha., Thierschstr. 51/1 I. 
Grotefendt Gotthard, Pha., Gabelsbergerstr.46/3. 
Groth Rudolf, R., Sr., Friedrichstr. 17/0. 
Grothe Wilhelm, M., Bayerstr. 89/2 r. 
Grötsch Johann, Ph., Konradstr. 9/31. . 
Grözinger Rudolf, T., Montgelasstr. 15/2 r. 
Grüb Albert, T.) Adalbertstr. 1/3. 
Grube Eitel, Z., Gollierstr. 34/1 r. 
Gruber Hans, M., Dreimühlenstr. 14/2 1. 
Gruber Ludwig, M., ~ittererstr. 8/31. 
Gruber Maria, M., Franz-Josef-Str.4. 
Gruber Peter, M., Paul-Heyse-Str. 2810. 
Gruber julius, R., Herrnstr. 36/3 r. 
Grübius Fritz, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Grüebler Isabel, St., Kaulbachstr. 39. 
Gruchalla Anneliesevon, R., Schnorrstr. 4/4. 
Gruhl Karl-Ernst, R., Giselastr. 5/2. 
Grum Xaver, R., Leopoldstr. 6/0 GG. 
Grün Hermann, M., Caubstr. 8/1 r. 
Grünbauer Hans, Ph., Herzogstr. 11/21. 
Grünbeck Max, St., Kaiserstr. 35/2 M. 
Grünberger Alfons, Th., Ganghoferstr. 2/1 r. 
Grund Johann, Ph., Hohenzollernstr. 20/1 r. Rg. 
Grundherr Alfred von, Ph., jakob-Klar-Str. 11/2. 
Grundherr Wilhelm, F., Triftstr. 10,3 I. 
Grundler Erwin, M., Landwehrstr. 38/0. 
Anm.: se oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 7 
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G Gründler Hans, M., Maistr.8/1. 
• Grünebaum Charlotte, R., Ottingenstr. 54/3. 
Grünebaum Liselotte, M., Schellingstr. 138/0 r. 
Grüner Erika, Ph., Zentnerstr. 9/1. 
Grüner Josef, Ph., Schwindstr. 27/0 r. 
Grünewald Erich, M., Landwehrstr. 49/2. 
Grünewald Karl, R., St., Schwarzmannstr. 12/1. 
Gruno)" Hubert, Ph., Schwanthalerstr.49/4r. 
Grünzinger Karl, R., Müllerstr. 58/31. 
Grünzinger Max, M., MülIerstr. 58/3 I. 
Gschnaidner Georg, T., Gernerstr. 50/3. 
Gschneidinger Max, M., Obermenzing, Riemer-
s!!hmidstraße 91. 
Gschoßmann J osef, R., Reifenstuelstr.6/2 r. 
Gschrei Hans, Ph., Senefelderstr. 12/1 r. 
Gschwender Alfons, Ph., Jutastr. 4/1 r. 
Gschwind ElIen, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Gstöttner Josef, M., SchilIerstr. 10. 
Guggemos Herberr, Ph., Amalienstr. 49/2. 
Guggenberger Friedrich, Ph., Türkenstr. 63/4 I. 
Guggenmoos Therese, Ph., Neureutherstr.14/3. 
Guggisberg Renee, Ph., Giselastr. 26. 
Guggumos Narziß, T., Fürstenstr. 12/0. 
Guglhör Josef, F., Herzog-Rudolf-Str.7/0. 
Gugumus Jakob, Ph., Kaulbachstr.,51/3. 
Gugumus Johann, Th., Kaulbachstr; 51/3 r. 
Gulat-Wellenburg Alice von, M., Ainmiller-
straße 33/3. 
Guldner Wilhelm, R., Kaulbachstr. 70/0. 
GulIiland Arthur, St., Großhesselohe, Bahnhof-
straße 4. 
GulIy J ohann, R., Winthirstr. 8/3 r. 
Gum Johann, R., Sternstr. 4/1 I. 
Gumlich Walter, Ph., Nymphenburgerstr. 78/2 I. 
Gummer Heinrich, M., Friedrichstr. 2/3 1. 
Gummi Anneliese, Ph., Adalbertstr. 19/41. 
Gumminger Paul, M., Bergmannstr. 66/4. 
Gump Barbara, Ph., Preysingstr. 20/1 r. 
Gumpinger Ludwig, Ph., Wurzerstr. 4/4 r. 
Gumppenberg Leopold von, Ph., Tengstr. 7. 
Gundelwein Helmut, F., Türkenstr. 22/2 I. Rg. 
Gunkel Heinrich II, Ph., Maistr. 2/4 r. 
Günther Gerda, Pb., Galeriestr. ISa/I. 
Günther KarI, Ph., Marsstr. 39/1 Rg. 
Günther Otto Dipl.-Ing., Dr. ing., M., Pettenkofer-
straße 10/2 r. 
Günther WaIter, M., Goethestr.27/2. 
Günther Winfried, M., Beethovenstr.3/1. 
Güntner Sophie, Ph., Renatastr. 21/2. 
Gunzert Walter, Ph., Leopoldstr. 31/2 M. 
Gurdan Hans, T., Sehellingstr. 43/41. 
Gursky Herbert, M., Auenstr. 66/4 r. 
Gürtler Erieh, R., Karlsplatz 14/1 r. 
Gustafsohn Gustaf, Z., Müllerstr.41/2. 
Gutbrod Julius, Ph., Mainzerstr. 7e/0 r. 
Gutekunst Wolfgang, M., Reichenbachstr. 31/1 r. 
Gutmann Georg, R~, Türkenstr. 29/2. 
Gutseh Karl, M., Ringseisstr. 3/1 r.Rg. 
Gutter Rupert, M., Kleinhadern, Laimerstr. 50. 
Gwinner Heinrich, R., Hohenstaufenstr. 6/0 I. R Haag Guido, Ph., Adalbertstr. 33/2. 
• Haagen Hermann, Z., Lotzbeekstr.3/0 Rg. 
Haager Berthold, M., Maistr. 25/2 GG •. 
Haake Wilhelm, M., Türkenstr. 6/2. 
Haan Heinz, R., Von der Tannstr. 13/2 r. 
Haarmann Horst, R., Liebigstr.37/4. 
Haas Auguste, Ph., Giselastr. 26. 
Haas Frieda, M., Blumenstr. 34/4 1. 
Haas Konrad, St., Obermenzing, westl. Hof 
straße 120/2. 
liaas Liesbet, Ph., Georgenstr. 55/3 r. 
Haas Lotte, Ph., Riehard-Wagner-Str. 17/1. 
H Haas Michael, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
• Haas Theodor, Ph., Buttermelcherstr. 15/2 r. 
Haas Theodor, Z., Promenadestr. 15/3. 
Haas Walter, St., Winzererstr.48/2. 
Haase Bernhard, R., Dachauerstr. 25/2 r. 
Haaß Heinrich, R., Amalienstr. 85/2 I. 
, Habenschaden Karl, Ph., Th., Ludwigstr.19. 
Haber Rudolf, Z., Landwehrstr. 53/2. 
Haberl Johann, Ph., Albanistr. 9/0 r. 
Haberl Kurt, R., Claude-Lorrain-Str.9/31. 
Haberl Ludwig, Ph., Zweibrückenstr. 11/l. 
Häberle Karl, Ph., Keuslinstr. 5/3. 
Habermann Frie:lrich, R., Arcisstr. 46/3 I. 
Hach Karl, Ph., Comeniusstr. 3/2 r. 
Hack Ferdinand, R., Ortl'str. 21/1 r. 
Hack Heinrich, Z., Neureutherstr. 19/1 r. 
Hack Walter, M., Donnersbergerstr. 1/1. 
Hack Walter, M., Skellstr. 8/3 r. 
Häck Alfons Josef, M., Schwanthalerstr. 64/2 r. 
Hackel Adolf, R., Sternstr. 21/3. 
Hackemeyer Hertha, M., Blücherstr.2/11. 
Hacker Alfred, R., Barerstr. 78/2 I. 
Hacker PauI, R., Schönfeldstr. 17/2. 
Haecker Hans-j oachim, Ph., Hiltensbergerstr.15/1. 
Hackl Anton, T., Neureutherstr. 38/0 r. 
Hackl Hans, St., Ungererstr. 60/4. 
Hackl Sebastian, Th., Zieblandstr. 5/1 1. Rg. 
Hadersbeck Josef, M., Trappentreustr.23/31. 
Häfele Wilhelm, T., Lerchenfeldstr. 30/2. 
Hafen Grete, Ph., Eisenmannstr. 2/2. 
Hatl'ner Gotthilf Dr., M., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Hatl'nerHans, Ph., Theresienstr. 18/4 r. 
Häfner Otto, Phil., Elisabethstr. 17/3 r. 
Häfner Roland, Ph., Arnulfstr.32/3 VIII. Aufg. 
Hage Anton, M., Wendl-Dietrich-Str. 18/3 M. 
Hagel Gregor, Z., Waltherstr. 14/21. 
Hägele Elisabeth, Z., Mathildenstr. 9/1. 
Hagemann Ernst, Th., Hiltensbergerstr. 8/2. 
Hagemann Gerhard, M., Herzog-Rudolf-Str. 9/3. 
Hagemann Hermann, Ph., Schraudolphstr.28/0 I. 
Hagen Ernst vom, Ph., Ohmstr.l,O I. 
Hager Anton, Ph., Barerstr 56/2 GG. 
Hager Berta, M., Lilienstr. 87/1 I. 
Hager Herbert, Ph., Arcisstr. 39/21. 
Hager Kar], M., Volkartstr.8/3. 
Hager Luise, Ph., Kochstr. 18/2. 
Hager Oskar, Z., Khidlerstr.24/31. 
Haeger Fritz, Ph., Schellingstr. 16/2. 
Haggenmüller Maria, M., Schommerstr. 10/21. 
Hagmann Josef, T., Biedersteinerstr. 23. 
Hagn Hubert, R., Mnximilianeum. 
Hagspiel Konstanze, Ph., Volknrtstr. 42/3 I. 
Hahn Fritz, St., Türkenstr. 58/3. 
Hahn Georg, Z., Schwanthalerstr. 17/0. 
Hahn Hans-Dietricb, M., Paul-Heyse-Str.3/3. 
Hahn Ludwig, M., Müllerstr. 52/3. 
Hahn LUdwig, Ph., Schedelstr.9/3 r. 
Hahn Max, Ph., Karlstr. 22/3. 
Hahn Ursula, Ph., Kurfürstenstr. 15/3. 
Hahn Walter, Ph., Lachnerstr. 6/2. 
Hahn Werner, Ph., Schellingstr. 108/2 r • 
Hahn Wilhelm, M., Theresienstr. 30/1. 
Hahne Emil, M., Schellingstr. 40/2. 
Haibel Hans, Ph., Konradstr.7/3. 
Haid Anton, M., Josefsplatz 4/1 1. 
Haider Albert, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Haier Hlldegard, M., Goethestr. 54/3. 
Haimerl Franz Xaver, R., Gebsattelstr. 22/4 I. 
Hainz Georg, M., Barellistr. 4. 
Hake Ernst-August, R., Sieb",rtstr. 812. 
Halatschewa Nndejda, Z., Pettenkoferstr. 22/3 I. 
Halberstaedter Max, M., Schillerstr. 16/2 GG. 
H Halder Albert, R., Adalbertstr. 40/1 r. 
• Halem Male v., Ph., Elisabethstr. 13/3. 
Hälg Anton, Th., Königinstr. 77. 
Hallbauer julius, Ph., Neureutherstr. 11/3. 
Haller Ewald, Ph., Amalienstr. 16/2. 
Haller Kurt, M., Mathildenstr. 11/1. 
Halter Lore, M., GÜllstr. 3/0. 
Haller Richard, R., St., Bauerstr. 4/3 r. 
Hatter von Hallerstein Kurt Frh., St., Hohen-
staufenstr.4/2. 
Halper Ernst, R., Prinzregentenstr. 8/2. 
Hamacher Gerhard, R., Schellingstr. 29/3 r. 
Hamberger josef, M., Winzererstr.86/2 r. 
Hameister Theodor, Ph., Ottostr.3b/3. 
Hamel j ohann Peter, M., Heßstr. 30/0. 
Hamm Elisabeth, Ph., Belgradstr. 40/3 r; 
Hamm Erwin, R., Amalienstr.69/1. 
Hamm ROlf, R., Tengstr. 38/3 I. 
Hamm Walter, M., Oberanger 38/4 r. 
Hamm Leo, M., Landwehrstr.58/4. 
Hammann Hans, Ph., ScheIlingstr. 83/2 r. 
Hammel Heinrich, Ph., Giselastr.7/2. 
Hammel Heinz-Dieter, M., Wagnerstr. la/I. 
Hammelmann Hans, R., Starnberg, Weilheimer-
straße 3. 
Hammer Anton, Ph., Obermenzing, Waldhorn-
straße 14. 
Hammer Helmut, Ph., Barerstr. 60/31. GG. 
Hammer Josef, M., Theresienstr. 160/4 r. 
Hammersen Walter, R., Kaulbachstr.87/0. 
Hammerstein Antonie, Ph., Kaulbachstr. 14/2. 
Hamp Vinzenz, Th., Königinstr.77/1. 
Hampe Edgar, Ph., Fürstenstr. 15/2. 
Hampel Georg, M., Kapuzinerplatz 4/2 r. 
Hampp Irmengard, T., Georgenstr. 113/3. 
Han Johannes, Ph., Amalienstr.71/l. 
Hanau Otto, R., Schellingstr. 12/3. 
Hancke Kurt, Ph., Öttingenstr. 12/4. 
Handfest U1rich, M., Königinstr. 10. 
Handschuch Franz, R., Camerloherstr.74/21. 
Handschuh Herbert, Z., Leonrodstr. 70. 
Handwerker Hermann, R., St., Ismaninger-
straße 66/3. 
Hanfstaengl Erika, Ph., Germaniastr. 5/4 r. 
Hang Marianne, M., Kaulbachstr. 49. 
Hanisch Franz, M., Müllerstr. 32/0 I. 
Hanke Emil, M., Pettenkoferstr. 46/2. 
Hanke Günther, Ph., Kurfürstenstr. 2/31. 
Hanko Gustav, M., Kaiser-Ludwig-Platz 1/0. 
Hannicka Werner, M., Schwanthalerstr.2/3. 
Hannigbrinck Otto, Z., Pettenkoferstr. 10 b/l r. 
Hanschke Ernst, Ph., Herzogstr. 29/3 r. 
Hänsel Lothar, R., Theresienstr. 46/3 r. 
Hansen Jörn, M., Mittererstr. 8/2 r. 
Hänsler August, R., Nibelungenstr. 93/3. 
Hänsler Elisabeth, St., Ph., Elisabethstr. 15/4. 
Harburger Fritz, M., Liebherrstr. 4/2. 
Harder Bernhard, Ph., Dachauerstr. 16/21. 
Harder Bruno, Pb., Th., Ludwigstr. 19. 
Harder Otto, Ph., Enhuberstr. 2/0 1. 
Harder Rolf, R., Ohmstr. 8/0 J. 
Harders joachim, M., Adalbertstr.7/1. 
Harfl' Charlotte, Ph., Bruderstr. 9/0. 
Häring johannes, Ph., GÖrresstr. 33/3 r. 
Harlander Franz, R., Hohenzollemstr. 76/1. 
Härle Mathilde, Pha., Herzogstr. 56/1 r. 
Harley Edward Ralph, Ph., Friedrichstr. 19/2. 
Harlinghausen Heinricb, Z., Nußbaumstr.8/2. 
Harms Hans, R., Kurfürstenstr. 6/0 r. 
Harmsen Hans, Ph., Clemensstr. 10/2. 
Harnisch Käte, Ph., Bismarckstr. 5. 
Harrasser Karl, St., Ruffinistr. 2/3. 
H. Harries Friedrich, Z., Erhardtstr. 4/2 r • 
Hart Hermann, Ph., Auenstr. 56/1. 
Härtel Fritz, R., Kaulbachstr. 61 a/3 GG. 
Hartenstein Heinz, M., Müllerstr. 56/2. 
Harth Anna, Ph., Hildegardstr. 8/3. 
Hartig Werner, Ph., Hohenzollernstr. 18/3. 
Hartl Hans, M., Goethestr. 35/2. 
Hartl Hans, Z., Schleißheimerstr. 214/0. 
Hartl Maximilian, M., Hochstr. 14/3 I. 
Haertle Hermann, Z., Trappentreustr.44/1. 
Hartmann Adolf, Ph., Äußere Prinzregenten-
straße 40/2 r. -
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Hartmann Alfons, R., Leopoldstr. 46/3. 
Hartmann Brunhilt, Ph., Isabellastr. 19/0. 
Hartmann Ernst, M., Südl. Auffahrtsallee 8/2. 
Hartmann Ferdinand, M.; Adelgundenstr. 1/3 I. 
Hartmann Franz, M.~ Preysingstr. 44/2. 
Hartmann Hans, M., Hermann-Schmidt·Str.7/11. 
Hartmann -Hans, R., Dianastr. 6/4. 
Hartmann Heinrich, M., Pestalozzistr. 48/3. 
Hartmann Hermann, M., Zieblandstr.27/0. 
Hartmann Josef, Ph., Sommerstr. 36/0 Rg. 
Hartmann j osef, R., Amalienstr. 62/3 I. 
Hartmann Karl-Günther, M., Theresien-
straße 30/11. GG. 
Hartmann Ludwig, R., Schellingstr. 25/4. 
Hal'tmann Maria, Ph., Lerchenfeldstr. 31/0 r. 
Hartmann Otto, Th., Kochstr. 9/0 Rg. 
Hartmann Rudolf, Z., Landwehrstr. 72/2. 
Hartmann Siegfried, Z., Marsstr. 38/31. 
Hartmann Theresia, Ph., Leopoldstr. 56/2. 
Hartmann Waldemar, M., Landwehrstr. 32c/l r. 
Hartmannshenn Herta, Ph., Leopoldstr. 53/1 r. 
Hartmuth Hans, R., Schraudolphstr. 14,11. 
Hartnig Elisabeth, Ph.; Triftstr.4/3 r. 
Hartung Artur, M., Bürkleinstr. 1/3. 
Hartung Friedrich Karl, R., Königinstr. 43. 
Hartungen Hartmut von, Ph., Kobellstr. 10/3. 
Harzenetter johann, M., Krailling, Luitpold-
straße 21. 
Hase Anita, Ph., Adalbertstr. 68/1 r. 
Hase Renate von, Ph., Am Priel 57/2. 
Hasel Helmut, R., Beurlaubt. 
Haeseler Georg, Ph., Barerstr. 34/3. 
Haseneder Gertrud, M., Mauerkircherstr. 28/01. 
Hasenwinkel Hans, T., Blütenstr. 15/2 1. 
Haslinger Friedrich, Ph., Amalienstr. 39/2 I. 
Hasper Egmont, R., Theresienstr. 30/2. 
Haß Ernst, M., Renatastr. 50/3. 
Haßelwander Liselotte, M., Beethovenplatz 2/1. 
Hassencamp Ilse, Pha., Kaulbachstr. 49. 
Hassinger Adolf, R., Goethestr. 25/3. 
Haßlocher Otmar, Ph., Herzogstr. 8/4. 
Haßlocher Rosa, Pb., Rambergstr. 3/0. 
Hastreiter Josef, R., Karlstr.55/2. 
Hastreiter KarI, R., Amalienstr. 83/2 1. 
Hatfleld Theodore, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Hattingberg Christa von, M., Ainmillerstr. 32/2. 
Hattingberg Liv Elisabeth von, Ph., Ainmiller-
straße' 32/2. 
Hau Ludwig, R., Müllerstr. 29/21. 
Haubenreiser Emil, Z., Goethestr. 40/2 I. 
Hauber josef, Ph., GÖrresstr. 11/2 r. 
Hauck Wilhelm, Th .. Ludwigstr. 19. 
Hauer Hans, Ph., Theresienstr. 124/2. 
Hauerwaas Bernhard, R., Kaulbachstr. 54/0 1. 
Haug Artur, M., Maria-Theresia·Stl'. 12/2. 
Haug Gebhard, Ph., Th., Neureutherstr. 15/31. 
Haug Ma-ria, Pha., Karlstr.36/1. 
Haupt Charlotte, Ph., Oiselastr.26. 
Haupt Irma, Ph., Kaulbachstr.49. 
Haupt Käthe, M., Goethestr. 39}1 r. 
Anm.: se oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 7· 
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H Haupt Max, Ph., Kaulbachstr. 47. . 
• Haupt Tronje, St., Adalbertstr. 9010. 
Haupt Wolfgang, Pha., Adalbertstr.90/0. 
Haury Helmut, Ph., Ruffinistr. 22/1 1. 
Haus Rudolf, R., Ottingenstr.23/1. 
Hausberger Franz Xaver, M., Pschorring 1/3. 
Häuschen Heinrich, Ph., Prinzenstr. 13/0. 
Hauschild Franz, Ph., Adalbertstr. 1/2. 
HauseI Karl, R., Theresienstr. 124. 
Häusele Friedrich, Z., Adelgundenstr. 22/3. 
Hausen Käthe, Pha., Loristr. 13il r. 
Hausen Wilhelm, St., R., Barerstr. 84/2 r. 
Hauser Alois, R., Schönstr. 76/1 M. 
Hauser Artur, R., St., Theresienstr. 122/3 1. 
Hauser Ernst, Ph., Seeriederstr. 1/0 r. 
Hauser Josef, R., Neureutherstr.31/4. 
Hauser Liselotte, Ph., Isabellastr. 49/3 M. 
Hauser Max, Ph., Briennerstr. 54/3. 
Hauser Oswald, Ph., rürkenstr. 94/2 I. 
Hauser Rudolf, M., Rumfordstr. 39/4 r. 
Hausin Alois, J ahnstr. 30/2 1. 
Hausl Nikolaus, Ph., Schellingstr. 100/1 r. 
Hausladen Wolfgang, M., Thierschstr.33/2. 
Häusler Franz, R., Hildeboldstr. 31/1 1. 
Hausmann Marianne, Ph., Ainmillerstr. 19/0. 
Hausmann Maude M., Ph., Türkenstr. 98/1. 
Hausmann Rudi, M., Sonnenstr. 4/3. 
Hausmann Walter, T., Steinsdorfstr. 13/2 I. 
Hausmann Wilhelm, M., Autharistr. 42. 
Hausner Franz, M., Lindwurmstr. 107/11. 
Haußer Erich, Z., Bayerstr. 7/3 1. 
Häußinger Wilhelm, F., Schellingstr.7/2. 
Häußler Otto, T., Barerstr. 80/2 I. 
Haußmann Hans, Pha., Preysingstr. 46/4 r. 
Haußner Eugen, R., Königinstr.63/1. 
Haustein Erich, Ph., Maximilianeum. 
Hawkins Mildred, Ph., Türkenstr. 101. 
Hayd Friedrich, M., Ringseisstr. 1/3. 
Haydn Kurt, M., Jahnstr. 30/1 I. 
Hayek Harald von, M., Adalbertstr.57/2I. 
Hayler EmU, M., Starnberg, Kaiserstr. 22. 
Hebel Maria, Ph., Türkenstr. 101/2. 
Heberle Karl, M., Westermühlstr.26/31. 
Hechinger Elisabeth, Mi, Adelgundenstr. 28/2. 
Hechler Franz, M., Hermann-Schmid-8tr. I/I. 
Hecht Otto, Ph., Voithstr.4/3. 
Heck Max, Ph., Nordendstr. 8/1 1. 
Heckel Hans, Z., Waltherstr. 24/3 I. 
Hecker Eberhard, Isabellastr.27/2. 
Hecker Gretel, Ph., Theresienstr. 24/4 r. 
Heckmann Albert, T., Adalbertstr. 31/3 I. 
Heckmann Hildegard, Ph., Ainmiller-
straße 32/1 I. GG. 
Hederer Edgar, Ph., Ainmillerstr. 6/3. 
Heeger Horst, M., Augustenstr. 108/2. 
Heemsoth Ilse, Z., Landwehrstr. 32b/31. 
Heemsoth Ottilie, Z., Landwehrstr.32b/3I. 
Heer Walter, Z., Türkenstr.30/4. 
Heerde Eberhard, Ph., Gabelsbergerstr. 69/2. 
Heerklotz Ruth, R., Barerstr.69/1. 
Heerlein Kurt, T., Blütenstr. 2/1. 
Hefele Ludwig, R., Balanstr. 174. 
Hefele Otto, M., Rablstr, 41/2 r. 
Hefter RUdolf, Ph., Bismarckstr. 3/31. 
Hege Lieselotte, Ph., Türkenstr. 89a·2. 
Heggenstaller PauI) Th., Ludwigstr. 19. 
Heide Oswald auf der, Z., Landwehrstr. 39/3. 
Heidecker johann, Ph., Starnberg, Bahnhofplatz 5. 
Heidegger Else, M., Nußbaumstr.30/2 ag. 
Heidel johann, R., St., Franz-Joser-Str, 45/2 M. 
Heider Alois, St., Rablstr. 48/2 M. . 
Heidester Rudolf, M., St. Paulstr. la/2 r. 
H Heidinger Josef, St., Unterhaching, GleißentaI-
• straße 12. . 
Heift Katharina, Ph., Hohenzollernstr. 31 a/3 r. 
Heiland josef, M., Westendstr.34/21. 
Heilbronner Paul, Ph., Prinzenstr. 13/2 r. 
Heiler' Hans, Ph., Schraudolphstr. 2/3 r. 
Heiler Heinrich, Ph., Tengstr. 32/3 r. 
Heilingbrunner Franz, M., Schlotthauerstr. 5/31. 
Heilmaier Charlotte, Ph., Frühlingstr. 20/4 1. 
Heilmaier Emma, St., Pasing, Landsbergerstr.7/4. 
. Heilmann Anton, Ph., Lerchenfeldstr. 6/2 M. 
Heilmann Josef, M., Ph., Fallmereyerstr. 2/2 r. 
Heilmann Karl, M., Augustinerstr. 1/1. 
Heilmannseder August, M., Pasing, Engelbert-
straße 7. 
Heilmeier Leonhard, R., Pasing, Otilostr.6b. 
Heilmeyer Irmingard, Ph., Bauerstr.21/0. 
Heim Alois, Ph., Zentnerstr. 1/2 I. 
Heim Xaver, Pha., Kurfürstenstr. 14/2 r. 
Heimerich Hermann, Z., Hackenstr. 7/2 IV. Aufg. 
Heimreich Jens, Ph., Schellingstr. 73/3 r. 
Hein Ruth, R., Habsburgerplatz 2/2. 
Hein Wolfgang, R., Habsburgerplatz 4/1 1. 
Heindei Käthe, Ph., Kaulbachstr. 44/2. 
Heine Adolf, R., St., Amalienstr. 28/21. 
Heine Eva, M., Tengstr. 5/2 M. 
Heine Fritz, R., Tengstr. 24/1 Rg. 
Heine Peter, Ph., Herzog-Heinrich-8tr.20/3. 
Heineberg Martin, M., Goethestr. 33/1 r. 
Heineccius Hans-Georg von, F., Heßstr. 30. 
Heinemaml Karl, T., Herrnstr. 13:1. 
Heinen Franz, Ph., Akademiestr.7/3. 
Heiner Walburga, Ph., Konradstr. 11/01. 
HeinerichPaul, R., Dollmannstr. 15/0. 
Heinersdorlf Hans Gerd, M., Mathildenstr. 2a/0 r. 
Heinhold Josef, Ph., Zechstr. 6/3 1. 
Heini Anna, Ph., ScheIlingstr. 56/11. 
Heinle Hedwig, Z., Waltherstr. 22/1. 
Heinrich Artur, Z., Pettenkoferstr. 17/1. 
Heinrich Helmut, M., Mozartstr. 13/2 r. 
Heinrich Hermann, R., St.. Maximilianeum. 
. Heinrich Irma, Ph., Waltherstr. 33/2 M. 
Heinrich Werner, Pha., Kreitmeyerstr.33/0. 
Heinrichs Henry, M., Goethestr. 40/3 Rg. 
Heinssen Konrad, Ph. Viktor-Schelfel·Str. 5/3 r. 
Heintz Erich, P., Adelgundenstr. 17/41. 
Heintz Kurt, Z., Adalbertstr. 8/2 r. 
Heinz Philipp, T., Lerchenfeldstr. 30/2. 
Heinze Eberhard, R., Wagmüllerstr. 12/41. 
Heinze Joachim, T., Giselastr.31/1. 
Heinze Kurt, R., St., Petersplatz 8/4. 
Heinzel German, R., Lochham 6. 
Heinzel Heinrich, M., Theresienstr. 15/3. 
Heinzelmann Ursula, Ph., AinmiJIerstr. 11/0 r. 
Heinzerling Heinz, R., St., Maximilianstr.30/1. 
Heischmann Robert, Ph., Theresienstr. 5/3. 
Heisel Kurt, R., Theresienstr. 160/4 r. 
J-Ieisler Hermann, M., Isoldenstr. 6. 
Heiß Josef, Z., Rindermarkt 15/2. 
Heiß Kurt, T., Kufsteinerplatz 3. 
Heiting Hans, M., Landwehrstr. 39/2 r. 
Heitzmann Elisabeth, Ph., Türkenstr. 101/0. 
Heitzmann Hans, Ph., Innere Wienerstr. 16/3 I. 
Heizer Hormann, Z., Frauenplatz 6/2 I. 
Heizer Karl, R., Schellingstr. 38/3 I. 
Heiz~er RUdolf, R., St., Kaulbachstr. 35/31. I. G.G. 
Helblg Pranz, M., Hans·Sachs·Str. 12/1 I. 
Helbig Paul, Ph., Hohenzollernstr. 12/2 r. 
Held Betty, Ph., Augustenstr. 17/3. 
Held Egon, Ph., C1emensstr. 56/41. 
Held Franz, R., Zentnerstr.3/1. 
Held Friedrich, M., Landwehrstr. 39/1 1. 
H Held Hans, F., Heßstr. 78/3 I. 
• Held fleinrich, T., Kufsteinerplatz 3/0. 
Heldnch Hans·Eberhard, M., Arcisstr.30/2. 
Heldt Hans, M., Waltherstr. 20/1 I. 
Heldwein johann, Ph., Th., LUdwigstr. 19. 
Helfrich Artur, Ph., Comeniusstr. 4/2 1-. 
,Helfrich Walter, Ph., Rambergstr.7/1. 
Hell Ericb, Z., Thalkirchnerstr. 12/1 I. 
Helldorfer Georg, M., Beurlaubt. ' 
Hellendall Mathilde, M., Prinz·Ludwig·Str. 5/3 r. 
Hellenthai Elmar, M., Mozartstr. 14a/l. 
Heller johann, M., Gabelsbergerstr.74/1. 
Heller Karl, Ph., Marstallstr. 1/0. 
Heller Rosa, St., Herzog-Wilhelmstr.20/2. 
Heller Viktor, Ph., Georgenstr. 70/2 I. 
Hellmann Kurt, Ph., Schellfhgstr. 108/2 r. 
Hellmer Herbert, M., Mauerkircherstr. 6/0 r. 
Helm Erwin, Ph., Allach, Hauptstr. 42. 
Helm Hans, Ph., Wurzerstr. 10/3. 
Helmbrecht Alois, Ph., Grafing. 
Helmer josef, Ph., Maximilianeum. 
Helmke Wilhelm, M., Häberlstr. 1/2. 
Helmreich Gertrud, Ph., Arcisstr. 31/3. 
Helmreich Hermann, P., Clemensstr. 105/0. 
Helms Kurt, Z., Müllerstr.54/4I. 
Helmstädter Rudi, M., Türkenstr. 35/11. 
Hemmer Adolf, T., Kurfürstenstr. 45/2. 
Hemmer Hildegard, Ph., Georgenstr. 50/3. 
Hemmerich Gerlach, R., Habsburgerplatz 4/1. 
Hemmerich Kurt, Z., Arcisstr. 60/1. 
Hempen Karl, R., Schnorrstr. 9/3. 
Hempfling Hans, M., Bürkleinstr.3/1. 
Hengel Erich, R., Biedersteinerstr. 6/2. 
Hengen Hermann, M., Fraunhoferstr. 5/41. 
Hengst! Maria, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Hengstmann Hans Georg, M., Raspstr. 10/2 r. 
Hengstmann Heinrich, M., Raspstr. 10/2 r. 
Heni Karl, Ph., St. Annastr. 12. 
Henke Georg, Ph., Tengstr.3/3. 
Henkel Klaus, M., Agnesstr. 14/2. 
Henle Wilhelm, R., Mariannenstr. 5/3. 
Henneberg Walter, Ph., Siegfriedstr. 14/1 M. 
Hennemann Anton, Pb., Gabelsbergerstr. 1/3. 
Hennig Hedwig, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Hennig Waldemar, Z., Schillerstr.21/11. 
Henning Gerhard, T., Schellingstr. 130/1 M. 
Henrich WilheJm, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Henschel Hildegard, Ph., Barerstr. 74/0 I. 
Hensel Hans, R., Hohenzollernstr. 23/3 I. 
Hensgens josef, Pha., Karlstr.57/31. 
Henze Karl, M., Lessingstr. 6/3. 
Hepe Siegfried, F., Adalbertstr. 41 a/I 1. 
Hepp Leonhard, T., Winzererstr. 50/21. 
Heraucourt Elisabeth, Ph., Viktor-Scheff'el-
Straße 1/2. 
Herb Arkadius, R., Herzogstr. 80/2. 
Herberger Arnold, M., Wurzerstr. 16. 
Herberhold Theodor, M., Schwanthalerstr. 5/1. 
Herberstein Hubertus Graf, F., Gabelsberger-
straße 35. 
Herbert Otto, Pha., Briennerstr. 33/0. 
Herberts JObB Herbert, R., St., Schraudolph-
straße 3/3 r. 
Herbst Anna Maria, St., Königinstr.47/1. 
Herbstrith Otto, R., Adalbertstr. 25/3 r. 
Herden Günther, R., Amalienstr. 85/1 r. 
Herden Ingeborg, Ph., Frundsbergstr. 11/3. 
Herforth Olga, Pha., Lämmerstr. 30/0. 
Hering Max, Ph., Pasing, Gräfstr. 31/2. 
Herkel Robert, Th., Ludwigstr. 19. 
Herlitz Heinrich, M., Rotbmundstr. 8/1 I. 
Hermann Hilda, M., Lindwurmstr. 19/41. 
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H Hermann Johann, T., Thalkircbnerslr. 11/0. 
• Hermann Max, T., Friedrichstr. 29i3. 
Hermann Otto, Z., Krailling, Hans·Sachs-Str. 2/1. 
Herold Heinrich, Th., Königinstr.77. I 
Herold Richard, Pha., Hirtenstr. 17/1. 
Herrmann Adolf, Ph., Adelheidstr. 1/3. 
Herrmann Dietrich, R., Adalbertstr. 4la/l I. 
Herrmann Brich, Z., Neuhauserstr.30/1. 
Herrmann Karl, R., St., Nymphenburger-
straße 174/1. 
Herrmann Marlene, M., Pettenkoferstr. 9/1. 
Herrmann Martin, Z., Gräfelfing, Würmstr.9. 
Herrmann Rudi, M., Rumfordstr. 11/4 r. 
Herrmann Rudolf, M., Maßmannstr. 2/1 r. 
Herrmann Rudolf, M., Reitmorstr. 54/3 r. 
Herrmann Willi, Z., Gabelsbel'gerstr. 99/1 I. 
Herrmuth Eugen, M., Corneliusstr. 13/4 I. 
Hertel Herbert, Ph., Ungererstr. 70/0 r. 
Hertel Luise, M., Äußere Prinzregentenstr. 22/41. 
Herterich Fritz, St., Ohmstr. 9/1 r. 
Hertling Annarose von, Ph., Liebigstr. 5/1. 
Hertneck Wolfgang, M., Goethestr.53/3. 
Herter Richard, R., Widenmayerstr. 23/0. 
Herweg August, Th., Königinstr.77/I, 
Herz josef, Ph, Kurfürstenstr. 13/4. 
Herzenstiel Johann, Phil., Georgenstr.64/3. 
Herzfelder Hans Dr. phil., R., Rambergstr.8/2. 
Herzhauser Hans, Ph., Karlstr. 58/3 r. 
Herzhauser Karl, R., Emanuelstr. 11/2 M. 
Herzhauser Otto, M., Karlstr. 58/3 r. 
Herzig Julius, Pb., Adalbertstr.82/3. 
Herzinger Oskar, M., Maximilianstr. 29/4 r. 
Herzog Hildegard, Ph., Friedrichstr.2/1. 
Herzog Karl, M., Lenbachplatz 1/3. 
Herzog Robert, Ph., Leopoldstr. 68/1. 
Herzog Rudotf, R., Holzstr. 15/4. 
Herzog Wolfgang, F., Akademiestr. 13/0. 
Herzstein Berta, Ph., Arcisstr. 60/1 I. 
Hesch Walter, T., Häberlstr. 12/4 r. Aufg. 
Heß Bernhard, Ph., Dietlindenstr.30. 
Heß Herbert, M., Trogerstr. 36/01. 
Heß Manfred, M., Elisabethstr. 39/3. 
Heße Berthold, R., Georgenstr. 51/2 1. 
Hesse Ernst, Ph., Schellingstr.24/2. 
Hesse Gerhard, Ph., Arcisstr. 54/0 r. 
Hesse Hans, Z., Sendlingerstr. 44/2 r. 
Heße Horst, Pb., Widenmayerstr. 10/3. 
Hesse Rudolf, Ph., Arcisstr. 54/0 r. 
Hesse Theodor, Pb., Hohenzollernstr. 111/1 r. 
Hessel Brich, Ph., Unertlstr. 13/4 r. 
Hessel Max, R., 
Hessenauer Gottlieb, T., Hohenzollernstr. 65/2 r. 
Hessing Helmut, R., Türkenstr. 54/1. 
Hettich Illgeborg, M., Deisenhofen, GleißentaI-
straße 21. 
Hettinga Jabbo van, Z., Sandstr. 4/2 Rg. 
Hetzel Hans, Ph., Seidlstr. 11/4 I. 
Heubeck Georg, Ph., Dachauerstr. 144/2 1. 
Heuber U1rich, R., Schleißheimerstr. 45/3 r. 
Heubner Babette, Ph., Augustenstr. 112/2 I. 
Heuner Fritz, R., Claude-Lorraine-Str. 11/2. 
Heunisch Ernst, St.,· Barerstr. 60/3 r. 
Heutgens Wilhelm, T., Barerstr.88/2. 
Heuts Alfred, R., Ungererstr. 10/4. 
Heyck Hartwig, M., Sendlingertorplatz 6/1. 
Heyd Hermann, M., Augsburgerstr. 5/2 r. 
Heydemann Heinrich, R., Ottingenstr. 29/3. 
Heydenreich Klaus, Ph., Adalbertstr. 28/2 r. 
Heydkamp Margarete, Ph., Ohmstr. 12/3. 
Heymann Hans-joachim, Ph., Arcisstr.64/21. 
Heymann Oskar, R., Landwehrstr. 54/4 M. 
Heyn Günther, T., Partenkirchnerstr. 6/0 I. 
Anm.: se oder ä nach a; oe oder ö nach ;0 ue oder ü nach u. 
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H Heyne Kurd, Pb., Kaulbachstr. 58/2. 
• Hezner Robert, M., Lucile-Grahn-Str. 42/3 r. 
Hick BUa, M., Kaiserplatz 4/0. 
Hidding Hedwig, Z., Landwehrstr. 39/t I. 
Hieber KarJ, Th., Georgianum. 
Hiebert Elfriede, Ph., Wilhelmstr. 6/3. 
Hielle Carola, M., Ainmillerstr. 9/3 I. 
Hiepe Johanna. M., Kölnerplatz 1. . 
. Hieretb Sebastian, Ph., Helgolandstr. 1/1. 
Hierl Georg, M., Goethestr.2l/3. 
Hier! Wilhelm, M., Daglflngerstr. 95. 
Hiersemann Franz, Ph., Georgenstr. 132/3. 
Hilber Hermann, M., Thalkirchnerstr. 119/2. 
Hilble Marieluise, M., Ottingenstr. 14/3 r. 
Hildebrand Alfred, Ph., Pestalozzistr.46/2 GG. 
Hildebrand Brich, M., Sternstr. 20/4. 
Hildebrand Brich, Ph., Kurfürstenstr. 20/1. 
Hildebrand Franz von, R., Maria-Theresiastr.23. 
Hildebrandt Heinrich, Ph., Heßstr. 48/3 GG. 
Hildenbrand Ernst, T., Amalienstr. 71/3 Mb. 
Hillebrand Helmut, M., Heßstr.52/1. 
. Hillebrand Oskar, R., St., Theresienstr. 56/2. 
HilJeke August, Ph., Romanstl'. 1/3 r. 
Hillenbl'and Hermann, Th., Lqdwigstr. 19. 
HiUer Eduard, M., Blütenstr. 4/2. 
Hilligardt Adolf, St., Adalbertstr. 46/1 I. 
Hillringhaus Herbert, Ph., Leopoldstr. 41/2. 
Hilsenbeck Bruno, Th., Königinstr. 63/2. 
Hiltebrandt Wilhelm Heinrich, R., Kurfürsten-
. straße 13/2 r. 
Hiltensperger Josef, M., Pasing, Apfelallee 21. 
Hiltermann Karl Bernhard, R., St., Amalien-
straße 79/0 GG. 
Hiltermann Paul, R., Amalienstr. 79 GG. 
Hitz Elisabeth, M., Pettenkoferstr. 9/1. 
Hilz Werner, M., Franz-Josefstr. 19/2. 
Hinckeldey Karl-Otto von,' R., Schellingstr. 76/2. 
Hinderberger Hans, Ph., Heßstr. 94/2. 
Hinderfeld Eberhard, R., St., Amalienstr. 54/1. 
Hingerl Max, R., Frauenstr. 40/3. 
Hingsamer Ernst, Z., Dachau, Freisingerstr. 6a. 
Hinrichsen Klaus, Ph., Clemensstr. 49/1. 
Hinsch, Karlmoritz, R., Friedrichstr. 21/2. . 
Hinst Bruno, Ph., Leopoldstr. 24/1. 
Hintermayer Fritz, M., Pettenkoferstr. 2/1 I. 
Hintrager Robert, R., Leopoldstr. 79/0 1. 
Hintze Karl, Ph., Kaulbachstr. 38/1. 
Hinzmann Edmund, Th., Adalbertstr. 58/3. 
Hinzmann Hugo, Th., Adalbertstr. 5813. 
Hirmer Johann, R., Königinstr.63/3 Rg. 
Hirsch Elisabeth, Ph., Farinellistr. 19/2 I. 
Hirsch Emil, M., Kapuzinerstl'. 37/1. 
Hirschberg Karoline Freiin von, M., Konrad-
straße 7/4. 
Hirschberger Cilly, M., Briennerstr. 32/3. 
Hirschböck Eduard, R., St., Heßstr. 46/1 r. 
Hirschenauer Rupert, Ph., Königinstr. 77/1. 
Hirschmann Hans, M., Ph., Landwehrstr. 65/3. 
Hirschmann Kurt, M., Zweibrückenstr. 6/1. 
Hirth Artur, St., Briennerstr. 17/2. 
Hitz Maria, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Hitzeroth Heinz-Otto, Ph., Leopoldstr. 33/2. 
Hitzier Irma, .M., Leopoldstr. 46/2 1. 
Hitzier Josef, Pha., Augustenstr. 91/2 Rg. 
. Hlubek Lieselotte, Z., Kaulbachstr. 49. 
Ho Feng-Shan, St., R., Türkenstr.58/2. 
Ho Tsuchi, M., Herzog-Heinrich-Str. 24/2. 
Hoberg Klemens-August, M., Ph., Adalbert-
straße 11/0. 
Hoch Hans, R., St., LUdwigstr. 25/3. 
Hochenleitter Georg, M., Holzstl'. 10/0. 
. Höc~erl Alfons, R., Schellingstr. 3/2 r~ GG. 
H Höcherl Hans,R., St., Jägerstr,,11/Z r. 
• Hochheimer Waltel', M., Rankestl'. 5/3 •. 0 
Hochrein Edeltraud, Ph., Thierschstr. 43/2 1. 
Höchstetter Mathilde, Ph., Feilitzschstr. 25/1 r. 
.Höcht Hans, M., Mittererstr.4/11. 
Höcht Josef, M., Waltherstr. 17/2. 
Höcht Max, Th., Schellingstr. 19/2. 
Hochtanner Georg, St., Adalbertstr. 38/3 I. 
Höchtlen August, Ph., Mandlstl'. 3b/0 • 
Hock Erich, Ph., Thierschstr. 1/3. 
Höck Johann, Ph., Veterinärstl'. 10. 
Höck Ludwig, R., Solln, Bertelestr. 15. 
Höcker Lorenz, R., St., Schnorrstl'. 4/.1 r. 
Hof Benno, Ph., ,Wessobrunnerstr.16. 
Hof Waltel', T., Christophstr. 12/0 11. Aufg. 
Hofer Leopold, St., Franz-J osef·Str. 42/4 r. 
Höfer Fritz, M., Adalbertstr. 33/3. . 
Hoeffer Gerhard, R., Bismarckstr. 19/2. 
Hoffmann Edith, Ph., Werneckstr.22/1. 
Hoffmann Else, M., Herzogstr. 65/31. 
Hoffmann Friedrich, R., Viktor-Scheffelstr. 4/31. 
Hoffmann Harald, Ph., Lucile-Grahn-Str. 39/1 r . 
Hoffmann Helene, Ph., Amalienstr. 71/41. 
Hoffmann Helmut, T., Barerstl'. 74/1 r. . 
Hofl'mann HUdegard, Ph., Bruderstr. 9. 
Hoffmann Ludwig, Ph., Schillerstr. 39/1 r. 
Hoffmann Maria, Ph., Angertorstr. 4/3 I. 
Hoffmann Otmar, M., Solln, Terlanerstr. 22. 
Hoffmann Siegfried, Ph., Gabelsbergerstr. 1/2 I. 
Hoffmann Ulricb, R., 0 Türkenstl'. 95/3 I. 
Hoffmann Valentin, Ph., Hackenstl'. 4/1. 
Hofheinz Herbert, Ph., Winzererstr. 44/0 I. 
Höft Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
o Höfle Frieda, Ph., Nymphenburgerstr. 193/21. 
Höflinger Georg, Z., Ungererstr. 14/1. 
Hofmann Alfred, R., Türkenstr. 61/2. 
Hofmann Andreas, F., Lindwurmstl'. 141/3 r. 
. Hofmann Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Hofmann Bernhard, R., Augustenstr. 1 a/4. 
Hofmann Ernst, R., Biedersteinerstr. 23. 
Hofmann Georg, Ph., Amalienstr. 54/4. 
Hofmann Heinrich, R., Neuthurmstr. 4/0 I. 
Hofmann Helmut, Ph., Donnersbergerstr. 9a/2I. 
Hofmann HUde, Pha., Ungererstr.38/2. 
Hofmann Horst, R., Wilhelmstr. 23/1 r. 
Hofmann Josef, Z., Valleystr.56/4. 
Hofmann Matthias, Ph., Adalbertstr. 30/4. 
Hofmann Max, M., Amalienstr. 49/2. 
Hofmann Max, R., Adlzreiterstr. 35/2. 
Hofmann Pankraz, M., Blütenstr. 4/2 r. 
Hofmann Walter, Ph., Schellingstr. 109/3 GG. 
Hofmann Wilhelm, R., Türkenstr. 27{1 r. 
Hofmann Wilhelm, T., Neuthurmstr. 2/3 r. 
Hofmiller Erich, R., St., Schraudolphstr. 16/31. 
Hofmockel Wilhelm, R., St., Klenzestr. 44/3 r. 
Hofstetter JOhann, Th., Königinstr.77. 
Hofweber Wilhelm, R., Helmtrudenstr. 1/01. 
Ho~e Kurt, R., St., Adalbertstr.35/2. 
Högg Ulrich, R., Adalbertstr. 10/1 Rg. 
Högl Alois, M., Oberanger 15/4 r. 
Hohage Erich, M., Paul-Heyse-Str. 28/3 GG. 
Hohenberg Erich, M., Holzstr. 34/3. 
Höhenberger Fritz, Ph., Görresstl'. 7/11. 
Hohensee Günther, R., St., Franz-Josef-Str. 41/3 • 
Hohlbaum Harald. M., Paradiesstr. 10/1 M. 
Hohmann Erika, Z., Hopfenstl'. 1/3. 
Hohn Heinz, R., Türkenstl'. 76/3 r. 
Höhn Georg, M., Möhlstr. 12/0. 
Höhn Hans, T., Schraudolphstr. 3/1. 
Höhndorf Erich, R., St., Georgenstr. 30/0 I. 
Höhne Hans, M.l. Paul-Heyse·Str. 28/2 GG • 
Hohner Johann, t'ha., Heßstr. 42/3 r. 
H. Holdack Gerbard, M., Pettenkoferstr.22/2 r. GG. 
Hoelell,lartn Paul, Pb., Äuß. Balanstr. 16/1 1. 
Holl Llsbetb, Ph., Becbsteinstr. 5/2 r. 
Holl Margarete, Ph., Heßstr. 50/2. 
Holl Otto, Pb., Königinstr. 77. 
Holland-Letz Wilbelm, M., Türkenstr. 96/1 1. 
Holländer Otto, R., Adalbertstr. 60/3. 
Holle Horst, M., Karlstr. 10/1. . 
Holleben Oltze von, R., Fürstenstr. 10/2 r. 
Hollenhorst Willy, M., Paul-Heyse-Str. 29/1. 
Holler Julie, Pb., Schellingstr.36/2. 
Höller Josef, Th., Ph., Georgianum. 
HöHerer Hannah, Ph., Merzstr. 10. 
Hollmann Werner, Ph., Augustenstr. 92f2 r. 
Hollweck Ferdinand, Ph., Residenzstr. 15/4. 
Hollweck Josef, R., Veterinärstr.6a/l. 
Hollwicb Fritz, M., Ph., Baaderstr.9a/2. 
Holm- Kurt, Ph., Maffeistr. 8/41. 
Hölper Wilhelm, R., Stievestr. 1/1. 
Hölscher Friedericb, Pb., Steinheilstr. 17/2. 
Höltge Artur, Z., Oberanger 28/1 r. 
Hölting Josef, M., Akademiestr.23/4. 
Holtkamp Aloys, M., Beurlaubt. 
Holtkott Else, M., Fraunboferstr. 16a/l r. 
Holtz UIrich, M., Müllerstr.48/11. 
Holz Gerhard, R., Amalienstr. 59/2. 
Holzbaur Franz, R., Scbnorrstr. 2/2 r. 
Hölzl Fritz, Z., Hans·Sachs·Str. 18/3. 
Hölzlwimmer Alfons, R., Amalienstr.71121. 
Holzwartb Bernhard, M., Ludwigstr. 22e/0. 
Homann Luise-Charlotte, M., Lindwurm-
straße 73/2 r. 
Homberg Felix, Ph., Sternwartstr. 24/1. 
Hommel Gertrud, M., Elisabethstr. 26/2 r. 
Hommeus Paula, Z., Augsburgerstr. 10/1. 
Hoen NeIly, M., Maistr.28/21. 
Honecker Kurt, M., Laridwehrstr. 30/2. 
Hongler Otto Max, St., Zieblandstr. 4/1 r. 
Hoenig Josef, M., Nordendstr.7/11. 
Hönigsberger Franz, M., Landwehrstr.27/2. 
Höning Joseflne, Ph., Amalienstr. 38/2 r. 
Hönnekes Elisabeth, Ph., Arcisstr. 48/1 r. 
Hoennicke Brigitte, Ph., Giselastr. 27/1 r. 
Hoock Heinz Werner, Ph., Schellingstr. 11/3. 
Hopf Hermann, Ph., Hiltensbergerstr. 24/2. 
Hopf Karl Heinz, M., Klenzestr. 4/3. 
Hopfensberger Ludwig, R., St., Schlörstr.27/0. 
Hopfenzitz Berta, Pb., Königinstr.38. 
Hoepffner Harald, R., Amalienstr. 55/3. 
Hoepfl Martha, Ph., Keuslinstr. 12/2. 
Hoepfner Helmut, Ph., Theresienstr.81/3. 
Höpker Johann-Jost, R., Agnesstr. 14/2 GG. 
Hopp Rudolf, Z., Gotzingerstr. 25/4 r. 
Hoppe Ilse, M., Prinzregentenstr. 26/3. 
Hoppe Therese, Ph., Giselastr. 26. 
Höppl Bernhard, Ph., Westheim b. Augsburg. 
Hopt Theodor, M., Lindwurmstr. 30/2 r. 
Höra Julius, M., Landwehrstr.29/1 r. 
Hörauf Heinrich, Ph., Ottingenstr. 33/2. 
HorbeIt Martha, Ph., Bahnhofplatz 2/1 Nb. 
Horber Ernst, R., Akademiestr. 15/2. 
Hördemann Wilhelm, T., Ungererstr.42/1. 
Horeth Georg, T., Türkenstr. 68a/2 1. 
Horger Otto, Ph., Baaderstr.7/2. 
Hörhammer Ludwig, Pb., Frundsbergstr. 4111 I. 
Hörmann Erika, M., Steinsdorfstr. 47/2 r. -
Hörmann Ernst, Z., Waldtrudering, Jagdstr. 5. 
Hörmann Friedrich, Ph., Agnesstr. 51/2 r. 
Hoermann Liselotte von, Ph., G.edonstr. 6/0 I. 
Hörmann Maria, Ph., Orleansplatz 1/1. 
Hormuth Valentin, M., Röcklplatz 4/3 r. 
Horn Agnes, R., Leopoldstr. 52. 
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H Horn Anton, R., Widenmayerstr.41/2. 
• Horn Anton, Z., Gollierplatz 4/2. 
Horn Hans·Georg, Ph., Kellerstr. 1/1 r. 
Horn Hans-U1rich, Ph., Adalbertstr. 41/4 r. 
Horn Hermann, R., Herzog·Heinrich-Str. 13/2. 
Horn Irma, Ph., Trautenwolfstr. 6/0 r. 
Horn Karl, Ph., Deisenhofenerstr. 12/1. 
Horney Marianne, M., Amalienstr. 28/3 r. 
Hornung Eleonore, Pha., Lerchenfeldstr. 11 b/2 I. 
Hornung Hans, St., Georgenstr.81/1. 
Hornung Josef, R., Schwanthalerstr. 51/3 r. 
Horst Karl-August, Ph., Agnesstr.14/2 GG. 
Horstmann Bernhard, M., Goethestr. 47/3 r. Rg. 
Hosang Hans, Z., Winzererstr.58/0. 
Hö'sl Josef, T., Türkenstr. 90/21. Rg. 
Hospe Dorothea, M., Nymphenburgerstt. 124/4 r. 
Hoß Käte, M., Pettenkoferstr. 22/3 r. GG. 
Höß Hans, T., Dachau, Prinz Adalbert-Str. 1. 
Höß Irmgard, Ph., Öfelestr. 3/0. 
Höß Max, Z., Lindwurmstr. 16/3 r. 
Höß Otto, Ph., Ofelestr. 3/0 r. 
Hoßfeld Ernst, Z., Schwanthalerstr. 18/2. 
Hoßfeld Georg, T., Türkenstr.68a/3. 
Hößler Georg, Z., Rossinistr. 4/0. 
Hößlin Konrad von, M., Herzog·Rudolf·Str. 26/3. 
Hottenroth Kurt, Ph., Elisabethstr. 14/1. 
Hötzl Eduard, Z., Tumblingerstr. 12/3 I. 
Hötzl Hans, M., Oberländerstr. 18/2. 
Hoetzsch Siegfried, R., Zieblandstr. 32/1 I. 
Hourand Vinzenz, M., Frauenlobstr. 28/2 r. 
Hövel Hans, Ph., Veterinärstr.3/1 r. 
Hoven Franz von, Z., Ansbacherstr.3/1. 
Hoevener Adolf, T., Barerstr.71/0. 
Howeg Jochern, R., Türkenstr. 63/2 GG. 
Hrubesch Adolf, Ph., Marktstr. 15/2 1. 
Huber Anna, Ph., Neuturmstr.2a/1. 
Huber Franz, M., Landwehrstr.71/2. 
Huber Johann, Ph., Diettindenstr.32. 
Huber Josef, M., Oberföhringerstr. 15/0. 
Huber Karl, Ph., MUlIerstr. 29/2 I. 
Huber Karl, R., Friedrichstr. 11/4. 
Huber Karl, Z., Hohenzollernstr.47/2. 
Huber Karl Heinz, M., Ainmillerstr. 10/2 r. 
Huber Konstantin, F., Metzstr. 33/3 I. 
Huber Ludwig, M., Maistr. 31/2 1. 
Huber Ludwig, Ph., Goethestr. 45/0 Sb. 
Huber Max, Ph., Arcisstr. 63/4 M. 
Huber Oskar; Z., Amalienstr.97/3. 
Huber Otto, Ph., Blütenstr.4/1. 
Huber Pia, Z., Bruderstr. 9/3 I. 
Huber Walter, M., Giselastr.24/0. 
Hueber Anton, Z., Ohlmüllerstr. 16/4. 
Hueber Gertrud, Z., Josephspitalstr. 1/4. 
Hueber Hermann, M., Landwehrstr. 32b/3 r. 
Hueber Josef, M., Hackenstr. 5/3 1. 
Hübner Artur, R., St., Rottmannstr. 19/1. 
Hübner Heinz, Z., Fürstenfelderstr.15/3. 
Hübner Karl, Ph., Destouchesstr. 16/0 1. 
Hübner Ruth, M., Kreittmayrstr. 30/2. 
Hubrich Max, M., Wurzerstr. 13/3. 
Hubrich Rudolf, R., St., Schellingstr. 3/0. 
Hüllsch Friedrich, M., Fürstenstr.21/1. 
Huck Karl, M., Pettenkoferstr. toa/l 1. 
Huck Walter, M., Frühlingstr. 2/2 I. 
Hücking Günther, R., Türkenstr. 35/3. 
Hudtwalker Karl-Heinz, R., Ohmstr.8/0. 
Hufnagel Hans, Tb., Ludwigstr. 19. 
Huefnagels Leo, M., Schillerstr. 30/2 I. 
Hufnagl Hans, M., Leopoldstr.47/0. 
Hugel Hans, M., Theatinerstr. 151/3. 
Hugel Karl, Ph., St., Schraudolphstr. 34/2. 
Huegele Heinrich, M., Wörthstr. 17/31. 
Anm.: ae oder ä nlch I; oe oder ö nach 0; uc oder ü nach u. 
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H Hugendubel Paul, Ph., Salvatorstr. 18/3. 
• Hügler Friedrich, Ph., Hohenzollernstr. 109/4 I. 
Hühn U1rich, R., Liebigstr. 17/0. 
Hühne Werner, St., Maximiliansplatz 9/2 
H. Aufg. ' 
Hüls josef, R., Schellingstr. 110J2 r. 
Hülsbruch Walter, Ph., Menzingerstr. 13/2. 
Hülsemann Hermann, M., Amalienstr.28/2 r. 
Hummel Georg, M., Schwanthalerstr. 16/3 I. 
Hummel Karla, Ph., Kaulbachstr. 49/2. 
Hümmert Romouald, M., Goethestr. 13/2 r. 
Hundhausen Gerhart, M., Goethestr. 39/3 r. 
Hundrißer Hermann, M., Herzog-Heinrich-
Straße 15J2 I. 
Hundt Franz, R., Schellingstr. 9/2. r 
Hundt Hermann, Ph., Adalbertstr. 53/2. 
Hunger josef, St., Zieblandstr. 18a/0. 
Hünger Heinz, Phil., Schellingstr.69/1. 
Hunnius Gerhard, R., Augustenstr.83/1. 
Hupfauf Josef, R., Preysingstr. 28/1 r. 
Hurtmanns WilIy, M., Schwanthalerstr.43/1. 
Husemann Annemarie, M., Ringseisstr. 5/2 I. 
Huesler Josef, R., Hohenzollernstr. 109/41. 
Huß Otto, R., Prinzregentenstr. 8/3. 
Huß Richard, F., Schraudolphstr.29/3 r. 
Hussels Hans, Z., Türkenstr.11/0. 
Hussendörfer Emil, R., St., Bauerstr. 8/1 r. 
Hussla Uhlo, Ph., Kaiserplatz 10/2. 
Hußlein Karl, T., Schellingstr. 42/4. 
Hussy Wilhelm, St., Beicbstr. 9/1. 
Hüter Margarete, M., Galeriestr.35a/1. 
Huth Kurt, R., St., Römerstr.37/1 r. 
Hüthwohl Alfred, M., Amalienstr. 37/3 I. 
Hüthwohl Lothar, M., Müllerstr. 43/3 I. 
Hutmacher Walter, R., Franz-Josef-Str. 27/3 I. 
Hutsteiner Otto, Ph., Müllerstr. 40/1 I. 
Hüttel Rudolf, Ph., Blütenstr.23/3. 
Hüttl Josef, Th., Türkenstr.71/2. 
Hutzier LiEldy, M., Paul-Heyse-Str.9/3. 
HutzIer Lothar, R., Gabelsbergerstr. 5/3 r. I. Ide-Rozas Albert, Ph., GIÜckstr. 4/1. 
Idelberger Karl-Heinz, M., Jahnstr. 30/0. 
Igel Kurt, M., Auenstr. 74/21. 
Igel Wilfried, M., Auenstr. 74/2 I. 
Igl Josef, R., Ganghoferstr.7/31. 
Ihde Margarete, Pb., Adalbertstr. 49/0 r. 
Ihm Eduard, Z., Waltherstr. 17/3 Rg. 
Ihm Friedrich, Z., Lipowskystr. 14/3. 
Ihm Gerhard, M., Walterstr. 17/3 Rg. 
Ihm Karl, M., Lipowskystr. 14/3. 
Ihm Meta, Z., Kapuzinerstr. 35/1 r. 
IhrIich Alex, Hohenstaufenstr. 4/3 r. 
I1bertz Heinrich, M., Pettenkoferstr.22/3 Sb. 
IIg Ernestine, Ph., Fürstenstr.23/3 r. 
I1g Herbert, Z., M., Paul-Heyse-Str.29/1. 
Iliewa Temenuga Petrowa, Z., Herzog-Heinrich-
Straße 36/3. 
lljin Alexandra, M., Kaulbachstr. 93/1. 
I1mberger Kaspar, R., St., Inning 63. 
Imhäuser Günther, M., Augsburgerstr. 2/3 M. 
Imhäuser Hedwig, M., Nußbaumstr. 30/2 r. 
Imhof Fritjof, M., Dänkhelstr.37/2. 
Imhof Ottmar, M., Maistr. 8/3 r. 
Indest Heinz, Ph., Marktstr. 20/2. 
Ingenlath Leonie, Pha., Karlstr. 49/41. 
Ingold Oskar, M., Gaißhoferstr. 17/0. 
Inhuber Jakob, Ph., Grasserstr. 1/1. 
lnsam Matthias, Ph., Kurfürstenstr. 5/3 r. 
Irion Brich, R., Königinstr.63/1. 
Irlbacher Karl, Ph., Lindwurmstr. 66/2. 
Isacson Grete, M., Maximilianstr. 12/1. 
Isbruch Walter, R., Schellingstr. 1/0 I. 
I Isemann Erasmus, Ph., Schieißheim, Lust-
• heimerstraße 38 • 
Ishorst Hildegard, Ph., Amalienstr. 62/3 r. 
Islinger Andreas, M., Kölnerplatz 1. 
Ismayr Rudolf, R., Gabelsbergerstr. 3/3 r. 
IsraBI Ernst, R., Leopoldstr. 29/2. 
Istel Marianne, Pba., Luisenstr. 50/2. 
Ittlinger Otto, R., Pilgersheimerstr. 58/2. 
Itzen Sibrand, M., Kaulbachstr. 35/1 r. 
Iwanowa Vera, Z., Schwanthalerstr.73/3 I. 
Iwantschefl' Dimiter, Z., Karl-Theodor-Str. 46/31. 
Ix Matthias, T., Adalbertstr. 5/2. 
J Jacob Karl, Pha., Kurfürstenstr. 15/2 I. • jacob Rudolf, Ph., Schellingstr. 111/2. 
jacobi Bernhard, Pb., Galeriestr. 25/1 r. 
jacobl Berta, Ph., Kaiserstr. 56/3 1. 
Jacobi Thea, M., Gedonstr.4/2. jacobs Georg, R., Theresienstr.5/4. 
jacobs Heinz, R., Kaiserst~. 29/0 M. jacobs Hella, Ph., Adalbertstr.36/1. jacobsohn Edmund, R., Schraudolphstr. 14/11. 
Jaeger Hans, M .. Ph., Blütenstr. 4/1. 
jäger Hermann, R., Anglerstr. 30/0 r. 
jäger Johann, Th., Georgianum. 
Jägerhuber Max, Th., Königinstr.77/1. jagsch Hermann, Ph., Amalienstr. 44/2. 
lahn Friedrich, F., Adalbertstr. 32/1 r. 
Jahn Friedrich, M., Schönfeldstr. 12/0. 
lahn Heinrich, T., Schackstr. 6/0 r. 
lahn Karl, Pha., Marsstr. 34/2 r. 
Jahn Kurt, T., Heßstr.64/2. 
Jahn Waltraut, Ph., Redwitzstr. 10/1. 
Jahncke Heinz-Wolfgang, R., Nymphenburger-
straße 75/3 1. 
jakob Fritz, Ph., St., Bürkleinstr. 3/4. jakubowski Franz, R., Adalbertstr.92/3. 
Jan Eberhard Ernst von, Ph., Lucile-Grahn-
Straße 45/3. jan Lotte von, Ph., Friedrichstr.25/3. 
jancu Victor, Ph., Pettenkoferstr. 27 a/l. 
janew Georgi, Z., Adlzreiterstr. 15/2. 
janik EmU, Th., Georgianum. 
janson Anna, Z., Pestalozzistr.50/3. 
jantke Werner, M., Lindwurmstr.55/4. 
Jantzen Julius, Z., Goethestr.7/3. 
jantzen Ulf, Ph., Galeriestr.25/1. 
janus Klaus, R., St., Kurfürstenstr. 9/2. 
lanzen Ingeborg, M., Hans-Sachs-Str. 11/2. 
Jarczyk Paul, M., Mllistr. 25/2 Rg. 
Jauch Alexander, R., Dachauerstr. 18/1 1. 
jaus Melitta, M., Haydnstr. 12/1. 
jedelhauser Maria, Ph., Türkenstr. 101. 
Jedelhauser Max, M., Dienerstr.l0/2. jehle Alfred, M., Herzog-Heinrich-Str.38/3. 
jehte Walter, R., Dachauerstr. 193/3 r. 
jehle Walter, R., Rheinbergerstr.5/1. 
lehn Walter, M., Waltherstr. 25/21 •. 
Jehu Johann Paul, R, Tristanstr.4/3. jelen Heinz, Z., Türkenstr.36/3. 
jelkmann Karl, R., St., Isabellastr. 43/2 r. 
JeDoch Bernhard, M., Landwehrstr.24/21. 
JeDoch Maria, M., Sommerstr.23/1 M. 
jenßen Wilhelm, R., Ohmstr. 14·/3 I. 
Jerchel Dietrich, Ph., Schellingstr.29/1. 
jerschke Irmgard, Ph., Bismarckstr. 1/31. 
lesBen Dorothea, Ph., Friedrichstr. 19/11. 
jobst Fritz, R., Adalbertstr. 10/4. 
jobst Heinz, R., Georgenstr. 116/4. 
jobst Hubert, P., Fürstenfeldbruck, polizei-
schule. 
Jobst Maria, Ph., Linprunstr.50/1. 
Jochsberger Rosa, M., Karolinenplatz 2/0. 
J. Jochum Adolf, Ph., Amalienstr. 11 a/O. 
Joeckel Anna, Pha., Arcostr.6/3I. 
Jöckel Helmut, M., Meindlstr. 17/41. 
Jockers Walter, Ph., Barerstr. 82/4 1. 
Johae KarJ.flermann, M., Oberanger 15/4 r. 
Johannson Lisa, Z., Clemensstr.20/4. 
Johansson Per Olof, Z., DänkheIstr.37/0 r. 
Johaentges Richard, St., Zentnerstr. 13/3. 
John Alexander, M., Kaiserstr.8. 
John Wilhelm, Ph., Schleißheimerstr. 83/0 r. 
Johnen Ruth, Ph., Kaulbachstr. 11 a/GG. 
Johnson William, M., Ohmstr. 6/2. 
Jonas Elli-Nora, M., Fraunhoferstr. 28/2 I. 
Jonescu Victoria, Ph., Kaulbachstr. 61/2 r. GG;' 
Jonescu-Heroiu Traian, Ph., F., Kaulbach-
straße 61/2 r. GG. 
Jooß Theodor, M., Sonnenstr.3/1. 
J oost Erich, Ph., Elisabethstr. 34/4. 
Jordan Hugo, Ph., Mühlbauerstr.2/1. jordan Werner, M., Bayerstr.33/3. 
Jordans Joser, M., Schwanthalerstr.97/2. 
Joers Elisabeth, Ph., Wittelsbacherplatz 3/3 
II. Aufg. 
Joser Helmut, R., Türkenstr.58/3. 
Josephson Hans, Pha., Jägerstr. 12/2 r. jost Anton, M., Sendlingerstr.30/1 M. 
Jost Franz, Ph., Hans-Mielichstr. 20i3 r. 
Jost Kurt, R., Georgenstr. 19/0. 
Jöstlein Hans, R., Obermenzing, Ludwigs-
felderstr. 93. 
Jotzat Hildegard, Ph., Schlegelstr.32/4. 
Jourdan Anny, M., SChellingstr.83/1. 
Juchnat Oswald, Ph., Bauerstr. 16/3. 
Jüdell Werner, Z., Prinz-Ludwig-Str.3/3. 
Jülch Helmut, M., Goethestr.33/3I. 
Juncker Kurt, M., Gebsatteistr. 18/1 1. 
Jung Fridolin, Ph., Zieblandstr. 32/3 r. 
Jung Gottlob, T., Hohenzollernstr. 31/2 r. GG. 
Jung Joser, M., Bergmannstr. 40/2 r. 
Jung J osef, Z., Schluderstr. 22/3. 
Jung Otto, R., Ludwigstr. 14/0 r. 111. Eing. 
Jung Rudolf, M., Mittererstr.8/3I. 
Jung Walter, M., Mozartstr. 16/3. 
Jung Werner, M., Adelheidstr.38/0. 
Junge Heinz, M., Pestalozzistr.48/2. 
Junger WilheIm, M., Damenstiftstr. 6/3 11. Aufg. 
Jüngling Armin, M., Hiltensbergerstr. 38/3 r. 
Jüngling Franz, Ph., Ungererstr. 64/3 r. 
Jungmeier LeopoId, M., Bavariaring 21/0. 
Junk Margarete, R., Akademiestr.5/2. 
Junker August, R., Neureutherstr. 19/1. 
Juon Alexius, St., Finkenstr.5/21. 
Jürges Fritz,. M., Sendling~rtorplatz 1/4. 
Just Werner, M., Kolbergerstr. 11/01. 
Jutrosinski Alexander Hans, Pha., Brienner-
straße 20/2. K Kaak Ingeburg, Pha., Adalbertstr. 38/3 r. 
• Käb Ernst, T., Schraudolphstr. 27/2 r. 
Kabul Else, Ph., Georgenstr. 28/1 I. 
Kadenbach Ernst, R., AmaIienstr. 55/3. 
Kadesch Friedrich, Z., Fraunhoferstr. 1/1. 
Kadow Ulrich, T., Theresienstr. 25/3 r. 
Kafedjisky George, R., Heßstr. 18/2 r. 
Kagermeier Klara, Ph., Königinstr. 38. 
Kahane Peter, Ph., Kunigundenstr. 29/2. 
Kahl Hans, M., Schwanthaierstr. 43/2. 
Kahn Joachim Friedrich, R., Jakob-KIar-Str.ll/2. 
Kahn Liselotte, M., Schellingstr. 1/1. 
Kahnt Hans, Phil., Augustenstr.83/1. 
Kahrweg Otto, Z., Senefeiderstr. 11/2. 
Kaifel· Anton, M., Klenzestr. 44/2 1. 
Kaindl August, M., GiesingerbeJ'g 3/0. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; uc oder ü nach u. 
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K Kaiser Elfriede, 'Ph., Ringseisstr. 6/1 r. 
• Kaiser Erich, R., St., Kaulbachstr. 75/2. 
Kaiser Heinz, R., SChraudolphstr. 40/1 r. 
Kaiser Heinz, T., Herzog-RudoIf-Str. 49/1. 
Kaiser Helmut, R., Theresienstr. 29/2 M. 
Kaiser JOhann, Ph., Bergmannstr.35. 
Kaiser Kaspar, R., Augustenstr.81/3I. 
Kais~r Walter, R., Frühlingstr. 27/1 GG. 
Kälber Marianne, Ph., Giselastr. 29/1 I. 
Kalbitz Os kar. R., Adalbertstr.42/1. 
Kalc h sch m id Erich, Ph., N ym phen burgerstr.147 /2. 
Kalender Gottfried, T., Mandlstr. 1 a/2. 
Kallenberger Hans, R., Ainmillerstr. 13/0 r. 
Kalnins Vilis; St., Dachauerstr. 46/3 r. 
Kaltenborn Ludwig, Ph., Hiltensbergerstr. 4/1 r. 
Kalter Margarete, Ph., Barerstr. 66/1 r. 
Kalthegener Maria, Ph., Königinstr. 38. 
Kaludowa IWk"8, M., Arndtstr.7/31. 
Kalus Felix, M., Schwanthalerstr. 18/1 I. 
Kaminer Kurt, R., Amalienstr.95/1. 
Kamlah Irmgard, Ph., Kaulbachstr. 33/2. 
Kamm J osef, St., Gollierplatz 12/2. 
Kamm Paul, R., Theresienstr.47/2I. 
Kammerer Erich, M.; Schwanthalerstr. 99/2 I. 
Kammerer Ernst, Ph., Preysingstr. 8/4. 
Kammer! Ludwig, Ph., Steinstr.9/3.1. 
Kammermayer Hans, M., Adelgundenstr. 6/1. 
Kammermeier Heinrich, M., Ringseisstr.5/1 GG. 
Kammermeier Herbert, M., Schwanthalerstr. 5/2. 
Kammermeier Hermann, Ph., Königbauer-
straße 12/0. 
Kampf Friedhelm, R., Von der Tann-Str.5/2. 
Kampmann Detlev, M., Kunigundenstr. 55. 
Kamprath Hermann, M., Fraunhoferstr.4/3 I. 
Kamprath Horst, M., Maximilianstr. 31/2 I. 
Kankel Max, Ph., Kurfürstenstr.7/2. 
Kanngießer KarI, Z., Landwehrstr. 36/21. 
Kantner Ludwig, Ph., Türkenstr. 47/3 I. 
Kantz Georg, Ph., Blütenstr.5/0 r. 
Kanzler Max, R., Georgenstr. 66/2 r. 
Kanzler Maximilian, Ph., Ohmstr. 7/0 r. 
Kanzler Paul, Ph., Ohmstr. 7/0 r. 
Kanzlsperger .Max, Z., Schillerstr. 13/2. 
Kapal Ewald, M., Mittererstr. 3/4. 
Kapfenberger Walter, Ph., Kiliansplatz 4/4 r. 
Kapfer Erwin, Pha., Utzschneiderstr. 14/2. 
Kappeller Klaus, Ph., Arcisstr. 41/0 r. 
Kappl Rudolf, M., Augsburgerstr. 10/0 r. 
Kapser Therese, Ph., Unteranger 2. 
Kapsreiter Alois, Z., Klenzestr.7/31. 
Karaisl von Karais Franz Frh., Ph., Schelling-
straße 54/2. 
Karasek johann, Ph., Schellingstr.90/2. 
Kareher Franz, Ph., Heßstr. 6/1. 
Karduck Gottfried, R., Maria-Josefa-Str.4/1. 
Karg WilheIm, R., St., Münzstr. 8/31. 
Kargus Johann, M., Ganghoferstr. 75/4 r. 
Karle Josef, R., Ph., Reifenstuelstr. 14/4 I . 
Karmann Adalbert, M., Corneliusstr. 13/2 I. 
Karmann Alfons, Ph., Jägerstr. 18/2. 
Karmann Anton, Ph., Th., Türkenstr. 58/2. 
Karner Adalbert, Ph., Mühlbauerstr. 8/41. 
Karrer Bernhard, R., Sendlingertorplatz 4/3. 
Karrer E1eonore, Ph., Kaiserstr. 21/3 r. 
Karreth Rudolf, M., Wolfratshauserstr.32a. 
Karthaus Christiana, Ph., Franz-Josef-Str. 14/0. 
Kärtner Georg, R., SChraudolphstr. 25/2 1. 
Käs Wilhelm, M., Mathildenstr. 2a/0. 
Kasch Walter, Ph., Barerstr. 49/2 I. 
Kase Edmund, Ph., Schellingstr. 3/1. 
Kasel Helmut, T., Schleißheimerstr. 47/1 r. 
Käß Friedrich, R., Mozartstr. 18/1. 
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K Kassel Hans, M., Nußbaumstr; 14/2. 
• Kassel Karl, M., Schwanthalerstr. 25/1. 
, . Kassel Wolfgang, R., Viktoriastr.3/0. 
Kassemeyer Heinz, R., Amalienstr.47/2I. 
Kast Günther, T., Heßstr. 102/1. 
Kastenhuber Emma, R., St., Kurfürstenstr.22/3. 
Kastl Odilo, Z., Westermühlstr.4/1. 
Kastner August, R., St., Hoh.enzollerqstr. 146/3 I. 
Kaestner Reingart, Ph., Kalserstr. 26/1 M. 
Kathmann Hans, Z., Konradstr.7/3. 
Kathol PauI, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Kattnick Wilhelmine Ida, Ph., Bauerstr. 72/4 I. 
Katzenberger Karl, R., Heßstr. 82/2 Rg. 
Katzenberger Karl, R., Plinganserstr.26/1 r. 
Katzenstein Friedrich, M., Landwehrstr.57/1. 
Kauer Rudolf, R., Schraudolphstr. 26/3. 
Kauffmann Brigitte, R., St., Mandlstr. 1 a/2. 
Kauffmann Dora, M., Goethestr. 49/1 I. ·11. A. 
Kauffmann Elsbetb, M., Goethestr. 49/11. 11. A. 
Kauffmann Martin, M., Kapuzinerplatz 4/4 r. 
Kauffmann Paul Otto, R., Amalienstr. 69/3. 
Käufl Elisabeth, Ph., Botbmerstr. 4/2. 
Käufl Hans, Ph., Tbierschstr. 36/2. 
Kaufmann Elfriede, Ph., Georgenstr. 28/2 r. 
Kaufmann Gerd, R., Giselastr.31/1. 
Kaufmann Hans Werner, R., GÖrresstr. 11/1 r. 
Kaufmann Richard, R., Freystr. 1/2 I. 
Kaufmann WilIy, M., Lindwurmstr.5a/2. 
Kaul Hans Egon, R., St., Türkenstr. 43/3. 
Kaupas Wladislaus, Pb., St., Georgenstr. 103/3. 
Kaus Georg, R., Giselastr. 16/1 r. 
Kaußler Ludwig, R., Goethestr. 22/2 I. 
Kayatz Karl-Ludwig, Z., Gräfelfing, Würmßtr. 9. 
Keding Elisabeth, M., Goethestr. 68/1 r. 
Keesmann Wilhelm, Ph., Aignerstr. 24/2 r. 
Keetmann Ingrid, R., Gärtnerplatz 2/2. 
Kegel Alfred, Z., Goethestr. 45/1. 
Kehbel Heinz, Ph., Steinheilstr. 1011. 
Kehrer August, R., Planegg, Luitpoldstr. 3. 
Keil GUdrun, St., Giselastr. 26/1. 
Keil Ortrud, Z., Giselastr. 26/1. 
Keim Walter, R., Fürstenstr. 18/2. 
Keimer. Arnold, T., Barerstr.73/3. 
Keiner Hermann, Ph., Schleißheimerstr. 106/1 r. 
Keins Paul, Ph., Ohmstr. 20/3. 
Keisel Heinrich, R., Lotzbeckstr. 4/2 r. 
Kelber Magda, R., St., Türkenstr. 71/2. 
Kelcb Bruno, Pb., Hohenzollernstr.31/1I. 
Keil Barbara Rosa, Ph., Bruderstr. 9/3. 
Keil EmU, M., Ainmillerstr. 17/2. 
Keil Karotine, Ph., Ainmillerstr. 17/2 M. 
Kellein Hermann, St., Luisenstr. 70/2 1. 
Keller Albert, R., Arcisstr.64/3. 
Keller Anton, Z., Baaderstr. 10/1. 
Keller Ernst, Z., Paul-Heyse-Str. 3/4 1. 
Keller Fritz, Ph., Sandstr. 34/3 r. 
Keller Hans, R, St., Schellingstr.29/1. 
Keller Hermann, Pha., Karlstr. 30/3. 
Keller Horst, R., Bauerstr. 24/2 GG. 
Keller Hubert, Pha., Amalienstr. 16/2. 
Keller Irene, R., Ph., Herzogstr. h/3 I. 
Keller Josef, Ph., Dietlindenstr.30. 
Keller Leo, St., Luisenstr. 45/0 1. 
Keller Ludwig, M., Mittererstr. 3/1. 
Keller Ludwig, R., Clemensstr. 66/4. 
Keller Ludwig, R., St., Königinstr. 5/0. 
Keller Maximilian, M., Maistr. 1/2. 
Keller Oskar, T., Fendstr. 24/3 r. 
Keller Otto, St., Arcisstr. 64/0. 
Keller Rudolf, R., Amalienstr. 93/2 r. Rg. 
Keller Ruppreoht von, R., Ainmillerstr. 36/3. 
Keller Verena, R., Leopoldstr.20/1. 
K Keller Walter, Z., Briennerstr.50/0. 
• Keller Wilhelm, Ph., Bauerstr.20/1 • 
Kellerbauer Wolfgang, Ph., Jägerstr. 12/1 r. 
Kellerer Georg, Pb., Schwabhausen b/Dachau. 
Kellermann PauI, Ph., Hiltensbergerstr. 25/4. 
Kellermayer Ludwig, Ph., Amalienstr. 34/21. Mb. 
Kellhammer Günther, M., Pettenkoferstr 2/0 r. 
Kellner Ludwig, M., Nymphenburgerstr. 153/0 r. 
Kemeny JuHus, Pb., Dachauerstr. 191/0. 
Kemmer Helmut, M., Ferdinand-Miller-Platz3/31. 
Kemmer Hildeluise, R., Arcisstr. 32/0. 
Kemmer Martin, Th., Georgianum. 
Kemper Alfons, M., Baaderstr.49/1. 
Kempf Helga, Ph., Türkenstr. 81/2 1. 
Kempter Erika, Ph., Krumbacherstr. 8/1 1. 
Kempter Hans, Ph., Preysingstr. 22/2 r. 
Kempter Heinrich, R., Preysingstr. 22/2 r. 
Kempter Hermann, Z., Königinstr. 69/0 r. 
Kempter Kaspar, R., St., J osefsplatz 6/0 r. 
Kempter Luise, Ph., Georgenstr. 39/4. 
Kendziorra Ericb, Z., Heßstr. 30/3. 
Kennedy Margaret D., Ph., Feldafing, Haus 32. 
Kennelly Mary, Ph., Türkenstr.101. 
Kentenich Paul, R., Königinstr. 43/2. 
Keppler Hermann, Ph., Türkenstr. 35/1 1. 
Kerckerinck Hubert von, F., Akademiestr. 9/1. 
Keridge Siegfried, Ph., Adalbertstr. 98/3 r. 
Kerl Otto, Ph., Königinstr. 63/0. 
Kerl Ursula, Ph., Hohenzollernstr. 23/2 I. 
Kerlen Marline, Ph., Georgenstr. 65/4. 
Kern Ernst, St., Ohmstr. 7/2 r. 
Kern Franz Xaver, M., Hohenzollernstr. 109/21. 
Kern Lotte, M., Kaiserplatz 11/31. 
Kerscher Josef, M., Brunnstr.6/3. 
Keßler Alexander, Ph., GÖrresstr. 32/3 M. 
Keßler Barbara, Z., Viktualienmarkt 7. 
Keßler Edzard, Ph., Bavariaring 41/1 I. 
Keßler Kurt, M., Bavariaring 41/1. 
Kestel Kurt, R., Kuglmüllerstr. 3/0. 
Kesting Herta Ph., Kaiserstr. 38/2 1. 
Kestler Rudolf, Ph., Trogerstr. 15. 
Kettenacker Karl, R., Hofenfelsstr.41/1. 
Kettner Josef, Ph., Barerstr.52/1 GG. 
Kevorkian Kerork, Z., Rothmundstr. 5/31. 
Kiderlen Rolf, R., SChraudolphstr. 11/0 r. 
Kiderlen Walter, Pha., Briennerstr.28a/l. 
Kiechle Josef, R., Ottingenstr.23/0. 
Kiefer Philippine, Pha., Dachauerstr. 25/22. GG. 
Kiefer Rudolf, M., Trautmannstr. 8/2 r. 
Kiefer Wilhelm, M., Lindwurmstr. 5a/2. 
Kienitz Erwin von, R., Freising, Seminar. 
Kienzle Paul, T., Fürstenstr.21/1. 
Kiermaier Ludwig, T., Maximilianstr. 8/1 r. 
Kiermeir Josef, Th., R., Gebsattelstr. 15/21. 
Kiese Manfred, M., Waltherstr.29/0. 
Kieser Walter, R., Leopoldstr.49/2. 
Kieser Wolfgang, R., Metzstr.16/0. 
Kießl Georg, R., Gruftstr. 6/4. 
Killan Georg, R., Adalbertstr. 10/3 r. Rg. 
K!11inger Ernst, M., GlÜckstr. 11/4 r. 
Klm Chewon, Ph., Neureutherstr. 39/3. 
Kimmich Anneliese, Ph., Maximilianstr. 39/3. 
K!mmig J osef, Pb., Biedersteinerstr. 23. 
Klmura Sutezo, Ph., Türkenstr. 58. 
K!ndl Albert, M., Knorrstr. 32/0. 
K!ndt Helmut, R., Königinstr.43. 
Kmg Alexander, Ph., Türkenstr. 58/4. 
King Hans, Ph" Kaiserstr. 35/2. 
Kinkel Hans, M., Frauenlobstr. 2/1. 
Kinskofer Franz, Ph., Barerstr. 75/1 1. 
K!nzinger Edmund, R., St., Schellingstr. 111/2 r. 
Kmzler Adolf, T., Altheimereck 16/3. 
K. Kinzier Ernst, T., Biedersteinerstr. 8/2 r. 
Kippenberg Friedrich, Ph., Türkenstr. 99iO. 
I<irchberg j osef, Ph., Th., Amalienstr.41/3. 
Kirchenbauer Herbert, T., Türkenstr. 28/4 r. 
Kirchenheim Margarete von, Ph., Adelheid-
straße ,31/31. 
K!rchgatt~rer Hildegard, Ph., Aldringenstr.2/2 r. 
Klrchhoffer Karl, M., Obermenzing, Frauen-
dorferstr.20. 
Kirchmann Hans, R., Fürstenstr. 15/1. 
Kirmaier jakob, Z., Lind\vurmstr.5a/2. 
Kirn Franz, Ph., Adelheidstr. 7/0 r. 
Kirsch Margarete, Z., Leopoldstr. 70/2 r. 
Kirsten Ernst, Pb., Konradstr. 11/0 I. 
Kissel Heinrich, R., Prinzregentenstr. 4 GG. 
Kißler Wilhelm, M., Dachauerstr. 13/t. 
Kißling Gerda, St., öttingenstr. 54/2. 
Kißling Hans joachim, Ph., Humboldtstr. 21/2 r. 
Kister Kans, M., Viktoriastr. 11/0 I. 
Kistler Matthias, M., Enhuberstr. 4/1 r. 
Kittel Karl, Ph., Kaulbachstr. 35/1 r. 
Kittelberger Gustav, R., St., Dachau, Fabrik-
straße 3. 
Kitzinger Ernst, Ph., Giselastr. 1/3 r. 
Kitzinger Richard, R., St., Giselastr. 1/3 r. 
Kitzinger Ruth, Ph., Bauerstr. 20/1. 
Klahn Rudolf, M., Lindwurmstr. 55/4. 
Klahr Else, Z., Beurlaubt. 
Klante Fritz, M:, Pestalozzistr. 46/2 GG. 
Klapheck Hildegard, M., Theresienstr. 19/2. 
Klapper Renata, M., Stielerstr. 7/0 r. 
Klapproth Georg, M., Hermann-Schmidt-Str. 4/1. 
Klaus Franz, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Klaus joachim, R., Theresienstr. 130/2 r. GG. 
Klaus Sebastian, M., Augsburg, Frauentor-
sraße F 31/1. 
Klausing Käthe, St., Veterinärstr.5/1. 
Kleber Elisabeth, Ph., Bürckleinstr. 13/2. 
Kleber Franz, M., Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Karl, R., Lerchenfeldstr. 6/1 M. 
Kleller Rudolf, R., St., Erzgießereistr. 4/2 M. 
Klee, j osef, Ph., Gebsattelstr. 4/2 r. 
Kleeblatt Herbert, M., Leopoldstr. 135/1 r. 
Kleemann Elisabetb, Ph., Lucile-Grahn-Str. 47/0. 
Kleemann Rolf, R., St., Clemensstr.51/1. 
Kleeßen Gerhard, T., Kaulbacbstr. 87/1. 
Klehr Elfriede, M., Häberlstr. 14/2 I. 
Klebr Franz-josef, M., Pettenkoferstr.4/2. 
Kleim Karola, R., Gebsattelstr. 8/0 t. 
Klein, Adalbert, Pb., Theresienstr. 31/2 GG. 
Klein Adolf, Z., Schornstr. 9/4. 
Klein Alois, St., Pasing, Paosostr. 18. 
Klein Anna, Ph., Pasing, Paosostr. 18. 
Klein Anna, Z., Goethestr.51/2. 
Klein Elisabeth, R, Pettenkoferstr. 7/1 r. 
,Klein Erwin, M., Schillerstr. 26/4. 
Klein Fritz, R., St., Glückstr. 1/3. 
Klein Gertrud, Ph., Theresienstr. 14/3. 
Ktein Günther, R., St., Heßstr. 36/1 I. 
Klein Hans, M., Rolandstr. 1. 
Klein Hans, Ph., Kaiserstr. 29/0 M. 
Klein Heinrich von, Ph., Agnesstr. 51/1 r. 
Klein josef, M., Häberlstr. 1/2. 
Klein Karl, Ph., Birkerstr. 8/3. 
Klein Ladislaus, M., Lindwurmstr. 68/01. 
Klein Maria-Elisabetb, R., St., Heßstr. 14/2. 
Klein Max, Ph., Keuslinstr. 1,2. 
Klein Richai'd, Ph., Elisabethstr. 13/0. 
Kleindienst j ohann, M., Reitmorstr. 3/2 r. 
Kleine Arnold, R., Fürstenstr. 5/3. 
Kleine Erhard, F., Ainmillerstr. 11/0 r. 
Kleine Werner, Ph., Kaulbachstr.69/2. 
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K. Kleine-Herzbruch Hildegard, Ph., Kaulbach-
straße 49. ' 
Kleineidam Joachim, R., Mühlbauerstr. 2/0 r. 
Kleiner Andreas, Th., Amalienstr. 54/3 r. 
Kleiner Gerhard, Ph., Veterinärstr.6a/2. 
Kleinewefers Herbert, R., Hohenzollernstr.99/3I. 
Kleinbeinz Martha, Ph., Wurzerstr. 4/2. 
Kleinlein Friedricb, M., Heßstr. 74,4 r. 
Kleinmann Wilhelm-Heinrich, R., Georgen-
straße 38/2 r. 
Kleinschmidt Friedrich, R., Kaulbachstr. 8/0 I. 
Kleinschmidt Hildegard, Ph., Adelheidstr. 5/2 r. 
Kleinschmidt Wolfgang, M., Ismaninger-
straße 98/2 r. 
Kleinschnittger Adolf, Ph., Amalienstr. 69/21. Rg. 
Klemm Ekkehard, Z., Tumblingerstr. 12/0. 
Klemm Walter, Ph., Arcisstr. 43/1 r. 
Klett HanS, T., Agnesstr. 42/31. 
Klewitz Gaston, T., Krailling, Elisenstl'. 12. 
Klier Alfons, R., St., Enhuberstr.3a/3. 
Klier Max, M., Hopfenstr.5/3. 
Klinckerfuß Susanne, Ph., Friedrichstr. 2/3. 
Kliner Hilda, Z., Häberlstr. 24/3. 
Kling Hans, Ph., Amalienstr. 38/4 r. 
Kling Richard, St., Herzogstr. 40/1 r. 
Klinge Friedrich, R., Heßstr. 33/11. 
Klingelhöfer Erich, Z., Pettenkoferstr. lOb/I r. 
Klingelhöfer Hans Ludwig, M., Kazmairstr. 35/11. 
Klingen Christa, M., Nußbaumstr.30/11. 
Klinger Eduard, M., Pariserstr. 28/1. 
Klingler Hubert, St., Bavariaring 32/3. 
Klingshirn Richard, M., Dachauerstr.447. 
Klinkhardt Gerda, Ph., Hohenstaufenstr. 6/1 r. 
Klitzing Kurt-Hans von, Ph., Schraudolpbstr. 5/3. 
Klitzsch Fritz, St., Obermenzing, Richthofen-
straße 30. 
Klob Leopold, Ph., Theresienstr. 28/1 Sb. 
Klönne Karl August, R., Am Priel 10. 
Kloos Alfons, Th., Ludwigstr. 19. 
Kloos Werner, Ph., Pündterplatz 4/2 r. 
Klopfer Friedrich, M., Bayerstr.67/21. 
Klopsch Theodor, M., Tumblingerstr. 13/1. 
Kloer Hildegard, M., Pasing, Parkstr. 31/1. 
Klostermeier Hans, M., Heßstr. 74/31. 
Klotz Albert, M., Siegesstr. 19/2. 
Klotz Heinz, M., Müllerstr. 56/2. 
Klotz Willibald, Ph., Th., Königinstr. 79/3. 
Klücbtzner Manfred von, R., Sturystr. 2/2. 
Klugbauer Franziska, Ph., Sophienstr. 5/3. 
Kluge Karl, Z., Nußbaumstr.30/4. 
Kluge Walter, M., Mathildenstr. 13/41. 
Kluger Hein,z, M., Blumenstr. 55/2. 
Klunker Ilse, M., Widenmayerstr. 2/1. 
Klupscb Kurt, R., Ungererstr.44/3. 
Knab Alois, Ph., St., Stadtlohnerstr. 2/2 r. 
Knab Werner, R., Theresienstr. 52/2 Rg. 
Knarr Friedrich, Ph., Häberlstr. 15a/3 r. 
Knarr Karl, M., Rumford~tr. 40/1 1. 
Knauer Alois, M., josefspitalstr. 1/1 r. 
Knauer Gisela, R., Amalienstr. 69/1 r. Mb. 
Knauff Franz, R., Amalienstr.97/3. 
Knebel johann, R., Leopoldstr.58/1. 
Knierer Rolf, M., Viktor-Scheffel-Str. 4/21. 
Kniestedt Wolf Karl, R., Kaulbachstr.69 
IlI. Eing. 
Knigge Heinrich, Ph., Leopoldstr. 64/2 r. 
Knltl Elisabetb, Ph., Marienplatz 1/2. 
Knoblauch Peter, Ph., Holbeinstr.l0/0. 
Knohl Eugen, Ph., Türkenstr. 94/3 r. 
Knohl Hanna, Ph., Schleißheimerstr. 118/1 M. 
Knoll Robert, F., Blütenstr. 15/3. 
, Knoller Ludwig, R., Bauerstr. 15/1. 
Anm.: sc oder' ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder U nach u. 
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K. Knöller Karl, M., Bauerstr. 28/0 I. Knoop Hedwig, M., Baaderstr. 15/4. 
Knop Franz, Th., Prinzenstr. 75/3 r. 
Knör Ludwig, M., Thorwaldsenstr. 19/21. 
Knorr Bernhard, Z., Auenstr. 2/2. 
'Knorr Julius, M., HOhenstaufenstr.2/31. 
Knörr Karl, T., Luisenstr.21/1. 
Knote Heinrich, R., Holbeinstr. 14/0 I. 
Knote Walter, Ph., Herrnstr. 18/2 r. 
Knott J osef, Z., Angertorstr. 4/1 r. 
Knövenagel Claudia, Ph., Zieblandstr. 2/3. 
Knüppel Albert, Ph., Isabellastr. 19/1 I. 
Knust Hans Joachim, R., Türkenstr. 43/11. Rg. 
Kob Ursula, M., Rambergstr. 5/3 r. 
Köberle Friedrich, Ph., Giesebrechtstr. 5/2 r. 
Kobert Ernst Rudolf, M., Hackenstr. 5/31. 
Köbke Kurt, Ph., Herr.sching, Rehmstr. 17. 
Koch Anni-Dorothea, Ph., Seidlstr.22/4r. 
Koch Christine, Ph., Ismaningerstr. 111/1. 
Koch Erhard, Ph., Augustenstr. 88/1. 
Koch Erich, R., Thelemannstr. 4/1. 
Koch Eugenie, Ph., Friedrichstr. 30/4. 
Koch Franz, M., Goethestr. 33/1 I. 
Koch Friederike, Ph., Ismaningerstr. 111/1. 
Koch Gretel, M., Karlstr. 36/2. 
Koch Hans, Ph., Zieblandstr. 4/1 Rg. 
Koch Hans, R., Kochstr. 8/2. 
Koch Hans-Henning, R., Herzog-Rudolf-Str.16/0. 
Koch Johann, Ph., Laim, Gaishoferstr. 11. 
Koch Kurt, Ph., Nymphenburgerstr. 84/1 r. 
Koch Ma", M., Ortweinstr. 1/2. 
Koch Walter, M., Werinherstr.31/0. 
Koch Wilhelm, P., Amalienstr.34/41. 
Koch Wilhelm, T., Amalienstr. SI/I. 
Koch Wiltrud, St., Thierschplatz 4/4. 
Koch Wolfgang, R., Biedersteinerstr.6/0. 
Kochendörfer Walter, R., Agnesstr. 64/2 r. 
Kochs Albert, M., Schäringerplatz 7 a/O. 
Koffinke Gerhard, R., Ungererstr. 56/3 r. 
Kögel Theresia, Ph., Zenettistr. 13/2. 
Kogge Helmut, R., Tengstr. 10/2 r. 
Kögler Hugo, Ph., Schraudolphstr. 42/2 r. 
Kögler Kar1, Ph., Schellingstr. 40/2. 
Kohen Israel, Z., Rothmundstr.5/31. 
Kohl Emil, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Kohl Hans, M., Pestalozzistr. 18/1. 
Kohl Julius, M., Mozartstr.5. 
Köhl Franz, Z., Böcklinstr. 62. 
Kohler Anton, R., Hans-Mielich-Str. 20/4 r. 
Kohler Georg, M., Hans-Mielich-Str. 20/4 r. 
Kohler Herbert, Ph., Augustenstr.95/41. 
Kohler Hermann, R., franz-J osef-Str. 32/2. 
Kohler Rudolf, Z., Schommerstr. 14/21. 
Kohler Wilhe1m, R., BauersIr. 38/11. 
Köhler Erich, R., Amalienstr. 55/3. 
Koeh1er Helmut, R., SI., Adalbertstr. 102/0. 
Köhler Hermann, M., Boosstr. 12/3 I. 
Köhler Kurt, Ph., Werneckstr. 16a. 
Köhler Kurt, St., Leopo1dstr. 68/3. 
Köhler Margareta, Ph., Kaulbachstr. 49/4. 
Kohlhagen Erich, Z., Hochstr. 56/2. 
Kohlhofer Max, Ph., Dom-Pedro-Str. 2/1 M. 
Kohls Heinz-Joachim, R., Möhlstr.44/2. 
Kohmüller Gerda, Ph., Herzogstr. 90/1 M. 
Kohn Edith, Ph., St., Elvirastr. 4/0. 
Kohn Max-Hans, R., Zentnerstr. 28/2. 
Kohr Ludwig, R., Adalbertstr. 54/4. 
Kohrs Irmgard, Ph., Magdalenenstr. 21/0. 
Kohstall Josef, Z., Paul-Heyse-Str. 17/3 r. 
Kojima Gunzo, Ph., Georgenstr. 4/2 II. Aufg. 
Kojima Toshibumi, F., Tengstr. 20/4. 
Kolarowa Nadejda, Z., Lindwurmstr. 40/4 r. 
K. Kolb Hans, R., Pasing, Gräfstr. 19/2. Kolb Oskar, M., Nibelungenstr. 10/3. , 
Kolbinll'er August, Ph., Aventinstr.7/31. 
Kollbr~nner Valerle, M., Franz-Joser-Str.4. 
Koller A1fred, M., Neustätterstr.2/1. 
Koller Christian, R., Hollandstr. 9/3 1. 
Koller Heinz, M., Liebigstr. 8/4. 
Koller Hermann, R., Schellingstr. 5/3. 
Koller J ohann, R., Königinstr. 63/0. 
Koller Joser, Ph., Gräfelfing, Reglngerthstr.7. 
Koller Max, M., Dachauerstr. 274/1 r. 
Kollert Ericb, R., Dachauerstr.25a/4. 
Kollmann Richard, M., Landsbergerstr. 130/1. 
Kollmeier Karl, M., Frauenstr. 8/3. 
Kollmuß August, R., St., Veterinärstr. 6a/l r. 
Kolonia Jümni, R., St., Winzererstr.54/0. 
Kölsch Hermann, R., Adalbertstr. 110/3. 
Komba Richard, R., Adalbertstr. 53/0 I. 
König Alfred, R., Schellingstr. 10/2. 
König Alois, Ph., Königinstr. 63. 
König Ernst, Ph., Karlstr. 57/3 I. 
König l?riedrich Fr-anz, M., Platenstr.5/1. 
König Gertrud, Ph., Ainmillerstr. 13/2. 
König Günther, R., Wittelsbacherplatz 3/3 r. 
König Gustav, Ph., Albanistr. 3/3 r. 
Koenig Helmut, St., Häberlstr. 2/4 r. 
König Karl, M., St. Paulsplatz 1/1. 
König Konrad, R., Rambergstr.7/31. 
Koenig Kurt, Ph., Seidlstr. 10/1 r. 
König Lothar, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
König Maria Rosa, Ph., Türkenstr. 101/2. 
Königbauer Georg, R., Kellerstr. 34/3 r. 
Königer Max, R., Zorneding b. München. 
Königk Georg, Ph., Georgenstr.37/2. 
Königsdorfer Karl, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Königsdorfer Walter, R., Skellstr.4/1. 
Königsheim Friedrich, Ph., Lochhamerstr. 66/0. 
Königshofen Petronella, Ph., Nußbaumstr. 30/11. 
Könitzer Ellen, R., Leopoldstr.42/1. 
Konopatzki Siegfried, St., Türkenstr. 81/2 r. 
Konrad Franz, R., Schellingstr. 85/3. 
Konrad Wilhelm, M., Marsstr.11/0. 
Konz Wilhelm, Ph., Sonnenstr. 27/4 r. 
Koob Kurt, Z., Herzog-Heinrich-Str. 1/2. 
Koolwijk Liselotte van, R., Franz-Josef-Str.4. 
Koos Erich, M., Goethestr.45/1. 
Köpf Karl, Ph., Isartorplatz 7/41. 
Kopp LUdwig, Ph., Arnulfstr. 176/2 r. 
Koeppe ROlf, M., Ismaningerstr. 88/1 r. 
Koeppen Dorothea, Ph., Schnorrstr. 4/3. 
Koeppen Heinrich, R., Jutastr. 13/3 r. M. 
Koeppen Wilhelm, M., St. Paulsplatz 1/1 r. 
Koppenhöfer Karl, T., Adalbertstr. 42/3. 
Koerber Detlev, M., Heßstr.84/2 r. 
Körber Georg, M., pötschnerstr. 10a/2 r. 
Körber Marianne, Ph., Adelheidstr. 27/0 r. 
Körber Willi, St., Zentnerstr. 27/0. 
Körber Wolfgang, R., Heßstr.42/2. 
Kormann Walter, Ph., Römerstr. 27/2 r. 
Korn Hans, Ph., Dachauerstr. 42/1 I. 
Korn Karl Theodor, R., Frikastr. 29/0. 
Korn Rudolf, R., Dall' Armi-Str. 3. 
Korn Walter, R., Museumstr.2/21. 
Kornberger Rolf, Ph., Nördl.Auffahrtsallee69/1 r. 
Körner Herbert, Z., Auenstr. 86/4. 
Kornrumpf Martin, Ph., Pündterplatz 2/1. 
Korrell EmU, R., St., Wittelsbacherstr. 16/3. 
Korte Hans, Z" Schwanthalerstr. 14/3. 
Korten Wilhelm, R., Clemensstr. 53/1. 
Korth Marieluise, Ph., Amalienstr. 20/4. 
Körting Heinz, R., Türkenstr. 89/3. 
KortumWalter, R., Ungererstr.56/3. 
K Korzendorfer Andreas, R., St., Rablstr.47/1. 
• Koschella Harald, M., Landwehrstr. 69/3. 
Koschland Walter, M., Pettenkoferstr. 4/l. 
Koschnick Fritz, R., St., Blütenstr. 14/2. 
Köser Liselotte, Ph" Luisenstr. 50/3. 
Koskull Harald Baron von Dr., Th., Karlstr. 34. 
Köm josef, R., Fürstenfeldbruck, Dachauer-
straße 12/2. 
Kostal Else, St., Königinstr. 69. 
Kostandielf Konstantin, Z., Rupprechtstr.7/11. 
Köster Ernst, F., Adalbertstr. 41~/1. 
Köster Georg, Z., Goethestr 42/31. 
Koester Leonard, Ph., Türkenstr.58/3. 
Köster Paul-Friedrich, M., Königinstr. 2/2. 
Kösters Helmut, Ph., Cuvilliesstr. 1 a/3. 
Köstler Georg, R., Schleißheimerstr. 41/3 r. 
Köstler josef, M., Schillerstr. 10/2. 
Köstner Endei, St., Türkenstr.58/4. 
Kostopanagiotis Basilius, M., Kaulbachstr. 61/2. 
Kostrzynski josef, M., Gabelsbergerstr.83/41. 
Kotarowa Galina, Z., j ahnstr. 46/4 M. 
Kotschenreuther Wilhelm, R., Hohenstaufen-
straße 2/4 r. 
Kottmann Adolf, T., Schellingstr. 14/1. 
Kotzschmar Arnold, Ph., Pasing, Parkstr. 38. 
Kracker Heinrich, Ph., Schackstr.6/3. 
Krafft Hans-jürgen, R., St., Akademiestr.15/1. 
Krafft Heinrich von, R., Liebigstr. 6/3. 
Kraft Dethardt, M., Schillerstr.21a/21. 
Kraft Dora Annemarie, Ph., Parzivalstr. 41/3 I. 
Kraft Hans Ludwig, R., Possartstr. 6/2 I. 
Kraft Heinrich, Ph., Agnesstr. 8/3 r. 
Kraft johann, Ph., St., Tengstr. 24/0 r. 
Kraft Kurt, Ph., Theresienstr. 72/2. 
Krahe Heinrich, R., Clemensstr.49/1. 
Krahl Marga, Ph., Viktoriastr.3/1. 
Krahm Hedwig, Ph., Giselastr. 26. 
Krahm Käthe Henriette, Ph., Giselastr.26. 
Krahmer Eisa, Ph., Hohenzollernstr. 156/3 r. 
Krahwinkel Franz, St., Kaiserplatz 8/2. 
Kraiß Gertrud, Pha., Briennerstr. 30/2 r. 
Krajuovic Bosilika Dr., Z., Goethestr.29/21. 
H. Aufg. 
Krakauer Max, M., Pettenkoferstr.22. 
Kramer Clemens, Ph., Siegfriedstr. 18/2 r. 
Kramer Gerhard Dr. phil., R., Voitstr.9/0. 
Kramer Kreszenz, Ph., Zenettistr. 9/2. 
Kramer Luise von, Ph., Kaulbachstr. 49/0. 
Kramer Oskar, M., Hackenstr.7/2. 
Krämer Eugen, ~., 5t., Lierstr. 28/1 I. 
Krämer Georg, M, Goethestr. 72/3. 
Kraemer KarI, Ph., Gabelsbergerstr. 81/2. 
Krampf WilheIm, Ph., Biedersteinerstr 8/2. 
Krandauer Friedrich" Th., Veterinärstr. 10. 
Kranz Annemarie, M., Bismarckstr. 7/3. 
Kranz Friedrich, Ph., Zieblandstr. 32/0. 
Kranz Fritz, R., St. Annaplatz 1/31. 
Kranzbühler juIius, R., Kapuzinerstr. 23/2 r. 
Kranzfelder Heinrich, Ph., Ainmillerst.34/3. 
Kränzle Hans, R., Aignerstr.26a/l. 
Krapf Franz,, St., Barerstr.52/0. 
Krapf Karl, Th., Königinstr.77. 
Krapf Robert, Ph., Arnulfstr. 159/3. 
Kratz Eberhard, R., Schellingstr. 10/3 r. 
Kraus Elisabeth, Ph., Rosenbuschstr. 5/2 r. 
Kraus Fritz, R., Schellingstr.30/1 I. 
Kraus Georg, M., Auenstr.29/21. 
Kraus Josef, M., Altheimereck 20/3 I. Aufg. 
Kraus Josef, Z., M., Waltherstr.28/0. 
Kraus Karl, Ph., Elisabethstr. 34/2r. 
Kraus Kuno, Ph., St., Barerstr. 66/4 I. 
Kraus Maria, M., Kaulbachstr.69/0 H. Aufg. 
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K Kraus Marianne, M., Goethestr. 50/1. 
• Kraus Normann, R., Emil-Riedel·Str.8/1 I. 
Kraus Stefan, M., Ph., Landwehrstr.23/3. 
Krause Eberhard von, R., Adelheidstr. 5/2. 
Krause Erika, Z., Bayerstr.77/3. 
Krause Günther, M., Lindwurmstr. 73/4 I. 
Krause Hans·Heinrich, M., Fraunhoferstr. 9/1. 
Krause Heinz Hans, R., St., Keuslinstr. 16/3. 
Krause HUde, Ph., Türkenstr. 72/3 I. 
Krause josef, Ph., Adalbertstr. 46/3. 
Krause Kurt, R., Blutenburgstr. 40/1. 
Krause Walter, R., Amalienstr. 25i2 I. 
Krause Werner, Ph., Kurfürstenstr. 4/2 M. 
Krausen Edgar, Ph., Türkerstr. 31/2. 
Krausneck Heinz, R., St., Entenbachstr. 24/1 I. 
Krauß Christian, Dipl.-Ing., St., Ph., Frunds-
bergstraße 12/3 1. 
Krauß Heinrich, Ph., Elisabethstr. 9/2. 
Krauß Karl, M., Klenzestr. 41/3 1. 
Krauß Karl, Z., Horemansstr. 26/0 I. 
Krauß Richard, R., Neustätterstr. 4. 
Krauß Valentin, Ph., Herzog-Rudolf-Str~ 24/1. 
Krausse Helmut, M., Barerstr. 5112 r. 
Krebitz Katharina, Ph., Pfeuferstr. 40/0. 
Krebs Fritz, M., jahnstr. 9/2 r. 
Krebs Heinrich, M., Lindwurmstr. 37/2 r. 
Krebs Use, R., Leopoldstr. 42/1. 
Kreft Friedrich, Ph., Türkenstr. 47/3 I. 
Kreher Erbard, T., Ohmstr. 4/0 GG. 
Kreim Franz, Ph., Georgenstr. 116/3 r. 
Kreiselmeier Richard, T., Christophstr. 12/11. 
VI. Aufg. 
Kreiß Elisabeth, Ph., Mandistr. 1 c/O. 
Kreitmeir Josef, Ph., Grasserstr. I/I r. 
Krekeler Hans Walter, Ph., Hiltensbergerstr. 8/31. 
Krell Herbert, Ph., Notburgastr. 12/1. 
Krembs jakob, T., Engl. Garten 2. 
Kremer Hans, M., Sol1n, Dittlerstr. 20. 
Kremer Karl Egon, Z., Goethestr. 9/1 r. 
Kremer Paul, R., St., Giselastr.7/2. 
Kremer Theodor, Th., Otkerstr. 28/2. 
Kremsreiter j osef, M., Pettenkoferstr. 48/2 \. 
Krenner Wilhelm, M., öttingenstr. 16/3. 
Krenzer Angelika, Ph, Perhamerstr. 3/2. 
Kresse Olto, M., Fürstenstr. 18a/2. 
Kretschmer Hans, M., Sendlingertorplatz 1/4. 
Kretzer Eduard, Th., Viktor-Scheffel-Str. 10/1. 
Kretzer Luise, M., Bruderstr. 9. 
Kreuter Else, Ph., Römerstr. 21/21. 
Kreuter Franz, M., Kurfürstenstr. 16/3 M. 
Kreutmeier Martin, R., Parkstr. 21/0 r. 
Kreutzer Martin, M., Bergmannstr. 35/1. 
K;reutzpointner Richard, M., Klenzestr. 44/2 r. 
Kreuzer Hans, R., St., Balanstr. 39/3 I. 
Kreuzer Maximilian, R., St., j ollY$tr. 3/0. 
Krezdorn Anton, Ph., Amalienstr. 62/4 I. 
Krieger Hans, M., Goethestr. 39/3 r. 
Krieger Margarete, Z., Loristr. 7/3. 
Kriener Eugen, T., Zieblandstr. 7/2 I. 
Krienitz Eleonore, Ph., Kaulbachstr. 49/0. 
Krill Herbert, T., Schellingstr. 82/2. 
Kriner Ludwig, St., Elisabethstr. 45/4. 
Krishnaswami Kadambi, F., Siegfriedstr. 8/3. 
Kröger Ellen, Ph., Königinstr. 69. 
Kröger Gertrud, R., Nordendstr. 15/3 r. 
Kröger Rudolf, Z., Hans-Sachs-Str. 1/2 r. 
Kroher Heinz, M., Obermenzing, Richthofen-
straße 27. 
Kröhling Walter, Ph., Isabellastr. 2/0 r. 
Krohn Adalbert, Z., Zenettistr. 26/2 I. 
Krom Maria, M., Schillerstr. 12/21. 
Krome Eberhard, Ph., Amalienstr. 38/3 r. 
Anm.: ne oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder 11 nnch u. 
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K Kron U1ricb, M., Pb., Baumstr. 10/1 1. 
• Kronacher Hans, R., j ensenstr. 2. 
Kronast Hans, R., Arcisstr. 46{3l. . 
Kronawitter Theresia, Ph., Neureutherstr. 29/1 r. 
Kronawitter Wilhelm, Ph., Gabelsbergerstr. 43/31. 
Kronberg Hans, St., Wiltrudenstr. 5/0 r. 
Kröner Hans, R., St., GrÜnwalderstr. 15. 
Kröner johanna, Ph., Lindwurmstr.92a/0. 
Kronsfoth Günther, R., Ohmstr.9/4. 
Kronzucker Ludwig, M., Ph., Häberlstr. 5/4. 
Kropf Hans, R., Schellingstr. 48/3 r. . 
Kroppen Elisabeth, St., Amalienstr. 49/2. 
Kroth Alfred, R., .St., Schellingstr. 17/1 Rg. 
Krowke Hans, Pha, Theresienstr. 78/1 r. 
Krug Elisabeth, Ph., Königinstr. 38. 
Krug Hans-Dietrich, Ph., Arcostr. 3{2. 
Krug josef johann, R., Harlaching, Athener-
straße 20. 
Krüger Annemarie, Ph., Barerstr. 74/0. 
Krüger Egon, Ph., Herzogstr. 1 a/3 I. 
Krüger Friedrich, R., Gernerstr.46. 
Krüger Gabriele von, Ph., Bürkleinstr. 41/0. 
Krüger Gerhard, Ph., Sophienstr. 4,0. 
Krüger joachim, Pha., Liebigstr.39/1 Go. 
Kruhl Heinrich, Ph., Widenmayerstr. 26/3. 
Kruis August, Ph., Claude·Lorrain-Str. 17/31. 
Krumbein Walter, Ph., Barerstr. 84{1 1. 
Krumm Robert, R., Theresienstr.47/2r. 
Kruse AUllust, R., Kaiserstr. 25/2 r. 
Kruse Heinrieb, M., Goethestr.47/1. 
Kruse Heinrich, M., Tumblingerstr. 13/1 r. 
Kruse Otto, R., GlÜckstr. 12/0. 
Kruse Wilhelm, R., Georgenstr. 63/1. 
Krutmann Friedrich, M., Gabelsbergerstr.85/2I. 
Krützberg Elisabeth, M., Baumgartnerstr. 3/4 1. 
Krystallis Athanasius, R., Schellingstr.82/2. 
Kübel Waltraute, Ph., Wilhelmstr. 1/2. 
Kübert Walter, M., Nordendstr.3/1. 
Küchemann Dietrich, Ph., Hohenzollernstr.18/1. 
Küchemann Wilhelm, Z., Goethestr. 37/3 1. 
Kuck Dorothea, Ph., Bauerstr 38/31. 
Kufer Rupert, M., Franz-j osef-Str. 10/4. 
Kufner Waldemar, M., Theresienstr. 21/4. 
Küfner Anna, Ph., Dachauerstr. 42/2 Rg. 
Kugel Rolf, M., Türkenstr.35/3. 
Kugelmann Heinrich, R., Türkenstr. 58/3. 
Kugelmüller Anton, R., Feldafing Nr.51. 
Kügler Hermann, M., Stielerstr. 3/1 1. 
Kuglmann Walter, Ph., Kochstr 8/0. 
Kühbandner Karl, Ph., Unterföhring. 
Kühl Georg, Ph., Römerstr. 28/2 I. 
Kühl Herbert, R., St., Königinstr. 55/3. 
Kuhlemeier Robert, M., Amalienstr.67/2. 
Kühling Franz, M., Rückertstr.3/1. 
Kuhlmann Dietrich, R., Leopoldstr.108/1. 
Kuhlmann Ernst, Th, Kurfürstenstr. 8/3 r. 
Kuhlmann Helene, Ph., Clemensstr. 66/4. 
Kühlwein Hans, Ph., Dietlindenstr.30. 
Kuhn Alfred, F., Beethovenstr.l/0. 
Kuhn Arnold, M., Landwehrstr.79/2. 
Kuhn Fritz, M., Augustenstr. 98/4. 
Kuhn Hasso, T., Schellingstr.36/3. 
Kuhn Hermann, St., Schellingstr. 67/0 1. 
Kuhn Martha, Ph., Türkenstr.95/31. 
Kuhn Martin, Ph., Augustenstr. 98/4. 
Kuhn OSkar, Ph., Orleansstr. 11/2. 
Kuhn Paul, Ph., Zieblandstr. 27/3 r. 
Kuhn RUdolf, Z., Kapuzinerstr. 5010 r. 
Kühn Fritz, M., Schillerstr. 30/1. 
Kühn Hans, M., Königinstr. 8/3 r. 
Kühn Rolf, R., St., Giselastr. 12/3. 
Kühn Werner, Ph., Schellingstr.22/3. 
K Kühne Burchard, M., Rothmundstr. 8/1. 
• Kühne Erich, Ph., Habsburgerstr. 1/0. 
Kühne Hans, St., Amalienstr. 47/2 I. 
Kühne Helmut, M., Hackenstr. 5/3 I. 
Kühner Erich, M., Mozartstr. 13/3 r. 
Kuhnert Gotthard, Ph., Schwanthalerstr. 49/4. 
Kuhr Horst, Pha., Isabellastr. 26/1 GG. 
Kukowski Leon von, Ph., Th., Rosenstr. 9/2. 
Kulenkamp/f Hans Wilhelm, Ph., Hohenzollern· 
straße 107/2. 
Kullen 8eate, Ph., Tizianstr. 37.' 
Kullen Georg, T., Herzog-Rudolf·Str. 25/1 1. 
Kullmann Rudolf, M., Kaiserstr. 25/2 r. 
Kulpe Otto, Ph., GÖrresstr. 14/2 r. 
Kulzer Martha, Ph., Kaulbachstr. 49/0. 
KummeIl Dietrich, R., Türkenstr. 59/2 r. 
Kummer Karl~ R., Kemnatenplatz 3. 
Kummer Ursula, Z., Mathildenstr. 10/1 Rg. 
Kuen Otto, Ph., Nymphenburgerstr.174/2I. 
Kuen Walter, M., Fürstenstr. 9/4 r. 
Küng Beat, Ph., Th., Tbirschstr. SI/lI. 
Kuni Erwin, T., Kufsteinerplatz 3/2. 
Kunisch Karl, R., Kaulbachstr. 69/2 GG. 
Kunkel Ernst, Z., St. Paulstr. 2/2 GG. 
Künkele Friedrich, Ph., Luisenstr. 56/2. 
Künsberg Eberhard Frhr. von, R., St., Schelling· 
straße 6/2. 
Künstler Hansi, M., Pettenkoferstr.37/2. 
Kuntz Maximilian, F., Fürstenfeldbruck, 
Polizeischule. 
Kunz Friedrich, R., Arcisstr.48/1. 
Kunz Helmut, Ph., Barerstr. 34/3. 
Kunz Jakob, Ph., Schönfeldstr. 30/0 r. Rg. 
Kunz JOhann, Ph., Ainmillerstr. 13/21. 
Kunze Martin, R., St., Türkenstr. 54/2 r. 
Kunze Wilhelm, R., Gabelsbergerstr.23/1. 
Künzel Ottomar, M., Implerstr. 49/3. 
Kuenzle Helmut, M., Schwanthalerstr.80/1. 
Küpper Willi, Z., Goethestr. 43/2 r. 
Kuptz Magdalena, Ph., Kaulbachstr. 94/1 1. 
Kürn Kar!, Pha., Arcisstr. 42/4. 
Kürschner Paul, T., Galeriestr. 20/2 r. 
Kürten Hans, Ph., M., Waldtrudering, Ottostr.26. 
Kurz Albert, R., Fürstenfeldbruck, Hauptstr.36/2. 
Kurz Ernst, M., Marsstr. 4a/l r. 
Kurz Hermann, R., Fürstenfeldbruck, Haupt· 
straße 36/2. 
Kurz Michaela, M., St. Paulsplati 6/2. 
Kurze Anton, R., Lerchenfeldstr. 30/3 r. 
Kurzhals Johann, M., HI. Geiststr. 8/3. 
Kusche Gerhard, M., Thalkirchnerstr. 10/31. 
Kusmanowa Nadejda, Z., Zum Künstlerhof 18/0 r. 
Küspert Friedrich, Ph., Türkenstr. 63/4. 
Küßwetter Hans, ·Ph., Konradstr.7/3. 
Kusterer Max, R., St. Paulstr. 2/3 Sb. 
Kuestermann Heinz, M., Franz.Josef.Str.9/0 1. 
Küsters Walter, Z., Ursulastr. 9/1 1. 
Kutter Ernst, R., Landwehrstr.6/1. 
Kvaran Eidur, Ph., Fürstenstr. 19/3 r. 
Kyoya Tokuhei, Ph., Königinstr. 99/2. 
Kyser Rolf, M., Mathildenstr •. ll/4. L Laarmann Alois, M., Waltherstr. 17/3 • 
• Laasch Gerhard, R., Türkenstr.68a/l. 
Laber Heinz, R., Schneckenburgerstr. 17/31. 
Labitzke Günther, R., Ismaningerstr. 86/1 r. 
Lachenmeier Gösta, M., Voitstr. 10/01. 
Ladewig Walter, M., Ungererstr.84/2. 
Lagally Wolfgang, M., Residenzstr.9/21. 
Lahm Karl, Ph., GÖrresstr. 24/1 M. 
Lahm Wilhclm, R., Möhlstr.37/0. 
Laible Helene, Ph., Kaulbachstr.49/0. 
Laj Camilla, Ph., Augustenstr. 33. 
L. Lama Franz von, St., Gauting, Ledererstr •. 581/2. 
Lama Karl von, R., St., Heßstr. 16/3. 
Lamhofer Hans, Z., Schillerstr. 8/2. 
Lamm Heinrich, M., Bruderstr. 12/0 I. 
Lammel Erwin, Ph., Neureutherstr.29/3 r. 
Lämmel Hans, R., GÖrresstr. 3/1 I. 
Lammers Ernestine, M., Rablstr. 39/2 r. 
Lammert Wilhelm; M., Promenadestr. 15/4. 
Lämmerzahl Walter, M., Schommerstr. 16/2. 
Lamp lngo, F., Hildegardstr. 12/2. ' 
Lampe Ernst, R.,. Uhlandstr. 8/0. 
Landauer Gertrud, Ph., Sophienstr. la/4. 
Landauer Gertrud, Ph., Tengstr.37/2. 
Landauer Herta, Ph., Maximilianstr.20a/3. 
Landes. Hans, M., Innere Wienerstr. 11 GG. 
Landgraf Elisabetha, Ph., Herzogstr. 33/3 I. 
Landgraf, Horst, R., Lerchenfeldstr.5/2. 
Landgrebe Ernst, R., St., Beurlaubt. 
Landthaler Max, Pb., Augsburg, Biermannstr.22. 
Landvogt Johann, T., Hohenzollernstr. 11/0 I. 
Lanfer Karl, Ph., Menzingerstr. 13. 
Lang Albert, Z., Goethestr. 21il 1. 
Lang Alfons, Th., Türkenstr. 71/2. 
Lang Alice, Ph., Kaulbachstr. 49/4. 
Lang Anneliese, Ph., Schellingstr. 22/3. 
Lang Fritz, M., Theatinerstr. 40/4. 
Lang Georg, Pb., Kurfürstenstr.2/1. 
Lang Georg, R., Pranz-Josef-Str. 10/0 r. 
Lang Georg, St., Neureutherstr. 11/2. 
Lang Gerbard, R., Amalienstr. 15/2. 
Lang Hans, M., Sonnenstr. 24/4 I. 
Lang Helmuth, R., Amalienstr.57/2. 
Lang Kaspar, Pb., Habsburgerstr. 1/0 r. 
Lang Ludwig, R., Lämmerstf. 2/1 1. 
Lang OSkar, Ph., Schellingstr. 101/3 M. 
Lang Richard, M., Gernerstr.22/1. 
Lang RUdolf, M., Blütenstr. 4/2. 
Lang Wilhelm, Ph., Römerstr. 28/3 r. 
Langbein Helmut, Ph., Schleißheimerstr. 24/1. 
Lange Fred, R., Neureutherstr. 4/2 r. 
Lange Gerhard, M., Goethestr,45/0 11. Aufg. 
Lange Helmut, T., Heßstr. 30. 
Lange Karl·Otto, St., Isartorplatz 4/2 I. 
Lange Käthe, St., Wilhelmstr. 6/3 I. 
Lange Rolf, M., Hermann-Lingg-Str. 3/2 I. 
Lange Ulrich, Pb., pötschnerstr. 4/1 I. 
Lange Werner, R., Ismaningerstr.65/0. 
Langeheineken Herbert,Z., Paul-Heyse·Str. 12/3. 
Langen Wolf-Dietrich von, Pb., Tizianstr.30/0. 
Langenbucher Friedrich,. St., HohenzoUern-
straße 14/31. 
Langenfeld Ludwin, Pb., Tberesienstr. 64/3 r. 
Langenstein Hans, T., Winzererstr.50/21. 
Langer Karl, T., Öttingenstr.30/3. 
Langfeld Hans, Z., Sendllngerstr. 42'2. 
Langmayr Elisabeth, Ph., Ismaningerstr. 73/1. 
Langpap Arnold, T., Emil Riedelstr. 8/4. 
Langsdorff Horst von, M., Bauerstr. 34/11. 
Langwerth von Simmern Heinrieb, R., Türken-
straße 97/0 1. ' 
Lansemann Hans, R., Georgenstr. 134/3 M. 
Larisch Werner, T., Türkenstr. 94/3 I. 
Larverseder Karl Dr. phil., M., Scbillerstr. 21 a/3. 
Lau Kurt, M., Augsburgerstr. 14/0. . 
Lauber Bernbard, Pb., Schwantbalerstr. 75/2. 
Lauer Erich, Pb., Th., Bruderstr. 10/3 r. 
Lauerbach Fritz, Z., Sendlingerstr.42/2. 
Lauerer Anton, Z., Planegg, Bahnbofstr. 16. 
Lauerer Franz, R., Barerstr. 82/41. 
Lauerer Herbert, R., Innere Wienerstr. 42/2 r. 
Lauf Edmund, M., Pestalozzistr. 30/2 I. 
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L Laufer Max, Z., Schillerstr. 16/3 Mb. 
• Laufer Pia, Ph., Türkenstr. 101/0. 
Lauffer Annemarie, M., Pettenkoferstr.37/2. 
Lauffs Egbert, M., Pettenkoferstr. 24/1 r. GG. 
Lauhöfer Fritz, Ph., Ungererstr. 14/1 r. 
Laur Anneliese, Ph., Hubertusstr. 25. 
Laut Josef, M., Pettenkoferstr. 11/1. 
Lautenbacher Georg, T., Frühlingstr. 6/1 r. 
Latttenbacher Rupert, Ph., Thalldrchnerstr. 45/2. 
Lautenschlager Eduard, Ph., Emil-Geis-Str. 19/0 .. 
Lautenschlager J osef, R., Donnersberger-
straße 41/1 r. Rg. 
Lautenschlager Werner, R., Amalienstr. 1/11. 
Lauterbach Hans, Ph., Enhuberstr. 10/3 r. 
Lautermilch Werner, Ph., Parzivalplatz 2a. 
Laux Adolf, Th., Kurfürstenstr. 6/0. 
Laux Katharina, Pb., Mandlstr. 3 b. 
Laux Wilhelm, M., Tumblingerstr. 40/2 r. 
Laves Kurt, St., GundeIindenstr. 2/1. 
Lax Josef, R., St., Neureutherstr. 10/2. 
Lazär lIie, Ph., Nordendstr.41/2. 
Le Suire Giselher von, R., Sr., Ainmiller-
straße 25/11. 
Lebeau Kurt, R., Unertlstr. 10/1. 
Lechner Aloys, R., Heßstr.80/1. 
Lechner Josef, R., St., Dachauerstr. 39/4 r. 
Lechtreck Martha, Ph., Kaulbachstr.71/0. 
Leckenwalter Richard, R., Hackenstr. 4/1 r. 
Lederer Friedrich, M., Maistr.20/31. 
Lederer Hans, R., Theresienstr. 56/2. 
Lederer Johanna, Ph., Jahnstr. 48/1 I. 
Ledcrle Maria, M., Franz-Josef-Str. 14/0 r. 
Lederle Martin,. Ph., Kaulbachstr. 60/2 Rg. 
Lederle Rosa, St., Äuß. Prinzregentenstr. 52/3. 
Legat Eisbeth, R., St., Franz-Josef-Str. 7/2 r. 
Legath Johann, M., Jakob-Klar-Str. 10/3. 
Lehmann Erich, R., Schellingstr. 46/2 I. Aufg. 
Lehmann Friedrich-Karl, R., Schnorrstr. 4/3. 
Lehmann Gerhard Dr., M., Steinbeilstr •. l0/1. 
Lehmann Johannes, M., Pettenkoferstr.11/1. 
Lehmann Walter,. M., Pienzenauerstr. 22 a. 
Lehmer Agnes, M., Marsstr. 29/2. 
Lebmer Alfons, M., Schleißheimerstr. 118/2 r. 
Lehndorff Hans Graf, M., Schwanthalerstr. 43/2. 
Lebnemann Wilhelm, R., Kaulbachstr. 60/0 r. 
Lehner Anna, Ph., Karlstr. 21/1 IIl. Aufg. 
Lehner August, Th., Karlstr. 34. 
Lehner Josef, Ph., R., Tegernseerlandstr. 137/4. 
Lehner Josef, R., Residenzstr.8/1 r. 
Lehning Henriette, M., Liebherrstr. 2/3. 
Leibig Alfred, R., St., Beurlaubt. 
Leibig Elfriede, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 24/31. 
Leicher Friedrich, M., Buttermelcherstr. 16/2. 
Leichs Albert, M., Ohlmüllerstr.9/4. 
Leicht Elisabeth, Ph., Pilotystr. ga/3 I. 
Leichthammer Harry, St., Elisabethstr. 26i2. 
Leighton Charles, M., Schwanthalerstr. 28. 
Leiling Ottheinrich, R., Herzog-Rudolph-Str.20/3. 
Leimbach Werner, Ph., Bismarckstr.3/3. 
Leiner Eduard, Z., Pilotystr. 7/2 r. 
Leipolz Werner, Ph., Amalienstr. 5314. 
Leiprecht Josef, Z., Neureutherstl". 20/0 I. 
Leis Ferdinand, R., Rüthlingstr. 2/2. 
Leis Georg, M., Forstenried 19b. 
Leisner Georg, Ph., Schönfeldstr. 34/2. 
Leisner Sophus, M., Holzstr. 5/1 Rg. 
Leisner Vera, Ph., Schönfeldstr.34/2. 
Leiß Hans, R., Tberesienstr. 17/3. 
Leiß Ludwig, R., Theresienstr. 17. 
Leitermann Franz, M., Fasanerieweg 1. 
Leitner August, M., Lindenschmitstr.52a/3. 
Leitner Hubert, Z., Schyrenstr. 11/2. Laufer Marga, Ph., Hohenzollernstr. 107/3 r. 
Anm.: Re oder H nach a; oe oder ij nach 0; ue oder ü nach u. 
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L Leitner Waldemar, M., Schyrenstr. 11/2. 
• Lekisch Karl, R., St., Leopoldstf.42/2. 
Lele Jeschwant Gangadhar, Ph., Barerstr.36/2. 
Lembcke Werner, M., Landwehrstr. 12/41. 
Lemberger Anton, M., Dacbauerstr.23/41. 
Lemberger Ludwig, R., Astallerstr.23/2. 
Lemcke Gerbard, Ph., Paradiesstr. 10/2. 
Lemnitzer Gertrud, M., Oberländerstr. 5/3. 
Lenfers Helmut, T., Blütenstr. 8/0 I. 
Lengemann Fritz, Z., M., St. Paulsplatz 2/3. 
Lenhardt Hans, Th., Baaderstr.56a/l. 
Lenk Wilhelm, R., St., Occamstr. 6/2. 
Lenkeit Lothar, M., Thalkircbnerstr. 6/3 I. 
Lense Friedrich, Ph., Adarostr.4/21. 
Lenz Adolf, M., SchwanthaJerstr. 73/2 r. 
Lenz Käte, Ph., Römerstr. 6/0 I. 
Lenz Magdalene, R., Friedrichstr. 2/0 I. 
Lenze Otta, R., St., Amalienstr. 53/2. 
Leonhard Ludwig, M., Boschetsriederstr. 44/1 I. 
Leonhard Wilhelm, Th., Neu·Lustheim, Wald-
hornstr. 22. 
Leonhardt Ernst, M., Biedersteinerstr. 23. 
Leonrod Max Frhr. von, R., Von der Tannstr.7/2. 
Leppert Robert, Z., Landwehrstr. 75/3. 
Lerchenthai Rudolf, R., Giselastr. 23/2. 
Lermer LUdwig, Z., Zweigstr. 10/2. 
Lernbecker August, Pha., Schneckenburger-
straße 19/2. 
Lesmüller August, Ph., Jagdstr. 21/0. 
Leßmann Franz, M., Kaiserstr. 21/3 r. 
Leßner Dietrich, R., Kaulbachstr. 11 a/l. 
Leszczyk Herbert, R., Bismarckstr.19/1. 
Letsch Franz, M., Kaulbachstr. 95/0. 
Letsch Hermann, F., Kaulbachstr. 95/0. 
Lettenmeyer Wilhelm, Pb., Holzhofstr. 6/3. 
Lettow Käte, Z., Goethestr.2114. 
Leube Robert, T., Türkenstr. 35/4. 
Leupold Herta, M., Kurfürstenstr. 14/1 I. 
Leurs LUdwig, M., Landwehrstr. 39/1 r. 
Leutenmayer Eduard, M., Landwehrstr. 328./2 
Leuthner Maria, Ph., Aroalienstr. 34{4 1. 
Leuthold Heinrich, M., Schleißheiroerstr. 85/1 r. 
Leuze Erich, M., Pickelstr. 17/0. 
Leven Rudolf, R, Ainroillerstr. 31/0. 
Levinger Ruth, M., Gaußstr. 3. 
Levy Brigitte, R., Georgenstr. 70/1 r. 
Levy Elisabeth, M., Schellingstr. I/I. 
Levy Hertha, Ph., Kunigundenstr. 11/1. 
Levy Karl, M., Goethestr. 44/2. 
Levy Lieselotte, R., Agnesstr. 42/1 r. 
Levy Marianne, St., Schellingstr. 1/1. 
Levy Norman, M., Schillerstr. 17/1. 
Levy Walter, Ph., Trogerstr. 60/0 r. 
Lewandowski Günther, R., St., Schellingstr. 5/3. 
Lewe Otto, Ph., Giselastr. 15/1. 
Lex Karl, M., Steinstr. 19/1 r. 
Lex Rosa, Ph., Kurzstr.2/2. 
Ley Herbert, M., Lindwurmstr.51/1. 
Leybold Wolfgang, R., Amalienstr.97/2. 
Leyser Margarete, Ph., Germaniastr.7/3. 
Li Tha, Ph., Feilitzschstr. 27/3 r. 
Liang W or Sang, Ph., Königinstr. 69. 
Lichten Nicola, R., Fürstenstr. 18a/l M. 
Lichtenauer Friedrich, M., Bavariaring 27/1. 
Lichtenberg Eva-Maria, M., Stielerstr. 7/2. 
Lichtenberg Richard, M., Ismaningerstr.88/1. 
Lichtenberger Fritz, T., GÖrresstr. 35/2. 
Lichtendorf Manfred, Z., GÖrresstr. 28/3 I. 
Lichtenstein Fritz, M., Goethestr. 43/2 I. 
Lichtinger Hedwig, M., Pasing, Gymnasiumstr.45. 
Lichtsinn Gerhard, R., Kaulbachstr. 61a/0. 
Lieb Anton, M.) Schellingstr. 14/2. 
L Lieb Eugen, Z., Nibelungenstr. 26/0 I. 
• Lieb Karl, R., St., Goethestr. 53/4 • 
Liebau Helmut, M., Goethestr. 44/2 r. 
Liebenberg Johannes Jacobus, Ph., Ohrostr. 14/21. 
Liebenguth RUdolf, T., Bismarckstr. 1/41. ' 
Lieber Hertha, R., Adelheidstr. 15/2. 
Lieberg Kurt, R., Elisabethstr. ,23/3 1. 
Lieberich Ernst, Ph., Augustenstr. 75/11. 
Lieberknecht Hans, Ph., Hohenzollernstr. 81/31. 
Liebermann Elsbeth, Ph., Händelstr. 1/0 r. 
Liebesny Herbert, R., Galeriestr. 11/1. 
Liebich Hans, M., Lerchenfeldstr. 11/3 r. 
Liebl Therese, M., Corneliusstr. 6/1 I. 
Lieblich Laura, M., Z., Hohenzollernstr. 160/0. 
Liebner Hans, T., Hochbrückenstr. 1/3. 
Liebrecht Margot, Ph., Adalbertstr.36/1. 
Liegl Simon, Ph., Occamstr. 1 a/2 1. 
Liel Heinrich von, R., Franz-Josef-Str.25/3. 
Liepert Karl, St., Ph., Klugstr. 47 a/O. 
Liese Wolfgang, M., Hompeschstr.l/11. 
Liesegang~einz, Z., Mathildenstr. 9/1. 
Lih Kun-Hou, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Lilge Klaus, M., Pettenkoferstr. 48/2 M. 
Lilien Hannah, M., Kurfürstenstr. 20/1 r. 
Lilienfeld Georg von, R., Gauting, Karlstr. 14. 
Limbach Wolfgang, R., Ottingenstr.4/0. 
Limmer Joachim, R., Hiltensbergerstr.51/2. 
Limmer Kar!, M., Adelgundenstr. 6/31. 
Limper Alex" M., Frauenstr. 8/4 I. 
Linde Marianne, M., St. Paulsplatz 9/1 r. , 
Linden Heinz von der, R., Knöbelstr.16/3. 
Linderl Georg, M., Kemnatenstr. 5/1. 
Lindgens Hermann, M., Kanalstr. 34/2. 
Lindhoff Gerhard, T., Dachauerstr. 16/2 I. 
Lindl Charlotte, M., Haydnstr. 6/2. 
Lindner August, R., Schellingstr. 54/4 r. 
Lindner Franz, Ph., Regerplatz 8/2. 
Lindner Hans, M., Jahnstr. 36{2 1. Rg. 
Lindner Hermann, R., St., Alte Haide 2b/0 r. 
Lindner Karl, R., Baaderstr. 65/1 I. 
Lindström Ingeborg, Ph., Harlaching, Hart-
hauserstr. 85. 
Lingl Margaret, Ph., Türkenstr. 101. 
Linhart Elisabeth, St., Kaulbachstr. 88/2. 
Linlch RUdolf, Ph., Adalbertstr. 6/3. 
Link Alfred, R., St., Barerstr. 76/2 I. 
Link Pranz, R., Trudering, Gartenstadt, Watz-
mannstr. 14/1. 
Link Heinrich, R, Giselastr. 8/1. 
Link Heinrich, T., Vohburgerstr. 10. 
Link Ottmar, R., Blütenstr. 4/0. 
Link RUdolf, F., Schwanthalerstr.73/3 1. 
Linke Margarete, M., Königinstr. 61 a/3. 
Linke Wilhelm, T., Gollierstr.51/0. 
Linnich Karl-Paul, Ph., Türkenstr.95/2. 
L!nprun Max von, M., Herzog-Heinrich-Str.32/4. 
Lms Pranz J osef, St., Maximiliansplatz 17/2 r. 
Lintzmeyer Martin, M., Schraudolphstr. 5/2 I. 
Lim: Hans, R., St., Barerstr. 84/21. GG. 
Linz J osef, Ph., Adlzreiterstr. 25/2 I. 
Lipp Karl, Ph., Heilroannstr. 29. 
Lipp Dtto, R., Bayerstr. 55/3 I. 
Lippe-Biesterfeld Bernhard Leopold Prinz zur, 
I • R., Maxiroiliansplatz 6. 
Llppert Hermann, R., Luisenstr.58/2. 
Lippert Karl. M., Augustenstr. 44/1. 
Lippl Siegfried, Ph., Rosenbuschstr. 2/2 r. 
L!ptscheff Konstantin P., Pha., Winzererstr.26/2 r. 
LIßberger Ewald, Ph., Schellingstr. 32/4: 
L!ßmann Edith, M., Martiusstr. 5/0. 
LIßner Erich, Ph., Viktoriastr. 24/3. 
List Martha, R., Blutenburgstr. 50/0. 
L List Werner, R., Kaulbachstr.30. 
• Listeck Maria, Pha., Thierschstr.51/1 1. 
Listl PauI, Ph., Schumannstr. 3/4. 
Littich Franz, Z., Rottmannstr. 25/3. 
Litty Irene, Ph., Georgenstr. 65/2. 
Lix Gerhard, Ph., Ohmstr. 3/2 r. 
Lj.ungström Thure D., Z., Lindwurmstr. 21/4. 
Lob Bertha, Ph., Richard-Wagner-Str.5/1. 
Loeb Walter, R., Schellingstr. I/I. 
Löbbecke Egbert von, St., Prinzregentenstr.12/0 r. 
löbbecke Helmut, R., Tengstr. 4/0 r. 
Loeben Christian v., R., Leopoldstr. 108/0. 
Lobenhofer Magdalena, Ph., Unteranger 2. 
Löbering joachim, Ph., Tengstr. 12/1 r. 
Loebl Elfriede, Z., Kreuzstr.9/1r. 
Lobsien Fritz, R., Amalienstr. 69/1 r. Mb. 
Lobsien Marius, Ph., Amalienstr. 69/21. Mb. 
Loch Philipp, Ph., Schraudolphstr.27/0. 
Lochbrunner Emil, M., Regerstr. 23/2. 
Lochmann Hans, M., Blütenstr.8/3 1. 
Lochner Georg, R., St., Truderingerstr. 155/11. 
Lochner Klothilde, R., Germaniastr.4. 
Locht Helene van de, Ph., Kaiserstr. 38/2 I. 
Löder Herbert, Z., Amalienstr. 32/21. 
Lodermeier Ernst, R., Herzogstr. 16/4 I. 
Loeffelholz von Colberg Marie, Freiin, M., 
Neubiberg, Graf-Törring-Str.158. 
Löffelholz von Colberg Wilhelm Frh., M., 
Fasangarten b. München 9. 
Löffler Ernst, Z., Schillerstr.24/1. 
Löffler Wilhelm, M., Grasserstr.7/1 r. 
Lohmann Dietrich, M., Mittererstr. 314. 
Lohmann Gertrud, Pb., Herzogstr.45/2. 
Lobmann Klemens, M., Schommerstr. 18a/2. 
Lohner Alfons, Z., Klenzestr. 6/0 r. 
Löhner Klaus, R., Türkenstr. 58. 
Lohnes Karl, R., Agnesstr. 14/2 GG. 
Lohr Anton, Z., Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
Löhr Max, Ph., Franz-Marc-Str. 12/4. 
Löhren johannes, Z., Landwehrstr.29/2. 
Lohrmann Alfred, Pha., Dacbauerstr. 6/2. 
Lohse Gustav-Adolf, Z., Mittererstr. 1/2. 
Loibl Gearg, Pb., Scbellingstr. 48/4 r. 
Lomb joachim, Ph., Türkenstr.92/2. 
Lommer Franz, Pb., Pappenheimstr. 1/41. 
Longerieb Wilbelm, M., ScbeIIingstr. 125/21. 
Löpmann Adolf, Ph., Hubertusstr.7. 
Loracher Klemens, Pb., Königinstr.41/4. 
Lörcher Martin, T., Cbristofstr. 12/1 III. Aufg. 
Lorenz Angela, Ph., Baaderstr.41/31. 
Lorenz Erich, M., Scbwantbalerstr. 40;3 r. 
Lorenz Fritz, Pb., Gauting, Pipinstr. 11. 
Lorenz Heinz, M., Corneliusstr. 15/3. 
Lorenz Josef, Pb., Scbleißbeimerstr.l04l31. 
Larenz Max, Z., Blombergstr. 6/0. 
Loerke Güntber, R., Maximilianstr. 6/4. 
Lösch Alois, Ph., Neureutberstr. 25/2 I. 
Lösch Hildegard, Pb., Massenhausen b. Freising. 
Lösche Erhart, T., Herzogstr. 25/3 I. 
Löschner Ruth, Z., Paul-Heyse-Str. 26/3. 
Lösse Franz, M., Ringseisstr. 12/1. 
LößI Hubert, F., Amalienstr.57/21. 
Lossow Hubert, Ph., Habsburgerplatz 2/2. 
Loth Karl, R., Marienstr. 4/1 r. 
Lotmar Ruth, Pb., Trautenwolfstr.3/1. 
Lotter Ludwig, R., St., Reichenbachstr. 21/1 r. 
Lottermoser Martin, Z., Schwanthalerstr. 64/0 1. 
Loude Alfred, R., Isabellastr.27/2. 
Lövenich Katharina, Ph., Augustenstr. 33. 
Loew Erna, Ph., Jakob-Klar-Str.11/3. 
Löw von u. zu Steinfurth Eberhard Frh., R., 
Von der Tannstr.21/2. 
L. Lowak Irmgard, M., Landwehrstr. 61/2 • 
Loewel Hildegard, St., Corneliusstr. 1/3. 
Loewel Lieselotte, St., COl'neliusstr. 1/3 r. 
Löwenstein Otto, Ph., Maximilianstr.31/1. 
Loewenstein Werner, M., Platenstr.3/1. 
Loy Ignaz, R., Hohenstaufenstr. 2/2 I. 
Lübke j oachim, T., Triftstr. 2/1 I. 
Lucas Hans, Ph., Schellingstr. 98/3 r. 
Luchterhandt Ernst, Pba., Gabelsberger-
straße 19/2 I. 2. Rg. 
Luck Georg, R., Möhlstr.37/0. 
Lücke Heinrich, T., Trogerstr. 62/2. 
Luckinger Rudolf, Ph., Amalienstr. 44/2 Rg. 
Luckner Max, M., Tbalkirchnerstr. 36/3 M. 
Lüdecke Erwin, Pb., Obmstr. 3/1 GG. 
Lüders Eva Maria, Pb., Luisenstr. 59/3. 
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LUd'."ig Prinz von Hessen, Pb., Hotel VierJabres-
zelten. 
Ludwig Guido, Pb., Galeriestr.11/2. 
Ludwig Heinz, M., Kobellstr. 6/3. 
Ludwig Helmut, R., Oberalting 66, Post Seefeld. 
Ludwig Helmut, R., Scbellingstr. 23/3 r. 
Ludwig Herbert, St., Heßstr. 34/2. 
Ludwig Hermann, M., Sendlingerstr. 48/2 r. 
Ludwig Karl, Pb., Sonnenstr. 27/4 r. 
Ludwig Otto, Tb., Königinstr. 77. 
Ludwig Paul, M., Blumenstr.42/1. 
Luferseder Fritz, R., Kapuzinerstr. 31/2 r. 
Lufft Edith, Pb., Friedricbstr. 31/0 1. 
Luft Ulricb, M., Herzogparkstr. 2/2. 
Lueg lnge, Ph., Scbwindstr. 29/1 r. 
Lugauer Xaver, Ph., Bayerstr. 79/1 Rg. 
Lügstenmann Othmar, Th., Königinstr. 77. 
Lübdemann ROlf, Ph., Elisenstr. 6/3. 
Lübken Karl-Heinz, M., Galeriestr. 15a/2. 
Lühring Friedrich, Pb., Clemensstr. 53/2 I. 
Lührmann Heinrich, M., Sophienstr.5/2. 
Lührs Margarete, Ph., Nordendstr. 19/1. 
Luibl Hans, Pb., Blütenstr. 4/1. 
Lukas Albert, Pb., Amalienstr.39/1. 
Lukas Tberesia, Ph., Unteranger 2. 
Lüker Gustav, Pb., Scbäfflerstr. 6/1. 
Lukowski Hans, R, Königinstr. 79/3. 
Lunau Heinz, R., Kaulbachstr. 61/2 GG. 
Lunckenbein Hans, M., Kaulbachstr. 35/31. 
Lünenscbloß Hertha, Pb., Hiltensbergerstr.47/4. 
Lunz Paul, Ph., Scbwindstr. 5/2 I. 
Lupp Rudolf, M., Barerstr. 24/3. 
Lues Hans, Pb., Freimann, Zistlstr. 5. 
Luschey Heinz, Ph., Werneckstr.22/0. 
Lusensky J oacbim, Pb., Amalienstr. 69/3. 
Lust Walter, R., Leopoldstr. 31/2 M. 
Luther Wilbelm, Pha., Augustenstr. 24/3 r. 
Lutter Hans, M., Pestalozzistr. 50/2 I. 
Lutter Otto, R., Ortweinstr. 1/0. 
Lutter Wilbelm, Pb., Winzererstr. 17/2 r. 
Lutterotti Otto von, Ph., Thalkircbnerstr. 14/1. 
Lüttgerding Hermann, R., St., Scbellingstr. 45/2 r. 
Lutz Artur, F., Viktoriastr. 24/3 r. 
Lutz Emmy, Pb., Türkenstr. 72/3. 
Lutz Franz Dr., Pb., Widenmayerstr.46/4. 
Lutz Franz, R., Kreittmayrstr. 33/2 r. 
Lutz Rudolf, R., Kurfürstenplatz 8/2 r. 
Lutz Walter, M., Ismaningerstr. 94/2. 
Lutzke Werner, Pb., Leopoldstr.55/1. 
Lutzmann Use, St., Keuslinstr. 9/0 I. 
Lützow Karl-Wipert von, R., 'Schellingstr. 23/3 I. 
Lux Hermann, Pb., Neuberberg. 
Lux KarI, R., Maximilianeum. 
Luxenberg Lothar, R., Höchlstr. 3. 
Luy J ohann, M., Pestalozzistr. 48/2. 
Lynen Feodor, Ph., Sopbie-Stehle-Str. 6. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 8 
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M Maas Ernst-Sigmund, Z., Karlstr. 31/0 r. 
• Maas Hermann, Ph., Jägerstr. 11/0 I. 
Maaß Herbert, R., Kaulbachstr. 63 a/2I. 
Macher Paul, M., Grimmstr. 3/2. 
Mack Bruno, M., Comeniusstr. 10/2 r. 
Mack Hans, St.,· Winthirstr. 13/1 r. 
Mack Max, M., Blütenstr.4/1. 
Mack Suse, Pha., Adalbertstr.57/31. 
Macketanz Erika, Ph., Herzogstr. 50/3 M. 
Madlener Philipp, Th., Ludwigstr. 19. 
Maduschka Eduard, R., Trogerstr. 15/1. 
Maduschka Leo, Ph., Trogerstr. 15/1. 
Magel Franz, Ph., Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
Mager Gabriele, M., Herzog-Heinrich-Str. 38/11. 
Magg Alfred, M., Königinstr. 61 a/O. 
Magg Georg, Th., Ludwigstr. 19. 
Mahlerwein Hedda, Ph., Lampadiusstr. 30/0 r. 
Mahnert Fritz, Ph., Leopoldstr. 42/2. 
Mahr Josef, T., Nordendstr. 45/1 r. 
Maier Adolf, T., Reichenbachstr. 10/0. 
Maier Alfred, Z., Landwehrstr. 68/3. 
Maier Anton, R., Ungererstr. 20/1 1. 
Maier Eduard, R., St., Gabelsbergerstr. 72/21; 
Maier Erich, F., Zentnerstr. 4/2 r. 
Maier Ferdinand, M., Arcostr. 14/2 r. 
Maier Hanna, Ph., Schellingstr.22/3. 
Maier Heinrich, R., Türkenstr. 71/21. 
Maier Hermann, Ph., Neureutherstr. 11/3. 
Maier Hildegard, M., Maistr.53/2 1. 
Maier Johann, M., Freising, Prinz-Ludwig-
Straße 17. . 
Maier Johann, M., Orleansstr. 11. 
Maier Josef, R., St., Blütenstr. 4/1 r. 
Maier Josef, R., St., Happing-Kaltwies b. Rosen-
heim. 
Maier Margarete, M., Karlstr. 36/2. 
Maier Michael, R., Amalienstr.21/1 GG. 
Maier Wilhelm, M., Dietrichstr. 2/2 1. 
Maier Wilhelm, M., Goethestr. 45/1 r. Sb. 
Maier Wolfram, M., Lautererstr. 18. 
Mailänder Hans, M., Landwehrstr. 58/4 r. 
Mainzer Rudolf, R., Leopoldstr. 74/1. 
Mairoser LiIly, Ph., Rondell Neuwittelsbach 2. 
Maistre Rudolf de, R., Theresienstr. 30/1. 
Maiweg Lore, Ph., Franz-Josef-Str. 27/2 1. 
Makkus Gerda, Pha., Nordendstr.9/3I. 
Makkus Rolf, R., Nordendstr. 9/31. 
Mallmann Brigitte, Ph., Franz-Josef·Str.4. 
Mallon Reta, Ph., Türkenstr. 71/2 r. 
Malmus Friedrich-KarI, M., Lindwurm-
straße 70/3 GG. 
Malsburg Heinrich, R., Biedersteinerstr. 23. 
Malsen Fidelia Freiin von, Ph., Franz.J osef-
Straße 4/1 GG. 
MaIsy-Mink Franz, R., Dietlindenstr. 32'34. 
Maitzan Maria Gräfin, Ph., Königinstr. 121. 
Maly German, M., Siegfriedstr. 15/1. 
Manafoff Wesselin, Z., Ickstattstr.26/3. 
Mandel Rolf, Ph., Hiltensbergerstr. 17/1. 
Mandl J osef, Z., Dachauerstr. 23/41. 
Mändl Ernst, R., Ph, Areisstr. 61/2 M. 
Manecke Günther, T., Montgelasstr. 15/2. 
Mang Alfons, Z., Germering, I{irchenstr.49. 
Mangel Ludwig, R., St., Herrnstr. 7/0 I. 
Mangoldt-Reiboldt Ursula von, Ph., Widen· 
mayerstr.37/1. 
Mann Georg, Pb., Barerstr. 82/3 r. 
Mann Max, R., St., Beethovenstr.5/1 I. 
Mann Otto, R., Georgenstr. 6/1 r. 
Mann Rudolf, Z., Bayerstr. 53/4 r. 
Mannherz Karl-Heinz, M., Giselastr. 23/0. 
Mannsfeldt Wolfgang, Ph., Amalienstr.43/4. 
M Mantel Fritz, M., Altheimereck 20/3. 
• Manteuffel Christoph Frh. von, R., Türken-
straße 58/2. 
MantIer Herbert, R., St., Fürstenfeldbruck, 
Bahnhofstr. 4. 
Marburg Rudolf, M., Siegesstr. 29/0. 
Mare Bernhard, M., Landsbergerstr. 128/3 I. 
Marcus-Bergh Anna-Greta,Z., Goethestr. 45/0. 
Mardersteig Hans-j oachim, F., Barerstr. 78/3 1 
Märdian Rudolf, Ph., Biedersteinerstr.23. 
Maerker Leo, M., Jägerstr. 5/2 r. 
Markl Gerald, Ph., Ismaningerstr. 154/2 1. 
Markl Josef, Ph., Donnersbergerstr.54/2. 
Märkl Josef, Ph., Ainmillerstr. 25. 
Markowski Bruno Paul, Ph., Königinstr. 63/1. 
Markowsky Edith, Z., Pettenkoferstr. 9/1 r. 
Markreither Pranz von, M., Geroltstr. 39/0 I. 
Marlinghaus Heinz, R., Türkenstr. 75/2 I. 
Marotzke Ilse, Z., Landwehrstr. 81/2. 
Marquard Georg, R., Liebigstr. 12a/l r. 
Marquardt Fritz, T., Schraudolphstr. 24/3 I. 
Marquart J osef, R., St., Theresienstr. 118/3 r. Rg. 
Marr RUdi, Z., Mittererstr. 4/1 Ik. Aufg. 
Marschall Fritz, R., Neureutherstr.3/1. 
Martens Friedrich Adolf, Ph., Amalienstr.27/1. 
Märtens Helga, M., Zentnerstr.26/0.r. 
Marthaler Hans, Ph., Ebenauerstr. 8/1 r. 
Martin Anton, R., Auenstr. 5/2. 
Martin Elisabeth, Ph., Habsburgerplatz 4/3 I. 
Martin Elisabeth, Ph., Planegg, Georgenstr.20. 
Martin Friedrich, M., Landwehrstr. 71/1 Sb. 
Martin Georg, Ph., Amalienstr. 41/2 I. 
Martin Georg, R., Giselastr. 27/2 I. 
Martin Helgo, Ph., Gräfelflng, Pasingerstr. 19. 
Martin LUdwig, R., Ph., Königinstr. 55/1 r. 
Martia Robert, T., Theresienstr. 38/1 IU. Rg. 
Martin Rudolf, M., Hildegardstr. 18/1 r. 
Martin Werner, R., Planegg, Georgenstr.20. 
Martin Willi, Z., Sehwanthalerstr. 39/2 r. 
Martius Werner, M., Sehönfeldstr 17/1. 
Marx Albert, R., St., Fürstenfelderstr. 17/2 r. 
MarxErnst, M., Goethestr. 21/11. 
Marx Marianne, Z., Bruderstr. 9. 
Marz Rudolf, Ph., Kaulbachstr.77/1. 
Marzodko Horst, Z., Corneliusstr. 11/2 r. 
Marzona Anneliese, Pha., Fürstenstr. 16/3. 
Maske Wolfgang, M., Lindwurmstr. 113/31. 
Mastaglio Dominikus, Ph., Von der Tann-Str. 9/4. 
Masurath Renand, Ph., Gabelsbergerstr. 42/2 r. 
Matheja Walter, M., Sendlingerstr.30/1. 
Mathes Adolf, Th., Georgianum. 
Mathes Richard, R., St., Lilienberg 4/3. 
Matt J oser, R., Türkenstr. 35/3. 
Mattern Hans, M., Isartorplatz 4/1. 
Mattfeld Günther, R., Steinsdorfstr. 18/0 r. 
Matthäus Käthe, Ph., Theresienstr. 19/1 r. 
Matthesius Joaehim, St., Türkenstr. 35/1 M. 
Matthias Elisabeth, M., Franz·Marc-8tr. 10/21. 
Matthias Wilhelm, St., Ph., Veterinärstr.3/1. 
Mattiek Heinz, Ph., St., Mathildenstr. 13/3. 
Mattmer Josef, R., St., Maximilianstr.20/41. 
Matuszczyk Herbert, M., Jutastr. 13/0. 
Matzen Klaus. M., Lindwurmstr.201/11. 
Maueher Hermann, Z., Pasing, Richard-Wagner-
Straße 1. 
Mauchert Johann, Ph., Augustenstr. 67/2 r. Rg. 
Maue August Wilhelm, Ph., Christophstr. 1/1 r. 
Maul Martin, M., SoUn, Martinshof. 
Maupai Rudolf, Z., Klenzestr. 12/3 I. 
Maurath Wilhelm, T., Theresienstr.31/3. 
Maurenbrecher Raimund, Ph., Deidesheimer' 
straße 34/0. 
M. Maurer Albert, M., Steinsdorfstr. 21/31. 
Maurer Georg, M., Färbergraben 10/3. 
Maurer Julius, Z., Neuhauserstr.30/1. 
Maurer KarJ, Ph., Gauting, Bahnhof. 
Maurer Karl Theodor, M., Kellerstr. 19/2 I. 
Maurer KJemens, Ph., St. JakobspJatz 6/3 r. 
Maurer Konrad, R., Dachauerstr. 39/4 r. 
Maurus Peter, Z., Hohenzollernstr. 9310 r. 
MäuseJ RUdolf, M., SchJeißheimerstr. 58/1 I. 
Mäusl J osef, Z.,Emil-Geis-Str. 29/1. 
Mauter Karl, F., NÖrdJ. Aulfahrtsallee 70/11. 
Mauthe Alfons, Th., Ludwigstr. 19. 
Mawik Walter, Ph., Amalienstr.42/3 M. 
Max Thomas, M., Lessingstr. 6/3. 
Maxen Heinz, M., Landwehrstr. 32 b/4 r. 
May Fritz, Ph., Barerstr.57/3. 
Mayen Walter, M., Rheinstr. 16/4 I. 
Mayer Albertine, Z., Agnesstr. 1/3 r. 
Mayer Albrecht, Z., Rothmundstr. 8/3 r. 
Mayer Erich-Theodor, St., R., Rückertstr. 1/2. 
Mayer Erna, M., Albanistr. 4/1. 
Mayer Ernst, T., Parkstr.7/1. 
Mayer Ferdinand, R., KauJbachstr. 48/3. 
Mayer Frieda, Ph., Königinstr. 10/4 I. 
Mayer Fritz, Ph., Arcostr. 1/21. 
Mayer Georg, Ph., Königinstr. 63/2. 
Mayer Gottlieb, R., Theresienstr. 54/3 r. 
Mayer Günther, Z., Schraudolphstr. 18/3. 
Mayer Heinrich, Ph., Herzogstr. 31/1 r. 
Mayer Heinrich, R., St., Hochstr. 65/1. 
Mayer Hermann, T., Türkenstr. 68a/l I. 
Mayer Hugo, R., Franziskanerstr.47/21. 
Mayer Josef, Ph., St., Augustenstr.94/31. 
Mayer Josef, T., Zieblandstr. 10111. 
Mayer Julius, Ph., .Meindlstr. 4/1 r. 11. Aufg. 
Mayer Julius Dr., T., Großhadern, Parkstr.7/0. 
Mayer Karl, R., Wilhelm-Düll-Str. 5/2. 
Mayer Konrad, M., Sonnenstr. 14/3. 
Mayer Martin, Ph., Siegertsbrurtn b. München. 
Mayer Norbert, Ph., Adalbertstr. 11/0. 
Mayer Paul, Ph., TÜrkenstr. 20/1 I. 
Mayer Sigmund, Z., Pappenheimstr. 1/3 I. 
Mayer Waldemar, R., Dänkhelstr.37/0. 
Mayerhofer Gottfried, Ph., Rosenheimer-
straße 136/2. 
Mayerhofer J osef, R., St., Obere J ohannisstr. 2/0. 
Mayerhofer Paul Max von, R., Giselastr. 18/1. 
Mayr Christian, R., Kobellstr. 5/2. 
Mayr Eleonore, R., Bruderstr. 9/3. 
Mayr Erlch Wilhelm, M., Z., Theresienstr. 12/2. 
Mayr Franz, Ph., Mariahilfsplatz 17a/2. 
Mayr Franz Walter, Z., Paul-Heyse-Str. 16/1. 
Mayr Georg, M., Paslng, Riemerschmldstr. 36. 
Mayr Karl, Ph., Aventinstr. 14/3 M. 
Mayr KorneI, Z., Rumfordstr. 30/3 M. 
Mayr Ludwig, R., Brunnstr. 3/3 M. 
Mayr Ludwig, Th., Ludwigstr. 19. 
Mayr Richard, Th., Königinstr.77/1. 
Mayr Ulrlch, M., Brunnstr. 3/3 M. 
Mayrhofer Kurt, M., Herzog-Wilhelm-Str. 21/3 1. 
Mayring Valentin, Pha., Copernikusstr. 1/0. 
Mayser Otto, Ph., Augustenstr. 71/3. 
Mechlem Paul, M., Rumfordstr. 19/3. 
Mederer Max, M., Türkenstr. 54/3 r. 
Medicus Pranz, M., Knöbelstr. 12/1 r. 
Meentzen Gralf, Z., Georgenstr. 25/1 GG. 
Meerkamp Ilse, R., St., Adalbertst:.. ~3{2 1. 
Melfert Elisabeth·Charlotte, M., Konlgmstr. 38. 
Meggendorfer Heinrich, M., Jahnstr. 38/1. 
Mehler Alois, Ph., Augustenstr.37/4. 
Mehler Annemarie, Ph., Böcklinstr. 28. 
Mebler Ernst, M., Ehrengutstr. 20/1. 
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M Mehlhorn Georg, T., Ainmillerstr. 18/2 r. 
• Mehling Ludwig, R., Clemensstr. 105/3. 
Mehlstäubl Pranz X., R., St., Amalienstr. 32/3 r. 
Mehmel Friedrich, Pb., Kaulbachstr. 66/2 r. 
Mehringer Max, Ph., Grillparzerstr. 42/3. 
Meibergen Rudi, R., St., Adalbertstr. 47/3. 
Meienreis Harald, R., Türkenstr.97/1. 
Meier Ernst, Z., Herzogstr. 11/4. 
Meier Hans, M., Mathildenstr. 10/1 Rg. 
Meier Johann, R., Frühlingstr. 13/1 r. 
Meier Justus, Ph., Kirchseeon. 
Meier Karl, M., Hiltensbergerstr. 3/4. 
Meier Peter, T., Neureutherstr. 15/31. 
Meilinger Andreas, Th., Heßstr. 24. 
Meiller Anton, Ph., Nordendstr. 72/1 r. 
Meinck Karl-Heinrich, Z., Senefelderstr. 10/2r. 
Meindl J ohann, Ph., Grillparzerstr. 28/41. 
Meindl Wilhelm, R, Emil-Riedelstr. 6/1 GG. 
Meinecke Wolfgang, Pb., Neureutherstr. 20/2 r. 
Meinel Friedricb, Ph., Schraudolphstr. 28/1c. 
Meinel Wilhelm, M., Lindwurmstr. 33/31. 
Meinl Erich, Ph., Augsburg, Joh.-Haag·Str. 20. 
Meinunger Alfred, T., Georgenstr. 136/1 r. 
Meiringer Heinrich, Ph., Heßstr. 142/1. 
Meisegeier Hertha, Ph., Schellingstr. 22/3. 
Meisenheimer Klaus, Ph., Seidlstr. 10/31. 
Meiser Alfred, M, Lindwurmstr. 32/3. 
Meiser Gertrud, Ph., Skellstr. 8/1 I. 
Meiser Hedwig, Ph., Karolinenstr. 4/0. 
Meißner Christa, Ph., Ainmillerstr.29/1 M. 
Meißner Hans, R., St., Augustenstr. 113/2 r. 
Meister Anton, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Meister Emil, Ph., Äußere Wienerstr. 151/2. 
Meister Johann, St., Karmeliterstr. 1. 
Meitner Joachim, M., Karlstr.5/2. 
Meixner Johann, M., Jagdstr. 19/0. 
Melcher Anna, Ph., Steinsdorfstr. to/1. 
Melchior Gunthild, Pha., Kaulbachstr. 49/0. 
Melchior Richard, R., St., Starnberg, Leopoldstr 6. 
Melhorn Hildegard, St., Agnesstr. 54/1 Rg. 
MeIler Peter, R., Schwanthalerstr. 17/2. 
Melsbach PauI, Ph., Starnberg, Wilhelmshöher-
straße 3. 
Mende Fritz, Ph., Barerstr. 60/1 r. GG. 
Mende Gerhard, Ph., Ohmstr. 3/3 r. GG. 
Mendel Heinz Bernhard, R., Ainmillerstr. 20. 
Meng Sigurd, M., Wagmüllerstr. 19/4. 
Mengering AIois, Th., Akademiestr. 3/0 r. 
Mennacher Hermann, R., Lindwurmstr. 62/3. 
Menne Fritz, M., Jägerstr. 9/1. 
Menne Josef, Z., Hans-Sachs-Str. 11/4 I. 
Mentrop Gerhard, M., Paul-Heyse-Str. 24/1. 
Mentz KarI, Ph., Th., Maßmannstr. 6/1 r. 
Menzel Rudolf, M., Landwehrstr.47/3. 
Mergell Bodo, Ph., Kaulbachstr.77/1. 
Mergenhagen, Karl, Ph., Schellingstr. 48/4. 
Mering Wilhelmine, M., Friedrichstr. 32/2 I. 
Merk RudoIf, Ph., Clemensstr. 47/2 r. 
Merk RudoIf, Z., Prinz.Ludwig.Str.3/3. 
Merket Julle, R., St" Königinstr. 85/0 I. 
Merket Sabine, Ph., Nördl. Auffabrtsallee 96. 
Merkle Robert, M., Schellingstr. 73/3 I. 
Merkus Ellen, M., Theresienstr. 30/2. 
Mertelsmann Helmut, Ph., Neureutherstr. 2/3 r. 
Mertens Heinrich, M., Akademiestr. 23/4. 
Mertens Willi, Ph., Schellingstr. 54/3 r. 
Merz Franz, Ph., Barerstr. 60/3 GG. 
Merz Helmut, R., Marsstr. 8/41. 
Merz Hubert, Ph., Theresienstr.50/31. 
Merz Nora, Ph., Grillparzerstr.42/0. 
Merz Werner, R., Amalienstr. 99/1 r. 
Merzdorf Gerhard, T., Kaulbachstr. 85/3 1. 
Anm.: nc oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ii naoh u. 
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M Meschkauskas Pranas, Ph., Gabelsbergerstr.3/21. 
• Meschke Heinz, R., St., Barerstr. 48/3. 
Messenzehl Karlheinz, R., Nymphenburger. 
straße 71/2. 
Meßerer johann, M., Landwehrstr.39/1. 
Meßmann Georg, Ph., Heßstr. 74/4 1. 
Meßner Alfred, R., Loristr. 15/3 r. 
Metcalf George j., Ph., Türkenstr.58/3. 
Metelmann Richard, R., Nordendstr.7/11. 
Metsch Gerhard, M., Ph., Starnberg, Hauptstr.8/1. 
Mettal Robert, M., Theatinerstr. 15/3. 
Metz Ernst, M., Theresienhöhe 8/0. 
Metz Georg, R., Schellingstr. 91/2. 
Metz Käthe, Ph., Rankestr. 5/4 r. 
Metz Natalie, Ph., Akademiestr.15/2. 
Metzeler Hildegard, Ph., Kaulbachstr. 49/2. 
Metzger Hel'mann, Ph., St., jutastr. 13/1. 
Meumann Walter, M., Mozartstr.23/0. 
Meusel Annie, Z., Äuß. Wienerstr. 121/3. 
Mews Friedrich, R., Kaulbachstr. 35/2. 
Meyer Barbara, R., Frühlingstr. 13/2 I. 
Meyer Dora, Ph., öttingenstr. 34/4. 
Meyer Eduard, Ph., Schellingstr. 54/2 r. 
Meyer Erna, Ph., Königinstr. 8/3 r. 
Meyer Ernst, M., Hans-Sachs-Str. 11/41. 
Meyer Hans, R., Georgenstr. 21/0. 
Meyer Hildegard, Ph., Belgradstr. 40/3. 
Meyer llse, Ph., Widenmayerstr. 26/3. 
Meyer julius, R., Lorystr. 15/3. 
Meyer Karin, Ph., Giselastr. 28/3 r. 
Meyer Klara, R., Nordendstr. 12/3 r. 
Meyer Maria, Ph.; Türkenstr. 101. 
Meyer Rudolf, Ph., Kaulbachstr. Ua/l. 
Meyer Walter, M., Leonrodstr. 2/2 r. 
Meyer Walter, M., Oberanger 15/3 r •. 
Meyer Wilhelm, T., Schellingstr. 40/2. 
Meyer-Küster Ruth, Ph., Mauerkircherstr.28/3. 
Meyerhoff Gudrun, St., Gedonstr. 4/0 r. 
Meyn lngeborg, St., Elisabethstr. 14/1. 
Meyners Waltel', Ph., Schellingstr. 107{3 r. 
Meynig Wilfried, R., Amalienstr. 45/3 r. 
Michaelis LiIi, Ph., Barerstr.71/3. . 
Michalke Paul, R., St., Ottingenstr. 54/2 r. 
Michalski Gerhard, Pha., Zentnerstr. 1/1 I. 
Michalski Karl, Ph., Rankestr.9/1. 
Michel Karl, M., Schwanthalerstr.73/1. 
Michel PauI, R., Biedersteinerstr. 27. 
Michel Werner, R., Theatinerstr.36/3. . 
Michel-Tüßllng Kar! Frh. von, P., Amalien-
straße 5/1 I. 
Michelfeider Walter, St., Wilhelmstr. 10/31. 
. Michels I-lermann, R., Steinstr. 28/3 r. 
Michels josef, Z., Schwanthalerstr. 14i3. 
Michl Alfred, R., Schöttlstr. 9/3. 
Michmann Julius, Z., Landwehrstr.56/1. 
Middendorf Franz, T., Gabelsbergerstr. 3/1 I. 
Middendorf Heinrich, Ph., Keferstr. 8 c/2. 
Mieck Else, M., Kaulbachstr. 35/3. 
Miehler Hugo, Ph., Dachauerstr. 42/1 r. 
Miehr Paula, Ph., Augustenstl'. 39/3 r. 
Miehr Rudolf, M., Schwanthalerstr. 37/4 r. 
Mielsch Walter, Ph., Leopoldstr. 103/0. 
MierIein Hans, M., Gollierstr. 22/2 Rg. 
Miescke Klaus, M., Gabelsbergerstr. 21/31. 
Mihm Balthasar, M.,- Kyreinstr. 1/1 r. 
Millberger Herbert, M., Thierschstr. 36/2. 
Miller Albert, T., Kazmairstr. 19/11. 
Miller Franz, R., Orff-Str. 16/2. 
Miller Hans, R., Landwehrstr. 73/2 Rg. 
Miller J osephine, Ph., pötschnerstr. 20/3. 
Miller Kasimir, Ph., Rossinistr. 3/31. 
Miller Konrad, Ph., Orffstr. 16/2. 
M MilIer Lorenz, Z., Sendlingerstr. 76/3. 
• MilIer Luise, Ph., Giselastr. 26/31. 
Miller Max, M., Dachauerstr. 92/2 r. 
Miller Robert, R., St., Friedrichstr. 23/3. 
Miller Wilhelm, Th., Georgianum. 
Miller Wolfgang, M., Goethestr.33/31. 
Miltz Theodor, Ph., Thorwaldsenstr. 5/0. 
Minges Heinz, R., Briennerstr. 20/2. 
Minoprio Carlota, Pha., Schellingstr. 1/1. 
Mirschberger Lorenz, R., Heßstr.78/1. 
Mirus Werner, Ph., Schwanthalerstr.27/21. 
Mirwaldt Hans, R., Lerchenfeldstr. 18/1. 
Mischtaloff Georgi, Ph., Hirtenstl'. 17/1 r. 
Misteie Theodor, Ph., Mauerkircherstr. 28/1 r. 
Mitgutsch Otto, M., Schraudolphstr. 26/3. 
Mittasch Heinz, Ph., Arcostr. 1/2. 
Mittelberger j utta von, R., Franz-J osef-Str. 4/1 GO. 
Mittelmeier Emma, Ph., Kapuzinerplatz 2/4 r. 
Mittelsten-Scheid Rudi, R., Kaulbachstr. 60/3. 
Mittenzwei Josef, M., Z., Khidlerstr. 10/2. 
Mittermaier J utius, R., St., SChellingstr. 111/21. 
Mittermeier Oeorg, M., Westendstr.74/1. 
Mittl Benno, R., Hopfenstr. 6/1 r. 
Mittnacht Heinrich, R., Schwarzmannstr. 2/1 M. 
Mitzlaff Joachim, Ph., Augsburgerstr. 14/1 r. 
Mlody Helmut, M., Giselastr. 18/1. 
Moebus Heinrich, M., Obermenzing, Menzinger-
straße 60. 
Mock Maria, Ph., Neureutherstr. 24/0 I. 
Möckel Karl-Heinz, T., Giselastr.31/1. 
Moderegger johann, F., Adelgundenstr. 17/41. 
Mögenburg HUde, Ph., Ainmillerstr. 40/2. 
Mogk Werner, R., Theresienstr. 11/2. 
Mohammedein Abdel Rahman Hassan, M., 
Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Möhlenkamp Hermann, Z., Kapuzinerstr.29/4r. 
Mohr Edwin, Z., Zweigstr. 9/3. 
Mohr Erwin, R., Mathildenstr. 9/3. 
Mohr Irmgard, Ph., Schönfeldstr. 15/1. 
Mohr Otto, Ph., Isabellastr. 49/3 M. 
Mohr Siegfried, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Mois jakob, Th., Ludwigstr. 19. 
Molfenter Werner, R., Residenzstr. 18/3. 
Motitor Fritz, Ph., Barerstr. 51/2 r. 
Moll Karl Heinrich, R., Türkenstl'. 35/1. 
Moll Margarete, M., Schwanthalerstr. 78/2 r. 
Moll Otto, Th., Ludwigstr. 19. 
Moller August, Ph., Tengstr.42/31. 
Moller Siegmund, R., Sandstr. 27/1. 
Möller Hans Georg, R., Schellingstr.73/3. 
Möller Karl-Heinz, R., Giselastr. 18/1. 
Möller Kurt, M., Adalbertstr. 23/3. 
Moltke Joachim von, Ph., Türkenstr.58/2. 
Momper Viktor, M., Hans-Sachs-Str. 15/31. 
Monath Hans, M., Theresienstr. 90/2. 
Mönch Emil, R., Großhesselohe, Marienstr. 8. 
Moog Friedrich, Ph., Schraudolphstr. 12/0. 
MoorwesseI Bernhard, M., Ohmstr. 14/0. 
Moos Dorothy jane, Ph., Elisabethstr. I/I. 
Moosmüller Sebastian Dip!. lng., Z., Hohen-
zollernstl'. 156/1. 
Moosrainer Johann, Ph., Jahnstr. 46/4. 
Mooz Heinrich, Pha., Herzog-Rudolf-Str.51/2. 
Moreau Hermann Frh. von, Ph., Georgenstr. 3/1. 
Morey Adrian Stanislaus, Th., Königinstl'. 77. 
Morgan Robert Beverly, Ph., Kaulbachstr. 22a/l. 
Morgenroth Charlotte, Ph., josephinenstr. 19. 
Morgenroth Hans, Ph., Herrnstr. 33/2 r. 
Morgenstern Heinz, R., Theresienstr.l02/4. 
Morger josef, Th., Königinstl'. 77. 
Morhart HUbert, T., Frauenplatz 11/3. 
Moritz Eugen, M., MathUdenstr. 10/2 Rg. 
M Morsey Arnold, M., Pettenkoferstr. 24/1 Rg. 
• Morshäuser Aurelia, Ph., Neureutherstr. 2/31. 
M~schel Karl, Ph., Türkenstr. 48/3 I. 
Moschel Georg, M., Augustenstr. 23/2 I. 
Moser Adolf, R., Solln, Hofbrunnstr.9a. 
Moser Angela, M., Solln, Hofbrunnstr. 9 a. 
Moser EmU, Z., Theresienhöhe li/I. 
Moser Ernst, Ph., Kaiserstr. 46/3 r. 
Moser Fritz, R., Dänkhelstr. 3/3. 
Moser Fritz, Z., Ainmillerstr. 7/2 I. 
Moser Karl Heinz, M., PauI-Heyse-Str. 3/1. 
Moser Liselotte, St., Briennerstr. 8c/3. 
Moser Paul, Ph., Bayerstr. 53/3 I. 
Moskopf Kar! Theo, R., Grütznerstr. 6/3 r. 
Mößlang Hugo, Ph., Frühlingstr. 16/1. 
Moßner Ernst v., R., Belgradstr. 123/0. 
Mößner Fritz, R., St., Viktor-Scheffel-Str. 5/3 I. 
Moest Fritz, M., Paul-Heyse-Str. 37/2. 
Möst Paul, Z., Schellingstr. 42/0 GG. 
Muckenthaler Hugo, Ph.,Weißenburgerstr.14/2 r. 
Müggenburg Walter, R., Skellstr. 3/0. 
MuggenthaI Ludwig, M., Obermenzing, Westl. 
Hofstraße 3. 
Mugler Hermann, M., Giselastr.5/2. 
Mühl Inge, Z., Häberlstr. 1/4. 
Mühlbauer Hans, Z., Konradinstr. 2/0. 
Mühlbauer Josef, R., Martin-Greif-Str. 1/3. 
Mühlbauer Xaver, R., St., Innere Wienerstr, 4/2. 
Mühleisen Rudolf, Ph., Sophienstr.7/0. 
Mühlfriedel Ingeborg, St., Amalienstr.45/3r. 
Mühlhofer Lorenz, Ph., Hotterstr. 8/1. 
Mühlmann Erich, R., GlÜckstr. li/li. 
Mukhopadhyay Girindranath, M., Türkenstr. 58/3. 
Mülder Jan-Gerd, Ph., Königinstr. 14/1 M. 
Mulfinger Else, Z., Freimann, Simmerlstr.17. 
Mulfinger LUdwig, Z., Pettenkoferstr. 35/1. 
Mülhens Karl, M., Thalkirchnerstr.3/1. 
Muller Franz, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Müller Alfons, R., St., Altheimereck 20/3 r. 
Müller Mix, Ph., Ismaningerstr. 111/2. 
Müller Antonie, M., Emil-RiedeI-Str. 6/4. 
Müller Artur, M., Winzererstr. 19/3 r. 
Müller Bruno, M., Mauerkircherstr. 8/0 I. 
Müller Edgar, R., GIÜckstr. 14/0 r. 
Müller Edmund, R., Franz-Josef-8tr.29/2. 
Müller Elisabeth, Ph., Aiblingerstr. 4/0. 
Müller Erich, M., Gabelsbergerstr. 99/1 I. 
Müller Erich, Ph., Arcisstr. 46/2 r. 
Müller Ernestine, M., Mozartstr. 5/2. 
Müller Ernst, M., Pestalozzistr.48/2. 
Müller Ernst UIricb, Ph., Kaulbaehstr.62a/0. 
Müller Eva, M., Brunnstr. 12/3 r. 
Müller Franz, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Müller Friedrieh, Ph., Gabelsbergerstr. 13/1 1. 
Müller Fritz, Th., Wilhelmstr. 27/1 r. . 
Müller Georg, Ph., Türkenstr. 81/2 r. 
Müller Gerhard, Ph., Agnesstr. 48/0 1. 
Müller Gertrud, M., Sophienstr. 1 a/2. 
Müller Gottfried, Z., Reisingerstr. 25/2 r. 
Müller Günther, T., Kaulbachstr.62a/0. 
Müller Hans, M., Antwerpenerstr. 19. 
Müller Hans Dr. phil., M., Lindwurmstr:30/3 r. Sb. 
Müller Hans, R., Sophienstr. la/2 I. 
Müller Hans, Z., M., Goethestr. 44/2. 
Müller Hans, Z., Zieblandstr. 12/2 I. 
Müller Hans-Heim;, Pha., SeheIlingstr. 76/2. 
Müller Hedwig, Ph., Kaulbachstr.31/3. 
Müller Heh1z, M., Sonnenstr.4/4. 
Müller Heinz, Ph., Mainzerstr.7/3. 
Müller Heinz, R., Leopoldstr. 62/2. 
Müller Helmut, M., Flüggenstr. 10/0. 
Müller Herbert, M., Kapuzinerplatz 5/3 r. H. Aufg. 
M Müller Herbert, M., Mandlstr. 2e/0 • 
• Müller Herbert, R., Kaiserplatz 12/2 I. 
Müller Hermann, M., Karmeliterstr. 1/0. 
Müller Hermann, Ph., Arcisstr. 55/2 I. 
Müller Hermann, R., Neureutherstr. 8/3 r. 
Müller Hermann, Th., Ludwigstr. 19. 
Müller Hilde, M., Zweigstr.9. 
Müller Hildegard, Ph., Kaulbachstr. 49/2. 
Müller Hildegard, Pha., Beurlaubt. 
Müller Horst, Z., Sehwanthalerstr. 43/2. 
Müller Ilse, Ph., Kaiserstr. 49/1. 
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Müller Johanti, St., Lindwurmstr.55/4. 
Müller J ohannes, R., St., Adalbertstr. 42/2 I. Aufg. 
Müller Josef, M., Waltherstr. 34/0 I. 
Müller Josef Frh. von, R., St., Wotanstr.46. 
Müller Karl, M., Hans·Sachs-Str.11/4. 
Müller Karl, Ph., Viktor-Seheffel-Str. 10/1. 
Müller Karl, R., Schraudolphstr. 36/0. . 
Müller Karl, T., Akademiestr. 13/0 I. 
Müller Karl, Z., Reuterstr. 99/0. 
Müller Klara, M., Bayerstr.37/3. 
Müller Maria, Ph., Falkenstr. 15a/2 M. 
Müller Maria, Ph., Kurfürstenstr.35/1. 
Müller Marianne, Ph., Kaulbachstr.49/1. 
Müller Martin, Ph., Barerstr. 49/1. 
Müller Max, R., St., Deidesheimerstr. 22/3 I. 
Müller Max, Z., Berg am Laim-Str.5/3. 
Mueller Morris A., M., Ludwigstr. 17a/4 r. 
Müller Otto, M., Adalbertstr.48/4. 
Müller Otto, M., Josefsplatz 4/1 M. 
Müller Otto, Pb., Arcisstr. 29/1. 
Müller Otto, Ph., Widenmayerstr. 12/3 r. 
Müller Robert, Z., Oettingenstr. 34/3. 
Müller Rosemarie, M., SchiIIerstr. 21 a/2 r. Sb. 
Müller Werner, M., Theresienstr.80/1. 
Müller Wilhelm, R., Barerstr. 67/2 r. 
Müller Wilhelm, St., AinmiIIerstr. 6/0. 
Müller Wolf-Dietrich, Ph., Viktor-ScheffeI·8tr.l/0. 
Müller Wolfgang, M., Herzog-Heinrich-Str. 32/11. 
Müller Wolfgang, R., Destouchesstr. 1/0. 
Müller-Pareham Wolfgang, Ph., M., Augusten-
. straße 51/3. 
MülmannJoaehim-Hans von, M., Luisenstr.51/1. 
Multhop Heinz, R., St., Ungererstr.58/3I. 
Münch Elisabeth-Charlotte, M., Frühlingstr.18/3I. 
Müneh Hans, R., Clemensstr. 40/11. 
Münch Paul, Z., Herzog-Rudolf-Str.26/41. 
Münch Walter, R., Clemensstr.42/3. 
Müneh Wolfgang, M., Sternstr. 11/0 I. 
Müncbbausen Gerlaeb Arnold, Frh. von, R., 
Franz-Joser-Str. 16/1 GG. 
Münder Hans, Pb., Utzschneiderstr. 1/2 I. 
Munding Walter, M., Hildegardstr.7/0. 
Münich Josef, T., Königinstr. 103/0 r. 
Münieh Julius, M., Königinstr. 103/0 r. 
Münichsdorfer Erna, Ph., Pasing, Landsberger-
straße 2/1. 
Munker Ludwig, R., Kurfürstenstr. 15/21. 
Münster Karl, M., Hackenstr.7/3 III. Aufg. 
Münsterer Anna, Ph., Schraudolphstr. 1/3. 
Munter Manfred, R., Türkenstr. 85/3. 
Munz Hermann, T., Kaulbachstr. 51 a/2 r. 
Munzer Ludwig, Pha., Barerstr. 46/41. 
Münzer Florian, Ph., Ludwigstr.3/1. 
Münzer Karl, Tb., Königinstr. 77. 
Münzing Hans, R., St., Holbeinstr. 8/3. 
Munzinger Helmut, R., Nordendstr. 5/1 GG. 
Munzinger Werner, R., Friedrichstr. 21/3 1. 
Murmann Augustin, R., St., Zinnebergstr.7/0. 
Murr Pautine, Ph., Unteranger 2/2. 
Murthum Bruno, T., Adalbertstr. 49/31. 
Muschiol Karl, R., Hohenzollernstr. 16/2. 
Anm.: se oder ä nach 11; oe oder ö nach 0; ue oder Ü Dach u. 
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M Mußi! Edgar, R., Jägerstr. 12/1 r. 
• Mutius Bernhard von, R.) Stockdorf, Schuler-
straße 123. 
Mutter Friedrich, Ph., Ländstr. 5/2. 
Mütter Helene, Ph., Giselastr.26/2. 
Mutzbauer Hans, R., Arnulfstr. 14/4 •. 
Mützel Adolf, Z., Goethestr. 45/0 I. N Naager Wolfgang, Ph., Kaulbachstr.33/t Rg. 
• Näbauer Thomas, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Naber Georg, Z., Rossinistr.4/0. 
Nachmann Margarete, M., Kapuzinerstr.27/3. 
Nachreiner Herbert, R., St., Marie-Lehner-
Straße 8/1. 
Nafziger Else, Ph., Schwindstr. 28/2 I. 
Nagel Heinrich, Ph., Ainmillerstr. 15/3. 
Nagel Karl, M., Thalkirchnerstr. 11 b/3I. 
Nagels Elisabeth, Ph., Siegfriedstr. 16/2 r. 
Nägelsbach Hans, St., Tengstr. 10/2. 
Näher Matthäus, R., Sendlingerstr. 61/2 r. 
Nakamura Hatsuo, Ph., Türkenstr.58/4. 
Nansen Käte, St., Kaiserplatz 6. 
Naoum Irene, Ph., Kaulbachstr.87/3. 
Narath Rudolf, R., Blütenstr. 5/2. 
~ardi Franzisko, Ph., Barerstr. 33/4. 
Nase Frithjof, Ph., Amalienstr. 71/3 Mb. 
N assauer G~rtrud, Ph., Prinzregentenstr.54/0 r. 
Nathan Heinz, R., Türkenstr. 35/3. 
,Natter Hubert, M., Rumfordstr. 29/4. 
Naumann Ilse, Z., Schillerstr. 39/1 r. 
Naumann Walter, Ph., Türkenstr.58/4. 
Nebauer Hugo, R., Lalm, Stöberlstr.31. 
Nebel Rudolf, Ph., St., Auerfeldstr.7/21. 
Nebenhäuser Emil, Ph., Kreittmayrstr. 30/0 I. 
Neerforth Manfred, R., Giselastr.31/0. 
Nef Hans, R., AmaUenstr. 15/2 M. 
Nelf AnneUese, R., Bruderstr. 9/1 M. 
Nelf Wolfgang, T., Versaillerstr. t3/1 r. 
Negele AdoIf, M., Reisingerstr. 17/t r. 
Negenborn Werner, M., Orlfstr.20/1. 
Nehlert Gerhard, R., Ottostr. 3/2 r. 
Nehm Günther, R., Bismarckstr. 19/0. 
Nehmann Franz, M., Rupprechtstr. 5/0 r. 
Nehmer Joachim f R., Arcisstr.52/3. 
Nehmeyer Werner, M., Gabelsbergerstt.5/21. 
Neidhardt Wolfgang, Ph., Haimhauserstr.24/3. 
Neitzert Wilhelm, M., Landwehrstr.41/3. 
Nelis Josef, Th., Ph., Buttermelcherstr. 10. 
Nelson Margaret, Ph., Kaulbachstr. 68/0 I. 
Nenolf Alexander, Z., Schillerstr. 10/4. 
Nerl Wilhelm, F., Landwehrstr. 68/1. 
Nerz Ida, Ph., Bruderstr. 12/3. 
Nerz J osef, R., St., Herzogstr. 86/2 r. 
Nessel Reinhard, St., Bauerstr.16/3. 
Nether Franziska, M., Ismaningerstr. 156/3 I. 
Nett EUmar, M., Elvirastr. 1/2. 
Nett Gudrun, Ph., Elisabethstr. 26/3. 
Netzer Beatrix, Ph., Bauerstr. 20/2 M. 
Neu Else, Ph., Barerstr.37/1. 
Neu Maria, Ph., Barerstr.37/1. 
Neubauer Josef, R., St., Rosental2/4 r. 
Neuberger Erich, R., Hohenzollernstr.2/3. 
Neuburger Ellen, Z., M., Schillerstr.29/2. 
Neuert Hugo, Ph., Zieblandstr.27/0. 
Neulfer Herbert, M., Schellingstr.42/1 GG. 
Neuhauser Emil, M., Daiserstr.21/2. 
Neuhäuser Maria, M., Goethestr.49/2. 
Neuhäusler Hans, R., Gebsattelstr. 2/3. 
Neuhäußer Paul, Z., M., Augustenstr. 11/2 r. 
Neumaier Hugo, M., Preysingstr.19/4. 
Neumaier Otto, M., Trogerstr.25/0. 
Neumann Gabriele, R., Oettingenstr. 54/3. 
Neumann Gudrnn, M., Wagmüllerstr. 18/2. 
N Neumann Günther, M., Landwehrstr.69/4. 
. • Neumann HeinzJoachim, M., Grütznerstr. 6/11. 
Neumann Hermine, M., Am Glockenbach 3/11. 
Neumann Karl J oachim, M., Lindwurmstr. 129/4. 
Neumann Klaus, Ph., Leopoldstr. 135a/0. 
Neumann Ursula, Z., Amalienstr.2/4. 
Neumann Winfrid, St., Hiltensbergerstr.24/11. 
Neumann-Neurode Horst, M., Schwanthaler-
straße 43/1 • 
Neumark Ernst, M., Goethestr. 45/3. 
Neumeier Anna, M., Regerplatz 8/31. 
Neumeyer Karl, R., Heßstr. 10/3. 
Neumond Walter, R., Adalbertstr. 16/1 M. 
Neumüller Alfred, Z., Herzogstr.5/2. 
Neumüller Fritz; M., Pettenkoferstr. 2/3 r. 
Neumüller Josef, Ph., Klenzestr. 99/3 I. 
Neuner Friedrich, M., Stadelheimerstr. 12/0. 
Neuner Willi, Z., Goethestr. 14/21. 
Neupert Herbert, R., Kaulbachstr.94/0. 
Neuse Herbert, M., Augsburgerstr. 15/1. 
Neustätter Ernst, Ph., Widenmayerstr. 50/21. 
Newrzella Konrad, rh., Adalbertstr. 13/2 r. 
Neyheusel Marianne, R., St., Hans-Sachs-Str.16. 
Nibler Konrad, Z., Horemansstr.29/1. 
NickeIl Ernst, Ph., Nigerstr. 16/3 M. 
NickI Walter, Ph., Albrechtstr. 27/1 I. 
Nicolai Hanna, M., Schönfeldstr. 8/3. 
Nidecker Heinrich, Ph., Seidlstr. 26/21. 
. Niebier Alfred, M., Pettenkoferstr. lOa/1 r. 
NiebIer Johann, R., Malsenstr.70. 
. Niederer Robert, M., Lindenschmitstr. 52a/0 I. 
Niederhuber Max, M., Amalienstr.38/1. 
Niedermayer Franz, Ph., Fendstr. 6/0. 
Niedermayer Gerhard, Ph., Hohenstaufenstr. 4/3. 
Niedermayr Franz, St., Jägerstr. 8/2. 
Niedermeier Franz, Ph., SChleißheimerstr.202/31. 
Niedermeier Max, R., Lindenschmitstr. 30/3 r. 
Niedermeir Franz, Th., Ludwigstr. 19. 
Niederreuther Thomas, St., Westendstr.74/1. 
Niederwald Josef, P., Klarastr. 1/2 r. 
Niemann Heinz, R., Amalienstr. 71/3 r. 
Niemann Helmut, R., St., Türkenstr. 66/3 r. 
Niemeck Hans-Joachim, M., Manhardtstr. 10/1 r. 
Niemeyer Eva-Maria, Ph., Adalbertstr. 110/1 I. 
Niemöller Karl, Ph., Elisabethstr. 13/2. 
Nienhaus Paul, R., Gabelsbergerstr. 3i! I. 
Nierhaus Rolf, Ph., Georgenstr. 59/3 I. 
Nieser Hermann, M., Biedersteinerstr.23/3. 
Nießner Mechtild, Ph., Luisenstr. 73/2 I. 
Niggemeyer Heinrich, Th., Maria-J osefa·8tr. 4/0 r. 
Niki Dennosuhe, St., Landwehrstr. 32a/4. 
Niklas Walter, Ph., Geibelstr. 2/1 I. 
Nikodemus Heinrich, M., Waltherstr.17/1. 
Nilsson Kurt, Ph., Schleißheimerstr. 24/1. 
Nißlein Ludwig, R., Georgenstr. 121/3. 
Nobiling Benigna-Ruth, Ph., Klenzestr. 103/1 M. 
Nokel Elfriede, M., Tumblingerstr. 34/2 r. 
Noeker Franz, Th., Schellingstr. 1 \9/11. 
Nöldge Hellmut, Ph., Georgenstr.70/1. 
Nollau Günther, R., Barerstr.24i1. 
Nölle Ursula, M., Prinzregentenstr. 54/3. 
Nonn Karl, R., Theresienstr. 158/21. 
Nopitsch Kuno Dipl.-Ing., Ph., Lindenschmit-
straße 27/21. 
Nordheim Maria, M., SchIeißheim Nr.38. 
Nördlinger Walter, R., Isabellastr. 43/2. 
Nordmeyer Georg, Ph., AdaIbertstr. 17/21. 
Noris Klaus, R., St., Promenadeplatz 18/2. 
Norres Klementine, Ph., Theresienstr. 19/2. 
Nösse Erika, Ph., Theresienstr. 51/31. Mb. 
Nostitz Konstantin von, R., St., Konradstr. 2/2. 
Noth Dietmar, R., Sonnenstr. 4/4. 
N Noth Horst, M., Sonnenstr.4/4. 
• Nötzel Annemarie, R., Franz-josef-Str.14/0. 
Nübel Esther, Ph., Schönfeldstr. 12/3. 
Nübling Eduard, Ph., Augsburg-Göggingen, 
v. d. Ostenstr. 14. 
Nückel Ferdinande, M., Rheinstr. 16/4. 
Nuri Scherafettin, F., Theresienstr. 80. 
Nüske Helmut, T., Mauerkircherstr. 29/0. 
Nußbaum Max, M., Rückertstr.4/1. 
Nüssel Ortwin Karl, Ph., Steinheilstr.20f3. 
Nüßle PauI, R., Hohenzollernstr. 3/2 r. . 
Nützel Hans, M., Schellingstr. 5/1. 
Nützel Helmut, R., Neuburgerstr. 1. 
Nützel Wilhelm, M., Theresienstr.23/3. 
Nylander Ivan, Ph., Schellingstr. 108/2. O. Obee Wilhelm, R., Konradstr.7/3. 
Oberberger Karl, M., Baaderstr. 9b/1. 
Oberdorfer Max, M., Siegfriedstr. 5/2. 
Obergfell Karl, T., Kaulbachstr. 51a/2 r. 
Oberholzer Max, R., Krumbacherstr.6/1. 
Oberhuber Josef, Ph., St., Pasing, Münchener-
straße 30 
Obermaier Hans, R., St., Steinsdorfstr. 15/1 r. 
Obermayer Adolf, R., Prinzregentenstr. 12i31. 
Obermayr August, Ph., Landsbergerstr. 130/21. 
Obermayr Fritz, R., Milchstr. 7/2 r. 
Obermeier Hermann, R., Georgenstr.37/11. 
Oberndorfer Leni, M., Germaniastr.7/2. 
Oberseider Hedwig, Ph., Clemensstr. 113/21. 
Oberweger LUdwig, R., Meindlstr. 15/3 r. 
Oebike Burkhard, R., Blütenstr. 14/1 I. 
Obkircher Dieter, M., Königinstr. 5/3. 
Oeckl Albert, R., Adalbertstr.3/3. 
Oefele Armin Frh. von, R., Baaderstr. 19/3. 
Ofenstein Karl, Ph., Ridlerstr. 1/0 r. 
Oehl Hermann, Ph., Königinstr. 63/3. 
Oehme Rudolf, R., Volkartstr.53/1. 
Ohnesorge Else, M., St. Paulsplatz 5. 
Ohnesorge Senta, . Pb., Fürstenfeldbruck, Feld-
straße 15. 
Oelhafen Alfred von, Ph., Äußere Prinz regen-
tenstr. 40/4. 
Ölhafen Hermann von, Ph., Akademiestr.7/1. 
OllendorlT Hans, Ph., Obmstr. 15/1. 
Olsen Ebba, Ph., Georgenstr. 31/2. 
Ompteda Fekko von, R., Zieblandstr. 10/1. 
Onnen Martin, M., R., Neureutherstr.2/3 r. 
Opetz Ludwig, M., Lessingstr. 10/3. 
Oppenheimer Hans, M., Landwehrstr. 69/1 r. 
Oppermann Kurt, Pb., Neureutherstr. 4/0 I. 
Optelaak Wilhelmine, R., Ohmstr. 1/2 I. 
Oergel Wilbelm, R., Clemensstr. 78/1. 
Orlowski HUde, M., Luisenstr. 11/1. 
Orschiedt Ludwig, Ph., Landsbergerstr. 132/0 I. 
Oertel Joachim, Ph., Georgenstr.70/21. 
Orten au Irma, M., Schwanthalerstr. 26/3 I. 
Orth Albert, Ph., Th., Rosenbuschstr. 5/3. 
Orth Julius, M., Oberanger 15/3. 
Orth Karl, T., Amalienstr. 69/2 r. Mb. 
Orth Reinhard Dr., Ph., Hohenzollernstr. 83/0. 
Orthofer Friedrich, R., Versaillerstr. 15/0. 
Ortloff Alexander, Ph., Landwehrstr. 40/3 r. 
Ortloph Herbert, R., Prannerstr. 24/2. 
Ortmann Fritz, R., Lachnerstr. 25/0. 
Ortmann Joachim, R., St., Herzog·Rudolf-
Straße 51/3 r. 
Oertzen Adolf-Friedrich von, R., Friedrich-
straße 1/2 1. 
Oertzen Ulrich von, R., Georgenstr. 30/0. 
Oeschey Max, Ph., .Adelheidstr. 31/1 r. 
Osemann Hermann Johann, Th., Amalien-
straße 53/3 r. 
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o Osenberg Egon, Z., Landwehrstr. 39/3. ' 
• Oeser Heinz, M., Landwehrstr.77/1. 
Oeslngmann Otto, M., Fliegenstr. 2/1. 
Ostberg Eugen, Ph., Barerstr. 78/4. 
Oster Leo, R., Hans-Mielich-Str. 20/3 r. 
Osterholzer J osef, R., Schelllngstr. 59/31. 
Osterkorn Wilhelm, R., Reitmorstr. 23/21. 
Oesterle Erwin, M., Lindwurmstr. 19/31. 
Oesterlein Franz, M., Herzog-Heinrich-Str. 40/3r. 
Ostermaier Max, M., Herzog. Wilhelm-Str. 28/1. 
Ostermann August, T., Amalienstr.55/3. 
Ostermann Hans, Ph., Mandlstr. 3/0. 
Ostermeier Georg, M., Pickelstr. 5/21. 
Ostermeier Paul, St., St. Annastr. 4 a/3. 
Ostern Theodor, R., Kaulbachstr. 83/3. 
Ostmann Gertrud, Ph., Kaulbachstr. 42/0. 
Oswald Lydia, M., Amalienstr. 5/3 1. 
Oswald Marta, Ph., Öttingenstr. 48/4. ' 
Oswald Walter, Z., Steinheilstr. 10/1 r. 
Oswald Xaver, Ph., Barerstr.84/1. 
Oterendorp Ilse van, R., St., Thierschstr. 51/11. 
Othmer Gerd, Ph., Elisabethstr. 36/2. 
Ott Anton, R., Adelheidstr. 4/4 r. 
Ott Eisa, Ph., Franz·Josef-Str. 40/3 r. 
Ott Friedrich, T., Holzstr. 22/3. 
Ott Hans, T., Hiltensbergerstr. 15/2 r. 
01t JOhann, M., GÖrresstr. 11/2 r. 
Ott Johannes, Ph., Hopfenstr. 5/3 r. 
Ott Karl, R., Adelheidstr. 4/0 r. 
Ott Maximilian, Ph., Viktoriastr. 11/3 r. 
Ott Rudolf, M., Innere Wienerstr. 22. 
Ott Theo, R., Schackstr. 6/3. 
Ott Wilhelm, Ph., Adelgundenstr. 5 a/3. 
Ott Wilma, Ph., Barerstr. 65/2. 
Otterbach Hans, Pha., Barerstr. 62/2. 
Ottillinger J osef, Ph., Karlstr. 25/3. 
Otto Heinrich, Ph., Schönfeldstr. 26/2. 
Otto Günther, Ph., Fürstenriederstr. 155. 
Otto Hans, T., Kaulbachstr. 8/0 r. 
Otto Hellmut, Z., Karlstr. 36/2 I. 
Otto Margareta, Pha., Theresienstr. 45/4. 
Otto Walter, Ph., Neureutherstr.38/2. 
Otto Werner, R., Türkenstr. 21/21. 
Overbeck Hedda, Ph., Prinzregentenstr. 11 a/3 r. 
Overbeck Norbert, R., Öttingenstr. 54/3 r. p Pabst Werner, M., Heßstr.30/3. 
. • Pabst 'Werner, Z., Landwehrstr.52a/4. 
Packheiser Arthur, R., Adalbertstr. 21/2 I. 
Padberg Werner, M., Hochbrückenstr.20/0. 
Pagani Max, R., Weilerstr. 10/3. 
Pallilt Rolf, Ph., Arcostr. 14/4. 
Pallmann Erich, R., St., Ludwigstr.17. 
Palm Kurt, Ph., OrITstr. 13/2 r. 
Panceram Adolf, Ph., Rosenbuschstr. 6/4. 
Pannenborg Ento, M., Schillerstr. 15/2 r. 
Pannwitz Günther, M., Türkenstr. 51/3 r. 
Pantke Wilbelm, R., Herzog-Rudolf·Str. 49/1. 
Pantoulier .Josef, Ph., Pariserstr. 40/0 r. 
Panzer Adolf, Ph., Steinsdorfstr. 8/0 r. 
Panzer Marianne R., St" Georgenstr. 70/1 r. 
Papajoannou Johannes, F., Germaniastr.7/3. 
Papasowa Bojka, Ph., Schraudolphstr. 29/2 r. 
Paepcke Otto, R., Montsalvatstr. 1 a. 
Pape Artur, Ph., Sedanstr. 30/2 I. 
Parsehau Josef, T., Theresienstr. 30/2 r. Rg. 
Parther I1se, Ph., Tengstr. 29/4. 
Parwanowa Mitza, Z., Landwehrstr.51/3. 
Parzefall Ernst, Th., Karlstr. 34. . 
Paß Kart, M., Isabellastr. 23/2. 
Pastor Heinrich, R., St., Inn. Wienerstr. 24/4. 
Pastor Kurt, Ph., Aldrlngenstr. 9/1. ' 
Patet:son Andrew, M., Türkenstr. 58/4. 
Anm.: ac oder ä nach a; oe oder ö nacb 0; ue oder ü nacb u. 
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p Patscbke Theodor, Ph., Blütenstr. 12/0 1. 
• Patschky Alfons, Ph., Kaulbachstr. 80/2. 
Patschowsky Karin, R., Amalienstr. 1/2. 
Patuschka Horst, R., Seitzstr. 5/3. 
Patutschnik Karl, R., Adalbertstr. 53/2 r. 
PauckerGeorg, Ph., Th., Aubing b. München, 
. LUdwigstr. 7. 
Pauer Fritz, R., St., Maximilianstr. 1/2 I. 
Paukszta Emiljan, Ph., Marsstr. 28/4. 
Paul Anna, Z., Häberlstr. 8/2 I. 
Paul Karl, T., Paul-Heyse-Str. 5/1. 
Paul Maria, Ph., Luisenstr. 61/3. 
Paul Werner, R., Schraudolphstr.13/1. 
Paulat Arno, R., Schellingstr.85/2 I. 
Paulat Heinz,.R., Herzog-Rudolf-Str. 26/2 r. 
Pauli Hubert, M., Herzog-Rudolf-Str. 39/2 
H. Aufg. 
Pauli Kurt, Ph., Kaulbachstr. 51a/2 r. 
Paulmichl Alfred, M., Landwehrstr. 43/4 r. 
Paulsen Hans, Ph., Schellingstr. 20/4 r. 
Paulus Fritz, R., Mandlstr. 1 e/2. 
Paulus Heinz, R., Ge·orgenstr.48/3. 
Paulus Walter, Pha., Waisenhausstr. 63/11. 
Pausenberger Rudolf, Ph., Bürkleinstr. 6/3. 
Pawel Annemarie, Z., PauI-Heyse-Str.21/1. 
Pawlack Karl, Z., Winzererstr. 21/3 r. 
Pawlikowski Erika, R., Giselastr. 18/1. 
Payne John Howard, Ph., Türkenstr.58/3. 
Pech Erhard, R., St., Amalienstr. 73/2 Mb. 
Pechmann Wilma von, Ph., Franz-Josef-
Straße 34/0 r. 
Peez Otto, Z., Tal 23/4. 
Peger Heinz, M., Rottmannstr. 19/1. 
Peifer Eduard, Th., Altheimereck 20/3 II. Aufg. 
Peiffer Eva, Ph., Hiltensbergerstr. 44/0. 
Pein Hans Karl, Ph., Augustenstr.ll1/2 r. 
Peins Feye, M., Z., Pasing, Landsbergerstr. 2/3. 
Peins Frauke, Ph., Pasing, Landsbergerstr. 2/3. 
PeißI Hans, M., Pettenkoferstr.42/3 I.' 
Pellengahr Hedwig, M., Maistr.35/2. 
Peltason Erika, Pha., Theresienstr. 1/3 M. 
PeHzer Anton, St., Clemensstr. 53/1. 
Peneff Dimiter, Z., BIqmenstr.30/11. • 
Penkert Herbert, R., St., Blütenstr. 12/0 1. 
Penzel Hans Dr., Ph., Unertlstr.13/4. 
Perabo Franz, Z., Sehwanthalerstr.66/0 r. 
Pererova Berta, Z., Aventinstr. 10/2 r. 
Perfall Eberhard Frhr. von, F., Nymphenburger· 
straße 22iO. 
Perger Isabella, Ph., Knöbelstr. 13/2 I. 
Perignon Rudolf, Ph., Friedrichstr. 19/0 I. 
Perlmutter Nikolaus, M., Müllerstr. 58/1 r. 
Perret William R., Ph., Türkenstr. 58. 
,Perron Erika, Ph., Friedrich·Herschel-Str. 11. 
Perron Herta, Ph., Friedrich·Herschel-Str. 11. 
Pesch Heinrich, M., Karlstr.49/1. 
Pesserl Anny, Ph., Ohlmüllerstr.19/0. 
Peßler Gottfried, M., Auenstr. 66/1. 
Peter Bernhard, Dr. lng., Ph., Albrechtstr. 39/2 M. 
Peter Friedrich, R., Zieblandstr. 2/2 r. 
Peter Hans-Karl, Ph., Leopoldstr. 49. 
Petermeier Franz, M., Blütenstr. 4/1 r. 
Peters Armin, T., Bergmannstr. 64/1 r. 
Peters Erich, T., M., GÖrresstr. 20/2 r. Mb. 
Peters Franz, M., Karlstr. 12/2. 
Peters Gerhard, Ph., Schellingstr. 10/3 r. 
Peters Heinrich, Pba., Gabeisbergerstr. 53/2. 
Peters Helmut, R., Agnesstr. 54/3 M. 
Peters Herbert, M., Scbwantbalerstr.35/1. 
Peters Margarete, M., Veterinärstr.5/1 I. 
Peters Maria, Z., Landwehrstr. 69/3. 
Peters Walter, M., Schwanthalerstr.35/1. 
p Petersdorff-Campen Werner von, R., Türken-
• straße 103/1. 
Petersen Hans, R, Adalbertstr. 40/2. 
Petersen Hans, T., Ohmstr. 8/0 GG. 
Petersen Karen, Ph., Hohenzollernstr. 106/3 r. 
Peterssohn Gerda, Ph., Kolbergerstr. 13/0 r. 
Petersson Karin, Ph., Kolbergerstr. 13/0. 
Petkoff Lüben, Z., Paul-Heyse-Str. 28/0 GG. 
IU. Aufg. 
Petkowa Thodora, Ph., Marsstr. 11/3 r. 
Petri Theobald, R., Innere Wienerstr.42/1. 
Petrikovits Koloman von, M., Hermann-Lingg· 
Straße 15/1. 
Petry Hermann, Ph., Kurfürstenstr. 6/3 M. 
Pfaffe Werner, T., Kaulbachstr.90/1. 
Pfäffl Viktor, R., Dachauerstr. 8/1. 
Pfahler Ernst, Ph., Zentnerstr. 11/1. 
Pfähler Otto, T., Georgenstr. 121/4. 
Pfaller Brigitte, M., Wagmüllerstr. 20/0 r. 
pfaller Gertraud, Z., Wagmüllerstr. 20/0 r. 
Pfand er Friedrich, M., Bavariaring 24/1. 
pfankuch Kurt, M., Alte Heide 4/1. 
Pfannenberg Edith, Ph., Possartstr. 4/4. 
Pfanner Heinrich, Z., Pasing, Amalienstr. 12/0. 
Pfanzelt Ludwig, M., Dachau, Pfarrstr.7. 
Pfau Roman, M., Elisenstr. 6/2 r. 
Pfau Werner, R., Häberlstr.8/0. 
Pfeifer Günther, M., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Pfeifer Irmendrut, St., Sigmundstr. 3/4. 
Pfeifer Theodor, Ph., M., Goethestr. 4/21. 
Pfeiffer Fritz, Ph., Viktoriastr. 2/2. 
Pfeiffer Gerhard, Z., Maistr. 2/1. 
Pfeiffer Gerhart, St., Schellingstr. 12/1 I. 
Pfeiffer Hans, M., Hiltensbergerstr. 21/3. 
Pfeiffer Hildegard, M., Ismaningerstr. 111. 
Pfetten Oskar, T., Kaulbachstr.63a/l. 
Pfetten Rudolf, Ph., Kaulbachstr. 63a/l M. 
Pfeufer Hedwig, Ph., Isabellastr. 20/3. 
Pfeuffer German, R., Nymphenburgerstr. 201/2 r. 
Pfeuffer Werner, F., Fürstenstr. 18a/2. 
Pfister Ernst, M., Tengstr. 24/0 I. 
Pfister Raimund, Ph., LuciIe-Grahn-Str.41/21. 
Pfister Rudolf, M., Luisenstr.64/4. 
Ptlster Wolfgang, M., Tengstr. 24/0 I. 
Ptlzenmaier Friedricb, T., Adalbertstr. 15/3 r. 
Pfleger J osef, R., Veterinärstr. 4/3. 
Pfleger Richard, Ph., Steinstr. 28/3 r. 
Pflug Dietrich, R., Königinstr. 44/0. 
Pfluger Wilhelm, M., Lindenschmitstr.47/0. 
Pflugk Brigitte von, Ph., Jakob-Klar-Str. 7/1. 
Pforr Gerhard, St., Moltkestr. 9/2 r. 
Pfrang Karl, R., Liebigstr. 5/2. 
Pfriemer Udo, R., St., Mauerkircherstr. 14/3. 
Philipoff Borislav, R., Adalbertstr. 86/1 r. 
Philipp Fritz, Ph., Linprunstr. 62/0. 
Piana Theodor, R., St., Nordendstr. 72/1 r. 
Picbler Betty, M., Bruderstr. 9/2. 
Pichler Wilhelm, Z., Adalbertstr. 11/1 r. 
Pick Christine, Z., Landwehrstr. 29/3 r. 
Piechatzek Georg, T., Amalienstr. 71/1. 
Pi eh Sylvia, Ph., Schönfeldstr.30/1 GG. 
Piel Friedrich, Ph., Belgradstr. 30/4 r. 
Pieniezny Zbiguiew, M., Kapuzinerstr.29/4. 
Pieper Mauritia, Ph., Kaulbacbstr. 49. 
Pieper Wolfgang, M., ·Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Pietz Joachim, Ph., Schellingstr. 61/3 r. 
Pietzcker Arnold, Ph., Römerstr. 15/31. 
Pilartz Heinz, M., Pettenkoferstr.22/3. 
Piller Michael, Ph., Auenstr. 29/31. 
P!lzecker Berthold, T., Amalienstr. 40/1. 
Pmegger Franz, R., Neuhauserstr. 25. 
Pinkeser Elisabeth, M., Ruftlnistr. 16/2. 
p Pinner Martin, M., Adlzreiterstr. 12/2 1. 
• Piper Ursula, Ph., Rambergstr.8/0. 
Pipperowa Wera, Z., Goethestr.29/3 1. 
Pirner Bruno, F., Blütenstr. 4/2. 
P!rner Friedrich, M., Schumannstr. 9/4 1. 
Plrschel Adolf, M., Comeniusstr. 1/3 1. 
Pittinger Reiner, R., St., Possartstr. 14/1. 
Pitzenbauer Siegfried, R., GÖrresstr. 28/3 M. 
Pixis Margarete, M., Agnes-Bernauer-Str. 106/1. 
Planke Elisabetb, Z., Briennerstr. 6/3. 
Planke IIse, Z., Briennerstr. 6/3. 
Pianki Hans, M., Landsbergerstr. 294/1 r. 
Plantiko Annemarie, Z., Nußbaumstr. 30/2 r. 
Plate Kar! Heinrich, Ph., Amalienstr. 12/0. 
Platen-Hallermund Alice Gräfin von, M., 
Georgenstr. 22/1. 
Plathner Hans-Georg, Ph., Irschenhauserstr. 8/2. 
Platiel Anton, M., Goethestr. 35/2. 
Plattner josef, R., Sendlingerstr.71/3.· 
Platz josef, M., Blumenstr.39/3. 
Platz Liselotte, Ph., Türkenstr. 52/3. 
Plehn Elisabeth, St., Ottingenstr. 54/4. 
Plesch IIse, Ph., Theresienstr.7/4. 
Plessen Hartwig v., R., Franz-josef-Str.32/2. 
Plesser Richard, R., Lerchenfeldstr. 6/1 I. 
Pleßmann Frithjof, Ph., Ohmstr.8/0 GG. 
Plocher julius, T., Occamstr. 11/0. 
Ploenes Leo, Z., Landwehrstr. 39/1 I. 
Ploetz Hedwig, M., Landwehrstr. 32/1 1. 
Pobe Pierre, R., Kaulbachstr. 61/1 GG. 
Pöggeler Helmut, M., Pettenkoferstr. 22/2 r. GG. 
Pohl Manfred, Ph., Ainmillerstr. 10/1 r. 
Pohl ROlf, R., Wagmüllerstr. 23/3 r. 
Pohl Walter, M., Herzog-Heinrich-Str.24/0 r. 
Pohle Richard, R., St., Dietlindenstr. 7/0 r. 
Pöhlein Fritz, R., Adalbertstr. 14/2. 
Pohling Horst, Z., Lindwurmstr. 201/4 1. 
Pohlmann Magdalena, R., Amalienstr.46/3 r. 
Poehlmann Benno, Ph., Nymphenburger-
straße 191/2. 
Pöhlmann Gottlieb, M., Dachau, Schleißheimer-
straße 8. 
Poehlmann Theodor, Z., Zweigstr. 9/4. 
Pöhmerer Georg, Ph., Neureutherstr. 18/1. 
Pöhner Theodor, R., Ottingenstr. 25/0. 
Polders Robert, M., Augustenstr. 2/1 r. 
Polenz Elfriede, Ph., Türkenstr. 21/3 r. 
Poil Stephanie, R., Konradstr. 7/1 r. 
Pollak Bernhard, Ph., Wörthstr.33/1. 
Pöllinger Anton, M., Columbusstr. 2/4. 
Pöllmann Max, Z., Albrechtstr. 41/4. 
Polster Christoph, St., R., Donnersberger-
. straße 9 a/O r. 
Polt Richard, R., Neuhauserstr.6/3. 
Polte Friedrich, Ph., Amalienstr. 79/2. 
Ponader Ludwig, F., Untermenzing, Finkstr. 1. 
Pongratz Andreas, Ph., M., Obermenzing, 
Keltenstr. 2. 
Pongratz Rudolf, R., Elisabethplatz 3/3 M. 
Popa Alexander, Ph., Adalbertstr. 53/2 1. 
Popken johannes, F., Leopoldstr.·44/3. 
Popofl' Ilia Iw., Z., Mittererstr. 3/2 r. 
Popoviciu Nicolae, Ph., Heßstr.42/3 GG. 
Popowa jiwka, Z., Pettenkoferstr. 19/2 I. 
Popowa Tota Petrova, M., Dreimüh1enstr. 19/2 r. 
Popp Max, Z., Senefelderstr. 13/3 Rg. 
Popp OSkar, R., Pasing, Klarastr. 15/2. 
Po pp Rudolf, Z., Stielerstr. 4/4. 
Poeppinghausen Hildegard von, Ph., Schwan-
thalerstr. 8/3. 
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P. Pörschmann Horst, Ph., Herzogstr. 16/1. 
Porstendorfer Walter, R., EmU Riedelstr. 9/0. 
dei Portillo y Valcarcel Jesus, Ph., Kaulbach-
straße 31 a. 
Portner Philippine, Ph., Hiltensbergerstr. 17/3. 
Portwich Helmut, R., St., Türkenstr. 58/4. 
Poschinger Wilhelm Ritter von, R., Geisel-
gasteig, GabrieI-SeidI-Str. 10. 
Poschinger von Frauenau Adalbert, R., Bl'ienner-
straße 11. 
Poeschl Max, M., Adlzreiterstr. 26/2. 
Possehl Hermann, R., Amalienstr. 16/2. 
Possekel Liselotte, R., Ohmstr. 6/0. 
Poessenbacher Otto, R., Jahnstr. 45/0. 
Post Erika, Ph., Luisenstr.77/3. 
Postenrieder Heinz, Th., Georgianum. 
Pothmann Werner, Z., Landwehrstr. 15/3 1. 
Pottholf Margarete, M., Hermann-Schmid-Str.l0/2. 
Pracher Ina von, Ph., Gabeisbergerstr. 2/2 r: 
Pramatarolf Jeko, Z., Adlzreiterstr. 9/3 r. 
Prange Heinz, T., Sternstr. 13/2. 
Prebeck Alois, R., Ländstr. 3/1 r. 
Precht Herbert, Ph., Georgenstr. 115/11. 
Prechtl Hans, M., Müllerstr. 14/4 r. 
Pteilowsky Karl August, Ph., Georgenstr. 57/0 r. 
Il. Eing. 
Preis Marianne, St., Schackstr. 3/3 M. 
Preis Otto, R., St., Schackstr. 3/3. 
Preisenberger Konrad, Ph., Freimann, Simmerl-
straße 11. 
Preisinger johann, Ph., Arcisstr. 35/1 r. 
Preiß Herbert, Ph., Hohenzollernstr. 21/1. 
Preiß Rudolf, M., Arminiusstr. 1/1. 
Preiß Wolfgang, Ph., Ainmillerstr. 20/2 r. 
Prenner Hans-Helmut, Z., Wilhelmstr. 10/01. 
Preßel Felix, St., Friedrichstr. 31/0 I. 
Prestele Karl, Phi, Th., Tattenbachstr. 7/2 r. 
Prestele Karl, R., Goetheplatz 2/2 I. 
Prestele Maria, M., Von der Tann-Str. 18/3. 
Pretzsch Willi Heinrich, R., Ledererstr. 11/1 
H. A,ufg. 
Preul Heinz, Ph., Schwindstr. 29/3 M. 
Preusch Gertrud, Ph., Viktoriastr. 3/1 1. 
Preuschen Hans J oachim von, R., St., Ainmiller-
straße 11/1. 
Preuschoff Erich, Th., Adalbertstr. 58/3. 
Preuß Hermann, Z., Eggernstr.7/0. 
Preuß Werner, Ph., Georgenstr.72/31. 
Preysing Sophie Gräfin von, Ph., Barerstr.9/1. 
Priem Annemarie, Ph., Herzogstr. 16/4. 
Priesack Johannes, M., Aiblingerstr.5/0. 
Pries er Thea, Ph., Dachauerstr. 217/3 r. 
Prigge Günther, M., GlÜckstr. 14/3 r. 
Primus Johann, Ph., Müllerstr.25/21. 
Prinz Siegmund, M., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Probst Hans, Ph., Plinganserstr. 57b/l r. 
Probst Johann, R., Maximilianeum. 
Probst Max, M., Fliegenstr. 3/1 I. 
Probst Wolfgang, Ph., Lothstr.32/1 M. 
Pröbstle Elisabeth, Ph., Giselastr. 26/2. 
Prollius Helga, Ph., Glückstr. 4/1. 
Proeschel Hans, R., Schnorrstr. 9/21. 
Prott Jürgen von, R., Leopoldstr. 153/3 r. 
Pruckner Heinrich, M., Wörthstr. 15/1. 
Prückner Josepha, Dr" Ph., Lindenschmitstr.33/1. 
Prügel Karl, Ph., Hohenzollernstr. 97/3. 
Prummer Hildegard, M., Reichenbachstr. 12/2. 
Prütz Helmut, Ph., Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Pschorr Mechtilde, Ph., Fraunhoferstr. 4/3 r. 
Pudor Karl-Friedrich, R., Fröttmaningerstr. 8e/2r. 
. Puhr Nikolaus, T., Schellingstr. 91/0 I. 
Puiggros Johann, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 'Pors Aage, Ph., Türkenstr. 95/2 I. Porsch Hans, Ph., Neureutherstr. 26/11. 
Aom.: ae oder ä nach a; oe oder <S nacb 0; uc oder ü nach u. 
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P Pültz Hermann, Ph., Königinstr. 59/3 I. 
• Puening Katharina, Ph., Kaulbachstr. 63/2. 
Pupeter Eleonore, Ph., Ridlerstr. 3/0. 
Purper Gerhard, M., Oberanger 33/4 II. Aufg. 
Purzer Hans, Ph., Khidierstr. 18/4 r. 
Pürzer Franz, M., Lindwurmstr. 15/3. 
Puschmann Liselotte, Pha., Lämmerstr. 2/0 I. 
Pusl Josef, R .. Schnortstr.. 3/3 r. 
Pusl Ludwig, Pha., Kazmairstr. 14/3. 
Püttmann WilheIm, Ph., Th., BIütenstr. 12/1 r. 
Putz Josef, R., Corneliusstr. 36/4 r. 
Pütz Elisabeth, Ph., Kaulbachstr. 6/2 r. 
Pütz Theodor, M., Kazmairstr. 4/1 1. 
Putzen lechnerLud wig, Ph., Planegg,Germeringer-
straße 8a. 
pzillas Horst, R., St., Liebigstr. 35/4. Q Quadbeck Elisabeth, Ph., Kaulbachstr. 49/1. 
• Quander Joachim, T., Gentzstr. 4/3 r. 
. Quandt Karl-Heinz, R., Türkenstr.23/3 M. 
Quincke Hertha, M., Hiltensbergerstr. 10/0 I. 
'Quodbach KarI, M., Hildegardstr. 13/3. R Raab German, M.. Elisabethstr. 23/3. 
• Raab Johann, R., St., Römerstr. 1/2 I. 
Raab Karl, Ph., Daiserstr. 29/2 I. 
Raab Mathilde, Ph., Wilheimstr. 15/1. 
Raab Olga, Ph., Bruderstr.9/1. 
Raab Wolfgang, M., Widenmayerstr. 6/0 r. 
Raba Gretl, M., Obermenzing, Richthofenstr.44. 
Rabich Georg, R., St., Amalienstr. 38/21. 
Rabitsch Wilhelm, M., Pasing, Bahnhof. 
Rabl Rupert, R., Schäringerplatz 7 a/l r. 
Rabs Elisabeth, St., Franz-Joser-Str.23/0 r. 
Rabung Anna, Ph., Georgenstr. 39/3. 
Raechl Walter, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 12/3. 
Radeisen Gisbert, M., Landwebrstr. 6/1 I. 
Rademacher Wilhelm, Z., Herzog-Heinrich-
Straße 37/3 r. Q 
Raderschadt Ludwig, M., Barerstr. 49/2 r. 
Radetzky Heinrich, R., Kurfürstenstr. 22/0 r. . 
Radspieler Amparo, M., Z., Kapuzinerstr. 2/1 r. 
Radtke Johannes, R., Nordendstr. 5/0 I. 
Radulescu Theodor, F., Ainmillerstr. 22/1 r. GG. 
Ralf Alfred, Z., Lindwurmstr. 75/2 r. Rg. 
Raffter Ferdinand, M., Wolfratshauserstr.9/2. 
Ragaller Nikolaus, Ph., Untermenzing, Richard-
Wagner-Straße 6/1. 
Rahim Abdur Esther Dr., Ph., Dreschstr. 5. 
Raikolf Raitscho, Z., Krumbacherstr. 5/0 r. 
Raithel Erna, Ph., Adalbertstr. 19/41. . 
Raeithel Karl, T., Pasing, Kleiststr. 6. 
RaU Hans, Ph., Max-Josef-Str.4/1. 
Ramakrishna Bangalore Puttiah, F., Ramberg-
straße 2/3. 
Ramberg Edward G., Ph., Residenzstr.7/2. 
Ramminger August, Ph., Blütenstr. 9/0. 
Randlzofer Friedrich, M., Barerstr. 1/4. 
Ranft Wolfgang, M., SeidIstr.26/4. 
Rank Heinrich, M., Wurzerstr. 4/4 r. 
Rapp Albert, Ph., Hiltensbergerstr.38/0 r. 
Rapp August, Ph., Schraudolphstr.27/11. 
Rapp Joser, T., Genterstr.20/1. 
Rasberger Gottlieb, Z., Türkenstr. 95/1 r. 
Rasch J ohann Franz, M., Schwanthalerstr. 14/21. 
Raschewa Mintschewa Nedelka, Z., Goethe-
straße 18/3. 
Rasmus Berthold, R., Veterinärstr. 6a/0 r. 
Rasmussen Osbjorn, Ph., Schellingstr. 23/1 r. 
Rasmussen Ove, R., St., Schellingstr. 66/3. 
Rasp EmU, St., Heßstr. 102/2. 
Raß Hans, R., Ismanningerstr. 91/1. 
Ratfisch Werner, Ph., Kurfürstenstr. 4/2 M. 
Rath Alvin J osef, M., Haydnstr. 12/2. 
R Rath Hans-Heinrich, Ph., Wörthstr.28/2. 
• Raether Heinz, Ph., Theresienstr. 68/4. 
Rathgeber Karl, St., Türkenstr. 53/3 I. 
Rathje Hans-U1rich, R., Heßstr. 40/2. 
Rathke Eberhard, Pha., Hackenstr. 4/4 I. 
Rathmayer Otto, Ph., Blütenstr.8/1 I. 
Rattray J anet Edgar, Ph., Schleißheimerstr. 263/2. 
Ratz-Marin Otto, M., Maistr. 1/3 r. 
Ratzinger Richard, R., Agricolastr. 39. 
Rau Erich, Ph., Adalbertstr.35/2. 
Rau Fritz, Ph., Hans·Sachs-Str.·13/4. 
Rau Heinz, Ph., Zentnerstr. 23/0. 
Rau Karl, Z., Theresienstr. 78/2. 
Rau Markus, Ph., Lindenstr. 13 biO 1. 
Rau Otto, M., Arcostr. 2/3. 
Rauch Eva, M., Königinstr. 38. 
Rauch Georg, R., Schleißheimerstr. 49/2. 
Rauch Gertrud, R., Königinstr. 55/2 r. 
Rauch Hans, F., Leopoldstr. 139. 
Rauch Hans, Z., Nordendstr.56/3. 
Rauch Konrad, Ph., Frauenplatz 6/3. 
Rauch Xaveria, M., Barerstr. 70/3 r. 
Rauchenberger Karl, F., AmaIienstr. 71/0 I. Mb. 
Raudolf August, Ph.,· Gabelsbergerstr. 23/3 I. 
Rauh Adam, Ph., Theresienstr. 136/1 r. 
Rauh Richard, M., Schommerstr. 18a/l I. 
Rauh Rudolf, Ph., R., GÖrresstr. 33/1 r. 
Raum Elisabeth, Ph., Türkenstr. 36/3 I. 
Rausch Anneliese, M., Klenzestr. 103/1 M. 
Rausch Erwin, R., Altheimereck 20/21. 11. Aufg. 
Rausch Hans, F., Königinstr. 61a/3. 
Rausch Heinz, R., Georgenstr. 120/1 1. 
Rausch Richard, Th., Gundelindenstr. 5/3. 
Rauschendorfer Maria, Ph., Nymphenburger-
straße 67/1. 
Rauscher Josef, Th., Bürkleinstr. 5/0 r. . 
Rauschmaier Katharina, Z., Pasing, Gräfstr. 19/3. 
Rauschning Dorothea, Ph., Giselastr. 3. 
Rautenstrauch Kurt, Ph., Nordendstr. 5/1 GG. 
Rauth Max, M., Barerstr. 14/3. 
Rautmann Gerhard, M., Schwanthalerstr. 5/2. 
Rebay von Ehrenwiesen Wilhelm. R., Arco· 
straße 14/4 r. 
Rebmann Wilhelm, Ph., Amalienstr. 34/3 r. 
Rechenmacher Rosa, M., Kurfürstenstr.28/2. 
Reclam Oskar, Ph., Amalienstr. 18/4. 
Recum Kurt van, R., Adalbertstr. 33/3 1. 
Reder Martin, St., SChellingstr. 14/3. 
Redlbacher Liselotte, Z., Hohenzollernstr. 150/0. 
Redwitz Eberhard Frhr. von, R., plisabethstr.46/3. 
Redwitz-Küps Elisabeth von, St., Elisabeth· 
straße 46/3. 
Reebstein Marianne, M., Max·Josef-Str.6/3. 
Reese Werner, Ph., Adalbertstr.40/2. 
Reger Eugen, R., Freising, Marienplatz 899/2. 
Reger Karl. Ph., Dachauerstr. 171/3. 
Regler Georg, M., Schwanthalerstr.34/3. 
Regus Fritz, M., Theresienstr. 34/1 Sb. 
Rehaber Erich, Z., Wurzerstr. 18/2 r. 
Rehbein Annelotte, Ph., Giselastr. 18/1. 
Rehberg, Wolfgang, M., Möhlstr.37/0. 
Rehbock Ernst, R., Zentnerstr. 28/2 M. 
Rehklau Luise, Ph., Königinstr. 43/3 I. 
Rehlingen Fritz Frh. von, Ph., Habsburgerstr. 8/0. 
Rehm Alfred, Z., Goethestr. 4/3 r. 
Rehm Ernst, Ph., Mandlstr. la/O. 
Röhm Maria, M., Montsalvatstr. 12. 
Rehm Sigmund, Ph., Montsatvatstr. 12. 
Rehm Theodor, Ph., Theresienstr.68/4. 
Rehm Vinzenz, Ph., Schraudolphstr. 24/1 r. 
Rehrmann Alfred, Z., M., Goethestr.37/21. 
Reich Hans, M., Adelheidstr. 34. 
R Reich Max, Th., Königinstr. 77. 
• Reich Wilhelm, M., Landwehrstr. 32/3 I. 
Reichard Winfried, M., Karlstr.67/4. 
Reichart Gottfried, M., Gabelsbergerstr. 71/4. 
Reichel Christian, Ph., Gabelsbergerstr. 99/2 r. 
Reichel Gottfried, Z., Alfonsstr. 11/3. 
Reichel Hans, M., Harlaching, Hochleite 28/0. 
Reichel Rudolf, Ph., Fürstenfeldbruck, LUdwig-
straße 12. ' 
Reichel Walter, R., Elisabethplatz 2/2 I. 
Reichenberger Hermann, R., St., Schelling-
straße 22/3 r. GG. . 
Reicheneder Franz, Ph., Jakob-Klar-8tr. 12/1. 
Reichert Erhard, Ph., Pelkovenstr. I/I. 
Reichert Jakob, R., Ludwigstr. 20/0 r. 
Reichert JOhanna, Ph., Türkenstr.95/3. 
Reichert Robert, R., Seidlstr. 10/21. 
Reidelhuber Wilfried, R., Belgradstr. 2/3. 
Reiher Peter, Pha., Nymphenburgerstr. 157/1. 
ReH Tammo, Ph., Schellingstr. 114/0. 
Reiland Yvonne, M., Konradstr. 9/0. 
Reimann August, R., St., Ridlerstr.2/1. 
Reimann Hubertus, R., Liebigstr. 24/11. 
Reimer Christiana, Ph., Beuerberg, Höhere 
Mädchenschule. 
Reimers Kurt, R., St., Schellingstr. 54/3 r. 
Reimherr Hermann, M., Hopfenstr. 2/4. 
Reinach Franz, R., Mauerkircherstr. 40/11. 
Reinartz Karl, R., Schellingstr. 58/3. ' 
Reindl Eugen, Ph., Augustenstr. 91/3 Rg. 
Reind,1 Josef, R., Truderingerstr. 131/21. 
Reindl LUdwig, R, Lierstr. 16/3. 
Reindl Martin, M., Starnberg, Hanfelderstr. 11/2. 
Reinemer Walter, M., Leopoldstr. 133,0. 
Reiner Matthias, R., Barerstr. 70/2 I. 
Reiners Maria, Ph., Isabellastr. 26/3. 
Reinfrank Emil, 'R., Hohenzollernstr. 22/3. 
Reinhard Herbert, Ph., Amalienstr. 55/2. 
Reinhard Kurt, F., Adalbertstr. 36/2. 
Reinhardt Felix, Ph., M., Nymphenburger· 
straße 148/0 r. 
Reinhardt Heinz, M., Herzog·Rudolf-Str. 19/31. 
Reinhardt Herta, M., Lindwurmstr. 133/4. 
Reinicke Dietrich, R., Giselastr. 8/11. 
Reinicke Gerhard, R., Georgenstr.37/2. 
Reinlein Frieda, Ph., Auenstr. 24/21. 
Reinlein Gertraud,' Ph., Auenstr. 24/2 1. 
Reintgens Erika, Z., Goethestr.47/2. 
Reis Maria, Ph., Kaiserstr. 38/21. 
Reisch Matthäus, Ph., Reitmorstr. 12/41. 
Reischer Julius. Z., Amalienstr. 18/5. 
Reischer Max, Ph., Mühldorferstr. 88/0. 
Reischi Ludwig, Ph., Dachau, Augsburgerstr.3. 
Reiser Josef, Ph., Neuaubing, Landsbergerstr.20. 
Reiser Mario, M., Bavariaring 31/21. 
Reiser Roman, Ph., Barersti'. 57/21. 
Reisinger JOhann, M., Balanstr. 29/1 M. 
Reiß Otto, M., Stuckstr. 1/0. 
Reiß Otto, R., Achleitnerstr. 4. 
Reiß Quirin, R., Wurzerstr. 9/2 r. 
Reiß Werner, M., Lämmerstr. 1/2 r. 
Reisser Paul, M., Beurlaubt. 
Reissinger Gottfried, F., Hohenzollernstr. 3/2. 
Reißler Raimund, R., Schlörstr. 5/1 r. 
Reißmann Kurt, Ph., GewÜrzmühlstr. 21/0 r. 
Reitberger Alois, Ph., Klenzestr. 103/21. 
Reiter Elisabeth, M., Theresienstr. 81/21. 
Reiter Fanny, Z., Reichenbachstr.20/2. 
Reiter Xaver, Ph., Schellingstr.7/31. 
Reitermann Max, M., Bayerstr. 77 a/31. 
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R Reithmeier Josefine, Ph., Baldestr.19/3'r • 
• Reitinger Eugen, M., Hohenzollernstr. 113/4 r. 
Reitis Otto, R., Nikolaistr. 9/2. 
Reitis Rolf, R., Nikolaistr. 9/2. 
Remark Josef, M., Bayerstr.33/3I. 
Rem~ Helmut, M., Kazm!lirstr.4/3. 
Remy Alfred, R., Prinzregentenstr. 24/0 r. 
Renkes Josef, R., Ainmillerstr. 28/0 I. 
Rennebaum Hedwig, Ph., Briennerstr. 51/3. 
Renner Anna Maria, Ph., Agnesstr. 14 GG. 
Renner Franz, Th., Königinstr.77/1. 
Renner Frltz, R., Müllerstr. 32/2 r. 
Renner Karl, M., Theresienstr. 691'2 Rg. 
Renner Luise, Ph., Friedrichstr. 3/4. 
Renner Werner, M., Nußbaumstr. 12/3. 
Renner Werner, R., Gaiglstr. 20/1 r. 
Renner Wilhelm, R., Ismaningerstr. 54/2. 
Rennert Günther, R., Friedrichstr. 2/2. 
Renninger Karl, M., Auenstr. 31/2. 
Rentschler Walter, Ph., Adalbertstr. 102/4. . 
Rentzsch Herbert, Ph., München 34, Postfach. 
Renvall Holge, M., Berg am Laimstr. 4/1. 
Renz Helmut, Ph., Barerstr. 70/4. 
Reppel Heinz, R., St., Leopoldstr.42/2. 
Resch Marianne, M., Georgenstr. 53/1. 
Res~e Johann de, R., Nymphenburgerstr.187/0. 
Resin Joachim, R., Theresienstr.71/3. 
Ressing Robert, St., Prinz-Ludwig·Str. 16/4 r. 
Restrup Oie, Ph., Türkenstr. 95,1 1. 
Rethorn Hildegard, Ph., Antonienstr. 1/0. 
Rettelbach Adolf, M., Maistr. 14/1 r. III. Aufg. 
Retzer Hans, R., Laimerstr. 22. 
Reu Fritz, R., St., Maximilianeum. 
Reulein Friedrich, Ph., Ainmillerstr. 25/4 r. 
Reulen Hans, Z., Hohenzollernstr. 58/4. 
Reus Rudolf, M., GÖrresstr. 3/1 I. 
Reuß Adolf, R., Schlüsselbergstr. 9/3 I. 
Reuß Friedrich, R., Horemansstr. 25/2 r. 
Reuß Hermann, R., St., RÖmerstr. 15/1. 
Reuß Ludwig, T., Kaulbachstr.66/1. 
Reutemnnn Frz. Xav., Th., Georgianum, 
Reuter Karl, R., Arcisstr. 48/3. 
Reuter Karl, Z., Horemansstr. 28/3 r. 
Reuter Mario, R., St., Valleystr.48'21. 
Reuter Paul, Z., Landwehrstr.49/3. 
Reuter Wilhelm, Ph., Amalienstr.67/2. 
Reuther Georg, Z., Sedanstr. 7/3 r. 
Reuther Hans, Ph., Türkenstr. 68a/O. 
Reuther Kurt, F., Amalienstr.42/3. 
Reventlow Ottilie Gräfin von, Ph., Von der 
Tann·Str. 20. 
Reverdy Rudolf, M., Adelgundenstr. 23/3. 
Beyersbach Gertrud, M., Leopoldstr. 3. 
Reyscher Eleonore, M., Tumblingerstr. 13/3. 
Rhein Werner von, Ph., Agnesstr.6/4. 
Rheinwald Georg, R., Jägerstr. 7/3 r. 
Rhode Werner, R., Isabellastr. 2/4 I. 
Rhodius Richard, Ph., Mauerkircherstr. 22/2. 
Rhomberg Eberhard, St., Schelllngstr.8/1. 
Richardt Hans, R., Königinstr. 101/0. 
Richter Eberhard, Ph., Schweigerstr. 8/2. 
Richter Erhard, Ph., Ardennenstr. 6/0. 
Richter Eugen, F., Blumenstr. 48/4 1. 
Richter Georg, St., Bismarckstr. 19/2. 
Richter Gerhard, Ph., Puchheim. 
Richter Gertrud, Ph., Kurfürstenstr. 49/11. 
Richter Hanna, Ph., Lindwurmstr. 33/4. 
Ricbter Helmut, Pb., Zieblandstr. 12/3. 
Richter Hermann, Z., Blütenstr. 12/2 Rg. 
Richter Margarete, R., Ungererstr. 26/1 r. 
Richter Margret, Ph., Türkenstr. 71/3 r. 
Richter Renate, Ph., Elisabethstr. 12/2 r. Relth Alfred, Ph., Emil·Riedel·Str. 6/3 r. GH. Reithmeier Josef, R., Reutterstr.22. 
Anm.: öle oder ä Dach 11; oe oder Ö Dach 0; ue oder ü nach u. 
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R Richter Rolf, R., Georgenstr. 68/2. 
o Richter Wilhelm, Ph., Kaiserstr.38/4. 
Richter-Heimbach Hilde, M., Baumstr. 10/3 1. 
Rickes Hermann, M., Luisenstr. 51/1. 
Ricklinger Walter A., Ph., Ainmillerstr.20/1 r. 
Ridder Helmut von, St., Böcklinstr.41. 
Riedel Fritz, R., Pasing, Friedrichstr. 5. 
Riedel Kurt, F., Heßstr. 96/3 M. 
Riedel Robert, M., Kreuzstr. 34/3. 
Riedel Walter, R., Nymphenburgerstr. 148/2 r. 
Riedel Wilhelm Dr. phil., Ph., Witteisbacher-
straße 15/2 I. . 
Rieder Georg, Ph., Türkenstr. 27/1 r. Rg. 
Rieder Ignaz, Th., Georgianum. 
Riederer johann, R., Viktoriastr. 1/2 r. 
Riederer Marianne,Ph., Unterhaching,Südstr.14. 
Riedi johann, Ph., Mainburg. 
Riedl Else, Ph., Geibelstr.4/1. 
Riedl Franz, Ph., Wurzerstr. 7/1 I. 
Riedl Franz, R., Kaiserstr. 65/1 r. 
Riedl Max Erich, St., DaH' Armistr. 11/0. 
Riedle josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Rief Hans-Hermann, Ph., BlÜtenstr. 2/3 1. 
Rieger Anton, M., Uhterhaching, Tegernseer-
landstraße 43. 
Riegg Helmut, M., Bayerstr.26b/ll. 
Riegger Ernst, T., Frauenplatz 11/3. 
Riegler Luitpold, St., Schellingstr. 87/2 r. 
Riehn Kurt, M., Nußbaumstr. 30/1 1. 
Riemann Eberhard, M., Hans-Sachs·Str. 15/3 1. 
Riemerschmid Anton, R., Neustätterstr.2/2I. 
Riemerschmid Walter, Pha., Neustätterstr.2/2 1. 
Riemhofer Franz, M., Georgenstr .. 81/11. 
Rienhardt Walter, R., Wilhelmstr. 8/2 r. 
Rieppel Peter, M., Hubertusstr.30. 
Riermeier Friedrich, Z., Dachauerstr. 23/4 1. 
Ries Alfred, St., GÖrresstr. 11/2 r. 
Ries Eduard, R., Amalienstr. 33/1. 
Ries Eugen, St., Plinganserstr. 32/1 r. 
Ries Hans, R., Amalienstr. 25/1 r. 
Ries Margot Hildegard, Ph., Giselastr. 26/1. 
RielS Hans, M., Karlstr.35/3. 
Rieve Georg, T., Gabelsbergerstr. 1/2. 
Rilling Fritz, R., Akademiestr. 19/0 I. 
Rindt Eugen, Th., Herzog-Wilhelm-Str.27/3. 
Rinecker Eugen, R., GlÜckstr. 16/4. 
Ringleb Arnulf, R., von der Tann-Str. 18/1. 
Rink j osef, Ph., Amalienstr. 34/2 I. 
Ripplinger Theoder, M., Amalienstr. 45/2 Mb. 
Rippmann Walter, St., Heßstr. 16/1. 
Rissom Otto, M., Oberanger 28/1. 
Ritscher Gertraud, M., Trautenwolfstr. 8/01. 
Ritter Eduard, Ph., Feilitzschstr. 3/2 r. 
Ritter Else, Ph., Maximilianstr. 10/1. 
Ritter Felix, Ph., Schellingstr. 111/2. 
Ritter josef, M., Waltherstr.32/2 I. 
Ritter Karl, St., Ismaningerstr. 78/2 M. 
Ritter Oskar, M., Elvirastr. 16/3 r. 
Ritter Walter, R., Ungererstr.36/3. 
Ritter Wolfgang, Ph., Römerstr. 31/0 M. 
Rittler Hans, Th., Ludwigstr. 19. 
Ritz Hugo, T., Adalbertstr. 13/3. 
Ritzkowski Herta, Ph., Trautenwolfstr. 6/0 r. 
Rixen Wilhelm, M., Karistr. 62/3. 
Roatzsch Rolf, Ph., Barerstr. 61/2. 
Robel Hans, R., St., Giselastr. 2/01. 
Robine Ernst, Ph., Schellingstr. 22/1. 
Robinson Howard Addison, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Rockensüß KarI, Ph., Türkenstr. 96/1 1. 
Rockinger Cäcilia, Ph., Augsburg, Engl. Institut. 
Rockstroh Anton, St., Gollierstr. 56a/2 r. 
Rödel Adolf, R., Königinstr. 63/3. 
R Rödel Friedrich, R., Magdalenenstr. 38. 
o Rödel Heinrich, M., Maistr. 31/3 Rg. 
Roder KarI, Ph., Rossinistr. 4/4 r. 
Roeder Waldemar, M., Stiglmaierplatz 2/3 r. 
Roederer Fritz, R., Leopoldstr. 8/4. 
Rödiger Erich, M., Mandlstr. 2 c. 
Rödiger Fritz, Ph., Theresienstr. 56/3 1. 
Rödiger Walter, Ph., Neureutherstr.4/0. 
Rodner PauI·Ernst, M., Theresienhöhe 8/2 r. 
Rogalski Erwin, Ph., Innere Wienerstr. 20/1. 
Rogalski Werner, Ph., jakob-Klar-Str. 11/3. 
Rogg Franz, Ph., Schellingstr. 42/4. 
Rogge Ignaz, T., Gabelsbergerstr.3/1. 
Rogge Lothar, Ph., Elisenstr. 6/3. 
Rogl Ludwig, Ph., Feilitzschstr. 2 a/4 r. 
Rogner Fritz, M., St. Paulstr. 8/4. 
Rogner Gustav Adolf, Pha., Goethestr. 5010. 
Rohde Gerhard, T., Kurfürstenstr. 6/3 r. 
Rohde Hildegard, Ph., Ländstr. 5/0. 
Rohlederer Otto, M., Lindwurmstr. 30/2, 
Röhm Dorothea, Ph., Königinstr.38. 
Röhm Otto, Ph., Rambergstr. 5/0 r. 
Röhmholdt Wolfgang, R., Hohenzollern-
straße 107/3 r. 
Rohn Martin, Z., Schellingstr. 44/4 r. 
Rohr Elisabeth, Ph., Promenadestr. 15/4 1. 
Röhr Walter, R., Türkenstr. 99/0 I. 
Rohrbach Marianne, St., Widenmayerstr. 31/1. 
Röhrdanz Günther, Ph., Elisabethstr. 17/3 r. 
Rohrer josef, Th., Königinstr.77/1. 
Rohrer Magdalena, Z., Landwehrstr. 32/21. 
Rohrig Waldtraut, Ph., Tengstr. 26/1 GG. 
Röhrig Willi, M., Oberangerstr. 38/3. 
Röhrl Ernst, Ph., Pasing, Hindenburgstr. 14/1. 
Rohs Alois, Ph., Herzogstr. 16/41. 
Rohsa Erich, Ph., Kreittmayrstr. 3/2. 
Rokitansky Gerth, Ph., Türkenstr. 11/2. 
Roland KarI, Ph., M., Schleißheimerstr, 104/21. 
Rollwagen Walter, Ph., Hindenburgstr. 47/2 r. 
Roltsch Martin, R., Franz-josef-Str.25/2. 
Rom Horst von, R., Königinstr.47/1. 
Romann Fritz, M., Landwehrstr. 39/3 I. 
Romanos Georg, R., Gabelsbergerstr. 3/31. 
Romberg Ernst, M., Kolbergerstr. 21/0 I. 
Romberg Werner, Ph., Kaiserstr. 21/3. 
Roemer Richard, Z., Obermenzing, Herzog-
Albrecht-Str. 10. 
Römer Rudolf Dr. phil., M., Maximilianstr.35/1I. 
Rommel Peter, R., Adalbertstr. 96/1. 
Rompa Franz, Ph., Schellingstr.7/3. 
Rompf Erhard, R., Theresienstr. 30/3 I. 
Ronsdorf Grete, Ph., Königinstr. 10/4 I. 
Roos Edith, R., Frauenstr. 8/4. 
Roos Hans, Z., Frauenstr. 8/4 I. 
Roos Heinrich, R., St., Adelheidstr. 1/3 M. 
Roos Konrad, Ph., Arcisstr. 34/1 M. 
Roeper Georg, St., Amalienstr.67/1. 
Roeper Kurt, F., GÖrresstr. 26/31. 
Roer Hermann, M., jutastr. 6/4 r. 
Rösch Ernst, M., Ismaningerstr. 2/3. 
Rösch Otto, Ph., Friedrichstr. 28/0 r. 
Röschinger Friedricb, Ph., Türkenstr. 89/2. 
Roschmann Annemarie, Ph., Ungererstr. 34/1. 
Rose Heinrich, M., Goethestr.47/3. 
Rose Heinrich, M., Maximilianstr.31/21. 
Rosemann joachim, Ph., Hohenzollernstr. 23/3 I• 
Rosenbauer Fritz, Pb., Schwindstr. 32/2 r. 
Rosenbau.m Ernst, M., Barerstr.57/1. 
Rosenberg Emanuele von, R., Bauerstr. 19/1. 
Rosenberg Hans, R., Widenmayerstr.25. 
Rosenberg Kurt, R., Hiltensbergerstr. 10/2. 
Rosenberg Rudolf, R., Hiltensbergerstr. 24/0 r. 
R. Rosenberger Gustav, T., Türkenstr. 36/3 r. 
Rosenberger Otto, Ph., Heßstr. 4/0 I. 
Röseneder Franz, St., Adalbertstr. 35/1. 
Rosenfeld Edith, Ph., Kaulbachstr. 61/0 GG. 
Rosenfeld Herbert, M., Nußbaumstr. 30/1 I. 
Rosenhauer Hildegard,R.,Prinzregentenpiatz 14/1. 
Rosenmeyer Hanns, R., Elisabethstr. 14/1. 
Rosenow Char1otte, M., Goethestr.47/3. 
Rosenschon Karl, Ph., M., Wurzerstr.7/31. 
Rosenthai Ludwig, M., Z., Augsburgerstr. 6/2 r. 
Rosenthai Marie-Luise, Ph., Helmtrudenstr.2/2. 
Rosenthai Richard, Ph., Siegfriedstr. 3/0. 
Rosentha1er Alfred, R., Thierschstr. 19/3. 
Rosenwald Margot, Ph., Schellingstr. 82/2. 
Roesger Rolf, Ph., Dietlindenstr. 8/0. 
Rosner Hans, M., Widenmayerstr. 32/4. 
Roß Erwin, R., AmaJienstr. 67/1. 
Roß Franz, M., Sandstr. 24/1 M. 
Roß Hans, Ph., Von der Tannstr. 23/3. 
Roß Herbert, M., Türkenstr. 52/3. 
Roßbach Albert, T., Türkenstr. 68a/3 M. 
Rößl er Heinrich, Ph., Allach, Hauptstr. 2. 
Rößner Ernst, F., Schellingstr. 92/4. 
Rost Franz, Ph., Bürkleinstr. 10/2 r. 
Rotberg Mechtildis Freiin von, Ph., Habsburger-
platz 2/3. 
Roth Edith, Ph., Hohenzollernstr. 59/2. 
Roth Erika, M., Adelheidstr. 36/11. 
Roth Erika, Ph., Konradstr. 11/21. 
Roth Ernst, M., Seitzstr. 5/3 r. 
Roth Ferdinand, M., Schwantha1erstr. 61/3. 
Roth Gerhard,. St., Agnesstr. 64/2. 
Roth Hans, R., St. Annastr. 12/0. 
Roth Josef, M., Holzstr.31/2I. 
Roth Ludwig, Ph., Amalienstr.538/3 I. 
Roth Walter, Ph., Parzivaistr. 15. 
Rothdauscher Irmgard, M., Pettenkoferstr.9/11. 
Rothdauscher Paula, M., Pettenkoferstr. 9/11. 
Rothe Erna, Z., Mittererstr. 4 a/2. 
Rothe Felicitas, Ph., Kaulbachstr. 10/31. 
Rothe Margareta, Ph., Viktoriastr.24/1. . 
Röthel Heinrich, R., Rumfordstr.57/1. 
Roethel Rudolf, T., B1üthenstr. 15/2. 
Rothenbächer Fritz, M., Waltherstr. 12/t. 
Rothenberg Anita, Pha., Türkenstr. 61/t. 
Rothenbücher Josef, R., St., Türkenstr.5l/4. 
Rothhaas Otto, R., Nordendstr. 41/1 1. 
Rothhammer KarI, M., Winthirstr.6/2 I. 
Rothmund A1fred, M., Ismanlngerstr. 88/2. 
Rothsteln Marga, Ph., Königlnstr. 38. 
Rothstein Wolfgang, Ph., Hohenzollernstr. 31a/3I. 
Rottach Johann, Th., Königinstr.77/1. 
Röttenbacher Fritz, R., Schlotthauerstr. 3/3 r. 
Rotter Wilhelm, Ph., Schleißheimerstr. 106/1 r. 
Röttger Heinz, Ph., Fürstenstr. 9/1. 
Röttges Helmut, Ph., Gräfelflng, Maria Eichstr. 37. 
Röttinger Erwin, Z., Landwehrstr. 42/2. 
Rottke Martin, Ph., Feilitzschstr. 25/3 I. 
Rottmayr Fritz, Ph., Tengstr. 2/0 r. 
Rötzer Gustav, Ph., Obermenzlng, Betzenstr.l0. 
RouenhQfi' Albert, M., Am Glockenbach 8/21. 
Rowell Henry, Ph., Widenmayerstr.39/0. 
Rübel Else, Ph., Giselastr. 20/21. 
Rübel Heinrich, Ph., Theresienstr. 118/21. GG. 
Ruberg Theodor, M., Hochbrückenstr. 20/1 I. 
Ruck Herbert, R., Schleißheimerstr.87/11. 
Ruckdeschel Kurt, R., Jägerstr. 8/2. 
Ruckdeschel Otto, Z., Goethestr. 49/2. 
Rückeri Marianne, St., Theatinerstr. 24/3 r. 
Rückert Kurt, R., Adalbertstr. 27/t. 
Rüd Hugo, M., Walhallastr.39/0. 
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R. Ruder Günther, Pha., Albrechtstr. 35/2 r. 
Rudert Bernhard, T., Gabelsbergerstr. 99/3 I. 
Rudert Ilse, M., Bavariaring 42/3. 
Rudhart Otto, R., Emanueistr. 7/3 r. 
Rüdiger Wilhelm, Ph., Keuslinstr. 4/0. 
Rüdinger Gretel, R., Heßstr. 34/0. 
Rüdinger Gustav, M., Arcostr.2/1. 
Rüdinger KarI, Ph., Arcostr. 2/1. 
Rudolph Hanskurt, R., Theresienstr. 12/4. 
Rudolph Herbert, Ph., Friedrichstr. 2/0. 
Rudolph Max, F., Nlgerstr. 18/11. 
Rüdy Hermann, R., LUdwigstr. 171M2. 
Ruf Eugen, R., Ph., Konradstr. 1/2. 
Ruf Thomas, R., St., Solln, Terlanerstr. 8. 
Rufi' Franz, M., Altheimereck 11/2 r. 
Rufi'ner Wilhelm, St., Hörwarthstr. 18/0. 
Rühl Karl, R., Frauenstr. 34/1 r. 
Ruhland LUdwig, Ph, Ludwigstr. 19. 
Rühle Hans, Ph., Fürstenstr. 9i1. 
Ruhwandl Franz Dipl.-Landw., St., Theresien-
straße 3/1. 
Rumbaum Werner, Ph., Königinstr. 101/3. 
Rummel Eduard, R., St., Dachauerstr. 162. 
Rummel Fritz Frh. von, Ph., Kaiserstr.36/1. 
Rummel Paul, St., Prinz-Ludwig-Str. 16/4 r. 
Rummel Rudolf, R., Isnbellastr. 14/1 r. 
Rummel Wolf, R., Gabelsbergerstr.46/2. 
Rumpf Hermann, Ph., Nederlingerstr.5i2. 
Runck Helmut, Ph., St., Liebigstr. 17/3 r. 
Rundei Karl, M., Ringseisstr. 4/21. 
Runge Herbert, T., Königlnstr.37/0. 
Rüntz Barbara, Ph., Kaiserstr. 38/21. 
Ruofi' Herbert, R., Kaiserstr.52/1. 
Ruofi' Joachlm, Ph., Starnberg, Wilhelmshöher-
straße 9. 
Rupfle EIfriede, Ph., Orleansstr.47/1. 
Rüping Emilie, Ph., Türkenstr. 36/3. 
Rupp Josef, M., Schubertstr. 2/0 I. 
Rupper August, Th., Könlginstr. 77. 
Rupper Robert, Th., Königlnstr. 77. 
Rupprecht Albert, M., Krailling, Albrecht-Dürer-
Straße 13. 
Rupprecht Wilhelmine, Ph., Nymphenburger-
straße 44/2. 
Ruer Erika, M., Franz-Josef-Str.21/4. 
Rusch Hildegard, Ph., Wörthstr. 10/3. 
Rusch Max Dr. phil., Ph., Karlsplatz 20/2. 
Ruschenburg Ernst, Ph., GewÜrzmühlstr.13/21. 
Ruskowa Ganka, Z., Lindwurmstr. 179/3. 
Russefi' Russi, Z., Karlstr. 43/2 r. 
Russow Friedrich Karl, Ph., Zieblandstr.29/21. 
Ruthardt Alfred, Ph., Enhuberstr. 2/0. 
Ruthardt EmU, T., Mauerkircherstr. 13/2. 
Rutsch Eduard, T., Könlginstr.53/1. 
Rutten Ericb, M., Zeppelinstr. 25/3. 
Rütten Kar], R., Adalbertstr. 12/3. S Saal Rudolf von, Z., Schießstättstr. 9/2. 
• Saatholf Enno, Ph., Amalienstr. 10/1. 
Sachs Heinrich, R., Hildegardstr. 32/3. 
Sachs Helmut, Ph., Schwlndstr.27/0. 
Sachße Horst, M., Pettenkoferstr. 30/0. 
Sadler Paul dip!. lng., Ph.,Tutzlng, Am See. 
Sager Wilhelm, R., Siegfriedstr. 3/3. 
Sahm Heinrich, R., Kurfürstenstr. 1/0. 
Sailer Ludwig, R., Plinganserstr. 142a/0. 
Salat Alfred, Th., Georgianum. 
Salat Wilfried, R., Ph., Leopoldstr. 60/4 M. 
Saliscb Jost-Artur von, R., Franz-Joser-Str.9/1. 
Salisco Herbert, Z., Lindwurmstr. 17/31. 
SaUer Josef, Ph., Kreittmayrstr.6/3. 
Sa1zer Helmut, R., Gedonstr. 10/1. 
Sambamoorthy P., Ph., Türkenstr. 58. Ruddat Erlch, T., Blütenstr. 12/1 r. 
Anm.: ac oder ii nach a; oe oaer Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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S Samer Oskar, R., Giselastr. 21'0 I. 
• Samper RUdolf, R., Destouchesstr. 44/3 r. 
Sandbiller josef, R., Ludwigstr. 14/2 II. Eing. 
Sander Herbert, Ph., Hohenzollernstr. 23/3 GH. 
Sanders Ewald, M., Pilotystr. 11/0. 
Sandig Hans, M., Lindwurmstr. 129/4. 
Sandkuhl Irmgard, Ph., Elisabethstr. 5/0 I. 
Sandner LUdwig, T., Augustenstr. 28/4 I. 
Sapper Albert, M., Wilderich-Lang-Str. 12/1. 
Sarafowa Krastina, Z., Goethestr. 11/III M. 
Sarkander Helmut, Ph., Dachauerstr. 125/2. 
Sarkar Bhabanibaran, M., Amalienstr. 33/2. 
Sarter Irmgard, R., Franz-Josef-Str.4. 
Sartorius Grete, M., Reisingerstr. 9/2 r. 
Sartorius Herbert, R., Rambergstr. 2/3 I. 
Saßenberg Ruth, Ph., Ainmillerstr.42/1. 
Sauer Albin, Ph., Ansbacherstr. 3/1 M. 
Sauer Andreas, Ph., Königinstr. 63/1 Rg. 
Sauer Erwin, R., St., Elsäßerstr. 17/3. 
Sauer Felizitas, Z., St. Paulsplatz 6/1. 
Sauer Ludwig, Ph., Liebigstr. 9/1. 
Sauer Otto, Z., Josefspitalstr. 101/8/1. 
Sauer Valentin, R., St., EIsäßerstr. 17/3. 
Sauer Walter, R., St., Goethestr. 43/3. 
Sauerländer Wolfgang, R., Plinganserstr.59/1. 
Saul Gerhard. M., Landwehrstr.32/3. 
Saupe Max, Ph., Hedwigstr. 2/0. 
Saur Luitpold, M., Fürstenstr.l0/2. 
Sauter Friedrich, Z., Landwehrstr. 24/0. 
Sauter Heinz, R., Riedlerstr. 92/2. 
Sauter Helmut, Z., Heßstr. 40/2 I. 
Sauter Karl, Ph., Biedersteinerstr.23/3. 
Sauter Viktor, Ph., Klenzestr. 22/1 I. 
Sawitsch Ljubomir, M., Augsburgerstr. 6/2 r. 
Sax Karl, M., Wienerplatz 14/4. 
Sayed Abd EI Aal, Ph., Häberlstr. 15a/2 I. 
Schaarschmidt Richard, Ph., Arcisstr. 61/1 r. 
Schaber Anse1m, Ph., M., Bayerstr. 67/4 r. 
Schaber Georg, Ph., Th., Blütenstr. 15/2 r. 
Schaeble Ernestine, Z., Waltherstr. 19/2 r. 
Schaeble Erwin, R., Schellingstr. 66/21. 
Schach Walter, T., Sternstr. 22/41. 
Schachenmayr Erwin, M., Schwanthalerstr. 78/2 r. 
Schacher Gertrud, St., Farinellistr. 23/1 r. 
Schachner Walter, Ph., Amalienstr. 47/3 r. 
Schad Rudolf, T., Oberanger 15/4 r. 
Schadegg Teila, Ph., Elisabethstr. 8/3 I. 
Schädler Erich, M., Augsburgerstr. 10/2 M. 
Schäuter Heinrich, Ph., Schellingstr. 111/2. 
Schäfer Adolf, T., Zieblandstr. 45iO I. 
Schäfer Alfred, T., Adalbertstr. 37/21. 
Schaefer Emil, Ph., Wagmüllerstr.21/21. 
Schäfer Friedrich, Ph., Amalienstr. 44i4 I. 
Schaefer Friedrich Wolfgang, M., Goethestr.28/2 
II. Aufg. 
Schaefer Fritz, Pha., Barerstr. 25/2. 
Schäfer Hans, M., Goethestr. 29/2 I. 
Schäfer Hans, R., Theresienstr. 27/3 r. 
Schäfer Heinrich, M., Nordendstr. 17/2 Rg. 
Schäfer Heinrich, R., Schwindstr.21/0. 
Schäfer Hel'bert, Ph., St., Arcisstr. 61/2 M. 
Schaefer Hildegard, Ph., Heßstr. 35/3. 
Schäfer Johann, Th., Ludwigstr. 19. 
Schäfer Josef, Ph., Türkenstr.43/2. 
Schaefer Karl, M., Möhlstr.37/0. 
Schäfer Margarete, St., Bruderstr. 9/1. 
Schäfer Margot, Ph., 'Franz-josef-Str. 34/0. 
Schäfer Max, Ph., Häberlstr. 5/4. 
Schäfer Otto, M., Senefelderstr. 11/2. 
Schäfer Richard, Ph" Nymphenburgerstr.80/3 r. 
Schäfer Wilhelm, R., Kaufingerstr. 5/3. 
Schälfer Margarete, Ph., St., Georgenstr. 61/2. 
S Schälfter Walter, Ph., Viktoriaplatz 1/2 M. 
• Schäft'ner Albert Dr., Ph., Auerfeldstr. 19 . 
Schägger Rudolf, M., Winzererstr. 19/3 r. 
Schalkhäuser August, R., Hohenzollernstr. 109/21. 
Schalkhäuser Gustav, Ph., R., Türkenstr.43/1 Rg. 
Schall-Riaucour J osef Graf von, St., Von der Tann-
Straße 15/1. 
Schall-Riaucour Karl Graf von, R., St., Von der 
Tann-Str. 15/1. 
SchaUe Fritz, M., Schellingstr. 3/2 GG. 
SchallenmüUer Hildegard, Pha., Amalien. 
straße 38/3 r. 
SchaUer Detlef, Ph., Zieblandstr. 20/0. 
SchaUer Emilie, Ph., Theresienstr. 110/1. 
SchaUer Erna, Pha.,. Tengstr. 28/2. 
Schal per Karl, R., Magdalenenstr.32/0. 
Schanz Otto, M., Nußbaumstr. 2/3. 
Schaper Eberhard, Z., Wormserstr. 1/1. 
Schaper Edith, Pha., Karlstr. 21/31. 
Schapiro Ingeborg, Ph., Herzogstr. 60/2 r. 
Schapiro Richard, Ph., Krailling, Albrecht-Dürer· 
Straße 4. 
Schardein Walter, R., Adalbertstr. 62/3 r. 
Scharfenstein Alfred, R., Adelgundenstr.4/2. 
Scharft' Charlotte, Z., Pettenkoferstr. 22/21. GG. 
Scharft' Walter, R., Dianastr. 4/2. 
Scharl Rudolf, M., Häberlstr. 14/1 r. . 
Scharpft' Gertrud, M., Franz-josef-Str.32;0. 
Scharrer Ernst, M., Augustenstr. 111/21. 
Scharrer Henriette, Ph., Zentnerstr. 44/3 r. 
Schastock Maria, M., Peißenberg. 
Schatz Kar!, T., Pilotystr. 11 a/3. 
Schätz Franz, M., Viktor-Scheft'el-Str. 7/0 r. 
Schätzl josef, T., Blutenburgstr. 66/1 I. 
Schaube Wilhelmine, Ph., Valleystr. 39/3 r. 
Schauen burg Ulrich von, R., Hiltensberger-
straße 24/1. 
Schauer Ernst, M., Stielerstr. 7/0. 
Schauer Heinrich, Ph., Königinstr. 49/0 I. 
Schauer Heinrich, Ph., Königinstr. 69/3 r. 
Schauer Martin, Ph., Kapuzinerstr. 43/0 I. 
Schaum Albrecht, M., Westermühlstr.26/31. 
Schaumberger Michael, R., Dachauerstr. 48/21. 
Schebele Lambert, Z., Hörlkofen b. Erding. 
SchedeI Alois, M., Elvirastr. 17 a/2 I. 
Schedl johann, Z., Arnulfstr. 14/4. 
Schedlbauer Franz Xaver, Pha., GÖrresstr. 39/3 r. 
Scheel Heinrich, F., Adalbertstr. 41 b/2 r. 
Schelfzek Hans, M., Jakob-Klar Str. 1/0 r. 
Scheib Werner, R., Parzivalstr. 15/0. 
Scheibe Eva, Ph., Konradstr. 5/3 I. 
Scheid Eva, R., Luisenstr. 54/3 I. 
ScheideIer Agnes, Ph., Kurfürstenstr. 35/1 r. 
Scheidemann Karl-Friedrich, R., Hildegard-
straße 18/11. 
ScheidIing Else, Z., Pettenkoferstr.2a/3. 
Scheilfele Kurt, M., Pettenkoferstr. 9/2. 
Scheimeister Otto, Ph., pündterpl. 6/1 GG. 
Scheiner Karl, Ph., Erhardtstr. 11/2. 
Schelhorn Mathilde v., Ph., Isabellastr. 29/2. 
Schell Werner, M., Tattenbachstr.7/2. 
Schellenberger Hans, Z., Kaulbachstr. 95/0 r. 
Scheller Heinz, Ph., Mandlstr.2c/0. 
Scheller Irmgard, Pha., Kaulbachstr. 49/3. 
Schelling Otto, Ph., Genterstr. 3/0. 
Schellmoser Martin, R., Paul-Heyse-Str. 14/0. 
Scheltdorf Eugen, M., Pettenkoferstr. 48/3 r. 
Schem Eduard, R., Franz-josef·8tr. 9/0 I. 
Schenk Ewald-Wilhelm, M., Schwantbaler-
straße 99/3. 
Schenk Florian, M., Breisacherstr. 23/2 M. 
Schenk Hugo, T., Bürkleinstr. 16/21. 
S Schenk Klaralies, Ph., Elisabethstr. 38/3. 
o Schenk Theresia, Z., Holzstr. 32/1 r. 
Schenke Dietrich, M., Pettenkoferstr. 2/0. 
Schenkel Karl, Z., Emil-Riedel-Str. 16/0. 
Schenzle Johannes, T., Türkenstr.35/4. 
Schepermann Heinrich, M., Holzstr. 24/3 r. 
Schepers HansJulius, R., Ph., Liebherrstr. 2/2 r. 
Schepp Erika, Ph., Kaulbachstr. 6/2. 
Schepper Werner, Th., Zentnerstr. 17/1 1. 
Scherbel Kurt, M., Schillerstr.26a/2. 
Scherer Herfried, Th., Türkenstr. 58/2. 
Scherer Josef, Ph., Drächselstr. 7/4 I. 
Scherer Karl, Ph., Schleißheimerstr. 159/2 M. 
Scherer Otto, M., Bismarckstr. 7/2 I. 
Scherer Peter, T., josefsplatz 2/0 I. 
Scherf Horst, M., Schellingstr. 24/2. 
Scherf Leo, Z., Sophienstr. 3/2. 
Scherpf Peter, St., jakob·Klar-Str. 10/3. 
Scherr Alois, R., St., Schellingstr. 10/21. Rg. 
Scherr Hans, R., St., Nordendstr. 18/3. 
Scherrbacber Fritz, R., Clemensstr. 40/2 r. 
Scherrmann Annaliese, Ph., Kaulbachstr. 94/3 1. 
Schert! Karl, Ph., Widenmayerstr. 34/0. 
Scherübl josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Scherwitz Kurt, M., Lindwurmstr.55/0. 
Scherzer Alfred, R., Barerstr. 49/4 r. 
Scherzer Otto, Ph., J osefsplatz 4/0. 
Scherzinger Franziska, Ph., Türkenstr. 61/1 
III. Aufg. 
Schetting Ludwig, M., Senefelderstr. 12/1 r. 
Scheuer Imo, M., Sternstr. 20/4. 
Scheuermann Max, R., Knollerstr. 3/1 r. 
Scheufeie Josef, Z., Daiserstr. 5/2 I. 
Scheuplein Alfred, Z., Neureutherstr. 29/2 I. 
Scheur AJois, R., Landsbergerstr. 12/1 Rg. 
Scheurer Hanns, R., Viktor·Scheffel·Str. 19/3. 
Scheuring J ohann Baptist Ritter von, M., Auen-
straße 29/3 I. 
Scheuringer Wendelin, R., Paul-Heyse·Str. 25/1 r •. 
Schewe Wilhelm, M., Herzog-Wilhelm-Str.2/1. 
Schey Maria, Ph., Augüstenstr. 33. 
Schick Hugo, R., Possartstr. 2/2. . 
Schick Karl Heinz, R., Tbierschstr. 32/1. 
Schick Kurt, Ph., EmanueJstr.6/2. 
Schick Kurt, Z., Lindwurmstr. 131/2 r. GG. 
Schick Walter, R., Von der Tann-Str. 18/3. 
Schickert Klaus, Ph., Adalbertstr. 53/3 r. 
Schiedermair Wolfgang, R., Theresienstr. 78/31. 
Schiedges Maria, Ph., Georgenstr. 38/3. 
Schiedt RObert,R., Agnes·Bernauer·Str. 103a. 
SChiedtWolfgang, R., Agnes-Bernauer-Str. 103a. 
Schieffer Wilhelm, R., Ismaningerstr.84/2. 
Schiele Gregor, T., Kurfürstenstr. 2/2 I. 
Schielein Hans, Z., Amalienstr. 65/1. 
Schielein Hugo, Z., Augsburgerstr. 21/0 r. 
Schiemer Artur, Z., Theresienstr.53/2. 
Schierbel Luitpold, M., Wagmüllerstr. 21/1 I. 
Schierbel Theodor, Ph., Wagmüllerstr. 21/1 I. 
Schierl Max, R., Klarastr. 3/3. 
SchießI Franz, M., Tengstr. 39/0 r. 
SchießI Max, Ph., Dachauerstr. 81/1 r. 
Schiff Fritz, M., Paul-Heyse·Str.21/1. 
Schifferl Hans, Ph., Schwindstr. 24/0. 
Schild Herta, Ph., Holbeinstr. 22/2. 
Schilde Gerhard,. Ph., Ainmillerstr. 29/3 r. 
Schildt Wilhelm, Z., jägerstr. 5/3 11. Aufg. 
SchilIbach Horst, Ph., Leopoldstr. 135/21. 
Schiller Friedrich, T., Wittelsbacherstr. 14/31. 
Schiller Georg, Ph., Neureutherstr. 11/3 r. 
Schiller Lotte, Ph., Kaulbachstr. 49. 
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S Schilling Ida, Ph., Wilhelmstr. 8/1 r. 
• Schilling Walter, R., Wilhelmstr; 4/3. 
Schilling Frh. von Canstatt Wolf, R., Elisabeth-
straße 29. 
Scbimmel Ernst, M., Lindwurmstr. 129/4 I 
Schindlbeck Robert, M., Franz-josef.Str.29/0. 
Schindler Karl, Ph., Giselastr. 31/3. 
Schindler Leopold, M., Schillerstr. 28/0 r. 111. Aufg 
Schindler Richard, M., Corneliusstr. 5/2. • 
Schindlmayr Wolfgang, M., Schraudolphstr.14/2r. 
Schineis Georg, R., Hofangerstr. 103/0. 
Schineis Hermann, Ph., Türkenstr.71/21. 
Schinzel Georg, T., Zieblandstr. 1/3 r. 
Schinzel Karl, Ph., Ainmillerstr. 34/3. 
Schipperges Elisabetb, Ph., Lotzbeckstr. 4/3. 
Schips Kurt, M., Adalbertstr. 33/2 r. 
Schirferneder Pranz, R., Karmeliterstr. 1. 
Scbirmbeck Karl, Z., Gudrunstr. 19/2. 
Schirmeister Heinz, R., St., Adalbertstr. 36/2. 
Schirop Horst, R., Dianastr. 4. 
Schlaffer Josef, M., Landwehrstr. 14/0 Rg. 
Schlag Friedrich, Ph., Agnesstr. 43/3 r. 
Schlag Paul Wilhelm, M., Häberlstr. 14/2 I. 
Schlaegel Erhal'd, M., Maffeistr. 4/4. 
Schlager Josef, M., Bergmannstr. 35/1 r. 
Schlags Richard, M., Lindwurmstr.51/1. 
Schlamminger j ohann, T., Ganghoferstr. 18/2. 
Schlaustein Wilhelm, R., Maximilianstr. 28/21. 
Schlatterer Rudolf, Ph., Maximilianeum. 
Schlaudecker Helmut, M., Maistr. 1/3 r. 
Schlecht Franz Xaver, Ph., Th., Blütenstr. 4/1. 
Schlecht Wilhelm, Ph., Schleißheimerstr. 83/3. 
Schlee Albrecht Gg., Ph., Herrnstr.52/2. 
Schlee Ricbard, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Schlegel Hermann, M., Augustenstr. 11/1 r. Mb. 
Schlegel Ilse, Ph., Giselastr. 20/3. 
Schlegel Wilhelm, M., Maistr.20/31. 
Schleich Gottlieb, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Schleich Paul, R., Adalbertstr. 31/3 r. 
Schleich Rudolph, R., GÜmbelstr. 3/1. 
Schleicher Anna, Ph., GewÜrzmühlstr. 17/4 I. 
Schleicher Gertrud, Z., SChwanthalerstr.37/4. 
Schleier Franz, Ph., Adalbertstr. 12/1. 
Schleißing Horst, R., St., Zllccalistr. 15. 
Schlenck Hans, Ph., Türkenstr. 71/4 r. 
Schlenk Max, St., R., Türkenstr. 43/1 Rg. 
Schletz Max, M., Elsenheimerstr.24/3. 
Schley Otto-Heinz, M., Landwehrstr. 58/41. 
Schlicher Berta, Ph., ScheIlingstr. 14/3. 
Schlichter Hans, M., Bayerstr. 5/3. 
Schlichter julius, Pha., Beurlaubt. 
Schlickenrieder Walter, M., Augustenstr. 28/3 r. 
Schlick er Erieh, Z., Senefelderstr. 11/3. 
Schlicker Walter, Z., Senefelderstr. 11/3. 
Schlieper Hermann, St., Ohmstr. 8/4 I. 
Schlikker Wilhelm, Ph., Amalienstr. 79/0 GO. 
Schlingmann Rolf, M, Herzog-Heinrich-Str.7/0. 
Schlomann Ernst, Ph., Kunigundenstr. 23/2 I. 
Schloß Lotte, Ph., Theresienstr. 118/2 I. GG. 
Schlothauer Bruno, T., Pettenkoferstr. 46/2 1. 
Schlotter j osef, R., St., Senefelderstr. 12/1 r. 
Schlüter Elise, Ph., Leopoldstr.44/3. 
Schlüter EIsa, M., Senefelderstr. 6/2. 
Schmädel Hans von, Ph., Weißenburgerstr. 9/3 r. 
Schmahl LUdwig, R., Königinstr. 47/2 I. 
Schmalhofer josef, M., Dachauerstr.23/4. 
Schmalstieg Bruno, R., Paul-Heyse·Str. 17/4 r. 
Schmatz Alois, R., Blütenstr.4/1. 
Schmatz Hans, R., Nordendstr. 17/2 Rg. 
Schmauß Erika, Ph., Gabelsbergerstr. 51/3. 
Schmederer Fritz, Z., Lessingstr.2/1. 
Schmehle Heinz, T., Kaulbachstr. 41/1 r. Schilling Heinrich, T., Türkenstr. 53/2 I. Schilling Helmut, T., Kufsteinerplatz 3. 
Anm.: ae oder ii nach ft; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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S Schmeizl Anton, R., Kurfürstenstr. 45/3 r. 
• Scbmeling Marie-Luise von, M., Schiller-
straße 16/3 I. Mb. 
Schmeller Theodor, R., Maximilianeum. 
Schmelz josef, R., Herrenstr.2/3. 
Schmelzer Christian, R., .Kaiserstr. 25/0. 
Schmelzer Dorothea, Ph., St., Kaulbachstr. 49. 
Schmelzer Ludwig, Ph., Von der Tann-Str.18/0. 
Schmid Anton, M., Lessingstr. 3/0. 
Schmid' Anton, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Schmid Elfriede, Ph., GÜllstr. 3/0. 
Schmid Erich, R., Thorwaldsenstr. 6/0. 
Schmid Ernst, Ph., Großhadern, Blumenstr.6. 
Schmid Ernst, Pha., SchälfIerstr.8/3. 
Schmid Eva, Ph., Friedrichstr. 25/2. 
Schmid Franz, M., Schommerstr. 11/1 I. 
Schmid Friedricb, M., Rumfordstr. 11/4 r. 
Schmid Fritz, Pha., Oettingenstr. 34/2. 
Schmid Hans, Ph., Volkartstr. 16/11. 
Schmid Hermann, Ph., Georgenstr.72/0 I. Sb. 
Schmid Irmgard, Ph., Pöring b. Zorneding. 
Schmid johann, R., St., Innere Wiellerstr. 9/01. 
Schmid josef, R., Augsburg, Lindenstr.8. 
Schmid josef, T., Königinstr.39/2. 
Schmid josef, Z., Frauenplatz 10/2. 
Schmid Maria, Ph., Ungererstr. 66/4. 
Schmid Marie, Ph., Sonnenstr. 12/21. 
Schmid Oskar, R., Adalbertstr. 110/0 r. 
Schmid Otto, M., Mittererstr.7/2. 
Schmid Otto, Ph., Kaulbachstr. 80/2. 
Schmid U1rich, M., Schommerstr. 11/1 I. 
Schmid Walter, St., Königinstr.39/2. 
Schmid Werner, R., Ainmillerstr. 30/1 1. 
Schmid-Lindner Erich, R., St., Königinstr. 73/3. 
. Schmidinger Ludwig, M., Siegfriedstr. 21/1. 
Schmidl Alfons, Ph., Hohenzollernstr. 64/1 I. 
Schmidmayr johann, R., Dachau, Bruckerstr.14. 
Schmidt Albert, R., Schraudolphstr.6/3. 
Schmidt Alfred, Ph., Untermenzing, Grün-
spechtstr. 3. 
Schmidt Anneliese, Ph., Pasing, Fritz-Reuter-
Straße 14. 
Schmidt Anton, Z., M., Thalkirchnerstr. 90/4 r. 
Schmidt Bernhard, M., Ph., Lindwurmstr. 55/3. 
Schmidt Charlotte, Ph., Theresienstr. 80/3 r. 
Schmidt Ernst, R., Karlsplatz 16/4. 
SchmidtFriedrich-Wilhelm, T., Ungererstr.32/31. 
Schmidt Fritz, R., Hohenzollernstr. 114/0 M. 
Schmidt Fritz, T., Kaiserstr. 39/1 I. 
Schmidt Georg, Ph., Blutenburgstr. 98/2. 
Schmidt Georg, R., jägerstr. 18/1 I. 
Schmidt Günther, Ph., Augustenstr. 8/3 r. 
Schmidt Hans, M., Schillerstr. 21 a/2. 
Schmidt Hans-j oachim, M., Z., Landwehrstr. 71/2. 
Schmidt Hans-Rudolf, Ph., Theresienstr.150/41. 
Schmidt Heinrich, M., Siegfriedstr. 13/0. 
Schmidt Heinrich, T., Leopoldstr. 40/3. 
Schmidt Heinz, R., Christophstr. 12/2. 
Schmidt Heinz-Eberhard, R., Lindwurmstr.201/4. 
Schmidt Helmut, M., Wittelsbacherstr. 14/2. 
Schmidt Helmut, Ph., Schwanthalerstr.26/1. 
Schmidt Helmut, R., Hildegardstr.28/1 r. 
Schmidt Hermann, M., Schwanthalerstr. 2/2. 
Schmidt Hermann, T., Gräfelflng, Sämann-
straße 17. 
Schmidt Ingeborg, R.,johann von Werthstr.5jO. 
Schmidt johanna, Ph., Friedrichstr.32/2. 
Schmidt johanna, Ph., Kaiserplatz 3/0. 
Schmidt johannes, Ph., Mandlstr. la/3. 
Schmidt Karl, M., Aberlestr. 1/2. 
Schmidt Karola, Ph., Ungererstr.2/31. 
Schmidt Konrad-Wilhelm, R., Leopoldstr.8/4. 
S Schmidt Kurt, Z., Müllerstr. 52/2. 
• Schmidt Lieselotte, Ph., Romanstr. 61/0 • 
Schmidt Ludwig, M., Untermenzing, Grünspecht-
straße 3. 
Schmidt Maria, M., Isartorplatz 5/3 r. 
. Schmidt Maria, Ph., Isabellastr. 30/1. 
Schmidt Martha, Ph., Franz-Josef-Str. 15/2 GG. 
Schmidt Reinhold, T., Kufsteinerplatz 3. 
Schmidt Walter, R., Franz josef-Str. 43/0. 
Schmidt Wilhelm, M., Baaderstr. 15/3 I. 
Schmidt Willi, Ph., Giselastr. 29/2. 
Schmidt Wolfgang, M., Prinzregentenstr.8/1. 
Schmidt Wolfgang, Pha., Blütenstr.8/31. 
Schmidt Wolfgang, R., Georgenstr. 57/3 r. 
Schmidt Wolfgang, R., Schellingstr. 37/2 r. 
Schmidt-Scharff Gertrud, Ph., Rheinbergerstr.l/3. 
Schmidt gen. Waldschmidt Katharina, M., 
Lucile-Grahn-Str. 38. 
Schmidt,kunz Wilhelm, R., Pasing, Retzerstr.19/0. 
Schmidtler Ernst, Ph., Gauting, Ledererstr. 77. 
Schmidtler josef, St., Fraunhoferstr.13/4. 
Schmidtler Karl, Ph., Regerstr. 9/1. 
Schmiedel Ernst, M., Schwanthalerstr. 32/21. 
Schmieden johanna, Ph., Trautenwolfstr.4/1. 
Schmieder Rudolf, Ph., Blütenstr. 4/1. 
Schmischke Walter, R., St., Schellingstr.7/3. 
Schmitgen Anton, M., Marienstr. 12/4. 
Schmitt Adelgunde, Ph., Fürstenfeldbruck, 
Stadelbergerstr. 5/2. 
Schmitt Alfred, Th., Königinstr. 63. 
Schmitt Anni, Ph., Georgenstr. 93/2 r. 
Schmitt Fritz, Ph., Bauerstr. 15/3. 
Schmitt Heinrich, R., Tengstr. 24/2. 
Schmitt Heinz, Ph., Adalbertstr. 38/1 I. 
Schmitt Hilde, Pb., Fürstenstr. 22/E • 
Scbmitt joseflne, M., Feilitzschstr.35/2. 
Schmitt Liselotte, M., Platenstr. 4/1 1. 
Schmitt Liselotte, St., Amalienstr. 19/3. 
Schmitt Ludwig, M., Senfelderstr. 6/4. 
Schmitt Maria, Ph., Bismarckstr. 5/2. 
Schmitt Otto, Z., Schillerstr. 30/1 r. 
Schmitt Rudolf, R., Luisenstr. 69/3 1. 
Schmitt-Lermann Wilhelm, R., Äuß. Prinz· 
regentenstr. 29/2 
SChmitt-Pallenberg Eduard,Ph., Rambergstr. 5/0 r. 
Schmitter August, R., Adalbertstr.5/2. 
Schmitz Egon, R., St., Amalienstr. 14/1 r. 
Schmitz Hans, M., Reisingerstr. 1/3. 
Schmitz johannes, R., St., Schellingstr. 5/3. 
Schmitz Wilhelm, M., Schellingstr. 5/3. 
Schmitzer Walter, Z., Rosenbuschstr. 1/2. 
Schmiz Otto, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 16/4 r. 
Schmolke Gerda, St., Arcisstr. 25/2. 
Schmoll Hans, Z., Landwebrstr.7/2. 
Schmoller Friedrich von, Ph., Bismarckstr. 2/1 r. 
Schmotz Leonhard, R., Aubing, Bahnhof. 
Schmuck Magdalena, Ph., Tengstr.35/2. 
Schmuck RUdolf, Z., Karlstr. 49/4 r. 
Schmucker Anton, R., Agnesstr. 54/41. 
Schnabel Bugen, M., Amalienstr. 25/1. 
Schnabel Paula, M., Thierschplatz 2/2. 
Schnabel Wilhelm, M., Oberländerstr. 24a/3 I. 
Schnaidt Fritz, Ph., Kanalstr. 21/3 I. 
Schnaith Ruth, R., Obmstr. 3 GG. 
Schneck Karl, Ph., Hohenzollernstr. 29/1. 
Schnee Ludwig, Ph., Menzingerstr. 13/2. 
Schneebauer Walter, M., Schellingstr.52/31. 
Schneegaß Otto, M., Goethestr.47/1. 
Schneid Emma, Ph., Kaulbachstr. 29/3. 
Schneider Alfons, Z., Rothmundstr. 5/11. 
Schneider Alfred, Ph., Karlstr. 4/3 1. 
Schneider Bernhard, M., Sol1n, Wiesenstr. 4. 
S Schneider Edmund, M., Augustenstr. 50/31. 
• Schneider Eduard, Ph., Helmtrudenstr. 1/2 r. 
Schneider Emil, Ph., Pasing, Arnulfstr. 6. 
Schneider Erna, Ph., Neureutherstr. 1/0. 
Schneider Franz, M., Schwanthalerstr. 73/2 r. 
Schneider Fritz, Ph., Pullach, Margarethenstr. 6. 
Schneider Grete, Ph., Nymphenburgerstr. 205/1 r. 
Schneider Hans, M., Gebsattelstr. 28/1 I. 
Schneider Hans, M., Pettenkoferstr. 32/31. 
Schneider Hans, M., Schommerstr. 9/0 r. 
Schneider Hans, Ph., Akademiestr. 19/0 I. 
Schneider Hans, R., Silberhornstr. 6/2 r. 
Schneider Heinrich, Ph., Adalbertstr. 53/1 I. 
Schneider Henning, M., Pienzenauerstr. 9. 
Schneider Hermann, M., Auenstr.84/1 r. 
Schneider Hermann, Ph., St., R., Kaulbach-
straße 61 a/O r. 
Schneider Hildegard, Ph., Adalbertstr. 12/4. 
Schneider Johann, Ph., St. Annastr. 12. 
Schneider Josef, Ph., Dachauerstr. 191/0 M. 
Schneider Ludwig, Ph., Solln, Wiesenstr. 4. 
Schneider Manfred, Ph., Isabellastr. 26/1 GG. 
Schneider Maria, Ph., Ungererstr.84/1. 
Schneider Robert, Ph., Schnorrstr. 4/4 r. 
Schneider Rudolf, M., Schillerstr. 17/1. 
Schneider Walter, Ph., Rauchstr. 2/1 r. 
Schneider Wilhelm, St., Tattenbachstr. 6/3 I. 
Schneider bauer Martin, R., Türkenstr. 35. 
Schneiders Elisabeth, Ph., Römerstr. 21/2 r. 
Schnell Heinrich, M., Goethestr. 32/1. 
Schnell Karl, R., Sendlingerstr. 42/1. 
Schneller Hans, M., Adalbertstr. 36/0. 
Schneller Josef, Th., Regerstr. 18/3 Rg. 
Schnetzer Kurt, M., Schellingstr.44/0. 
Schnetzer Robert, Ph., Thalkirchnerstr. 57/2 r. 
Schnitzer Eduard, F., Herzog-Rudolf-Str. 24/3 r. 
Schnitzer Eduard, R., Keuslinstr. 10/1 r. 
Schnitzlein Bruno, R., Türkenstr. 99/1. 
Schnitzlein Karl, St., Türkenstr. 99/1. 
Schnitzler Herbert, M., Landwehrstr. 58/4. 
Schnitzler Jakob, M., Schmellerstr.8/2. 
Schnitzler Walter, M., Schillerstr. 35/3 I. 
Schnurr J osef-Gottfried, Ph., Schraudolph-
straße 16/3 r. 
Schober Erwin, St., Amalienstr. 69/0 Mb. 
Schober Karl, T., Herzog.Rudolf-Str. 31/1 r. 
Schöberl Hermann, Th., Königinstr.77/1. 
Schöberl Johann, M., Dreimühlenstr.25/4. 
Schoch Hans, R., Ludwigstr. 10/3. 
Schoierer Karl, Ph., Kanalstr. 5/4. 
Schoeley Walter, T., Kaulbachstr.90/1. 
Scholl Hermann, M., Bavariaring 35/2. 
Schollmeyer Klaus, P., Briennerstr.8/4. 
Scholten Maria, Z., Pettenkoferstr. 8/1 I. 
Scholten Paul, Z., Pettenkoferstr. 8/1 I. 
Scholz Bernhard, T., Schellingstr. 40/1. 
Schotz Hildegard, Ph., Maria-Tberesia-Str.27. 
Scholz Johanna, M., Martiusstr.8/0. 
Scholz josef, M., Belgradstr. 21/3 I. 
Schön Anton, R., Schellingstr. 5/1. 
Schön Fritz, M., Müllerstr. 48/1 I. 
Schön Max, Th., Arcisstr.37/0. 
Schoen· Wilhelmina, Z., Max-Weber-Platz 2/21. 
Schönberg Adolf Dietrich Frh. von, R., Ph., 
Wagmüllerstr. 14/1 r. 
Schoenberg Karl-Heinz, M., Harlaching, Tegel· 
bergstr. 11. 
Schönberger Alexius, M., Habsburgerstr. 1/3 r. 
Schönberger Walter, Ph., Habsburgerstr. 1/3 r. 
Schönberger Wilhelm, Ph., Sedanstr. 20/1 r. 
Schönburg-Hartenstein Prinzessin Luise Ale· 
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s. Sch?ne Susanne, M., Augsburgerstr. 10/2 I • 
Schone Wolfgang, Ph., Amalienstr.83/2. 
Sch~enefeldt Maria, Ph., Giselastr. 26/3 r. 
Schonfelder josef, Ph., Sendlingerstr. 59/4 r. 
Schönfeldt Günther, R., Zieblandstr. 5/1. 
Schönle Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Schönle Fritz, R., Zentnerstr. 20/1. 
Schönlebe Herbert, M., Hackenstr. 5/3 I. 
Schönmüller Richard, R., GÖrresstr. 24/2 I. 
SCböntag Adele, Pb., Herzogparkstr. 2/0 r. 
Schönwald Detlew, M., Krailling b. München, 
Bergstr. 31. ' 
Schönwerth Sigurd, M., Franz-Josef·Str.41/0r. 
Schönwetter Heinrich, R., Nymphenburger. 
straße 201/2. 
Schöpe Martin, M., Pettenkoferstr. 10a/2. 
Schoepe Max, T., Schellingstr. 40/2. 
Schopen Wilhelm, R., St., Hohenzollernstr. 23/2. 
Schöpflich Gabriele, Ph., Grünwald,Wendelstein-
straße 2. 
Schörg johanna, Ph., Stöberlstr.25. 
Schärner Ernst, Ph., Schellingstr. 92/1 I. 
Schorr Hermann, M., Donnersbergerstr. 10/2. 
Schorr Michael, T., Müllerstr. 52/3. 
Schott Hermann, Z., Ganghoferstr. 64/1. 
Schottenhamel Max, Ro, St., Prielmayerstr. 3. 
Schottenhaml Alfred, R., Wolfratshausen, Sauer-
lacherstr. 2951/2. 
Schottenloher Rudolf, Ph., Böcklinstr. 5. 
Scbottler Walter, Ph., Thierschstr. 47/1 I. 
Schrade Georg, M., Schwanthalerstr. 100/0 r. 
Schrader Artur, F., Hohenzollernstr. 107/2 r. 
Scbrag Hermann, Ph., Herrnstr.52/1. 
Schram Ernst, Z., Holzstr. 8/2 r. 
Schramm Anton, Ph" Tattenbachstr. 16/2. 
Schramm Eberhard, M., Häberlstr. 9/3 I. 
Scbramm Eberhard, M., Nördl. Auffahrts-
allee 103/0 I. . 
Schramm Gerbard, Ph., Jakob-Klar·Str. 9/3. 
Schramm Hermann, R., Kaiserstr. 29/3 I. 
Schramm Mathilde, Ph., Georgenstraße 23/3. 
Schramm Otto, Ph., Haimhauserstr. 16/0. 
Schramm Robert, M., Seidlstr. 6/2 r. 
Schramm Rudolf, M., Amalienstr. 51/2 r. 
Schraub Johanna, Ph., Bruderstr.9. 
Schraudner Friedrich, R., Augustenstr. 64/3. 
Schreck Anneliese, Ph., Ismaningerstr. 64/4 I. 
Schreiber Erich, M., Bayerstr.51/41. 
Schreiber Ferdinand, T., Schellingstr. 125/2 ,[-{g. 
Schreiber Hermann, Ph., Starnberg, Thereslen-
straße 7/3. 
Schreiber Kurt, F., Bürkleinstr.3/1. 
Schreiber Ottmar, Ph., Ohmstr. 8/4. 
Schreiber Otto, Z., Marienstr. 14/4 r. 
Schreiber Peter, Ph., Reichenbachstr~.l~/? r. 
Schreiner Hildegard Dr. med., St., Komgm· 
straße 11/1. 
Schreiner johann, Z., Hermann·~ingg·Str. 3/21. 
Schreiner Josef, M., Bayerstr. 43,2 r. 
Schreiner WiJli, R., Türkens~r. 26/2 M. GG. 
Schreiweis Alfred, R., Schelhngstr. 23/11. 
Schrembs Theodor, Z., Arnpeckstr. 9/0. 
Schrems Hans, M., Schillerstr. 16/1 Rg. 
Schrettle Lorenz, Ph., GÖrresstr. 19/31. 
Schreyer Walter, Ph., ~Janegg, Bahnhofstr.24. 
Schricker Albert, R., Turkenstr. 80/0 I. 
Schricker Friedrich, Ph., Schraudolphstr. 4/2. 
Schriefer Adolf, R., Bergstr. 8/2. 
Schröcker Sebastian, R., Th., Ludwigstr. 19/0. 
Schröder Benno, R., Scbellingstr. 29/3. 
Schröder Ernst, M., Cuvilliesstr. 20. 
Schröder Frieda, M., Senefelderstr. 6/2. 
xandra von, St., Maria·Theresia-Str.23. 
Anm.: ae oder ä .nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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S .SGhröder Hans, Ph., Barerstr.75/1. 
o Scbröder Heinrich, M., Nymphenburgerstr.80/2 r. 
Schroeder Karl Heinz, M., Rothmundstr.8/31. 
Schroeder Klemens, Ph., Arcisstr. 34/1. 
Schröder Wolfgang, R., St., Amalienstr.77 /31. GG. 
Schroff Gaston, M., Barellistr. 5/2. 
Schröffer Hildegard, M., Triftstr. 13/1. 
Schroot Alfred, R., Türkenstr. 60/3 r. 
Schröter Gerhard, T., Leopoldstr. 49/2. 
Schröter Halls, T., Hohenzollernstr. 31/2 r. GG. 
Schroeter Otto von, R., Zieblandstr. 9/31. 
Schroth Ingeborg, Ph., Gentzstr. 4/0. 
Schrott Franz, M., Aubing, Lochhamerstr. 2. 
Schrott Franz, R., Andreestr. 8/11. 
Schrott Ludwig, Ph., Wolfratshausen 1041/2. 
Schrottenberg Ferdinand Frh. von, F., Brienner-
straße 8 a/l II. Aufg. 
Schübel Franz, Ph., M., Geroltstr.37/3. 
Schubert Hildegard, Ph., Türkenstr. 95/21. 
Schubert Ludwig, R., Zwingerstr. 2/4. 
Schuberth Else, Ph., Pilarstr. I/I. . 
Schuberth Erwin, M., Lipowskystr. 16/2 r. 
Schucht I:!ansjürgen, R., Franz-j osef-Str.15/1 GG. 
Schuchter Edith, Ph., Adalbertstr. 41 b/21. 
Schuck josef, M., Rumfordstr.4/21. 
Schücking Walter, R., Adalbertstr. 41 a/l1. 
Schüddekopf jürgen, Ph., Prinzregentenstr.4j3r. 
Schuh Wilhelm, Ph., Schwanthalerstr. 25/1. 
Schuhmann Georg, Z., Frundsbergstr. 16/21. 
Schuhmann Leo, R., Amalienstr.47/4. 
Schuierer Max, R., St., SChellingstr. 76/4. 
Schulenburg Dietrich-Werner Graf von der, R., 
Amalienstr. 40/2. 
Schuler Heribert, Ph., Adalbertstr. 30/0 1. 
Schuler Maria, Ph., josefsplatz 9/2 M. 
Schüler Gerda, Z., Beurlaubt. 
Schüller Otto, Th.,· Ludwigstr. 19. 
Schulte Horst, M., Prinzregentenstr. 24/31. 
Schulte-Ladbeck Franz, R., Schwanthalerstr.17/2. 
Schulte-Scherlebeck Johannes, M., Schiller-
straße 14/2. 
Schulteß Johanna, R., Ludwigstr. 17. 
Schultheis Werner, M., Kobellstr. 11/31. 
Schul tz Antonie, M., Clemensstr. 76/3 r. 
Schultz Gerda, Ph., Beurlaubt. 
Schultz Günther, R., Türkenstr. 28/2 r. 
Schultz KarI, Ph., Feilitzschstr. 35/2 II. Aufg. 
Schultz Karl Adolf, Ph., KarIstr. 67/4 M. 
Schultze Ernst, M., Pienzenauerstr. 12/0. ~ 
Schultze-Naumburg Artur, St., AinmiIIerstr.34/3. 
Schulz I1se, Z., Beurlaubt. 
Schulz Josef, Th., R., Ludwigstr. 19. 
Schulz Marie, R., Schellingstr. 47/2 r. 
Schulz Walter, M., Nußbaumstr. 8/1 r. 
Schulz Walter, T., Man<llstr. lc/ll. 
Schulz Werner, M., Lindwurmstr. 19/3. 
Schulze Friedrich, R., Habsburgerstr. 1/01. 
Schulz'e Karl, Z., Blumenstr. 53iO. 
Schumacher Franz, R., Amalienstr. 11/0. 
Schumacher Günther, M., Agnesstr.39/3 r. 
Schumacher Hans, R., Hohenzollernstr.25/0. 
Schumacher Hans Heinrich, Ph., Müllerstr.48/11. 
Schumacher Horst, T., Christophstr. 14/2. 
Schumacher Karl, Th., Altheimereck 20/2. 
Schumacher Karl, Z., M üllerstr. 54/41. 
Schumacher Wilhelmine, Ph., Türkenstr. 68a/3 M. 
Schumak Georg, M., Zweigstr. 9 
Schumann Erich, M., Lilienstr. 29/4 r. 
Schumann Hans, R., Türkenstr.98/1. 
Sahumann Helmut, R, Clemensstr. 103/0 r. 
Schumann Helmut, T., Herzogstr.25/3. 
Schumann Rudolf, M., Schillerstr.26a/3. 
S Schünemann Paul, Ph., Schwindstr.27/2 r. 
o Schunk Karl, R., Aldringenstr. 13/0 r. 
Schuppe Rolf, F., Adalbertstr. 102/3. 
Schüren Erna, R., Hiltensbergerstr.24/2. 
Schurich Lothar, M., Blumenstr. 38a/2 r. 
Schürmann Hans, M., Prinz-Ludwig-Str. 8/4. 
Schürmann Hildegard, St., Elisabethstr. 3. 
Schürmann Jutta, R., Mainzerstr. 3/0 r. 
Schurr Leonhard, Ph., Ysenburgstr. 7/2 M. 
Schurrer Karl, M., Prannerstr. 8/3 
Schury Elisabeth, Ph., Landwehrstr. 63/1 r. 
Schürzinger Josef, R., Thierschstr. 42/4 I. 
Schueßier Gerda, Ph., Elisabethstr. 21/1 r. 
Schüßler Margarete, M., Hohenzollern-
straße. 61/2 GG. 
Schuster Alfred, R., St., Schraudolphstr. 30/3. 
Schuster Christian, Ph., Türkenstr.58/2. 
Schuster Erika, M., Goethestr. 36/3 I. 
Schuster Fritz, M., Schellingstr. 37/2 1. Mb. 
Schuster Marianne, Ph., Elisenstr. 7/2 r. 
Schuster Richard, Z., Goethestr. 18/3 I. 
Schuster Walter, Ph., Augustenstr. 62/3 r. 
Schütt Hildegard, Ph., Daiserstr. 5/1. 
Schütt Jakob, Ph., SChellingstr.60/4. 
Schutzbier Hans, Ph., Adalbertstr.38/2 r. 
Schütze Hermann, M., Nußbaumstr. 30/1 1. 
Schütze Walter, St., Barerstr. 60/3 r. 
Schwaab Hermann, R., Jägerstr. 16/2 I. 
Schwaab Katharina, Ph., Dankwartstr. 1/0 1. 
Schwab Hans, T., Blütenstr. 1/2. 
Schwab Heribert, R., Bergmannstr. 33/4. 
Schwabacher Erika, M., Anglerstr. 30/3 I. 
Schwabe Willmar Karl, Pha., M., Marsstr. 12/1 
II. Aufg. 
Schwäbel Ernst, Z., Leopoldstr. 16/4. 
Schwabl Josef, Z., Heßstr. 51/2 M. 
Schwaibold Luise, R., Germaniastr. 9/2. 
Schwaiger Josef, Ph., Glückstr.21/3. 
Schwaiger Max, M., Sophie-Stehle·Str. 1. 
Schwaighofer Margarete, M., Konradstr. 9/2 r. 
Schwandner Adoif, R., Bürkleinstr. 14/3 r. 
Schwandt Karl, R., St., Hildegardstr. 10/1. 
Schwanner Josef, Ph., Hiltensbergerstr.4/1 r. 
Schwanzer Wilhelm, Ph., Schleißheimer-
straße 19/21. Rg. 
Schwappach Konrad, R., Augustenstr. 8/3 r. 
Schwartz Hans, R., Georgenstr. 61/31. M. 
8chwartz Heinz, R., SChraudolphstr. 13/3 r. 
Schwarz Edith, R., Viktoriastr. 11/2. 
Schwarz Egon, St., Feldafing. 
Schwarz. Hans Wolf, Ph., Rüthlingstr.2/1. 
Schwarz Heinrich, R., Karlstr. 48/2. 
Schwarz Herbert, M., Tengstr. 18/1. 
Schwarz J osefa von, Ph., Augustenstr. 33/3. 
Schwarz Julie, Ph., Herzogstr.31/31. 
Schwarz Kar!, Ph., Ludwig· Ferdinand-Str. 3/1. 
Schwarz Max, Z" Neureutherstr.7/1. 
Schwarz Rudolf, T., Thierschstr. 47/1 I. 
Schwarz Siegfried, M., Bergmannstr. 35. 
Schwarzbeck Frit7, Ph., Luisenstr. 66/2 r. 
Schwarzberg Erhard, R., Heßstr. 43/2 r. 
Schwarzenauer Ernst-Otto, St., Widenmayer-
straße 39/3. 
Schwarzenbek Max, Z., Guntherstr.25/1. 
Schwarzen berg Fritz, Ph., Steinheilstr. 1/2 r. 
Schwarzen stein Karl, R., Türkenstr. 76/3. 
Schwarzmaier Ernst, Ph., Oettingenstr. 48/2 I. 
Schwarzmayr Oskar, M., Baldeplatz 1/0 I. 
Schwarzmüller Johann, St., Theresienstr. 134/t 
Schweble Franz Xaver, R., Haimhauserstr.1l/1 . 
Schwede Rudolf, Z., Schwanthalerstr. 14/3. 
Schweder Aifred, R., Josefsplatz 6/21. 
S Schwedhelm Friedrich, Z., Elisabethstr. 19/31. 
• Schwedhelm Lotte, M., Elisabethstr. 19/3. 
Schwedler Heinz, R., St., Giselastr. 18/3. 
Schweers Bernhard, M., Gudrunstr. 15/2 r. 
Schwegmann Gerd, R., Herzog-Rudolf-Str. 51/2. 
Schweickert Erika, Ph, Adelheidstr. 38/3 I. 
Schweig Max, R., GÖrresstr. 28/3. 
Schweiger Alfons, M., Burggrafenstr. 5/3 I. 
Schweiger Ernst, Ph., Schellingstr. 48/2 1. 
Schweigert Friedrich, M., Obermenzing, Frauen-
dorferstr. 27/0. 
Schweigert Hermann, Ph., Kaulbachstr. 63a/2 M. 
Schweisheimer Ruth, Ph., Martiusstr. 8/2 1. 
Schweizer Pranz, Ph., Prinzregentenstr. 18/1 
11. Aufg. 
Schwendemann Robert, M., Malsenstr. 37. 
Schwendner Jobann, M., Klugstr. 122/0. 
Schwenk Hanna, Pb., Hildegardstr. 32/2. 
Schwenn Hermann, R., Emil-Riedel-Str. 16/3. 
Schwenzer Maria, M., Karlstr.37/21. 
Schwerd LUdwig, M., Kaiserplatz 11/2. 
Schwesinger Egon, R., Theresienstr. 15/3. 
Schwessinger Agnes Dr. phil., Th., St. Anna-
straße 5/1. 
Schwind Hedwig, Ph., Gabelsbergerstr. 36/3. 
Schwindt Hans, Pb., Seidlstr. 11/21. 
Schwindt Helmut, R., St., Tberesienstr.78/3. 
Schwinghammer Anton, Ph., Leonrodstr. 42/2 r. 
Schwink Otto, M., Triftstr. 6/3 I. 
Schwitalla Helmut, M., Bergmannstr. 35. 
Schwörer Hedwig, Pb., Arcisstr. 32/2 I. 
Schworm Ludwig, Pb., GÖrresstr. 4/2 I. 
Scola Wolfgang, M., Paul-Heyse-Str. 2/2. 
Seott Gerda, Ph., Agnesstr. 12/1. 
Seriba Ernst, Pha., Siebertstr. 8/0. 
Sczuka Hans, T., Amalienstr.71/1. 
Sebaldt Ernst, M., Kaiserstr. 29/1 M. 
Sedlmayer Rudolf, F., Wurzerstr. 7/3 r. 
Sedlmayr Rudolf, St., R., Türkenstr. 91/1. 
Sedlmeyer Walter, Ph., Steinheilstr. 10/11. 
Seebach Karl, Ph., Walhallastr.5/1. 
Seebauer Ludwig, R., St., Herzogstr. 7/2 r. 
Seebauer Peter, M., Biedersteinerstr.23. 
Seeber Maria, M., KarJstr. 16/2. 
Seeberger Annemarie, M., Barerstr. 60/4. 
Seebohm Iris, Ph., Giselastr. 28/3 r. 
Seefeldt Rudolf, Ph., Ohmstr. 12/1 1. 
Seeger.Kelbe Christian, R., Ainmillerstr. 7/3. 
Seekirchner Albert, Ph., Adalbertstr. 38/1. 
Seel Konradine, Ph.; Naupliastr. 26/1 r. 
Seeliger Charlotte, M., Herzog-Heinrich.Str.34/3. 
Seemüller Ferdinand, M., Prinzenstr. 18/0. 
Seemüller Otto, St., R., Kölnerplatz 1/1 r. 
Seldn Anna, Ph., Augustenstr. 107/3 I. 
Sehlen Heinz, M., Goethestr. 37/2 r. 
Seiberlieh Erwin, T., Türkenstr. 60/4 I. 
Seibert Hedwig, R., Oettingenstr.2/4. 
Seibt Bernhard, R., St., Gustav-Freitag-Str. 1. 
Seidelbaeh Fritz, St., Arcisstr. 27/2. 
Seidl Adolf, R., Pettenkoferstr. 8/11. 
Seidl Ernst, R., Pettenkoferstr. 8/11. 
Seid! Pranz, R., Thalkirchnerstr. 130/1. 
Seidl Johann, M., Häberlstr.9/31. 
Seidl Michael, Ph., Nordendstr. 6/11. 
Seidlein Eugen von, R., St., Haekenstr.7/1. 
Seidlmayer Hubert, M., Gollierstr.54/4. 
Seifert Helmut, Ph., Amalienstr. 60/3. 
Seifert Max, R., St., Leopoldstr. 32/3. 
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S. Se!ler R!chard, Ph., Pasing, Prinzregentenstr. 1 • 
Seiler Vlktor, Ph., Tal 35/1. 
Seismann Klaus, Z., Kapuzinerstr. 2/3. 
Seißer Hans Ulricb, M., Priedrichstr. 11/2. 
Se!ßer Susi von, Pb., Friedrichstr. 11/2. 
Se!ter Josef, Ph., Augsburg, Zeppelin hof 54e/l. 
Seltz Alfons, M., Paul·Heyse-Str. 6/2 r. 
Seitz Prledrich Wilhelm, Ph., Barerstr. 24/3. 
Seitz Hedwig, R., Akademiestr.7/3. 
Seitz Hermann, Ph., Isartorplatz Ib/I. 
Seitz Josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Seitz Karl, R., Herrnstr. 5/1 r. 
Seitz Leopold, Ph., Türkenstr. 80/1 1. 
Seitz Luise, M., Rumfordstr.47/3. 
Seitz Rudolf, St., Baldeplatz 1. 
Selbach Kunigunde, M., Landwehrstr.32a. 
Seligmann Hans, M., Schubertstr.2/0 r. 
Selgrad Julius, M., Pilotystr.4/0. 
Seiler Hans, Ph., Pickelstr. 15/1. 
Sellnick Hans, R., Ungererstr. 62/3. 
Selmayr Alfons, M., Händelstr. 1/1. 
Selmayr Annemarie, M., Agnesstr. 14/3 GG. 
Selzer Walter, R., Barerstr. 35/3 r. 
Semmelrocb Hermann, T., Adalbertstr.28/3 I. 
Semmer Karl, Ph., Wilderich-Lang-Str. 4/1 I. 
Semmet Gabriele, Ph., Schönfeldstr. 14/2. 
Sempel Charlotte, Ph., Raucbstr. 8/0. 
Sender LUdwig, T., Kurfürstenstr. 16/2. 
Senf Elisabeth, M., Nibelungenstr. 50. 
Senft Albin, St., R., Biedersteinerstr. 23. 
Senft Pranz, R., Sendlingerstr. 61/3 11. Aufg. 
Senft Hedda, Ph., Türkenstr. 60/1 I. Rg. 
Senft Karl, M., Sendlingerstr. 61/3. 
Senft Karl EmU, R., Biedersteinerstr. 23. 
Sengmüller Peter, M., Schwanthalerstr.46/41. 
Senkbeil Magdalena, Pb., Luisenstr.59/1 r. 
Sennewald Karl, M., Blumenstr.30a/21. 
Senninger Kunigunde, Ph., Pasing, Retzerstr. 10. 
Sennin ger Max, Ph., Pasing, Retzerstr. 10. 
Sepp Friedrich, R., GÖrresstr. 26/3 I. 
Sepp Hermann, M., Pasing, Sehützenstr. 1/0. 
Sepp Josef, Z., Schleißheimerstr.29/21. 
Sethmann Luise, Ph., Kirchplatz 2iO. 
Seubel Helmut, R., Herzog-Rudo]f-Str. 24/1 r. 
Seubelt Eberhardt, Ph., Liebigstr. 7/3. 
Seufl'ert Cäcilie, Ph., Zumpestr. 2/2 r. 
Seufl'ert Rolf, R., Ohmstr. 15/2. 
Seufl'ert Thea von, Ph., Bavariaring 11/2 r. 
Seuß Alfred, Ph., Frickastr. 29/1. 
Seuß Walter, M., Kurfürstenplatz 2/3 r. 
Severin Fritz, R., Thierschstr.37/1. 
Seybold-EptingWalter, M, Schwanthalerstr.46/21. 
Seyboth Fritz, R., St., Königinstr. 43/2 r. 
Seydlitz.Kurzbach Joachim von, R., Hohen-
staufenstraße 4/2. 
Seyfert Ludwig, M., Landwehrstr. 62/2. 
Shapiro George, M., Pettenkoferstr. 36/11. 
Sichart Josef, M., Schillerstr. 13/2 r. 
Sichel Edith, Ph., Tengstr. 45/2. 
Sicheneder Albert, Ph., Zieblandstr. 34/3 r. 
Siek Helmut, Ph., Theresienstr. 104:2. 
Sickmann Gert, Ph., Schönfeldstr. 26/2. 
Siebenlist Wolfgang, F., Thorwaldsenstr.27/2. 
Siebenmark Theo, Ph., Neureutherstr. 26/2 M. 
Sieber Gerhard, T., Augustenstr. 96a/4 I. 
Sieberg Eva, Ph., Georgenstr. 53/3. 
Sieberg Helmut, M., Adalbertstr. 62/1 r. 
Siebert Hildburg, M., Karlstr. 1/3. 
Siebert Theresia, Pb., Barerstr.35/1. 
Siebertz Wilhelm, Th., Königinstr.77/1. 
Siebmanns Erich, M., Ickstattstr. 2 b/2 I. 
Siefert Walter, Ph., Fendstr.6/2. 
Seifert Richard, Z., Kurfürstenstr. 2/4 r. 
Seiler Hugo, St., Mauerkircherstr. 73/2. 
Seiler Lucie Helene, Pha., Lanzstr. -6/1. 
Seiler Ludwig, Ph., Tal 35/1. 
Anm.: ac oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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S Siegel Eugen, T., Frauenlobstr.5/4. 
• Siegel Rolf, Ph., Zieblandstr. 16/3 M. 
Siegmund Heinz, T., Schellingstr. 82/2. 
Siehr Heinrich, R., Münzstr. 8/4. 
Siehring joachim, T., Christophstr. 12/1 
V.Aufg. 
Sielalf Wilhelm, Z., Türkenstr.68a/2. 
Sielolf Ruprecht, R., Georgenstr. 19/0 M. 
Siemiontkowski Bruno von, M., Schiller-
straße 26 a/O Rg. 
Siepermann Martin, R., Keuslinstr. 2/1. 
Siepmann Alfons, Z., Landsbergerstr.61/21. 
Siepmann Walter, R., Königinstr. 65/3. 
Sievers Eberhard, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
Sievers Heinrich, Ph., Adalbertstr. 40/2. 
Sievers Margarete, Z., Thalkirchnerstr. 6/3. 
Sievert Margarete, Ph., Belgradstr. 3/1 r. 
Si ewers Albert, Th., Lindwurmstr. 40/3. 
Siewert Kurt Werner, M., Pettenkoferstr. 14a/31. 
Sigl josef, M., Schwanthalerstr. 86/1 Rg. 
Sigl josef, R., St., GÖrresstr. 18/1. 
Sigl j osef, Th., Georgianum. 
Sigl Richard, R., Zeppelinstr.57/2. 
Silberhorn Christian, Pha., Karistr. 13/31. 
Silbermann Erich, R., Theresienstr. 17/2 r. 
Silbermann Herbert, Z., Goethestr. 37 Rg. 
Silin St. dv. Nikolaus, Z., Siegesstr.23/1. 
Sill Fritz, M., Adlzreiterstr. 14/3 I. 
Sillinger Werner, T., Luisenstr.79/2. 
Simeth Franz, Ph., Tengstr.26/2 r. 
Simmerding Wolfgang, R., St., Leopoldstr. 46/11. 
Simon Eva, T., Georgenstr. 22/1. 
Simon Herta, Pha., Augustenstr. 33/31. 
Simon Kurt, M., Petersplatz 9/3. 
Simonis Franz, Th., Ph., Ludwigstr.19. 
Simonis Henny, Ph., Kaiserplatz 12/3. 
Simpson Neill, Ph., Leopoldstr.52a/l. 
Simson Wilhelm, Ph., Pettenbeckstr. 8/4 I. 
Sinemus Heinrich, R., St., Barerstr.24/1. 
Sing Anton, Z., Aventinstr. 4/2 r. 
Singer Friedrich, Ph., Maximilianeum. 
Singer Helmut, Ph., johannesplatz 7/3 r. 
Singer Ludwig, Z., Türkenstr. 103/1 r. 
Single Bruno, Z., Bayerstr.79/1 Sb. 
Sinn ECkhard, M., Franz-josef-Str.2/2. 
Sinner Dorothea, Z., Bürkleinstr. 1/31. 
Sinner j osef, Ph., Bürkleinstr. 1/31. 
Sinner KarI, F., Frühlingstr.2/1 r. 
Sinner Karl, Ph., Sturystr. 2/2 r. 
Sinzler j osef, Z., Morassistr. 12/2. 
Sittel Erwin, Ph., Luisenstr. 45/3 r. 
Sittenauer Ludwig, M., Obermenzing, Richt-
hofenstr. 22. 
Sittler Karl, M., Franziskanerstr. 17/2. 
Sittner Georg, Z., Kiliansplatz 6/1 1. 
Sitzmann RUdolf, M., Blumenstr. 48/1 1. 
Sixt Max, R., Herzogstr. 11/1. 
Sixt Walter, R., Jutastr. 13/2 M. 
Skaloud Hans, M., Lindwurmstr. 55/4. 
Skowronek Ludwig, R., Adalbertstr. 21/11. 
Siotnarin Georg, M., Kurfürstenplatz 1/3 r. 
Slotty Gerhard, M., Lindwurmstr. 32/4. 
Siotty Gottfried, M., Lindwurmstr.32/4. 
Siowik Kurt, R., St., Kreuzstr. 26/2 r. 
Sluzewski Franz von, R., Barerstr. 60/3 r. Rg. 
Söchtig Heinrich, Ph., Neureutherstr. 6/21.' 
Soden Dietrich Graf von, Ph., Theatinerstr. 23/2. 
Soden Otfried Frh. von, Ph., Dachauer-
straße 48/1 r. GG. 
Soeding Werner, R., Schellingstr. 5/1. 
Sohlbank Hans, R., Schackstr. 6/3 r. 
Sohr Hans, M., Häberlstr. 24/3 I. 
S Solbrig Margarete, M., Widenmayerstr.47/0. 
• Söldner Ernst, R., Kurfürstenstr. 28/3 r • 
Söldner Inge, T., Adalbertstr.36/1. ' 
Soltau jens, Ph., Theresienstr. 156/3 r. 
SöltI Franz, M., Theresienstr. 15/3. 
.Sommer Erika, Ph., Bauerstr. 29/3. 
Sommer Werner, Z., Maistr. 26/3 r. 
.Sommer Wilhelm, Z., Maistr. 26/3 r. 
Sommerer Hans, T., Tengstr. 39/0 r. 
Sommerfeld Eckart, M., Dunantstr.6. 
Sommerfield Evelyn, Ph.,. Georgenstr. 24/3. 
Sonderholf Robert, Ph., Hindenburgstr. 45/3. 
Sondermayer Georg, M., Deisenhofen Nr. 31. 
Soennecken Anna-Marie, M., Friedrichstr.19/2 r. 
Sonntag Albert, F., Briennerstr. 33/2 r. 
Sonntag Franz, M., Blutenburgstr. 2/3. 
Sonntag johannes, R., Adalbertstr. 9/11. 
Sonntag Wilhelm, Ph., Schellingstr. 10/2 Rg. 
Sontheim Georg, Z., Fraunhoferstr. 15/21. 
Sörensen Erich, Ph., Theresienstr. 29/3 M. 
Sotier Adolf, M., Wendl-Dietrich-Str. 8/0 I. 
Sozuncov-Goren Arkadius, Z., Pettenkofer· 
straße 20/1 GG. 
Span gier Anna, Ph., Bruderstr. 9/11. 
Spann Roben, St., Schellingstr. 57/1 r. 
Spanneberg josef, M., Steinsdorfstr. 7/3 1. 
Späth Hermann, Ph., Adalbertstr. 41a/l. 
Späth Johann, M., Zenettistr. 23/2 r. 
Specht Georg, R., Rosenbuschstr. 1/5 r. 
Specht-Pey Walter, M., Nußbaumstr. 30/0 1. 
Speckner Hans, M., Volkartstr. 19/2 r. 
Speisebecher Bruno, M., Dachau, Augustenfelder-
straße 3. 
Speisebecher Richard, Ph., Dachau, Augusten-
felderstr. 3. 
Speitkamp Karl, R., Glückstr. 16/4 I. 
Speitkamp Ludwig, M., Jägerstr. 19/4 1. 
Spengel Reinhold, M., Schillerstr. 17/1. 
Spengruber Erwin, R., Romanstr.30/0. 
Sperlein Eugen, R., Wörthstr.47/41. 
Sperr Franz, M., Königinstr. 55/1 I. 
Sperr Heinrich, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Sperr Marianne, Z., Wittelsbacherstr. 13/1. 
Speth Alfred, R., St., Schellingstr. 36/1. 
Speth Erika, Ph., Agnesstr. 22/2. 
Speyer Walter, Z., Landwehrstr. 35/3 1. 
Spiegel Karl, Ph., Karlstr. 36/2. 
Spiegier Korbinian, M., Holzstr. 24/2 I. 
Spieker Fritz, R., Nördl. Auffahrtsallee 97. 
Spier Ernst, Z., Goethestr.27/1. 
Spiers Frederik William, Ph., Türkenstr. 58/4. 
Spies Kurt, M., Schweigerstr. 6/3 r. 
Spies Lorenz, Th., Ysenburgstr.9/0 r. 
Spies Siegfried, M., Landwehrstr. 70/3 r. 
Spieß Edith, Pha., Kaulbachstr. 49/1. 
Spillner Wilhelm, R., Neureutherstr. 26/4. 
Spingis Alfons, M., St. Paulstr. 10/3 I. 
SpingIer Leopold, St., jakob-Klar-Str. 11/0. 
Spitaler Anton, Ph., Auenstr. 58/1 r. 
Spitta Hermann, R., Amalienstr. 71/2 1. 
Spitzer Rolf, R., Schraudolphstr. 44/3. 
Spoer Ernst, St., Am Platzl 6. 
Sporer Alfred, M., Ledererstr. 11/2 I. 
Sporer Otto, Z., Goethestr. 4/3 r. 
Spörl Paula, Ph., Karlstr. 23/1. 
Spörlein Hans, R., Akademiestr. 9/1. 
Spörlein Marianne, Ph., Schellingstr. 91/1 I. 
Spormann Johanna, M., Kaulbachstr.49. 
Spory Hans, Z., Bayerstr. 67/4 r. 
Sprau Friedrich, Ph., Menzingerstr. 13. 
Springer Günther, R., Schellingstr. 30/4 r. 
Springer Hermann, T., Kufsteinerplatz 3/0. 
S Springer Karl Heinz, M., Corneliusstr. 11/2 r. 
• Springer Ruth, R., Isabellastr. 35/2. 
Springorum IJse, Ph., Obmstr.22/4. 
Sprinz Hans, Ph., Amalienstr. 63/2. 
Spuler Bel'told, Pb., Kal'lstl'.67/4. 
Srebarnikowa Wera, Z., Frauenlobstr.28/3 M. 
Staab Georg Wilhelm, Ph., Siegesstr. 23/2. 
Staabs Gerdhild von, Ph., Fliegenstr.3/1 I. 
Stach von Goltzbeim Margarete, Ph., Veterinär-
straße 6 a/2. 
Stadelmann Karl, Ph., Hobenzollernstr.38/2 Rg. 
Stadelmayr Max, M., Bavariaring 34/1. 
Städke Helmut, sr., Pettenkoferstr. 10 b/2 r. 
Stadler Adalbert, Ph., Gabelsbergerstr.3/0. 
Stadler Franz, R., Ungererstr. 16/3. 
Stadler Hermann, M., Daglfing 3. 
Stadler Josef, R., Herrnstr. 14/2 r. 
Stadler Oskar, M., St. Paulsplatz 9/2. 
Stadler Otto, R., Müllerstr. 50/4 I. 
Stadler Paul, M., St. Paulsplatz 9/2. 
Stadler Robert, Ph., Daglfing 3. 
Stadler Wilhelm, R., Adalbertstr. 90/0 r. 
Städler julie, Z., Landwehrstr. 15/21. 
Städtler Karl-Heinz, M., Schillerstr. 10. 
Städtler Walter, R., St., Herrnstr. 5/0. 
Stadtmann Bernhard, Pha., Karlstr.21/2. 
Staeger Rudolf, Pb., Leopoldstr. 4/3 I. 
Stahl Christopb, M., Valpichlerstr. 24/2 r. 
Stahl Wilhelm, Ph., Kurfürstenstr. 16/1 M. 
Stähler Gerhard, M., Wittelsbacherstr. 8/0 I. 
Stahlhofer josef, Ph., Landwehrstr.45/2. 
Stakowski Ilse, Pb., Schellingstr. 37/2. 
Stael von Holstein Hans, R., Starnberg, Wilhelms-
höhenstr. 5. 
Stalinski Hans, R., Thierschstr. 7/0. 
Stalleicher Theodor, M., Kaulbachstr. 35/3 I. 
Stalter Hedwig, M., MathiIdenstr. 5. 
Stammler Heinrich, Pb., Adalbertstr. 8/2 r. 
Stangl Martin, M., Eisenmannstr. 1/2 r. 
Stanglmair Hermann, R., Türkenstr. 95/2. 
Staplf Sibylle, Ph., Königinstr. 44/2. . 
Starcke Gertrud, Ph., Montegelasstr. 8/2 I. 
Stark Ilse, M., Platenstr. 3/2. 
Starke Benno, R., Amalienstr. 95/3. 
Starostzik Paul, R., Schellingstr. 44 GG. 
Statelolf Konstantin, M., Waltherstr. 17/2 r. 
Staubwasser Otto, M., Dachauerstr. 9/3 r. 
Staude Wilbelm, Ph., Schellingstr. 24/1. 
Staudigl Heinrich, Ph., Ottingenstr. 16. 
Stau dinger Eberhard, R., St., Theresienstr. 15/3. 
Staudinger German, Ph., Dacbau. 
Staudinger Karl, R., St., Fürstenstr. 24/1 I. Rg. 
Staudinger Peter, M., Berganger b. Grafing. 
Stautner johanna, Ph., Hobenzollernstr. 108/11. 
Stechele Bernhard, R., Christophstr.7/1. 
Steer J osef, R., Maximilianeum. 
Stelfan Pranz Dr., St., Cherubinistr. 2. 
Steifen Peter, M., Seldlstr. 22/1 r. H. Aufg. 
Stegemann Friedrich Wilhelm, R., Mandlstr. 2 c. 
Stegemeyer Gertrude, Ph., Oettingenstr. 54/2 r. 
Steger Eleonore, Pb., Bruderstr. 9/3. 
Steger Hans, R., St., Blütenstr. 14/3 r. 
Steger Michael, Ph., Fürstenfeldbruck, Pucher-
straße 33/2. 
Stegmaier Adolf, Ph., Hohenzollernstr. 31/1 r. 
Stegmann Franz, Th., Königinstr.77/1. 
Stegmann Gertrud, Pha., Arcisstr. 48/4. 
Stehle Guido, T., Amalienstr. 85/21. 
Steidel Franz, Th., Heßstr. 19/2 r. 
s. Steigerwald Adolf, Ph., Wilhelmstr. 13/2 r • 
Steigleder Walter, Z., Sonnenstr. 26/3 I. 
Ste!n Ellen von, M., Ph., Obmstr. 3/2 GG. 
Stem EmU, Ph., Maßmannplatz 2/1 I. 
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Stein Hans, M., Hermann-Lingg-Str. 15/t 
Stein Hans j oachim von, P., Türkenstr. 22/2 r. 
III. Aufg. 
Stein Heinrich, Ph., Amalienstr. 71/2 Mb. 
Stein joaehim, R., GewÜrzmühlstr. 17/2. 
Stein Werner, R., Amalienstr. 71/2 Mb. 
Steinbauer Walter, St., Luisenstr.50/1 r. 
Steinberg Hans, R., Georgenstr. 68/2 r. 
Steinberger Heinrich, M., Karlstr. 120/4. 
Steiner Eduard, Sr., Emil-Geis-Str. 24/1 M. 
Steiner Priedrich, R., Nordendstr.7/1. 
Steiner Ludwig, Ph., Schleißheimerstr. 19/21. 
Steingens Franz-josef, R., Heßstr.34/2. 
Steingrimsson Bragi M·., T., Barerstr. 58/1 r. Mb. 
Steinharter Rudolf, M., Goethestr. 45/3 I. Aufg. 
Steinhauser Lotte, Ph., Hohenzollernplatz 1/3 r. 
Steinhübel Annemarie, M., Lindwurmstr. 107/2. 
Steininger Helmut, R., Motorstr.22/1. 
Steininger Rudolf, M., Lindwurmstr. 25/2. 
Steinle Artur, Z., Mittererstr.7/2. 
Steinle Walter, R., Morassistr. 2a/2 r. 
Steinlein Ernst, Ph., M., Odeonsplatz 15/2. 
Steinmayr Elisabeth, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Steinmetz Wilhelm, M., Ph., Buttermelcher-
straße 9/2 r. 
Steins Jakob, R., Türkenstr. 54/1. 
Stelzer Siegfried, M., Auenstr. 32/0 I. 
Stemm er Alfons, M., Augustenstr. 21/41. 
Stempfl Ludwig, Ph., Schöttlstr. 9/4. 
Stempfle Albert, R., Schraudolphstr. 3/1. 
Stempfle August, R., St., Residenzstr. 1/0. 
Stengel Friedricb, M., Uhlandstr. 3/2. 
Stengel von Rutkowski Lothar, M., Khidler-
straße 15/2 I. 
Stenger Michael, Ph., Georgenstr. 64/3. 
Stenger Ottmar, Ph., Tattenbacbstr. 3/3 I. 
Stengl Hildegard, Pb., Clemensstr. 51/3 1. 
Stephanolf Stephan, Pha., Rothmundstr.5/2. 
Steppmair Josef, R., Schlörstr. 10/21. 
Stern Gertrud, St., Jägerstr. 4/3. 
Stern Hans, R., Lindwurmstr. 5 a/2. 
Stern julius, R., Blütenstr. 12/0 I. 
Stern Justin, R., Franz-Josef-Str.9/2. 
Sternfeld Maria, Ph., Thierschstr. 38/2. 
Sterzer Paul, St., Gernerstr. 50/0. 
Steudel Karl, Z., Herrnstr. 10/4. 
Steuer Rudolf, Z., Beurlaubt. 
Sthamer Hermann Dr., Ph., Luisenstr. 59/1. 
Stibor johanna, Ph., Galeriestr. 15a/2. 
Stich Georg, R., St., Zieblandstr. 9/3. 
Sticht Rudolf, M., Stiglmaierplatz 2/3. 
Stidl Otto, M., Pestalozzistr. 50/0 I. GG. 
Stiebel Erieh, Ph., Elisabethstr. 26/2. 
Stieglmaier Georg, R., Kindermannstr. 3/0. 
Stieglmaier Karl, Ph., Neureutherstr. 8/21. 
Stiehler Wilhelm, Ph., Barerstr. 75/1 M. 
Stier Karl-Heinz, R., St., Äuß. Wienerstr. 143/31. 
Stierstorfer Ludwig, R., Schulstr. 2/1. 
Stieß Anton, M., Puchheim, Bahnhof. 
Stieß Hermann, R., Türkenstr. 54/3 r. 
Stieve Hermann, R., Arcisstr. 38/3. 
Stilz Gebhard, R., 
Stimmel Gerhard, R., Tristanstr.4/0 r. 
Stimmelmayr Ernst, Z., Königinstr. 69/4. 
Stimmelmayr Hermann, M., Metzstr.16/2. 
Stingl Fritz, Z., Mittererstr. 6/0 r. 
Stlnnes Wolfgang, Ph., Priedrichstr.l/4. 
Stober Minnegard, Ph., Parzivalplatz 5. 
Steidl Heinrich, M., GewÜrzmühlstr.7/2. 
Steidle Laura, Ph., pötschnerstr. 15/2. 
Steiger Norbert, R., Pasing, Kirchenstr.7/1. 
Anrn.: Ae oder ä nlch a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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S .Stoeber Rolf, Ph., Königinstr. 47/3 I. 
• Stock Helmut, R., Adelgundenstr. 32/1. 
Stoeckel Karl Heinrich, M., St. Paulsplatz 1/3 r. 
Stockh Richard, F., Amalienstr. 44/2 I. GG. 
Stöckhert Kurt, M., Scbillerstr. 21/1 r. Rg. 
Stockinger josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Stoeckl EmU, R., Pb., Nymphenburgerstr.94/2. 
Stöckl J osef, M., Herzogstr. 36/3. 
Stöckl Karl, Ph., Klenzestr. 21/3 I. 
Stöckle Leonhard, M., johannisplatz 3. 
Stöcklein josef, M., Theresienstr.42/1. 
Stockmar-Wangenheim Friedrich Frh. von, R., 
St., Rambergstr. 2/1 r. 
Stofer josef, T., Türkenstr. 68a/0 1. 
Stöger Ernst, St., Obermenzing, Gabrielenstr. 2. 
Stöger Karl, Ph., Tal 33/4. 
Stöger Wolfgang, M., Planegg, Pasingerstr.14. 
Stögmayer Heriliert, R., Clemensstr. 123/1 r. 
Stoiber Friedrich, M., Schwindstr. 22/3. 
Stojanolf Boris, R., St., Kaulbachstr. 69/1. 
Stojanowa Mara, Z., Kapuzinerstr. 4/1 I. 
Stolberg Ludwig Christian Graf zu, R., St., 
Max-josef-Str.2/1. 
Stoll Hans, Th., Adalbertstr. 28/3 r. 
Stoll Rupert, Z., Max·Weber·Platz 11l. 
Stoltenberg Rolf, R., Schellingstr. 46/3. 
Stölting jürgen, Fh., lsmaningerstr. 88/2. 
Stolze Ernst, R., Kaulbachstr. 40/0 r. 
Stölzle Otto, R., Landsbergerstr. 68/2. 
Storz Hellmut, St., Königinstr. 39/2. 
Stoß Ida, M., Holzstr. 12/3 r. 
Stoeß Ludwig, M., Nußbaumstr.30. 
Stössel OSkar, Ph., Arcisstr.37/2. 
Stoetzer Ernst joachim, Pb., Arcisstr.34/3. 
Stoewesand Karl, Z., Goethestr. 30/3 r. 
Strache Wolfgang, St., Winzererstr.52/3. 
Straniak johann Nep:, St., Augustenstr.76/1. 
Straßberger Peter, Ph., Ungererstr. 42/0 I. GG. 
Straßer Wilhelm, Z., Martinstr. 10/1. 
$traßl Franz, Ph., Kaulbachstr. 6/2 Rg. 
Straub Ferdinand, St., Gabelsbergerstr.28/31. 
Straub Helene, Z., Rosenheimerstr. 126/1. 
Straub josef, Ph., Amalienstr. 71/2 Mb. 
Straub Oswald, R., Neureutherstr.37/1. 
Strauch Anna, Ph., Blütenstr. 2/3. 
Straus Isabella, St., Kobellstr. 13/l. 
Strauß Gerda, Z., Landwehrstr. 37/3. 
Strauß justin, Z., Schillerstr. 15/2. 
Strauß Otti, Ph., Clemensstr. 103/1 I. 
Strauß Wilhelm, St., Schellingstr. 5/3 M. 
Strawe Ludwig, M., Hochbrückenstr.20/1. 
Strebel Georg, R., Äuß. Prinzregentenstr. 65/21. 
Streber Ignaz, M., Prannerstr. 24/3. 
Streckenbach Joachim, M., Lindwurmstr.37/3. 
Strehl Hans-Karl, Ph., Arcostr.6/1. 
Strehl Konrad, Ph., Kaiserstr. 46/2 I. 
Strehle Josef, M., SChleißheimerstr.77/21. 
Strehle Karl, Ph., Emil-Riedel·Str. 7/2 r. 
. Streibl Remig, R., Heinrich-Vogl·Str. 1. 
Streicher Franz, St., Widenmayerstr. 15/2. 
Streidl Rudolf, Ph., Friedenstr.3/1. 
Streit Herbert, T., Mauerkircherstr. 20/3. 
Streitberg Helga, M., Häberlstr. 14/2 r. 
Streitberg Otto, Z., Senefelderstr. 13/21. 
Strempel Walter, M., Maistr. 31/3 I. 
Strenge Werner von, M., Goethestr.23/2. 
Strenger Irmgard, Ph., Kaulbachstr. 49/3. 
Stricker Albert, R.,Widenmayerstr. 34/2. 
Striedl Hans, Th., Ludwigstr. 19. 
Strimaitis Kazys, St., Georgenstr. 103/3. 
Strobach Marianne, St., Giselastr.27/1. 
Strobel Hans, M., Mozartstr. 23/01. 
S Strobel Walter, Z., Mittererstr. 1/3. 
• Strohl Georg, R., Hetzogstr. 51/0 1. 
Stroeder Ulrich, M., Uhlandstr. 3/1. 
Strohmaier Alfred, R., St., Biedersteinerstr.23/2. 
Strohmaier Richard, R., St., Biedersteinerstr.23/2. 
Strohmeyer Günther, Ph., Heßstr. 78/2 I. 
Strokorb Ursula, M., Goethestr.53/4. 
Stromberg Nils von, M., Orffstr. 19/1. 
Strömsdörfer Erich, Ph., Türkenstr.28/41. 
Strößner Hans, Ph., Neureutherstr. 11/2. 
Strotha Maria Katharina von, Ph., Gedon-
straße 2/3 I. 
Strunz Hugo, Ph., Bergmannstr.35/1. 
Stryk Alexander von, R., Gauting, Frühling-
straße 110. 
Stubenvoll johann, R., St., Blütenstr.4/1. 
Stuber josef, Ph., Schnorrstr. 1/1 I. 
Stuber Max, Ph., Beurlaubt. 
Stübing Hans, R., Adelheidstr. 10/1 r. 
Stübinger Kurt, M., Leopoldstr. 63/31. 
Stuböck Kurt, M., Perlach b/München, Bauer· 
straße 9/1. 
Studentkowski Konrad, Ph., Steinheilstr. 10/1 r. 
Studt Hermann, Ph., Türkenstr. 63/4. 
Stuhler Vinzenz, M., Kapuzinerstr. 2/3 r. 
Stuhlfauth Konrad, Ph., Adalbertstr. 15/1. 
Stuhlfelder jakob, Ph., Bauerstr. 3/3 r. 
Stuhlreiter Ignaz, St., Rindermarkt 18/3. 
Stumpf Heinrich, Z., Schillerstr. 39/3 r. 
Stumpf Wilhelm, R., Blütenstr. 12/1 I. 
Stumpfegger LUdwig, M., Herzog·Wilhelm-
Straße 33/3 I. 
Stünzner Günther von, R., Nikolaistr. 9/2. 
Sturm Berthold, Ph., Parzivalstr. 41/2 r. 
Sturm Eberhard, M., Lindwurmstr. 21/2 r. 
Sturm Hans, R., Neureutherstr.8/3 r. 
Sturm josef, T., Königinstr.39/2. 
Sturm Karl, R., Schluderstr. 2/2 M. 
Sturm Klemens, Th., Türkenstr. 54/3 r. 
Sturm Paul, M., Lindwurmstr. 139 ai3 r. 
Sturm Theodor, Ph., Franz-josef·Str.45/3. 
Stürmann josef, Ph., Ohmstr.3/2. 
Stürzenhofecker Alfred, M., Schwanthaler-
straße 47/3. 
Stürzer J osef, R., Wörthstr.42/2 r. 
Stutz Franz, Ph., St., Theresienstr.50/4 r. 
Stütz Alois, R., Agnestr. 42/1 r. . 
Stütz Rudolf, Z., Blutenburgstr. 40/0. 
Stutzer Wilhelm, R., Albrechtstr. 21/0 I. 
Styx Ilse, Ph., Schellingstr. 58/1. 
Suchodolski Peter von, R., Böcklinstr.54. 
Sudeck Almuth, Ph., Elisabethstr. 23/1 M. 
Sudheimer Ruth-Hanna, Ph., Herzog-Rudolf. 
Straße 26/3 r. . 
Sudholf Wilhelm, Th., Von der Tann·Str.30/0. 
Sumper josef, R., Anglerstr. 21/2 r. 
Sündermann Helmut, Ph., Starnberg, Kaiser· 
Wilhelm·Str. 18/1. 
Sünkel Hans, Ph., Königsdorferstr. 10/2 r. 
Süß Alois, Z., Bergmannstr.35. 
Süß Karl, M., Marsstr. 16/4. 
Süßmaier August, Ph., Josefspitaistr. 10/0 
II. Eing. 
Süßmuth Helmut, R., Schraudolphstr. 40/1 r. 
Sutermeister Heinrich, Ph., Neureuther-
straße 3/2 I. 
Sutor Max, Z., Sedanstr. 5/01. 
Sutter Kurt, Z., Mozartstr.7/2. 
Sutter Margot, Z., Tengstr. 35/0 I. 
Syassen Enno, R., Kaulbachstr. 11 a GG. 
Sypniewski Charlotte, Ph., Königinstr. 69. 
Syrrist Arvid Egil, Z., Briennerstr. 8/3 r. 
T Takada Takescbiro, Pbil., Kaiserstr.52/1. 
• Tapborn Wilbelm, Ph., Herzog-Wilhelm·Str. 2/1. 
Tappe Herbert, R., Kaiserplatz 12/0 r. 
Tasch Anneliese, M., Häberlstr. 13/1 r. 
Taschner J osef, R., St., Obermenzing, west!. 
Hofstr. 102. 
Tatos Mibai, Ph., KarIstr. 21/0. 
Taucberbeck Rudolf, M., Gabelsbergerstr. 15/2. 
Tauktschieff Stojan, Z., Maistr. 10/2 1. 
Taumann Albert, R., Oettingenstr. 48/1 I. ' 
Tedeschini Emidio, R., St., Maximilianstr. 3/3 I. 
Teicb Hellmut, M., Widenmayerstr. 37/4. 
Teichert Ewald, T., Ismaningerstr. 84/1 I. 
Teichmann Eberhard, M., Schommerstr. 1/4. 
Teipel Hans, M., Sol1n, Albrecht·Dürer-Str. 34. 
Telle Franz, M., Bergmannstr.35/2. 
Temme Bernhard, M., Schillerstr. 12/2 I. 
Templin Hans, Ph., Kaiserstr. 33/1 1. Rg. 
Tendel Kurt, Ph., Schleißheimerstr. 58/1 r. 
Tenschert Hans, Ph., Römerstr. 30/1. 
Terhedebrügge Hubert, T., Gabelsbergerstr.3/11. 
Ternitzowa Wassilka, Z., Goethestr.27/2. 
Teschemacher Heinz, M., Vohburgerstr.8. 
TesdorpfHans-joachim, R.,Jakob-Klar.Str.ll/21. 
Teufel Georg, M., Theresienstr. 58/3 1. 
Teufel Paul, T., Thierscbstr.51/3. 
Teufel Siegfried, M., über der Klause 2. 
Tewes Gottbold, Ph., Dietlindenstr. 13. 
Texter Paul, M., Schleißheimerstr. 33/2. 
Textor Fritz, R., Adalbertstr. 40/2. 
Thaler Arnold, Ph., Schraudolphstr. 30/1. 
Thaler Otto, St., Ph., Blütenstr. 4/2. 
Tbalheimer KarI, R., St., Ludwigstr. 17 a/O. 
Tbalhofer Valentin, Ph., Waldtrudering, 
Lacbenmayrstr. 1/1. 
Tballwitz Georg, St., R., Jägerstr. 10/1. 
Tbalwitzer Horst, Ph., Herzog-RudoIf·Str. 24/1. 
Tbanner Friedrich, M., Elvirastr. 19/1. 
Thanner Therese, Ph., 
Thaustein Jenny, M., Zweibrückenstr. 6/2 r. 
Theben Hildegard, Ph., Burgstr. 12/2 I. 
Theiß Kurt, M., Landwehrstr. 12/2 I. 
Theißig Renate, Pb., Giselastr.7/2. 
Thelen Luise, M., Lercbenfeldstr. 30/0. 
Them Karl, Pb., Biedersteinerstr. 23. 
Theodorou Nikolaus, Pb., Adalbertstr. 42/2. 
Tberstappen Agnes, Pb., Franz·Josef·Str.4. 
Theurer Lore, Pba., Kaulbachstr. 49. 
Tbeurer Oskar, T., Lerchenfeldstr. 11 bIO r. 
Thiel Jobannes, M., Goethestr.51/1. 
Thiele Erich, St., Widenmayerstr. 15/2. 
Thiele Güntber, M., Heßstr. 30/3. 
Thiele Norbert, M., Ringseisstr. 12/1. 
Thiele Wolfgang, Pb., Franz·Josef-8tr. 46/3 r. 
Thielmann J osef, Ph., Leopoldstr. 133/2. 
Tbielmann Kurt, F., Freimann, Unter den Linden 4. 
Thiemann Ernst, Pb., Blütenstr. 8/3 I. 
Tbieme Paul, R., Bauerstr.21/0. 
Thierbach Fritz, St., R., Augsburg, Rote·Torwall· 
Straße 16/3. 
Thiersch Stefan, M., Kaulbacbstr. 64/0 I. 
Tbies Irmgard, Pb., Pilotystr. 9/3 I. 
Tbiesbürger Maria, Z., Giselastr.27/1. 
Tbiessen Käthe, M., Hirtenstr. 8/2. 
Thimm Horst, Pb., Türkenstr. 58/3. 
Tbirolf Rudolf, M., Landwebrstr. 54/0 I. 
Tboma Walter, F., Liebigstr. 15/3 I. 
Tbomae Georg, F., Adalbertstr. 25/3 r. 
Tbomä Hermann, Z., Landwebrstr. 32 b/l I. 
Tbomann Ernst, Z., pürstenstr. 19/0 r. 
Thomas Cbristian, M., Orlandostr. 8. 
Tbomas E!isabetb, Pb., Türkenstr. 68a/3 M. 
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T. Tbomas Heinz, Pb., Schellingstr. 38/2 r • 
Thomsen August, R., Amalienstr. 33/4. 
. Thor, Alfred, F., Konradstr. 3/3 r. 
Tbudium Werner, Ph., Elisabetbstr. 17/3. 
Thuma Fritz, Pb., SChelIingstr. 38/4 I. 
Thümlein Josef, R., Voitstr.9/3. 
Thumm Hermann, M., Adalbertstr. 36/0. 
Thummes Anna; M., Giselastr. 28/2 r. 
Thunig Hertha, M., Dachauerstr.45/3. 
Thünnissen Anna, Ph., Giselastr. 16iO. 
Thurmayr Alois, R., Waltherstr. 11/1 r. 
Tiburcio Modesto, M.) Maistr. 10/11. 
Tiedemann Walter, Ph., Türkenstr. 71/4 r. 
Tielker Harald, R., Amalienstr. 69/4. 
Tielsch Walter, Ph., Keuslinstr. 1/2. 
Tiepolt Helmut, R., Obermenzing, Ludwigs-
felderstr. 82. 
Tietz Karl-joachim, M., Burgstr. 17., 
Tiktin Leonore, Ph., Kaulbachstr. 69/0. 
Til1ing Hildegard, M., Türkenstr. 101 Rg. 
Tillkorn Bernhard, T., Zieblandstr. 6/1. 
Timme Friedrich, Z., Blumenstr. 1/21. 
Timmermann Joachim, Pb., Nordendstr.9/1. 
Timmermann Otto, Ph., Amalienstr.75/2 r. 
Timmermann Walter, M., Prinzregentenpl. 21/3. 
Timsries Herta Ida, Ph., Amalienstr. 49/2. 
Tiplt Alfons, R., St., Königinstr. 49/0. 
Tipp Edmund, R., Adalbertstr. 10/0 Rg. 
Tittel Fritz, M., Häberlstr. 14/4. 
Toland Johan, Ph., Bauerstr.20/1. 
Tölle Erika, Ph., Augustenstr.47/4. 
Tommasi Joh. Bapt., Ph., Königinstr. 43/2. 
Tonutti Emil, M., Goethestr. 45/3. 
Törber Claus, Ph., SchellingE.tr. 22/1 GG. 
Toschkoff Aleko, Z., Goethestr. 45/0. 
Toschkoff Peter, Z., Tumblingerstr.2/2 r. 
Totsios Christos, M., Ringseisstr. 8/11. 
Trachilis Johannes, M., Türkenstr. 98/1 I. 
Tralls Erna, Ph., Wittelsbacherplatz 3/311. Aufg. 
Tranitz lrma, M., Klenzestr. 68/3. 
Trappe Wolfgang, M., Lessingstr. 9/2 r. 
Traut J osef, Z., Müllerstr. 40/2 r. 
Traut Werner, Z., Goethestr.18/31. 
Trautmann Karl, Pb., Kaulbachstr. 52/1 r. 
Trautmann Walter, T., Kaulbachstr. 63 a/2 I. 
Trautwein Karl, Ph., Hohenzollernstr. 38/2. 
Treacher Aisla, Ph., Kaulbachstr.49/1. 
Treeck Margareta van, M., Augsburgerstr. 10/2 M. 
Treib Franz, Ph., Gabelsbergerstr. 81/2 r. 
Treitwein Alois, P., Mauerkircherstr. 11/4. 
Treitwein Johann, R., St., Josefsplatz 4/3. 
Treppesch Franz, Ph., St" Blütenstr. 12/1. 
Trepte Gottfried, R., Feldkirchen bei München. 
Treptow Erich, R., Türkenstr. 45/2 I. 
Tretter Max, M., Königinstr. 3/0 r. 
Treu Angela, Ph., Wörthstr. 23/4 I. 
Treubel Franz, Z" Kobellstr.3/0. 
Treubel Josef, F., Hindenburgstr.61/4. 
Treuenfels Veronika von, M., Isabellastr. 2/0 I. 
Treutinger Josef, M., Lindwurmstr. 15/3. 
Triebel Renate, St., Hohenstaufenstr. 5. 
Triest Friedrich, R., Reitmorstr. 49/3. 
Trimpl Franz, R., Neu·Aubing 12. 
Trinkaus Heinrich, Z., Fürstenstr. 10/1 r. 
Trinkaus Hermann, Ph., Amalienstr. 12/0. 
Tritz Arnold, Pb., St., Königinstr. 57/0 r. 
Troche Günther, Ph., Ainmillerstr.37/2. 
Trojan Gerda, Z., Herzog-Heinrich·Str. 4/2. 
Tromp Maarten, R., Konradstr. 3/1. 
Troost Sigismund, R., GÖrresstr. 15/2. 
Trösken Karl, M., Theresienstr. 54/2. 
Troßbach Hans, T., Baumgartnerstr. 1/1 I. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder Ii nach u. 
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T Trott zu Solz Wilbelm von, St., Schelling-
• straße 5/1. 
Trottler Paula, Pb., GewÜrzmüblstr. 10/1 r. 
Trübe Erika, Pb., Mauerkircherstr. 26/0. 
Trück Wilhelm, T., Luisenstr. 66/1 I. 
Trumm Marie, Pb., Viktoriastr. 3/1 I. 
Trunz Ernst, R., Seidlstr. 4/1. 
Tschang Wen-Hsi, St., Schellingstr. 7/1. 
Tschawdaroff Todor, Z., Maistr. 24/2 M. 
Tseng Hsien-Li, M., Bavariaring 34/2. 
Tsi Cbing Hsing, F., Herzogstr. 31/11. 
Turba Anton, Ph., Nordendstr. 13/1. 
Turban Franziska, Pb., Friedrichstr. 1/2. 
Tüshaus Gisbert, T., Amalienstr. 53/3. 
Tuteur Franz, M., Lindwurmstl'. 25/2. 
Twellmeyer Karl, M., Holzstr. 8/2. 
Tyler Eileen, St., Friedrichstr. 15/1. 
Tzscbaschel Helmut, M., Maistr. 8/4 I. U. Ueb'el Lothar, R., St., Mauerkircberstr.28/0r. 
Uebelacker Walter, M., Pettenkoferstr.10/2 r. 
Uebler Karl, M., Ruffinistr. 6/1 r. 
Ugrinic Nevenka, Z., Karlstr. 35/3. 
Uhde Werner, Ph., R., Hobenstaufenstr. 6/0 1. 
Uhl Anton, Ph., Römerstr. 37/1 M. 
Uhl Dagobert, Pha., Luisenstr. 39/2. 
Uhl Ernst, Ph., Kaulbachstr. 83/2. 
Uhle Heinrich, Ph., Schellingstr. 44 GG. 
Uhlfelder Arthur, Ph., Altheimereck 16/3. 
Uhlich Heinz, Ph., Neureutherstr. 6/3 I. 
Uhlmann Walter, M., Pestalozzistr. 25{1 I. 
Uhsemann Ernst, R., Leopoldstr. 53/1. 
U1big Charlotte, M., Blumenstr. 3/3. 
Ulitzsch Marianne, M., Marsstr. 12/2 r. 
Ullemeyer Wilhelm, T., Tberesienstr.71/21. 
U ellenberg Gisela, Ph., Leopoldstr. 52a/1. 
Ullmann Heinrich, Ph., TÜrkenstr. 11/0 r. Mb. 
Ullmann Hildegard, Ph., Schellingstr. 85/21. 
Ullmann Otto, Ph., Schellingstr. 126/0 r. 
Ullrich Kurt, M., Hirtenstr. 22/3. 
U1rich Irmgard, Pha., Karlstr. 31/0. 
Ulrich Jobannes, Ph., Heßstr. 50/2 r. 
Ulsenheimer Roland, R., Pasing, Irminfried-
straße 6c. 
Ultes Wilhelm, M., Ainmillerstr. 13/0 I. 
Ultsch Irene, M., Bruderstr. 9. 
Unger Friedrich, R., Kaiserstr. 59/3 I. 
Unger Fritz, M., Häberlstr. 9/3 I. 
Unger I1se, M., Schubertstr. 2/2. 
Unger Wolfgang, M., Rückertstr.3/1. 
Ungerecht Kurt, M., Wilhelmstr. 15/1. 
Ungewitter Philippine, M., Prinzregenten-
straße 48/3. 
Ungewitter Philomena, Ph., Prinzregenten-
straße 48/3. 
Ungricht Magdalena, M., Bruderstr.9. 
Unkauf Friedricb, Ph., Wörthstr.47/1. 
Unkelbach Helmut, Pb., Ismaningerstr. 73/2 I. 
Unkelhäuser Hans, R., St., Amalienstr.34/21. 
Unna Elisabeth, M., Pettenkoferstr. 10 b/l. 
Unratb Hans, M., Deidesheimerstr. 14/21'. 
Unruh Bernhard, R., Galeriestr. 23/1 r. 
Unterguggenberger Hermann, Ph., Leonrod-
straße 42/2 r. 
Unterschemmann Anni, Ph., Bruderstr.9/2. 
Urban Ernst, Ph., Arcisstr.23/1. 
Urban Kurt, Ph., Amalienstr. 50/2. 
Urban Robert, M., Tattenbachstr.7/1 r. 
Urbanisch Josef, M., Sendlingerstr.70/4. 
Utz Friedrich, M., Paul-Heyse-Str. 26/1 GG. 
Utzschneider Gehhard, M., Mai~tr. 24/2 M. 
Utzschneider Werner, Ph., Arcisstr.57/2. 
Oxküll Alexander Graf, R., Römerstr. 7/1 r. 
V Vagedes Michael, M., Pestalozzistr. 25/1. 
• Vahle Hans, Ph., Amalienstr. 11 a/2. 
Valjavec Friedrich, Ph., Feilitzschstr.2a/4r. 
Vallery Otto, Ph., Barerstr. 47/11. 
Varvoglis Georg, Ph., Goethestr.47/2. 
Vasterling Heinz, Ph., Herzogstl'. 7/31. 
Vater Emil, Th., Königinstl'. 77. 
Vatter Albin, M., Augustenstr.47/4. 
Vatter Kunigunde, Ph., Steinheilstr. 17/2. 
Veer Ernst de, Z., Maistl'. 24/1 M. 
Veh Otto, Ph., Jutastr. 18/2 r. 
Vehlow Sibylle, Ph., Kaulbachstl'. 49. 
Veiel Ulrich, Ph., Bruderstr.7. 
Veigl Wolfgang, R., Herzogstr. 11/21. 
Veil Frieda, Ph., Bruderstr.9/3. 
Veith Karl, Ph., Rossinistr. I/I. 
Veitl Luitpold, R., Hiltensbergerstr.23/4. 
Velten Anton, Z., SChillerstr.33/2. 
Venig Gabriele, Ph., Destouchesstr. 26/31. 
Ver Hees Karl, St., Luisenstr.24/1. 
Verfürth Wilhelm, M., Plinganserstr.90/1. 
Verfuß Fritz, R., Schellingstr.5/0. 
Vermesau Valer, F., Augustenstl'. 105/3. 
Versch Heinrich, R., Fürstenstr. 11/3. 
Vester Gertrud, Ph., Ainmillerstr. 13/1. 
Vetter OSkar, R., Maximiliansplatz 15/31. 
Vetter Paula, Ph., Beethovenstr. 4/0. 
Viardot Anatol, M., Rothmundstr. 5/3. 
Vickermann Heinrich, M., Schwanthalerstr. 17/2. 
Vieregge Peter-Dietrich, M., Theresienstr. 52/21. 
Vierling Wilhelmine, Ph., Königinstl'. 38. 
Vierlinger EmU, R., Goethestr.41/1. 
Vierlinger Wilhelm, R., Goethestr.41/1. 
Viernow Rudolf, R., Amalienstr.33/1. ' 
Viernstein Marianne, M., Erhardtstr. 6/3. 
Viertel Gerhard, R., Maximilianstr. 33/3. 
Vietheer Heinrich, T., Amalienstr. 8/1 r. 
Vieweger Konrad, M., Barerstr. 16. 
Villgradtel' Günther, M., Bergmannstr. 49/21. 
Villgradtel' Hans, M., Hohenschäftlarn, Schulb. 
Villiez Philipp Frh. von, R., Bauerstr. 10/4. 
ViIsmeier Xaver, Ph., Mariahilfstr. 9/3 r. 
Vitzthum von Eckstädt Ingeborg Gräfin von, 
Ph., Liebigstr. 6/4. 
Vogel Erich, T., Emil-Riedel·Str. 17/31. 
Vogel Erika, Ph., Hohenzollernstr. 104/2. 
Vogel Georg, R., St., Hildegardstr.3/2. 
Vogel Gerhard, Ph., Preysingstr. 15/2 r. 
Vogel Gustav, M., Goethestr. 17/1 r. 
Vogel Hans, Ph., Bergmannstr.28/1. 
Vogel Herbert, Ph., Türkenstr.35/2. 
Vogel Theodor, Ph., Gietlstr. I/I. 
Vogel Werner, T., Königinstr. 2/3 r. 
Voggenberger Adalbert, Ph., Marsstr. 6/2 r. Rg. 
Voggenberger Hugo, Z., Marsstr. 6/2. 
Voggeser Leo, R., Frauenstl'. 34/2 r. 
Vogl Adolf, Ph., Theresienstr.39/1. 
Vogl Alfons, R., Augsburgerstr. 19/1 r. 
Vogl Armin, R., Alnmillerstr. 25/1 r. 
Vogl Georg, M., Schwanthalerstr.47/1. 
Vogl Heinrich, M., Gollierplatz 6/0. 
Vogl Josef, Th., Wageneggerstr.5/21. 
Vogl Walter, R., Herzog-Rudolf·Str.41/3. 
. Vogt Auguste, St., Krumbacherstr. 10/1 I. 
Vogt Erich, Z., Landwehrstr.29/21. 
Vogt Hermann, R., Zentnerstr. 31/2 r. 
Vogt Ludwig, T., Liebigstr. 1/3 I. 
Voegt Hans, M., Lindwurmstl'. 113/1. 
Vögtle Erich, Ph., Arcisstl'. 57/2 M. 
Vohwinkel Hans, St., SChellingstr. 3/4 1. 
Voigt Günther, Ph., SchelIingstr. 69/1. 
Voigt Herbert, M., Maistl'. 10/2. 
v. Voigt Karl, R., Franz-Josef-Str.48/31. 
Voigt Walter, R., Kaulbachstr.96/3. 
Voigtländer WiIIi, Ph., Neureutherstr. 4/1 r. 
Voit Fritz, Ph., Bürkleinstr.3/41. " 
Voith Georg, Ph., Andreestr.17/0. 
Volck Helmut, Ph., Isabellastr.26/3 
Völker Adolf, T., Amalienstr. 62/11: 
Volkhardt Heinrich, St., Liebigstr. 10/3. 
Vollhardt Oskar, R., St., Triftstr. 6/3. 
Vollkommer Max Dr., M" Schwindstr.30/2. 
Vollmar Leo, St., Barerstr. 55/1 r. 
Vollmayr Josef, Pb., Preysingstr. 46/4 r. 
Vollmer Paul, Pb., M., Herzog-Wilbehh-Str. 10/2. 
VolIstädt Max, F., Schellingstr. 10/2. 
Volmer Hermann, Pb., Adelheidstr.5/31. 
Vonderbagen Magda, Pb., Bruderstr.9/1. 
Vonficht Fritz, R., Hiltensbergerstr.47/0. 
Vongeheur Otto, M., Goethestr. 28/2 r. 
I. Aufg. Sb. 
Vonhaus Otto Dr., M., Rosenheim, Reichen-
bachstr. 10/2. 
Voormann Johanna, M., Hans-Sachs·Str. 11/2. 
Voriicek Josef, Ph., Herzogstr. 29/3 M. 
Vorbach Berta, Ph., Hochstr. 67/1. 
Vorbeck Friedrich Wilhelm, Z., Amalien-
straße 6913 Rg. 
Vornefeld Hildegard, Ph., Schnorrstr.5/11. 
Vortmann Maria, M., Pettenkoferstr.5/4. 
Voß Wilhelm, Ph., Leopoldstr. 131/3 r. 
Voth Gertrud, Ph., Scbnorrstr. 612 r. 
Vowinckel Rotraut, Ph., R., Giselastr.21/4. 
de Vries Otto, M., Schwanthalerstr. 14/3. W. Waagen Ludwig, Ph., Isabellastr.43/1. 
Wach Georg, R., St., Schellingstr. 94/3 r. 
Wachsmann Hans-Adolf von, M., Landwehr-
straße 72/3 r. 
Wachtel Hans, M., Landwehrstr.57/1. 
Wachter Friedrich, M., Rosenheimerstr. 113/2. 
Wachter Gottlieb, Pb., Türkenstr.58/1. 
Wachter Rotraut von, Ph., Äuß. Prinzregenten-
straße 11/4. 
Wachter Rudolf, R., St., Schellingstr. 42/4. 
Wachter Wilh(!lm, M., Indersdorf b. Dacbau. 
Wächter Hans, R., Bergmannstr. 35/3. 
Wächter Heim:, Ph., Ottingenstr.48/1 I. 
Wack Eugen, Th., Ludwigstr.19. 
Wacker Herbert, St., R., Schellingstr. 5/3. 
Wagenhuber Augustin, R., Zieblandstr. 2/3 r. 
Wagenmann Wolfgang, Pb., Paradiesstr. 10/2 r. 
Wagler Bruno, Ph., Theresienstr. 11/2. 
Wagler Gertrud, Ph., Theresienstr. 11/2. 
Wagner Annemarie, Ph., Blütenstr. 17/1. 
Wagner Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Wagner Dietrich, R., Marktstr. 17/2. 
Wagner Ernst, R., HOhenzollernstr.29/1 M. 
Wagner Franz, M., Maistr.35/1. 
Wagner Friedrich, T., Elvirastr. 14/2 M. 
Wagner Fritz, Ph., Trautenwolfstr. 5/0. 
Wagner Gerhard, Ph., Schraudolphstr.29/2I. 
Wagner Hans, Ph., Anzingerstr. 4/3 r. 
Wagner Heinrich, M., Mittererstr. 9/1 r. 
Wagner Heinz, Z., Ainmillerstr. 11/31. 
Wagner Hermann, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Wagner Hermann, R., Landwehrstr.62/31. 
Wagner Josef, R., Grütznerstr.5/0. 
Wagner Karl, Ph., Bereiteranger 11/21. 
Wagner Karl, T., Kurfürstenstr. 8/3 r. 
Wagner Miuia, Ph., Augustenstr. 5/1 1. Mb. 
Wagner Maria, Ph., Türkenstr •• 2/2. 
Wagner Otto, Tb., Ph., Adalbertstr. 11/3 r. 
Wagner Paul, Ph., Giselastr. 5/1. 
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w. Waegner Harald Eduard, M., Landwehrstr. 32b/4. 
Wagschal Rolf, M., Schommerstr.3/2. 
Wahl Fritz, T., Giselastr.29/2. 
Wahlländer Hasso, M., Kyreinstr. 16/2. 
Wahlmann Heinz, M., Rothmundstr. 1/4. 
Waitzhofer Ludwig, R., Cberubinistr. 2/0 r. 
Walch Albert, St., Andernacherstr. 1/1. 
Walcb Elisabeth, R., Bergmannstr. 13/4 r. 
Walcb Hans, Ph., SChellingstr. 42/0 GG. 
Waldburg-Wolfegg Johann Graf von, Ph., 
Barerstr.31/1. 
Waldenburg Ludwig, R., St., Oberföhringer-
straße 26/0. 
Walendy Gerda, R., St., Pündterplatz 7/11. 
Waller Karl, M., Herzogstandstr. 4/3 r. 
Wallner August, R., St., Herzog-Wilhelm-
Straße 8/1 GG. 
Wallrafl' Josef, M., Burgstr. 10/3. 
Walls Henry-James, Ph., Türkenstr.58/3. 
Walraf Evi, Ph., Gabelsbergerstr.33/0. 
Walsberg Werner, Ph., Neureutherstr. 19/3 r. 
Walser Erwin, M., Landwehrstr. 39/2 r. 
Walser Hildegard, M., Z., Löfl'tzstr. 1/4 r. 
Waltenberger Michael, R., Hohenzollern-
straße 108/0 r. 
Walter Alfons, Th., Königinstr.77/1. 
Walter Alfred, M., Schillerstr. 7/2 r. 
Walter Emil, T., Türkenstr. 68a/0 I. 
Walter Friedrich, R., St., Amalienstr. 60/31. 
Walter Fritz, Ph., St., Heßstr. 40/3 I. 
Walter Margaretha, Pb., Türkenstr. 13/2. 
Walter Theophil, St., Kazmairstr. 10/3 r. 
Walter Viktor, Ph., Bayerstr.51/21. 
Walther Annemarie, M., Tumblingerstr. 13/3. 
Walther Erika, Ph., Bruderstr.9/3. 
Walther Hans, R., St., Amalienstr. 42/1. 
Walther Helmut, Ph., Feldkirchen, Bahnhof-
straße 1. 
Walther Herta, Ph., Nikolaiplatz 6/4 r. 
Walther Magdalene, Ph., Giselastr.26/2. 
Walther Richard, M., Deisenhofen, Linien-
straße 83 1/2. 
Walther Richard, M., Schellingstr.67/3. 
Walther Wilhelm, M., Esting b. München. 
Wal tz Hermann, M., Preysingstr.19/4. 
Walz Andreas, T., Frühlingstr. 14/4. 
Wambach Anton, Pb., Schellingstr. 45/1 r. 
Wandinger Georg, R., Hackenstr. 3/2. 
Wangenheim Kurt Frh. von, P., Zieblandstr.12/3. 
Wankel Paul, M., Rumfordstr. lla/l. 
Wanner Alois, T., Hohenzollernstr. 15/2 r. 
Wanner Gertrud, Ph., Amalienstr. 60/1 I. 
Warda Roland, Ph., Nymphenburgerstr. 148/3 r. 
Warnecke Friedrich, Ph., Agnesstr. 55/1 Rg. 
Warschauer Robert, Ph., Freimann, Zistlstr.16. 
Wartner Hubert, Ph., Infanterlestr. 16 c/O. 
Wäsche Maria, Z., Herbststr. 17 b/2. 
Wassermann Maria, Ph., St., Ludwigstr.171/ 2/21. 
Wasserstein Benno, Ph" Schellingstr. 12/1. 
Waßmer Wilhelm, R., Hohenzollernstr.89/3. 
Waßner Rudolf, Ph., Dachauerstr. 103/1 GG. 
Wastl Josef, M., Herzogstr. 54/2 r. 
Watson Margarete B. P., Ph., Leopoldstr.119/0. 
Wauer Heinz, R., Rambergstr.5/0. 
Weber Albert, R., Türkenstr. 61/4 r. 
Weber Alfons, St., Steinstr. 18/3. 
Weber August, T., Königinstr.37/0. 
Weber Elisabeth, Ph., Konradstr. 2/2 r. 
Weber Emil, Ph., Schleißheimerstr. 77/21. 
Weber Erich, M., Waltherstr. 13/2 r. 
Weber Ernst, M., Färbergraben 10/3. 
Weber Franz, St., Widenmayerstr.27/1. Wagner Rudolf, St., Spatenstr. 10/0. 
Anm.: ae oder ä nacb 11; oe oder ö nacb 0; uc oder ü nach u. 
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W Weber Hans, Ph., Hohenstaufenstr. 2/3 r. 
• Weber Hans, R., Lindwurmstr. 21/4. 
Weber Hans, T., Türkenstr. 28/3. 
Weber Heinrich, Ph., Römerstr. 9/2 I. 
Weber Heinrich, Ph., Schellingstr.69/1. 
Weber Heinz, Z., Landwehrstr. 5311. 
Weber Helmut, R., Bismarckstr. 6/2. 
Weber josef, M., Amalienstr. 17/21. 
Weber Josef, Th., AmaUenstr. 89/0 Rg. 
Weber Karl, M., Sendlingerstr. 49/2. 
Weber Karl, Ph., Steinheilstr. 9/1 r. Rg. 
Weber Karl, R., Herzogstr. 12/1. 
Weber Karl, Th., Ludwigstr. 19. 
Weber Maria, Ph., Schellingstr. 14/4. 
Weber Marianne, Pha., Amalienstr. 20/3. 
Weber Paul, R., Winzererstr. 120/1 r. 
Weber PauI, St., R., Kurfürstenstr. 2/3 I. 
Weber Philomena, M., Trogerstr.42/11. 
Weber Rupert, Ph., Albrechtstr. 41/3 M. 
Weber Ulrich von, Ph., Herzog·Rudolf·Str.45/0. 
Weber Wilhelm, M., Landwehrstr. 26/2 I. 
Weber Wilhelm, M., Pettenkoferstr.5/4. 
Wechsler Siegfried, Ph., ThierscIlstr.22/1. 
Weckerling Gerhard, Ph., Adalbertstr. 12/2. 
Weddige Ruth, Ph., Hohenzollernstr. 106/3. 
Wedekind Wilhelm, M., Ph., Lindwurmstr. 66/2 r. 
Wedeking Ernst, Ph., Schönfeldstr. 17/2 GG. 
Wedel Heinz Hugo, M., Theresienhöhe 8/2 I. 
Weeren Friedrich, M., Herzog - Heinrich-
Straße 14/0 r. 
Wegel Klaus, Ph., Maria-Josefa-Str. 4/1. 
Wegener josef, Ph., Sr. Annastr. 12. 
Wegerer Luise, Pb., Elisabethplatz 1/3. 
Wegmann Rudolf, Ph., Alpenstr.35/0. 
Wehe Elisabeth, Ph., Konradstr. 1-2/3 r. 
Wehe Walter, Ph., GÖrresstr. 28/3 r. 
Wehenkel Ernst, M., Amalienstr. 16/2 r. 
Wehmeyer Friedrich. Ph., Ilmmünsterstr.1-
Wehren jobst von, M., Adelgundenstr. 19/21. 
Wehrer Alfons, Z., Isartalstr. 40/31. 
Wehrle Karl, R., Barerstr. 84/4 r. 
Weichel Gertrud, Ph., Karlstr. 6/2 r. 
Weichelt Herbert, Z., Augustenstr. 1/1. 
Weichmann Bernhal'd, R., Theresienstr. 7/4 Rg. 
Weichsel Ernst, Z., Reichenbachstr. 20/2 r. 
Weickmann Friedrich, R., Leonrodstr.32/31. 
Weidenmann Wilhelm, M., Liebigstr.24/11. 
Weidert Otto, R., Kufsteinerplatz I/lI. 
Weidinger Ernst, M., Bauerstr. 6/1 Rg. 
Weidinger Otto, R., Seidlstr.8/2r. 
Weidmann Eduard, R., Adalbertstr. 44/41. 
Weidmann Klaus, Z., öttingenstr.44/1 r. 
Weigand Richard, M., Bergmannstr.35/3. 
Weigel Erna, Ph., Öttingenstr. 25/1 r. 
Weigel Fortunatus, Ph., Percha b. Starnberg. 
Weigel Hans, M., Schwanthalerstr.26/1 r. 
Weigert jOhannes, Z., St. Paulstr. 10/21. 
Weigert Ludwig, R., Dianastr. 6/2 I. 
Weigl Erwin, M., Ungererstr. 40/1 r. 
Weigl Hans, R., Dachauerstr.41/1. 
Weigl Liny, M., Bavariaring 43/1. 
Weigold johann, M., Arnulfstr. 132/2. 
Weigt johanna, Z., Pettenkoferstr. 22/21. GG. 
Weihrauch Hans Robert, Ph., Beurlaubt. 
Weikersheimer justin, M., Goethestr.45/2. 
Weil Andre, M., Lenbachplatz 5/2. 
Weil Erna, M., Rückertstr. 6/0 I. 
Weil Gertraud, Z., Laim, Eindorferstr. 126/1. 
Weil Ilse, M., Sendlingertorplatz 5/0 I. 
Weil jUlius, Ph., Wagnerstr.3/1. 
Weilacher Sebastian, M., Heßstr. 42/1 GG. 
Weiland johannes, M., Arnulfstr.28/4. 
W Weiland Otto, Z., Adelheidstr. 7/0 r. 
• Weilbach Hermann, Ph., Bruderstr.6/31 • 
Weilbach Maria, Ph., Konradstr. 5/0 r. 
, Weiler Max, R., Kurfürstenstr.23/3. 
Weilinger Eva, Pha., Karlstr.49/4. 
Weill Kurt, M., St. Paulsplatz 4/0 r. 
Wein Anton, R., Schellingstr. 100/21. . 
Weinberger Andreas, R., Ph., Holzstr.21/31. 
Weinberger Paul, R., Keplerstr. 16. 
Weindl Georg, R., Erhardtstr.3/3. 
Weindler Karl, Ph., Senefelderstr. 10/2. 
Weingart Hans, T., Augustenstr. 90/3 GG. 
Weinhuber Norbert, Ph., Loristr.8/4. 
Weinland johanna, R., Kurfürstenstr.22/3. 
Weinmann Herbert, R., Türkenstr. 71/3 r. 
Weinmann Luise, St., Briennerlltr.8c/1. 
Weinreich Friedrich, R., AdaIbertstr. 37/1 I. 
Weinspach Heinrich, R., Neureutherstr. 16/0. 
Weinstock Hans Ulrich, R., Viktoriastr.3/3. 
Weintz KarI, R., Amalienstr.2/4. 
WeinzierI Franz Xaver, R., St., Türkenstr.36. 
WeinzierI Hans, R., SChluderstr.4/2. 
WeinzierI Hermann, R., Georgenstr.81/1. 
Weirather josef, M., Hochbrückenstr.3/41. 
Weirich Ernst, R., Ismaningerstr.88/1. 
Weis johanna, Ph., Ohmstr. 14/3. 
, Weisel Erich, R., Zieblandstr.22/4. 
Weisel Hans, Pha., KarIstr.23/1. 
Weisensee josef, Ph., Theresienstr. 17/3 r. 
Weisgerber WiIly, T., Leopoldstr.56a/2. 
Weishaar Paul, T., St. Annastr. 8/2 r. 
Weishaupt Anton, 'M., Holzstr. 35/0 I. II. Eing. 
Weisker Hans jürgen, Ph., Adalbertstr.54/4.1. 
Weiß Anton, R., Pettenkoferstr.46/3. 
Weiß Gottfried, Ph., BIütenstr.3/1. 
Weiß Hans, R., Dianastr.6/41. 
Weiß Hermann, Ph., WitteIsbacherplatz 3/3 
III. Aufg. 
Weiß johann, M., Westendstr. 115/3r. 
Weiß johann, R., Schellingstr. 64/2 r. 
Weiß Konrad, M., AdIzreiterstr. 29/1 M. 
Weiß Leonhard, Th., Amalienstr. 71/2 Mb. 
Weiß LUdwig, Ph., Blütenstr.3/1. 
Weiß Marie, M., St. PauIspIatz 5/1. 
Weiß Otto, R., St., Schellingstr. 141/2. 
Weiß RudoIf, Ph., Theresienstr. 15/2. 
Weiß TheobaId, M., Lindwurmstr.55/4. 
Weiß WilheIm, M.) Mathildenstr. 10/3. 
Weiß WiIheIm, Th., KarIspIatz 5/4. 
Weiß Wolfgang, M., Schillerstr. 43/3 r. 
Weißbach Hans, R., KauIbachstr.69/0. 
Weiß bach Hermann, R., Schnorrstr. 1/3. 
WeifSenborn Karl, Ph., ScheIlingstr. 24/2. 
Weißenrieder Margot, M., Paul-Heyse·Str. 16/1. 
Weißhaar Maria, M., St. Paulsplatz 6/2. 
Weißhaupt Alfred, T., Barerstr.88/2. 
Weißmüller josef, Z., Grasserstr.7/0. 
Weißpflog PauI, T., Rambergstr.5/0. 
Weitnauer Hermann, R., Arcisstr. 48/3 I. 
Weizemann Oskar, R., Ledererstr. 1/1. 
Weizsäcker Werner, Ph., Neureutherstr. 20/1 I. 
Welker Fritz, Ph., Schellingstr. 101/1 M. 
Welker Heinrich, Ph., Tengstr. 12/3. 
Welker Max, M., Liebigstr.8a/2. 
WeIIenhofer josef, Pha., GabeIsbergerstr. 61/1. 
WeIlenkamp Ilse, St., Adalbertst~. 96/1. 
Weller PauI, Z., Goethestr. 45/3 r. 
Wellnhofer Hildegard, M., GÖrresstr.36/11. 
Welp Fritz ter, M., Dachauerstr.45/4. 
Welsch Alfred, Z., Landwehrstr.29/1 r. 
WeIser Hubert Frh. von, R., Isabellastr.43/3. 
WeIte Bernhard, M., Landwehrstr. 43/4 r. 
W Weltersbach Ferdinand, R., Theresienstr. 30/1. 
• Welz Erhard, Ph., Hans-Sachs-Str.9/1. 
. Welz Gustav, Ph., Dietlindenstr.l/1. 
Welzmüller Klemens, R., Hans-Sachs-Str. 9/4 r. 
Wenck Susanne, Ph., Deisenhofen Nr.97. 
Wendel Friedrich, M., Theresienstr. 8/2 r. 
WendelOtto, T., Türkenstr. 99/0 r. 
Wendl Anton, M., Ledererstr.23/0. 
Wendl Margarete, Ph., Königinstr.38. 
Weniger Otto·Erich, R., Reitmorstr. 30/3 r. 
Wennig Wolfgang, Ph., Schraudolphstr. 40/2 r. 
Wenning Hans, R., Arcisstr. 51/3 M. 
. Wenninger Karl, Z., Kapuzinerstr. 48/3. 
Wentlandt Heinz, M., Augsburgerstr.6/0. 
Wenzel Alexander, Ph., Barerstr. 55/2 r. 
Wenzel Friedrich Karl, R., Prinz-Ludwig-
Straße 12/1 M. 
Wenzl johann, Th., Schwindstr. 26/1 r. 
Werberger Wilhelm, R., Ettstr. 4/1. 
Werle Karl-Heinz, T., Giselastr. 18/1. 
Wernecke Hermann, R., Adalbertstr. 40/1. 
Werner Anni, Ph., Gabelsbergerstr. 43/0 GG. 
Werner Eberhard-Frank, M., Pettenkoferstr.7/3. 
Werner Hans, M., Giselastr. 13/1. 
Werner josef, Pb., Holzstr. 11/3 r., IV. Aufg. . 
Werner Ludwig, M., Kaiserstr. 54/3 r. 
Werner Paula, M., Gabelsbergerstr. 43/0 GG. 
Werner Reinhard, M., Hompeschstr. I/lI. 
Werner Wolfgang, R., Pasing, Otilostr. 12. 
Werners Margarete, Ph., Luisenstr. 73/2 I. 
Werther Erika, Z., Kaulbachstr.22/3. 
Werther Hans, R., St., Wagmüllerstr.21/11. 
Werthern Ottobald Frb. von, R., Türkenstr.98/1. 
Werthmann Friedrich, M., Ringseisstr.2/2. 
Werthmalln Hans, Z., Sehwanth::lerstr.43/1. 
Werthsehützky jOhannes, Ph., Kaulbaehstr. 94/2. 
Wes ehe Ellinor, Ph., Königinstr.69 GG. 
Wes sei Wolfgang, R., Franz-josef-Str.25/2. 
Wesseis Albert, M., Kyreinstr. 1/1 r. 
Westemeyer Helene, Ph., Türkenstr. 21/3 r. 
Westermann Irene, Ph., Türkenstr. 16/3. 
Westermann Kar!, M., Zieblandstr. 10/0 I. 
Westermann Riehard, Ph., Lindwurmstr. 123/4 I. 
Westermann Wilhelm, Z., Landsbergerstr. 61/21. 
Westermeier Anastasia, Ph., Triftstr.9/3. 
Westhäuser Friedrieh, Ph., Fürstenstr. 18/2. 
Westphal Friti, Ph., Tüd:enstr. 81/2 r. 
Westphal Helene, Ph., Elisabethstr. 23/2 r. 
Westrieh Friedrieh, R., Karlstr. 10/3. 
Wetering Cornelis van de, Ph., Akademiestr.ll/0 r. 
Wetzet Friedrich, Z.~ Türkenstr.61/31. 
Wetzel Paul Gerhard, R., St., Schleißheimer-
straße 91/1 r. 
Wetzet RUdolf, Ph., Kurfürstenstr.2/2. 
Wetzstein August, R., Elvirastr. 17a/2 M. 
Weyter Artur, R., St., Karlsplatz 14/1,r. 
Weyrich Gustav, R., Gabelsbergerstr.99/11. 
Whitaker PauI K., Ph., Türkenstr. 58/3. 
Wibbe josefa, St., Amalienstr. 85/3 I. 
Wiehehnann johann, M., Müllerstr. 56/2 r. 
Wickenhagen Ernst, R., Ainmillerstr. 42/2 r. 
Widenbauer Franz, M., Sehellingstr.87/1. 
Widenbauer Hans, Ph., Schellingstr.87/1. 
Widera Heinz, R., St., Fürstenstr. 18/2. 
Widmann Hugo, R., Markt Grafing, Postgeb. 
Widmann jens, R., St., Türkenstr. 87/2 r. 
Wiebel Kar!, St., Occamstr. 6/2. 
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W. W!edemann Rudolf, R., Ph., Königinstr. 5/1 r • 
Wledemann Thomas, R., St., Obermenzing 
GrÜnspechtstr. 2. ' 
Wiedenmann Anton, Th., Augsburg, Theresien-
straße 8. 
Wiedenmann Georg, R., Kar!str. 72. 
Wiedenmann JOhann, Ph., Kaulbaehstr. 31 a. 
Wiedenmann Robert, Ph., Isabellastr. 45/3 r. 
Wieder joachim, Ph., Adalbertstr. 8/1 r. 
Wiederkehr Martha, Pha., Karlstr. 4/2. 
Wiedholz Josef, Ph., Skellstr.8/0. 
Wiedmann Erwin, Ph., Kau!bachstr. 31 a . 
Wiedner Hans, M., Z., Landwehrstr. 63/1. 
Wiegand Elisabeth, Ph., Bauerstr. 23/2 I. 
Wiegand Elly Emilie, Ph., Malfeistr. 14/1. 
Wiegand Wilhelm, R., Liebigsti'. 12/1 I. 
Wiegmann Rolf, Z., Preysingstr. 19. 
Wiehem Horst, Z., Bechsteinstr. 5/1 r. 
Wieland Friedrich, M., Nymphenburgerstr. 64/2. 
Wieland Theodor, Ph., Arcisstr. 1. 
Wieland U1rieh, Ph., Karlstr. 4/31. 
Wieloch Magdalene, Pha., Thierschstr.47/1. 
Wiendl Hubert, .R., Heßstr. 34/4 r. 
Wiener Frank, Ph., Rankestr. 7/1 r. 
Wienholt Artur, T., Römerstr. 23/11. 
Wienken Otto, Th., Adalbertstr. 8/1 r. 
Wiesemann Helmut, M., Lindwurmstr. 75/4 r. 
Wiesend Martin, R., Sehellingstr. 44 GG. 
Wiesendanger 8iegfried, M., Lindwurmstr.32/41. 
Wieser Gertrud, Ph., Viktoriastr. 2/2 r. 
Wiesinger Herbert, Ph., Untermenzing, Pöhl-
mannstr. 12. 
Wiesmaier Tassilo, Z., Wageneggerstr.5/21. 
Wiesmann Karl Hans, R., Ada!bertstr. 43/31. 
Wiesmath Wilhelm, R., Tal 72/2 r. 
Wiesmeier Adalbert, M., Loehham, Hindenburg-
straße 49. 
Wiesneth johann, Th., Veterinärstr. 10/0. 
Wießmath Paul, R., GÖrresstr. 5/3. 
Wießner Heinz, Th., Ph" Ludwigstr. 19. 
Wiethaler Georg, Ph., 8chellingstr. 38/4 r. 
Wietzoreek Grete, Ph., Türkenstr. 71/2 r. 
Wieyand Maria, Ph., Nymphenburgerstr.67/3. 
Wigand Fritz, M., Ringseisstr. 8/3 r. 
Wigand Otto, M., Lindwurmstr.93/1. 
Wigge EIisabeth, Ph., Giselastr. 26/2. 
Wild Hans, M., Mathildenstr. 11/3. 
Wild Kar!, Ph., Ländstr. 1/4 r. 
Wild Moritz, R., Blumenstr. 17/3. 
Wild Theodor, Ph., Kaiserstr. 46/2. 
Wilde Horst, M., Pettenkoferstr. 32/1. 
Wilde Karl, R., Schellingstr. 15/21. 
Wild grub er Friedrieh, M., Perlaeherstr. 29/3 r. 
Wildhagen Hans jürgen, M., Sehellingstr.28/2. 
Wilfert Max, Ph., Kraelerstr. 12/2. 
Wilfert Moritz, R., Amalienstr.43/1 I. Mb. 
Wilhelm Fritz, M., Schwanthalerstr. 43/2. 
Wilhelm Max, Ph., Adelheidstr. 1/3 I. 
WilheIm Walter, R., Ainmillerstr. 20/21. Rg. 
Wilkening Albert, R., Unterbibergerstr.68. 
Wilkens Gerda, Ph., Sternwartstr. 15/0. 
Wilkens Hans, T., Königinstr. 49/0. 
Wilkens Herbert, Ph., Sternwartstr. 15/1. 
Will Georg, R., GÖrresstr. 43/2 r. 
Willaseh Ursula, Z., Herzog-Heinrich-8tr.7/0. 
Willbo!d Otto, M., Ebenauerstr. 9/1 M. 
Wille Franz, Ph., Kaulbaehstr. 40/21. 
Willeke Heinrich, T., Barerstr. 73/3. 
Willemsen Pranz, Ph., Giselastr. 25/0 r. 
Willen berg Siegfried, T., Adelheidstr.27/1 I. 
Willen brink Bernhard, St., Buttermelcher-
straße 10/1 Rg. 
Wiedemann Anton, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Wiedemann August, T., Barerstr. 84/1 r. GG. 
Wiedemann Gerhard, R., Hildegardstr. 1/0. 
Wiedemann Martha, Ph., Schellingstr. 19/3. 
Wiedemann Otto, Ph., Grillparzerstr. 51/0 I. 
Anm.: Ile oder ä nacb a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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W Willers Fritz, M., Karlstr. 30/2. 
• Willhöf!:'t Hans, R., Adalbertstr.42/1. 
Wilms Erwin, M., Fürstenstr. 5/4. 
Wilms-Posen Harald, M., Nußbaumstr.30/1. 
Wilmsen Arnold, Ph., Hiltensbergerstr. 49/3 r. 
Wilson Alfred, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Wilz Peter, T., Biedersteinerstr.23. 
Wimmer Franz, R., Ludwigstr.171M21. 
Wimmer Karl, M., Ainmillerstr. 9/1. 
Wimmer Maria, St., Ainmillerstr. 9/1. 
Wimmer Paul, Ph., Adelheidstr. 31/0. 
Wimmer Peter, R., Gunzenlehstr. 8/0. 
Wimmer Walter, T., Türkenstr.30/2. 
Windbichler Viktor, Ph., Herzog-Wilhelm-
Straße 33/31. 
Windeck Karl-Heinrich, R., Reitmorstr. 8/3 r. 
Windmüller Günther, R., Adalbertstr. 108/2 r. 
Windus Marie Luise, Z., Auenstr. 66/1 r. 
Winhard Michael, R., St., Blütenstr. 4/1. 
Winhart Franz, M., Karlstr. 27/4. 
Winkelbeiner Karl, R., St., Türkenstr. 31/1 Rg. 
Winkelmann Friedrich, R., SChellingstr.27/31. 
Winkelmann Heinrich, Z., Schwanthalerstr. 37/4. 
Winkler Anton, Th., Georgianum. 
Winkler Erich, Ph., Emil-Riedel-Str. 17/3. 
Winkter Eugen, Ph., Schellingstr. 40/31. 
Winkler Franz, R., St., Widenmayerstr. 49/2. 
Winkler Helmut, R., Barerstr. 23/1. 
Winkler Josef, M., Steinheilstr.21/2. 
Winkler Ruprecht, M., Lenbachplatz 1/3. 
Winkler Walter, R., Friedrichstr.3/31. 
Winklhofer Alois, Tb., Georgianum. 
Winners Hans, R., Scbellingstr. 44 GG. 
Winsauer Eugen, Z., Neureutherstr.3/31. 
Winsauer Fritz, M., Forstenried Nr. 10. 
Winter Anna, Ph., Wörtbstr. 14/3. 
Winter August, R., Baaderstr. 49/3 r. 
Winter Gerhard, Ph., Leopoldstr. 83/3. 
Winter Hedwig, Ph., Georgenstr. 114/3 r. 
Winter Hermann, M., Von der Tann-Str.5/2. 
Winterhalter Kurt, Ph., Türkenstr. 98/21. 
Winterl Josef, R., Schwanthalerstr. 160/2. 
Wintermantel Ruth, M., Heßstr. 34/0. 
Wintersberger Karl, Ph., Maximilianeum. 
Winz Erika, Z., Goethestr. 68/0 r. 
Wippenbeck Irmgard, M., Gollierplatz 6/1. 
Wipper Ludwig, Z., Barerstr. 14/3. 
Wipperfürth Ernst, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Wippermann Werner, Ph., Türkenstr. 35/3 r. 
Wirnshofer Joser, R., Trogerstr.22/11. 
, Wirscbinger Karl Heinrich, R., Landshut, Stadt-
residenz. 
Wirschnitzer llse, M., Lindwurmstr. 12/11. 
Wirstorf Hilde, St., Theresienstr. 19/1. 
Wirtgen Bernhard, Ph., Schellingstr. 28/2. 
Wirth Albert, R., St., Nordendstr. 13/1 r. 
Wirth Artur, M., Hermann-Lingg-Str. 11/3. 
Wirth Ernst, R., St., Liebherrstr. 2/2. 
Wirth Franz, R., Schommerstr. 9/1. 
Wirth Fritz, M., Orlandostr. 1/1. 
Wirth Josef, M., Haar b. München. 
Wirth Karl, M., Haar b. München~ 
Wirth Ludwig, M., Häberlstr. 18/11. 
Wirth Percy, Ph., M., Grillparzerstr. 46/3. 
Wirth Walter, M., Schillerstr. 15/0 r. 
Wirtz Peter, T., Theresienstr. 148/0. 
Wisch Joachim, M., Lindwurmstr.22/2r. 
Wiskott Ursula, R., Hohenzollernstr. 106/0. 
Wisnet Franz, Ph., Thierschstr. 36/31. 
Witt Hans, Ph., Ringseisstr. 12/1 r. 
Witt Hildegard, St., Giselastr. 20/4 r. 
Witte Friedrich, M., Bauerstr. 6/0. 
W Witte Hans·Herwig, M., Herzog-Heinrich-
• Straße 34/3 • 
Witte Leopold, R., St., Franz-Josef·Str.32/2. 
Wittemann Paul, T., Türkenstr. 68a/0 I. 
Witten Ida, Ph., Luisenstr. 45/3 r. 
Wittgensteiner Hanns·Oskar, R., St., Schelling· 
straße 72/1 r. 
Witthauer Hans, M., Dachauerstr. 17/21. 
Wittmann Adolf, Z., Ainmillerstr. 18/2 r. 
Wittmann Erich, R., Königinstr. 14/1. 
Wittmann Georg, Ph., Stiglmaierplatz 2/3. 
Wittmann Hans, M., Landsbergerstr. 22/3 Rg. 
Wittmann Richard, M., Dachauerstr. 82/3 r. 
Wittmann Richard, St., Schellillgstr. 44/0. 
Wittmann Therese, M., Mozartstr. 11/1 r. GG. 
Wittmann Viktoria, M., Matthias-Pschorr-
Ring 1/2. 
Wittrock Georg, R., Hohenzollernstr. 5/21. 
WitzelOtto, Z., Neustädterstr. 1/2. 
Witzler Egon, R., Öttingenstr. 44/3. 
Witzlinger Josef, Ph., Adalbertstr. 11/2. 
Witzmann Otto-Ernst, R., St., Montgelasstr. 3/0 r. 
Wlkowsky Zwetan, Z., Adlzreiterstr. 29/2 r. 
Woeckel Hildegard, Ph., Augustenstr.33/4. 
Wodarz Herbert, Ph., Schellingstr.48/21. 
Wode Georg, Th., Ludwigstr. 19. 
Wohlers Bernhard, R., St., Josefsplatz 4/0 I. 
Wohlfahrt Hans, M., Solln, Hackländerstr.2. 
Wohlfahrt Theodor, Ph., Ainmillerstr. 29/1 r. GG. 
Wohlfeil Kurt, R., St., Türkenstr. 81/3 I. 
Wohlgemuth Hermann, T., Schellingstr. 139/2 M. 
Wohllaib Hans, Th., Ludwigstr. 19. 
Wohlleben Erich, Ph., Herzogstr. 8/4. 
Wohltmann Karl, Ph., Destouchesstr. 48/1 M. 
Wohning Maria, Z., Landwehrstr. 65/4. 
Wöhr Eduard, St., Tegernseerstr. 2/2. 
Woischke Walter, R., Georgenstr. 107/4. 
W ojadjis Basilius, St., Theresienstr. 12/4. 
Wolber Ruth, Ph., Beurlaubt. 
Wolenk Heinrich, T., Barerstr. 53/3 r. 
Wolf Adalbert, Ph., Herzog-Rudolf·Str.9/21. 
Wolf Alexis, M., Lindwurmstr. 29/1 r. 
Wolf Anton, Ph., Jägerstr. 16/31. 
Wolf Gerhatd, Ph., Am Priel9. 
Wolf. Heinrich, Ph., U ngererstr. 12/1. 
Wolf Heinrich, R., Elisabethstr.36/4. 
Wolf" Helmut, R., Schönfeldstr. 11/1 Rg. 
Wolf Leonhard, Z., M., Bergmannstr.35. 
Wolf Max, T., Kufsteinerplatz 3. 
Wolf Wilhelm, M., Pettenkoferstr. 7/3 r. 
Wolfart Fritz, M., Zallbzerstr. 1/0 I. 
Wolf!:' Detlev, R., St., Lerchenfeldstr. 6/0 r. 
Wolf!:' Else, Ph., Nymphenburgerstr. 67/3 Rg. 
Wollf Erik, M., Waltherstr. 21/1 1. 
Wolf!:' Ferdinand, R., Kurfürstenstr.34/3. 
Wollf Helmut, R., St., Türkenstr. 60/3 r. 
Wolf!:' Herbert, M., Schleißheimerstr.91/1. 
Wolf!:' Karl August, R., Hohenzollernstr. 107/2 r. 
Wolf!:' Kurt, M., Pettenkoferstr. 8a/0 r. 
Wolf!:' Ludwig, M., Pettenkoferstr. 10/2 r. 
Wollf Reinhard, R., Gut Roggenstein, Post 
Puchheim. 
Wolf!:' Veronika von, Ph., Neuhaus b. Schliersee. 
Wollfram lIse, Z., Landwehrstr. 69/3. 
Wolfrum Karl, R., Kaulbachstr. 94/1 1. 
Wolfrum Llldwig, Ph., Arcisstr. 57/2 M. 
Wolfrum Stephanie, Ph., Schäftlarnstr.96/2. 
Wolfseher Richard, Ph., Kratzerstr.41/2. 
Woelker Wolfgang, R., Kaulbachstr.26b/1. 
Woll Edgar, M., Am Glockenbach 0/1. 
Woll Mathilde, Ph., Adalbertstr. 31/1 r. 
Wo 11th an Heinz, Ph., Schraudolphstr. 12/3. 
w: Wöllwarth·Lauterburg Kar! von, Ph., Arcostr. 4/1. 
• Wolpert Max, R., Türkenstr.36/41. . 
Wolschendorlf Heinrich, Ph., Türkenstr. 31/4 r. 
Wolsky Hugo, M., Bereiteranger 7/1 r. 
Wolter Werner, R., SChellingstr. 37/1 r. 
Woltereck Eva, Ph., Arcisstr. 28/3 r. 
W~Iters Klaus, Ph., Adelgundenstr.22/3. 
Woltersdorf Günther, Ph., SChellingstr. 108/31. 
Wöltge Harald, M., Auenstr.86/1. 
Wopfner Franz josef, M., St, Annaplatz 8/2 L 
Worch Hermann, Ph. Nordendstr.7/2. 
Wörle josef, Ph., Adalbertstr. 17/2 r. 
Wörle Karl, Ph., johann-Clanze·Str. 79/3. 
Wörner Heinrich, M., Orleansstr. 8/4 I. 
Woerner Rudolf, M., Kazmairstr. 4/3 I. 
Worobiow Nikolay, Ph., Isabellastr. 12/1. 
Woesler Maria, Pb., Viktor·Schelfel·Str.3/3l. 
Woesler Richard, Ph., Kaiserstr.21/3. 
Wöß josef, M., Schwanthalerstr.59/11. 
Woestmann Regina, Ph., Amalienstr. 79 GG. 
Wraber Max, Pb., Pilarstr. 3/3. 
Wrede Clemens Carl Frh. von, R., St., Friedrich· 
straße 9/0. 
Wrede Franz Otto, R., Keuslinstr. 16/1. 
Wronka Emil, R., Feilitzschstr. 35/4. 
Wuchenauer Robert, Z., Landwehrstr. 43/3 
11. Eing. 
Wucherer Gerhard, Ph., Leopoldstr. 29/0. ' 
Wucherer Hans, M., Kaiser·Ludwigs-Platz 3/0. 
Wühr Alfons, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Wulf Wilhelm von, M., Bad Schachenerstr. 1/2. 
Wullf Margot, M., Uhlandstr. 3/1. 
Wullfen Hans-jürgen von, T., Adelheidstr. 29/1 r. 
Wülfing Bruno, M., Goethestr'.37/1. 
WulJe Gertrud, Ph., Bauerstr. 10/4. 
WulJenweber Hans joachim, R., Türkenstr. 44/1. 
Wunder Eleonore, M., Pasing, Planeggerstr. 7/1. 
Wunderlich Kurt, Ph., KarIstr. 21/2 r. 
Wünnenberg Rolf, Pb., Herrsching~ Hecbendorf-
straße 2. 
Wünsch Friedbert, St., Barerstr.47/2. 
Wünsche Ursula, M., Goetheplatz 2/3. 
Wünstel Edmund, Tb., Schleißheimerstr. 29/11. 
Würdig ROlf, M., Pasing, Sigmundstr.2a. 
Würflein Hildegard, Pb., Magdalenenstr. 22/0. 
Wurm Eugen, M., Pasing, Rembrandtstr.11. 
Wurm Friedrich, R., Müllerstr. 58/3 r. 
Wurm Karl, M., Häberlstr. 2/41. 
Wurmb Herbert von, Z., Solln, Hofbrunnstr.8. 
Würz Antonie, M., Truderingerstr. 55/21. 
Würz Guste, Ph., Ohmstr. 14/11. 
Würz Hildegard, M., Ohmstr. 14/110' 
Würzner Ewald, Ph., Freimann, Freisingerland-
straße 14. 
Wüst Georg, R., Parkstr. 26/3. 
Wüst josef Dr., M., Kurfürstenplatz 1/4. 
Wüst Karl, Ph., Clemensstr. 8/0 1. 
Wüest josef, Th., Königinstr. 77. 
Wutz josef, Ph., Augustenstr. 88/1 r. Rg. 
WutzIer Heinz, Ph., Destouchesstr. 1/0. Y. Yberle Ludwig, Z., Hohenzollernstr. 148/31. Z Zach Lina, Ph., Fürstenfeldbruck, Angerstr. 1/1. 
• Zäch Hans, M., Westendstr. 115/31. 
Zacharias Kurt, M., Sophienstr. 5/2. 
Zacher Adalbert, M., Theresienstr. 134/1 r. 
Zägelein Veit, M., Schwanthalerstr.73/3. 
Zaglmayr Eduard, Ph., M., Augsburg E 5. 
Zahn Adolf, M., Schillerstr. 13/1. 
Zahn Anton, T., Amalienstr. 49/2. 
Zahn Hans, M., Maistr. 35/3 r. 
Zahn Hans Christoph von, R., St., Sedan-
straße 10/1 I. 
z. Zahn er Hermine, Ph., Romanstr. 3a/l r. Rg • 
Zahrndt Fritz, Ph., Türkenstr. 78/2. 
Zais Friedrich, M., Holzstr. 12/21. 
Zanelf Zwetan, R., Hiltensbergerstr. 15/21. 
Zanker Albert, M., Augsburgerstr. 6/01. 
Zankl Kurt, St., Leopoldstr.42/3. 
Zankl Ludwig, Ph., Berlepschstr. 3. 
Zapf Heinrich, R., Bauerstr. 10/3 r. 
Zapf Helmut, Ph., Nymphenburgerstr.79/2. 
Zapf Karl, Ph., Amalienstr. 85/2 r. 
Zapf Kurt, R., Bauerstr. 10/3. 
Zapp Adalbert, Ph., Leopoldstr.41/2. 
Zaus Michael, Th., LUdwigstr. 19. 
Zech Werner, M., Goethestr.27/2. 
Zehetmair Georg, Pha., De la Pazstr. 12/2. 
Zehmen Dorothea von, Ph., Kaulbach-
straße 933. 
Zeiger Erika, Z., Goethestr. 43/21. GG. 
Zeile Marta, Ph., Arcisstr. 49/0. 
Zeiler Gottfried, T., Ainmillerstr. 34/31. 
Zeilmann Marga, Ph., Türkenstr. 10/2. 
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Zeis Heinrich, M., Schießstättstr. 24/1 I. 
Zeitelhack Hermann, Ph., Dachauerstr. 125/31. 
I. Aufg. 
Zeitler Theresia, Ph., Unteranger 2/2. 
Zeitlmann Rudolf, M., Leopoldstr. 52a/3. 
Zeitzer Otto, M., Hildegardstr.11/2. 
Zeller Eberhard, M., Kaulbachstr. 64/0. 
Zeller Erwin, M., Agnesstr. 18/3. 
Zeller Friedrich, R., Türkenstr. 74/31. 
Zeller Reinhold, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Zellhuber Martin, M., Rumfordstr. 30/3 r. 
Zemitzsch Willy, M., Barerstr. 52/3 I. GG. 
Zen ger Hermann, R., Westenriederstr.7/1. 
Zengerling Hermann, M., Amalienstr. 16/2. 
Zenk M. Renate, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Zenner Isolde, Z., Pettenkoferstr. 39/3. 
Zenz Alois, T., Forstenriederstr. 46/1. 
Zerboni Ingeborg von, M., Pasing, Ludwig-
Dürr-Str. 6. 
Zett Georg, M., Biedersteinerstr. 23. 
Zetti Ludwig, M., Reichenbachstr. 29/1 r. 
Zeuner Heinrich, M., Gabelsbergerstr. 3/1 I. 
Zeus Josef, M., Zaisingerstr. 1/2. 
Zickel Gertrud, Pha., Barerstr.34/1. 
Zickendraht Walter, R., Isabellastr. 23/0 r. 
Ziegelmüller Josef, Ph., Kyreinstr.2/21. 
Ziegerer Walter, F., Starnberg, Schloß. 
Ziegler Emil, Ph., Ainmillerstr. 18/0. 
Ziegler Hans, R., Adelheidstr. 10/4. 
Ziegler Josef, R., St., Arcisstr.55/1. 
Ziegler J oseflne, Ph., Amalienstr. 48/3. 
Ziegler Markus, R., St., Auerbacherstr. 1/3. 
Ziegler Otto, Ph., Kreittmayrstr. 2/31. 
Zieglmaier Maria, Ph., Schellingstr. 16/2. 
Zieglmeier Andreas, Ph., Keuslinstt. 2/4. 
Ziehlke Karl, St., Schraudolphstr. 11/2 I. 
Ziehm Kurt, M., Viktor-Schelfel-Str. 5/4. 
Ziel bauer Karl, Ph., Dachauerstr. 83/3 I. 
Zierl Robert, M., Kapuzinerstr. 48/1. 
Zilch Max, M., Wilhelmstr. 4/2. 
Zill EUy Dr., Ph., Elisabethstr. 39/3 r. 
Zillober Georg, Ph., Barerstr.76/11 • 
Zima Andreas, Th., Ludwigstr. 19. 
Zimmer Ernst Günther, R., Giselastr. 18/1. 
Zimmer-Vorhaus Lilly, Ph., Kaulbachstr.49. 
Zimmerer Heinrich, M., Dachauerstr. 122/2. 
Zimmerer Hermann, R., Jutastr. 4/31. 
Zimmerer Hildegard, Ph., Türkenstr. 2/2. 
Zimmerer Karl Dr. med. vet., R., M., Achleitner-
straße 1. 
Zimmerer Margarethe, Ph., Kirchenstr. 8/3. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ij nach 0; uc oder ü nach u. 
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Z Zimmermann Alfons, St., Augsburg, Georgen-
• straße F 73/2. 
Zimmermann Erna, Ph., Ainmillerstr. 22/1 GG. 
Zimmermann Gregor, M., Lindwurmstr. 113/4 r. 
Zimmermann Günther, M., Goethestr. 28/2 I. 
Zimmermann Hans, R., Reitmorstr. 23/0. 
Zimmermann Herbert, F., Wurzerstr. 14/0. 
Zimmermann Irmgard, Ph., Bergmannstr.49/3. 
Zimmermann johann, M., Landwehrstr. 15/2 Sb. 
Zimmermann johann, Ph., Daiserstr.50/2. 
Zimmermann j ohannes, Ph., Kaulbach-
straße 63a/ll. 
Zimmermann johannes, Ph., Romanstr. 3/3 r .. 
Zimmermann jürgen, Ph., Hohenzollernstr.25/0. 
Zimmermann Karl, M., Maximilianstr. 9/2. 
Zimmermann Konrad, R., Daiserstr. 50/2 M. 
Zimmermann Max, M., Rumfordstr. 49/2. 
Zimmermann Rudolf, M., Maximilianstr.9/2. 
Zimmermann Wolfgang, R., Urbanstr. 4/0 r. 
Zimpelmann Otto, R., Amalienstr. 44/2 r. 
Zinck Friedrich, T., Kaulbachstr. 94/1 r. 
Zingg josef, Th., Königinstr.77/2. 
Zink Rudolf, Pha., Luisenstr. 47/1. 
Zinn Lenore, Ph., Schellingstr. 3/1. 
Zinsmeister Adelheid, Ph., Dillisstr. 1/4. 
Zinsmeister Theodor, Pha., Theresienstr. 134/2 r. 
Zintel Eugen, R., Dachauerstr. 11/2 r; 
Zinth Max, T., Heßstr. 10/0. 
Zintner Elisabeth, Ph., Siegfriedstr. 22/3. 
Zipfel Franz, R., Gabelsbergerstr.3/1. 
Zipperer Karl, St., Alfred-Schmid-Str. 5. 
Zipperlen Margarete, Ph., Wilhelmstr. 17/0. 
Zipprich Walter, Ph., Schillerstr.42/2. 
a) zum Winterhalbjahr 1929/30. 
Baudrexler Hubert, Ph., Beurlaubt. 
Berneth Helmut, R., Gentzstr. 2/1 r. 
b) zum Sommerhalbjahr 1930. 
Baudrexler Hubert, Ph., Beurlauht. 
Becker Hermann, R., Adalbertstr. 110/2 r. 
Talman-Gros Walter, Ph., Amalienstr. 39/1 I. 
c) zum Winterhalbjahr 1930/31. 
Adrian Paul, R., Zweigstr. 7/1 r. 
Alletzhauser Herta, Ph., Ungererstr. 70/0 r. 
Aster Magdalena, Ph., Beurlaubt. 
Bacher Lukas, Z., Seidlstr. 4/2 M. 
Bastian Claus, St., R., Utting a. Ammersee. 
Baudrexier Hubert, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 39/1 r. 
Bernhardt josef, F., Schellingstr. 128/1 r. 
Berowa Elena, Z., Adlzreiterstr. 8/3 r. 
Bichler Max, Ph., Türkenstr. 57/3 I. 
Bock Margarete, Ph., Lerchenfeldstr. 8/2. 
Bovey Paul Emil, Ph., Ohmstr. 1. 
Breymann Hans-joachim, R., Rheinstr. 16/2 r. 
Brünig Günther, M,. Beurlaubt. 
Buchegger Karl Dr., M., Schwanthalerstr.98/1. 
Buchholtz Fritz, R., St., Heßstr. 34/2. 
Bühlmann KarI, M., Schillerstr. 10. 
Z Zirk Georg, Ph., Preysingsr. 5/0. 
• Zirngibl Karl, Ph., Langerstr. 1/0. 
Zirngibl Max, M., Barerstr. 73/21. 
Zischank josef, M., Nymphenburgerstr. 156a/3 r. 
Zischank Karl, Z., Nymphenburgerstr. 156a/3 r. 
Zischg Willi, M., Schellingstr.58/1. 
Zitzelsberger johann, M., Landwehrstr. 61/1 Rg. 
Zitzelsberger j osef, M., Ringseisstr. 8/11. 
Zitzer Heinrich, Z., Blutenburgstr. 40/3. 
Zitzler Ferdinand, Ph., Königinstr. 63/1. 
Zöbelein Hans, Ph., Pettenkoferstr. 17/1. 
Zöbisch Karl, M., Landwehrstr. 30/1 r. 
Zoller Hans, R., Ludwigstr. 17 a/4 r. 
Zoller Konrad, Ph., Türkenstr. 60/1 r. Rg. 
Zoller Rudolf, M., Landwehrstr. 45/3. 
ZöHer Franz, Ph., Schellingstr. 135/21. 
Zoepfl josef, R., Amalienstr. 21/1 GG. 
Zopfy Franz, St., Sigmundstr. 1/1 r. 
Zorn Hugo, Ph., Alte Heide 4/0 I. 
Zorn Richard, M., Belgradstr. 1/2 r. 
Zschiegner Walter, Z., Goethestr. 29/1 M. 
Zschoyan Erwin, Ph., Isabellastr. 10/1. 
Zuber August, Th., Königinstr.77/1. 
Zuck Helmut, R., Blütenstr. 12/11. 
Zucker David, M., Ph., Westenriederstr. 20/1 r. 
Zumstein Werner, Pb., Schellingstr.26/2I. 
Zundel Werner, Z., Liebherrstr. 1/31. 
Zuntz Leonie, Ph., Kurfürstenstr. 18/4. 
Zurborn Rolf, St., Kunigundenstr.44. 
Zurl Erna, Ph., Trogerstr. 26/3. 
ZweigIer Helmut, R., Türkenstr.95/31. 
Zwicker Gerthold, Z., Goethestr. 37/11. 
Zwicker Josef, R., Romanstr.5a/l. 
Christ Kurt, M., Augsburgerstr. 21/1. 
CopaCea01.l Martin, M., Schwanthalerstr. 22/2. 
Costa Dominikus, Z., Goethestr. 44/3 I. 
Dangelmaier Karl, T., Adalbertstr. 17/1 r. 
Däschlein Friedrich, M., Theresienhöhe 10/3. 
Demirewa Elisabeth, Z., Karlstr. 49/1 I. 
Deussen Günther, St., Kaulbachstr. 10/2 r. 
Deutschländer RudoIf, Z., Parkstr. 8/4. 
Diapulis Charlambos, Ph., Amallenstr. 54/1 r. 
DohmesHeinrich, Z., Dachauerstr. 24/1 I. 
Draskovic Slobodan, St., Agnesstr. 48/2 r. 
Durau Wilhelm, Z., Parkstr. 8/4 I. 
Elkow Mitko, Z., Mozartstr. 9/2 r. 
Ellger Wolfgang, R., Lerchenfelstr. 30/2 r. 
Engelhardt Johann, M., SchilIerstr. 14/21. 
Enzinger Matthias, M., Steinhögel. 
Fackler Kar!, Z., Leonrodstr.87/2. 
Falkenstein Richard, M., 
Franzen Werner, R., Zieblandstr.4/11. 
Franziß Fritz, M., Obermenzing, West!. Hofstr.14/0. 
Fuchs Oskar, M., Adelgundenstr. 4/2 I. 
Fuchs Rudolf, M., Lindwllrmstr. 17/4. 
Furtner Johann, Ph., Trogerstr. 10/3 r. 
Gentzsch Wolfgang, Ph., Fuchsstr. 2/2. 
Gloggengießer Werner, M., Frauenhoferstr. 5/4 I. 
Goflich Hermann, M., Landwehrstr.24/1. 
Goßner Ägidius, Z., Brudermühlstr. 2/1 r. 
Grobholz Fritz, M., Frauenhoferstr. 5/4 I. 
Gruber LUdwig, M., Leonrodstr.40/1 r. 
Haas Jakob, Ph., Habsburgerstr. 1/0 r. 
Haas Theodor, Z., Promenadestr. 15/3. 
Hafner Alois, Z., Augsburg, Ludwig Thomastr. 44. 
Haeußler Richard, Ph., Beurlaubt. 
Heerlein Kurt, T., Blütenstr. 2/1. 
Heimprecht Hugo, M., Grimmstr. 1/4. 
Henke Max, M., Pettenkoferstr. 10b/3 r. 
Hennemann Friedrich, M., Liebherrstr. I/I r. 
Hermann Jobann, T., Georgenstr. 136/1 r. 
Hiltermann Paul, R., Amalienstr. 79 GG. 
Hlibowicki Wasil Paul, Ph., Clemensstr. 16/1. 
Höllerer Heinrich, Ph., Merzstr. 10. 
Hundt Franz, R., Briennerstr. 8/311. Aufg. 
Ide-Rozas, Ph., Glückstr.4/1. 
Ilg Herbert, Z., Goethestr. 26/2 I. 
Iljin Alexandra, R., Kaulbachstr.93/1. 
Iwantschel'f Dimiter, Z., Thalkirchnerstr. 72/2 r. 
Jaques Renate, Ph., Beurlaubt. 
Jung Karl, R., Tattenbachstr.7/0 r. 
Kabul Eisa, Ph., Baaderstr. 17/4 r. 
Kabane Peter, Ph., Beurlaubt. 
Kampschulte Karl, M., Herzog-Wilhelmstr. 7/3 1. 
Kasasoff Boris, Z., Gabelsbergerstr. 52/2 r. 
Kaulla Helmut, Ph., Kaulbachstr. 63a. 
Klitzsch Fritz, St., Obermenzing, Richthofenstr. 30. 
Koch Hans Henning, R., Herzog-Rudolf-Str. 16/0. 
Kogler Alfred, M., Goethestr. 53/3 r. 
Köstner Endei, St., Beurlaubt. 
Krajuovice Bosiljka Dr, Z., Goethestr. 28/2 1. II.Aufg. 
Kreutmeier Martin, R., Parkstr. 21/0 r. 
Krompaß Otto, Z., Beurlaubt. 
Kufner Georg, Dr. ing., R., Irschenhauserstr. 12/2. 
Kühn Fritz, M., Beurlaubt. 
Kunath Wolfgang Dr., Z., Boschetsriederstr.6/11. 
Kunstmann Max, M., Fraunhoferstr.6a/4. 
Laj Camilla, Ph., Augustenstr. 33. 
Lautenbache.; Georg, T., Frühlingstr.6/1 r. 
Lautenschlager Fritz, Ph., Schwindstr.26/2. 
LeiIing Ottheinrich, R., Georgenstr. 28/2 I. 
Liang Wor Sang, Ph., Königinstr.69. 
Lißner Erich, Ph., Viktoriastr. 24/3. 
Leucht Robert, T., Beurlaubt. 
Ludwig Heinz, M., Waltherstr. 18/4. . 
Manecke Günther, T., Mauerkircherstr. 14/3 r. 
Marschall Adalbert, Ph., Steinheilstr. 1/3 I. 
Martin Jan Me. Laren, Ph., Konradstr.6/0. 
Mayerhofer Gottfried, Ph, Rosenheimerstr. 136/2. 
Mayr Eustachius Dr., R., Amalienstr. 18/2 M. 
Menn Werner, Ph., Dachauerstr. 17/1 r. 
Meyer Karl, M., Gabelsbergerstr. 99/1 I. 
Mieck Else, M., Kaulbachstr.35/3. 
Munzert Karl, M., Thalkirchnerstr. 147 a. 
Natter Hubert, M., Rumfordstr. 29/4. 
Nickau Jochen, T., Tattenbachstr.5/2. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Nickell Ernst, Ph., Obermenzing, Schloßpark 35. 
Nirschl Josef, M., Beurlaubt. 
Nitsche Hermann, R., St., Königinstr. 10/1. 
Ott Rudolf, M., Herzog-Heinrich-Str. 14/0. 
Papajoannou johannes, F.) Germaniastr.7/3. 
Paul Heinrich, M., Thierschstr. I/I I. 
Pfeifer Helmut, R., St., Rankestr. 9/1 I. 
Pramataroff jeko, Z., Kapuzinerstr. 8/1 r. 
Rehm Harald, Ph., Kobellstr. 10/3. 
Reindl Martin, M., Starnberg, Hanfelderstr. 11/2. 
Reiser Norbert, Ph., Herzog-Rudolf-Str.26/11. 
Rensing Elfriede, Ph.) R., Beurlaubt. 
Restle PauI, Ph., Schwindstr. 3/2. 
Reuter Paul, Z., Landwehrstr. 49/4. 
Richter Paul Gerhard, M.) Beurlaubt. 
Rom Henning von, pn., Isabellastr. 26/3. 
Rottmayr Fritz, Ph., Tengstr. 2/0 r. 
Rudbach Nicolai, St., Beurlaubt. 
Rummeld Heinz, Leopoldstr. 49/2. 
Rusch Max Dr., Ph., Herzogspitalstr. 15/2. 
Ruser Hans, St .. R., Reichenbachstr.29/1. 
Sattler Karl, Z., Pettenkoferstr. 10 b/l r. 
Sayed Abd EI Aal, Ph., Häberlstr. 15 a/2 I. 
Schielein Hans, Z., Amalienstr.6511. 
Schmid Ulrich, M., SChommerstr. li/li. 
Schmitt Hermann, Ph., Preysingstr. 8/0 M. 
Schmitz Eduard, R., Planegg, Pentenriederstr. 41/0. 
Schreiber Arnold, Ph., Beurlaubt. 
Schrödl Georg, Z., Prinz-Ludwig-Straße 14/1. 
Seiler Ludwig, Ph., Beurlaubt. 
Seyd Günther, R., Türkenstr. 21/2 r. 
Sinner Josef, Ph., Bürkleinstr. 1/31. 
Sinzker josef, Z., Berg am Laim, Kranzhornstr.30/1. 
Sollinger Paula, Z., Fraunhoferstr. 1/1 r. 
Spier Leo, Z., Goethestr. 37 Rg. 
Stadler Franz, R., Ungererstr. 16/3. 
Steinmetz Marlene, Ph., Kunigundenstr. 11/1. 
Streicher Franz, Sr., Widenmayerstr. 15/2. 
Thaler Otto, M., Landwehrstr. 59/0. 
Thalhofer Max, Z., Goethestr. 10/1 1. 
Theodorou Nikolaus, Ph., Barerstr. 36/2. 
Toschkoff Aleko, Z., Goethestr. 45/0. 
Vogel Georg, R., Hildegardstr.3/2. 
Wächter Maria, Z., Lindwurmstr. 75/2 r. 
Wagschal Christian, Ph., Kaulbachstr.60/1. 
Winkler Rober!, M., Beurlaubt. 
Winsauer Fritz, M., Forstenried 10. 
Wisheu Karl, R., Horscheltstr. 6/3. 
Wojadjis Basilius, St., Schellingstr. 10/2. 
Zerbe johanna, Ph., Beurlaubt. 
Zilch josef, M., Dachauerstr. 11/3. 
Zima Andreas, Th., Ludwigstr. 19. 
Zimmermann Ernst, Z., Kaiserstr. 40/0 r. 
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I. 
übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Sommer-Halbjahr 1931. 
1 2 3 
4> ~ ,11) =(I),d 
= , ~ rh'c ..... .c () Fakultät ... j:j (I),d '0 .Q,~ ~ 11) 
~ ·~·5·S!~ 011)::1 oo~~ 
CQ Z ;... 11) bJ) ('$~ = 
.ca 0$ (1 u.2) 
- I 
Theologische Fakultät 135 36 171 
uristische Fakultät . 1051 814 1865 
Staatswirtschaftliche Fakultät: . 
J 
Nationalökonomen . . 130 140 270 
Forstleute . 73 36 109 
Medizinische Fakultät: 
Mediziner. . 1134 899 2033 
Studierende der Zahnheilkunde 287 249 535 
Tierärztliche Fakultät . 104 227 331 
Philosophische Fakultät: 
I. Sektion 825 710 1535 
II; Sektion 582 417 999 
Pharmazeuten . 50 87 137 
Insgesamt: 4371 1 3615 179861 
*) Darunter etwa 35 v. H. deutscher Abstammung. 
Hiezu kommen noch: 
-4 5 6 7 8 
11) 't:l = ... 
bJ) =11) ,11) .... II)t = "t:=~=! ,d,d I()~ 11) .~'g aN :g ~-§ ~.~ (.).~ (1)11) ~p\.~ ....~ ...... (1),('$ 
IU Soel!l:.g ::I .. (I'f~ =- C,!) ~.g il ~C,!) 11)11) 0(1) Cl ti 
.S oo!j < Cl~ 0 (6 u.7) 
I 
1 2 174 20 194 
9 3 1877 37 1914 
2 3 275 23 298 
- 1 110 15 125 
11 9 2053 74 2127 
1 2 539 77 616 
1 1 333 6 339 
9 13 1557 117 1674 
5 3 1007 51 1058 
1 - 138 6 144 
40 1 37 18063 426"')1 84,89 
Gasthörer 197 
Gasthörerinnen . 117 
Studierende anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität Vor-
lesungen belegt haben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69 
Insgesamt: 8872 
Unter den 8489 Studierenden sind 1551 Frauen und zwar in der 
Fakultät 
theologischen Fakultät . 
juristischen Fakultät 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen . 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner. . . 
Studierende der Zahnheilkunde 
tierärztlichen Fakultät 
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion. . 
H. Sektion. 
Pharmazeuten 
Insgesamt: 
1 
29 
21 
142 
30 
2 
273 
158 
6 
662 
2 
69 
37 
175 
67 
1 
306 
95 
45 
795 
3 
1 
98 
58 
317 
97 
3 
579 
253
1 51 
1457 
4 
1 
1 
3 
4 
2 
11 
567 
--11---1· 
11)" .e:o~ 
.... = (1),0:1 
=-0(1) 
8 
~ SN 
.... ~ 
C,!) 
00= <. (6u.7) 
1 
I 2 
1= 
3 
1 
99 
60 
320 
97 
3 
585 
255 
51 
1471 
1 
3 
7 
27 
35 
5 
2 
80 
1 
100 
63 
327 
124 
3 
620 
260 
53 
1551 
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Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr: 1849 und zwar in der 
Fakultät 
theologischen Fakultät 
'uristischen Fakultät . . . . 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen . . 
Forstleute . 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner ......... . 
Studierende der Zahnheilkunde 
tierärztlichen Fakultät 
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion .. 
II. Sektion. . 
1 2 3 4 5 
I 
6 7 8 
I': 
d> SN 
-a 
c:l 
(6 u. 7) 
10 1 11 - 1 12 1 13 
256 210 466 5 - 471 10 481 
27 33 60 1 - 61 2 63 
4 7 11 - - 11 1 12 
261 200 461 3 5 469 2 471 
79 52 131 - - 131 5 136 
31 97 128 1 - 129 3 132 
196 129 325 - - 325 5 330 
107 48 155 - - 155 1 156 
Pharmazeuten 
__ ~~~~1_~17-+ __ 3~7~~~54~----~---4~5~4~--~1~_~ 
988 I 814 1802 10 6 1818 31 1849 Insgesamt: 
11. 
Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges 
(ohne Hörer). 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Vortrag 
(6 u.7) 
Bei Abschluß des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im letzten Halb-
jahr aufgenommen . 4147 4071 8218 39 40 8297 456 8753 
Nach träglich wurden mi t besonderer 
Genehmigung aufgenommen und 
eingeschrieben . .. .:6.;:;;.2+-__ 6~0~...;1..;;.2;..;.2+-__ -+_1-+_1_2 .... 3+-_2_9 -+_1 .... 5_2 
Sohin Bestand des let z t e n Halb-jahres . . . 4209 4131 8340 39 41 8420 485 8905 
Hievon sind ab g e g a n g e .::.n..:..-.;.....:..I..:;I.;:;;.23;;...4+..;2~3;..;;1...;.6+3..;..55 .... 0+_2_1_-+-_1_5-+-3_5_86+-'"'"'17_5-11-3_7 ...... 61 
Es sind demnach geblieben. 2975 1815 4790 18 26 4834 310 5144 
Für das laufende Halbjahr sind 
hin zug e kom me n . E~.:9..:.6+-.:.1~80~0~3;..;1;.;.9..;;.6+-~2;;;.2 __ +-1;..;1-+...;32 .... 2;.;.9+-...;;1...;.16~+3...;3:..;4;.;;..5 
Sodaß in die sem Halbjahr ein-
geschrieben sind. .. 4371 
Davon sind beurlaubt .. 10 
3615 7986 
12 22 
40 37 8063 
- 22 
426 8489 
3 25 
10 
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HI. 
Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
- Fakultät 
Staatswirt- , .!. Philo- ! I=: = 
= schaftlich~ ~q) 
q) 
sophische q) ... 'M q) N q) 
= 
q) N'g l-4-c:1 Fakultät ::J I:l Staatsangehörigkeit bI) .!! Fakultät I=: ... = q) 0<1 Q ~ ... = q)= N (!) Ö eil ... 0<1 .t: ' G) ~q) q).!d -c:I.!d = I=: Ei q) ::J eIl,_ G) '0= 
·i .g Q a ..r:I ~t~ ~i:i • q) .. - ... ...... :!:: ]..r:I ]..r:I .... ...., ..... 0<1 ...., l-4 10'- '" Qq) .... .!d ..... .!d f >Il:'§ p..- ..... ..... q) q) 
eil cn cn cn cn 
A. Deutsches Reich. 
1. Bayern 
und zwar, ausgeschieden nach dem 
Wohnsitz der Eltern, aus: 
Oberbayern . 
· 
50 515 78 20 546 134 27 356 269 15 20io 
Niederbayern . 
· 
10 97 8 5 103 29 10 57 35 5 359 
Pfalz . . . 
· 
31 87 11 6 85 21 18 110 78 3 450 
Oberpfalz und Regensburg 2 96 5 8 92 36 9 61 46 11 366 
Oberfranken 
· 
3 34 4 12 57 16 10 52 29 6 223 
Mittelfranken . 5 75 8 4 76 9 10 61 37 4 289 
Unterfranken und Aschaffenburg . 1 34 4 9 39 6 8 20 30 - 151 
Schwaben und Neuburg 33 113 12 9 136 36 12 108 .58 6 523 
Zahl 1: 135 1051 130 73 1134 287 104 825 582 50 4371 
2. übrige deutsche Staaten 
Anhalt . . - 3 2 - 8 - 2 9 1 - 25 
Baden . . 3 44 6 1 49 21 39 49 30 8 250 
Braunsch weig 
- 12 2 1 10 1 - 10 5 - 41 
Bremen ... - 8 1 - 1 2 - 9 4 - 25 
Hamburg . - 22 2 - 9 2 - 15 18 - 68 
Hessen . . - 27 3 - 27 6 1 24 15 4 107 
Lippe-Detmold· 
- 2 - 1 3 1 - 4 1 - 12 
Lippe-Schaumburg - - - - - - - - - - -
Lübeck . - 1 1 - 5 1 - 5 2 - 15 
Mecklen burg-Schwerin 
-- 12 - 7 11 6 1 14 3 2 56 
Mecklen burg-Strelitz 
· 
. 
_. 2 - 2 1 1 1 - - - 7 
Oldenburg ...... 2 10 4 1 10 2 2 10 4 1 46 
Preußen ... 23 511 84 12 604 155 89 432 227 51 2188 
Sachsen 1 64 14 - 57 10 11 47 22 6 232 
Thüringen .. 
· 
- 29 5 9 31 6 15 18 27 6 146 
Württemberg. . 7 67 16 2 73 35 67 63 58 9 397 
Zahl 2: 3618141 140
1 
36189912491227\ 710\ 417
1 
8713615 
Zahl 1: 135 1051 130 73 1134 287 104 825 582 50 4371 
-Reichsangehörige, Zahl A: 171 1865 270 109 2033 536 331 1535 999 137 7986 
B. Von Deutschland abge-
trennte Gebiete. 
Belgien (bisher Rheinprovinz) 
- - - - - - - - - - -
D ä n e m a r k (bisher Provinz 
Schleswig-Holstein). . . . . 
- - - - - - - - -
- -
Danzig ...... 1 4 1 
- 6 1 - 8 5 1 27 
übertrag: 11 41 11 -I 61 11 -I 8/ 51 11 27 
C. Deutsch-Osterreich. 
Zahl C: 
Zahl A: 
Deutsches Reich, vom Reich 
abgetr. Gebiete u. Deutsch-
Osterreich (Zabl A, B, C): 
D. Sonstige Ausländer. 
I. Europa. 
Albanien. 
Bulgarien 
Dänemark 
Estland . 
Finnland ••• 
Frankreich. . 
Griechenland . 
Großbritannien: 
England ..•..• 
Schottland •..• 
147 
i I I 
174 '1877 275 110 ·2053 539 333 1557 1007 138 8063 
, ! 
! 
11 
6 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
6 51 
2 
1 1 
1 - -
4 -
1 
3 
8 
1 4 
2 -
1 
71 
11 
7 
1 - - 2 
1 -- 1 
4 4 - 17 
~I t = 1~ 
1 - - 1 
...... " . 
Island . . •• ...•. - - - =, - 1 - 1 - - 1~ 
I taHen . . .. ...•. - 2 - 3 2 - 4 ~ 1 8 
Jugoslavien. •..•. - - 1 21 2 3 ~ 1 1 1 12 
Irland 
Lettland. • • .. • •• - - 1 2 1 - 4 1 
Liechtenstein . . . •. - - - - 1 - - - - - 8 
Litauen . . • • . .. - - 1 1 1 - - ~ - ~ 2 
Luxemburg . . . .. - - - - 1 - - - - 2 
Niederlande . • •• - - - - 1 - - 1 - ~ 3 
Norwegen . . . . .. - - - - - ~ - - - - 6 ~Olen . . . • . •. - - ~ "4 ~ 22 9 "4 = 31 
umänien . • .• - - 1 6 3 - - 10 ~c~ weden . . . .. 16 15 3 = 5 - = 13 4 - 56 
c weiz . .. •.... 1 - - - 1 
Sowjet-Union .. . .. - - _ = = = = 1 2 -- 3 ~~~~~~~'o~l~~ake'i: : : :: 3 I, 1
1
11 ..: I ~ 51 1 1 ~ i = 2~ 
TUürkei. • • . . . • . . . . 11 - "3 1.!. 2 2 - 10 
ngarn •• • • '.:.,' "':'~-ah=-I':'" I..:.;·1-=1::'9t-
1 
-:3~41r-:l~9+-1 -:1:-;11-\ -4~g+I-;:;7~3 T-, -:6~1---;7~6t-1 -3:;;lT'-;;-6 rl -;3~24 
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Staatsangehörigkeit 
11. Außereuropäische Länder. 
Ägypten 
Süd-Afrika. . . 
Amerika, VereinigteStaaten -
Argentinien 
Brasilien ... 
Canada 
Chile. . 
China 
Columbien. 
Guatemala. 
Indien 
Japan. 
Mexiko. 
Peru 
III. Staatenlos. 
Zahl II u. III: 
1 
1 
Staatswirt-
schaftliche ~ Fa~ultät 
-E ~ I.! 
,::; ,l4t::.t: 
1 
'O.~] 
:> C,) 
en 
1 
2 
1 
./..G,l 
en ..... 
.... = OG,l p..-
1 
2 
1 
Fakultät 
3 1 -
8 1 -
1 - -
2 -
2 -
1 
1-
3 -
Philo-
sophische 
Fakultät 
2 
1 
25 
2 
1 
3 
4 
§ 
..... 
..... ..... 
..... ~ 
cn 
1-
8 -
2 -
4 -
2 -
2 -
1-
-I -
6 
2 
44 
1 
1 
4 
2 
9 
2 
1 
10 
8 
1 
1 
2 4 4 22 2 - 38 20 - 92 
1 3 2 - 3 10 
3 4 4 25 4 - 41 20 - 102 
Zahl I: 19 34 19 11 49 73 6 76 31 6 324 
. 
Zahl D: 201 371 231 151 741771 611171 511 61426*) 
*) Darunter etwa 35 v. H. deutscher Abstammung. 
(Zahl A, B, C). 1741187712751110 120531539133311557110071138180~ 
E. Gesamtzahl: 
(Zahl A, B, C, D) . . . . . 194: 1914: 298 I 126 2127 616 33911674: 101>8 14:4: 84:89 
Abgeschlossen am 30. Mai 1931. 
